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❂❙▼✜❝✙❂❈❇P❅ ✟ ❇●❸✜❱ ✠ ➣ ✁ ☛ ✶✠ ✶ ✁ ✁ ☛ ❊ ✠ ✶ ✤✬✁ ☛ ❊ ❇●❸❲❱ ✄☎ ➣ ✄➛✎✆ ✃ ✠ ✁ ✶ ☛ ➛ ✚ ✃ ✁ ➛➓ ✆✞ ❇●❸✜❱ ✄☎ ➣ ✄➛✎✆ ✃ ✠ ✁ ✶ ☛ ➛ ✚ ✃ ✁ ➛➓ ✆✞
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✶ ✁ ✁ ✶✶ ✁ ✁ ✶✶ ✁ ✁ ✶✶ ✁ ✁ ✃ ✶✶ ✁ ✁ ✃
❉●❛✜❉❥❴◗❇ ✡ ❴❤❍ ✠ ✶
✶ ✁ ✁ ☛ ✁✶ ✁ ✁ ✁ ✄➛✝✆ ✃☞☛ ✠ ➓ ☛➓ ❴❤❍✍✌ ✶✶ ✁ ✁ ➛☞✎ ✄➛✝✆ ✃✑✏ ✠ ➓ ☛➓ ❴◗❍✑✌ ✶✶ ✁ ✁ ➛✍✎
❱❞❇P◆❆❚✖▼✜❅✽❯✦❅❈❁◗❋■❍ ➙ ✶
✶ ✁ ✁ ✒➛✝✆ ✃ ✶✶ ✁ ✁ ➛ ✶ ✤✬✁ ✒➛✝✆ ✃ ✶✶ ✁ ✁ ➛ ✶ ✁ ✁ ❊✶ ✁ ✁ ✃✓ ✬✕✔✓✔✎✙✗✖✒★ ✹❀❯■❂✸❁❃❉➏❂❈❱❞❇❊❉❥❁◗❇❊❂❫❯✦❍✙❏✤❅❆✿✜❇●❁◗◆✪❨❳❇P❍✜❇P◆✽❯✦❅❈❁◗❍✜❨☎❂❈❇P◆❈❁◗❇❊❂P❬ ✑▲❇P◆❥❇ ☛ ✠ ➓✱☛✮❯✦❍✙❏ ✏ ✠ ➓ ☛✙◆❆❇❊❂❙❱✙❇❊❉●❅❈❁◗♠■❇●❴◗❛❏★❇P❍✜❋■❅❆❇❣❅❥✿✜❇❣❉❥❴t❯❳❂❆❂✸❁❃❉P❯❧❴❋ ❫▼★❴◗❇P◆❘❯✳❍✙❏②❪✙✘❋❳❝★❁❤▼✙❂❺❑❡▼✜❍✙❉●❅❈❁◗❋■❍✙❂▲❋✳❑q➓➳❬
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❇❊❽❳▼✙❯❧❴✈❁❤❅❈❛✕✡✦⑨✁❄⑨❚❖❇❊❯✦❍✙❂❀❍✙❯✦❅❥▼✜◆✽❯❧❴✮❁❃❂❈❋■❚❖❋■◆❥❱✜✿★❁t❂❙❚ ☛✽❬
✔✖✕✱✬✘✗ ✚✒✔✎✙✣★✘❢⑨❋■◆❀❅❆✿✜❇❣❂❈❱✙❇❊❉❥❁◗❇❊❂✗✖▲➨❀❋✦❑❫❂✸❁◗❚❖❱★❴◗❇✉❨❳◆✽❯✦❱✜✿✙❂P❪✜❜❀❇✤✿✙❯❧♠■❇☎❅❆✿✜❇❣▼✜❍★❁❃❽❳▼✜❇✉❯✦❅❥❋■❚✖❁❃❉☎❏★❇❊❉●❋■❚❖❱❞❋❩❂✸❁◗❅❈❁◗❋■❍✱✢
✘✚✙ P✜✛ ❱✣✢ ✐✥✤ ✛ ✤ ♣✧✦ ❊ ✤ ♣ ✛✏★ ✦ ❊ ✤ ♣✩✦ ❋ ✤ ♣ ✛ ❊ ★ ✦ ❊ ✤ ♣ ✛✪★ ✦ ❋ ✤ ♣✧✦ ❊ ★ ✦ ❊ ✤ ♣✩✦ ❊✬✫ ✦ ❊ ✤ ✦ ❊✥✫ ✛ ❊ ✤ ♣✩✦ ✪ ✤ ★✭★✮★ ❍
✾❀✿✜❇❄▼✜❍★❁❤♠❳❇P◆✽❂❆❯❧❴✪◆❙❁❤❍✜❨ ✡ ❉●❋❳❍❩❅✽❯☞❁❤❍★❁◗❍✜❨✤❀ ✔❣✔ ☞ ✕✦✕⑨❁❃❂r❉P❯❧❴✈❴◗❇❊❏✡❅❆✿✜❇✐➨●➤➻➥✾❫✍➠✷❴P❀❧➤❃➨●➧✵❛★➦■➩✚➯✑t❲➭●➟❊➤➻➭P➯P❬❙ ❫♠■❇P◆❥❛✐❇●❴◗❇P❚❖❇P❍★❅▲❁◗❍✪✡
❉P❯✦❍✡❝✙❇✖◆❆❇P❱✜◆❆❇❊❂❈❇P❍★❅❆❇❊❏✂❯■❂✴❽ ✁ ✽ ❜❾✿✜❇P◆❆❇❨❽ ❯✳❍✙❏ ✽✗❯✦◆❆❇❄❅✱❜❀❋✐❂❙❱✙❇❊❉❥❁◗❇❊❂P❬❣✾❀✿✜❇❄◆❈❁◗❍✜❨✗✡ ❁❃❂❾❁❃❂❈❋■❚❖❋❳◆❆❱✜✿★❁❃❉❣❅❥❋ ❃ ✔❣✔ ☞ ✕✦✕❯✦❍✙❏⑥❁❃❂✤❉❥❴❤❋★❂❈❇❊❏✍❑❡❋■◆▲❅❆✿✜❇❣❉●❋❳❚✉❝★❁◗❍✙❯✦❅❥❋■◆❈❁❃❯❧❴✕❂❈▼✜❚✍❂P❪✜❱✜◆❆❋✜❏★▼✙❉●❅✽❂P❪✙❂❙▼✜❝✙❂❈❅❈❁◗❅❆▼✜❅❈❁◗❋■❍✙❂✤❯✦❍✙❏✬❏★❇P◆❈❁◗♠☞❯✳❅❈❁◗❋■❍✙❂P❬
✾➳❯✦❝★❴◗❇ ➣✤❨✳❁❤♠❳❇❊❂✚❅❆✿✜❇②❁◗❍✙❏★❇●❸✐❂❈❇P◆❈❁◗❇❊❂❫❯✦❍✙❏❄❅❆✿✜❇▲❯■❂❈❛★❚❖❚❖❇P❅❥◆❆❛✤❁◗❍✙❏★❇●❸➀❂❈❇P◆❈❁◗❇❊❂ ✠ ❱✙❋✦❴◗❛★❍✜❋■❚✖❁❃❯❧❴❶❪✦❁◗❍❄❑❶❯■❉●❅☎☛✮❋✦❑✙❇❊❯■❉❥✿➀❯✳❅❆❋■❚✖❁❃❉
❂❈❱❞❇❊❉❥❁❤❇❊❂✤❋❳❍⑩➓✕✎ ★ ❱✙❋✳❁❤❍★❅✽❂P❬
✒
  ❹❣✥✜❀②✞❇✄★✛✙✑✾✌✷✥✜☛ ✄❆✑❇✆ ♣r✥▲✽✓✠✔✆★✧❻✑✜✛✣✽❱❶ ✑✜✛✣✽✓✥✜❀ ✂✪✠☞✛✙✠☞☛✚✑✾✌ ✄❆✥✿✛
➾✮➍✬➞❦◗✏❩✞◗❚❝❞❳✁ ❀➙❥❡ ❖✂ ✾❯✾❙✄❯✦❜❦❳✞❩P❬ ➊✓◗❲❙☎✄ ❝❢❱❞❯✝✆✞◗ ☞✟✞❿❝●❫✠✄✡ ❣❳✏❱
⑤ ❋■❍✙❂✱❁t❏★❇P◆❄❅❆✿✜❇✐❉●❋■❚✖❝★❁◗❍✙❯✦❅❆❋❳◆❈❁❃❯❧❴➏❇❊❽■▼✙❯✳❅❈❁◗❋■❍➆✐ ⑨ ❇ ✲   ✠ ✐ ☛❀❜▲✿★❁❃❉❆✿✏❉❥✿✙❯✦◆✽❯❳❉●❅❆❇P◆❈❁◗❿P❇❊❂☎❅❆✿✜❇✍❂❈❱✙❇❊❉❥❁◗❇❊❂❃✐➓❋✦❑❀◆❆❋★❋■❅❆❇❊❏
❅❆◆❆❇P❇❊❂❭❬✭✦♣❇☎❨■❇P❅❀❁◗❍✂❯✖❱✜▼✜◆❆❇●❴◗❛✬❚❖❇❊❉❥✿✙❯✦❍★❁❃❉P❯❧❴✪❜▲❯❧❛✐❅❆✿✜❇✤❑❡❋✦❴✈❴◗❋✦❜❀❁◗❍✜❨❷❉❥❴❃❯■❂❆❂✱❁t❉P❯☞❴✕◆❆❇❊❂❙▼★❴❤❅ ✔ ➆❢✕
✐ ✠✍✁ ☛❴⑨ ✁ ☛ ❷✧✖ ✲ ✘ ① ✌✐ ✠✂✁ ☛❴⑨ ✁ ❇●❸❲❱
✄☎
✄
➛✎✆ ✃
✌✐ ✠✍✁ ➛ ☛
➓ ✆✞ ① ✑✐ ✠✂✁ ☛❴⑨ ✁ ❇●❸❲❱ ✄☎ ✄➛✎✆ ✃ ✠ ✁ ✶ ☛ ➛ ✚ ✃ ✑✐ ✠✂✁ ➛ ☛➓ ✆✞ ①
✭❘❷❛⑨ ✁ ✃ ❇●❸❲❱
✄☎
✄
➛✎✆ ✃
✠ ✭ ❷✛☛❺➛
➓ ✆✞ ①☞✯✞❷✽⑨ ✁ ✃ ❇●❸❲❱ ✄☎ ✄➛✝✆ ✃ ✠ ✁ ✶ ☛ ➛ ✚ ✃ ✠ ✯✞❷✛☛❺➛➓ ✆✞ ↔
✾❀✿✜❇✤❑❡▼✜❍✙❏✜❯✦❚❖❇P❍★❅✽❯❧❴❋❜▲❅❥❅❆❇P◆❆q✟❊❀❋■❝★❁◗❍✙❂❈❋❳❍✜q✟✇✮❇P◆❆❋■▼★❸ ✔ ✶✛➣★❪ ✶ ★ ❪ ✶ ✴❞✕✚❇❊❽❳▼✙❯✦❅❈❁◗❋■❍
☞ ✤ ✐ ❊ ⑨✼✐ ✤   ❊ ✠ ✐ ☛✬①
❝✙❇P❅❈❜❀❇P❇P❍❖❅❆✿✜❇✤❂❈❱✙❇❊❉❥❁◗❇❊❂②✐❦❋✦❑✮◆❆❋★❋■❅❆❇❊❏✖❅❆◆❥❇P❇❊❂❫❯✦❍✙❏✖❅❆✿✜❇▲❂❈❱❞❇❊❉❥❁❤❇❊❂ ☞ ❋✦❑✚❋■◆✽❏❳❁◗❍✙❯✦◆❆❛❄❅❆◆❆❇P❇❊❂P❪❳❨✦❁◗♠■❇❊❂❫❅❥✿✜❇➏❑❡❋✦❴✈❴◗❋✦❜❀❁◗❍✜❨✉◆❥❇❊❂❈▼★❴◗❅✽❂
☞ ✠✍✁ ☛✆⑨✼✐ ✠✂✁ ☛ ✁ ✶➣ ✠ ✐ ✠✍✁ ☛ ☛ ❊ ① ✌☞ ✠✍✁ ☛❴⑨ ✌✐ ✠✍✁ ☛ ✁ ✶➣ ✠ ✌✐ ✠✍✁ ☛ ☛ ❊ ✤ ✶➣ ✌✐ ✠✍✁ ❊ ☛ ✠ ❜▲❅❆❅❆❇P◆ ✔ ✶✛➣❞✕ ☛✽❪
✑☞ ✠✍✁ ☛❴⑨ ✑✐ ✠✍✁ ☛ ✁ ✶➣ ✠ ✑✐ ✠✍✁ ☛ ☛ ❊ ✁ ✶➣ ✑✐ ✠✍✁ ❊ ☛ ✠ ✑✤❯✦◆✽❯✦◆❆❛★q✟❤❫◆❙❁❤❍✙❂ ✔ ➆➈✕ ☛✽❪
✭✂☞❵⑨❂✭❘❷ ✁ ✶➣ ✠ ✭ ❷✛☛ ❊ ✤ ✶➣ ✠ ✭ ❷✛☛ ❊ ✠ ❊❀❋■❝★❁◗❍✙❂❈❋❳❍ ✔ ✶ ★ ✕ ☛●❪ ✯✌☞➆⑨ ✯✞❷ ✁ ✶➣ ✠ ✯ ❷ ☛ ❊ ✁ ✶➣ ✠ ✯✞❷✫☛ ❊ ↔
➚ ➍✎✍✑✏✖◗✌❩ ❝❢❯✾❙✓✒✞◗❲❬✼❝✔✞✕✞✏❜✳◗❲❬ ❜✛❝❞◗★◗❲❱❃❳✞❩P❬✖✍✑✏✖◗✌❩ ❝❢❯✾❙✗✒❿◗❲❬✻❜✛❝❞◗✸◗❚❱
✾❀✿✜❇♣❂❈❱❞❇❊❉❥❁❤❇❊❂✽✐✙✘✓❋✦❑✚✍✤q❆➭❧➥✙➨●➤❃➟❂➇❩➭✽➫✝➨❈➠❊➠■➧❡➭●➫❦➧❡➨❈➭✽➭❭➯ ✠ ✇✚❯✦❝❞❇●❴✈❴❤❇ ✶❊➇ ✹ ✶ ☛❼❁t❂✍◆❥❇❊❉●▼✜◆✽❂✸❁◗♠■❇●❴◗❛ ❉❆✿✙❯✦◆●❯■❉●❅❆❇P◆❈❁◗❿P❇❊❏ ❝❩❛ ❅❆✿✜❇
❑❡❋✦❴✈❴❤❋✦❜❀❁◗❍✜❨✬❉●❋■❚✖❝★❁◗❍✙❯✦❅❆❋■◆❈❁❃❯❧❴➳❇❊❽■▼✙❯✦❅❙❁❤❋❳❍ ✠ ❁❶❬ ❇■❬❫❍✙❯✦❅❆▼✜◆●❯❧❴✮❁t❂❙❋■❚❖❋■◆❆❱✜✿★❁❃❂❈❚✒❝✙❇P❅❈❜❀❇P❇P❍♦❂❙❱✙❇❊❉❥❁◗❇❊❂ ☛ ✢
✐ ✘ ⑨✳❇ ✲ ✍ ✠ ✐ ✘ ☛✬↔✠✍✦ ☛
①✤❇P❱✙❇P❍✙❏❳❁◗❍✜❨❖❋❳❍✐❅❆✿✜❇☎❉❥✿✜❋✦❁❃❉●❇☎❋✦❑ ✜●❇P❍✜◆❈❁❃❉❥✿★❁◗❍✜❨✐❂❈❱✙❇❊❉❥❁◗❇❊❂ ✣✛✍✖❪❩❅❥✿★❁t❂❀❏★❇✚❝✙❍★❁◗❅❈❁◗❋■❍ ❁❤❍✙❉❥❴◗▼✙❏★❇❊❂ ✢▲➠■➨❈➫■➤➻➥✙➦■➨■➑✖➨❈➠❊➠■➧❡➭●➫❖➧❡➨❈➭✽➭❭➯
✠ ✍ ⑨   ☛✽❪❀➟✛➑✦➟❊➩✈➤➻➟✟➨❈➠❊➠■➧❡➭●➫♣➧❡➨❈➭●➭P➯ ✠ ✍ ⑨ ✶ ✤ ✡ ☛✽❪▲➢P➤➻➥✙➦❳➨✬➑✂➨❈➠❊➠■➧❡➭●➫♣➧❡➨❈➭●➭P➯ ✠ ✍ ⑨ ✶ ✤   ❊ ☛●❪❘t➵➩✈➦■➥✙➭✡➨❈➠❊➠■➧❡➭●➫♣➧❡➨❈➭✽➭❭➯
✠ ✍➎⑨ ✠ ☛✽❪✚➠■➨●➤❃➭❧➥✙➧❡➭●➫✐➨❈➠❧➠■➧❡➭✽➫✍➧❡➨❈➭✽➭❭➯ ✠ ✍➎⑨   ❊ ☛✽❪✜❯✦❍✙❏❑t❲➭❧➨✽➡✰❛★➧❡➦■➧❡➤❃➠❳➥♣➨❈➠❊➠■➧❡➭●➫✐➧❡➨❈➭●➭P➯ ✠ ✍➐⑨➎➙ ☛✽❬
➂ ♠✦❯✦◆❈❁❃❯✦❍★❅➁❅❥❋✉❅❥✿✜❇r❍✜❋■❅❙❁❤❋❳❍✐❋✦❑✜✍✤q❡❇P❍✜◆❈❁❃❉❆✿✜❇❊❏ ◆❆❋❩❋❳❅❆❇❊❏❖❅❥◆❆❇P❇▲❁❃❂②❅❆✿✙❯✦❅❀❋✦❑✜✍✤q❆➭❊➥✙➨●➤➻➟✳➇❩➭●➫✖➧❡➨✱➭●➭❊❬➳⑩✸❅❀❁❃❂➁❯❄❅❆◆❥❇P❇▲❁◗❍✬❜▲✿★❁❃❉❥✿
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✧ ★✪✩✫✢✬✤ ✲ ✢ ✬ ✢✭✤✥✮✺✹✰✯✱✮✳✲❉✻✫✮ ✬✵✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ✬ ✮✺✹ ✯ ✢✭✶ ✽ ✤ ✲✸✷❷❞✪✴ ✤ ✲✺✹ ✻ ✭✼✻ ✤ ✬ ✮✺✹ ✬✽✴ ❇✙✢ ✰ ✭ ✶✫✾✸✿✶✻ ✭❀✻ ✤ ✬ ✮✰✹ ✬✵✴ ❇✭✢❂❁ ✰ ✾ ✜✣✢✭✤✪❃✳✦✞✧ ❨ ✧ ★✩✫✢❄✤ ✲ ✢✬✶❆❅✞✲❇✩❈✢ ✻ ✮✺✹ ✬ ✤ ✭ ✶❈✾ ✭❀✻ ✾ ✻ ✭ ✤ ✲✁✬✿❞✪✴ ✤ ✲ ✢✭✶❈✾❈✻✫✮ ✴ ✶❆✤ ✴ ✶✸✚✣✦❉✧ ❨ ✧ ★ ✾✎❊ ✢ ❞ ✮✳❅ ✯ ✾ ✯❋✴❋● ✢✪✤✵✮✖✾❍✢ ✻✵✴ ✼☞✢ ✭ ✶✖✢ ● ✻ ✯❋✴ ✯ ✴ ✤■✢ ● ✻ ✻ ✢ ✬✏✬✵✴ ✮☞✶❁✹❏✮ ✻✤ ✲ ✢ ✽ ✢✭✶✞✢ ✻✒✭ ✤ ✴ ✶ ✽ ✹❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶
❑❂▲◆▼✔❍P❖✱❍P◗✫❘ ❖❚❙✦✞❯ ①
❱❲ ❙
❨
✧ ❳ ❃ ✦✞✧ ❨ ✧ ★ ▼ ❨ ❖ ★✑❨❩ ◗
✦✷✎❬ ❳
❭ ●❈❪ ✲ ✴ ✶ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✓✮✰✹❫✤✽❴✞✢❄✾ ✴❛❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤✥✯ ❪❀❜ ✢ ❜✪✴ ✶✙✼✳✮☞❝✱✼☞✢✑✾ ✴ ✶❇✤✽❴✞✢✥❝ ❪✼❜ ✤ ❜ ✤✵✢t✻✖✮✰✹ ❪✬❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪❀✻ ✾ ✻ ❪ ✤✽❴ ✽✳✴ ✼✳✢ ❜ ✤✽❴✞✢ ✹❏✮☞❝❋❝❋✮ ❞✪✴ ✶ ✽✥✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶❈✯❞✢❃✳✦ ❭✈① ✧ ❨ ✧ ★ ❖ ✿✳❃☞✦✞✧ ❨ ✧ ★ ❫ ▲ ✰ ❫ ✿❆❘❡❃☞✦❉✧ ❨ ❋✈① ✧ ★ ❫ ▲ ✰ ❫ ✹ ❘❢❃☞✦✞✧ ❨ ❭✈① ✧ ★ ❋❣① ❍
❞✪✴ ✤✵❴ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝✥✯❞✮☞✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❃✳✦✞✧ ✦❉✧ ❤ ❖ ✰ ❪ ✶❈✾✐❃☞✦✞✧ ❤✙✧ ① ❖ ✰❝❂✇✹❏✮ ✻✖✷❦❥ ■ ✾♠❧ ❴ ✴♥❜♦✻ ✢✆✯❞❅ ✻✵✻ ✢✭✶❈✯✱✢♣✤ ✻P❪ ✶ ❜ ❝ ❪ ✤✵✢ ❜♦✴ ✶❆✤✽✮ ❪ ✻ ❪✼✻ ✤ ✴❣❪ ❝✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴r❪ ❝❫✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✹❏✮ ✻ ❑tt ◗ ❑❂▲❡▼❊❍✱❖❑❍✱◗✫❘ ❖ ▲ ✰ ❫ ▼✫❘✵❖ tt ❖ ❑❂▲◆▼✔❍P❖✱❍P◗✫❘ ❫ ▼✫❑❂▲◆▼✔❍P❖✱❍P◗✫❘ ❫ ❖ tt ▼ ❑❂▲❡▼❊❍✱❖❑❍✱◗❈❘ ❍▲ ■✳❘
❞✪✴ ✤✵❴ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝❍✯❞✮☞✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❑❂▲❡▼❊❍ ✲❑❍✱◗✫❘ ❖ ✢ ● ✻✡▲◆▼✫◗❈❘t❂ ❪ ✶✫✾✄▲✠✉✉✑✈ ❑❂▲ ✲❑❍✱❖❑❍✱◗❈❘✽❘❀✇✇ ✈✑① ❤ ❖ ✢ ● ✻✣▲❡◗❈❘❉② ✰✡②✸◗ ✾✡③ ✤ ✴❋❜✠❜ ✤ ✻P❪❀✴✱✽ ❴④✤☎✹❏✮ ✻✏❞⑤❪✼✻ ✾❂✤✽✮✼☞✢ ✻✵✴ ✹ ❇✺▲ ❞✪✴ ✤✵❴✺✤✽❴✞✢✓❴✞✢✭❝✱✻✺✮✺✹■⑥ ❪ ✻✞❝❋✢✆❘⑦✤✽❴ ❪ ✤⑧✤✵❴✞✢⑩✹❏✮☞❝❋❝❋✮ ❞✪✴ ✶ ✽ ✹✔❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜P❪ ✤ ✴❋❜❡⑨ ✢ ❜ ✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✍▲❏■☞❘ ❞✪✴ ✤✽❴✸✤✽❴✞✢❤✻ ✻ ✢ ❜ ✯ ✻✵✴ ✩❈✢✑✾ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝✯✱✮✳✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜
❑❂▲◆▼✔❍P❖✱❍P◗✫❘ ❖ ⑩ ❲✢ ● ✻✣▲❡◗❈❘✎❶✽▲ ✰ ❫ ▼✫❘ ❜✵✴ ✶✠❶❀❷ ❲ ◗❉❸✪② ⑩ ✯✱✮ ❜ ❶❀❷ ❲ ◗❉❸✑❸ ❲ ❍▲ ◆✳❘
❞ ❴✞✢ ✻ ✢
⑩ ❖❺❹ ■✠❖⑧②❻▲ ✰ ❫ ▼✫❘ ❲ ❳❧ ❴✞✢ ⑨❈✻✽❜ ✤✪❼✔✢ ❞ ✤✽✢ ✻ ✲ ❜ ✮❀❼✎✤✵❴ ✴❋❜✪❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜✥✴ ✶✺◗ ❪❀✻ ✢
✰ ❫ ▼✫◗ ❫ ▲◆❖ ❫ ▼ ❲ ❘ ◗ ❲■ ❬ ❫ ▲◆❖ ❫ ❖■❖☞▼ ❫ ▼ ❴ ❘ ◗ ❴◆ ❬ ❫ ▲❡❖ ❫ ❖⑦❖ ❲ ❫ ❚✠❖✳▼ ❫ ✰✺✰❫❖✳▼ ❲ ❫ ▼✞❽✑❘ ◗ ❽❖ ❬
❫ ▲❡❖ ❫ ✰✠❖⑦❖ ❲ ❫ ◆❙❖■▼✫❖ ❲ ❫ ❱✠❖☞▼ ❫ ■◗◆✠▼ ❲ ❖ ❫ ■✒❚✠❖✳▼ ❴ ❫ ▼❈❾✑❘ ◗ ❾❘ ❬ ❫➀❿✆❿✑❿ ❳③ ✤ ✴❋❜ ✶❉✮☞✤✪✯✱❝❋✢ ❪❀✻ ❴✞✮ ❞ ✮☞✶✞✢✓✯ ❪ ✶➁✯❞✮☞✲✖✢✪❅✫✻ ❞✪✴ ✤✽❴ ❪ ✶♦✢ ● ✻ ✻ ✢ ❜✵❜✵✴ ✮✳✶ ❜ ❅❈✯✽❴ ❪❀❜ ▲❏◆☞❘✰❼❏✮ ✻ ✤✽❴✞✢✓✾❆✢ ❜✽✴♥✻ ✢✆✾ ✽ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ✽ ❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ✾✎❧ ❴✞✢❼❏✮✳❝♥❝❋✮ ❞✪✴ ✶ ✽ ✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✻✵✴❣❪ ❝ ❪❀✻✏✽ ❅✞✲♦✢✭✶❆✤⑤✾❆✢ ❜ ✯ ✻✽✴ ✩✫✢ ❜ ✮☞✶❉✢ ❞✪❪ ❇ ✮❀❼ ⑨ ✶❈✾ ✴ ✶ ✽ ✤✽❴ ✴❋❜ ✢ ● ✻ ✻ ✢ ❜✵❜✵✴ ✮✳✶ ✾
➂❫ ❇➃ ✝✠➄❀☛❀✕❆☎❈➅✙✒✔✝➇➆➉➈➇✒✔✝✎☎✞☛❀➊➌➋✑☛❀✕④✕✞➅➍ ✴❋✻✵❜ ✤✑➎ ❞ ✢❇✾❆✢ ❜ ✯ ✻✵✴ ✩✫✢ ❪ ✯✱❝ ❪❀❜✽❜✵✴ ✯ ❪ ❝➇✩ ✴ ❜❞✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶✺✩❈✢✙✤ ❞ ✢✭✢✙✶➌➏❈✢ ✻ ✲❇❅✞✤ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✥❪ ✶❈✾ ■✱♣✣➐✏s▼❞P♦P♥✳■✱♣❈❏ ❝✰■✱♣❃♦✸s❢➑✛▼❚s▼❞ ❞✒♥☞➒ ➍❉✮ ✻❄❪ ✶❆➓ ❞ ✮ ✻ ✾➔➣→↔➔ ①✭➔ ❲ ❿✆❿✑❿ ➔ ✦ ✮✳✶ ✷❻❥ ✰✖✾ ✴♥❜ ✤ ✴ ✶❈✯✱✤✬❝❋✢✭✤✽✤✵✢ ✻✽❜ ▲ ✴ ✶ ❪ ✶↕✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✢✆✾ ❪ ❝❋➏✞❴ ❪ ✩❈✢✭✤✱❘✭➎ ❞ ✢ ✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽❜✵✴❋➙ ✢✙❝♥➓➛✾❍✢ ⑨ ✶✞✢❇✤✽❴✞✢✖✩ ✴ ✶ ❪✼✻ ➓✺✤ ✻ ✢✭✢➜ ▲ ➔ ❘⑦✤✵✮❇✩✫✢
✗ ✗★★ ➝ ➜ ▲❡❖☞❘➜ ▲◆▼✫❘➜ ▲ ➔ ❘ →
❞ ❴✞✢ ✻ ✢ ➝ → ✲ ✴ ✶❉▲ ➔ ❘ ✴❋❜ ✤✵❴✞✢✓✲ ✴ ✶ ✴ ✲➞❅✞✲❚❝❋✢✭✤✵✤✽✢ ✻✥✴ ✶ ➔ ➎✫▼ ❪ ✶❈✾➉❖ ❪❀✻ ✢✓✤✵❴❉✢✬❼ ❪ ✯❞✤✵✮ ✻✽❜ ✮✼❼ ➔❺❜ ❅❈✯✽❴✺✤✵❴ ❪ ✤ ➔➀→ ▼ ➝ ❖✞➎ ➜ ▲◆▼✫❘ ✴❋❜ ✤✵❴✞✢❝❋✢✱❼❏✤✪✩ ✻✱❪ ✶❈✯✽❴✺✮✼❼✠✤✵❴✞✢✓✤ ✻ ✢✭✢✳➎ ❪ ✶❈✾ ➜ ▲◆❖✳❘ ✴❋❜ ✤✵❴❉✢ ✻✵✴❋➟ ❴❆✤✪✩ ✻✱❪ ✶❈✯✽❴ ➒ ③ ❼✠✮☞✶❉✢✓✮❀❼✠✤✵❴❉✢ ❜ ✢✬❼ ❪ ✯✱✤✽✮ ✻✵❜⑧✴❋❜ ✤✵❴✞✢✓✢✙✲✖➏✞✤❡➓ ❞ ✮ ✻ ✾✣➎ ❞ ✢✓✮☞✲ ✴ ✤✠✤✵❴✞✢✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✩ ✻P❪ ✶❈✯✽❴ ➒✠➠ ✢✙✶❈✯✱✢➡❼❏✮ ✻ ✤✵❴✞✢➡➏❈✢ ✻ ✲❇❅✞✤ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ⑧ → ❘✒■ ✰ ❖✟◆◗❚✬✤✵❴✞✢❂✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✤ ✻ ✢✭✢ ✴♥❜
❤☞➢
  ✁ ✡✟✏✄✂◗✜❪✦✔✆✫✪☎✡✟✎ ✜ ✆◗✄✆☎ ✡✞✝✳✗✠✄❪✞ ✆✟✦✟✝✡✠ ✆✟✦✟✝✳✡✟✏☞☛ ✗✙✦✔✗✙✎✛✆✫✪✍✜ ✡★✦
✗
✗
✗
✗
★
★
✗
✗
★
★
❘ ❚❖
✰
◆■➜ ▲❏❘✒■❙❖ ✰✙◆◗❚☞❘ →
③ ✤ ✴♥❜ ✯✱❝❋✢ ❪✼✻ ✤✽❴ ❪ ✤⑦✤✵❴✞✢✬❝ ❪ ✩✫✢✭❝ ❜⑦✴ ✶ ❜ ❅❈✯✽❴ ❪ ✤ ✻ ✢✭✢ ❞✪✴ ❝❋❝✞✩❈✢ ✴ ✶ ✴ ✶❈✯ ✻ ✢ ❪❀❜✽✴ ✶ ➟ ✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✮✳✶ ❪ ✶④➓❂➏ ❪ ✤✵❴ ➟ ✮ ✴ ✶ ➟ ❼ ✻ ✮☞✲➣✤✽❴✞✢ ✻ ✮❆✮☞✤⑦✤✵✮ ❪ ❝❋✢ ❪ ❼ ➒
  ✴ ✶❈✯✱✢ ➜♦✴❋❜✥❪ ✩ ✴ ❜❞✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶❫➎❆✤✵❴✞✢ ✻ ✢ ❪❀✻ ✢ ✷✎❬❆✴ ✶❈✯ ✻ ✢ ❪❀❜✽✴ ✶ ➟ ✤ ✻ ✢✭✢ ❜◆❞✪✴ ✤✵❴✖❝ ❪ ✩❈✢✭❝ ❜✚❩ ✰✒❍☎■❑❍✛❳✙❳✛❳✴❍ ✷✂✁④➒❊ ✢✪✯ ❪ ✶✄✯✵❴ ❪❀✻P❪ ✯✱✤✵✢ ✻✵✴ ❇✭✢✬✤✵❴✞✢ ✴ ✶❈✯ ✻ ✢ ❪✼❜✵✴ ✶ ➟ ✤ ✻ ✢✭✢ ❜☎✄ → ➜ ▲✔⑦✡▲ ④ ❘✽❘■✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✤✽✮✓✤✵❴✞✢⑧➏❈✢ ✻ ✲❇❅✞✤ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶➞✢✭✶✫✯✱✮✞✾ ✴ ✶ ➟ ⑦✡▲ ④ ❘✘✮❀❼❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪❀✻ ✾♦➏ ❪ ✤✵❴ ❜ ④ ✩❆➓❇✤✵❴❉✢➞✯✱✮☞✶✫✾ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶♦✤✵❴ ❪ ✤⑦❼❏✮ ✻✪❪ ✶❆➓✖✶❉✮❍✾❍✢✝✆ ❪ ➏✞➏❈✢ ❪❀✻✵✴ ✶ ➟❇✴ ✶♦✤✵❴✞✢✓❝❋✢✱❼✔✤ ❜ ❅✞✩✞✤ ✻ ✢✭✢❂✮❀❼ ❪ ✶✞✮☞✤✽❴✞✢ ✻ ✶✞✮✞✾❆✢☞➎ ❞ ❴✞✢✭✶✆♦❴ ❪❀❜ ✤ ❞ ✮ ❜ ✮☞✶ ❜ ✤✵❴❉✢❄❝ ❪ ✩❈✢✭❝✡✮❀❼ ✴ ✤ ❜ ❝❋✢✱❼❏✤ ❜ ✮☞✶ ✴❋❜✪✴ ✶❆❼❏✢ ✻✽✴ ✮ ✻ ✤✵✮❂✤✵❴ ❪ ✤✪✮❀❼✠✤✽❴✞✢ ✻✵✴❋➟ ❴❆✤⑦✮☞✶✞✢ ➒❧ ❴✞✢ ❜ ✲ ❪ ❝❋❝❋✢ ❜ ✤ ✴ ✶❈✯ ✻ ✢ ❪❀❜✽✴ ✶ ➟ ✤ ✻ ✢✙✢✓✤✵❴ ❪ ✤ ✴❋❜ ✢ ● ✯✱❝❋❅❈✾❆✢✆✾ ❞✪✴ ✤✵❴✄✤✵❴ ✴♥❜ ✯❞✮☞✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ✴❋❜
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✞ ❜✽✴ ✶ ➟ ✤✽❴ ✴❋❜ ✯✽❴ ❪❀✻✱❪ ✯✱✤✽✢ ✻✵✴ ❇ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ✶✫✾✖✤✽❴✞✢ ✻ ✢ ❜ ❅✞❝❋✤ ❜ ✮❀❼✠✟ ❘☛✡✵➎ ✴ ✤ ✴❋❜ ✢ ❪❀❜ ➓✖✤✽✮✖✯✵❴❉✢✆✯ ● ✤✵❴ ❪ ✤✥❑ → ❑❂▲❡◗❈❘ ❜P❪ ✤ ✴❋❜❡⑨ ✢ ❜ ✤✵❴✞✢ ❼❏✮☞❝❋❝❋✮ ❞✪✴ ✶ ➟❜ ➓ ❜ ✤✵✢✭✲ ✮✼❼✰✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴r❪ ❝❫✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜
❑✌☞ → ❑❂▲ ✰ ❫✎✍ ❘✠❍ ❑❂▲ ✲✳❘ → ✰◗❍ ✍ ☞ → ✰ ❫ ■ ✍ ❫✏✍ ❲✒✑ ■❑❍ ✍ ▲ ✲✳❘ → ✲✱❳▲ ❖❆❘❧ ❴ ✴❋❜✪✴❋❜ ❴✞✮ ❞ ❞ ✢ ⑨❈✻✵❜ ✤✥✮✳✩✞✤ ❪✼✴ ✶❉✢✆✾✄✤✵❴❉✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ▲ ◆☞❘⑧▲ ❞✪✴ ✤✵❴↕▼ → ❖ → ✰✑❘ ➒✔✓❺⑨ ✶❉✢ ✻✥❜ ✤✵❅❈✾❆➓✄✮✼❼✰✤✽❴✞✢❂➏ ✻ ✮✳➏❈✢ ✻ ✤ ✴ ✢ ❜✮❀❼✎✤✵❴✞✢ ❜ ✢❂✤ ✻ ✢✙✢ ❜❄❪ ❝♥❝❋✮ ❞✪❜ ❼❏✮ ✻ ✤✵❴❉✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ❝ ✴ ❇ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶♦✮❀❼⑦▲ ❖④❘ ❪ ✯✭✯✱✮✳❅✞✶❆✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏✮ ✻ ✤✽❴✞✢✓➏ ❪✼✻P❪ ✲♦✢✭✤✵✢ ✻✵❜ ▼ ❪ ✶❈✾✄❖ ➒ ❊ ✢✥✮✳✩✞✤ ❪✼✴ ✶
❑✌☞ → ❑❂▲ ✰ ❫✎✍ ❘ ❍ ❑❂▲❡▼❊❍✱❖❑❍ ✲☞❘ → ✰◗❍ ✍ ☞ → ❖ ❫ ▲ ✰ ❫ ▼✫❘ ✍ ❫✕✍ ❲✒✑ ■✱❍ ✍ ▲◆▼✔❍P❖✱❍ ✲✳❘ → ✲❑❍▲ ❘✳❘
❞ ❴✞✢ ✻ ✢➞❑ ☞ ▲◆◗✫❘ → ✉✉✒✖ ❑❂▲◆▼✔❍P❖✱❍P◗✫❘ ➒❧ ❴✞✢⑧➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✯✱❅✞❝ ❪❀✻ ❼❏✮ ✻ ✲ ✮✼❼ ❜ ➓ ❜ ✤✽✢✭✲ ▲❏❘☞❘✘❅✞✶❈✾❆✢ ✻ ❝ ✴ ✶❉✢ ❜ ✤✽❴ ❪ ✤✪❑ ✴❋❜■❪❂➐✘✗✺♣✁♥✚✙☞s✙❢❆➐✒✙✜✛❏❝✰③❪❞ ❵✢✛✤✣✯❞✒s☎❞✒♣✥✙✜✛★♦✸③✱③q➑ ♦✸③✧✦✖❞❙❝✺s✮♦✚✛✔➐✪❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜✪✴ ✶❇✤✵❴✞✢❜ ✢✙✶ ❜ ✢♦✮❀❼★✟ ■☛✡ ➒✪✩ ✢✆✯ ❪ ❝❋❝✎✤✵❴ ❪ ✤ ❪♦❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜✪✫✄→✬✫ ▲◆◗✫❘✭➎ ❞✪✴ ✤✵❴➌✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜✓✴ ✶✰✯❇➎ ✴❋❜⑧❜P❪❀✴ ✾➉✤✵✮✄✩✫✢✖✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤ ✴ ✩✞❝❋✢✖✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✙✶④✤ ✴❣❪ ❝❋❝❋➓❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪✼✴ ✯♦▲✲✱☎✳✬➍❻❼✔✮ ✻✓❜ ❴✞✮ ✻ ✤P❘ ✴ ❼✪❼✔✮ ✻✓❜ ✮☞✲✖✢ ✹♣❥ ✰☞➎✡✤✵❴❉✢ ✻ ✢✄✢ ●✞✴❋❜ ✤ ✹✍❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜✴✫ ① ❍✛❳✛❳✙❳P❍ ✫ ❨ ❞✪✴ ✤✽❴ ✫ ① →✵✫✍❪ ✶❈✾✍➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮☞✲ ✴❣❪ ❝ ❜✶ ① ❍✛❳✙❳✛❳☎❍✘✶ ❨ ▲ ❞✪✴ ✤✽❴✺✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜⑧✴ ✶✷✯✬❘ ❜ ❅✫✯✵❴➉✤✵❴ ❪ ✤
✫ ☞ ① → ✶ ① ▲ ✫❶① ❍✛❳✙❳✛❳☎❍ ✫ ❨ ❘➒➒➒
✫ ☞❨ → ✶ ❨ ▲ ✫❶① ❍✛❳✙❳✛❳✴❍ ✫ ❨ ❘❧ ❴✞✢✥✯✱❝ ❪✼❜✵❜ ✮✼❼✸✱☎✳✬➍ ❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜ ✯❞✮☞✶❆✤ ❪✼✴ ✶ ❜ ➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝ ❜ ➎ ❪ ❝ ➟ ✢✙✩ ✻P❪✼✴ ✯ ❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜ ➎ ❪ ✶✫✾✓✤✽❴✞✢ ❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜ ✢ ● ➏ ❪ ✶ ❜✽✴ ✮✳✶ ❪✼✻ ✮✳❅✞✶❈✾ ✲⑧✮❀❼❈✤✽❴✞✢✪❅ ❜ ❅ ❪ ❝❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜✥❜ ❅✫✯✵❴ ❪❀❜✌✹ ✖ ➎✫❝♥✮ ➟ ▲ ✰ ❫ ◗✫❘✭➎✫✮ ✻ ✤✵❴❉✢✓✤ ✻✽✴♥➟ ✮☞✶✞✮✳✲✖✢✭✤ ✻✵✴ ✯ ❼❏❅✞✶❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶ ❜✬❪ ✶❈✾➁✤✵❴✞✢ ✴❋✻⑧✴ ✶ ➙ ✢ ✻✵❜ ✢ ➒ ③ ✤ ✴❋❜ ✯✱❝❋✮ ❜ ✢✆✾♦❼❏✮ ✻ ✤✽❴✞✢✓❅ ❜ ❅ ❪ ❝✮☞➏✫✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮☞✶ ❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜✸❫✓❜ ❅✞✲↕➎✫➏ ✻ ✮✞✾❆❅❈✯✱✤✑➎✠✯✱✮☞✲♦➏❈✮ ❜✵✴ ✤ ✴ ✮☞✶✡➎❈✾❆✢ ✻✽✴❋➙☞❪ ✤ ✴ ✮✳✶❫➎ ✴ ✶❆✤✽✢ ➟☞✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶❫➎ ✴ ✶ ➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✮☞✶♣▲ ✰ ✑ ✫ ▲❡◗❈❘✽❘✭➎ ❪ ✶❈✾ ✴ ✶ ➙ ✢ ✻✵❜✽✴ ✮✳✶❼❏✮ ✻ ✯❞✮☞✲✖➏✫✮ ❜✽✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ➒❇➠ ✮ ❞ ✢ ➙ ✢ ✻✓✴ ✤ ✴❋❜ ✶✞✮☞✤❂✯✱❝❋✮ ❜ ✢✑✾➌❅✞✶❈✾❍✢ ✻➞➠✥❪ ✾ ❪ ✲ ❪❀✻ ✾✄➏ ✻ ✮✞✾❆❅✫✯✱✤✖▲✔✤✵✢ ✻ ✲❋❦ ❞✪✴❋❜ ✢❂➏ ✻ ✮✞✾❆❅❈✯❞✤P❘ ➒✺✓ ❝❋❝✻✱☎✳✬➍ ❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜❪❀✻ ✢ ❪ ✶ ❪ ❝❋➓❆✤ ✴ ✯ ❪✼✻ ✮☞❅❉✶❈✾✡✲✞➎❆❴❉✢✭✶❈✯✱✢✽✼ ✦ ✷✎❬ ◗ ✦ ✴❋❜ ✶✞✮✳✤✾✱☎✳❄➍ ❞ ❴ ✴ ✯✽❴ ❜ ❴✞✮ ❞✪❜ ✤✽❴ ❪ ✤⑧✤✵❴ ✴❋❜ ✯✱❝ ❪✼❜✵❜ ✾❍✮④✢ ❜ ✶✞✮✳✤❄✯✱✮✳✶④✤ ❪❀✴ ✶✄✤✵❴✞✢❂✯✱❝ ❪❀❜✵❜ ✮❀❼
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 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✞☛✡✟☞✌☞✍✡✟✎✠✏✑✆✒✄✔✓✌✡✖✕✘✗✙✎✚✞✛✗✙✎☎✜✝✗✙✞☛✢✔✗✠✄✣✓✤✞✥✗✙✦✤✧★✏✑✗✙✎✩✆✫✪☎✗✭✬✮✡✯✧★✦✱✰✭✓✲✆✳✪✴✢✵✞
 ✣ ✄✂ ➋✑☎✞✝✠✟❫☎❉☛☞✟✍✌➇☎❉➋✆✏✠➅➡✗✂✁✥➈✠✗☎✄✎✝✠✟❫✕✞✟ ✏➇✕❆✒✔➆❈✏✡➋③ ✶➛✤✽❴✞✢ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✭❝✥✮✼❼❄✤✽❴ ✴❋❜ ➏ ❪ ➏✫✢ ✻ ➎ ❞ ✢✸✾❆✢✙✶✞✮☞✤✽✢↕✚✝✆ ❨✟✞ ✤✽❴✞✢ ❜ ❅✞✩✞➏✫✮ ❜ ✢✭✤✖✮✼❼ ✯✱✮✳✲✖➏✫✮ ❜✽✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮✼❼ ❞✪✴ ✾❆✤✽❴✡✠ ✹ ➎ ❪ ✶❈✾➛✚ ✆ ❨✟✞ ✤✵❴✞✢❜ ❅❉✩✞➏❈✮ ❜ ✢✭✤⑧✮❀❼■✯✱✮✳✲✖➏✫✮ ❜✵✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮✼❼➇❴✞✢ ✴❋➟ ❴④✤☛✠ ✹✣➒❧ ❴✞✢ ❜ ✤✽✮ ✻ ➓ ✴❋❜■➙ ✢ ✻ ➓ ❜✵✴ ✲ ✴ ❝ ❪❀✻ ❼❏✮ ✻ ✤✽❴✞✢✬➏❈✮ ❜ ✢✭✤✥✚ ✆ ❲☞✞ ➒ ✜✣✢✭✤✑➎❆✮☞✶❈✯❞✢ ❪❀➟❆❪❀✴ ✶❫➎☞✚ ✆ ❲☞✞❨ ✧ ★ ✩✫✢✓✤✵❴✞✢ ❜ ✢✭✤✪✮❀❼✠✯✱✮☞✲♦➏❈✮ ❜✵✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✩❞✪✴ ✤✵❴ ✹ ➏ ❪❀✻ ✤ ❜✮❀❼ ❜✵✴ ❇✭✢ ✰ ❪ ✶❈✾✖✿ ➏ ❪❀✻ ✤ ❜ ✮✼❼ ❜✽✴ ❇✭✢❬■ ➒ ✱⑦❝❋✢ ❪❀✻ ❝❋➓✖✤✵❴ ✴♥❜✪✴ ✲♦➏✞❝ ✴ ✢ ❜ ✤✵❴ ❪ ✤✪✤✵❴✞✢✬❝❋✢✭✶ ➟ ✤✵❴✄✮❀❼✎✤✵❴✞✢➡➏ ❪ ✤✽❴ ✴❋❜✥✷♦→♠✹ ❫ ■✠✿ ➒ ✓⑧❜ ✩✫✢✱❼❏✮ ✻ ✢☞➎❉❝♥✢✙✤❃ ✆ ❲☞✞❨ ✧ ★ ✩✫✢✬✤✵❴✞✢✓✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮❀❼ ❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪✼✻ ✾✄➏ ❪ ✤✵❴ ❜✿❞✪✴ ✤✽❴✖✢✭✶❈✾❍➏❈✮ ✴ ✶❆✤ ✴ ✶✺✚ ✆ ❲☞✞❨ ✧ ★ ➒ ❧ ❴✞✢✓✩ ❪❀❜✵✴ ✯ ✻ ✢✑✯✱❅ ✻✵✻ ✢✭✶❈✯✱✢ ✴ ✶♦✤✵❴ ✴❋❜ ✯ ❪✼❜ ✢ ✴❋❜❃ ✆ ❲☞✞❨ ✧ ★ → ▲ ✰ ❫ ✿④❘❢❃ ✆ ❲☞✞❨ ❋❣① ✧ ★ ❫ ▲ ✰ ❫ ✹ ❘❡❃ ✆ ❲☞✞❨ ❭✈① ✧ ★ ❋❣① ❳▲ ❚✳❘❊ ✢❄✯❞✮☞❅✞❝❣✾♦➏ ✻ ✮✞✯✱✢✙✢✆✾ ❪✼❜✪✴ ✶✖✤✵❴❉✢➞✾❆✢ ✻✽✴♥➙☞❪ ✤ ✴ ✮☞✶♦✮❀❼⑦▲ ◆☞❘⑦✤✽✮✛✾❍✢✆✾❆❅❈✯✱✢➡❼ ✻ ✮☞✲ ▲❏❚☞❘⑦✤✵❴ ❪ ✤
❑ ✆ ❲☞✞ ▲❡▼❊❍✱❖☞❘ → ✌ ❲✍ ▼ ❜✵✴ ✶✣▲✟✎ ❲ ❘✎② ✌ ✯❞✮ ❜ ▲✟✎ ❲ ❘✑✏ ❲
❍
❞ ❴✞✢ ✻ ✢ ✌ →✓✒ ■✘❖⑧② ▼ ❲ ➒➍❉✮ ✻✓❪♦➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ❝ ✹ ➎✡✤✵❴✞✢ ❜ ✤✵❅❈✾❍➓↕✮✼❼ ✚ ✆ ❨✔✞ ✩❈✢✑✯✱✮☞✲♦✢ ❜ s✳❅ ✴ ✤✵✢ ✴ ✶❆✤ ✻✽✴ ✯ ❪ ✤✵✢ ➒ ❊ ✢✛✾❍✮✺✶✞✮☞✤ ● ✶✞✮ ❞➣❪ ✤✓✤✽❴ ✴❋❜ ✤ ✴ ✲✖✢ ❞ ❴ ❪ ✤ ❪❀✻ ✢❇✤✵❴✞✢➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ❼✔✮ ✻ ✤✽❴✞✢❇✢✭✶❆❅✞✲♦✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✺✮✼❼ ❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪❀✻ ✾➉➏ ❪ ✤✵❴ ❜✬✴ ✶↕✤✽❴✞✮ ❜ ✢ ✴ ✶ ❜ ✤ ❪ ✶❈✯✱✢ ❜✑➒ ③ ✶✍✤✵❴❉✢✖✯ ❪❀❜ ✢ ✹✺→ ◆♦✤✵❴❉✢ ⑨❈✻✽❜ ✤✤✵✢ ✻ ✲ ❜ ✮✼❼➇✤✽❴✞✢✓✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ✴ ✶ ➟✖➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❪❀✻ ✢
✰ ❫ ◗ ❫ ■ ◗ ❲■ ❬ ❫ ❚ ◗ ❴◆ ❬ ❫ ■✒■ ◗ ❽❖ ❬ ❫ ✴✒❱ ◗ ❾❘ ❬ ❫ ❘ ✰ ❖ ◗✖✕❚ ❬ ❫ ◆✺✲◗❱✒❚ ◗☎✗❯ ❬ ❫ ■✱✲✒❱✺✴✱✲ ◗✂✘❱ ❬ ❫ ✰✙❘◗❯✒◆✱✴✒❱ ◗✖✙✴ ❬ ❫ ❿✆❿✑❿ ❳
✒✣ ✄✂ ➋✑☎✞✝✠✟❫☎❉☛☞✟➌✌✎☎✞➋✑✏✰➅ ✗✂✁✥➆✫✒✛✚✫✕❆✝✢✜➞✒❡✟✡➋✆✏❧ ❴✞✢❂▲❏✮ ✻ ✾ ✴ ✶ ❪✼✻ ➓✞❘ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✤✵❴❉✢✓✶❆❅✞✲❇✩❈✢ ✻ ✮✼❼➇➏ ❪ ✤✵❴ ❜ ✮❀❼✤✣ ✛✝❵ ✙✦✥✸❪ ✤✪✲✖✮ ❜ ✤ ■ ✴❋❜ ✤✵❴✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✞❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶
❑✧✆
❲☞✞ ▲❡◗❈❘ → ◗ ❲ ❫ ◗ ❴▲ ✰⑦②➛◗❈❘❞▲ ✰⑦② ■✠◗❈❘ ❳
★➡✒✔➈✪✩✔✒✔✗❈➆✫☛❀☎✞✌❫✏✡➊
✟ ✰✮✡✬✫✘✢ ✻✵➟ ✢ ✻ ✮✳✶➛▲❡➍ ✻✱❪ ✶✪✭✯✱✮ ✴❋❜ ❘✭➎✣➍ ❪✑➙❆✻ ✢ ❪ ❅➌▲◆✜✁❅❈✯✭❘✭➎ ❪ ✶❈✾✷✯ ✻ ✮✳✩➌▲✲✳ ❪ ✶ ✴ ✢✙❝r❘ ➒✯✮ ✱⑦✮✳✶✸❜✱✢✆✯❞✤✵❅ ✻ ✢ ❜ ✮☞✶✺✤✽❴✞✢➞✢✙✶④❅❉✲✖✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✮✼❼✠✤ ❪ ✩❉❝♥✢ ❪ ❅ ●✮❀❼✎✩❈✮✳❅✞✶❈✾❆✢✑✾✖❴❉✢ ✴❋➟ ❴❆✤ ➒✰✮✲✱✎✻ ✢✭➏ ✻✽✴ ✶❆✤✑➎✝✳✔✴✵✴✷✶ ➒
✟ ■✒✡✬✫✘✢ ✻✵➟ ✢ ✻ ✮✳✶➌▲◆➍ ✻P❪ ✶✪✭✯✱✮ ✴❋❜ ❘ ❪ ✶✫✾ ✩ ✢✭❅✞✤✽✢✭✶ ❪ ✢✙❅ ✻ ▲ ✱⑦❴ ✻✵✴❋❜ ✤✽✮☞➏✞❴❉✢✆❘ ➒✸✮ ✱⑦✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✻✵✴❣❪ ❝ ✻ ✢ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶✸✮✼❼ ❜ ➓ ❜ ✤✽✢✭✲ ❜ ✮✼❼✘✾ ✴❛❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ❝✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ③✵③✽③ ➒ ✓❻❜ ➏✫✢✆✯ ✴❣❪ ❝✞✯✱❝ ❪✼❜✵❜ ✮✼❼ ✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴r❪ ✩✞❝❋➓ ❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪❀✴ ✯ ❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜✆➒✰✹✻✺✯✼✾✽☞✿✂❀☞❁❃❂❅❄✯✽❃✺✯✼❆❂☎❁❃❇✂✽❉❈☛❊✻✽●❋■❍❑❏▲❂✖❁◆▼✑✽●✼❆❏✛❖◗P ➎ ➙ ✮✳❝ ➒ ✰✺✰✳➎✳✔✴✵✴✷❘❉➎☞➏✞➏ ➒ ❘✺✲ ✰ ✮ ❘ ✰✙■ ➒
✟ ◆✒✡➞➍ ❪✑➙④✻ ✢ ❪ ❅❂▲❡✜✣❅❈✯✭❘ ➒☞✮❙❊✻✽❃❋❚❍❑❏▲❂✖❁✟▼❯✽❃❏✦✼✾❀❲❱✷❀◗P❳▼✑❁✵❍❆❇❨❀☞❁❃✺✵❩❬✽✟P✔❖❑❏▲❇▲❇❭❁●❂✯▼❪P✤❀☞▼✝❱✷❀◗P✝✿✂✽❃❇❴❫❃❂❛❵✽❃❋❚❀☞P❜❱✷❀❞❝❜❀◗P✾P✔❀❑❇❛➒❡✮✬✱ ❴ ✳♣✤✽❴✞✢ ❜✵✴❋❜ ➎❀✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤✂❢✢✾❆✢❣✫✘✮ ✻ ✾❍✢ ❪ ❅ ● ③ ➎✝✳✟✴✷✴✂✳ ➒
✟ ❖ ✡➞➍❉✮☞✲ ✴ ✶♦▲   ➒✯❤❂➒ ❘ ➒✵✮❥✐ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ❝ ✴ ❇✭✢✆✾ ✩ ✮✳✩ ✴ ✶ ❜ ✮✳✶✯❦   ✯✽❴✞✢✭✶ ❜ ✤✵✢✆✾✵❦ ✯⑧✶❆❅✞✤✵❴↕✯❞✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶✫✾❆✢✭✶❈✯✱✢ ➒✧❧♠✽❃♥✟❏✛❀◗▼✻♦♣❁◆▼✛q✂❀❆❋❚❁✟▼❉❏✛❖☞❁❃❇srt✽✟✉❃❇❭❁✵❱❃❫ ➎➙ ✮✳❝ ➒ ❖ ✰☞➎✈✳✔✴✵✇✷✇❉➎☞➏✞➏ ➒ ✴✒❯✱✴ ✮ ✴✺✴ ✰ ➒
✟ ❘✒✡➞✜✣✢ ✻ ✮☞❅ ● ▲ ✱✎➒ ❘ ❪ ✶❈✾ ❤✥✴ ✢✭✶❉✶✞✮☞✤➉▲ ✐❇➒❞①➞➒ ❘ ➒②✮ ✱⑦✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✻✽✴r❪ ❝ ✻ ✢ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶❻✮❀❼ ❜ ➓ ❜ ✤✵✢✭✲ ❜ ✮❀❼➞✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✙✶④✤ ✴❣❪ ❝✬✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ③❆③④ ✻ ✾ ✴ ✶ ❪✼✻ ➓↕✾ ✴❛❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ❝⑦✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✑➒ ③ ✶➛✜ ❪ ✩❈✢✭❝❋❝❋✢✄▲ ✐ ➒ ❘ ❪ ✶❈✾➌✜✣✢ ✻ ✮☞❅ ● ▲ ✱✎➒ ❘➡▲❏✢✑✾ ✴ ✤✵✮ ✻✽❜ ❘✙➎ ❊✻✽❃❋❚❍❆❏▲❂☎❁✟▼❯✽❃❏▲✼☞❀⑥⑤✹✻❂✂✺✯❋ ⑤❀❆✼☞❁✟▼❉❏▲♥❃❀✭➒⑦ ❀✾❖◗▼❉✺⑧✼☞❀⑩⑨t✽◆▼✑❀◗P❣❏▲❂❶♦♣❁✟▼❪q✰❀❑❋❚❁✟▼❉❏✛❖☞P ➎❆➏✞➏ ➒ ■ ✰ ✲ ✮ ■❙❖✟❘ ➒✟✮   ➏ ✻✽✴ ✶ ➟ ✢ ✻ ❦ ❤ ✢ ✻ ❝ ❪❀➟ ➎✈✳✔✴✵✇✷❷ ➒
✟ ❚✒✡ ✩ ✢ ➟ ✢ ➙ ▲ ✓➞➒ ❘ ➒❸✮ ✓⑧❜ ➓❆✲✖➏❉✤✵✮☞✤ ✴ ✯ ➙☞❪ ❝❋❅✞✢ ❜ ❼❏✮ ✻ ✾❍✢ ➟☞✻ ✢✭✢ ❜✸❪✼❜✵❜ ✮❍✯ ✴r❪ ✤✵✢✆✾❺❹ ✴ ✤✵❴ ❜ ✤ ✻✵✴ ➏ ❜ ✮❀❼⑩❻❄✮✳❅✞✶ ➟ ✾ ✴❣❪❀➟☞✻✱❪ ✲ ❜✆➒✝❼☛❱❃♥❃❁❃❂✖❖☞❀◗P❙❏▲❂♦♣❁✟▼❪q✰❀❑❋■❁◆▼❽❏❪❖☞P ➎ ➙ ✮✳❝ ➒ ❖✔✰☞➎❆✶✸❾✒■✞➎✈✳✔✴✵✇✂✳ ➎❆➏✞➏ ➒ ✰✺✰✛❘ ✮ ✰✙◆✒❚ ➒
✟ ❯✒✡   ✤ ❪ ✶✞❝❋✢✭➓➌▲ ✩✓➒✝✱✎➒ ❘ ➒☎✮ ✳ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✙✶④✤ ✴❣❪ ✩✞❝❋➓ ⑨ ✶ ✴ ✤✽✢❇➏❈✮❃❹⑦✢ ✻✓❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜✑➒❳✹❲✺⑧✼☞✽☞✿✂❀☞❁❃❂✡❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇✻✽❉❈❶❊✻✽●❋■❍❑❏▲❂✖❁◆▼✑✽●✼❆❏✛❖◗P ➎ ➙ ✮✳❝ ➒ ✰✳➎❳✳✔✴✵✇✷❘❉➎➏✞➏ ➒ ✰✛❯✒❘ ✮ ✰✙❱◗❱ ➒
✟ ❱✒✡✬❿✫✢ ✴ ❝❋✩❈✢ ✻✵➟ ✢ ✻ ▲✲✳⑧✮ ✻ ✮☞✶✫❘ ➒✵✮ ✓ ❴❉✮☞❝❋✮☞✶✞✮✳✲ ✴ ✯ ❜ ➓ ❜ ✤✵✢✭✲ ❜✥❪ ➏✞➏ ✻ ✮ ❪ ✯✵❴✄✤✽✮ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴❣❪ ❝✡❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜✪✴ ✾❍✢✭✶❆✤ ✴ ✤ ✴ ✢ ❜✑➒✪❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇✪✽✑❈❚❊✻✽❃❋⑩✿✖✺✵➀▼❯❁✟▼❉❏✛✽❃❂✖❁●❇✝❁❃❂✖❱➁❼➂✿✷✿✖❇❴❏✛❀☞❱➁♦♣❁✟▼❪q✰❀❑❋❚❁✟▼❉❏✛❖☞P ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ◆✒■❉➎✈✳✔✴✷✴✵❘✞➎✳➏✞➏ ➒ ◆◗■ ✰ ✮ ◆✒❚◗❱ ➒
❂✵❤

 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌☎✎✑✏✓✒✔✏✕✌☎✎✑✏✕✌✗✖✙✘✛✚✜✌✑✎☎✞✢✄ ✣✢✚✜✘✛☛✤✚✦✥☎✧✍✏✓✆✟✚✜✌✑✎★✆✩✞✢✄✪✏✬✫✭✞✢✄✮✥☎☛✍✌☎✚✕✖✛✞✢✘✯☛✍✚✜✧✔✒✑✘✯✞✢✥✑✧✤✏✕✄✝✆
✰✲✱✦✳✵✴✷✶✹✸✻✺✜✼✾✽
  ✤✵✢ ● ❝❋✮ ➙ ⑥ ❪ ✤✵❴✞✢✙✲ ❪ ✤ ✴ ✯ ❪ ❝ ③ ✶ ❜ ✤ ✴ ✤✵❅✞✤✽✢
  ✢✭➏✞✤✽✢✭✲❇✩✫✢ ✻ ✰✛❯✞➎✞✰✳✴✱✴✒■
✟ ❜ ❅❉✲✖✲ ❪✼✻ ➓✓✩❆➓ ✱ ❴ ✴ ❝ ✴ ➏❉➏❈✢ ✩ ✮☞✩✫✢ ✻ ✤ ✡
✑  ❇➃ ✝❫➋✑☛❀✗❫✟❸✄✰➄✼➋✆✒✔✗✫✝
✱⑦✮☞✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻■✷♦✴ ✶❈✾❆✢✙➏❈✢✭✶✫✾❆✢✭✶❆✤ ✻✱❪ ✶❈✾❍✮☞✲ ➙☞❪❀✻✽✴r❪ ✩✞❝❋✢ ❜ ❅✞✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲✖❝❋➓✓✾ ✴❋❜ ✤ ✻✵✴ ✩✞❅✞✤✽✢✆✾❂✮☞✶❇✤✽❴✞✢ ❜ ✢✭✤ ❩ ✰✒❍☎■❑❍✛❳✛❳✙❳★❍✹✿ ✁✥❪ ✶❈✾❇✾❆✢✙✶✞✮☞✤✽✢✥✩❆➓❁❀ ❉✤✵❴❉✢✪✶④❅❉✲❇✩❈✢ ✻ ✮✼❼ ✮✞✯✭✯✱❅ ✻✵✻ ✢✙✶❈✯✱✢ ❜ ✮❀❼✕❂✵➎ ✰⑩✠❃❂②✠❃✿ ➒ ➍❉✮ ✻✠❪ ✶❆➓❅❄✤❦◆✤✽❅✞➏✞❝❋✢✪✮❀❼ ✴ ✶④✤✽✢ ➟ ✢ ✻✵❜✪✷✓❆ ❍ ✷ ❲ ❍✙❳✛❳✙❳✳❍ ✷❈❇ ❜ ❅❈✯✽❴❇✤✽❴ ❪ ✤ ✼ ❇ ❆ ✷ ❉ →➀✷ ➎✤✵❴❉✢✭✶
✶✛▲❉❀ ❆ →➀✷ ❆ ❍✙❳✛❳✛❳✫❍✹❀ ❇ →➀✷ ❇ ❘ → ✷✎❬✷✓❆✆❬ ❿✆❿✑❿ ✷❈❇✛❬ ✿ ✦ ❳③ ✶✖✤✽❴✞✢✥❝ ❪ ✶ ➟ ❅ ❪✼➟ ✢✪✮✼❼ ❪ ❝❋❝❋✮❍✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶❇✮❀❼❫➏ ❪✼✻ ✤ ✴ ✯✱❝❋✢ ❜⑦✴ ✶❆✤✵✮➞✯✱✢✙❝♥❝ ❜ ▲✔✮ ✻ ✩ ❪ ❝❋❝ ❜✠✴ ✶❆✤✵✮✓❅ ✻ ✶ ❜ ❘ ③ ✷ ➏ ❪✼✻ ✤ ✴ ✯✱❝❋✢ ❜✪❪❀✻ ✢✬➏✞❅✞✤ ❪ ✤ ✻✱❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ✴ ✶❆✤✵✮✿ ✯✱✢✭❝❋❝ ❜ ➎✛❀ ❉✠✴❋❜ ✤✽❴✞✢✓✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮✼❼➇➏ ❪✼✻ ✤ ✴ ✯❞❝♥✢ ❜✥✴ ✶✖✤✽❴✞✢❅❂ ❦◆✤✽❴➁✯❞✢✭❝❋❝ ➒③ ❼✕❊ ❆ ❍✛❳✙❳✛❳✳❍❋❊ ❇ ❪✼✻ ✢ ✴ ✶❈✾❆✢✭➏✫✢✭✶❈✾❍✢✭✶❆✤ ✱ ✮ ✴❋❜✵❜ ✮☞✶ ✻P❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➙☞❪❀✻✽✴r❪ ✩✞❝❋✢ ❜ ❹ ✴ ✤✵❴♦➏ ❪❀✻✱❪ ✲✖✢✙✤✵✢ ✻✑● ➎
❍ ❨ → ✶✛▲■❊ ❆■→➀✹ ❘ → ● ❨ ✹ ❋❑❏✹✣❬ ❍ ✹❂→ ✲❑❍ ✰✒❍✛❳✙❳✛❳✴ ✤ ✴❋❜ ✢ ❪✼❜ ➓✄✤✵✮❇✯✽❴✞✢✆✯ ● ✤✵❴ ❪ ✤
✶❂▲❋❀ ❆✠→♠✷✓❆ ❍✛❳✛❳✙❳✳❍▲❀ ❇ →♠✷❈❇ ❘ → ✶✛▲■❊ ❆■→ ✷✓❆ ❍✛❳✙❳✛❳✫❍▼❊ ❇ →➀✷❈❇ ✑ ❊ ❆ ❫➀❿✆❿✑❿▼❫ ❊ ❇➀→♠✷ ❘ ❳▲ ✰✑❘
✜✣✢✙✤❖◆✭P❀▲ ✷ ❍▲✿➉❘✎✩❈✢✪✤✽❴✞✢✥✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮✼❼✁✯❞✢✭❝❋❝ ❜ ❹ ✴ ✤✵❴❇✢ ●❈❪ ✯✱✤✵❝❋➓✲◗✥➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✯✱❝❋✢ ❜⑤❪ ✶❈✾✲❀ ✆ ❇ ✞ → ✲ ❪✛●✫❩ ❀ ❆ ❍✛❳✛❳✙❳❑❍✹❀ ❇ ✁④➒ ③ ❼✭❊ ✆ P ✞❆ ❍✛❳✛❳✙❳✳❍❋❊ ✆ P ✞❇❪❀✻ ✢ ✴ ✶✫✾❆✢✭➏✫✢✭✶❈✾❆✢✭✶❆✤ ✴ ✾❆✢✭✶❆✤ ✴ ✯ ❪ ❝❋❝♥➓❇✾ ✴❋❜ ✤ ✻✵✴ ✩✞❅✞✤✽✢✆✾✍▲ ✴◆➒ ✴❡➒ ✾ ➒ ❘ ✻P❪ ✶✫✾❆✮☞✲ ➙☞❪✼✻✵✴❣❪ ✩❉❝♥✢ ❜✪❜ ❅❈✯✽❴✄✤✵❴ ❪ ✤
✶❂▲■❊ ✆ P ✞❆ →➀✹ ❘ → ✶❂▲■❊ ❆■→➀✹ ✑ ❊ ❆✔❘→ ◗❀❘ ❍
❪ ✶✫✾❚❙❊ ✆ P ✞❆ ❍✛❳✙❳✛❳✫❍❯❙❊ ✆ P ✞❇ ✴❡➒ ✴❡➒ ✾ ➙☞❪✼✻✵✴❣❪ ✩❉❝♥✢ ❜ ❹ ✴ ✤✵❴
✶❂▲❱❙❊ ✆ P ✞❆ →➀✹ ❘ → ✶❂▲■❊ ❆ →➀✹ ✑ ❊ ❆ ❘✠❃◗❀❘ ❍✤✵❴❉✢✭✶✺❅ ❜✽✴ ✶ ➟ ✤✽❴✞✢ ✻ ✢✙❝ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶➉▲ ✰✑❘✭➎❆✮☞✶❉✢ ➟ ✢✭✤ ❜
✶❂▲❋❀✷✆ ❇ ✞ ✠✬◗❀❘ → ▲✲✶❂▲❲❊ ❆ ✠❳◗❀❘✵❘ ❇ ✶✛▲ ❙❊
✆ P ✞❆ ❫➀❿✑❿✆❿☎❫ ❙❊ ✆ P ✞❇ →➀✷ ❘
✶❂▲■❊ ❆ ❫ ❿✑❿✆❿✠❫ ❊ ❇❺→ ✷ ❘ ❍
✶❂▲✾◆ P ▲ ✷ ❍✹✿✺❘ →➀✹ ❘ → ❨ ✿ ✹❬❩ ❍ ❨P ▲ ✰⑦② ❍ P ❘ ❇ ❋ ❨ ✶❂▲❲❊ ✆ P ✞❆ ❫ ❿✆❿✑❿✠❫ ❊ ✆ P ✞❇ ❋ ❨ →♠✷ ② ✹ ◗❀❘✶✛▲■❊ ❆ ❫ ❿✆❿✑❿✠❫ ❊ ❇ → ✷ ❘ ❳❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ✰✷❢ ✓ ✶❣❄❲❦❡✤✵❅✞➏❉❝♥✢❫❀ ❆ ❍✙❳✛❳✛❳❑❍▲❀ ❇ ✮✼❼ ✻✱❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➙☞❪❀✻✵✴❣❪ ✩✞❝❋✢ ❜■✴❋❜✪❪✓➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ❝ ✴ ❇✭✢✆✾ ❜ ✯✽❴✞✢✙✲✖✢✥✮✼❼ ❪ ❝♥❝❋✮✞✯ ❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✯✱❝❋✢ ❜✴ ❼➇✤✽❴✞✢ ✻ ✢➡✢ ●✞✴♥❜ ✤ ✻P❪ ✶❈✾❆✮☞✲ ➙☞❪❀✻✽✴❣❪ ✩✞❝❋✢ ❜ ❊ ❆ ❍✙❳✛❳✙❳✱❍❋❊ ❇❺❜ ❅❈✯✽❴✺✤✵❴ ❪ ✤✬▲ ✰✑❘ ✴❋❜✪❜P❪ ✤ ✴❋❜❡⑨ ✢✆✾ ➒
■✒◆
  ✁ ✡✟✏✄✂◗✜❪✦✔✆✫✪☎✡✟✎ ✜ ✆◗✄✆☎ ✡✞✝✳✗✠✄❪✞ ✆✟✦✟✝✡✠ ✆✟✦✟✝✳✡✟✏☞☛ ✗✙✦✔✗✙✎✛✆✫✪✍✜ ✡★✦
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟ ❪✜❢ ❊ ✢✖✯✱✮☞✶ ❜✽✴ ✾❆✢ ✻ ✤✵❴✞✢❇➏ ❪✼✻ ✤ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮✼❼ ✴ ✶④✤✽✢ ➟ ✢ ✻✵❜➞✷♣✴ ✶❆✤✵✮✟✿ ✶✞✮✳✶✯❦❡✶✞✢ ➟④❪ ✤ ✴❋➙ ✢ ✴ ✶❆✤✵✢ ➟ ✢ ✻➞❜ ❅✞✲✖✲ ❪ ✶❈✾ ❜ ➎ ✷❻→ ✷ ❆ ❫❿✑❿✆❿✠❫ ✷❈❇➞➒ ❧ ❴✞✢ ✻ ✢ ❪✼✻ ✢ ❨ ✷ ② ✿ ❫ ✰✿ ② ✰ ❩ ❜ ❅❈✯✽❴✺➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜☛✡❆✴ ❼✰✤✽❴✞✢✭➓ ❪❀✻ ✢✬✢✆s✳❅ ❪ ❝❋❝❋➓✖❝ ✴❋● ✢✭❝❋➓❆➎☞✤✽❴✞✢✭✶ ✷✄→ ❀ ❆ ❫➀❿✑❿✆❿✠❫ ❀ ❇➞➒ ③ ❼❳❹⑦✢✤ ❪✼● ✢ ✴ ✶❈✾❆✢✭➏✫✢✭✶❈✾❍✢✭✶❆✤ ➟ ✢✙✮☞✲✖✢✙✤ ✻✵✴ ✯ ❪ ❝❋❝♥➓❇✾ ✴❋❜ ✤ ✻✵✴ ✩✞❅✞✤✽✢✆✾ ✻✱❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➙☞❪❀✻✽✴❣❪ ✩✞❝❋✢ ❜ ❊ ❆ ❍✙❳✛❳✙❳✳❍▼❊ ❇ ➎
✶❂▲❲❊ ❆ →➀✹ ❘ → ❍ ❨ ▲ ✰⑦② ❍ ❘✠❍ ✹✌☞✎✍ ❍ ✲✑✏ ❍ ✏ ✰◗❍✤✵❴❉✢✭✶ ✻ ✢✙❝ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶➉▲ ✰✑❘ ✴♥❜⑦❜P❪ ✤ ✴❋❜❡⑨ ✢✆✾ ➒
✒✁ ✎✓ ➆❈✕❆✝✎✕❆☛❀☎✂✩✕✔➌✗❫✟✡✕✯✩■✗✸✁✥☎✞✌✎✌✧✩❏✒❡➄❀☎✞➋✑✒✔✗❈✝✍✗✂✁✬➋✆✏✎✕♦➆❈✕❆✝✎✕❆☛❀☎✂✩❏✒✗✖☞✕✞✟♣➅✆➄✑✏✎✕✘✔➌✕✖✗✸✁❄☎✂✩❪✩✔✗❫➄❀☎✞➋✑✒❏✗✫✝✜✣✢✙✤
✙ ✚✣✦✫▲✛✚✬❘⑦✩✫✢✓✤✵❴✞✢ ❜ ✢✭✤✥✮✼❼ ❪ ❝❋❝ ➟✳✻P❪ ➏❉❴ ❜ ❹ ✴ ✤✵❴ ✷➉➙ ✢ ✻ ✤ ✴ ✯✱✢ ❜ ❹✪❴ ✴ ✯✽❴ ❜P❪ ✤ ✴❋❜ ❼❏➓ ❜ ✮☞✲♦✢✥➏ ✻ ✮☞➏✫✢ ✻ ✤❡➓✜✚❂➎
✙ ✚✣✦✞✧ ❇ ▲✢✚✬❘⑦✤✵❴✞✢ ❜ ✢✭✤✥✮✼❼➇✤✽❴✞✢✬✢✭❝❋✢✭✲✖✢✭✶❆✤ ❜ ✮❀❼✰✚✰▲✛✚✬❘❲❹ ✴ ✤✵❴ ✿ ✯✱✮☞✶❉✶✞✢✆✯✱✤✽✢✆✾✺✯✱✮✳✲✖➏✫✮☞✶✞✢✭✶❆✤ ❜ ➎
✙ ❙✚✣✦✞✧ ❇ ▲✢✚✬❘⑦✤✵❴✞✢ ❜ ✢✭✤✥✮✼❼➇✮✳✩✤✣✱✢✆✯✱✤ ❜ ❹✪❴ ✴ ✯✽❴✺✯✱✮☞✶ ❜✽✴❋❜ ✤ ❜ ✮❀❼✎✮ ✻ ✾❍✢ ✻ ✢✆✾➉✯✱✮☞❝❋❝❋✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮☞✶ ✿ ✯✱✮☞✲♦➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤ ❜✑➒❧ ❪❀● ✢✪✤✵❴✞✢⑧❅✞✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲ ✾ ✴❋❜ ✤ ✻✵✴ ✩✞❅❉✤ ✴ ✮☞✶❇✮✳✶ ❙✚✣✦❉✧ ❇ ▲✛✚✬❘ ❪ ✶❈✾❇✾❆✢✙✶✞✮☞✤✽✢❄✩❆➓✲❀ ❆ ❍✛❳✛❳✙❳✳❍▲❀ ❇ ✤✵❴❉✢ ❜✵✴ ❇✭✢ ❜ ✮❀❼❫✤✵❴❉✢❄✯✱✮✳✲✖➏✫✮☞✶✞✢✭✶❆✤ ❜ ✮❀❼ ❪✬✻✱❪ ✶✯❦✾❆✮✳✲♠✢✭❝❋✢✭✲♦✢✭✶❆✤✞❼ ✻ ✮☞✲ ❙✚✣✦❉✧ ❇ ▲✢✚❄❘ ➒ ✳⑧✢✭✶✞✮✳✤✵✢✠✩❆➓ ➝ ✦❊❍ ➝ ✦✞✧ ❇ ❍ ❙➝ ✦✞✧ ❇ ✤✵❴✞✢ ✻ ✢ ❜ ➏✫✢✆✯✱✤ ✴❋➙ ✢✥✯ ❪✼✻ ✾ ✴ ✶ ❪ ❝ ✴ ✤ ✴ ✢ ❜ ✮✼❼❉✚✁✦✫▲✛✚✬❘✠❍✱✚✣✦❉✧ ❇ ▲✛✚✬❘ ❍ ❙✚✁✦✞✧ ❇ ▲✛✚✬❘✙➎✥ ✦♦✤✵❴✞✢✓✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮❀❼✠✯✱✮☞✶✞✶❉✢✆✯✱✤✵✢✑✾ ➟✳✻P❪ ➏❉❴ ❜✪✴ ✶✸✚✣✦✁▲✛✚✬❘ ❪ ✶❈✾♦❝❋✢✭✤ ❊ ❆ ❍✙❳✛❳✙❳✳❍▼❊ ❇ ✩❈✢ ✴◆➒ ✴❡➒ ✾ ➒✣✻✱❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➙☞❪❀✻✽✴❣❪ ✩✞❝❋✢ ❜⑦❜ ❅❈✯✽❴✺✤✽❴ ❪ ✤
✶❂▲■❊ ❆■→♠✹ ❘ → ✥ ❨ ◗ ❨✹✣❬✧✦ ▲◆◗✫❘ ❍ ✹★☞✎✍ ❍
❹✪❴✞✢ ✻ ✢ ✦ ▲❡◗❈❘ → ✼ ❭☎✩❆ ✪✢✫ ✖ ✫❨✭✬ ❪ ✶❈✾✄◗ ✴❋❜■✴ ✶✄✤✵❴❉✢ ✾❍✮☞✲ ❪✼✴ ✶❇✮❀❼✰✯❞✮☞✶ ➙ ✢ ✻✽➟ ✢✭✶✫✯✱✢➞✮✼❼➇✤✽❴ ✴❋❜✪❜ ✢ ✻✽✴ ✢ ❜✆➒ ❧ ❴❉✢✭✶ ✻ ✢✙❝ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶➉▲ ✰✑❘ ✴♥❜✪➙☞❪ ❝ ✴ ✾ ③
➝ ✦✞✧ ❇ →
❙➝ ✦❉✧ ❇✿ ❬ → ✰✿ ❬ ❙✦✠✮ ❭✰✯✧✯✧✯ ❭ ✦✘✱ ① ✦ ✷✎❬✷✓❆❀❬ ❿✑❿✆❿ ✷❈❇❂❬ ✥ ❆ ❿✆❿✑❿ ✥ ✦✲✱ ❍
✶❂▲❲❊ ❆ ❫ ❿✑❿✑❿✠❫ ❊ ❇ →♠✷ ❘ → ❙✦ ✮ ❭✰✯✧✯✧✯ ❭ ✦ ✱ ① ✦
❇✳
❉ ① ❆ ✥ ✦✵✴❏◗
✦✵✴✷✳❉✵❬✧✦ ▲◆◗✫❘
→ ◗ ✦✦ ▲◆◗✫❘ ❇ ❙✦✠✮ ❭✰✯✧✯✧✯ ❭ ✦✲✱ ① ✦
❇✳
❉ ① ❆ ✥ ✦ ✴✷ ❉ ❬ ❍❴✞✢✭✶✫✯✱✢
➝ ✦❉✧ ❇ →
✷✎❬ ▲ ✦ ▲◆◗✫❘✵❘ ❇✿ ❬ ◗ ✦ ✶❂▲❲❊ ❆ ❫ ❿✆❿✑❿✠❫ ❊ ❇➀→♠✷ ❘ ❳▲ ■✳❘
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟ ❪✜❢ ✰✆❘ ✩✥❪ ✶❈✾❆✮✳✲↔➏❈✢ ✻ ✲❇❅✞✤ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❼ ✻ ✮☞✲✷✶✫✦ ➒
➝ ✦ →♠✷✎❬ ❍ ✥ ✦ → ▲ ✷ ②✶✰✆❘ ❬ ❍✶✛▲■❊ ❆ → ✹ ❘ → ②✥◗ ❨✹ ❝❋✮ ➟ ▲ ✰⑦②➛◗❈❘ ❍ ✹✌☞✌✍ ❍ ✲✑✏✐◗✌✏ ✰✒❳
■☞❘ ✩⑧❪ ✶❈✾❍✮☞✲➣✲ ❪ ➏✞➏ ✴ ✶ ➟☞❜ ❼ ✻ ✮✳✲✹✸ ✦ ➒
➝ ✦ →♠✷
✦ ❍ ✥ ✦ → ▲ ✷ ② ✰✑❘ ❬ ✦ ❋ ❆❙
❨ ① ❤
✷ ❨✹✣❬ ❍
✶✛▲■❊ ❆■→➀✹ ❘ → ✥ ❨ ◗ ❨✹✁❬ ✦ ▲◆◗✫❘ ❍ ✲✑✏✐◗✌✏ ✰✒❳
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✥ ✦ → ✰✒❍
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➝ ✦ →
✦❙❇ ① ❆ ➝ ✦❉✧ ❇ →
✦❙❇ ① ❆ ✷✎❬✿ ❬ ❙✦ ✮ ❭✰✯✧✯✧✯ ❭ ✦ ✱ ① ✦ ✰✷✓❆ ❬ ❿✑❿✆❿ ✷❈❇✛❬ ❍
✶❂▲■❊ ❆✠→➀✹ ❘ → ◗ ❨✹✣❬ ▲ ✹ ✖ ② ✰✆❘ ❍ ✹ ☞✌✍ ❍ ✲✑✏✐◗✌✏ ❫☎✄ ❳
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✥ ✦ →➀✷ ✦ ❋ ❲ ❍ ✦ ▲◆◗✫❘ → ❭☎✩❙ ❆ ✷
✦ ❋ ❲ ◗ ✦✷✎❬ ❍ ✲✑✏ ◗✌✏ ✹ ❋ ❆ ❍
✶❂▲■❊ ❆■→➀✹ ❘ → ✹ ❨ ❋ ❲ ◗ ❨✹✣❬✧✦ ▲◆◗✫❘ ❍ ✹★☞✌✍ ❳❧ ❴✞✢✓✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢✭✤✽✢ ✴ ✶ ➙ ✢ ❜ ✤ ✴❋➟④❪ ✤ ✴ ✮☞✶♦✮❀❼ ➝ ✦❉✧ ❇ ❹ ❪✼❜ ✯ ❪❀✻✽✻✵✴ ✢✆✾♦✮☞❅✞✤✪✩❆➓❶✫ ✻✽✴ ✤ ✴❋● ✮ ➙❇✴ ✶ ✰ ✴✺✴✺✲❉➎✆✛▲■❊ ❆ ❘ → ✰✦ ▲❡◗❈❘ ❭☎✩❙ ❆ ✹ ❨ ❋ ❆ ◗ ❨✹✁❬ →✞✝ ▲◆◗✫❘✦ ▲❡◗❈❘ ❍
✟ ❲ ✆❂▲❲❊ ❲❆ ❘ → ✰✦ ▲◆◗✫❘ ❭☎✩❙ ❆ ✹ ❨ ◗ ❨✹✣❬ →✡✠ ▲◆◗✫❘✦ ▲❡◗❈❘ ❍❹✪❴✞✢ ✻ ✢
✠ ▲❡◗❈❘ → ✝ ▲◆◗✫❘✰⑦② ✝ ▲◆◗✫❘ ❍ ✦ ▲◆◗✫❘ →
✰
■ ▲ ✰⑦②♣▲ ✰⑦② ✝ ▲◆◗✫❘✵❘ ❲ ❘❪ ✶✫✾ ✝ ▲❡◗❈❘ ✴❋❜ ✤✽❴✞✢ ✻ ✮❆✮☞✤✪✮✼❼✘◗ → ✝ ✹ ❋☞☛ ✴ ✶✄✤✵❴✞✢ ✴ ✶❆✤✵✢ ✻✽➙☞❪ ❝ ✟ ✲❑❍ ✰✮✡ ➒✓✥❜✥❪ ✯❞✮☞✶ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✭✶❈✯✱✢❂✮❀❼✎✤✵❴✞✢➡❝♥✮✞✯ ❪ ❝❫✯✱✢✭✶❆✤ ✻✱❪ ❝✡❝ ✴ ✲ ✴ ✤✎✤✽❴✞✢✭✮ ✻ ✢✭✲ ▲ ❜ ✢✭✢✴✟ ✰ ✡➇➏ ➒ ■✒◆✒◆✳❘✭➎
✶❂▲❲❊ ❆ ❫ ❿✆❿✑❿✠❫ ❊ ❇♠→➀✹ ❘ → ✰✟✈✒ ■✍✌✭✿ ✹ ❋✏✎✒✑✔✓ ❲ ▲ ✰ ❫✖✕ ▲ ✰✆❘✽❘✠❍❅✞✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲♦❝♥➓➡✮☞✶✄✤✵❴✞✢ ✴ ✶❆✤✵✢ ➟ ✢ ✻✵❜✬✹♦❜ ❅❈✯✽❴✄✤✵❴ ❪ ✤✥▼ → ✆ ❨ ❋ ❇✘✗ ✆✚✙ ✮ ✞▲✞✛✢✜ ❇ ✴❋❜✪✴ ✶ ❪➡⑨ ✶ ✴ ✤✽✢ ✴ ✶❆✤✽✢ ✻✵➙☞❪ ❝ ➒❧ ❴✞✢✬✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮✼❼✠✢✆✾ ➟ ✢ ❜✥✴ ✶✖✤✽❴✞✢⑧❼❏✮ ✻ ✢ ❜ ✤ ✴♥❜☎✄❻→♠✷ ②✙✿ ➎ ✴ ❼ ✝ → ❲✤✣✦ ➎❉✤✵❴✞✢✭✶✥✆❂▲❲❊ ❆ ❘ → ✦❇ ➎
✶✛▲■❊ ❆ ❫➀❿✆❿✑❿☎❫ ❊ ❇ →♠✷ ❘ → ✰✟✈✒ ■✒✌✭✿ ▲ ✰ ❫✦✕ ▲ ✰✆❘✵❘ ❳➍ ✴ ✶ ❪ ❝❋❝❋➓ ✴ ❼ ✷ ❍▲✿✡✧ ❫★✄ ❜ ❅❈✯✽❴✸✤✽❴ ❪ ✤ ✝ → ❲✤✣✦ ✴❋❜ ✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤✆➎❉✤✵❴✞✢✙✶✺❅ ❜✵✴ ✶ ➟ ▲ ■✳❘⑦✮☞✶✞✢ ➟ ✢✭✤ ❜
➝ ✦✞✧ ✣ →
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❂✮✭

  ✘✛✚✜✌☎✫✂✁✑☛✤✌☎✄ ✒✑✘✛✞ ✫✭✏✓✆✩✆✷✏✓✆✝✆✑✘✛✚✜✌✑✎☎✞✢✄ ✖✛✘✛✏✓✏✕✆ ✚✜✌✑✎✞  ✘✛✞✠✟✙✌✑☛✤✚✦✌★✏✠✡✑✫✭✁✑✘✛✆✩☛✤✞✢✌
✰❫✶☞☛✍✌❈✼✏✎❚✼✒✑ ✰✓☛✍✔✖✕✗✔✍✼✾✽
  ✤✵✢ ● ❝❋✮ ➙ ⑥ ❪ ✤✽❴✞✢✭✲ ❪ ✤ ✴ ✯ ❪ ❝ ③ ✶ ❜ ✤ ✴ ✤✵❅❉✤✵✢❂▲◆⑥✄✮ ❜ ✯✱✮❃❹✥❘
  ✢✭➏✞✤✽✢✭✲❇✩✫✢ ✻ ✰✛❯✞➎✞✰✳✴✱✴✒■
✟ ❜ ❅❉✲✖✲ ❪✼✻ ➓✓✩❆➓ ✐ ❅✞➓✖✜✣✮✳❅❈✯✽❴ ❪❀✻ ✾ ✡
✓ ➈✠➅✭➋✑☛❀☎❈➄✼➋
✞ ❜✵✴ ✶ ➟ ✩ ✴ ✣❞✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✩✫✢✭✤❉❹■✢✙✢✭✶ ➟ ✢✭✶✞✢ ❪ ❝❋✮ ➟✳✴ ✯ ❪ ❝✞✤ ✻ ✢✭✢ ❜✥❪✼✻✵✴❋❜✵✴ ✶ ➟ ❼ ✻ ✮✳✲ ✩ ✻P❪ ✶✫✯✵❴ ✴ ✶ ➟ ➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ✢ ❜ ➎✫➏✞❝ ❪ ✶✞✢✪✤ ✻ ✢✭✢ ❜❪ ✶❈✾✬✯✱❝ ❪❀❜✽❜✵✴ ✯ ❪ ❝ ✻✱❪ ✶❈✾❍✮☞✲ ❹ ❪ ❝ ●❆❜ ➎✆✮✳✶✞✢■✯ ❪ ✶➞✾❆✢ ✻✽✴❋➙ ✢ ❪✼❜ ➓❆✲✖➏✞✤✽✮☞✤ ✴ ✯✎✾ ✴❋❜ ✤ ✻✵✴ ✩✞❅❉✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮❀❼ ✻P❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➙☞❪✼✻✵✴❣❪ ✩✞❝❋✢ ❜✡❜ ❅❈✯✽❴❪❀❜ ✤ ✻ ✢✭✢✪❴✞✢ ✴❋➟ ❴❆✤✑➎④✾ ✴❋❜ ✤ ❪ ✶✫✯✱✢ ❜✠✻ ✢✭❝ ❪ ✤✵✢✑✾❂✤✵✮✬✤✵❴✞✢✪✶❉✢ ❪❀✻ ✢ ❜ ✤⑦✲❇❅✞✤✵❅ ❪ ❝ ❪ ✶❈✯✱✢ ❜ ✤✵✮ ✻⑤❪ ✶❈✾✓❝ ❪ ✩❈✢✭❝❋❝❋✢✆✾➡✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ➏ ✻ ✮☞➏✫✢ ✻ ✤ ✴ ✢ ❜✆➒
✑  ✎✓ ✁✵✕✯✜ ✟✡✕✙✘✠✝✎✒✔➋✆✒✔✗✞✝✠➅
✙✛✚ ❇ ③ → ✤✽❴✞✢ ❜ ✢✙✤✪✮❀❼ ❪ ❝❋❝✫➏✞❝ ❪ ✶✞✢✬✤ ✻ ✢✭✢ ❜✢✜ ❹ ✴ ✤✵❴☞✿ ❫ ✰ ➙ ✢ ✻ ✤ ✴ ✯✱✢ ❜
✣ ✚ ❇ ✣ → ✰✿ ❫ ✰ ❨ ■ ✿✿ ❩ ▲ ✱ ❪ ✤ ❪ ❝ ❪ ✶✖✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ❘
✙ ✜✣✢✭✤ ✠✥✤ ❩ ✲❑❍ ✰✒❍✛❳✛❳✙❳ ✁ ➎
✚ ✆✧✦ ✞❇ ③ → ❩★✜ ☞ ✚ ❇ ③ ✤✵❴✞✢✓✾❆✢ ➟☞✻ ✢✙✢➞✮✼❼ ❪ ✶❆➓❇✶✞✮✳✶✯❦ ✻ ✮❆✮☞✤✽✢✆✾ ➙ ✢ ✻ ✤✵✢ ● ✮❀❼ ✯❚✩❈✢✭❝❋✮✳✶ ➟☞❜ ✤✽✮ ✠ ✁ ❳
✙✛✩ ❇ ③ → ✤✽❴✞✢ ❜ ✢✭✤✥✮✼❼ ❪ ❝❋❝ ✻ ✮④✮✳✤✵✢✆✾♦❝ ❪ ✩✫✢✭❝❋❝❋✢✆✾❇✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ❹ ✴ ✤✽❴☞✿ ✶✞✮☞✶✰❦ ✻ ✮④✮✳✤✵✢✆✾ ➙ ✢ ✻ ✤ ✴ ✯❞✢ ❜
✣ ✩ ❇ ✣ → ▲❋✿ ❫ ✰✆❘ ❇ ❋ ❆ ❳❧ ✮ ❪ ✶④➓✍➏✞❝ ❪ ✶❉✢❇✤ ✻ ✢✙✢ ✜ ☞ ✚ ❇ ❭ ❆ ❴ ❪✑➙❆✴ ✶ ➟✫✪ P ➙ ✢ ✻ ✤ ✴ ✯✱✢ ❜ ✮✼❼ ✾❍✢ ➟☞✻ ✢✭✢ ◗❆➎✎✤✵❴✞✢ ✻ ✢✸✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ❜ ❇ ✬✬✮✭ ✆ P ✬ ✞✏✯ ✭ ✻ ✮④✮✳✤✵✢✆✾❝ ❪ ✩❈✢✙❝♥❝❋✢✆✾ ✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ➎☎❹ ✴ ✤✵❴ ✰
✪❣❆ ❫ ■ ✪ ❲ ❫ ❿✆❿✑❿✠❫ ✿ ✪✲❇❺→ ✿ ❍✪ ❤ ❫ ✪ ❆ ❫ ❿✑❿✑❿✠❫ ✪ ❇♠→ ✿ ❫ ✰◗❳
✒✁  ★✓☛❀☎✞✝✠➄✑✏✎✒✔✝➇➆➉✌➇☛❀✗❫➄✼✕✞➅✆➅✙✕✞➅✜✣✢✙✤✲✱✁▲✴✳✑❘✬✩❈✢❂✤✵❴❉✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅✞✶❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶✄✮❀❼⑦✤✵❴✞✢❂✶❆❅✞✲❇✩❈✢ ✻ ❊✖✮❀❼■✾ ✴❋✻ ✢✆✯❞✤ ✾❍✢ ❜ ✯✱✢✙✶❈✾ ❪ ✶❆✤ ❜ ✮✼❼ ❪ ✶ ✴ ✶❈✾ ✴❋➙❆✴ ✾❆❅ ❪ ❝ ✴ ✶ ❪❚✐➡❪ ❝❋✤✵✮✳✶✯❦❊ ❪ ✤ ❜ ✮✳✶✖✩ ✻✱❪ ✶❈✯✽❴ ✴ ✶ ➟ ➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ③ ✱✣▲✵✳✆❘ ③ → ✼ ❨ ✶❂▲❲❊ →➀✹ ❘✶✳ ❨ ❪ ✶✫✾✖❝❋✢✭✤☎✷ ▲ ✷ ❘⑦✩✫✢✓✤✵❴❉✢❄✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮❀❼ ✴ ✶✫✾ ✴❋➙④✴ ✾❆❅ ❪ ❝ ❜⑤❪ ✤■✤ ✴ ✲✖✢ ✷✎➒❧ ❴✞✢ ✻ ✢ ✴❋❜✥❪ ✶♦✮☞✩ ➙❆✴ ✮✳❅ ❜ ✩ ✴ ✣✱✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶✫✸✓✩✫✢✭✤❉❹⑦✢✭✢✭✶ ❪ ✶④➓ ➟ ✢✭✶✞✢ ❪ ❝❋✮ ➟☞✴ ✯ ❪ ❝✣✤ ✻ ✢✭✢ ✍ ❪ ✶❈✾ ✤✵❴✞✢❂✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ➏❉❝ ❪ ✶✞✢✥✤ ✻ ✢✭✢ ✜➌➒③ ❼✺✹✼✻ ✴❋❜ ✤✽❴✞✢ ❜ ✢✭✤⑧✮❀❼ ❪ ❝❋❝ ➟ ✢✭✶✞✢ ❪ ❝♥✮ ➟☞✴ ✯ ❪ ❝❈✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ➎✽✱✣▲✵✳✆❘ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤✵✢ ❜ ❪ ➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤❡➓✓✲♦✢ ❪❀❜ ❅ ✻ ✢✬✮✳✶✖✤✵❴❉✢ ❜ ✢✭✤✪✮❀❼ ❜ ❅✞✩ ❜ ✢✭✤ ❜ ✮❀❼✾✹✼✻❪ ✶✫✾ ❪ ❝ ❜ ✮ ❪ ✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✲✖✢ ❪❀❜ ❅ ✻ ✢✥✮✳✶❇✤✵❴✞✢ ❜ ✢✭✤✪✮✼❼ ❜ ❅✞✩ ❜ ✢✭✤ ❜ ✮❀❼✿✹❁❀➣▲❏✤✽❴✞✢ ❜ ✢✭✤✪✮❀❼ ❪ ❝❋❝✞➏✞❝ ❪ ✶✞✢⑧✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ❘ ➒ ③ ❼ ✆✁▲ ✍ ❘ ✴♥❜ ✤✵❴✞✢✬✤✵✮✳✤ ❪ ❝✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻ ✮✼❼ ✴ ✶❈✾ ✴❋➙❆✴ ✾❆❅ ❪ ❝ ❜⑦✴ ✶ ✍ ✤✵❴❉✢✭✶
✶✽✟ ✍ → ✍ ❇ ✣ ✆✣▲ ✍ ❘ → ✿ ✡ → ❍✂❂✼❃❤ ❿✑❿✆❿ ❍ ❂ ✱✠❄✲✮❇ ❋ ❆✶✽✟ ✆✣▲ ✍ ❘ → ✿ ✡▲ ✰✑❘❪ ✶✫✾✖✩❆➓❇✤✽❴✞✢✓✩ ✴ ✣✱✢✆✯❞✤ ✴ ✮☞✶❅✸❆➎✞✤✵❴ ✴♥❜✪✴❋❜ ✢✆s✳❅ ✴❋➙☞❪ ❝❋✢✭✶❆✤✪✤✵✮✽✶✗❆ ✟ ✜ →❇✜ ❇ ✣ ✜ ☞ ✚ ❇ ✡ ➒
✓ ❼❏✢❆❹➀➏ ❪✼✻ ✤ ✴ ✯✱❅❉❝ ❪✼✻ ✯ ❪❀❜ ✢ ❜ ✮✼❼✺✱✁▲✴✳✑❘ ❪✼✻ ✢ ➟✳✴♥➙ ✢✭✶✖✩❆➓ ③
✙ ✱ ❆ ▲✴✳✑❘ → ❆❲ ❋✍❈ ➒ ❧ ❴✞✢✙✶↕▲ ✰✆❘ ➟✳✴♥➙ ✢ ❜ ❆❉ ❊ ✱ ❉ ➒
■✒❯
  ✁   ✏✄✂◗✜❪✦✄✂✫✪   ✎ ✜☎✂✝✆ ☎   ✝✳✗✞✆✠✟✡✂✟✦✟✝✡✠☛✂✟✦✟✝   ✏☞☛ ✗✙✦✔✗✙✎☞✂✫✪✍✜   ✦
✙ ✱ ❲ ▲✴✳✑❘ → ✼ ❨✍✌ ✦☛✎ ⑩ ❨ ✳ ❨ ❹ ✴ ✤✵❴ ✱✁▲ ✰✑❘ → ✰☞➎✂✱ ☞ ▲ ✰✑❘ → ✰ ➒ ❧ ❴❉✢✭✶➌▲ ✰✑❘⑦❝❋✢ ❪ ✾ ❜ ✤✽✮
✶✿❆ ✟ ✜ → ✜ ✦ ✣ ✜ ☞ ✚ ✆✧✦ ✞❇ ✡ → ✰✣ ✚ ✆✧✦ ✞❇ ✣ ❳
✙ ✱ ❴ ▲✴✳✑❘ → ✹ ❈☎❋ ❆ ➒ ❧ ❴✞✢✭✶✍▲ ✰✑❘⑦❝♥✢ ❪ ✾ ❜ ✤✽✮ ✿ ❬✬ P ▲❉◗ ❬ ❘ ❂ ✭ ✰▲❉✿ ❫ ✰✆❘ ❇ ❋ ❆ ❳▲ ■☞❘
✓✁ ✑✏ ☎✞➈✘✕⑧✩❪✩✔✕❍✟✍➋✑☛❀✕❆✕✞➅③ ❼ ✄ ❇✷☞ ✩ ❇ ➎ ❜ ✢✭✤➡❃ ③ → ✤✵❴✞✢❂✮☞➏✫✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✍✮❀❼ ✻ ✢✙✲✖✮ ➙❆✴ ✶ ➟ ❝ ❪ ✩✫✢✭❝ ❜ ❪ ✶❈✾ ❪ ✾✞✾ ✴ ✶ ➟✺❪♦✻ ✮❆✮✳✤✆➎ ❜ ✮ ✜ ❇ ❭ ❆➞→ ❃✣▲ ✄ ❇ ❘ ☞ ✚ ❇ ❭ ❆ ➒④ ✶✞✢✖✯ ❪ ✶↕➏ ✻ ✮ ➙ ✢❂✤✵❴ ❪ ✤ ✶✽✟ ✄ ☞ ✩ ❇ ③ ❃✣▲ ✄ ❘ → ✜ ❇ ❭ ❆ ✡✓✒ ▲ ■☞❘ ➒   ✮✄✮✳✶✞✢✛✯ ❪ ✶ ✴ ✶ ➙ ✢ ❜ ✤ ✴♥➟❆❪ ✤✽✢➞✤✽❴✞✢❇➏ ✻ ✮✳➏❈✢ ✻ ✤ ✴ ✢ ❜ ✮❀❼ ✄❈❇ ❹✪❴ ✴ ✯✽❴❪❀✻ ✢ ✴ ✶ ➙☞❪❀✻✽✴r❪ ✶❆✤✪❹ ✴ ✤✽❴ ✻ ✢ ❜ ➏✫✢✆✯✱✤✥✤✽✮ ✻ ✢✙❝ ❪ ✩❈✢✙❝♥❝ ✴ ✶ ➟ ✩❆➓ ✴ ✶ ➙ ✢ ❜ ✤ ✴❋➟④❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴❉✢✥✩ ✻✱❪ ✶❈✯✽❴ ✴ ✶ ➟ ➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ❹ ✴ ✤✵❴❅✱✣▲✵✳✆❘ → ✱ ❴ ▲✴✳✑❘ ➒ ❧ ❴❉✢ ❜P❪ ✲✖✢❪ ✶ ❪ ❝❋➓ ❜✵✴❋❜ ❴❉✮☞❝❣✾ ❜ ❹ ✴ ✤✵❴❅✱ ❽ ▲✵✳✆❘ → ✼ ❨✔✌ ✦✖✕❨✭✬ ✳ ❨ ❪ ✶✫✾❇❼✔✮ ✻ ✩ ✆✧✦ ✞❇ ➒➂✡ ✑✗ ☛❀✕❆✕✞➅❂✏✎✕❆✒❏➆✫✏❫➋✜✣✢✙✤ ➜ ▲ ✍ ❘ → ✲ ✴ ✶ ✟ ✷ ③ ✷ ▲ ✷ ❘ → ✲✒✡✬▲❏✢ ● ✤ ✴ ✶❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶❻✤ ✴ ✲♦✢✆❘ ➒ ❧ ❴✞✢✭✶❻✤✵❴✞✢✄❴✞✢ ✴♥➟ ❴❆✤➞✮✼❼ ✜ ➎✓✘✍▲ ✜ ❘ ✴❋❜➞➟✳✴❋➙ ✢✭✶♣✩④➓✙✘ ▲ ✜ ❘ →➜ ✟ ✸ ❋ ❆ ▲ ✜ ❘✲✡ ➒ ④ ✶✞✢❂✯ ❪ ✶✄➏ ✻ ✮ ➙ ✢✬✤✵❴ ❪ ✤✆➎ ✴ ❼✺✱ ☞ ▲ ✰✆❘ → ✰◗❍ ✲ ✠ ✱ ☞ ☞ ▲ ✰✑❘ → ✦ ➎✞✤✵❴❉✢✭✶
❝ ✴ ✲ ✶✛✚ ➜✒ ✿ ❥ ◗ ✣ ✆ → ✿✢✜ → ✶✣✚❉✲ ❪✩●❤✥✤✧✦★✤ ❆✪✩ ❭❤ ▲✠✫P❘ ❥ ◗ ■ ✒ ✦ ✜▲ ◆✳❘❹✪❴✞✢ ✻ ✢ ✩ ❭❤ ▲✬✫P❘ ✴♥❜ ✤✵❴❉✢ ❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪✼✻ ✾❶✫ ✻ ✮❃❹✪✶ ✴❣❪ ✶✺❭ ● ✯✱❅ ✻✵❜✵✴ ✮✳✶↕▲❉✫ ➒ ❭ ➒ ❘⑦✮✳✶ ✟ ✲✱❍✳✰ ✡ ➒➍❉✮ ✻ ✢ ●❈❪ ✲♦➏✞❝❋✢ ✱ ❆ ▲✵✳✆❘➡❝❋✢ ❪ ✾ ❜ ✤✽✮ ✦ → ■ ➒ ③ ❼✤❹⑦✢ ❜ ✢✙✤ ✷➛→ ◗ ✒ ✿➌➎✎▲❏◆☞❘ ➟✳✴❋➙ ✢ ❜ ✶✽✟✭✘✍▲ ✜ ❘ ❥ ✷ ✡ ➒✽✓ ✶✍✢✆s✳❅ ✴❋➙☞❪ ❝❋✢✭✶❆✤✬✮❀❼✪✤✵❴✞✢✾❆✢✭✶ ❜✵✴ ✤❡➓✸✯ ❪ ✶ ❪ ❝ ❜ ✮❇✩✫✢✓✾❆✢ ✻✵✴❋➙ ✢✆✾ ➒③ ❼➇✮✳✶✞✢ ❪ ✶ ❪ ❝❋➓✟❇✙✢ ❜ ✤✽❴✞✢ ❜ ✤ ❪ ✶✫✾ ❪❀✻ ✾ ✻P❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ❹ ❪ ❝ ● ▲ ✩✓➒ ❊ ➒ ❘✎❅❉✶④✤ ✴ ❝✣✤✵❴✞✢✬✶✞✢ ● ✤ ✻ ✢✭✤✵❅ ✻ ✶✄✤✵✮ ✲✞➎❆✤✽❴✞✢✬❝❋✮❍✯ ❪ ❝✫✤ ✴ ✲✖✢ ❪ ✤✪❴✞✢ ✴❋➟ ❴❆✤✯✮ ✴❋❜✢✆s✳❅ ✴❋➙☞❪ ❝❋✢✭✶❆✤ ✴ ✶♦➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤❡➓✓✤✵✮❂✤✵❴❉✢✥✩ ✻✱❪ ✶❈✯✽❴ ✴ ✶ ➟ ➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ✷ ▲✠✮☞❘❲❹ ✴ ✤✵❴ ✱ ❆ ▲✴✳✑❘ ➒ ✓ ❝ ❜ ✮ ✱ ❆ ❝❋✢ ❪ ✾ ❜ ✤✽✮➞✤✽❴✞✢★✱ ❪ ✤ ❪ ❝ ❪ ✶ ❜ ✤ ❪ ✤ ✴❋❜ ✤ ✴ ✯⑦❼❏✮ ✻➏✞❝ ❪ ✶❉✢❄✤ ✻ ✢✭✢ ❜❄❪ ✶✫✾✖✤✽✮❇✤✵❴✞✢✓✯✱❝ ❪✼❜✵❜✵✴ ✯ ❪ ❝ ✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✖✩✫✢✭✤❉❹■✢✙✢✭✶ ❪❀❜ ➓❆✲✖➏✞✤✽✮☞✤ ✴ ✯ ❴✞✢ ✴❋➟ ❴❆✤ ❪ ✶✫✾❇✲ ❪✩●✞✴ ✲❇❅❉✲❺✮❀❼➇✤✽❴✞✢✬✫ ➒ ❭ ➒➠ ✮❃❹⑦✢ ➙ ✢ ✻ ➎ ✴ ❼ ✦✜ ❇ ✧ ✄ ➎☎❹ ✴ ✤✵❴ ✦❇ ✠ ➝ ✏ ✰☞➎✡▲❏◆☞❘ ✴❋❜ ✶❉✮✸❝❋✮✳✶ ➟ ✢ ✻ ✤ ✻ ❅✞✢ ➒ ③ ✤ ✴♥❜ ❴✞✮❃❹⑦✢ ➙ ✢ ✻ ➏❈✮ ❜✵❜✵✴ ✩✞❝❋✢❂✤✵✮ ⑨ ✶❈✾ ❪ ❼✔❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶✰ ▲ ✷ ❍✹✿✺❘ ❜ ❅❈✯✽❴✺✤✵❴ ❪ ✤
✶✽✟✭✘✍▲ ✜ ❘ ❥ ✷ ✣ ✜ ☞✢✱❬❇ ✡✳✲ ❖ ✷ ❲✿ ✢ ● ➏ ✟q② ✰ ▲ ✷ ❍✹✿✺❘✲✡✰⑦② ✷ ❲ ✑ ✿ ❲ ❳ ✁ ✑✴ ✕❆☎✞☛❀✕✞➅✙➋ ✔ ✄✎➋✔✄✎☎✂✩✎☎✞✝✠➄✼✕❍➅✙➋✑✗❈☛✜✣✢✙✤ ● ▲ ✷ ❍ ✍ ❘✪✩✫✢➞✤✽❴✞✢➞✾ ✴❋❜ ✤ ❪ ✶✫✯✱✢➞✤✽✮✖✤✽❴✞✢➞✶❉✢ ❪❀✻ ✢ ❜ ✤✬✲❇❅✞✤✽❅ ❪ ❝ ❪ ✶❈✯✱✢ ❜ ✤✵✮ ✻ ✮❀❼ ❪ ❝❋❝ ✴ ✶❈✾ ✴♥➙❆✴ ✾❆❅ ❪ ❝ ❜ ❝ ✴❋➙❆✴ ✶ ➟✖❪ ✤✥✤ ✴ ✲✖✢ ✷ ② ✰❂▲ ➟☞✴❋➙ ✢✭✶✤✵❴ ❪ ✤✲✷ ▲ ✷ ②✶✰✆❘ ❁ ✲☞❘ ➒ ✜✣✢✭✤⑧❅ ❜ ✯❞✮☞✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶✄✮☞✶✷✆✣▲ ✍ ❘ → ✿ ❪ ✶✫✾✖❅ ❜ ✢ ✱ ❆ ▲✴✳✑❘ ➒ ✱ ❪ ❝❋❝✶✵✞▲ ✷ ❍ ✜ ❘⑦✤✽❴✞✢➞✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ s✳❅ ❪ ✶④✤ ✴ ✤❡➓✴ ✶✖✤✽❴✞✢✓✤ ✻ ✢✭✢ ✜➌➒④ ✶✞✢➌✯ ❪ ✶♠✾❍✢ ✻✵✴❋➙ ✢ ✶✽✟ ✵✞▲ ✷ ❍ ✜ ❘ ✑ ✒ ✿ ✠ ➝ ✣ ✜ ☞ ✚ ✦✞✧ ❇ ✡ ✴ ❼
✦
✜ ❇ ✧ ✌ ➒ ✓ ❝ ❜ ✮✙✵❉▲ ✷ ❍ ✜ ❘ ✠ ✷ ➝ ✴q❵ ✤✽❴✞✢✍✶④❅❉✲❇✩❈✢ ✻ ✮❀❼❅✞➏✣✯ ✻ ✮ ❜✵❜✽✴ ✶ ➟☞❜ ✮✼❼⑤✤✽❴✞✢ ❜ ✤ ✻✽✴ ➏✎✟q▲ ✷ ② ✰✆❘ ➝ ❍ ✷ ✡ ✴ ✶✍✤✵❴✞✢❇✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✩✓➒ ❊ ➒✫✴❋❜✥➟☞✴❋➙ ✢✭✶↕✩❆➓➌▲ ✰✆❘ ➒ ❧ ❴✞✢ ❜P❪ ✲✖✢ ❪✼✻✵➟ ❅❉✲✖✢✭✶❆✤ ❜ ✯ ❪ ✶✩✫✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ❝ ✴ ❇✭✢✑✾✺✤✽✮❇✤✵❴✞✢❂✤✵✮✳✤ ❪ ❝✡✶❆❅✞✲❇✩❈✢ ✻ ✮❀❼ ❜ ❅✞✩❉✤ ✻ ✢✙✢ ❜ ✮❀❼ ✜ ❴ ❪✑➙④✴ ✶ ➟ ✤✵❴❉✢ ✴❋✻✥✻ ✮❆✮✳✤ ❜ ✮☞✶✄❝❋✢ ➙ ✢✙❝■▲ ✰⑦② ➝ ❘ ✷➌❪ ✶❈✾➉✯✱✮☞✶❆✤ ❪✼✴ ✶ ✴ ✶ ➟✛❪ ❝❋❝➙ ✢ ✻ ✤ ✴ ✯✱✢ ❜ ✮❀❼ ➟✳✴♥➙ ✢✭✶✖❴❉✢ ✴❋➟ ❴❆✤ ✷ ✮❀❼ ✜➌➒
✒✁ ✸✷ ✕❆✝➇✕❆☛❀☎✂✩✔✒✗✖☞☎✞➋✑✒❏✗❉✝✰➅
④ ✶✞✢✓✯ ❪ ✶✄✯✱✮☞✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻✪➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✾❆✢✭➏✫✢✭✶❈✾❍✢✭✶❆✤✥✩ ✻✱❪ ✶❈✯✽❴ ✴ ✶ ➟ ➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ✢ ❜ ➎✫➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ✢ ❜ ❹ ✴ ✤✽❴ ❜ ✮✳✲✖✢✪❝ ✴ ❼❏✢✪❝❋✢✭✶ ➟ ✤✵❴✸✾ ✴♥❜ ✤ ✻✽✴ ✩❉❅✞✤ ✴ ✮☞✶✡➎✢✭✤✱✯ ➒
❂ ✹
  ☛✍✘✯✚✿✄✗✏ ✚✜✧✂✁✏✓✚✓✖❯✞✗☛✍✘✛✏ ✎✑✏ ✄✝✞✜✖✛✆ ✏✭✖✙✎☎✄✾✞✢✥✝✆✷✏❡✖✛✆ ✫✭✞✢✄✮✥☎☛✍✌✑✚✓✖✛✞✢☛✤✘✛✏✕✆
✞ ✶☞☛✩✼❞✽✠✟☛✡❱✽✦✼✌☞✍✡✜ ✓ ✫ ✩ ③
✞✪✶ ✴❋➙ ✢ ✻✵❜✽✴ ✤✂❢✢➞✾❆✢❣✫✘✮ ✻ ✾❍✢ ❪ ❅ ● ③
❱❇➍❣❢✢ ➙④✻✽✴ ✢ ✻ ✰ ✴✺✴✒◆
✟ ✻ ❢✢ ❜ ❅✞✲✡❢✢✬➏ ❪✼✻ ✜✁✮✏✎➓ ❜ ❧ ❴ ✴ ✲✖✮✳✶ ✴ ✢ ✻ ✡
✑✠✒✕❍➅❑✄ ✔✓✒✕
④ ✶✓➏ ✻ ✮☞➏✫✮ ❜ ✢ ✴ ✯ ✴ ❅✞✶✞✢ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ❝ ✴❋❜P❪ ✤ ✴ ✮☞✶➞✾❍✢✠❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✽❴✞✮✞✾❆✢✕✔❈✮ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶✞✢ ✟ ✰✳➎✙■❀✡❍✾❆✢ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✟❢✢ ❪ ✤✵✮ ✴♥✻ ✢■✾❆✢✯✱✢ ✻ ✤ ❪❀✴ ✶ ❜ ✲♦✮☞✤ ❜ ③ ➏✫✮☞❅ ✻ ❅✞✶❉✢ ➟☞✻P❪ ✶❈✾❆✢✥✯✱❝ ❪✼❜✵❜ ✢✳➎☞❝❋✢ ❜✈❈✗✖✟➀❯❇❭❁●❂✘✖●❁✙✖●❀◗P ➎❀❝ ❪ ✯✱✮☞✲♦➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤✂❢✢✠✲✖✮❀➓✳✢✭✶✞✶✞✢⑦✾❆✢✪❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✵❴❉✮❍✾❍✢➏❈✢✭❅❉✤✛✚✢✭✤ ✻ ✢✥✮✳✩✞✤✵✢✭✶❆❅✞✢ ❜✽✴ ✲✖➏✞❝❋✢✭✲♦✢✭✶❆✤ ❪ ❅❂✲✖✮❀➓☞✢✙✶➞✾❆✢✪❝ ❪⑧❜ ❢✢ ✻✽✴ ✢ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✻✵✴ ✯✱✢❄✾❍❅❇❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢ ➒ ✜✢✜ ✴ ✶❆✤✂❢✢ ✻ ✚✢✭✤■✾❍✢✥✯✱✢✭✤✵✤✽✢❪ ➏✞➏ ✻ ✮✞✯✵❴❉✢➞✢ ❜ ✤ ❜ ✮✳✶ ❪ ➏✞➏✞❝ ✴ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✤✣❪ ❝✌✜❯❢✢✭✤✵❅✫✾❆✢✛✾✥✜ ✮✳✩✤✣✱✢✭✤ ❜ ✯❞✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢ ❜❄❪✼❜✵❜ ✮✞✯ ✴ ❢✢ ❜ ➏ ❪❀✻ ✾❆✢ ❜ ✩ ✴ ✣✱✢✑✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✣❪✾❆✢✬✤✵✢✭❝ ❜ ❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢ ❜ ➎❆✢✭✶✺➏ ❪✼✻ ✤ ✴ ✯✱❅❉❝ ✴ ✢ ✻ ❝❋✢ ❜ ✮☞✩✤✣✱✢✙✤ ❜ ✾❍✢ ➟☞✻✱❪ ✶❈✾❆✢➡✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ③ ❜✵✴ ❝❋✢✬✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✬✾❆✢ ❜ ✮☞✩✤✣✱✢✙✤ ❜ ✾❍✢✓✤ ❪✼✴ ❝❋❝❋✢✷ ✯ ✻ ✮✙✚✦❋✤⑦✢ ● ➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤ ✴ ✢✭❝❋❝❋✢✭✲♦✢✭✶❆✤✆➎❀❝❋✢✭❅ ✻⑦➟ ❢✢✙✶✤❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶♦✢ ● ❴ ❪ ❅ ❜ ✤ ✴❋➙ ✢❄✾❆✢ ➙❆✴ ✢✭✶❆✤ ➙④✴ ✤✽✢ ✴ ✲✖➏✫✮ ❜✽❜✵✴ ✩✞❝❋✢ ✡✳✴ ❝ ❜ ✜ ❪❀➟☞✴ ✤ ❪ ❝❋✮ ✻✵❜✾❆✢✥➏✫✮☞❅ ➙ ✮ ✴❋✻ ✢✭✶♦✤✵✢✭✲♦➏ ❜⑦✻P❪❀✴❋❜ ✮☞✶✞✶ ❪ ✩✞❝❋✢✪✢✭✶ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻ ✢ ✻ ❅❉✶✖✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢ ❜ ❅ ✭ ❜P❪ ✶④✤⑦➏✫✮☞❅ ✻ ❅✞✶✞✢ ❢✢✭✤✽❅❈✾❆✢ ❜ ✤ ❪ ✤ ✴❋❜ ✤ ✴ s✳❅✞✢ ➒
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✒✣ ✸✷ ✒✕❆✝✷✒✕❆☛❀☎✞➋✑✒❏✗✫✝➛✟✡✕✜✔➌✗❈➋❀➅
✒✁  ✑  ✹✸ ✒✕❆➋✑✏➇✗❫✟✡✕✞➅⑦✝✎☎✻✺ ✼❪✚❈✕✓✕❆➋⑧✗❈✌✎➋✑✒ ✔➌✒❡➅✰✒✕❆✕✾✽ ✔➌✗❫✟✾✒✕✯✩✔✒◆➅✙☎✞➋✑✒❣✗❈✝♦✌✎☎✞☛✓✟❫✕✞➅➂✩❏☎✞✝✎➆✫☎✞➆✫✕❍➅     ✮ ✴ ✢✭✶❆✤ ③ ✩⑧❪ ✶❈✾❆✮✳✲✖▲ ✠ ❘✡❝ ❪ ➏ ✻ ✮✞✯✖❢✢☞❦✾❆❅ ✻ ✢✖✯✱✮☞✶ ❜✵✴❋❜ ✤ ❪ ✶❆✤✆➎✎✾ ❪ ✶ ❜ ❝✌✜ ❪ ❝❋➏✞❴ ❪ ✩✫✢✭✤ ✠ ✾❍✢✖✯ ❪❀✻ ✾ ✴ ✶ ❪ ❝ ✹ ➎✿✣❪ ✤ ✴♥✻ ✢ ✻ ❅✞✶❉✢❇❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢✸✾❆✢ ✠ ✾❆✢❂❼ ❪ ✭✯✱✮✳✶ ❢✢✆s✳❅ ✴ ➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩✞❝❋✢ ✡✵❀ ❝❋✢❇✲✖✮☞✤➙❆✴ ✾❆✢ ✡ ✣ ➔ ✣ ❝ ❪ ❝❋✮☞✶ ➟ ❅✞✢✭❅ ✻ ✾❆✢ ➔✓➒✔❁✒✕❆➋✆✏✎✗❫✟✡✕✖✝✎☎✻✺ ✼❪✚✫✕✯✽❀❆❂✯▼❉✼ ⑤❀✟❀☎❂ ✧✪➎ ✷
■✺✴
  ✁  ✁  ✂✄✂✆☎✄✂✞✝  ✁✟ ✂☎✂✝✆ ☎   ✝✡✠✞✆✠✟✡✂✁☎✟✝✡✠☛✂✁☎✟✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✍✂   ☎
❁❃❇ ✖✷✽❃✼❑❏❨▼✛q✯❋■❀ ❂➔✏✎ ❀ ✡✤ ❪ ✶❆✤✪s✳❅✞✢ ➔ ✑☞ ✧✰✦ ③➔✏✎ ❀ ✡✤ ❪ ✶❆✤✥s✳❅✞✢ ✣ ➔ ✣✄✑ ✷ ③
➝ ✎ ✩⑧❪ ✶❈✾❆✮✳✲✖▲ ✠ ❘ ✡➔✒✎ ➔ ➝ ✡P❑✽●✼☞▼❉❏✛❀✲❂ ❅❉✶✸✲♦✮☞✤ ➔ ✾❍✢✮✧ ✦✜ ✜ ✴ ✾❲❢✢✭✢♦➏❈✮✳❅ ✻ ✮☞➏❉✤ ✴ ✲ ✴❋❜ ✢ ✻ ✟ ✰ ✡✥✢ ❜ ✤✸✾❆✢ ✻ ✢✙➏✤❢✢ ✻ ✢ ✻➁❪ ❅ ❜✵❜✽✴ ✤✙✚✮☞✤ ❜✽✴ ❝ ❪ ✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶ ➏✫✢✭❅✞✤✖✯❞✮☞✶❆✤ ✴ ✶❆❅✞✢ ✻ ➎ ➟☞✻ ✚❪ ✯✱✢✤✣❪ ❅✞✶❻✤✽✢ ❜ ✤✖✾❆✢
✱ ✲ ❪❀✴ ✶❆✤ ✴ ✢✭✶ ✳ ③ ❝❋✢✪✲♦✮☞✤✎✢✭✶✸✯❞✮☞❅ ✻✽❜ ✾❆✮ ✴ ✤ ❪ ➏✞➏ ❪❀✻ ✤✵✢✭✶ ✴♥✻✪❪ ❝❋✮ ✻✵❜■❪ ❅❇❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢✥❑ ✍ ▲★✧✎✦✞❘✠✾❆✢ ❜ ❼ ❪ ✯✱✤✽✢✭❅ ✻✽❜■➟❆❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❜ ✾❆✢ ❜ ✲♦✮☞✤ ❜ ✾❍✢✭✧✎✦ ✡✾✩✜ ✮✰✣❅ ③
✔❁✒✕❆➋✆✏✎✗❫✟✡✕✖✗✫✌✎➋✆✒✗✔➌✒❡➅✰✒✕❆✕ ✽❀❆❂✯▼❉✼ ⑤❀✟❀☎❂ ✧✪➎ ✷❁❃❇ ✖✷✽❃✼❑❏❨▼✛q✯❋■❀ ❂➔✏✎ ❀ ✡✤ ❪ ✶❆✤✪s✳❅✞✢ ➔ ✑☞ ✧ ✦ ③➔✏✎ ❀ ✡✤ ❪ ✶❆✤✥s✳❅✞✢❂▲ ✣ ➔ ✣✓✑ ✷ ❘✕✔➁▲ ➔ ☞ ❑ ✍ ▲✌✧ ✦ ❘✵❘ ③
➝ ✎ ✩⑧❪ ✶❈✾❆✮✳✲✖▲ ✠ ❘ ✡➔✒✎ ➔ ➝ ✡P❑✽●✼☞▼❉❏✛❀✲❂ ❅❉✶✸✲♦✮☞✤ ➔ ✾❍✢✮✧✎✦④ ✶ ✻ ✢✭✲ ❪✼✻ s✳❅✞✢✪s✳❅✞✢ ❜✵✴❈➔ ✶✞✢⑦❼ ✻P❪ ✶✫✯✵❴ ✴ ✤✎➏ ❪✼❜ ❝♥✢✪✤✽✢ ❜ ✤⑦✾❆✢✪✲ ❪✼✴ ✶❆✤ ✴ ✢✙✶❫➎ ❪ ❝❋✮ ✻✽❜ ③ ➔ ☞ ✚✥✦✣➎❀✮✰✣❅ ✚⑧✦✓✢ ❜ ✤✠❝✌✜ ✢✭✶ ❜ ✢✭✲❇✩✞❝❋✢■✾❆✢ ❜ ✲✖✮☞✤ ❜ ✾❆✢❑ ✍ ▲✌✧✎✦✞❘ ✠ ✖ ❑ ✍ ▲★✧✎✦✞❘✪✾❆✢⑧❝❋✮☞✶ ➟ ❅✞✢✭❅ ✻✪✴ ✶❆❼✷❢✢ ✻✵✴ ✢✭❅ ✻ ✢❄✮✳❅✡❢✢ ➟❆❪ ❝❋✢ ✣❪❂✷ ➎✞✾❆✮✳✶❈✯✮✣❪ ❝ ❪✬⑨ ✶♦❝❋✢✥✲✖✮✳✤✘✗ ✮✳✩✞✤✵✢✙✶④❅ ❪ ➏ ✻ ✣✢ ❜ ✤✽✮☞❅ ❜ ❝❋✢ ❜ ✤ ✴❋✻✱❪❀➟ ✢ ❜✾❆✢✬❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✣✱❅ ❜ s✳❅✰✜ ✣❪ ➏ ✻ ✮✞✾❆❅❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶✺✾✩✜ ❅✞✶✖✲♦✮☞✤✪✾❆✢☎✧✎✦ ❪ ➏✞➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✢✭✶❆✤✮✣❪ ✍ ★✚✙✜✛→ ✧✰✦✞✢⑦▲✣✢ ❉ ❯ ❆ ✚ ❉✦ ✧✎✦✞❘ ➙ ❢✢ ✻✵✴q⑨ ❪ ✶❆✤ ✍ → ✧✎✦✤✢ ✚✥✦ ✍ ➒
✒✁  ✒✣ ✦✥ ✝✎✒▲✁✵✗✫☛✭✔➌✒✔➋✥✒✕✺✟❫✕ ✩✔☎➌➆✭✒✕❆✝ ✒✕❆☛❀☎✞➋✆✒✔✗✫✝ ☎✸✩ ✒✕❆☎✞➋✑✗❈✒✔☛❀✕✺✟✡✕❍➅★✔➌✗❈➋❀➅✖✟✡✕ ✧ ✦   ④ ✶↕✾❆✮ ✴ ✤ ➙ ❢✢ ✻✵✴q⑨ ✢ ✻ s✳❅✰✜ ❅✞✶✄✲♦✮☞✤✥❖✄✾❆✢✷✧ ✦✢ ❜ ✤ ➟ ❢✢✙✶✤❢✢ ✻ ❢✢ ❪✑➙ ✢✆✯⑧❅✞✶✞✢➡➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢ ❍✛→ ✰ ✑ ✫ ✦ ✡❆❜ ✮ ✴ ✤★✧ ✧♣❝❋✢ ✯ ❪❀✻ ✾ ✴ ✶ ❪ ❝❫✾✩✜ ❅✞✶✄❝ ❪ ✶ ➟❆❪❀➟ ✢✭✧ ➒
♦ ⑤❀☞▼❪q✰✽✟❱✷❀ ❂✖❁✡✩✪▲♥◆❀✬✫★❍✖→ ✼ ❉✮✭ ① ❤ ✱✎✻✴❉ ▲◆❖✳❘✭➎✞✮✰✣❅ ✱✎✻✴❉ ▲◆❖✳❘⑦✢ ❜ ✤⑧❝ ❪ ➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢❄✾✩✜ ✮☞✩❉✤✵✢✭✶ ✴❋✻ ❖ ❪ ➏ ✻ ✣✢ ❜ ❝ ❪➡➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✺✾❆✢✔❂✎✲♦✮☞✤ ❜⑦➔✾❆✢ ✠ ✦ ✖ ✧ ✦ ③ ✱✎✻ ▲ ➔ ☞ ✠ ✦ ✖ ✧ ✦ ❘ → ▲ ✹ ✦ ② ✫ ✦ ❘ ✑ ✹ ✦ →✰✯ ✱✰✻✴❉ ▲◆❖☞❘ → ✟q▲ ✹ ✦ ② ✫ ✦ ❘ ✑ ✹ ✦ ✡ ❉ ❿✆❿✑❿ ✰ ✑ ✹ ✦ ➎❆✢✭✤ ❍❇→ ✰ ✑ ✫ ✦ ➒
♦ ⑤❀☞▼❪q✰✽✟❱✷❀ ✽☞✿✂▼❉❏▲❋➁❏❨P ⑤❀✔❀✬✫ ❍ → ✼ ❉✮✭ ① ❤ ✱✎✻ ❉ ▲◆❖✳❘✭➎✘✮✥✣❅ ✱✰✻ ❉ ▲◆❖☞❘❂✢ ❜ ✤❇❝ ❪ ➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✖✾✩✜ ✮☞✩✞✤✽✢✭✶ ✴❋✻ ❖ ❪ ➏ ✻ ✣✢ ❜ ❝ ❪➁➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✾❍✢ ❂✲✖✮✳✤ ❜✖➔ ✾❆✢ ✚⑧✦ ✡■❜✽✴ ✚✥✦❉✧ ❳ ★✚✙✜✛→ ✚✥✦✲✱ ✠ ❳ ➎ ❪ ❝♥✮ ✻✵❜❶✱✎✻ ▲ ➔ ☞ ✚⑧✦✞❘ → ✼ ✦❳ ① ❆ ✱✎✻ ▲ ➔ ☞ ✚⑧✦✞✧ ❳❀❘ → ✼ ✦❳ ① ❆ ✧ ✚⑧✦❉✧ ❳ ✑ ✹ ❳ ✡ ✾❆✢
✠
✦ → ✧ ✦ ✢⑦▲✣✢ ✦❳ ① ❆ ✚ ✦✞✧ ❳ ✠ ✦ ❋ ❳ ❘✭➎✫✮✳✶✺✤ ✴❋✻ ✢ ③ ✹ ✦ → ✫ ✦ ❫ ✹ ✦ ✱✎✻ ▲ ➔ ☞ ✚ ✦ ❘✭➎✣✯✱✢❇s✳❅ ✴ ➏❈✢ ✻ ✲✖✢✭✤✬✾❆✢❂✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶✞✢ ✻✬❪✑➙ ✢✆✯ ✱✎✻✴❉ ▲ ➙ ❘ ✢✭✤ ❍✯✱✮✳✲✖✲✖✢✪➏✫✮☞❅ ✻ ❝♥✢✓✯ ❪✼❜ ✶ ❪ ✎ ✦q❼ ➒
✒✁  ✓✣ ✲✳ ✗ ✔➌✌✧✩✔✕✵✴✣✒❏➋ ✒✕✎✔➌✗✞➊✫✕❆✝✎✝➇✕  
■ ➒ ◆ ➒ ✰ ➒ ✩⑧❪ ➏✞➏✫✮ ✻ ✤ ❪✑➙ ✢✆✯⑧❝❋✢✬✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢✥✲♦✮❀➓☞✢✭✶✹✫✎✾❆✢✬❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✤ ✴❋✻ ❢✢✙✢ ❜✱ ✮☞❅ ✻ ❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✽❴✞✮✞✾❆✢✥✮✳➏✞✤ ✴ ✲ ✴❋❜ ❢✢✭✢☞➎❀❝❋✢✪✤✵✢ ❜ ✤✥✾❆✢⑧✲ ❪❀✴ ✶❆✤ ✴ ✢✭✶➡✢ ❜ ✤✪✢ ❵ ✢✆✯✱✤✽❅❛❢✢ ✣❪ ✯✽❴ ❪ s✳❅✞✢✥❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢✬✤ ✴♥✻ ❢✢✭✢☞➎ ❪ ❝♥✮ ✻✵❜ s✳❅✞✢⑧➏ ❪❀✻ ❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✽❴✞✮✞✾❆✢✶ ❪ ✎ ✦ ➙ ✢ ✴ ❝❫✶✰✜ ➓ ❪ ✾❆✢❂✤✵✢ ❜ ✤ s✳❅✞✢❇s✳❅ ❪ ✶✫✾✄✮☞✶ ❪ ✤ ✴♥✻ ❢✢➞❅❉✶✺✲❇❅✞❝❋✤ ✴ ➏✞❝❋✢❄✾❍✢ ✷ ❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ③ ❝♥✢❂✤✵✢✙✲✖➏ ❜ ✾❆✢➞✤✽✢ ❜ ✤✓✾❆✢❂✲ ❪✼✴ ✶④✤ ✴ ✢✭✶✺✾❆✮ ✴ ✤✮✚✢✙✤ ✻ ✢✶❛❢✢ ➟ ❝ ✴♥➟ ✢ ❪ ✩❉❝♥✢♦➏ ❪❀✻♦✻P❪ ➏✞➏❈✮ ✻ ✤✯✣❪ ✯✱✢✙❝♥❅ ✴ ✾❆✢✄❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✽❴✞✮✞✾❆✢✄✶ ❪ ✎ ✦ ➙ ✢ ✡ ✮✳✶❻✶✞✢✺✯✱✮☞✶ ❜✽✴ ✾✏✣✢ ✻ ✢ ✴ ✯ ✴ s✳❅✞✢↕✾❆✢ ❜ ❝ ❪ ✶ ➟❆❪❀➟ ✢ ❜✛❪✑➙ ✢✆✯♦✤✵✢ ❜ ✤✸✾❆✢✲ ❪✼✴ ✶④✤ ✴ ✢✭✶➞✢✙✶✖✤✵✢✙✲✖➏ ❜ ✯❞✮☞✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤ ③ ❝ ❪ ✯✱✮☞✲♦➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤✂❢✢✪✲✖✮❀➓✳✢✭✶✞✶✞✢✪✢ ❜ ✤⑦➏ ✻ ✮✳➏❈✮ ✻ ✤ ✴ ✮✳✶✞✶✞✢✭❝❋❝❋✢ ❪ ❅❇✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢✪✲✖✮❀➓✳✢✭✶ ✫✡✾❆✢✬❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✤ ✴♥✻ ❢✢✭✢ ❜➏✫✮☞❅ ✻ ➏ ✻ ✮✞✾❆❅ ✴❋✻ ✢✓❅❉✶✸✲♦✮☞✤■✾❍✢ ✧✰✦ ➒
■ ➒ ◆ ➒ ■ ➒ ✩⑧❪ ➏✞➏✫✮ ✻ ✤✪✢✭✶❆✤ ✻ ✢✾✫❫✢✙✤✪❝♥✢✬✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢⑧✲✖✮❀➓✳✢✭✶ ✪ ✾❆✢✬✲♦✮☞✤ ❜⑦➟ ❢✢✙✶✤❢✢ ✻ ❢✢ ❜ ➏✫✮☞❅ ✻ ✮✳✩✞✤✵✢✭✶ ✴♥✻ ❅❉✶✸✲♦✮☞✤✪✾❆✢☎✧ ✦
✶✕❪✠✆✞✆✑❪ ✰✷❢✸✷ ✽❃✺✯✼❣❇❨❀☞P✺✹❶❋ ⑤❀◗▼✛q✂✽✔❱✵❀☞P✚✻✿✪ → ✹ ✦ ✑ ✫ ✦ ✫
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢ ③ ❝ ❜ ✜ ❪❀➟☞✴ ✤➞✾❍✢ ✆✽✟ ❂ ✡✵➎✎✮✥✣❅❃❂ ❜ ❅ ✴ ✤❇❅✞✶✞✢♦❝♥✮ ✴■➟ ❢✢✭✮☞✲✡❢✢✭✤ ✻✽✴ s☞❅❉✢✖✾❆✢✄➏ ❪❀✻✱❪ ✲✯✣✢✙✤ ✻ ✢ ✫q✦ ✑ ✹ ✦ ➒❳✱✎❪❀✻ ❝ ❪ ✲✡❢✢✙✤✵❴✞✮✞✾❆✢♦✶ ❪ ✎ ✦ ➙ ✢✳➎
✫ → ✪✖✷ ▲◆✯✽❴ ❪ s☞❅❉✢✪✲✖✮☞✤ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻ ❢✢ ❪✓✷ ❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢ ❜ ❘ ✡ ➏ ❪✼✻ ❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✵❴✞✮✞✾❆✢✪✮✳➏✞✤ ✴ ✲ ✴♥❜ ❢✢✭✢☞➎ ✪ ②✶✰ ❫ ✷ ✏✠✫☎✏ ✪✖✷ ▲◆✯✽❴ ❪ ✯✱❅✞✶✄✾❆✢ ❜ ▲ ✪ ②✡✰✆❘➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✢ ✻✽❜ ✲✖✮☞✤ ❜⑤❪ ✰✬❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢➞✾ ❪ ✶ ❜ ❝❋✢✥✲♦✢ ✴ ❝❋❝♥✢✙❅ ✻ ✾❍✢ ❜ ✯ ❪❀❜ ➎ ✷ ❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✾ ❪ ✶ ❜ ❝❋✢✬➏ ✴❋✻ ✢✓✾❆✢ ❜ ✯ ❪✼❜ ❘ ➒
❄ ❃
  ✂ ✟ ✂ ✁✕✠✡✂ ✆☎✄✠✔✂✞✝   ✂ ✟ ✠ ✝✡✠     ✝ ✟ ✠ ✝ ✝ ✆   ✂ ✞ ✠ ✝ ✟✠✟  ✵  ✂✄✂✆☎✄✂✞✝   ✂ ✟ ✠ ✟
■ ➒ ◆ ➒ ◆ ➒ ⑥ ❢✢✙✤✵❴✞✮✞✾❆✢❇✮✳➏✞✤ ✴ ✲ ✴❋❜ ❢✢✭✢ ③ ✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢➡✲✖✮❀➓☞✢✙✶➁✾❍✢❇✤ ✴❋✻P❪✼➟ ✢ ❜ ✾❆✢❂❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳❅ ✻ ✮☞✩✞✤✽✢✭✶ ✴❋✻ ❅✞✶✍➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✢ ✻ ✲✖✮☞✤✥✾❍✢✹✧ ✦ ✢✭✤❼❏✮✳✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜✪➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✻✵✴ ✯✱✢ ❜
✶✕❪✠✆✞✆✑❪ ■ ❢ ❧✖❏ ✍✚❉ ★✚✙✍✛→ ✧✱▲ ✍ ✱ ✠ ❉ ❘ ✻ ✍ ▲✬✫P❘ ★✚✙✍✛→ ✼ ❳ ✍ ❳✞✫ ❳ ❁❃❇❭✽●✼☞P ✫ → ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ✍ ☞ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ✫
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢   ✮ ✴ ✤ ① ❝❋✢✬✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✬✾❆✢✬❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✣❪ ✤ ✴❋✻ ✢ ✻ ✡✞❪ ❝❋✮ ✻✽❜
✫ → ✆✽✟ ❂ ✡ → ❙❳ ✭ ① ✦ ✍ ❳ ✑ ✹ ❳ → ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ❙ ❳ ✮ ✍ ❳ ✑ ✹ ❳ ❋ ❆ → ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ✍ ☞ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ❳
✡☞☛✍✌❪ ❝ ✽✏✎❪✠✆✑❪ ✰✷❢ ❧✖❏ ✚⑧✦❉✧ ❳ ★✚✙✜✛→ ✚⑧✦✺✱ ✠ ❳ ✻ ◗✭✦❉✧ ❳ ★✚✙✍✛→ ✧ ✚⑧✦❉✧ ❳ ✻ ✚⑧✦✫▲✠✫P❘ ★✚✙✍✛→ ✼ ✦❳ ① ❆ ◗✙✦✞✧ ❳✥✫ ❳ ✻✤❁❃❇❨✽❃✼☞P✲❂
✫ →➀✷ ❫ ▲ ✹ ✦ ❋ ❆ ✑ ✫q✦❈❘ ✚ ☞✦ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘✠❳
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢ ✍ → ✧✎✦ ✢ ✚⑧✦ ✍ →✰✯ ✍ ▲✠✫P❘ → ✫q✦ ✫ ✦ ✑ ▲ ✰⑧② ✚⑧✦✫▲✠✫P❘❇➎✎✾✩✜ ✮✰✣❅ ✶❂▲✬✫P❘ ★✚✙✍✛→ ✍ ▲✠✫ ✑ ✹ ❘ → ✫q✦ ✫ ✦ ✑ ✹ ✦ ▲ ✰⑧② ✚⑧✦✫▲✠✫ ✑ ✹ ❘✵❘ ✡❝ →☛✱ ✜q▲ ✰✆❘ ▲❏❝❋✢✭✲♦✲✖✢✆❘ →❄✷ ✫q✦ ✑ ✹ ✦ ▲ ✰⑦② ✚⑧✦✫▲ ✰ ✑ ✹ ❘✵❘ ❫ ✫q✦ ✹ ✦ ❋ ❆ ✚ ☞✦ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ✑ ✹ ❲ ✦ ▲ ✰⑦② ✚⑧✦❈▲ ✰ ✑ ✹ ❘✵❘ ❲ ✡
✠
✦ → ✧✎✦✞✢⑦▲✜✢ ✦❳ ① ❆ ✚⑧✦❉✧ ❳ ✠ ✦ ❋ ❳ ❘ →✰✯ ✹ ✦ → ✫q✦ ❫ ✼ ✦❳ ① ❆ ◗✙✦✞✧ ❳ ✹ ✦ ❋ ❳ ➎✾✩✜ ✮✰✣❅ ✫ ✦ →♠✹ ✦ ▲ ✰⑦② ✚ ✦ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ③ ❪✼✴ ✶ ❜✵✴ ✫ → ✷ ❫ ▲ ✹ ✦ ❋ ❆ ✑ ✫ ✦ ❘ ✚ ☞✦ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ➒
✓✣ ✒✑ ➆✔✓❯✩✔☎✞✝✎➆❈☎❉➆❈✕✞➅
✓✁  ✑   ➄✼✗ ✔➌✌✧✩✔✕✁✴✣✒✔➋ ✒✕ ✔➌✗✞➊❈✕❆✝✎✝✎✕❇✕❆➋☛✁✵✗❈✝✠➄✼➋✆✒✔✗❈✝➌➆✲✒✕❆✝ ✒✕④☛❀☎❉➋✆☛❀✒❡➄❀✕✖✟✖✕ ✄✎✝ ✁✵➆✔✓❯✩✔☎✞✝✎➆✫☎✞➆❈✕✹✧   ④ ✶ ❜ ✮✳❅✞❴ ❪❀✴ ✤✽✢✥✢ ● ➏ ✻✽✴ ✲♦✢ ✻⑦❜✵✴ ✲❚❦➏✞❝❋✢✭✲♦✢✭✶❆✤ ✚ ☞✦ ▲ ✰✘✗ ● ❘⑦✢✭✶♦❼❏✮☞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶✄✾❆✢✮✧♣✢✭✤ ✷ ➎✞✯✱✢❂s☞❅ ✴✣➙☞❪ ✚✢✭✤ ✻ ✢✓➏❈✮ ❜✵❜✽✴ ✩❉❝♥✢✓s✳❅ ❪ ✶❈✾ ✧➛✢ ❜ ✤✥❅❉✶❇❼ ➟ ❦◆❝ ❪ ✶ ➟④❪❀➟ ✢ ➒❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ✰✷❢ ✧♣✢ ❜ ✤ ✿☎✼ ⑤❀✚✙✧❩◆❏❪❀❆❇✡❜✵✴ ❑ ✍ ▲★✧✘❘ ✤ ✜ ➒❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ■ ❢ ✧♣✢ ❜ ✤ ✿☎✼ ⑤❀✚✙✧❩●❀◗➀✾❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❨❀☞▼✪❜✵✴✜✛ ▼ ☞ ✧❁❍✣✢✞❖ ❘→ ▼✔❍✱❖ ☞ ✧ ➎✞✤✵✢✙❝➇s✳❅✞✢✓▼ ❜ ✮ ✴ ✤✪❅✞✶✄➏ ✻ ❢✢ ⑨❑● ✢❇▲✔➏ ✻ ✮✳➏ ✻ ✢✆❘⑧✾❆✢✓❖ ➒❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ◆ ❢ ✧♣✢ ❜ ✤✪❅❉✶ ❈ ✖✔➀❯❇❨❁❃❂✘✖✷❁✶✖✷❀✪❜ ✜ ✴ ❝✫✢ ❜ ✤✥➏ ✻ ❢✢ ⑨❑●✞✴ ✢✭❝❫✢✭✤⑧➏ ✻ ❢✢ ⑨❑● ✢☞❦❢✯❞✮☞✲✖➏❉❝♥✢✙✤ ➒
✼✾✽✭❝☎✝❈❝✥✤ ❵■❜✭❵❞❝✭❛ ✰✷❢ ❧✖❏ ✧ ❀◗P☞▼✻✺✯❂✬❈ ✖✔➀❯❇❨❁❃❂✘✖✷❁✶✖✷❀✚✻❛❁❃❇❭✽●✼☞P✦✛ ▼ ☞ ✧❁❍ ✛✣✷★✧ ✣ ▼ ✣ ❍✩✢❉❖ ☞ ✧✰✦ ▼✑❀❑❇✥✪❑✺✰❀ ▼ P❑✽●❏❨▼✧✿✖✼ ⑤❀✚✙✧❩✷❀✬❱✵❀ ❖ ✫✜ ❪ ➏ ✻ ✢✭❅ ➙ ✢➡✢ ❜ ✤ ❪❀✴❋❜ ❢✢✭✢ ➒
✶✕❪✠✆✞✆✑❪ ◆ ❢ ❧✖❏ ✧ ❀◗P☞▼✤✺✯❂❣❈ ✖✔➀❯❇❨❁❃❂✘✖✷❁✶✖✷❀✬❀◗▼✦✫ ▲✠✫P❘ ★✚✙✍✛→ ✚⑧✦✫▲✠✫ ✑ ✹ ❘ ✻ ❁❃❇❨✽❃✼☞P☞✫ ☞ ▲ ✰✆❘ → ✼ ✦ ❋ ❆❉ ① ❤ ✫ ❉ ✑ ✹ ❉ ② ✷ ✫q✦ ✑ ✹ ✦ ✫
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢ ✓⑧➙ ✢✆✯ ❝ ❪ ➏ ✻ ✮☞➏✫✮ ❜✵✴ ✤ ✴ ✮✳✶✖➏ ✻ ❢✢✆✯☎❢✢✆✾❍✢✭✶❆✤✵✢☞➎✣❝❋✢✓✯ ❪✼✻P❪ ✯❞✤ ✣✢ ✻ ✢➞➏ ✻ ❢✢ ⑨❑●✞✴ ✢✭❝➇✾❍✢ ✧ ➎✞✢✭✤✪❝ ❪ ✾✻❢✢ ⑨ ✶ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶✺✾❆✢ ✚✥✦ ➒
✶✕❪✠✆✞✆✑❪✑❖❑❢ ❧✖❏ ✧ ❀◗P☞▼✤✺✯❂❣❈ ✖✔➀❯❇❨❁❃❂✘✖✷❁✶✖✷❀✚✻
✫ → ▲ ✦ ❋ ❆❙ ❉ ① ❤ ✫ ❉ ✑ ✹ ❉ ❘ ✑ ✟ ✫ ✦ ✡ ✧⑦▲✬✫ ✑ ✹ ❘ ❳
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢✲✫ → ✷ ❫ ▲ ✹ ✦ ✑ ✫q✦❈❘❞▲✛✚ ☞✦ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ✑ ✹ ❘ ▲❏✤✵❴❛❢✢✭✮ ✻ ✣✢✭✲✖✢ ✰✸❘ ✡ ✧❚✢ ❜ ✤❇❅✞✶ ❼ ➟ ❦❡❝ ❪ ✶ ➟❆❪❀➟ ✢ ③ ✚ ☞✦ ▲✬✫ ✑ ✹ ❘ ✑ ✹➛→✬✫ ☞ ▲✬✫P❘✭➎✎✢✭✤❇✮✳✶✻ ✢✙✲✖➏✞❝ ❪ ✯❞✢ ✚ ☞✦ ▲ ✰ ✑ ✹ ❘ ✑ ✹ ➏ ❪✼✻ ❝✌✜ ✢ ● ➏ ✻ ✢ ❜✽❜✵✴ ✮☞✶➛✾❆✢ ✫ ☞ ▲ ✰✆❘ ✻ ❢✢ ❜ ❅❉❝♥✤ ❪ ✶❆✤❇✾❆❅➌❝❋✢✭✲✖✲♦✢ ◆ ➒ ✜ ✜ ✢ ● ➏ ✻ ✢ ❜✵❜✽✴ ✮☞✶➛✮✳✩✞✤✵✢✙✶④❅❉✢ ❜ ✢ ❜✽✴ ✲✖➏✞❝ ✴q⑨ ✢✓✢✭✶▲✲✼ ✦ ❋ ❆❉ ① ❤ ✫ ❉ ✑ ✹ ❉ ❘ ✹ ✦ ✑ ✫ ✦ ➎❉✢✭✤ ✫ ✦ ✑ ✹ ✦ → ✟ ✫ ✦ ✡ ✧⑦▲✬✫ ✑ ✹ ❘ ➒
✡☞☛✍✌❪ ❝ ✽✏✎❪✠✆✑❪ ■ ❢ ❧✖❏ ✧ ❀☞P☞▼❛✺⑧❂ ❈✗✖✔➀❯❇❨❁❃❂✘✖✷❁✶✖✷❀ ✻✝✿✰❁●✼❣❇❭❁ ❋ ⑤❀◗▼❪q✰✽✟❱✷❀➁✽☞✿✂▼❉❏▲❋➁❏❨P ⑤❀✔❀
✫ → ✟ ✫ ✦ ✡◆▲✬✫ ✧⑦▲✠✫ ✑ ✹ ❘ ✑ ▲ ✰⑦② ✫P❘✵❘✟ ✫ ✦ ✡❡▲★✧⑦▲✬✫ ✑ ✹ ❘✽❘ ❳
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢ ④ ✶✄✲ ❪ ✶ ✴ ➏✞❅✞❝❋✢✪❅✞✶✞✢ ❜ ✮☞✲♦✲✖✢✪✾❆✮☞❅❉✩✞❝❋✢❄✢✙✶✸❅❉✤ ✴ ❝ ✴♥❜✱❪ ✶❆✤⑦❝ ❪ ❼❏✮ ✻ ✲❇❅✞❝❋✢✥✾❆❅✄❝❋✢✭✲✖✲♦✢❁❖ ➒
❄✵❤
  ✁  ✁  ✂✄✂✆☎✄✂✞✝  ✁✟ ✂☎✂✝✆ ☎   ✝✡✠✞✆✠✟✡✂✁☎✟✝✡✠☛✂✁☎✟✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✍✂   ☎
✓✁  ✒✣ ✲✳ ☎❈➅❂✗✁ ✄ ✧ ✕❍➅✙➋❣✄✎✝ ✁✵➆✔✓❯✩✔☎✞✝✎➆✫☎✞➆❈✕✄✟✮✒✕④➋✑✕❆☛✭✔➌✒❏✝✎✒❏➅✙➋✭✕   ✜✁✢✓✯✱✮✞✾ ❪❀➟ ✢ ✾✥✜ ✮✳✩✤✣✱✢✭✤ ❜ ✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢ ❜ ❼ ❪❀✴ ✤ ❜ ✮☞❅ ➙ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶④✤✽✢ ✻ ❦➙ ✢✙✶ ✴❋✻ ❅✞✶✖❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢ ❪ ❝ ➟ ❢✢✭✩ ✻✵✴ s✳❅✞✢✭✧ ✡ s✳❅ ❪ ✶❈✾✷✧ ✢ ❜ ✤⑦✢✭✶♦➏✞❝❋❅ ❜ ✾❲❢✢✭✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶ ✴❋❜ ✤✽✢☞➎ ✴ ❝❉✢ ❜ ✤ ✻ ✢✆✯✱✮☞✶❉✶④❅♦➏ ❪❀✻ ❢✢✭✤ ❪ ✤ ❜ ✾✩✜ ❪ ✯✙✯✱✢✭➏✞✤ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✖✾✩✜ ❅✞✶❪ ❅❉✤✵✮☞✲ ❪ ✤✽✢✮✣❪ ➏ ✴ ❝♥✢✬✾❲❢✢✭✤✽✢ ✻ ✲ ✴ ✶ ✴♥❜ ✤✵✢ ➒
✡☞☛✍✌❪ ❝ ✽✏✎❪✠✆✑❪ ◆ ❢ ❧✖❏ ✧ ❀◗P☞▼✻✺✯❂❣❈✗✖✟➀❯❇❭❁❃❂ ✖●❁✙✖●❀➁❁❃❇ ✖ ⑤❀✟❍❆✼❑❏ ✪❆✺✂❀❣❱ ⑤❀☞▼❯❀❑✼❆❋✬❏✦❂✂❏❨P☞▼✑❀ ✻②❁●❇❭✽●✼☞P❬❇❨❀⑩▼✑❀◗P☞▼✤❱✷❀t❋■❁●❏▲❂✯▼❉❏✛❀❆❂ ❱✷❁❃❂✰P ❑ ✍ ▲★✧✠❘ ✿✂❀❑✺✷▼❵❀◗▼❽✼☞❀❣❀ ✂ ❀☞❖◗▼❽✺ ⑤❀❚❀❑❂❶▼❯❀❆❋⑩✿✂P✬❖☞✽❃❂✯P☞▼❯❁❃❂✯▼✜✫
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢ ④ ✶❂➏ ❪❀✻ ✯✱✮☞❅ ✻ ✤✎❝✌✜ ❪ ❅✞✤✵✮✳✲ ❪ ✤✵✢ ✣❪ ➏ ✴ ❝❋✢✠➏ ✻ ❢✢✆✯☎❢✢✆✾❍✢✭✶❆✤ ❪ ❅✓❼❏❅ ✻ ✢✭✤✭✣❪ ✲✖✢ ❜ ❅ ✻ ✢✪✾❆✢⑦❝ ❪ ✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶❇✾❆✢ ➔ ✡❀➔ ☞ ❑ ✍ ▲✌✧✎✦✞❘❜✵✴ ✢✭✤ ❜ ✢✙❅✞❝❋✢✭✲✖✢✭✶❆✤ ❜✽✴ ❝❋✢✬➏ ❪❀✻ ✯✱✮☞❅ ✻✽❜ ✲✯✣✢✭✶❉✢ ✣❪ ❅✞✶ ❢✢✭✤ ❪ ✤❄✾✥✜ ❪ ✯✭✯✱✢✭➏❉✤ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ➒
✄ ❝ ✽❑❝ ✟✤✟✤✄✭❵ ✽✭❪✶✰✷❢t⑦ ❁❶❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❨❀☞❩❃❏❨▼ ⑤❀❣❋❚✽❃❫✷❀❑❂✂❂✖❀ ❱✷❀❚❇❨❁❚❋ ⑤❀☞▼❪q✰✽✟❱✷❀ ✽☞✿✸▼❽❏▲❋➁❏❨P ⑤❀☞❀❛✿✂✽❃✺✯✼➁✺✯❂✬❈✗✖✟➀❯❇❭❁●❂✘✖✷❁✶✖✷❀ ✧ ❁❃❇ ✖ ⑤❀✟❍❆✼❆❏ ✪❆✺✂❀➁❱ ⑤❀◗▼✑❀❑✼☞➀❋➁❏▲❂✂❏❨P☞▼❯❀⑩P❆✺⑧✼ ✺⑧❂ ❁❃❇ ✿✂q✂❁✷❍☞❀☞▼ ✠✆☎❁➡✹ ❇❭❀◗▼❪▼❽✼☞❀☞P❬❀◗P☞▼✪✿☎✼✾✽☞✿✂✽❃✼◗▼❽❏✛✽●❂✂❂✖❀❑❇▲❇❭❀ ☎❁✟ ✫ ✦ ✡❡▲✠✫ ✧⑦▲✬✫ ✑ ✹ ❘ ✑ ▲ ✰⑦② ✫P❘✵❘
✟ ✫ ✦ ✡❡▲★✧⑦▲✬✫ ✑ ✹ ❘✽❘ ❳
✼✾✽✭❪❀✿✰❁✭❪✦❢ ④ ✶ ❪ ✾❲❢✢✗✣✻✣❪✪➙ ❅➞s✳❅✞✢⑦➏❈✮✳❅ ✻ ❅✞✶✓❝ ❪ ✶ ➟④❪❀➟ ✢ ❪✑➙ ✢✆✯✘✤✵✢ ❜ ✤✠✾❆✢■✲ ❪❀✴ ✶❆✤ ✴ ✢✭✶✬✢✭✶✓✤✽✢✭✲✖➏ ❜ ✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤✎❝ ❪ ✯✱✮☞✲♦➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤✂❢✢✎✲✖✮❀➓✳✢✭✶✞✶✞✢❢✢✭✤ ❪❀✴ ✤✪➏ ✻ ✮✳➏❈✮ ✻ ✤ ✴ ✮✳✶✞✶✞✢✭❝❋❝❋✢✹✣❪ ✫❢➎✞✢✭✤✪✮✳✶✸❅❉✤ ✴ ❝ ✴♥❜ ✢✥❝❋✢✬✤✵❴❛❢✢✙✮ ✻ ✣✢✙✲✖✢❬■ ➒
✓✁  ✓✣ ✎✓ ✌➇✌✧✩✔✒◆➄✼☎✞➋✑✒❏✗✫✝➇➅   ④ ✶ ✻ ✢✭✤ ✻ ✮☞❅ ➙ ✢✖✾❆✢➡❼ ❪ ✭✯❞✮☞✶ ❜✵✴ ✲✖➏✞❝❋✢✹✣❪ ❝✌✜ ❪❀✴ ✾❆✢❂✾✩✜ ❅✞✶✺❝❋✮ ➟✳✴ ✯ ✴ ✢✙❝➇✾❆✢✖✯ ❪ ❝❣✯✱❅✞❝✡❼❏✮ ✻ ✲✖✢✭❝✎✯✱✮☞✲♦✲✖✢✞✝✠✟ ✹ ❝♥✢ ❜✻ ❢✢ ❜ ❅✞❝❋✤ ❪ ✤ ❜ ✾❆✢✬✫ ❪❀✻ ✯❞❅❈✯✭✯ ✴ ➎ ✱✎✴ ✶❑❇ ❪ ✶ ✴ ✢✭✤   ➏ ✻ ❅ ➟ ✶✞✮✳❝ ✴ ➏✫✮☞❅ ✻ ✾❆✢ ❜ ❼ ➟ ❦❡❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢ ❜✪❪ ❝ ➟ ❢✢✭✩ ✻✵✴ s✳❅✞✢ ❜ ✯❞✮☞✲✖✲♦✢✪❝❋✢ ❜ ❼ ❪ ✯✱✤✵✢✙❅ ✻✵❜⑧➟④❪ ❅✫✯✵❴❉✢ ❜ ✾❆✢⑥✄✮✳✤✴❇ ●❆✴ ✶➛✢✭✤❂❝❋✢ ❜ ✯✵❴❉✢✭✲ ✴ ✶ ❜✓❜ ✮☞❅ ❜ ❦❢✾ ✴r❪✼➟ ✮✳✶ ❪ ❅ ●❫➒ ✜✁✢ ❜❂✻ ❢✢ ❜ ❅✞❝❋✤ ❪ ✤ ❜ ✾❆✢✸✯❞✢✸✤ ✻P❪✑➙☞❪✼✴ ❝ ❜ ✮☞✶❆✤✓✢✙✶✐✯❞✮☞❅ ✻✽❜ ✾✩✜ ❪ ➏✞➏✞❝ ✴ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✣❪ ✾✩✜ ❪ ❅✞✤ ✻ ✢ ❜❼ ➟ ❦◆❝ ❪ ✶ ➟④❪❀➟ ✢ ❜ ▲❣❼ ❪ ✯✱✤✵✢✭❅ ✻✵❜ ✾❍✢ ❜✪❜ ❅ ✴ ✤✽✢ ❜ ✾❆✢   ✤✵❅ ✻ ✲↕➎❆✯✽❴✞✢✭✲ ✴ ✶ ❜✪❪❀✻ ✩❈✮ ✻ ✢ ❜ ✯✱✢✭✶❆✤ ❜ ➎✣➏ ✻ ❢✢ ⑨❑● ✢ ❜ ✾❍✢✪✳⑧➓❍✯ ● ❳✛❳✙❳✪❘ ➒
★➡✒❏➈✧✩✔✒❏✗✫➆❈☛❀☎❉✌➇✏✡✒❏✕
✟ ✰✮✡✬✫ ❪❀✻ ✯❞❅❈✯✭✯ ✴ ▲◆❭ ➒ ❘✙➎ ✱✰✴ ✶✱❇ ❪ ✶ ✴ ▲ ✩✓➒ ❘✙➎✭✢✭✤   ➏ ✻ ❅ ➟ ✶✞✮☞❝ ✴ ▲ ✩➡➒ ❘ ➒☞✮☛✡❸q✂❀ ✫ ❁●❂✖❱✷✽●❋✌☞➂❀❑❂✖❀❑✼✾❁◆▼❽❏✛✽●❂❅✽❉❈❲r☛❏▲✼✾❀☞❖◗▼✑❀☞❱❛❼☛❂✂❏✦❋■❁●❇ P✭➒❑✮ ✩⑧❪ ➏✞➏✫✮ ✻ ✤✤✵✢✑✯✵❴❉✶ ✴ s☞❅❉✢➞✶ ❾ ✰✺✰✳➎❈✜ ❪ ✯ ✴ ✲↕➎❄✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤✂❢✢❇✾❆❅✎✍⑧❅❛❢✢✭✩✫✢✆✯ ✣❪ ⑥✄✮✳✶④✤ ✻ ❢✢ ❪ ❝❡➎✝✳✔✴✵✴✷✶ ➒❄✓ ✯❞✤✵✢ ❜ ✾❍✢➞❝✌✜ ❪ ✤✽✢✭❝ ✴ ✢ ✻ ➍ ✻✱❪ ✶❈✯✱✮●❦✏✍⑧❅❛❢✢✙✩✤❢✢✆✯✱✮ ✴♥❜ ✾❆✢
✱⑦✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢ ✓ ❝ ➟ ❢✢✭✩ ✻✵✴ s✳❅✞✢☞➎❈❭✘✾ ❜✆➒☎✱✎➒ ✜✣✢ ✻ ✮☞❅ ● ✢✭✤✾✱⑦❴ ➒ ✩ ✢✭❅✞✤✽✢✭✶ ❪ ❅❉✢ ✻✆➒
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✑   ✳ ✗ ✔↕➈✎✒✔✝➇☎❉➋✆✗✫☛❀✒❣☎✂✩✠➅✙➋✆☛❃✄✠➄❀➋✟✄✎☛❀✕✞➅✥☎❉✝✰✟❻➄✼✗❈✝✠➅✙➋✆☛❃✄✠➄❀➋✑✒✔✗❈✝✠➅❊ ✢❇✯✱✮☞✶ ❜✽✴ ✾❆✢ ✻❅❇❨❁✷❍☞❀❆❇✦❇❭❀☞❱❙✽✷❍✟✏✔❀☞❖◗▼✛P✭➒ ❊ ✢ ❜ ✤ ❪✼✻ ✤✬❼ ✻ ✮☞✲ ✤✵❴✞✢ ❏▲❂✸❏❨▼❽❏❪❁❃❇❳✽✷❍✟✏✔❀☞❖☞▼❪P ✑ ✤✵❴ ❪ ✤➞✾❆✢ ❜✽✴❋➟ ✶ ❪ ✤✵✢ ❜ ✤✽❴✞✢ ✱ ✢✙✲✖➏✞✤❡➓ ✳✖❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✵❅ ✻ ✢✮❀❼ ❜✽✴ ❇✙✢ ✲❂✤✵❴ ❪ ✤✥✩✫✢ ❪❀✻✽❜ ✶✞✮❇❝ ❪ ✩❈✢✭❝❡➎ ❪ ✶❈✾❅✷❺✤✽❴ ❪ ✤ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✽✴ ✯ ❪ ❝❋❝❋➓✸✾❆✢ ❜✵✴❋➟ ✶ ❪ ✤✵✢ ❜✓❪❂❜✽✴ ✶ ➟ ❝❋✢✬❝ ❪ ✩❈✢✙❝♥❝❋✢✆✾♦✶✞✮✞✾❆✢➡✮❀❼ ❜✽✴ ❇✭✢ ✰ ➒ ❊ ✢✬✮☞➏✫✢ ✻✱❪ ✤✵✢❹ ✴ ✤✵❴✄✤✵❴❉✢❄❅ ❜ ❅ ❪ ❝➇✯✱✮✳❝♥❝❋✢✆✯❞✤ ✴ ✮☞✶♦✮❀❼➇❝ ❪ ✩❈✢✭❝❋❝❋✢✆✾ ❖☞✽❃❂✯P☞▼❉✼❆✺✂❖☞▼❉❏✛✽●❂✯P ➎
❫ ❍ ❿ ❍✼✳ ✹✒✑ ▼ ✹✆✷ ✎ ✹ ▲④❘✠❍☎✳ ✹ ✫✆▲④❘ ❍ ✎ ✫ ✎ ✫ ✹ ▲❆❘✠❳▲ ✰✑❘ ❊ ✢❄✾❍✢ ❪ ❝❸❹ ✴ ✤✽❴✖✤✽❴✞✢✬❼❏✮✳❝♥❝❋✮❃❹ ✴ ✶ ➟✬❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤✵❅ ✻ ✢ ❜ ➎ ❜✽✴ ✲ ✴ ❝ ❪❀✻ ✤✽✮➞✤✽❴✞✢✓✮☞✶❉✢ ❜ ✯✱✮☞✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻ ✢✆✾ ✴ ✶ ✟ ✰ ✡ ➒❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ✰✷❢⑧✜✣✢✙✤ ✗ → ▲ ✄ ❤✒❍ ✄✕❆ ❍✙❳✛❳✙❳☎❍ ✄ ❂ ❘✬✩✫✢ ❪ ✶❻▲ ✪ ❫ ✰✆❘❽❦◆✤✽❅✞➏✞❝❋✢➞✮✼❼ ✯❞❝ ❪✼❜✵❜ ✢ ❜ ✮✼❼ ✯❞✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✻✽✴❣❪ ❝ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤✵❅ ✻ ✢ ❜✆➒ ✓P❉✿✰❀☞❖❑❏ ✙✻❖☞❁✟▼❉❏✛✽●❂ ✮✼❼ ✗ ✴❋❜✪❪ ✯✱✮☞❝❋❝❋✢✆✯✱✤ ✴ ✮☞✶✖✮✼❼ ✪ ❫ ✰✬✢✑s☞❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ➎✯❹ ✴ ✤✵❴♦✤✵❴✞✢ ❂❣✤✽❴✸✢✑s☞❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✩✫✢ ✴ ✶ ➟ ✮✼❼➇✤✵❴❉✢✥❼✔✮ ✻ ✲
✄✳❉➇→✔✓✘❉ ▲ ✄ ❤ ❍ ✄ ❆ ❍✛❳✙❳✛❳☎❍ ✄ ❂ ❘▲ ■✳❘❹✪❴✞✢ ✻ ✢ ✓✘❉✠✴❋❜✥❪ ✤✽✢ ✻ ✲ ✩❉❅ ✴ ❝♥✤✘❼ ✻ ✮☞✲ ✑ ➎✂✷✓➎ ❪ ✶❈✾♦✤✵❴❉✢ ✄ ❳ ➎❆❅ ❜✽✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢ ❜ ✤ ❪ ✶✫✾ ❪❀✻ ✾✺✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❝ ✴❋❜ ✤✽✢✆✾ ✴ ✶✺▲ ✰✑❘ ➒❊ ✢ ❪ ❝ ❜ ✮ ❜P❪ ➓❆➎❀❼✔✮ ✻✠❜ ❴✞✮ ✻ ✤✆➎❆✤✵❴ ❪ ✤⑦✤✵❴✞✢ ❜ ➓ ❜ ✤✽✢✭✲ ▲❏■☞❘ ✴❋❜■❪✬❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✮✼❼ ✄ ❤ ➒✂✓♠❜ ✤ ✻ ❅✫✯✱✤✵❅ ✻ ✢✓✤✵❴ ❪ ✤ ❪ ✾❆✲ ✴ ✤ ❜✠❪✬❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✴❋❜ ✯ ❪ ❝❋❝❋✢✆✾ ❱✷❀☞❖☞✽❃❋⑩✿✂✽✟P✔❁✷❍❑❇❭❀✙➒ ❧ ❴✞✢✬❼ ✻P❪ ✲♦✢❆❹⑦✮ ✻✵● ✮❀❼ ❜ ➏❈✢✆✯ ✴❛⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜✬✻ ✢ ❜ ✢✭✲❇✩✞❝❋✢ ❜ ✤✵❴ ❪ ✤✪✮❀❼■✯✱✮☞✶❆✤✽✢ ● ✤❉❦✔❼ ✻ ✢✭✢ ➟☞✻✱❪ ✲♦✲ ❪✑✻✵❜ ❼❏✮ ✻ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ❝❝ ❪ ✶ ➟ ❅ ❪❀➟ ✢ ❜ ➎❆✩❉❅✞✤✪✢✭✶ ✻✽✴ ✯✽❴✞✢✑✾❶❹ ✴ ✤✵❴ ❪ ✾✞✾ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶ ❜✑➒
◆✒◆
  ✁  ✁  ✂✄✂✆☎✄✂✞✝  ✁✟ ✂☎✂✝✆ ☎   ✝✡✠✞✆✠✟✡✂✁☎✟✝✡✠☛✂✁☎✟✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✍✂   ☎
➍ ✻ ✮☞✲➣✤✽❴✞✢✥❅ ❜ ❅ ❪ ❝✣✤ ✻P❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✻ ❅✞❝❋✢ ❜ ✮✳✶❇✤✵❴✞✢✬✢ ● ➏✫✮☞✶✞✢✙✶④✤ ✴❣❪ ❝ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼✔❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ▲❏✢ ➟ ❼❞❘✭➎ ✴ ✤ ✴❋❜ ➏❈✮ ❜✵❜✽✴ ✩❉❝♥✢⑧✤✵✮➞✾❍✢ ✻✵✴❋➙ ✢❼ ✻ ✮☞✲ ▲ ■✳❘ ❪✬❜ ✢✭✤✪✮✼❼➇✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ❹✪❴ ✴ ✯✽❴ ❜ ➏❈✢✑✯ ✴ ❼❏➓✖✤✽❴✞✢✓✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✢ ➟ ❼ ➒ ✓ ✯✱✮✳✶ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✙✶❈✯✱✢ ✴♥❜ ✤✵❴ ❪ ✤ ➟☞✴❋➙ ✢✭✶ ❪✓❜ ➏❈✢✑✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶❫➎✤✵❴❉✢ ✯❞✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶✫✾ ✴ ✶ ➟ ✢✭✶❆❅✞✲♦✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟❂❜ ✢✆s✳❅✞✢✙✶❈✯✱✢ ❜ ❅❉➏✖✤✵✮ ❜✽✴ ❇✭✢ ✷✍❪❀✻ ✢ ❪ ❝♥❝❫✯❞✮☞✲✖➏❉❅✞✤ ❪ ✩✞❝❋✢ ✴ ✶✁  ▲ ✷ ❲ ❘ ❪❀✻✽✴ ✤✽❴✞✲✖✢✙✤ ✴ ✯⑦✮☞➏✫✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✆➒
✒✣ ✄✂ ➋✆☎❉✝✰✟✡☎✞☛☞✟➌➅✙✌✠✕✞➄❀✒ ✘■➄❀☎✞➋✑✒✔✗❈✝✠➅③ ✶❻✤✵❴ ✴❋❜❂❜ ✢✆✯❞✤ ✴ ✮☞✶❫➎❲❹⑦✢✺✯✱✮☞✶ ❜✽✴ ✾❆✢ ✻✖✻ ✢✆✾❆❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶❻✮❀❼ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✤✵✮ ❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪❀✻ ✾ ❼❏✮ ✻ ✲ ➒ ❧ ❴✞✢ ❜ ✤ ❪ ✶✫✾ ❪❀✻ ✾ ❜ ➏❈✢✑✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✴ ✤✽❅✞✤✵✢➡✤✵❴✞✢✬✩ ❪✼❜✵✴❋❜ ✮❀❼✠✤✵❴❉✢ ✻✱❪ ✶❈✾❍✮☞✲ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✺➏ ✻ ✮✞✯✱✢✑✾❆❅ ✻ ✢ ❜ ✤✽✮➞✩✫✢➞✾❆✢ ➙ ✢✭❝❋✮☞➏✫✢✆✾ ✴ ✶✄✤✵❴✞✢✬➏ ❪ ➏❈✢ ✻✑➒✫✘✢ ❜✵✴ ✾❆✢ ❜ ✤✽❴✞✢✓✤ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✴ ✶❆✤✵✮ ❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪✼✻ ✾♦❼✔✮ ✻ ✲✍➎✷❹⑦✢✓✶✞✢✙✢✆✾✄✤✵❴❉✢✓➏❈✮ ✴ ✶④✤ ✴ ✶ ➟ ✮✳➏❈✢ ✻P❪ ✤✽✮ ✻ ➎❈✾❆✢ ⑨ ✶✞✢✆✾ ❪❀❜ ❼❏✮✳❝♥❝❋✮❃❹ ❜✑➒❳✐✬✴❋➙ ✢✭✶❪ ✯✱❝ ❪❀❜✽❜ ✠ ✮❀❼ ❜ ✤ ✻ ❅✫✯✱✤✵❅ ✻ ✢ ❜ ➎✘✤✵❴✞✢❇➏✫✮ ✴ ✶❆✤ ✴ ✶ ➟ ✮❀❼ ✠ ✴♥❜✓❪ ✯✱❝ ❪❀❜✵❜ ✾❆✢✭✶✞✮✳✤✵✢✆✾✄✂ ✠ ➎☎✂ ✠ →✝✆ ✩✦ ① ❆ ▲✟✞➞✦✡✠ ✟ ✰✲❳✛❳ ✷ ✡❏❘★❍✈❹✪❴✞✢ ✻ ✢☛✞➞✦ ✴❋❜✤✵❴❉✢ ❜ ❅✞✩✣✯✱❝ ❪❀❜✵❜ ✮❀❼❫✮✳✩✤✣✱✢✆✯✱✤ ❜✥✴ ✶ ✠ ❴ ❪✑➙❆✴ ✶ ➟✓❜✽✴ ❇✭✢ ✷↕❪ ✶❈✾✷✟ ✰✲❳✛❳ ✷ ✡ ✴♥❜ ✤✵❴❉✢ ✴ ✶❆✤✵✢ ➟ ✢ ✻✪✴ ✶❆✤✵✢ ✻✽➙☞❪ ❝ ❩ ✰✒❍☎■❑❍✛❳✙❳✛❳❏❍ ✷✂✁❆➒ ③ ✶✄✮✳✤✵❴✞✢ ✻ ❹⑦✮ ✻ ✾ ❜ ➎ ❪ ✶✮☞✩✤✣❞✢✆✯✱✤ ✴ ✶♦✤✵❴✞✢➞✯❞❝ ❪✼❜✵❜ ✂ ✠ ✯ ❪ ✶✄✩❈✢ ➙④✴ ✢❆❹⑦✢✆✾ ❪❀❜✥❪ ✶✄✮☞✩✤✣✱✢✆✯❞✤✥✮❀❼ ✠ ❹ ✴ ✤✵❴♦✤✵❴✞✢ ❪ ✾✞✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✫➏ ✻ ✮☞➏✫✢ ✻ ✤❡➓✄✤✵❴ ❪ ✤✪✮☞✶❉✢✓✮❀❼✎✤✵❴✞✢✓❝ ❪ ✩❈✢✭❝ ❜ ➎✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✤✵✮➉✤✵❴✞✢ ⑨ ✢✭❝❣✾ ✴ ✶ ✟ ✰✲❳✛❳ ✷ ✡✵➎ ✴❋❜ ✾ ✴❋❜ ✤ ✴ ✶ ➟ ❅ ✴❋❜ ❴❉✢✆✾ ➒ ➍ ✻ ✮☞✲ ✤✽❴✞✢✸✾❆✢ ⑨ ✶ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❹⑦✢❇❴ ❪✑➙ ✢❇✤✵❴ ❪ ✤✌☞ → ✂ ✠ ✴ ✲✖➏❉❝ ✴ ✢ ❜☞ ✦ →♠✷ ✠ ✦ ➒ ❧ ❴❆❅ ❜ ➎✞✤✽❴✞✢✬✢ ➟ ❼ ❜✬❪❀✻ ✢ ❜ ✤ ✴ ❝❋❝❫✯✱✮☞✲♦➏✞❅✞✤ ❪ ✩✞❝❋✢✪✩❆➓✖✤✽❴✞✢ ❪ ✾❉✾❆✢✆✾ ✻ ❅✞❝❋✢
☞ → ✂ ✠ →✰✯ ☞❂▲✎✍✳❘ → ✂ ✠ ▲✏✍☞❘✠❍➂❹✪❴✞✢ ✻ ✢☛✂✲✱✁▲✎✍✳❘ → ✍ ❿ ✿✿✑✍ ✱✣▲✏✍☞❘✠❳
✳⑧✢ ➙ ✢✙❝♥✮✳➏✞✲✖✢✙✶④✤ ❜■✴ ✶♦✤✵❴ ✴❋❜✪❜ ✢✑✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❪❀✻ ✢ ✴ ✶ ❜ ➏ ✴❋✻ ✢✆✾♦✩❆➓ ✒✳✮❀➓ ❪ ❝✌✜ ❜ ✢✭❝❋✢ ➟④❪ ✶④✤⑦✤✵❴❉✢✭✮ ✻ ➓ ✟ ❚☛✡ ❪ ✶❈✾ ✩④➓ ✐✬✻ ✢✙✢✭✶✞✢✻✜ ❜ ❹⑦✮ ✻✽● ✟ ❖ ✡ ➒❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ■ ❢⑧✜✣✢✙✤ ✗ → ▲ ✄ ❤ ❍ ✄ ❆ ❍✙❳✛❳✛❳▼❍ ✄ ❂ ❘✬✩✫✢ ❪ ✤✽❅✞➏✞❝❋✢❇✮❀❼❄✯❞❝ ❪✼❜✵❜ ✢ ❜ ✮✼❼❄✯✱✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✻✵✴❣❪ ❝ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢ ❜✆➒ ✓⑥P☞▼❯❁❃❂✖❱✵❁❃✼☞❱P❉✿✰❀☞❖❑❏ ✙✻❖☞❁✟▼❉❏✛✽●❂ ✮✼❼ ✗ ✴❋❜✪❪ ✯✱✮☞❝❋❝❋✢✆✯✱✤ ✴ ✮☞✶✖✮✼❼ ✪ ❫ ✰✬✢✑s☞❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ➎❆✤✽❴✞✢✔❂❣✤✽❴✺✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✖✩✫✢ ✴ ✶ ➟ ✮✼❼➇✮☞✶❉✢❄✮✼❼✠✤✵❴✞✢⑧❼❏✮ ✻ ✲ ❜
✄✳❉➇→ ✑ ✡✔✄✳❉❫→ ✷ ✡☎✄✫❉❫→✓✒ ❳ ❫ ✒ ❨ ✡☎✄✳❉❫→✔✒ ❳ ❿ ✒ ❨ ✡ ✂ ✄✳❉➇→✓✒ ❳ ❿ ✒ ❨ ❍❹✪❴✞✢ ✻ ✢✓✢ ❪ ✯✵❴ ✒ ❳ ☞✑❩ ✑ ❍ ✷✾❍ ✄ ❤✛❍✛❳✙❳✛❳☎❍ ✄ ❂ ❍✕✂ ✄ ❤◗❍✛❳✙❳✛❳☎❍✖✂ ✄ ❂ ✁④➒
✡☞☛✭❪ ❝ ✽✭❪✠✆ ✰♦▲✘✗✛❜✘✄✭❛✚✙☎✄✰✽✚✙✕❵✜✛ ✄✩❜✭❵❞❝✭❛ ✄☎✟✣✢✜❝ ✽✭❵■❜ ☛☎✆❄❘ ❢ ✹✻♥❃❀❑✼❆❫■❱✵❀☞❖✾✽●❋❜✿✂✽✟P✔❁✵❍❆❇❨❀⑩P☞▼❽✼❆✺✂❖◗▼❽✺✯✼☞❀❬❁✵❱❃❋➁❏❨▼❪Pt❁❃❂❙❀✣✪❑✺⑧❏✦♥◆❁●❇❭❀❑❂✯▼❳P☞▼✑❁●❂✯➀❱✷❁●✼✾❱■P❽✿✂❀☞❖❆❏ ✙✻❖☞❁✟▼❉❏✛✽❃❂❀✫❧ ❴✞✢✄➏ ✻ ✮④✮✼❼ ✴♥❜✖❪ ✯✱✤✵❅ ❪ ❝❋❝❋➓ ❪ ✯✱✮☞✶ ➙ ✢ ✻✵❜✵✴ ✮✳✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲ ➒ ➍❉✮ ✻ ✢ ●❈❪ ✲♦➏✞❝❋✢☞➎✠✤✽❴✞✢✺✤ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✻ ❅✞❝❋✢✖❼✔✮ ✻ ✤✵❴❉✢ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✙✶❈✯✱✢✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ✦❺→ ✳ ✹ ✑ ▼ ✹✑✷ ✎ ✹ ▲ ✠ ❘ ✴❋❜ ✦❺→ ✑ ❫ ✠ ❿ ✦❇➒ ✓⑧❜ ❼✔✮ ✻ ✤✵❴✞✢ ❜ ✢✭✤✥✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶ ✦❺→ ✳ ✹ ✫✆▲ ✠ ❘✭➎✳✤✵❴❉✢❄✤ ✻P❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✴❋❜ ✂ ✦ → ✦ ❿ ✂ ✠ ➎✣✤✵❴ ✴♥❜ ✩✫✢ ✴ ✶ ➟ ❅✞✶❈✾❆✢ ✻✵❜ ✤✽✮❆✮❍✾ ❪✼❜✓❪ ❼✔❅✞✶❈✾ ❪ ✲✖✢✭✶❆✤ ❪ ❝➇✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✻✽✴r❪ ❝ ✴❋❜ ✮☞✲♦✮ ✻ ➏✞❴ ✴❋❜ ✲ ③ ✱ ✮ ✴ ✶❆✤ ✴ ✶ ➟✄❪ ✤ ❪ ✶✞✮✞✾❆✢✴ ✶ ❪ ❜ ✢✭✤ ✴ ✶✫✾ ✴❋➙④✴ ✾❆❅ ❪ ✤✵✢ ❜ ✤✽❴✞✢❇✯✱✮☞✲♦➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤✓✯✱✮☞✶❆✤ ❪✼✴ ✶ ✴ ✶ ➟ ✤✽❴✞✢➞✶❉✮❍✾❍✢ ❪ ✶❈✾➉✤✵❴✞✢❇✯✱✮✳✲✖➏✫✮☞✶✞✢✭✶❆✤✬✩✫✢✆✯✱✮☞✲♦✢ ❜ ➏❈✮ ✴ ✶④✤✽✢✆✾ ✡ ✤✵❴ ✴❋❜ ❝❋✢ ❪✑➙ ✢ ❜❪❀❜✽✴ ✾❆✢ ❪♦❜ ✢✭✤❂✮❀❼✥✯✱✮☞✲♦➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤ ❜ ➎✣✤✵❴❉✢❇✶✞✮☞✶✯❦❡✲ ❪✼✻✵● ✢✆✾✄✮☞✶❉✢ ❜✆➒ ❧ ❴✞✢✖✯✱➓✞✯✱❝❋✢✸✯❞✮☞✶ ❜ ✤ ✻ ❅✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ✦ → ✎ ✫ ✎ ✫ ✹ ▲ ✠ ❘➡✯ ❪ ✶➌✩✫✢❇✤ ✻✱❪ ✶ ❜ ❝ ❪ ✤✵✢✆✾✴ ✶❆✤✵✮✤✂ ✦ → ☞ ❿ ✂ ✠ ❍✥☞ → ✳ ✹ ✑ ▼ ✹✆✷ ✎ ✹ ▲ ✠ ❘ ➒   ✴ ✲ ✴ ❝ ❪✼✻ ✯✱✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✻✵✴❣❪ ❝✫➏ ✻✵✴ ✶❈✯ ✴ ➏❉❝♥✢ ❪ ➏✞➏✞❝❋➓✖✤✽✮❇✤✵❴✞✢ ✻ ✢✆✾❆❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶✺✮✼❼ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✭✶✫✯✱✢ ❜ ➎❜ ✢✙✤ ❜ ➎ ❪ ✶❈✾✖✯✱➓✞✯✱❝❋✢ ❜ ❅✞✶❈✾❆✢ ✻ ✯ ❪✼✻ ✾ ✴ ✶ ❪ ❝ ✴ ✤❡➓✖✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻P❪✼✴ ✶❆✤ ❜✆➒
✓✥❜✥❪ ✶ ✴ ❝❋❝❋❅ ❜ ✤ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✡➎ ❪➡❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪✼✻ ✾♦❼✔✮ ✻ ✲❦❼❏✮ ✻ ❴ ✴ ✢ ✻P❪✼✻ ✯✽❴ ✴ ✢ ❜ ✾❆✢ ⑨ ✶✞✢✑✾✄✩❆➓ ✘ → ✷ ❫ ✳ ✹ ✫✑▲ ✘✭❍✱✯ ❪✼✻ ✾ ❥ ■✳❘ ✴♥❜
❩ ✘ → ✷ ❫ ✒ ❆ ❍✦✂ ✒ ❆ →✓✒ ❲ ❿ ✂ ✘✭❍✥✂ ✒ ❲ →✓✒ ❴ ❿ ✂ ✘✭❍✦✂ ✒ ❴ →✓✒ ❴ ❿ ✂ ✘ ✁ ❳
✓✁  ★➡☎❈➅✙✒◆➄ ➆❈✕❆✝✎✕❆☛❀☎✞➋✑✒❏✗✫✝➛➅✆➄✑✏✎✕✘✔➌✕✞➅➍ ✻ ✮☞✲➣✤✽❴✞✢✥➏ ✻ ✢✆✯✱✢✆✾ ✴ ✶ ➟❇❜ ✢✆✯✱✤ ✴ ✮☞✶❫➎ ✴ ✤ ✴♥❜✘❜ ❅ ✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤⑦✤✵✮❂✢ ● ❴ ✴ ✩ ✴ ✤ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✻ ✮✳❅✞✤ ✴ ✶✞✢ ❜ ❼✔✮ ✻✠❜ ✤ ❪ ✶✫✾ ❪❀✻ ✾ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜✆➒ ❧ ❴ ✴❋❜➟ ✮ ❪ ❝ ✴❋❜➞❪ ✯✽❴ ✴ ✢ ➙ ✢✆✾➌✩❆➓➌✲✖✢ ❪ ✶ ❜ ✮✼❼ ❪✺❜ ✢✭✤❇✮❀❼✥✤ ✻P❪ ✶ ❜ ❝ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✻ ❅❉❝♥✢ ❜ ✮ ✻✯✱❑▼✑❀❑❋❜✿☎❇❭❁◆▼✑❀◗P✌✳ ➎ ✴ ✶ ❜ ➏ ✴♥✻ ✢✆✾➌✩❆➓➌✢ ●✞✴❋❜ ✤ ✴ ✶ ➟ ✤✵✢✑✯✵❴❉✶✞✮☞❝❋✮ ➟ ➓➌✮❀❼✻P❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✕✟ ❖✞➎✯❘❆➎✵❯☛✡ ➒✔✓ ✿☎✼✾❀✑✿✖✼✾✽✟❖☞❀☞P☞P❆❏▲❂✘✖➁P☞▼✑❁✙✖●❀ ❼❏❅ ✻ ✶ ✴❋❜ ❴❉✢ ❜ ➎✣✮✳✶❈✯✱✢ ❪ ✶❈✾ ❼❏✮ ✻✬❪ ❝❋❝ ✴ ✶✺✤ ✴ ✲♦✢✧  ▲ ✷ ❲ ❘ ❪ ✶✫✾ ✴ ✶ ❜ ✤✵✮ ✻P❪❀➟ ✢  ▲ ✷ ❘⑦✤✵❴❉✢✓✢✭✶❆❅✞✲✖✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟➞❜ ✢✆s✳❅✞✢✭✶❈✯❞✢ ❜ ➎✫❅✞➏✄✤✵✮ ❜✽✴ ❇✭✢ ✷ ➎❆✮❀❼ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢ ❜✓✴ ✶④✤✽✢ ✻✵➙ ✢✭✶ ✴ ✶ ➟❇✴ ✶ ❪❂❜ ➏❈✢✑✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ➒
✐✬✴❋➙ ✢✙✶ ❪ ✶❆➓✸✯✱❝ ❪❀❜✽❜ ☞❇➎ ✻ ✢✆✯ ❪ ❝❋❝✎✤✵❴ ❪ ✤ ✎ ✦ → ☞⑦✦ ✑ ✷✎❬❉✴❋❜✥✴ ✤ ❜ ✶✞✮ ✻ ✲ ❪ ❝ ✴ ❇✭✢✆✾✖✯❞✮☞❅✞✶❆✤ ✴ ✶ ➟♦❜ ✢✆s✳❅✞✢✙✶❈✯✱✢☞➎✫❼ ✻ ✮☞✲ ✶✞✮❃❹➀✮☞✶ ❪✼❜✵❜ ❅✞✲✖✢✆✾♦✤✽✮✩✫✢ ❪✑➙☞❪❀✴ ❝ ❪ ✩✞❝❋✢ ➒ ❊ ✢➡❝♥✢✙✤✦★✣☞↔✾❆✢✙✶✞✮☞✤✽✢ ❪❇✻✱❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✄➏ ✻ ✮✞✯✱✢✆✾❍❅ ✻ ✢ ✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴❋➙ ✢❄✤✽✮✸✯✱❝ ❪✼❜✵❜ ☞ ➒ ❧ ❴❉✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ❝ ❜ ✤ ✻✱❪ ✤✵✢ ➟ ➓ ✴❋❜✩ ❪✼❜ ✢✆✾✄✮✳✶✖✤✽❴✞✢ ❱❃❏✦♥✔❏✛❱✵❀☞➀✾❁●❂✖❱✟➀✾❖☞✽●❂ ✪❆✺✂❀❑✼ ➏ ✻✵✴ ✶❈✯ ✴ ➏✞❝❋✢ ➒✗ ❤ ➒ ✩❆❂✂❏ ▼❽❏✛❁●❇☎P☞▼❽✼❆✺✂❖◗▼❽✺✯✼☞❀☞P✭➒ ❧ ❴✞✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✄➏ ✻ ✮✞✯✱✢✑✾❆❅ ✻ ✢ ❜ ✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✤✽✮ ✑ ❪ ✶❈✾❅✷ ❪✼✻ ✢✬✤ ✻✽✴♥➙❆✴❣❪ ❝ ➒✗ ❆❀➒✄✩✝❂✂❏❪✽❃❂✯P✭➒ ③ ❼✪☞ → ✠ ❫ ✦ ➎✣✤✵❴✞✢❂➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤❡➓♦✤✵❴ ❪ ✤ ❪ ☞⑩❦ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢❇✮✼❼ ❜✵✴ ❇✭✢ ✷➌❪✼✻✵✴❋❜ ✢ ❜ ❼ ✻ ✮☞✲ ✠ ✴❋❜✥❜✽✴ ✲♦➏✞❝❋➓ ➝ ✦ ✑ ✎ ✦ ➒❧ ❴✞✢ ✻P❪ ✶✫✾❆✮☞✲ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶♦➏ ✻ ✮✞✯✱✢✑✾❆❅ ✻ ✢➡❅ ❜ ✢ ❜✥❪ ➙☞❪❀✻✵✴❣❪ ✤✵✢ ✒ ✾ ✻P❪ ❹✪✶❇❅✞✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲♦❝♥➓⑧❼ ✻ ✮☞✲➣✤✵❴❉✢ ✻ ✢ ❪ ❝ ✴ ✶❆✤✵✢ ✻✽➙☞❪ ❝ ✟ ✲✱❍✳✰ ✡✞✤✵✮❂✢ ❵ ✢✑✯✱✤✪✤✵❴✞✢✯✽❴✞✮ ✴ ✯✱✢ ➒
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✖✷❀❆❂✖❀❑✼✾❁◆▼❽❏❪✽❃❂ ✼✾✽❃✺✵▼❉❏▲❂✖❀ ▼❪q✰❁◆▼❜✺✷P✔❀◗P❜✿✖✼☞❀☞❖✾✽●❋❜✿☎✺✵▼✑❀☞❱ ▼✑❁✵❍❆❇❨❀☞P❚✽❉❈ P◗❏✑✏❑❀   ▲ ✷ ❘ ❁●❂✖❱❙❁✷❖◗q⑧❏❪❀❆♥❃❀☞P  ❇▲ ✷ ❝❋✮ ➟■✷ ❘ ✡✻✽❃✼☞P☞▼❜❖☞❁✟P✔❀ ▼❽❏✦❋■❀❚❖☞✽❃❋ ➀✿✖❇❨❀☞❩❃❏❨▼❉❫✓✫❧ ❴✞✢✄➏✞❅ ✻ ➏❈✮ ❜ ✢✍✮❀❼✬✤✵❴✞✢✺✶❉✢ ● ✤ ❜ ✢✑✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜✖✴❋❜ ✤✵✮➛✯✱✮✳✲✖✢✄❅✞➏✢❹ ✴ ✤✵❴ ❪ ✾❍✢✆s✳❅ ❪ ✤✽✢ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✤✵❴ ❪ ✤❇➏✫✢ ✻ ✲ ✴ ✤❇✤✽✮ ❪ ✤✽✤ ❪❀✴ ✶ ❪✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤❡➓❇✮❀❼✪  ▲ ✷ ❝❋✮ ➟✠✷ ❘ ✴ ✶ ➙ ✮☞❝ ➙❆✴ ✶ ➟ ❝❋✮❃❹➀✲❇❅✞❝❋✤ ✴ ➏✞❝ ✴ ✯ ❪ ✤ ✴♥➙ ✢ ❼ ❪ ✯❞✤✵✮ ✻✽❜ ✩❆➓✄✢ ● ➏✞❝❋✮ ✴ ✤ ✴ ✶ ➟ ✱ ✶ ❪ ✤✽❅ ✻P❪ ❝ ✳❇✻ ✢ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✵✴ ✤ ✴ ✢ ❜ ➏ ✻ ✢ ❜ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✻✵✴❣❪ ❝ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✵❅ ✻ ✢ ❜✑➒ ❧ ✮ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✵❴✞✲ ❜ ✾❍✢ ❜✵✴❋➟ ✶❉✢ ✻✵❜ ➎■✤✽❴✞✢ ❜✵✴ ✤✵❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✻ ✢ ❜ ✢✭✲❇✩✞❝❋✢ ❜ ✤✽❴ ❪ ✤❂✮❀❼✬❴✞✢ ❪ ➏ ❜ ✮ ✻ ✤✓✒✡❹✪❴ ✴ ✯✽❴➛❴ ❪✼❜➟ ❅ ❪❀✻P❪ ✶❆✤✵✢✭✢✆✾   ▲ ✷ ❝❋✮ ➟■✷ ❘⑧✯✱✮☞✲♦➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤❡➓✔✒ ➙ ✢ ✻✵❜ ❅ ❜ s✳❅ ✴ ✯ ●④❜ ✮ ✻ ✤✕✒✡❹✪❴ ✴ ✯✽❴ ✴❋❜   ▲ ✷ ❝❋✮ ➟■✷ ❘ ✮☞✶✞❝❋➓✄✮☞✶ ❪✑➙ ✢ ✻P❪✼➟ ✢❂✩✞❅✞✤⑩❹ ✴ ✤✽❴ ❜ ✲ ❪ ❝❋❝✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤ ❜ ✒ ➎ ❜ ✮❇✤✽❴ ❪ ✤✥s✳❅ ✴ ✯ ●❆❜ ✮ ✻ ✤ ✴❋❜ ✮❀❼❏✤✽✢✭✶✖➏ ✻ ✢✱❼❏✢ ✻✽✻ ✢✆✾ ✴ ✶✄➏ ✻P❪ ✯✱✤ ✴ ✯✱✢ ➒
 ✣ ✑✗ ✏✎✕↕➄✼✗ ➅✙➋➞☎✸✩❏➆✫✕❆➈➇☛❀☎➉✗✂✁❄➅✙✕✗✖☎✄➇✕❆✝✡➋✆✒✔☎✂✩✎➆❈✕❆✝✎✕❆☛❀☎✞➋✑✒❏✗✫✝③ ✤ ✴❋❜ ➏✫✮ ❜✽❜✵✴ ✩✞❝❋✢✪✤✵✮✓✢ ●❉❪ ✲ ✴ ✶✞✢✠✤✽❴✞✢❄✯❞✮ ❜ ✤ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤✵❅ ✻ ✢❄❅❉✶❈✾❆✢ ✻ ❝♥➓ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴❉✢ ✻P❪ ✶❈✾❆✮✳✲ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶❇➏ ✻ ✮✞✯✱✢✑✾❆❅ ✻ ✢ ❜ ✮❀❼✣✤✵❴✞✢ P❑❀✣✪❑✺✂❀❆❂✯▼❉❏✛❁●❇➟☞✻ ✮☞❅✞➏ ➒ ❧ ❴ ✴❋❜ ✯ ❪ ✶ ✩❈✢ ❪ ✯✽❴ ✴ ✢ ➙ ✢✆✾ ✤✵❴ ❪ ✶ ●❆❜ ✤✽✮ ❪ ✯✱✮ ❜ ✤ ❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻✱❪ ➎✥✾❍✢ ➙ ✢✭❝❋✮✳➏❈✢✆✾ ✴ ✶ ✟ ■☛✡✵➎ ❪ ✶❈✾➀✯✱✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✤✽✮➛✤✵❴ ❪ ✤✄✮❀❼❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❨❀☞❩❃❏❨▼❉❫ ❱✷❀◗P✔❖❆✼❑❏ ✿✂▼❯✽❃✼❂✴ ✶✕✟ ✰ ✡ ➒ ➍✞✮ ✻ ✢ ●❈❪ ✲✖➏✞❝❋✢☞➎ ✴ ✤✥✯ ❪ ✶✍✩❈✢❂➏ ✻ ✮ ➙ ✢✆✾✄✤✽❴ ❪ ✤⑧✤✵❴✞✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✵❴✞✲ ❼❏✮ ✻ ✩ ✴ ✶ ❪❀✻ ➓✄➏✞❝ ❪ ✶✞✢✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ✯❞✮ ✻✵✻ ✢ ❜ ➏✫✮☞✶✫✾ ✴ ✶ ➟ ✤✵✮✄✤✽❴✞✢ ❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪❀✻ ✾ ❜ ➏❈✢✑✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❩ ✦ → ✷ ❫ ✒✢❆✭✡☛✒✢❆❄→ ✦ ❿ ✦ ✁ ❴ ❪❀❜✓❪✑➙ ✢ ✻✱❪❀➟ ✢✛✯ ❪✼❜ ✢✖✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤❡➓❃ ✦ ✦ → ❆❲ ✒ ✌ ✷ ❴ ✓ ❲ ❫  ❇▲ ✷ ❘ ➒❆ ✫✘✮☞❅ ❜ ✤ ✻ ✮☞➏✞❴✞✢✑✾❆✮☞✶ ✴ ✯ ③ ✤✽❅ ✻ ✶ ✴ ✶ ➟ ❝ ✴❋● ✢✥✮ ● ✢✭✶ ✴ ✶✄➏✞❝❋✮☞❅ ➟ ❴ ✴ ✶ ➟ ▲ ❊ ✢✭✩ ❜ ✤✽✢ ✻ ❘ ➒
❄✮✭
  ✁  ✁  ✂✄✂✆☎✄✂✞✝  ✁✟ ✂☎✂✝✆ ☎   ✝✡✠✞✆✠✟✡✂✁☎✟✝✡✠☛✂✁☎✟✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✍✂   ☎
✒✁ ✑✗ ✏✎✕✸☎❉✝➇☎✸✩❏➊❫➅✙✒◆➅ ✗✂✁✓➄❀✗✣➅✭➋❂➆❈✕❆✝✎✕❆☛❀☎✞➋✑✒❏✝✎➆ ✁❯✄✎✝✰➄✼➋✆✒✔✗✫✝✰➅❧ ❴✞✢✪✯✱✮ ❜ ✤ ❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪ ❹⑦✢✪✲✖✢✭✶❆✤ ✴ ✮✳✶✞✢✆✾ ✴ ✶✓✤✽❴✞✢✪➏ ✻ ✢ ➙❆✴ ✮✳❅ ❜✠❜ ✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ✤✵✤ ❪❀✴ ✶ ❜✎✴ ✤ ❜ ❼❏❅✞❝❋❝✞✾ ✴ ✲✖✢✙✶ ❜✵✴ ✮☞✶ ❹✪❴✞✢✭✶➁❹■✢✪✢ ●❈❪ ✲ ✴ ✶✞✢ ✴ ✤ ✴ ✶✓✤✵❴✞✢❝ ✴❋➟ ❴❆✤■✮✼❼ ❪❀❜ ➓❆✲♦➏✞✤✵✮✳✤ ✴ ✯⑧➏ ✻ ✮✳➏❈✢ ✻ ✤ ✴ ✢ ❜ ✮❀❼■✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✻✽✴r❪ ❝ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤✵❅ ✻ ✢ ❜✆➒ ❧ ❴ ✴❋❜ ✲♦✢ ❪ ✶ ❜ ✤✽❴ ❪ ✤⑧✮ ✻ ✾❆✢ ✻✵❜ ✮❀❼ ➟☞✻ ✮❃❹✪✤✵❴✺✮✼❼■✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜❜ ❴❉✮☞❅✞❝❣✾➡✩❈✢✪✤ ❪❀● ✢✙✶ ✴ ✶❆✤✵✮ ❪ ✯✙✯✱✮☞❅✞✶❆✤ ➒ ✱⑦✮✳✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶➞✮✼❼ ❪✼❜ ➓❆✲✖➏❉✤✵✮☞✤ ✴ ✯✎➏ ✻ ✮✳➏❈✢ ✻ ✤ ✴ ✢ ❜ ✮❀❼ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢ ❜ ❅ ❜✵✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢✥✯❞❝ ❪✼❜✵❜✽✴ ✯ ❪ ❝ ❪✼✻✵❜ ✢✙✶ ❪ ❝✮❀❼■✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢ ●✺❪ ✶ ❪ ❝❋➓ ❜✽✴❋❜ ✾❆✮❆✢ ❜ ➏ ✻ ✮ ➙❆✴ ✾❆✢☞➎ ✴ ✶ ❪ ❝❋❝✎✯ ❪❀❜ ✢ ❜ ✮❀❼✠➏ ✻P❪ ✯✱✤ ✴ ✯ ❪ ❝ ✴ ✶❆✤✽✢ ✻ ✢ ❜ ✤✆➎ ➙☞❪ ❝❋❅ ❪ ✩✞❝❋✢ ➟ ❅ ✴ ✾❍✢✭❝ ✴ ✶❉✢ ❜✥✻ ✢ ➟④❪✼✻ ✾ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢❇✾❆✢ ❜✽✴♥➟ ✶✮❀❼ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲ ❜✑➒✜✣✢✙✤ ✜ ❜✖❜ ✢✭✢ ❹✪❴ ❪ ✤♦❴ ❪ ➏❉➏❈✢✭✶ ❜ ✮✳✶ ✤✵❴❉✢✺❼ ❪ ✲ ✴ ❝❋➓↕✮✼❼✓✶✞✮☞✶✯❦❡➏✞❝ ❪ ✶❉✢✺✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ➎☛❹✪❴❉✮ ❜ ✢ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✴❋❜ ✠ → ✷ ❿ ✳ ✹ ✫✑▲ ✠ ❘ ➒ ③ ✤❼❏❅ ✻ ✶ ✴❋❜ ❴✞✢ ❜ ❪➡⑨✫✻✵❜ ✤✬✢ ●❈❪ ✲✖➏✞❝❋✢❜❹✪❴❉✢ ✻ ✢❂✤❉❹■✮ ✻✱❪ ✶❈✾❍✮☞✲ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲ ❜ ✾❆✢ ✻✽✴❋➙ ✢✆✾♦❼ ✻ ✮☞✲ ✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✻✵✴❣❪ ❝♥❝❋➓❂✢✆s✳❅ ✴❋➙☞❪ ❝❋✢✭✶❆✤❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❝❋✢ ❪ ✾➁✤✵✮ ✻✱❪ ✤✽❴✞✢ ✻ ✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✙✶④✤✓✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤❡➓✖✩✫✢✭❴ ❪✑➙❆✴ ✮☞❅ ✻✵❜✆➒ ❊ ✢➡✲ ❪❀● ✢✬❅ ❜ ✢❇✮✼❼■✤✵❴✞✢ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ❝✠➏ ✻✽✴ ✶✫✯ ✴ ➏✞❝❋✢ ❜ ✮✼❼■✤✵❴✞✢❜ ✤ ❪ ✶❈✾ ❪❀✻ ✾ ✴ ❇ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✲♦✢✭✤✵❴❉✮❍✾✁➎☞✮✳❅ ✻✪❜ ✤ ❪❀✻ ✤ ✴ ✶ ➟ ➏❈✮ ✴ ✶④✤⑦✩✫✢ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢➡➏ ❪❀✴❋✻ ✮❀❼✰✯❞✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✻✽✴❣❪ ❝❋❝❋➓✓✢✆s✳❅ ✴❋➙☞❪ ❝❋✢✭✶❆✤ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜
✂ ✠
✲→ ✠ ❫ ▲✎✂ ✠ ❿ ✠ ❘ ✲→ ✠ ❫ ▲ ✠ ❿ ✂ ✠ ❘ ❳
✓ ➏❉➏✞❝❋➓ ✴ ✶ ➟ ✮☞❅ ✻ ✯✱✮ ❜ ✤ ❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪ ❝❋✢ ❪ ✾ ❜ ✤✵✮❇✤✵❴❉✢✥❼✔✮☞❝❋❝❋✮❃❹ ✴ ✶ ➟ ✤✽❴✞✢✭✮ ✻ ✢✭✲ ➒
✡☞☛✭❪ ❝ ✽✭❪✠✆ ❖✍▲✁ ✔❝✭❛ ✝✵✟✤✄✭❛✭❪ ❜✰✽✭❪✛❪ ✤✑❘ ❢✄✂ ❏ ☎ ✫ ✡❸q✂❀☛✼✾❁●❂✖❱✷✽●❋ ✖●❀❑❂✖❀❑✼✾❁◆▼❽❏✛✽●❂❙❁❃❇ ✖✷✽❃✼❑❏❨▼✛q✯❋✢❈✔✽❃✼⑩❇❭❁✷❍☞❀❑❇▲❇❭❀☞❱t▼❽✼☞❀☞❀☞P❬❖☞✽❃✼❑✼✾❀◗P❽✿✂✽❃❂☎❱❃❏▲❂✘✖▼❯✽➁▼❪q✰❀tP✾▼❯❁❃❂☎❱✷❁❃✼☞❱➁P❉✿✂❀✾❖❑❏ ✙✻❖☞❁◆▼❽❏✛✽●❂ ✂ ✠ → ✠ ❫ ▲✏✂ ✠ ❿ ✠ ❘ q✂❁✟P✬❁❃♥❃❀❆✼☞❁✶✖✷❀✬❖☞✽◆P✾▼❃ ✠ ✦ →✝✆ ✌ ■ ✷ ❴ ✓ ❲ ❫  ❇▲ ✷ ❘✠❳✂ ❏▲❏ ☎ ✫✞✡❸q✰❀✾✖✷❀❑❂✖❀❆✼☞❁✟▼❉❏✛✽❃❂❥❁●❇ ✖✷✽❃✼❆❏ ▼✛q✯❋ ❈✔✽❃✼➁❇❭❁✵❍✾❀❑❇▲❇❨❀✾❱ ▼❽✼☞❀✾❀◗P■❖☞✽❃✼❑✼✾❀◗P❽✿✂✽❃❂☎❱❃❏▲❂✘✖ ▼✑✽ ▼❪q✰❀■P❽✿✂❀☞❖❆❏ ✙✻❖☞❁✟▼❉❏✛✽❃❂ ✂ ✠ → ✠ ❫ ▲ ✠ ❿ ✂ ✠ ❘ q✂❁✟P❁❃♥❃❀❑✼✾❁✶✖✷❀➁❖✾✽◆P☞▼ ❃ ✠ ✦ → ✰■ ✷ ❝❋✮ ➟⑦✷ ❫  ❇▲ ✷ ❘✠❳❧ ❴ ✴❋❜✪✻ ✢ ❜ ❅✞❝❋✤ ❜ ❅ ➟☞➟ ✢ ❜ ✤ ❜ ✮☞➏✞✤ ✴ ✲ ✴ ❇ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶❇✤ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✑➒ ❧ ❴✞✢✓➏✫✮ ✴ ✶❆✤✵✢✆✾♦✤ ✻ ✢✭✢ ❜✓❪❀✻ ✢✓✲❇❅❈✯✽❴✄✲✖✮ ✻ ✢✥✶❆❅✞✲♦✢ ✻ ✮✳❅ ❜ ✤✵❴ ❪ ✶✄✤✵❴✞✢✩ ❪✼❜✵✴ ✯⑧✤ ✻ ✢✙✢ ❜ ➎✫✤✵❴❉✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮❂✩✫✢ ✴ ✶ ➟ ✂ ✠ ✦ ✑ ✠ ✦ →➀✷✎➒ ✓ ✯✙✯✱✮ ✻ ✾ ✴ ✶ ➟ ❝❋➓❆➎❆✤✵❴✞✢✬✲ ❪✼✻✵● ✤✵✢✭✶✫✾ ❜ ✤✽✮✓❼ ❪ ❝❋❝❈✮✳✶✸❝ ❪✼✻✵➟ ✢ ✻ ➏✫✮ ✻ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮✼❼➇✤✽❴✞✢✬✤ ✻ ✢✙✢☞➎✤✵❴❆❅ ❜ ❝❋✢ ❪ ✾ ✴ ✶ ➟ ✤✵✮❇✤✵❴❉✢➞✯✱✮☞✲♦➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤❡➓✌  ▲ ✷ ❝❋✮ ➟✠✷ ❘ ➒③ ✶✄✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✤✵✮❇✲ ❪❀● ✢✪✤✵❴ ✴❋❜ ✾ ✴❋❜ ✯❞❅ ❜✵❜✽✴ ✮✳✶✺➏ ✻ ✢✆✯ ✴❋❜ ✢☞➎☎❹⑦✢ ✴ ✶❆✤ ✻ ✮✞✾❆❅❈✯✱✢ ❪ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ❝❈✾❆✢ ⑨ ✶ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ➒❭❫❪✛❴✩❵■❛✭❵■❜✭❵❞❝❡❛ ◆ ❢ ✐✬✴❋➙ ✢✙✶✖✤❉❹⑦✮ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼✔❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❑ ❪ ✶❈✾ ✍ ➎✞❑ ❱✵✽❃❋➁❏▲❂✖❁◆▼✑❀◗P ✍ ➎ ✴ ✶ ❜ ➓❆✲❇✩❈✮✳❝ ❜ ❑✟✞ ✍ ➎ ✴ ❼
✱✑✦
★❀✦ ✧ ✄ ❪❀❜ ✷ ✧ ❫★✄ ❳❧ ❴✞✢✓✯✱✮✳✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜✥✻ ✢ ➟④❪✼✻ ✾ ✴ ✶ ➟ ❝ ❪ ✩✫✢✭❝❋❝❋✢✆✾♦✤ ✻ ✢✙✢ ❜ ✤✽❴✞✢✭✶ ❜ ❅ ➟☞➟ ✢ ❜ ✤ ❪❂❜✽✴ ✲♦➏✞❝❋✢✪❴✞✢✭❅ ✻✽✴❋❜ ✤ ✴ ✯ ③★✓✒✔➆ ✓✽✕❆✝✰✟✡✒✔☎✞✝➛✏✎✕✯✄✎☛❀✒◆➅✙➋✑✒❏➄  ✡✠☞☛ ✌✎✍✑✏✓✒✄✔✁✕✁✒✖✏✎✗✘✒✚✙✛✗✜✔✣✢✘✍✣✤✥☛ ✦✧✤✥✒✑✕✁☛ ★✩✏ ✸✪❤✎✪ ✙✫✍✬★✭✙✯✮✰✒✖✏✱☛ ✲✑✍✳✒✖✴✵✴✶✤✬★✧✷✳✢✎✒✎✙✫✒✖✸✘✴ ✍✹✢✱✒✎☛✺✙✯✔✻☛✺✏✢✎✙✼★✩✗✭✽✎✤✬✕✾✔✻✍✥✒✎✤✑✿✳✕✁☛✺✷❀✍ ✠ ✞ ✦ ✽✑✔❁☛✺✏✑✮✓✕✬✿✱✍✡☛ ✔❂★✩✷✡★✭✙❃✢✖✿✱☛ ✔✣✷❄✕✬✙✛✒✖✏✑✔✾❅❃★✭✙❆✷❀✒✑✕✁☛ ★✩✏▲ ✠ ❿ ✦ ❘❈❇ ✧ ▲ ✦ ❿ ✠ ❘✠❳❧ ❴ ✴❋❜ ❴✞✢✭❅ ✻✽✴♥❜ ✤ ✴ ✯ ❪ ➏✞➏❉❝ ✴ ✢✆✾✍✤✽✮↕✤✽❴✞✢✄✤❉❹■✮ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮❀❼✬✶✞✮☞✶✯❦❡➏✞❝ ❪ ✶❉✢❇✤ ✻ ✢✙✢ ❜ ❝❋✢ ❪ ✾ ❜ ✤✵✮✍✤✵❴✞✢ ✱✵➟ ✮④✮✞✾♣✯✵❴❉✮ ✴ ✯✱✢ ✳ ❹ ✴ ✤✵❴ ❪ ✶
  ▲ ✷ ❝❋✮ ➟■✷ ❘✬✩✫✢✭❴ ❪✑➙❆✴ ✮☞❅ ✻✆➒✽✓ ❼✔❅ ✻ ✤✽❴✞✢ ✻ ✮☞➏✞✤ ✴ ✲ ✴ ❇ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✄✤✵❴ ❪ ✤❄✤✽❴ ✴❋❜ ✾ ✴❋❜ ✯❞❅ ❜✵❜✽✴ ✮✳✶ ❜ ❅ ➟☞➟ ✢ ❜ ✤ ❜ ✯✱✮✳✶ ❜✵✴❋❜ ✤ ❜✓✴ ✶➌✮☞✩❉✤ ❪❀✴ ✶ ✴ ✶ ➟ ➎ ❪❀❜ ✲❇❅❈✯✽❴❪❀❜ ➏❈✮ ❜✵❜✽✴ ✩❉❝♥✢✳➎ ❜ ➏✫✢✆✯ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ❹✪❴❉✢ ✻ ✢✺➏ ✻ ✮✞✾❆❅❈✯✱✤ ❜✺❪❀✻ ✢ ❏▲❋■❍☞❁●❇❭❁❃❂☎❖✾❀☞❱➁❜ ✮ ❪✼❜ ✤✽✮➌✤ ❪❀● ✢✄❼❏❅✞❝❋❝ ❪ ✾ ➙☞❪ ✶④✤ ❪❀➟ ✢✖✮❀❼❂✤✵❴✞✢✺✩ ✴♥➟ ❦◆✢✙✶❈✾ ✴❣❪ ✶❴✞✢✭❅ ✻✵✴❋❜ ✤ ✴ ✯ ➒ ❧ ✮✄✤✵❴ ❪ ✤➞➏✞❅ ✻ ➏✫✮ ❜ ✢✳➎✠✤✵❴❉✢✤✂ ✮☞➏✫✢ ✻P❪ ✤✵✮ ✻ ✯ ❪ ✶➌✩❈✢♦✢✭✲✖➏✞❝❋✮❀➓✳✢✆✾ ➒ ➍✞✮ ✻✓✴ ✶ ❜ ✤ ❪ ✶❈✯✱✢✳➎✎❝♥✢✙✤✓❅ ❜❂✻ ✢☞❦❡✢ ●❈❪ ✲ ✴ ✶❉✢❇✤✵❴✞✢❇✩ ✴ ✶ ❪✼✻ ➓✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ➎ ✦❺→ ✷ ❫ ✦ ❿ ✦ ➒ ✱⑦✮☞✶ ❜✽✴ ✾❍✢ ✻ ✤✵❴✞✢ ✴ ✶✫✾❆❅❈✯✱✢✆✾ ✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✮✳✩✞✤ ❪✼✴ ✶✞✢✆✾❇✩❆➓✄✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ✤ ✴ ✮☞✶❫➎
✂ ✦❺→ ✷ ❫ ✂ ✦ ❿ ✦ ❫ ✦ ❿ ✂ ✦ ❳✜✣✢✙✤ ✜ ✾❆✢ ❜✵✴❋➟ ✶ ❪ ✤✽✢✓✤✵❴✞✢ ❜✵✴ ❇✭✢❂✮❀❼✠✤✽❴✞✢ ⑨✫✻✵❜ ✤✬✯✱✮☞✲♦➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤ ✴ ✶ ✦ ❿ ✦ ➎ ❪ ✶✫✾ ✜ ☞ ✾❆✢✭✶✞✮✳✤✵✢❂✤✵❴✞✢ ❜✵✴ ❇✭✢➡✮❀❼■✤✽❴✞✢ ⑨❈✻✽❜ ✤✓✯✱✮☞✲♦➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤ ✴ ✶
✦ ❿ ✂ ✦❇➒ ❧ ❴❉✢✥✢ ● ➏✫✢✆✯✱✤ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✄✮✼❼ ✜ ✴❋❜✪✷ ✑ ■ ❹✪❴ ✴ ❝❋✢✪✤✵❴ ❪ ✤■✮✼❼ ✜ ☞ ✤✽❅ ✻ ✶ ❜ ✮✳❅✞✤⑦✤✵✮❂✩❈✢  ❇▲ ✒ ✷ ❘✭➎ ❜ ✮❂✤✵❴ ❪ ✤ ❪✓➟ ❝♥✮✳✩ ❪ ❝ ➟④❪✼✴ ✶❇✮❀❼❫✮ ✻ ✾❆✢ ✻✯✱❝❋✮ ❜ ✢✬✤✵✮✤  ▲ ✒ ✷ ❘ ✴❋❜ ✤✵✮❂✩❈✢ ❪ ✶❆✤ ✴ ✯ ✴ ➏ ❪ ✤✵✢✆✾ ✴ ❼➇✤✽❴✞✢✬✩ ✴❋➟ ✢✭✶✫✾ ✴❣❪ ✶✄❴✞✢✭❅ ✻✽✴❋❜ ✤ ✴ ✯ ✴❋❜ ✢✭✲✖➏❉❝♥✮❀➓✳✢✆✾ ➒ ❧ ❴ ✴❋❜ ✾ ✴ ✯✱✤ ❪ ✤✵✢ ❜✬❪ ✶❉✢❆❹♠❴❉✢✭❅ ✻✵✴❋❜ ✤ ✴ ✯ ③❉✖✒❋❊■✕❆☛❀✕❆✝❫➋✭✒✔☎✂✩✫✏✎✕⑧✄✎☛❀✒❡➅✭➋✑✒❡➄  ❍●■✍✑✢✖✴ ✒✎✤✣✍✡☛✺✏✻✔✥✢✚✍✥✤✣☛ ✦✶✤✣✒✑✕✁☛ ★✩✏✑✔❀✢✎★✩✴ ❏✖✏❑★✧✷▲☛✵✒✖✴✖✙✛✍✑✴ ✒✑✕✁☛ ★✧✏❑✔▼✸✣❏❀✗✘☛ ◆❖✍✑✙✛✍✱✏❑✕✁☛✵✒✖✴P✙✛✍✑✴ ✒✑✕✁☛ ★✧✏❑✔✑◗
❄✩❘
  ✁ ✂ ✆ ✟✂✁✝✆✄✁ ✟  ✆☎ ✠ ✂✁☎✟✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✜✂   ☎
➍❉✮ ✻ ✩ ✴ ✶ ❪❀✻ ➓✖✤ ✻ ✢✭✢ ❜ ➎❈✤✽❴✞✢✓✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ❝ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲↔✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ✴ ✶ ➟ ✤✽✮❇✤✵❴✞✢ ❜ ➏❈✢✆✯ ✴❛⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶
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✟ ■✒✡➞➍✡❝ ❪ ✣✱✮☞❝❋✢✭✤⑦▲ ✱ ❴ ✴ ❝ ✴ ➏❉➏❈✢✆❘✙➎✂❿ ✴ ✲✖✲✖✢ ✻ ✲ ❪ ✶ ▲ ✱✎❪ ❅✞❝❣❘✙➎ ❪ ✶❈✾ ❤■❪ ✶✴✱⑦❅❉✤ ❜ ✢✙✲ ▲❉✫✠✢ ✻ ✶ ❪❀✻ ✾✞❘ ➒✵✮ ❼ ❊✻❁●❇❭❖❑✺⑧❇❴✺✵P✪❈✔✽●✼❛▼❪q✰❀ ✫ ❁●❂✖❱✷✽●❋ ☞❜❀❑❂✯➀❀❑✼✾❁✟▼❉❏✛✽●❂ ✽❉❈ ⑦ ❁✷❍☞❀❑❇▲❇❭❀☞❱ ❊✻✽❃❋❚❍❑❏▲❂✖❁✟▼❯✽❃✼❑❏✛❁❃❇☎❧✂▼❉✼❆✺✂❖◗▼❽✺✯✼✾❀◗P✭➒❃✮ ✩ ✢ ❜ ✢ ❪✼✻ ✯✽❴ ✩ ✢✭➏❈✮ ✻ ✤⑦✶ ❾ ✰✛❱✒◆✱✲✞➎ ③ ✶ ❜ ✤ ✴ ✤✽❅✞✤ ❄ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ✾❆✢ ✩ ✢✆✯✽❴✞✢ ✻ ✯✽❴✞✢✢✭✶ ③ ✶❆❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢✠✢✭✤✘✢✭✶ ✓ ❅✞✤✵✮✳✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢☞➎ ✒ ❪ ✶④❅ ❪❀✻ ➓ ✳✔✴✷✴✕✔ ➒ ■✺✴⑧➏ ❪✼➟ ✢ ❜✑➒ ❧ ✮ ❪ ➏✞➏✫✢ ❪❀✻✎✴ ✶ ✡❸q✰❀☞✽❃✼☞❀☞▼❉❏✛❖☞❁❃❇☎❊✻✽❃❋⑩✿✖✺✵▼❯❀❆✼➂❧♠❖❑❏✛❀❆❂☎❖✾❀✳➒
✟ ◆✒✡ ✐✬✻ ✢✭✢✭✶✞✢❂▲✲✳ ➒✞➠➡➒ ❘ ❪ ✶✫✾ ✯⑧✶❆❅✞✤✽❴↕▲ ✳ ➒ ❭ ➒ ❘ ➒✵✮ ♦♣❁✟▼❪q✰❀❑❋❚❁✟▼❉❏✛❖☞P✧❈✔✽❃✼⑩▼❪q✰❀➁❁❃❂✖❁●❇ ❫✟P❆❏❨P✬✽❉❈❣❁●❇ ✖✷✽❃✼❆❏❨▼❪q⑧❋ P✭➒❃✮ ✫ ✴♥✻✽● ❴ ❪ ❅ ❜ ✢ ✻ ➎☎✫✠✮ ❜ ✤✽✮☞✶❫➎✳✔✴✵✇✂✳ ➒
✟ ❖ ✡ ✐✬✻ ✢✭✢✭✶✞✢✬▲ ✳ ❪ ✶ ✴ ✢✭❝ ➠ ✴ ❝❋❝❣❘ ➒❑✮ ⑦ ❁✵❍✾❀❑❇▲❇❨❀✾❱❞❈✔✽●✼❆❋■❁●❇✂❇❭❁●❂✘✖❃✺✰❁✙✖●❀◗P❬❁❃❂☎❱ ▼✛q✂❀❆❏▲✼❛✺✵P✔❀◗P❞➒●✮ ✱ ❴ ✳ ✤✵❴❉✢ ❜✵✴❋❜ ➎   ✤ ❪ ✶❍❼❏✮ ✻ ✾✪✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤❡➓④➎ ✒☞❅✞✶✞✢✳✔✴✵✇ ✔ ➒
✟ ❘✒✡ ➠✪✴ ✯ ● ✢✙➓↕▲ ❧ ➒ ❘ ❪ ✶✫✾ ✱⑦✮✳❴✞✢✭✶♣▲✓✒ ➒ ❘ ➒✯✮ ✞ ✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲ ✻✱❪ ✶❈✾❍✮☞✲ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶➉✮❀❼ ❜ ✤ ✻✵✴ ✶ ➟☞❜✬✴ ✶ ❪ ✯✱✮✳✶❆✤✵✢ ● ✤❉❦✔❼ ✻ ✢✭✢❇❝ ❪ ✶ ➟ ❅ ❪❀➟ ✢ ➒✈❧ ✩❡❼☛♦❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇✝✽❃❂❺❊✻✽❃❋⑩✿✖✺✵▼❉❏▲❂✘✖ ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✰✛■✞➎❆✶ ❾ ❖❈➎✈✳✔✴✵✇ ✔❉➎☞➏✞➏ ➒ ❚❙❖★❘ ✮ ❚✒❘✒❘ ➒
✟ ❚✒✡ ✒☞✮❀➓ ❪ ❝✎▲ ✓ ✶❈✾ ✻ ❢✢✆❘ ➒♠✮ ✞ ✶✞✢❂✤✵❴❛❢✢✭✮ ✻✵✴ ✢❇✯✱✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✴♥✻ ✢❄✾❆✢ ❜✥❜ ❢✢ ✻✵✴ ✢ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲♦✢✭❝❋❝♥✢ ❜✆➒✂❼☛❱❃♥❃❁❃❂✖❖☞❀◗P✬❏▲❂ ♦ ❁◆▼✛q✂❀❆❋❚❁✟▼❉❏✛❖◗P ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ❖★■✞➎❉✶ ❾ ✰✳➎✳✔✴✵✇✂✳ ➎☞➏✞➏ ➒ ✰ ✮ ❱◗■ ➒
✟ ❯✒✡❅❄ ✴ ✣✱✢✙✶✞❴❆❅ ✴❋❜ ▲ ✓ ❝❋✩❈✢ ✻ ✤P❘ ❪ ✶❈✾ ❊ ✴ ❝q❼■▲ ➠ ✢ ✻ ✩❈✢ ✻ ✤   ➒ ❘ ➒✵✮ ❊✻✽●❋■❍❑❏▲❂✖❁◆▼✑✽●✼❆❏✛❁❃❇☎❼☛❇ ✖✷✽❃✼❆❏ ▼✛q✯❋❣P✭➒●✮✕✓ ✯ ❪ ✾❆✢✭✲ ✴ ✯ ✱✎✻ ✢ ❜✵❜ ➎✪✳✟✴✏✎✵✇✞➎ ❜ ✢✑✯✱✮☞✶❈✾✢✆✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ➒
✟ ❱✒✡ ❊ ✴ ❝q❼✠▲ ➠ ✢ ✻ ✩✫✢ ✻ ✤   ➒ ❘ ➒✵✮ ❊✻✽●❋■❍❑❏▲❂✖❁◆▼✑✽●✼❆❏✛❁❃❇✂❼☛❇ ✖●✽●✼❆❏❨▼❪q⑧❋ P ❂✻❼☛❂ ✩✸✿✰❱✵❁✟▼❯❀✭➒✰✮   ✮✞✯ ✴ ✢✭✤❡➓ ❼❏✮ ✻ ③ ✶✫✾❆❅ ❜ ✤ ✻✵✴❣❪ ❝ ❪ ✶❈✾ ✓ ➏✞➏❉❝ ✴ ✢✆✾✄⑥ ❪ ✤✵❴✯❦✢✭✲ ❪ ✤ ✴ ✯ ❜ ➎ ✱ ❴ ✴ ❝ ❪ ✾❆✢✭❝❋➏✞❴ ✴❣❪ ➎✖✳✟✴✷✇✷✴❉➎ ❊✧❝✻♦❶❧✂➀❉⑨⑩❧✍✑ ✫ ❀ ✖◆❏❪✽❃❂✖❁●❇❳❊✻✽❃❂❑❈✔❀❆✼☞❀❆❂☎❖✾❀t❧♠❀❑✼❆❏✛❀◗P✭➒
❄✳✐

  ✁☎✏✕✧✂✁ ✁✑✏✕✆ ✏✽✡✑✏✓✄✝✒✑✧✤✏✕✆ ✎ ✄❞✚✜✧✶✄✗✞✢✘✛☛❋✖✂✁☎✄✝✏✕✆ ✎☎✏ ✄ ✁✏✕✌ ✁✏✓✘✛✚✓✖✛☛✍✞✢✌ ✚✜✧✂✁✏✕✚✓✖✛✞✢☛✤✘✛✏
✟ ✴ ✎❚✼✾✽✦✼☎✄ ✕✵✡✝✆✲✴✍✕✟✞✢✴✽✕✡✠☞☛ ✡ ☛✍✕✜✸ ✺ ☛ ✎ ✞✪☞✜ ✩ ③ ➎❄✞✪✶ ✴❋➙ ✢ ✻✵❜✵✴ ✤✂❢✢➞✾✩✜ ④ ✻✵❜P❪ ➓
✰✭✢ ✻ ➍ ❢✢ ➙❆✻✽✴ ✢ ✻ ✰✳✴✱✴✒◆
✟ ✻ ❢✢ ❜ ❅❉✲✡❢✢✥➏ ❪❀✻ ⑥ ✴ ✯✽❴✰✣✢✭❝❋✢   ✮ ✻✽✴❣❪ ✡
✑✠✒✕❍➅❑✄ ✔✓✒✕✜ ❪✓➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢⑧✢ ❜ ✤✪❅❉✶✸✮✳❅✞✤ ✴ ❝ ✴ ✲✖➏✫✮ ✻ ✤ ❪ ✶❆✤✠➏✫✮☞❅ ✻ ❝✌✜❯❢✢✭✤✵❅❈✾❍✢❄✢ ● ➏❛❢✢ ✻✵✴ ✲✖✢✙✶④✤ ❪ ❝❋✢❄✾✥✜ ✮✳✩✤✣✱✢✭✤ ❜ ✯✱✮☞✲ ❦✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢ ❜✑➒ ❢❭✎✤ ❪ ✶④✤✓✾❆✮✳✶✞✶❛❢✢✭✢❇❝ ❪ ❜ ➏❛❢✢✆✯ ✴❛⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✾✥✜ ❅❉✶✞✢✛✯❞❝ ❪✼❜✵❜ ✢✖✾❆✢ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✵❅ ✻ ✢ ❜ ✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢ ❜ ➎ ✴ ❝ ❜ ✜ ❪❀➟✳✴ ✤✾✩✜ ✢✭✶ ➟ ✢✙✶❈✾ ✻ ✢ ✻❣✺⑧❂✸❏ ❈✔✽❃✼❑❋ ⑤❀❑❋■❀❑❂✯▼ ❅✞✶✞✢ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢❂✾❆✢✬✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ▲ ✴❡➒ ✢ ➒ ✤✽✮☞❅✞✤✽✢ ❜ ❝❋✢ ❜⑦❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢ ❜ ✾❆✢⑧✤ ❪✼✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ✮✳✶④✤❝ ❪ ✲✯✚✢✙✲✖✢✪➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢❄✾✩✜ ✚✢✭✤ ✻ ✢✬✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ❢✢✭✢ ❜ ❘ ➒
✱⑦✢✙✤✓✢ ● ➏❈✮ ❜ ❢✢♦➏ ✻ ❢✢ ❜ ✢✭✶❆✤✵✢✄❅✞✶➛✯✱✢ ✻ ✤ ❪✼✴ ✶➛✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢❇✾✩✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲✖✢ ❜ ➏❈✢ ✻ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✶④✤ ❜ ➏ ❪❀✻ ✲ ✴ ❝❋✢ ❜ s✳❅✞✢✭❝ ❜ ③ ❝❋✢ ❜❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲♦✢ ❜ ✾❆✢ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶❺✾✩✜ ❪❀✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ❝♥✢ ❜ ➏❉❝♥❅ ❜ ✯❞❝ ❪✼❜✵❜✽✴ s✳❅✞✢ ❜ ➎✪❝✌✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲✖✢✸✾❍✢ ➠✪✴ ✯ ● ✢✭➓ ✢✙✤ ✱⑦✮✳❴✞✢✭✶➏❈✮✳❅ ✻✬➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻ ✢ ✻ ✾❍✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾✩✜ ❅✞✶↕❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢➞✯✱✮✳✶❆✤✵✢ ● ✤❉❦✔❼ ✻ ✢✭✢☞➎✡❝★✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲❇✢ ✔❈✮ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶✍➏❈✮✳❅ ✻ ❝ ❪ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✾✩✜ ❪ ✶ ✴ ✲ ❪ ❅ ● ✾ ✴❋✻✵✴❋➟ ❢✢ ❜ ➎✳❝♥✢ ❜✥❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲♦✢ ❜ ✾❆✢❄✜ ➒ ✓ ❝❋✮☞✶ ❜ ✮✓➏✫✮☞❅ ✻ ❝ ❪✬➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✾✩✜ ❪✼✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ❅✞✶ ❪✼✴♥✻ ✢☞❦❡✩ ✴ ✶ ❪❀✴❋✻ ✢ ❜✆➒
✑   ✷ ✒✕❆✝✷✒✕❆☛❀☎✞➋✑✒❏✗✫✝➛✟✡✕ ✔➌✗✫➋❀➅➞✟✡✕ ❉♦➊❫➄✍✌✜✣✢✪❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢■✾❆✢✾✳⑧➓✞✯ ●✓❜ ❅ ✻ ❝✌✜ ❪ ❝❋➏✞❴ ❪ ✩✫✢✭✤ ❩ ◗✔❍ ❙◗ ✁ ✢ ❜ ✤✠✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ❢✢✥➏ ❪✼✻ ❝ ❪✪➟✳✻P❪ ✲♦✲ ❪✼✴❛✻ ✢ ✿ → ❀ ❫ ◗ ✿ ❙◗✥✿ ➒ ✜✁✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢✾✳⑧➓❍✯ ●✾❆✢❂✤ ❪✼✴ ❝❋❝❋✢❬■ ✷✍❜ ✮☞✶❆✤✬✢✭✶↕✩ ✴ ✣❞✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❪✑➙ ✢✆✯ ❝♥✢ ❜ ❪✼✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ✩ ✴ ✶ ❪✼✴❋✻ ✢ ❜ ✾❆✢➞✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ✷✎➒ ③ ❝✎✢ ●✞✴❋❜ ✤✽✢➞❅✞✶➌✯✱✢ ✻ ✤ ❪✼✴ ✶✍✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✓✾✩✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲✖✢ ❜✾❆✢ ➟ ❢✢✙✶✤❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✺✾❆✢➡✲✖✮☞✤ ❜ ✾❆✢✪✳⑧➓✞✯ ● ✾❆✮☞✶❆✤✪❝❋✢ ❖☞✽❳❵✺✵▼➂❀◗P☞▼✤❇❴❏▲❂ ⑤❀✟❁❃❏▲✼☞❀ ✢✭✶✄❝ ❪ ✤ ❪✼✴ ❝♥❝❋✢✬✾❆❅✄✲✖✮☞✤ ③
⑦✏✎ ❁❃❇ ✖✷✽❃✼❑❏❨▼✛q✯❋■❀❚❱✵❀ ✫ ⑤❀❑❋✬❫✓✫ ✟ ❘✒✡✠✢ ❜ ✤❄❅❉✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲✖✢ ✴ ✶❈✯ ✻ ❢✢✭✲✖✢✙✶④✤ ❪ ❝✎✾❆✢ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶↕❅❉✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲✖✢✓✾✩✜ ❪❀✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ✩ ✴ ✶ ❪❀✴❋✻ ✢ ❜ ➎❉❼❏✮☞✶✫✾✻❢✢❜ ❅ ✻ ❝ ❪✓✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ▲ ✷ ❫ ■☞❘✘☞ ✦ ❭ ❆ → ■❆▲❏■ ✷ ❫ ✰✆❘✘☞ ✦ ❍✮✰✣❅➌❝❋✢❂✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢❇✾❆✢ ✱ ❪ ✤ ❪ ❝ ❪ ✶ ☞ ✦ → ❆✦ ❭ ❆ ❶ ❲ ✦✦ ❸ ✢ ❜ ✤✓❝❋✢❇✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢✛✾✥✜ ❪✼✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ✩ ✴ ✶ ❪❀✴❋✻ ✢ ❜ ✾❍✢✖✤ ❪✼✴ ❝♥❝❋✢ ✷✎➒ ✜ ❪ ✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶❻✾✩✜ ❅✞✶❪❀✻ ✩ ✻ ✢ ❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢❄✾❍✢❄✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ❫ ✰ ✣❪ ➏ ❪✼✻ ✤ ✴♥✻ ✾✩✜ ❅✞✶ ❪❀✻ ✩ ✻ ✢ ❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢❄✾❍✢❄✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ✷✺❜ ✢✥❼ ❪❀✴ ✤✠✢✭✶✺✯✽❴✞✮ ✴❋❜✽✴♥❜✽❜P❪ ✶④✤✪❅❉✶✞✢ ❪❀✻ ✚✢✙✤✵✢❇▲✔➏ ❪❀✻ ✲ ✴
■ ✷ ❫ ✰✑❘✬➏✫✮☞❅ ✻ ❼ ❪❀✴❋✻ ✢❇❝✌✜ ✢ ● ✤✵✢✭✶ ❜✵✴ ✮☞✶❫➎✁➏✞❅ ✴❋❜ ❅✞✶✞✢♦✮ ✻✽✴ ✢✙✶④✤ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶➛▲ ➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢✖✮✳❅ ✾ ✻ ✮ ✴ ✤✵✢✑❘✓➏✫✮☞❅ ✻ ✯✱✢✭✤✵✤✽✢ ❪❀✻ ✚✢✙✤✵✢ ➒ ✱⑦❴ ❪ s✳❅✞✢ ❪❀✻ ✩ ✻ ✢✖✾❆✢✤ ❪✼✴ ❝♥❝❋✢ ✷ ❫ ✰✬✢ ❜ ✤ ❪❀✴ ✶ ❜✵✴ ✮✳✩✞✤✵✢✙✶④❅ ❪✑➙ ✢✆✯⑧✲❇❅✞❝❋✤ ✴ ➏✞❝ ✴ ✯ ✴ ✤✂❢✢ ✷ ❫ ■ ➒
⑦✏✎ ❁❃❇ ✖✷✽❃✼❑❏❨▼✛q✯❋■❀❶❱✵❀❚❼☛✼❆❂✖✽●❇❭❱ ❀☞▼☛❧✖❇❨❀✾❀✑✿✞✫ ③ ❝⑦➏✫✢ ✻ ✲♦✢✭✤✛✾✥✜ ✢✙✶ ➟ ✢✭✶✫✾ ✻ ✢ ✻ ✢✮✭✸✯ ❪ ✯✱✢✭✲✖✢✙✶④✤❂❅✞✶♣✲✖✮☞✤✓✾❆✢✺✳⑧➓❍✯ ●➛❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢✸✾❍✢✖✤ ❪✼✴ ❝♥❝❋✢⑨❑● ❢✢✭✢✚■ ✷✎➒ ✣✓ ✯✽❴ ❪ s✳❅✞✢❙❢✢✭✤ ❪ ➏❈✢✬✮☞✶❇✢✙✶ ➟ ✢✭✶✫✾ ✻ ✢✬❅✞✶✖◗ ✮☞❅❇❅✞✶ ❙◗ ❜ ✢✙❝♥✮✳✶✖❅✞✶❇✤ ✴❋✻P❪❀➟ ✢ ❪ ❝✟❢✢ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢✥✾✻❢✢✭➏✫✢✭✶❈✾ ❪ ✶④✤✥✾❍✢✥❝ ❪ ⑨ ✶✸✾❆✢⑧✲✖✮✳✤➇s✳❅✰✜ ✴ ❝✻ ✢ ❜ ✤✵✢✯✣❪ ✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ✻ ❅ ✴❋✻ ✢ ➒ ✱⑦✢✓✤ ✴❋✻P❪✼➟ ✢✓✢ ❜ ✤⑧❼❏✮☞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶✍✾❆✢➞❝✌✜ ✢ ● ➏ ✻ ✢ ❜✵❜✽✴ ✮✳✶↕✾❆❅✺✶❉✮☞✲❇✩ ✻ ✢ ✿✒✑ ✧ ✓ ✾❆✢ ❜ ❅ ✭ ● ✢ ❜ ✾❆✢❂✯✵❴❉✢✭✲ ✴ ✶ ❜ ✾❆✢ ✳⑧➓✞✯ ● ✾❆✢❴ ❪ ❅✞✤✵✢✭❅ ✻✥✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝❋✢ ✰ ✢✙✤✥✾❆✢✓✤ ❪✼✴ ❝♥❝❋✢ ✫ ③ ✿ ✑ ✧ ✓ → ✰ ❫ ✰✫ ❫ ✰ ❨ ✫ ❫ ✰✓ ❭ ✑❲ ❫ ✰ ❩ ❳
✣✓ ❝✌✜❯❢✢✙✤ ❪ ➏✫✢✲❂✵➎ ❜✽✴ ❝❋✢✛✯✽❴✞✢✙✲ ✴ ✶↕✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ✻ ❅ ✴ ✤✓✢ ❜ ✤ ✣❪ ❴ ❪ ❅✞✤✽✢✭❅ ✻ ✰ ✢✭✤ ❜ ✜ ✴ ❝ ✻ ✢ ❜ ✤✽✢✹✫⑦❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✣❪ ✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢ ✻ ➏❈✮✳❅ ✻ ❼❏✮ ✻ ✲✖✢ ✻ ❝❋✢➞✲♦✮☞✤✆➎ ✴ ❝❜ ❅ ✭✖✤✥✾❆✢✓✯ ❪ ❝❣✯✱❅✞❝❋✢ ✻ ❝❋✢✥➏ ✻ ✮❍✾❍❅ ✴ ✤ ❍✖→ ✑ ❭ ❲✓ ✓ ❋ ✑❲ ✦ ➎❆✢✭✤⑧❝✌✜ ✮✳✶✖✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢➞◗ ❪✑➙ ✢✑✯✬➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢ ❍ ➎❆✢✭✤ ❙◗ ❪✑➙ ✢✆✯⑧➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢ ✰⑦② ❍✡➒
◆✺✴
  ✁  ✁  ✂✄✂✆☎✄✂✞✝  ✁✟ ✂☎✂✝✆ ☎   ✝✡✠✞✆✠✟✡✂✁☎✟✝✡✠☛✂✁☎✟✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✍✂   ☎
⑦ ❁❲❈✔❁✷❖◗▼✑✽●✼❆❏❨P✔❁✟▼❉❏✛✽●❂ ❱✷❀ ✫ ❁❃❂✖❀❑❫✓✫ ✱⑦✢✭✤✽✤✵✢⑧❼ ❪ ✯❞✤✵✮ ✻✽✴❋❜P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✷✟ ❖✒✡ ➏✫✢ ✻ ✲✖✢✭✤✪✾✩✜ ✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢ ✻ ✾❆✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢✬✜✣❅ ●☞❪ ✯ ✴ ✢❆❹ ✴ ✯☎❇ ➒ ✜✣✢⑧❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢✾❆✢➞✜✁❅ ●☞❪ ✯ ✴ ✢❑❹ ✴ ✯ ❇ ❜ ❅ ✻ ❝✌✜ ❪ ❝❋➏✞❴ ❪ ✩❈✢✙✤ ✠ → ❩ ◗❊❍ ❙◗ ✁ ✢ ❜ ✤❄❝✌✜ ✢✭✶ ❜ ✢✭✲❇✩✞❝❋✢❄✾❍✢ ❜ ✲✖✮☞✤ ❜ ✱➌✾❍✢ ✠✁  ✤✵✢✭❝ ❜ s☞❅❉✢ ✸✳▲✴✱✫❘ → ② ✰✓✢✙✤✥➏✫✮☞❅ ✻ ✤✵✮☞❅❉✤✱ ☞ ❼ ❪ ✯✱✤✵✢✭❅ ✻✥➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢✓✾❆✢ ✱❫➎✽✸✳▲✵✱ ☞ ❘ ❥ ✲✞➎✫▲✵✸✓✢ ❜ ✤✥❝❋✢✥✲♦✮ ✻ ➏✞❴ ✴❋❜ ✲♦✢✥✾✻❢✢ ⑨ ✶ ✴✡❜ ❅ ✻ ✠✁  ➏ ❪❀✻ ✸✳▲◆◗✫❘ → ✰⑧✢✭✤ ✸✳▲ ❙◗✫❘ → ② ✰✆❘ ➒✳✾✜ ❪ ➏ ✻ ✣✢ ❜ ❝❋✢ ❇❭❀❑❋✬❋❚❀❶❖❆❫✷❖❑❇ ❏ ✪❆✺✂❀ ✾❍✢ ✩✥❪ ✶❉✢✭➓④➎✁✤✵✮☞❅❉✤✓✲✖✮✳✤✧★✍✾❆✢ ✠✂  ➙ ❢✢ ✻✵✴q⑨ ❪ ✶❆✤ ✸✳▲✜★❆❘ → ② ✰ ❪ ❅✞✶✞✢ ❼ ❪ ✯❞✤✵✮ ✻✽✴❋❜P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✍❅✞✶ ✴ s✳❅✞✢▲✜★ ❆ ❍ ★ ❲ ❘⑦✤✽✢✭❝❋❝❋✢ s✳❅✞✢➡❝♥✢⑧✲✖✮✳✤ ★ ❲ ★ ❆ ✢ ❜ ✤❄✾ ❪ ✶ ❜ ❝❋✢✬❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢✬✾❆✢✓✜✣❅ ●☞❪ ✯ ✴ ✢❆❹ ✴ ✯☎❇ ➒✜ ✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲✖✢✎✾❆✢ ✩✥❪ ✶❉✢✭➓✓✯✱✮☞✶ ❜✽✴❋❜ ✤✵✢ ❪ ❝❋✮ ✻✵❜ ✣❪ ✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ✻ ❅ ✴❋✻ ✢✪❅✞✶❂✲✖✮✳✤ ❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢✰❼❏✮ ✻ ✲✡❢✢✠✾❆✢ ✷ ❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ◗✆✒ ➏ ❪✼❜ ✲✖✮✳✶❆✤ ❪ ✶❆✤ ❜ ✒ ✢✭✤▲ ✷ ❫ ✰✑❘✠❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢ ❜ ❙◗ ✒ ➏ ❪❀❜ ✾❆✢ ❜ ✯✱✢✭✶❈✾ ❪ ✶❆✤ ❜ ✒ ❜✱❪ ✶ ❜ ✯❞✮☞✶❆✤ ✻✱❪❀✴ ✶❆✤✵✢ ❜ ❅ ✻ ❝❋✢ ❜ ❼ ❪ ✯✱✤✽✢✭❅ ✻✵❜⑦➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❜ ➎❆➏✞❅ ✴❋❜ ✣❪ ❝❋✢⑦❼ ❪ ✯✱✤✽✮ ✻✽✴♥❜ ✢ ✻ ➏ ❪❀✻ ❝❋✢⑦❝❋✢✭✲✖✲♦✢✯✱➓✞✯✱❝ ✴ s✳❅✞✢❂▲✜★ ❲ ✢ ❜ ✤✪❝❋✢❄➏❉❝♥❅ ❜✪➟☞✻P❪ ✶❈✾ ❼ ❪ ✯❞✤✵✢✭❅ ✻ ✾ ✻ ✮ ✴ ✤✥✾❆✢✬❴ ❪ ❅✞✤✵✢✙❅ ✻ ✲ ✴ ✶ ✴ ✲ ❪ ❝❋✢✆❘ ➒⑦ ❁❲❈✔❁✷❖◗▼✑✽●✼❆❏❨P✔❁✟▼❉❏✛✽●❂ ❱✵❀➁❊✻❁✟▼❯❁❃❇❨❁❃❂❀✫ ✱⑦✢✙✤✵✤✵✢⑧❼ ❪ ✯✱✤✵✮ ✻✵✴❋❜P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✷✟ ❖✒✡❫➏✫✢ ✻ ✲♦✢✭✤✪✾✩✜ ✢✭✶ ➟ ✢✙✶❈✾ ✻ ✢ ✻ ✾❆✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❍✢✝✳⑧➓✞✯ ● ✣❪ ➏ ❪❀✻ ✤ ✴❋✻ ✾❆✢⑧✲✖✮✳✤ ❜❼❏✮ ✻ ✲✡❢✢ ❜ ✾✩✜ ❅✞✶✄✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢❶❢✢ ➟④❪ ❝✎✾❆✢✓◗✄✢✭✤✥✾❆✢ ❙◗✡➎ ❜P❪ ✶ ❜ ✯✱✮✳✶❆✤ ✻P❪✼✴ ✶④✤✽✢ ❜✆➒ ❭✎❝❋❝❋✢ ✻ ✢✗✔ ✣✢✭✤✽✢✓❝ ❪✓✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶
▲ ✷ ❫ ✰✆❘✘☞⑦✦ → ❨ ■ ✷✷ ❩ ❳
  ✮ ✴ ✤ ➔ ❅✞✶✄✲✖✮✳✤ ❪ ➓ ❪ ✶❆✤■✲✯✚✢✭✲✖✢✪✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✥✾❍✢➞◗♦✢✭✤✥✾❆✢ ❙◗ ✡❆❜P❪❂✻ ❢✢✆✾❆❅❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶✺➏ ❪❀✻ ❝ ❪✓✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸◗ ❙◗✡✒ ✰✬✾❆✮✳✶✞✶✞✢✬❝❋✢❄✲♦✮☞✤ ✻ ❢✢ ❜✵✴ ✾❆❅❉✢✭❝❖ → ❙◗ ❨ ◗ ❨ ➒ ✓ ➓ ❪ ✶❆✤✬➏✞❝ ❪ ✯☎❢✢✓❅✞✶✞✢❇✩ ❪✼✻✵✻ ✢✛✾❆✢ ➙☞❪ ✶❆✤✥❝❋✢❂➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✢ ✻ ◗➌✾❆✢❇❖➉▲❏✮✳❅ ❪ ❅➌✾❆✢✭✩✞❅❉✤ ✾❍❅↕✲♦✮☞✤ ❜✵✴⑦✹✸→ ✲✳❘✭➎✫✮☞✶ ❢✢✑✯✵❴ ❪ ✶ ➟ ✢❇❝♥✢ ❜❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜⑧✻ ❢✢ ❜✽✴ ✾❆❅✞✢✭❝❋❝❋✢ ❜ ▲❡◗☎✄ ❙◗✫❘✪✾ ❪ ✶ ❜ ❝❋✢✬✲✖✮✳✤ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝ ➔✓➒ ✜✁✢ ✻ ❢✢ ❜ ❅✞❝❋✤ ❪ ✤✥✾❍✢➞✯✱✢✭✤✽✤✵✢✓✤ ✻P❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶❇✢ ❜ ✤✥❅❉✶✖✲✖✮✳✤⑤✾❍✢✝✳⑧➓✞✯ ●✸➔ ☞❪✑➙ ✢✑✯✓❅✞✶❉✢❇✩ ❪❀✻✽✻ ✢❇✾❆✢ ➙☞❪ ✶❆✤✬❅✞✶ ❙◗➌▲ ✷ ❫ ✰❂➏✫✮ ❜✽❜✵✴ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢ ❜ ❘ ➒ ❭✎✤✬➏❈✮✳❅ ✻✬✻ ✢ ➙ ✢✭✶ ✴❋✻ ✢✭✶ ❪❀✻✽✻✵✴ ✣✢ ✻ ✢✳➎❫✮✳✶ ✻ ❢✢✆✾❍❅ ✴ ✤ ➔ ☞ ➏ ❪✼✻ ◗ ❙◗ ✒ ✰☞➎ ❜✱❪ ✶ ❜✯✽❴✞✢ ➙☞❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ✻ ❝ ❪ ✩ ❪❀✻✽✻ ✢☞➎✫✯✱✢➞s✳❅ ✴ ✾❆✮✳✶✞✶✞✢✓❝❋✢✬✲✖✮✳✤■❖ ☞ → ◗ ❨ ✣ ❙◗ ❨ ➎❉✢✭✤✪❝✌✜ ✮✳✶✡❢✢✆✯✽❴ ❪ ✶ ➟ ✢❂▲❡◗✆✄ ❙◗✫❘⑦❝❋✢ ❜ ❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ✾❆✢✓❖ ☞ ➒
✒✣  ✷ ✒✕④✝✷✒✕❆☛❀☎✞➋✑✒❏✗✫✝➌✟❫✕ ✔➌✗❈➋❀➅➞✟✖✕ ✄✎✝❺✩❏☎✞✝✎➆✫☎✞➆✫✕✸☎✸✩❏➆✭✒✕❆➈➇☛❀✒ ✖☎✄✎✕➠✪✴ ✯ ● ✢✙➓➌✢✭✤ ✱⑦✮✳❴✞✢✭✶ ✟ ◆☛✡✪✮☞✶❆✤❇✾❆✮☞✶❉✶✤❢✢✖❅✞✶❉✢✖✲✡❢✢✙✤✵❴✞✮✞✾❆✢✖✾❆✢ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢✖✾❍✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾✩✜ ❅✞✶➛❝ ❪ ✶ ➟④❪✼➟ ✢ ❪ ❝ ➟ ❢✢✭✩ ✻✵✴ s✳❅✞✢✾❲❢✢ ⑨ ✶ ✴ ➏ ❪❀✻ ❅✞✶✞✢ ➟✳✻P❪ ✲✖✲ ❪✑✴❋✻ ✢✠✶✞✮☞✶ ❪ ✲❇✩ ✴❋➟ ❅✩✎✢✳➎ ❜✱❪ ✶ ❜ ✯✱➓✞✯✱❝❋✢✥✢✙✤ ❜✱❪ ✶ ❜ ➏ ✻ ✮✞✾❆❅✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ➙❆✴ ✾❆✢ ➒ ✱⑦✢✭✤ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲✖✢✠✢ ❜ ✤⑤✾❍✢❄✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤✂❢✢
✝ ▲ ✷ ❲ ❝♥✮ ➟ ❲ ✷ ❘✭➎ ❪✑➙ ✢✑✯✥❅❉✶✸➏ ✻ ❢✢✆✯ ❪ ❝❣✯✱❅✞❝➇✾❍✢➞✯✱✮☞✲♦➏✞❝❋✢ ●✞✴ ✤✂❢✢ ✝ ▲ ✷ ❲ ❝❋✮ ➟✠✷ ❘⑦✢✭✶✺✤✽✢✭✲✖➏ ❜ ➎❆✢✭✤ ✝ ▲ ✷ ❘⑦✢✭✶✄➏✞❝ ❪ ✯✱✢ ➒❢❭✎✤ ❪ ✶❆✤✥✾❆✮☞✶❉✶✤❢✢✭✢✓❝ ❪➡➟☞✻P❪ ✲✖✲ ❪✑✴♥✻ ✢ ✍ → ▲❉✿ ❍ ✄ ❍ ✠ ❍✘✶➡❘✭➎✳✮✥✣❅ ✿ →✷❩ ✿ ❆ ❍✛❳✙❳✛❳☎❍▲✿ P ✁ ✢ ❜ ✤⑧❝✌✜ ✢✙✶ ❜ ✢✭✲❇✩❉❝♥✢✥✾❍✢ ❜ ✶✞✮✳✶✄✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶ ❪ ❅ ● ➎ ✄❝✌✜ ✢✭✶ ❜ ✢✙✲❇✩✞❝❋✢❄✾❆✢ ❜⑧❜ ➓❆✲❇✩✫✮☞❝❋✢ ❜ ✤✽✢ ✻ ✲ ✴ ✶ ❪ ❅ ● ➎ ✠ ❝✌✜ ❪✛●✞✴ ✮☞✲❇✢☞➎❀✢✙✤★✶❺❝✌✜ ✢✭✶ ❜ ✢✭✲❇✩✞❝❋✢❄✾❍✢ ❜✪✻ ✣✢ ➟ ❝❋✢ ❜ ✾❆✢✬➏ ✻ ✮✞✾❆❅❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ✶ →❆❩ ✌ ❉ ✧ ❳ ③ ✿ ❉ ✧⑩ ❉ ✧ ❳ ✣ ❂ → ✰✒❍✛❳✙❳✛❳✴❍✹◗ ✡ ✮ → ✰✒❍✛❳✙❳✛❳✴❍ ✳ ❉ ✁ ➎❆❝♥✢ ❜ ✲✖✮☞✤ ❜■❜ ✮☞✶❆✤✪✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ❢✢ ❜ ➏ ❪❀✻ ✾❲❢✢ ✻✵✴❋➙☞❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ➟❆❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ➒  ✮ ✴ ✤ ✌ ❅✞✶✍✲✖✮✳✤❄✾❆✢♦▲❉✿ ✢ ✄ ❘   ✾❆✢❇❝❋✮✳✶ ➟ ❅✞✢✙❅ ✻✥✴ ✶❆❼✷❢✢ ✻✵✴ ✢✭❅ ✻ ✢✯✣❪✖✷ ➎✫✢✭✤❅✿ ❉ ❝❋✢✓✶❉✮☞✶✍✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶ ❪ ❝✡❝❋✢➞➏✞❝❋❅ ❜ ✣❪ ➟④❪ ❅✫✯✵❴❉✢✛✾❆✢ ✌ ➒ ✜ ❪➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢❄✾❆✢✬➏✫✮☞❅ ✻✽❜ ❅ ✴❋➙❆✻ ✢✓❝ ❪➡➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✄✢✭✶✺❅❉✤ ✴ ❝ ✴♥❜✱❪ ✶❆✤✠❝ ❪❂✻ ✣✢ ➟ ❝❋✢ ✌ ❉ ✧ ❳❆➎❆➏❈✮✳❅ ✻ ✮☞✩❉✤✵✢✭✶ ✴❋✻ ❅✞✶✄✲♦✮☞✤■✾❆✢➡❝♥✮✳✶ ➟ ❅❉✢✭❅ ✻✥✷ ✢ ❜ ✤
❍✱❉ ✧ ❳ ▲ ✌ ❍ ✷ ❘ → ★✟✞✣▲ ✷ ❘★ ✎ ▲ ✷ ❘ ❍✮✰✣❅♦❃✺✢ ❜ ✤✪❝♥✢✬✲♦✮☞✤■✾❲❢✢ ✻✵✴❋➙ ❢✢ ✾❍✢ ✌ ➏ ❪✼✻ ✌ ❉ ✧ ❳ ➎❆✢✭✤✦★ ❆ ▲ ✷ ❘ ✻ ✢✭➏ ✻ ❢✢ ❜ ✢✙✶④✤✽✢➞❝❋✢✬✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✥✾❆✢✬✲♦✮☞✤ ❜ ✾❆✢ ✄ ✦ ✮✳✩✞✤✵✢✙✶④❅ ❜ ➏ ❪✼✻ ✾❲❢✢ ✻✵✴❋➙☞❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✣❪➏ ❪✼✻ ✤ ✴❋✻ ✾❆✢ ✸ ➒✜✣✢❂✶✞✮❀➓ ❪ ❅✺✾❆✢❂❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✽❴✞✮✞✾❆✢ ➙❆✴ ✢✭✶❆✤❄✾❆✢❇✯✱✢❇s✳❅✞✢➞✤✽✮☞❅✞✤ ★✙❆✑▲ ✷ ❘ ❜ ✜ ✢ ● ➏ ✻✵✴ ✲✖✢✓✯✱✮✳✲✖✲✖✢✓✯✱✮✳✶ ➙ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶✺✾❆✢ ❜ ★ ✆✡✠ ✴ ✞❇ ✴ ▲ ✷ ❘✙➎ ❜✵✴ ❝❋✢✓✶✞✮✳✶✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶ ❪ ❝❑✿ ❉ ❪ ➏✞➏ ❪❀✻P❪ ✚ ✦❋✤ ➝ ❉ ❼❏✮ ✴❋❜ ✾ ❪ ✶ ❜ ✸ ➒✜ ✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲✖✢❂➏ ✻ ❢✢✆✯ ❪ ❝❣✯✱❅❉❝♥✢✍❝❋✢ ❜ ★ ❇ ✴❡▲ ✷ ❘✱▲❋❂ → ✰✒❍✛❳✙❳✛❳☎❍▲◗❀❘❂✢✙✶ ✤✽✢✭✲✖➏ ❜ ✝ ▲ ✷ ❲ ❝♥✮ ➟✠✷ ❘ ③ ❝ ❪✍➟☞✻✱❪ ✲✖✲ ❪✑✴❋✻ ✢ ❢✢✭✤ ❪ ✶❆✤ ❪ ✯✱➓✞✯✱❝ ✴ s✳❅✞✢☞➎➏✫✮☞❅ ✻ ✯✵❴ ❪ s✳❅✞✢ ✷✍✴ ❝✣➓ ❪ ❅✞✶✺✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✬✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤ ✾❍✢➞✯✱✮☞✶ ➙ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✣❪ ✯ ❪ ❝❣✯✱❅❉❝♥✢ ✻ ▲◆✯❞✢➞s✳❅ ✴❫❜ ✢✓❼ ❪✼✴ ✤✪✢✭✶✺✤✵✢✙✲✖➏ ❜ ✝ ▲ ✷ ❝♥✮ ➟✠✷ ❘✪➏ ❪✼✻✤ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲✡❢✢✭✢✓✾❆✢✓➍❉✮☞❅ ✻✽✴ ✢ ✻✪✻P❪ ➏ ✴ ✾❆✢✆❘ ➒ ✱⑦✢➡➏ ✻ ❢✢✆✯ ❪ ❝❣✯✱❅✞❝✡✶✤❢✢✆✯✱✢ ❜✽❜✵✴ ✤✵✢❂❅✞✶✄✢ ❜ ➏ ❪ ✯✱✢ ✝ ▲ ✷ ❘⑦➏✫✮☞❅ ✻ ❝❋✢ ❜ ✤✽✮✞✯ ●☞❪✼➟ ✢✓✾❆✢ ❜ ★ ❇ ✴❡▲ ✷ ❘ ➒✜✣✢✬✯ ❪ ❝❣✯✱❅❉❝❫✾❆✢ ❜ ★✙❆✑▲ ✷ ❘ ❜ ✢⑧❼ ❪✼✴ ✤✘✢✭✶ ❜ ❅ ✴ ✤✽✢✬✢✭✶✖✤✽✢✭✲✖➏ ❜ ✝ ▲ ✷ ❝❋✮ ➟ ❲ ✷ ❘ ③ ✝ ▲✔❝❋✮ ➟✠✷ ❘✠➏✫✮☞❅ ✻ ✯ ❪ ❝❣✯✱❅✞❝❋✢ ✻ ❝❋✢ ❜ ➏✞❅ ✴❋❜✵❜✱❪ ✶❈✯✱✢ ❜ ✾❆✢ ❜ ★ ❇ ✴❡▲ ✷ ❘✭➎✢✭✤ ✝ ▲ ✷ ❝♥✮ ➟■✷ ❘⑦➏✫✮☞❅ ✻ ✯ ❪ ❝❣✯✱❅✞❝❋✢ ✻ ❝❋✢ ❜ ✯✱✮✳✶ ➙ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ➏ ❪❀✻ ➍✎➍ ❧ ➒✜ ❪ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶➞✾✥✜ ❅❉✶✓✲✖✮✳✤ ✾❆✢⑦❝❋✮☞✶ ➟ ❅✞✢✭❅ ✻✎✷ ➎✭✶❛❢✢✑✯✱✢ ❜✵❜✽✴ ✤ ❪ ✶❆✤ ✝ ▲ ✷ ❘❫✾❲❢✢ ✻✵✴❋➙☞❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ➎ ❜ ✢✘❼ ❪✼✴ ✤❫✾❍✮☞✶❈✯✘✢✭✶ ✝ ▲ ✷ ❲ ❝❋✮ ➟ ❲ ✷ ❘✣✮✳➏✤❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜❪❀✻✽✴ ✤✵❴✞✲✡❢✢✭✤ ✴ s✳❅✞✢ ❜✑➒ ❭✎✤✖✾ ❪ ✶ ❜ ❝♥✢✺✯ ❪✼❜ ✾❆✢ ❜♦➟☞✻P❪ ✲✖✲ ❪❀✴❛✻ ✢ ❜ ❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪✼✴♥✻ ✢ ❜ ➎✎❝ ❪➉➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶❻✢ ❜ ✤✖❝ ✴ ✶✤❢✢ ❪❀✴❋✻ ✢☞➎✎➏✞❅ ✴❋❜ s✳❅✰✜ ✴ ❝✪✶✰✜ ➓ ❪ ➏ ❪❀❜ ✾❆✢✯✱✮✳✶ ➙ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜✆➒
✓✣  ✷ ✒✕❆✝ ✒✕❆☛❀☎✞➋✑✒✔✗❈✝➛✟✡✕ ✔➌✗❈➋❀➅❂✟❫✕ ✸ ✗❈➋☛✖ ✌✣✒✔✝✜✣✢✍❝ ❪ ✶ ➟❆❪❀➟ ✢➁✾❍✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢➌⑥✄✮✳✤✴❇ ●❆✴ ✶ ❜ ❅ ✻ ❝✌✜ ❪ ❝❋➏✞❴ ❪ ✩✫✢✭✤ ✦ → ❩ ➝ ❍✱◗❊❍ ❙◗ ✁ ✢ ❜ ✤✺✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ❢✢➌➏ ❪❀✻ ❝ ❪➌➟✳✻P❪ ✲✖✲ ❪✑✴❋✻ ✢☞☛ →❀ ❫ ➝ ☛ ❫ ◗✌☛ ❙◗✍☛ ➒ ❭✰✤❄❝❋✢❂❝ ❪ ✶ ➟❆❪❀➟ ✢❂✾❆✢ ❜ ❼ ❪ ✯✱✤✵✢✙❅ ✻✵❜✓➟❆❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❜ ✾❆✢❇✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢✛⑥➁✮☞✤✴❇ ●④✴ ✶✍✢ ❜ ✤➡✢✭✶ ➟ ✢✙✶❈✾ ✻ ❢✢♦➏ ❪❀✻ ❝ ❪❇➟✳✻P❪ ✲✖✲ ❪✼✴❛✻ ✢❑ → ☛ ❫ ☛❺◗✫❑ ➒
✺ ❃
  ✁ ✠✞✆✂✁ ✁ ✠ ✟ ✠☎✄✌✠  ✝✆ ✆✮✠ ✟ ✝ ✆ ✂ ✆ ✁  ✵✟ ✂✜✝✟✞   ✠ ✟ ✝✡✠ ✁✠✄✠☞☎✠✄✠ ✟ ✂✡✝✜✂   ☎ ✂✝✆ ✄✠✔✂✞✝   ✂ ✟ ✠
✜✣✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢✓⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶ ❜ ✮☞✶❆✤✥✢✙✶✸✩ ✴ ✣❞✢✆✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❪✑➙ ✢✆✯⑧❝❋✢ ❜❄❪✼✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ❅✞✶ ❪❀✴❋✻ ✢☞❦❡✩ ✴ ✶ ❪✼✴♥✻ ✢ ❜ ➎❉✢✭✤✪❝❋✢ ❜ ❼ ❪ ✯✱✤✽✢✭❅ ✻✵❜⑧➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❜ ✾❍✢✓✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶ ❜ ✮☞✶❆✤✪✢✭✶✄✩ ✴ ✣✱✢✑✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❪✑➙ ✢✆✯⑧❝♥✢ ❜✥❪ ✶ ✴ ✲ ❪ ❅☞☛✛✾ ✴❋✻✽✴♥➟ ❢✢ ❜✆➒
✳⑧✢✥❝✌✜ ✢✌☛✞➏ ✻ ✢ ❜✵❜✵✴ ✮✳✶➁✾❍✢ ❜✪➟☞✻✱❪ ✲✖✲ ❪❀✴❋✻ ✢ ❜ ➎❀✮✳✶✸✾❲❢✢✆✾❍❅ ✴ ✤✪❝♥✢ ❜ ❢✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜⑦➙ ❢✢ ✻✵✴q⑨ ❢✢✭✢ ❜ ➏ ❪❀✻ ❝❋✢ ❜⑦❜ ❢✢ ✻✵✴ ✢ ❜✥➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✻✵✴ ✯✱✢ ❜ ✾❆✢✓✾❲❢✢✭✶❉✮☞✲❇✩ ✻ ✢☞❦✲✖✢✙✶④✤
☛❚▲✠✫P❘ → ❙✦✞❯✣❤ ✪ ✦ ✫ ✦ ✢✭✤ ❑❂▲✠✫P❘ → ❙✦✞❯✣❤ ✱ ✦ ✫ ✦✎✍✮✰✣❅ ✪ ✦↕▲ ✻ ✢ ❜ ➏ ➒ ✱✑✦✫❘⑦✢ ❜ ✤⑧❝♥✢✬✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✬✾❆✢❂▲❣❼ ❪ ✯✱✤✵✢✙❅ ✻✵❜⑧➟④❪ ❅✫✯✵❴❉✢ ❜ ✾❆✢✑❘⑦✲✖✮☞✤ ❜ ✾❍✢ ⑥➁✮☞✤✟✠ ●④✴ ✶♦❼❏✮ ✻ ✲✡❢✢ ❜ ✾❆✢ ✷ ❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ③
☛❚▲✠✫P❘ → ✰✑✏ ✫ ☛❚▲✬✫P❘✒✏ ✫✔✓ ☛✕✓✑▲✬✫P❘ ✾✥✜ ✮✰✣❅ ☛❚▲✬✫P❘ → ✰⑦② ✫➇② ❹ ▲ ✰⑦②✗✖☞✫P❘❞▲ ✰✑✏ ✫P❘✘☞✫ ✓ ✍
❑✛▲✠✫P❘ → ☛❚▲✬✫P❘✙✏ ✫ ☛❚▲✬✫P❘✵❑❂▲✬✫P❘ ✾✩✜ ✮✰✣❅ ❑❂▲✬✫P❘ → ✒ ✰✑✏ ✫✘☞✫ ❹ ▲ ✰⑦②✗✖☞✫P❘ ② ✰✘☞✫✛✚✜ ❪➡➙☞❪ ❝❋✢✭❅ ✻✥❪❀❜ ➓❆✲♦➏✞✤✵✮✳✤ ✴ s✳❅✞✢✥✾❆✢ ❜ ✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜⑧❜ ✢➞✾❲❢✢✑✾❆❅ ✴ ✤✪➏ ❪❀✻✥❪ ✶ ❪ ❝❋➓ ❜ ✢✓✾❆✢ ❜✽✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✽✴ ✤✂❢✢ ❜ ✟✢✜☛✡ ③
✪ ✦✑✲ ✒ ✖✘ ✒ ✌ ✖ ✦✤✣ ❆ ✷✦✥★✧✑ ✢✙✤ ✱✑✦☛✲ ✒ ✖✒ ✌ ✖ ✦ ✷✦✥ ✮✑ ✚
✩ ❢✢✑✯✱✢✭✲✖✲♦✢✭✶❆✤✥➏✞❝❋❅ ❜✽✴ ✢✭❅ ✻✵❜❂❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲♦✢ ❜ ✮✳✶❆✤♣❢✢✙✤✂❢✢❇➏ ✻ ✮☞➏✫✮ ❜ ❢✢ ❜ ➏✫✮☞❅ ✻ ❝ ❪ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶➛✾❆✢ ❜ ❼ ❪ ✯❞✤✵✢✭❅ ✻✽❜➞➟❆❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❜ ✾❆✢✖⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶✾✩✜ ❅✞✶✞✢✘➏ ❪❀✻ ✤✆➎✑✢✭✤✠✾❆✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢✪⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶❂✾✩✜ ❪ ❅✞✤ ✻ ✢✠➏ ❪✼✻ ✤✑➎ ❪✑➙ ✢✆✯✎❅✞✶❉✢⑤✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢✌☛ ✴ ✤✂❢✢✎✲♦✮❀➓☞✢✭✶✞✶❉✢➇❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪✼✴❋✻ ✢✪▲✔✲✯✚✢✭✲♦✢ ❜✵✴ ❝ ❪ ✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢✌☛ ✴ ✤✂❢✢✲ ❪ ☛ ✴ ✲ ❪ ❝❋✢■✢ ❜ ✤ ✴ ✶ ⑨ ✶ ✴ ✢✑❘ ➒
✓✁  ✑  ✑✏ ✕❛☎✂✩✔➆❈✗✫☛❀✒✔➋✆✏ ✔➌✕✝✩✠✗❈☛❀✕❆✝❫➋✑✒✔✝   ✜ ✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲✖✢✬✾❆✢❅✫ ❪✼✻ ✯✱❅✫✯✭✯ ✴ ➎ ✱✰✴ ✶✪✠ ❪ ✶ ✴ ✢✭✤   ➏ ✻ ❅ ➟ ✶❉✮☞❝ ✴ ✟ ✘☛✡⑦✢✭✶ ➟ ✢✙✶❈✾ ✻ ✢♦❅✞✶➉❼ ❪ ✯✱✤✽✢✭❅ ✻➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢✸✾❍✢✸⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶➛❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢♦➏ ❪❀✻ ❝❋✢✭✤✵✤ ✻ ✢☞➎✠✯✽❴ ❪ ✯✱❅✞✶✞✢✺✾❆✢ ❜ ❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢ ❜ ➝ ➎✎◗♣✢✭✤ ❙◗ ❪ ➏❉➏ ❪❀✻✱❪❀✴❋❜✵❜✱❪ ✶❆✤ ❪✑➙ ✢✑✯❇❝ ❪ ✲✯✚✢✙✲✖✢❂➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✰ ✑ ✖ ➒   ✴■❪ ❅✍✯✱✮☞❅ ✻✽❜ ✾❆✢❂❝ ❪❇➟ ❢✢✙✶✤❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶➌✾✩✜ ❅✞✶✺✲♦✮☞✤✪✮✳✶✺✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢✖❅✞✶✺➏ ✻ ❢✢ ⑨ ☛✞✢✖s✳❅ ✴ ✯✱✮✳✶④✤ ✴ ✢✭✶❆✤❄❅❉✶ ❙◗✍✾❆✢❂➏✞❝❋❅ ❜ s☞❅❉✢✛✾❆✢❇◗✡➎❈✮✳✶✻ ✢✑✯✱✮☞✲♦✲✖✢✭✶❈✯❞✢➞✤✽✮☞❅✞✤✬❝❋✢❇➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ❅ ❜✆➒ ✓✥✴ ✶ ❜✽✴ ✯✽❴ ❪ s✳❅✞✢❇✲♦✮☞✤✬✾❆✢ ✦   ❪ ❝ ❪ ✲✯✚✢✭✲♦✢✬➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢❇✾✩✜ ✚✢✭✤ ✻ ✢❇✤ ✴❋✻ ❢✢✳➎❫✢✭✤❂✾❆✮☞✶❈✯❂✯✽❴ ❪ s✳❅✞✢✲✖✮✳✤■✾❆✢➞➍ ❪ ➏✞➏ ❪❀✻P❪ ✚ ✦❋✤ ❪✑➙ ✢✆✯⑧❝ ❪ ✲✯✚✢✙✲✖✢✪➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢ ✰ ✑ ✱✑✦ ➒✜✣✢❇✯✱✮✰✚❅✞✤ ✎ ▲✴✱✫❘✬✾❆❅↕✤ ✴❋✻P❪❀➟ ✢➞✾✩✜ ❅✞✶✍✲✖✮✳✤☎✱ ☞ ❑➣✢ ❜ ✤✬❝♥✢❂✶✞✮✳✲❇✩ ✻ ✢✬✤✵✮✳✤ ❪ ❝✰✾❍✢➞❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢ ❜ ✤ ✴❋✻ ❢✢✙✢ ❜ ▲❏➓✍✯✱✮☞✲♦➏ ✻✵✴❋❜ ❝❋✢ ❜ ❢✢✆✯✽❴✞✢✆✯ ❜ ❘✓➏✫✮☞❅ ✻✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢ ✻ ✱ ➒ ❭✎✤✪❝❋✢✓✯✱✮✰✚❅✞✤✪✲♦✮❀➓☞✢✭✶❇➏✫✮☞❅ ✻ ✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢ ✻ ❅❉✶✸➏ ✻ ❢✢ ⑨ ☛✞✢➞✾❍✢➞⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶✸✾❆✢✓❝❋✮✳✶ ➟ ❅✞✢✙❅ ✻⑤✷ ✢ ❜ ✤❄✾❆✮✳✶✞✶❛❢✢✬➏ ❪❀✻
☞ ✦ → ✰✱✑✦ ❙✛ ✌✬✫✑✭ ✎ ▲✴✱✫❘ ✚④ ✻ ❙✛ ✌✬✫ ✭ ✎ ▲✴✱✫❘ → ❙✛ ✌✬✫ ✭✯✮✱✰ ✎ ▲✵✱❈❘✦✏ ❙✛ ✌✬✫✑✭ ✮★✲✰ ✎ ▲✴✱✫❘✜ ❪ ➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✣✢ ✻ ✢ ❜ ✮✳✲✖✲✖✢✳➎❫✯✱✮✰✚❅❉✤✖✾❆✢ ❜ ✢ ❜✵❜P❪✼✴❋❜✖✻ ❢✢✙❅ ❜✵❜✽✴♥❜ ➎⑦✢ ❜ ✤✢❢✢ ➟❆❪ ❝❋✢✤✣❪➌✷ ✱✑✦ ➒ ✜ ❪✍❜ ✢✆✯✱✮✳✶❈✾❆✢ ❜ ✮☞✲✖✲♦✢☞➎✎✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ❪ ✶❆✤ ❪ ❅ ✯✱✮✰✚❅❉✤✾❆✢ ❜ ✢ ❜✵❜P❪✼✴❋❜✛❪✑➙ ✢✆✯✢❢✢✆✯✽❴✞✢✑✯❀➎ ➙☞❪ ❅✞✤ ✶✫✦ → ✼ ✦ ✳ ① ❆ ✹✂✪ ✳ ✥ ❆ ✖ ✦ ✥ ✳ ➎✎➏✞❅ ✴❋❜ s☞❅✵✜ ❅❉✶ ❢✢✆✯✽❴✞✢✆✯✤✣❪ ❝ ❪✺✹ ❦ ✴ ✣✢✭✲♦✢❇❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ✴ ✲✖➏❉❝ ✴ s✳❅✞✢❇s✳❅✞✢✖❝✌✜ ✮☞✶❪✑➙☞❪❀✴ ✤✠✢✙✶ ➟ ✢✭✶✫✾ ✻ ❢✢❂❅✞✶✖✲♦✮☞✤■✾❍✢➞⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶ ❪✑➙ ✢✑✯✥❝❋✢ ❜ ▲ ✹ ② ✰✆❘⑦❝❋✢✭✤✽✤ ✻ ✢ ❜ ➏ ✻ ❢✢✆✯☎❢✢✆✾❍✢✭✶❆✤✵✢ ❜✑➒ ④ ✻ ✶✫✦✸✢ ❜ ✤✥❝❋✢✬✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤❄✾❆✢✁✫ ✦ ✥ ❆ ✾ ❪ ✶ ❜❆❆ ✥✛✴ ✦ ★★ ✦ ❶ ✫ ☛❚▲✠✫P❘ ❸ ➎✫s✳❅ ✴✣➙☞❪ ❅✞✤ ❪✼❜ ➓❆✲✖➏❉✤✵✮☞✤ ✴ s☞❅❉✢✭✲✖✢✭✶❆✤★✵ ✴✶ ✖ ✦ ✷ ❆ ✓ ✓ ➒❭✎✤♦❝★✜ ✮✳✶ ✮✳✩✞✤ ✴ ✢✭✶❆✤✄✾❆✮☞✶❈✯➁❝★✜ ✢✌☛✞➏ ✻ ✢ ❜✵❜✽✴ ✮☞✶ ❪✼❜ ➓❆✲✖➏✞✤✽✮☞✤ ✴ s✳❅✞✢✺✾❆❅➀✯✱✮✰✚❅✞✤♦✲✖✮❀➓✳✢✭✶ ✾❆✢ ➟ ❢✢✙✶✤❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶➀✾✩✜ ❅✞✶❻❼ ❪ ✯✱✤✵✢✭❅ ✻✖➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢↕✾❆✢⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶ ③
☞⑦✦ → ✰✱✑✦ ▲ ✷ ✱✑✦✷✏ ✶✫✦❈❘ ✲✸✘ ✷ ✚✜ ✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲✖✢✿✔❈✮ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶✖✢ ❜ ✤✥✯✱✢✭➏✫✢✭✶❈✾ ❪ ✶❆✤✪➏❈✢✭❅♦➏❈✢ ✻ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✶❆✤✠➏❈✮✳❅ ✻ ❝ ❪ ➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶✸✾❍✢✥✲✖✮✳✤ ❜ ✾❍✢❄⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶❫➎❆➏✞❅ ✴❋❜ s☞❅❉✢ ❜ ✮✳✶✯✱✮✰✚❅✞✤✪✲✖✮❀➓✳✢✭✶✖✢ ❜ ✤ ❪ ❝❋✮ ✻✽❜ s✳❅ ❪ ✾ ✻✱❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢❂▲✔➏ ✻ ✮ ➙ ✢✭✶ ❪ ✶❆✤✥✾❆❅✄✤✽✢ ✻ ✲♦✢ ✶ ✦ ✑ ✪ ✦ ❘ ➒
✓✁  ✒✣ ✑✏ ✕✞➅✺☎✂✩✔➆✫✗❈☛❀✒✔➋✆✏ ✔➌✕✞➅✄✟✡✕ ✏   ✓ ✩✔✗❈✝✠➅✙✗   ✜ ➒ ✓ ❝❋✮☞✶ ❜ ✮ ❪ ➏ ✻ ✮☞➏✫✮ ❜ ❢✢✺✾ ❪ ✶ ❜❂❜P❪ ✤✵❴✰✣✢ ❜ ✢✕✟ ✰ ✡❄✾❆✢✙❅☞☛ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲✖✢ ❜ ➏✫✮☞❅ ✻✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻ ✢ ✻ ✾❆✢ ❜ ✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢➞⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶ ❪✑➙ ✢✆✯ ❅✞✶✺✯✱✮✰✚❅✞✤⑧✲✖✮❀➓✳✢✭✶✖❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪✼✴♥✻ ✢ ➒ ✜✁✢✓➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✢ ✻ ✢ ❜ ✤✪❼❏✮✳✶❈✾❲❢✢ ❜ ❅ ✻ ❅❉✶✞✢ ❜ ❅❉✩✞✤ ✴ ❝❋✢✬✲✡❢✢✭✤✽❴✞✮✞✾❆✢✾✩✜ ❅ ✻ ✶✞✢ ❜ ➎❉✢✭✤✥❝❋✢ ❜ ✢✆✯✱✮✳✶❈✾✄✢ ❜ ✤✥❅✞✶❉✢✓✢✌☛✞✤✵✢✭✶ ❜✵✴ ✮☞✶✺✾❆✢✓❝✌✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲❇✢ ✔✫✮ ✻ ✢✙✶④✤ ✴ ✶ ➒
✺✒✹
  ✁  ✁ ✄✂ ✂✆☎✄✂✞✝  ✁✟ ✂☎✂✝✆ ☎  ✞✝ ✠✞✆✠✟✡✂✁☎ ✝ ✠☛✂✁☎ ✝  ✁  ☛ ✠☞☎✌✠ ✟ ✂✞✝✍✂   ☎
⑦ ❁ ❋ ⑤❀◗▼✛q✂✽✔❱✵❀❙❱✷❀◗P ✺✯✼❆❂☎❀☞P ✫ ✜ ✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲✖✢✓✢ ❜ ✤❇❝❋✢ ❜ ❅ ✴♥➙☞❪ ✶❆✤ ✡ ✮☞✶ ✻ ❢✢✭➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✤❇❝❋✢ ❜ ✲✖✮☞✤ ❜ ✾❆✢✄⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶❻✾❆✢✄✤ ❪✼✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ✾ ❪ ✶ ❜ ❖❅ ✻ ✶✞✢ ❜ ➎❆✢✙✶✖➏✞❝ ❪ ✭✯ ❪ ✶❆✤✠✾ ❪ ✶ ❜ ❝✌✜ ❅ ✻ ✶✞✢✑❂✁❝❋✢ ❜ ✿✠✟❫✲✖✮✳✤ ❜ ✾❆✢✬⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶ ❪ ➓ ❪ ✶❆✤✢❂✳② ✰⑧❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ◗ ➒✯✱ ❅ ✴❋❜ ✮✳✶ ❪ ✣✱✮☞❅❉✤✵✢✥✾ ❪ ✶ ❜ ✯✽❴ ❪ ✯✱❅✞✶✞✢✬✾❆✢ ❜❅ ✻ ✶✞✢ ❜ ❅❉✶➁✯❞✢ ✻ ✤ ❪❀✴ ✶✄✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢❄✾❆✢ ❋❚✽✟▼❪P✬❍❆❇❨❁❃❂✖❖◗P ▲✔✲✖✮☞✤ ❜ s✳❅ ✴ ✶❉✢ ❜ ✮☞✶❆✤✪➏ ❪✼❜ ✾❆✢✓⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶✫❘✭➎❈✾❍✢✥❼ ❪ ✭✯✱✮✳✶✸s✳❅✞✢✓❝✌✜ ❅ ✻ ✶❉✢ ❂✠✯✱✮✳✶❆✤ ✴ ✢✭✶✞✶✞✢✢✭✶♦✤✵✮☞❅❉✤✠✿✡✟✎✲✖✮☞✤ ❜✆➒ ④ ✶✄✯✵❴❉✮ ✴❋❜✵✴ ✤ ❪ ❝❋✮ ✻✽❜■❪ ❅♦❴ ❪❀❜✱❪❀✻ ✾ ❝✌✜ ❅ ✻ ✶✞✢ ✹♦❪✑➙ ✢✆✯ ❝ ❪ ➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✾✿ ✳ ✑ ✼ ✿✡✟⑦▲✷❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢ ✰✆❘ ➒✯✱ ❅ ✴❋❜ ✮☞✶♦✤ ✴❋✻ ✢⑧❅✞✶✲✖✮✳✤■✾ ❪ ✶ ❜ ❝✌✜ ❅ ✻ ✶❉✢ ✹ ▲✷❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢ ✘☞❘ ✡❉❜✵✴ ✯✱✢✬✲✖✮☞✤⑦✶✰✜ ✢ ❜ ✤✪➏ ❪❀❜ ❅✞✶✄✲♦✮☞✤⑦✩✞❝ ❪ ✶❈✯➡▲ ❍☞✽●❂♣❖☞q✂✽❃❏❨❩ ❘✪✮✳✶✄✢✭✶ ➟ ✢✙✶❈✾ ✻ ✢➡❅✞✶✄✲✖✮☞✤✪✾❆✢✓⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶✾❆✢✬✤ ❪✼✴ ❝♥❝❋✢ ✷✺❪ ➓ ❪ ✶❆✤ ✹ ❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ◗➉▲✷❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢ ✖☞❘✙➎☞✢✙✤ ❜✵✴ ✶✞✮☞✶♦✮☞✶ ✻ ✢✭➏ ✻ ✢✭✶❈✾♦❝❋✢✥➏ ✻ ✮✞✯✱✢ ❜✵❜ ❅ ❜ ✣❪ ❝✌✜❡❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢ ✰☞➎ ✣✱❅ ❜ s✳❅✰✜ ✣❪ ✯✱✢✓s✳❅✰✜ ✮☞✶❂❼ ❪❀❜✵❜ ✢✬❅✞✶❍☞✽❃❂♣❖◗q✰✽●❏❨❩❀➒❄✪✮✳✤✵✮✳✶ ❜ ✿ → ✼ ✟ ✿☛✟✘✢✭✤ ✿ → ✼ ✟ ✿✠✟ ➒
✶✕❪✠✆✞✆✑❪ ✰✷❢t⑦ ❁t✿✖✼☞✽✷❍☞❁✷❍❑❏▲❇ ❏ ▼ ⑤❀❣❱✵❀❳❈✟❁❃❏▲✼☞❀☛✺✯❂♣❍☞✽❃❂ ❖☞q✂✽❃❏❨❩➁P❆✺⑧✼ ❇ ✎ ✺✯✼❆❂✖❀ ❂ ❀◗P☞▼ ✶ ✟ → ✿ ✟ ✑ ✿ ✫❭✎✶➌✢ ❵ ✢✭✤❇❝ ❪ ➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✛✾❍✢❇❼ ❪✼✴♥✻ ✢❇❅✞✶➌✩✫✮☞✶ ✯✽❴✞✮ ✴ ☛ ❜ ❅ ✻ ❝✌✜ ❅ ✻ ✶✞✢❬❂⑧✢ ❜ ✤✌☞ ✴☞ ❇ ✴☞ ✴ → ❇ ✴☞ ➎❫✢✭✤❂❝ ❪ ➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✖✾❆✢ ❼ ❪❀✴❋✻ ✢❇❝♥✢ ❜❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢ ❜ ✰ ✮ ✘ ✳ ➏✫✮☞❅ ✻✪✻✽✴ ✢✙✶ ✳ ✢ ❜ ✤ ✚ → ✰⑦② ✿ ✑ ✿ ➒ ✜✣✢✬➏ ✻ ✮❍✯❞✢ ❜✵❜ ❅ ❜✬❜ ✢ ✻ ❢✢✭➏❛❢✢✭✤ ❪ ✶❆✤ ✣✱❅ ❜ s✳❅✰✜ ✣❪ ✮✳✩✞✤✵✢✙✶ ✴❋✻ ❅✞✶✄✩❈✮✳✶➁✯✽❴✞✮ ✴ ☛✁➎❆✮✳✶ ❪ ✾❆✮✳✶❈✯
✶ ✟ → ✿ ✟✿ ▲ ✰✑✏ ✚ ✏ ✚ ✓✑✏ ❿✆❿✑❿ ❘ → ✿ ✟✿ ✚
✶✕❪✠✆✞✆✑❪ ✘ ❢t⑦ ❀ ❂✖✽●❋■❍❑✼✾❀ ❋■✽●❫✷❀❆❂ ❱ ✎ ⑤❀◗▼✑❁◗✿✰❀◗P☛✍✏✎✄✹✬✿✂✽❃✺✯✼❳❈✟❁❃❏▲✼☞❀☛✺✯❂♣❍☞✽❃❂ ❖☞q✂✽❃❏❨❩➁P❆✺⑧✼ ✺⑧❂☎❀❣✺✯✼❆❂✖❀➁❀◗P✾▼ ✿ ✑ ✿ ✫❭✎✶➌✢ ❵ ✢✭✤ ✴ ❝✠➓ ❪ ✮✓❢✢✭✤ ❪ ➏❈✢ ❜ ✰ ✮ ✘ ❜✵✴ ❝❋✢ ❜ ✮✓② ✰❇➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✣✢ ✻ ✢ ❜✬❜ ✮☞✶❆✤ ✱ ➏❈✮✳❅ ✻✬✻✵✴ ✢✭✶ ✳ ➎✣✢✭✤✓❝ ❪ ✾❆✢ ✻ ✶ ✴ ✣✢ ✻ ✢✄✾❆✮☞✶❉✶✞✢❇❅✞✶✍✩❈✮✳✶➛✯✵❴❉✮ ✴ ☛ ➒
✳⑧✮☞✶❈✯⑧❝❋✢✬✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢✪✲✖✮❀➓✳✢✭✶✸✾✥✜❯❢✢✙✤ ❪ ➏✫✢ ❜ ✰ ✮ ✘ ➙☞❪ ❅❉✤ ✼ ❳ ✮✤✚ ❳ ✥ ❆ ▲ ✰⑦② ✚✬❘ → ❆❆ ✥✒✑ → ✿ ✑ ✿ ➒
✄ ❝ ✽❑❝ ✟✤✟✤✄✭❵ ✽✭❪✶✰✷❢t⑦ ❁❚❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❨❀☞❩❃❏❨▼ ⑤❀❣❋❚✽❃❫✷❀❑❂✂❂✖❀❚❱✵❀❣❇ ✎ ❁❃❇ ✖●✽●✼❆❏❨▼❪q⑧❋❚❀❲✿✂❁❃✼❣❋ ⑤❀☞▼❪q✰✽✟❱✷❀➁❱ ✎ ✺⑧✼❑❂✖❀☞P✬❀◗P☞▼
✿✿ ▲❡❑ ✏ ✍ ❘✙✏ ✘ ✍
✽ ☎✺ ❑ ❀☞P☞▼❜❇❨❁❅❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❨❀☞❩❃❏❨▼ ⑤❀❣❋❚✽❃❫✷❀❑❂✂❂✖❀ ❱✷❀➁❇ ✎ ⑤❀☞▼❯❁☞✿✂❀☛✍ ✻ ✍ ❀☞P☞▼❛❇❭❁❶❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❭❀◗❩❃❏❨▼ ⑤❀ ❋❚✽❃❫✷❀❑❂✂❂✖❀❅❱✵❀➁❇ ✎ ⑤❀◗▼❯❁☞✿✂❀✤✹ ✻➂❀◗▼ ✘ ❇❭❁ ❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❭❀◗❩❃❏❨▼ ⑤❀❋❚✽❃❫✷❀❑❂✂❂✖❀⑩✿✂✽❃✺✯✼✬❖☞✽❃❂✯P☞▼❉✼❆✺✯❏▲✼✾❀t✺⑧❂ ❋❚✽✟▼✤❱✵❀ ♦ ✽◆▼✎✏☞✉❃❏▲❂✵✻ ⑤❀◗▼✑❁●❂✯▼❬❱✷✽●❂✂❂ ⑤❀ P✔✽❃❂❙❂☎✽❃❋❚❍❆✼☞❀✬❱✵❀ ◗✔✓ ⑤❀☞▼❯❁☞✿✂❀ ✎ ✫③ ❝ ✻ ✢ ❜ ✤✽✢✸✾❆✮✳✶❈✯ ✣❪ ✾✻❢✢✭✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶✞✢ ✻ ❝❋✢ ❜✓➙☞❪ ❝❋✢✭❅ ✻✵❜ ✾❆✢✖❑❇➎ ✍ ➎✳✘ ✢✙✤✪✿ ✑ ✿ ➒ ✜ ❪ ✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢✌☛ ✴ ✤✂❢✢❂✲✖✮❀➓✳✢✭✶✞✶✞✢✓➏✫✮☞❅ ✻ ✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ✻ ❅ ✴❋✻ ✢♦❅✞✶✲✖✮✳✤✠✾❆✢✓⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶✖✾❍✢❄✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ✷✸❪ ➓ ❪ ✶❆✤ ✹ ❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ◗♦✢ ❜ ✤✪❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪✼✴❋✻ ✢☞➎✳➏❈✮✳❅ ✻ ✤✵✮☞❅❉✤ ✹ ➎❆✾❆✮✳✶❈✯ ✘ → ✝ ▲ ✷ ❘ ➒✂✱✎❪✼✻⑤❪✼✴ ❝❋❝❋✢✭❅ ✻✽❜ ➎❀❅❉✶✸✯✽❴✞✮ ✴ ☛✣✱❅❈✾ ✴ ✯ ✴ ✢✙❅☞☛➁✾❆✢ ❜ ✿☛✟✠➏✫✢ ✻ ✲✖✢✭✤✥✾❆✢➡✲✖✮☞✶❆✤ ✻ ✢ ✻ s✳❅✞✢✓❑❺✢✭✤ ✍ ❜ ✮✳✶❆✤✪✢✭✶ ✝ ▲ ✷ ❘✭➎❆✢✭✤✾✿ ✑ ✿ ✢ ❜ ✤⑧✢✭✶ ✝ ▲ ✰✑❘ ➒✜✣✢ ❜✪➙☞❪ ❝❋✢✭❅ ✻✽❜ ✾❆✢❅✿ ✟ ▲✔✶✞✮☞✲❇✩ ✻ ✢❄✾❍✢❄✲♦✮☞✤ ❜ ✾❆✢✓⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶ ❪ ➓ ❪ ✶④✤ ❂✫②✶✰⑧❝♥✢✙✤✵✤ ✻ ✢ ❜ ◗❈❘ ❜ ✮✳✶❆✤✥✯✱✮☞✶✞✶❆❅✞✢ ❜ ③✿ ✟ → ✲ ➏✫✮☞❅ ✻ ❂✡❁ ✰✑✏✖✕ ✷ ✑ ✘ ✗ ✍ ✢✭✤ ✿ ✟ → ❨ ✷✘ ❂ ❩ ✰❂✪✏ ✰ ❨ ✘ ❂❂ ❩ ➏✫✮☞❅ ✻ ✰⑩✠✬❂✧✠ ✰✑✏✙✕ ✷ ✑ ✘ ✗ ✚✜✣✢ ❜ ✿ ✟ ❜ ✮☞✶❆✤✪✯✽❴✞✮ ✴❋❜✵✴❋❜ ❝✟❢✢ ➟ ✣✢ ✻ ✢✙✲✖✢✭✶❆✤ ❜ ❅✞➏❛❢✢ ✻✵✴ ✢✭❅ ✻✽❜✥❪ ❅☞☛☞✿ ✟ ✾❆✢✪❼ ❪ ✭✯✱✮✳✶✸s✳❅✞✢✥❝ ❪ ✲✡❢✢✭✤✵❴❉✮❍✾❍✢✥✾❆✢ ✻ ✢ ✣✱✢✭✤ ❜ ✮ ✴ ✤⑦❝ ✴ ✶✤❢✢ ❪❀✴❋✻ ✢✪✢✭✶✖✲♦✮❀➓☞✢✭✶✞✶❉✢ ③
✿✡✟ → ✰✷ ✏✯✰ ❨ ✷ ✏✶✰⑦②✙✕ ✦☞✣ ❆✴ ✗❂ ❩ ❨ ✷ ✏✶✰✕ ✦☞✣ ❆✴ ✗ ❩ ✚✮❅✱ ✮✳❅ ✻ ✤✵✮✳❅✞✤✑❂✽➎ ✿ ✟ ✑ ✿ ✟ ❜ ✢➡✲✖✢✭✤ ❜ ✮✳❅ ❜ ❝ ❪ ❼❏✮ ✻ ✲♦✢ ❶ ✠ ✕ ❸ ✑ ❶ ✪✕ ❸ ✠ ✰ ➒✮ ✜ ✜❯❢✢✭✤ ❪ ➏❈✢ ✰☞➎✞✯✽❴✞✮ ✴ ☛✸✾❆✢➡❝★✜ ❅ ✻ ✶✞✢ ❂ ❪✑➙ ✢✆✯✬❝ ❪ ➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✌✿☛✟ ✑ ✿ ➏✫✢✭❅✞✤ ❜ ✢⑧❼ ❪❀✴❋✻ ✢✬✢✭✶✄✢✭✶ ➟ ✢✭✶❈✾ ✻P❪ ✶❆✤⑧❅✞✶✞✢ ❜ ❅ ✴ ✤✽✢➞✾❆✢✷ ✏✶✰⑦②✙✕ ✦✤✣ ❆✴ ✗✓✩ ✴ ✤ ❜ ✢✙✤✥✢✭✶♦❼ ❪✼✴♥❜✱❪ ✶❆✤⑦❝ ❪➡❜ ✮✳✲✖✲♦✢✥✾❆✢ ❜ ✩ ✴ ✤ ❜ ✢✙✶ ➟ ✢✭✶✫✾ ✻ ❢✢ ❜ ▲✔✢✭✤❄✾❆✮✳✶❈✯✬❑ → ✝ ▲ ✷ ❘✵❘✭➎❆➏❉❅ ✴❋❜ s✳❅✞✢
✿ ✟
✿ → ❨ ✷ ✏✶✰⑦②✙✕ ✦✤✣ ❆✴ ✗❂ ❩ ✑ ✘ ✦✤✣ ❆ ✥✆✚ ✭✜✛ ✮✧✣✢ ✚
✮ ✜ ✜❯❢✢✭✤ ❪ ➏❈✢ ✘✞➎ ➙☞❪ ❝ ✴ ✾ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶❇✾❆❅✺✯✽❴✞✮ ✴ ☛➁✾❍✢❄❝✌✜ ❅ ✻ ✶✞✢✔❂ ❪✑➙ ✢✆✯⑧❝ ❪ ➏ ✻ ✮✳✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢❫✿ ✟ ✑ ✿ ✟ ➏❈✢✭❅❉✤ ❜ ✢⑧❼ ❪✼✴❋✻ ✢✬✢✭✶✺✯✽❴✞✮ ✴❋❜✵✴❋❜✽❜P❪ ✶❆✤✎ ✢✭✶❆✤ ✴ ✢ ✻✽❜ ✾ ❪ ✶ ❜ ✟ ✰ ✍ ✥ ✡ ✢✙✤✪✢✭✶ ➙ ❢✢ ✻✵✴q⑨ ❪ ✶❆✤✥s✳❅✰✜ ✴ ❝ ❜■❜ ✮☞✶❆✤✪✤✵✮✳❅ ❜✪✴ ✶❆❼✷❢✢ ✻✽✴ ✢✙❅ ✻✵❜ ✣❪ ➝ ➎✞✢✙✤✥✾❆✮☞✶❈✯ ✍ → ✝ ▲ ✷ ❘ ➒✮ ✜ ✜❯❢✢ ➙☞❪ ❝❋❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪✼❜ ➓❆✲✖➏❉✤✵✮☞✤ ✴ s☞❅❉✢❄✾❆✢ ✿ ✾❆✮✳✶✞✶✞✢ ✿✛✲ ❆✓ ✜ ✶ ✖ ✦☞✣ ✓ ✷ ✥✛✴ ✓ ✓ ➎✞✢✙✤✥✾❆✮☞✶❈✯✌✿ ✑ ✿ ✲ ✒ ✖ ➒④ ✶✄✮☞✩✞✤ ✴ ✢✙✶④✤✥✾❍✮☞✶❈✯ ⑨ ✶ ❪ ❝❋✢✭✲✖✢✭✶❆✤
✡☞☛✍✌❪ ❝ ✽✏✎❪✠✆✑❪ ✰✷❢t⑦ ❁❥❖☞✽❃❋⑩✿✖❇❨❀☞❩❃❏❨▼ ⑤❀ ❱✷❀ ✖ ⑤❀❑❂ ⑤❀❑✼✾❁✟▼❉❏✛✽●❂ ❁●❇ ⑤❀✟❁✟▼❯✽❃❏▲✼☞❀❙❱✷❀ ❋❚✽✟▼❪P♣❱✷❀ ♦ ✽◆▼✎✏☞✉❃❏▲❂❺✿✰❁●✼❙❋ ⑤❀◗▼❪q✰✽✟❱✷❀ ❱ ✎ ✺✯✼❆❂✖❀◗P ❀◗P☞▼ ❀❑❂❋❚✽❃❫✷❀❑❂✂❂✖❀➁❇ ❏✦❂ ⑤❀✔❁●❏▲✼✾❀✬✫
✺ ❂
  ✁ ✠✞✆✂✁ ✁ ✠ ✟ ✠☎✄✌✠  ✝✆ ✆✮✠ ✟ ✝ ✆ ✂ ✆ ✁  ✵✟ ✂✜✝✟✞   ✠ ✟ ✝ ✠ ✁✠✄✠☞☎✠✄✠ ✟ ✂✡✝✜✂   ☎ ✂✝✆ ✄✠✔✂✞✝   ✂ ✟ ✠
✹❳❩✟▼✑❀❑❂✯P❆❏✛✽●❂ ❱✷❀➂❇ ✎ ❁●❇ ✖✷✽❃✼❆❏ ▼✛q✯❋■❀✁ ❛✽❃✼☞❀❆❂✯▼❉❏▲❂❀✫ ❭✰✶➞❅✞✤ ✴ ❝ ✴❋❜✱❪ ✶❆✤❫❅✞✶❉✢■✩ ✴ ✣✱✢✑✯✱✤ ✴ ✮☞✶❂✢✭✶❆✤ ✻ ✢✪❝❋✢ ❜ ✲✖✮☞✤ ❜ ✾❆✢✥⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶➞✢✙✤➇❝❋✢ ❜ ✮✳❅ ❜ ❦❡✢✭✶ ❜ ✢✭✲❇✩✞❝❋✢✾❆✢ ❜ ❼ ❪ ✯❞✤✵✢✭❅ ✻✽❜✪➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❜ ✾❍✢ ⑥➁✮☞✤✟✠ ●④✴ ✶✄s☞❅ ✴ ✯✱✮✳✶④✤ ✴ ✢✭✶✞✶✞✢✭✶❆✤ ❪ ❅✖✲✖✮ ✴ ✶ ❜ ❅✞✶✄➏ ❪✼❜ ❴✞✮ ✻✽✴ ✠✙✮☞✶❆✤ ❪ ❝✪✣❪ ❴ ❪ ❅✞✤✵✢✙❅ ✻ ✲❉➎✞✜ ➒ ✓ ❝❋✮✳✶ ❜ ✮❂✲✖✮✳✶④✤ ✻ ✢s✳❅✞✢✪❝✌✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲♦✢✵✔❈✮ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶❇➏❈✢✙❅✞✤✭✚✢✙✤ ✻ ✢❙❢✢✭✤✵✢✙✶❈✾❆❅ ✣❪ ❝ ❪⑧➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✔❢✢ ❪ ✤✽✮ ✴❋✻ ✢✥✾❍✢✪✲✖✮☞✤ ❜ ✾❆✢❄⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶ ❪✑➙ ✢✆✯ ❅✞✶✞✢✥✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢✌☛ ✴ ✤✂❢✢✲✖✮❀➓✳✢✭✶✞✶✞✢⑧❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪❀✴❋✻ ✢ ➒✜ ❪ ✲✡❢✢✙✤✵❴✞✮✞✾❆✢ ❜ ✢❂✾✻❢✢ ✻ ✮✳❅✞❝❋✢✬✢✭✶✺s☞❅ ❪ ✤ ✻ ✢ ❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢ ❜ ③✮❅✐ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✸✾✩✜ ❅✞✶ ❼ ❪ ✯❞✤✵✢✭❅ ✻✪➟❆❪ ❅❈✯✽❴✞✢✓✾❆✢✬⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶ ❍ ➎✞✾❍✢❄✤ ❪❀✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ✏ ✰❄s✳❅ ✴ ✶✵✜ ✢ ❜ ✤✪➏ ❪✼❜ ❅✞✶♦✲✖✮✳✤■✾❆✢✓⑥✄✮☞✤✡✠ ●❆✴ ✶ ❜P❪ ✶ ❜ ➏ ❪✼❜❴✞✮ ✻✵✴ ✠✭✮☞✶❆✤ ❪ ❝✪✣❪ ❴ ❪ ❅✞✤✵✢✭❅ ✻ ✲ ➒✮ ❧ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✖✾❆✢ ❍ ✢✭✶✄❅✞✶♦❼ ❪ ✯✱✤✵✢✙❅ ✻✥➟❆❪ ❅❈✯✽❴✞✢ ❍ ☞ ✾❍✢✓❴ ❪ ❅❉✤✵✢✭❅ ✻⑦⑨ ✶ ❪ ❝❋✢ ✴ ✲✖➏ ❪✼✴♥✻ ✢ ➒✮ ❧ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✖✾❆✢ ❍ ☞ ✢✭✶✺❅✞✶✄✲✖✮✳✤ ✪ ➎✫✾❆✢✬✤ ❪✼✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ✏ ✰ ❜ ❅ ✻✄✂ ◗ ✍ ❙◗ ✍ ➝ ✁   ➎ ❪ ➓ ❪ ✶❆✤■❅❉✶ ❙◗➉✾❆✢✬➏✞❝❋❅ ❜ s✳❅✞✢✓✾❆✢✓◗ ➒✮ ❧ ✻✱❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✖✾❆✢ ✪ ✢✭✶➉❅✞✶✄✲✖✮☞✤⑦✾❆✢ ☛ ❙◗➌➎✞✾❆✢✬✤ ❪✼✴ ❝❋❝❋✢ ✷ ✏ ✰☞➎❆➏ ❪✼✻✥❪ ➏✞➏❉❝ ✴ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✖✾❍❅✸❝❋✢✭✲♦✲✖✢✥✯✱➓✞✯✱❝ ✴ s✳❅✞✢ ➒✜✣✢✄✯✱✮✰✚❅❉✤➞✲♦✮❀➓☞✢✭✶↕✾❍✢✖❝ ❪ ➏ ✻ ✢✭✲ ✴ ✣✢ ✻ ✢✡❢✢✭✤ ❪ ➏✫✢☞➎✎✢✭✶➛❅❉✤ ✴ ❝ ✴♥❜✱❪ ✶❆✤✬❝✌✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✵❴✞✲♦✢✲✔❈✮ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴ ✶ ❪✑➙ ✢✑✯ ✻ ✢✙✤ ✴❋✻P❪✼➟ ✢✖❝❋✮ ✻✵❜ s✳❅✞✢♦❝❋✢❂❼ ❪ ✯✱✤✽✢✭❅ ✻➟④❪ ❅❈✯✽❴✞✢✓✤ ✴♥✻ ❢✢✬✢ ❜ ✤⑧❅✞✶✺✲✖✮✳✤■✾❆✢➞⑥➁✮☞✤✟✠ ●④✴ ✶ ❜P❪ ✶ ❜ ➏ ❪❀❜ ❴❉✮ ✻✵✴ ✠✭✮✳✶❆✤ ❪ ❝✪✣❪ ❴ ❪ ❅✞✤✽✢✭❅ ✻ ✲❉➎❆✢ ❜ ✤✬❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪✼✴♥✻ ✢☞➎✞✯ ❪✼✻ ❝ ❪ ➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢✓✾✩✜ ❪✑➙ ✮ ✴♥✻ ✣❪❼ ❪✼✴♥✻ ✢✥❅✞✶ ✻ ✢✭✤ ✴❋✻P❪✼➟ ✢✬✢ ❜ ✤✥✢✭✶ ✝ ▲ ✰ ✑ ✷ ❘ ➒ ✜✁✢ ❜ ✾❍✢✭❅☞☛✓❢✢✙✤ ❪ ➏✫✢ ❜⑧❜ ❅ ✴❋➙☞❪ ✶❆✤✽✢ ❜■❜ ✮☞✶❆✤✥✾❆✢ ❜ ✤ ✻P❪ ✶ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✩ ✴ ✣✱✢✆✯❞✤ ✴❋➙ ✢ ❜ ✾❍✢ ✯❞✮✥✚❅✞✤ ✝ ▲ ✷ ❘ ➒❭✎✶ ⑨ ✶✸❝✌✜ ❪ ➏❉➏✞❝ ✴ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✖✾❆❅✄❝♥✢✙✲✖✲✖✢✪✯✱➓✞✯✱❝ ✴ s✳❅✞✢✬✢ ❜ ✤ ❪ ❅ ❜✽❜✵✴ ✢✙✶ ✝ ▲ ✷ ❘ ➒✜ ✜ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲✖✢✘✢ ❜ ✤✥✾❆✮✳✶❈✯✥✾❍✢❄✯✱✮✳✲✖➏✞❝❋✢✌☛ ✴ ✤✂❢✢✪✲♦✮❀➓☞✢✭✶✞✶❉✢■❝ ✴ ✶❛❢✢ ❪✼✴♥✻ ✢☞➎✳✢✭✤✥✾❆✢✥➏❉❝♥❅ ❜ ❝ ❪✬➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶✖✢ ❜ ✤✪❅✞✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲✖✢ ③ ✯✽❴ ❪ s✳❅✞✢✬✲✖✮☞✤✾❆✢✓⑥✄✮✳✤✟✠ ●❆✴ ✶✄✢ ❜ ✤⑧✢✭✶ ➟ ✢✙✶❈✾ ✻ ❢✢ ❪✑➙ ✢✆✯⑧➏ ✻ ✮☞✩ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤✂❢✢ ✰ ✑ ✪ ✦ ➒
★➡✒❏➈✧✩✔✒❏✗✫➆❈☛❀☎❉✌➇✏✡✒❏✕
✟ ✰✮✡ ✓ ❝❋✮✳✶ ❜ ✮✬▲❡✜ ❪ ❅ ✻ ✢✭✶❆✤P❘ ➒❑✮■❧✸▼❽✼❆✺✂❖◗▼❽✺✯✼☞❀☞P✤❁●✼✔❍☞✽❃✼☞❀☞P✔❖☞❀❆❂✰▼✑❀◗P✚✻♠❁❃❇ ✖●✽●✼❆❏❨▼❪q⑧❋❚❀☞P✤❱✵❀✢✖ ⑤❀❑❂ ⑤❀❑✼✾❁◆▼❽❏✛✽●❂✵✻✯✿✖✼✾✽✵❍❆❇ ☎❀❆❋❚❀❛❱✷❀❲❇ ✎ ❏▲❂✖❖❑❇ ✺✵P❆❏✛✽●❂✵✻♠✼☞❀❆❇❨❁✟▼❉❏✛✽❃❂✰P❋❚❁✟❩❃❏▲❋✬❏✦❂✞➒✵✮ ❧ ❴✰✣✢ ❜ ✢➞✾❍✢ ✱ ❴ ✳❂➎❄✞✪✶ ✴♥➙ ✢ ✻✵❜✽✴ ✤✂❢✢➞✾❆✢ ✱✎❪❀✻✽✴❋❜ ❦   ❅❈✾✣➎ ④ ✻✵❜✱❪ ➓④➎❉✶✞✮ ➙ ✢✙✲❇✩ ✻ ✢➁✳✔✴✷✴✵✶ ➒
✟✢✘✒✡✬✫ ❪❀✻ ✯❞❅❈✯✭✯ ✴ ▲◆❭ ➒ ❘✙➎ ✱✰✴ ✶✪✠ ❪ ✶ ✴ ▲ ✩✓➒ ❘✙➎✭✢✭✤   ➏ ✻ ❅ ➟ ✶✞✮☞❝ ✴ ▲ ✩➡➒ ❘ ➒☞✮☛✡❸q✂❀ ✫ ❁●❂✖❱✷✽●❋✌☞➂❀❑❂✖❀❑✼✾❁◆▼❽❏✛✽●❂❅✽❉❈❲r☛❏▲✼✾❀☞❖◗▼✑❀☞❱❛❼☛❂✂❏✦❋■❁●❇ P✭➒❑✮ ✩⑧❪ ➏✞➏✫✮ ✻ ✤✤✵✢✑✯✵❴❉✶ ✴ s☞❅❉✢➞✶ ❾ ✰✺✰✳➎❈✜ ❪ ✯ ✴ ✲↕➎❄✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤✂❢✢❇✾❆❅✎✍⑧❅❛❢✢✭✩✫✢✆✯ ✣❪ ⑥✄✮✳✶④✤ ✻ ❢✢ ❪ ❝❡➎✝✳✔✴✵✴✷✶ ➒❄✓ ✯❞✤✵✢ ❜ ✾❍✢➞❝✌✜ ❪ ✤✽✢✭❝ ✴ ✢ ✻ ➍ ✻✱❪ ✶❈✯✱✮●❦✏✍⑧❅❛❢✢✙✩✤❢✢✆✯✱✮ ✴♥❜ ✾❆✢
✱⑦✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤✵✮ ✴❋✻ ✢ ✓ ❝ ➟ ❢✢✭✩ ✻✵✴ s✳❅✞✢☞➎❈❭✘✾ ❜✆➒☎✱✎➒ ✜✣✢ ✻ ✮☞❅☞☛✄✢✭✤✾✱⑦❴ ➒ ✩ ✢✭❅✞✤✽✢✭✶ ❪ ❅❉✢ ✻✆➒
✟✢✖✒✡ ➠✪✴ ✯ ● ✢✙➓➛▲ ❧ ➒ ❘⑧✢✭✤✽✱⑦✮☞❴❉✢✭✶❻▲✓✒ ➒ ❘ ➒✈✮ ✞✪✶ ✴ ❼❏✮ ✻ ✲ ✻✱❪ ✶❈✾❍✮☞✲ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶➛✮✼❼ ❜ ✤ ✻✵✴ ✶ ➟✳❜✓✴ ✶ ❪ ✯✱✮✳✶④✤✽✢✌☛✞✤❉❦✔❼ ✻ ✢✙✢✖❝ ❪ ✶ ➟ ❅ ❪❀➟ ✢ ➒✧❧ ✩❡❼☛♦❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇✝✽❃❂❺❊✻✽❃❋⑩✿✖✺✵▼❉❏▲❂✘✖ ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✰ ✘✞➎❆✶✂❾✆☎❈➎✈✳✔✴✵✇ ✔❉➎☞➏✞➏ ➒ ✜✝☎✟✞ ✮ ✜✠✞✠✞ ➒
✟ ☎ ✡➞✜✣✮✳✤✵❴ ❪✼✴❋✻ ✢❂▲◆⑥ ➒ ❘ ➒✂✮ ❊✻✽●❋■❍❑❏▲❂✖❁◆▼✑✽●✼❆❏✛❖◗P ✽●❂☛✡ ✽●✼✾❱✟P✭➒✸✮ ✓ ✾✞✾ ✴♥❜✽✴ ✮☞✶✯❦ ❊ ✢ ❜ ❝❋✢✭➓❆➎✈✳✔✴✵✇ ✔❉➎ ✹✻❂✖❖❑❫✷❖❑❇❭✽☞✿✂❀☞❱❃❏✛❁❶✽✑❈❣♦♣❁✟▼❪q✰❀❑❋❚❁✟▼❉❏✛❖☞P❚❁❃❂✖❱❏❨▼❪P✤❼➂✿✷✿✖❇❴❏✛❖☞❁✟▼❉❏✛✽❃❂✰P ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✰✌☞ ➒
✟✍✞✒✡ ✩ ❢✢✙✲❇➓✥▲ ✒ ➒ ❦❢✜ ➒ ❘ ➒☞✮ ✞ ✶✓➏ ✻ ✮✞✯☎❢✢✑✾✻❢✢ ✴ ✤✂❢✢ ✻P❪ ✤ ✴ ❼❈✾❆✢■✾❲❢✢✭✶❉✮☞✲❇✩ ✻ ✢✭✲✖✢✭✶❆✤✣✾✩✜ ❪❀✻ ✩ ✻ ✢ ❜ ✩ ✴ ✶ ❪❀✴❋✻ ✢ ❜ ✢✭✤ ❜ ✮✳✶ ❪ ➏✞➏❉❝ ✴ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✷✣❪ ❝❋✢✭❅ ✻❫➟ ❢✢✭✶❛❢✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶❪ ❝✟❢✢ ❪ ✤✵✮ ✴♥✻ ✢ ➒ ✫ ❼ ✩ ✫✏✎ ✡❸q✂❀✾✽●✼✾❀◗▼❽❏❪❖✾❁●❇ ✩❑❂❆❈✔✽●✼❆❋■❁◆▼❽❏❪❖☞P✬❁❃❂☎❱❣❼❛✿✵✿✖❇❴❏✛❖☞❁✟▼❉❏✛✽❃❂✯P ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✰✳✴❉➎❆✶ ❾ ✘❉➎✈✳✔✴✷✇✆✑✞➎✳➏✞➏ ➒ ✰✌☞✺✴ ✮ ✰ ✴✠✞ ➒
✟✢✜✒✡ ❤✥✴ ✤✽✤✵✢ ✻ ▲✓✒✳✢ ❵ ✻ ✢✭➓   ✯✱✮✳✤✵✤P❘⑦✢✙✤⑤➍✡❝ ❪ ✣✱✮✳❝♥✢✙✤✪▲ ✱ ❴ ✴ ❝ ✴ ➏✞➏✫✢✆❘ ➒✵✮✷✓ ✶ ❪ ❝❋➓ ❜✵✴❋❜ ✮❀❼ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✵❴✞✲ ❜➇❪ ✶✫✾✖✾ ❪ ✤ ❪➡❜ ✤ ✻ ❅❈✯✱✤✽❅ ✻ ✢ ❜✑➒ ✩❆❂✬❂✓✒t❁●❂✖❱✷❍☞✽✟✽✟✉✽❉❈ ✡❸q✰❀☞✽❃✼☞❀☞▼❉❏✛❖☞❁❃❇❞❊✻✽❃❋⑩✿✖✺✵▼✑❀❑✼ ❧♠❖❆❏❪❀❆❂✖❖☞❀ ➎❜❢✢✆✾ ➒ ➏ ❪❀✻⑧➙☞❪ ✶✺✜✣✢✙✢✭❅✯❹■✢✭✶♣▲✓✒ ➒ ❘✭➎✥✱⑦❴ ❪ ➏ ✴ ✤ ✻ ✢ ✴❉➎✞➏✞➏ ➒ ☎✤✖ ✰ ✮ ✞✯✘✝☎ ➒✵✮ ❄✪✮ ✻ ✤✵❴ ➠ ✮✳❝♥❝ ❪ ✶❈✾✣➎✳✔✴✵✴✷❘ ➒
✺✞❄

 ❬✚✜✘✩✖✂✁✄✁
 ✆☎✑✄✮✥✔✞✢✧✤☛✍✫ ✁✟✞✢✄✝✒✑✁ ✖✛✚✕✖✛☛✤✞✢✌

 ❚✁ ✖✛✞✢✄✝✚✓✖✛☛✍✫  ❳✆ ☎✑✄✝✒ ✖✛✞✜✖✛☛✍✫✭✆ ✚✜✌✑✎ ✆❃✏✓✌✑✏✓✘✛✚✓✖❯☛✤✌☎✄✂✁ ✁☎✌✑✫❈✖✛☛✍✞✢✌☎✆
☛ ✑ ✕❈✽❖✴☎✄✗☛✩✶✝✆ ✞③ ❄ ✩ ③ ✓ ✩ ✮✞✯✭s✳❅✞✢✭✶✫✯✱✮☞❅ ✻ ✤
  ✢✭➏✞✤✽✢✭✲❇✩✫✢ ✻ ✰ ✜✞➎✞✰✳✴✱✴✯✘
✟ ❜ ❅✞✲✖✲ ❪❀✻ ➓➡✩④➓❶✫ ✻ ❅✞✶✞✮   ❪ ❝ ➙ ➓ ✡
✓ ➈✠➅✭➋✑☛❀☎❈➄✼➋
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✺✔✹
  ✁✡✝  ✵  ✂✞✝✜✂ ✟   ✟     ✆ ✝   ✝✜✂ ✟✞✟ ✂✁☎ ✝ ✁☛✠☞☎✌✠ ✟ ✂✡✝✜✂✆☎ ✁✄✂ ✁✵☎ ✟✓✝✜✂   ☎✶✟
❧ ❴✞✢⑧❝ ❪✼❜ ✤ ❜ ✤✽✢✭➏ ❪ ✩❈✮ ➙ ✢ ✴❋❜ ✢ ❪✼❜ ➓ ➒ ❊ ✢✪✶✞✮❃❹ ✴ ✶ ❜✵✴❋❜ ✤✠✮☞✶♦❴✞✮❃❹❻✤✵❴✞✢ ⑨❈✻✽❜ ✤⑦✤❉❹■✮ ❜ ✤✵✢✭➏ ❜ ✯ ❪ ✶❇✩❈✢ ❪ ❅❉✤✵✮☞✲ ❪ ✤✽✢✆✾ ➒ ❧ ❴ ✴❋❜ ✾❆✢✭➏✫✢✭✶❈✾ ❜ ✮✳✶✤✵❴❉✢❄✤❡➓❆➏✫✢✓✮❀❼✎✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✺✾❆✢ ⑨ ✶ ✴ ✶ ➟ ✤✽❴✞✢ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ➒❊ ❴✞✢✙✶✺✤✵❴✞✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ✴❋❜✪➟☞✴❋➙ ✢✭✶ ❪❀❜❄❪❂❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶✄✤✵✮ ❪ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻ ✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✙✶④✤ ✴❣❪ ❝❫✢✑s☞❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶❫➎ ✴ ✤ ❜✪❜✵✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✵✴ ✤ ✴ ✢ ❜❄❪❀✻ ✢❼❏✮✳❅✞✶❈✾ ❪ ✲✖✮☞✶ ➟ ✤✽❴✞✢✓➏✫✮☞❝❋✢ ❜ ✮❀❼✠✤✵❴❉✢✛✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✙✶④✤ ❜ ✮❀❼■✤✽❴✞✢➞✢✑s☞❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ✶❈✾✄✤✽❴✞✢ ✻ ✮❆✮☞✤ ❜ ✮❀❼ ✴ ✤ ❜ ❝❋✢ ❪ ✾ ✴ ✶ ➟ ✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ➒   ✴ ✶❈✯❞✢✓✤✵❴✞✢✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜❄❪❀✻ ✢✬➏❈✮✳❝♥➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝ ❜ ➎ ❜✽✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪✼✻✵✴ ✤ ✴ ✢ ❜✠✴ ✶✄✤✵❴ ✴♥❜ ✯ ❪✼❜ ✢ ❪✼✻ ✢✥✤✽❴✞✢ ✻ ✢✱❼❏✮ ✻ ✢ ❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪✼✴ ✯✪✶❆❅✞✲❇✩✫✢ ✻✵❜✑➒ ❊ ❴✞✢✭✶✄✤✵❴❉✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✶ ➟❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ✴❋❜✪➟☞✴❋➙ ✢✭✶✖✢✌☛✞➏✞❝ ✴ ✯ ✴ ✤✵❝❋➓ ✴ ✶✄✤✵✢ ✻ ✲ ❜ ✮✼❼➇✢✭❝❋✢✭✲♦✢✭✶❆✤ ❪❀✻ ➓❇❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ➎ ✴ ✤ ✴❋❜ ✢ ❪❀❜ ➓✄✤✵✮ ⑨ ✶❈✾ ❪❂❜ ✢✭✤✥✮✼❼➇➏✫✮ ✴ ✶❆✤ ❜ ✯✱✮✳✶④✤ ❪❀✴ ✶ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢❜✵✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✽✴ ✤ ✴ ✢ ❜ ✩❆➓ ❪✓✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽❜✵✴❋➙ ✢ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲ ➒❧ ❴✞✢✭✶✄✮✳✶✞✢✬❴ ❪❀❜ ✤✽✮✖✯✱✮☞✲♦➏ ❪❀✻ ✢✥✤✵❴❉✢✓✲✖✮✞✾❆❅✞❝ ✴ ✮✼❼✠✤✵❴✞✢ ❜✵✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✽✴ ✤ ✴ ✢ ❜✆➒ ✓ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻✱❪❀✴ ✯⑧✶④❅❉✲❇✩❈✢ ✻✽❜ ✯ ❪ ✶✄✩❈✢❂✯✱✮☞✲♦➏ ❪❀✻ ✢✆✾❇✩❆➓✖➏❉❅ ✻ ✢✭❝❋➓❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪✼✴ ✯✖✲♦✢✭✤✵❴❉✮❍✾ ❜ ❅ ❜✵✴ ✶ ➟➌✻ ✢ ❜ ❅✞❝❋✤ ❪ ✶❆✤ ❜✄❪ ✶❈✾   ✤✽❅ ✻ ✲ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✙✶❈✯✱✢ ❜✑➒ ③ ✤ ✴❋❜✸❪ ❝ ❜ ✮✍➏❈✮ ❜✵❜✵✴ ✩✞❝❋✢✺✤✽✮➌✲ ❪✼● ✢✖❅ ❜ ✢✺✮✼❼ ➟ ❅ ❪❀✻P❪ ✶❆✤✵✢✭✢✆✾✶❆❅✞✲✖✢ ✻✵✴ ✯ ❪ ❝✣✢ ❜ ✤ ✴ ✲ ❪ ✤✵✢ ❜ ➎ ❜ ✢✭✢✴✟✢✜☛✡ ➒ ③ ✶✄✤✵❴❉✢✓✲✖✮ ✻ ✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ❝➇✯ ❪✼❜ ✢❂✮❀❼➇✢✙❝♥✢✙✲✖✢✭✶❆✤ ❪✼✻ ➓✄✯✱✮☞✶ ❜ ✤ ❪ ✶④✤ ❜ ✮✳✶✞✢ ✴❋❜ ✯✱✮☞✶ ⑨ ✶✞✢✆✾✄✤✽✮❇❴✞✢✭❅ ✻✽✴❋❜ ✤ ✴ ✯ ❜ ➎✤✵❴❉✢❄➏ ✻ ✮☞✩❉❝♥✢✙✲ ✩✫✢ ✴ ✶ ➟❇✻ ✢✙❝ ❪ ✤✵✢✆✾♦✤✽✮✖✾ ✴ ✭✸✯✱❅✞❝❋✤⑤s✳❅✞✢ ❜ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮✼❼➇✤ ✻✱❪ ✶ ❜ ✯✱✢✭✶❈✾❍✢✭✶❈✯✱➓ ➒④ ✶❈✯✱✢♦✤✵❴✞✢✖✾❆✮✳✲ ✴ ✶ ❪ ✶④✤ ❜✽✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪✼✻✵✴ ✤ ✴ ✢ ❜ ❴ ❪✑➙ ✢➞✩✫✢✭✢✭✶♣❝♥✮✞✯ ❪ ✤✵✢✆✾✁➎❫✮✳✶✞✢➞❝❋✮❆✮ ●❆❜ ❼❏✮ ✻ ✤✵❴✞✢❇❝❋✮✞✯ ❪ ❝➇✩✫✢✭❴ ❪✑➙❆✴ ✮☞❅ ✻ ✮❀❼✪✤✵❴✞✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✶ ➟❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ✴ ✶➌✤✽❴✞✢✖✶✞✢ ✴♥➟ ❴❆✩❈✮✳❅ ✻ ❴✞✮❆✮✞✾✍✮❀❼✥✤✽❴✞✢ ❜ ✢ ❜✽✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪✼✻✵✴ ✤ ✴ ✢ ❜✑➒ ❊ ❴❉✢✭✶➛✤✽❴✞✢❇❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ✴♥❜➡➟☞✴❋➙ ✢✭✶➌✢ ☛❍➏❉❝ ✴ ✯ ✴ ✤✽❝♥➓ ❪❀❜❇❪ ✶➌✢✌☛✞➏✯❦❡❝❋✮ ➟❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ▲❣❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✩✞❅ ✴ ❝❋✤❇❅✞➏➌❼ ✻ ✮☞✲✆☎ ❪ ✶✫✾ ◗✐✩④➓ ⑨ ✢✭❝❣✾➛✮✳➏❈✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶❫➎✘✢✌☛✞➏ ❪ ✶❈✾♣◗✞✝✧ ❝❋✮ ➟ ✣ ◗ ✣ ❘✭➎ ❪✺✻ ✢✆✯✱✢✭✶❆✤ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲✾❆❅✞✢❂✤✵✮ ✒ ➒   ❴ ❪ ✯ ● ✢✭❝❋❝☎✟ ✰ ✖☛✡✠✲ ❪✼● ✢ ❜⑧✴ ✤⑧➏❈✮ ❜✵❜✽✴ ✩❉❝♥✢➡✤✵✮✺✯✱✮☞✲♦➏✞❅✞✤✽✢✓✤✵❴✞✢❂❝❋✮✞✯ ❪ ❝✡✢✌☛✞➏ ❪ ✶ ❜✽✴ ✮☞✶ ➒ ❊ ❴❉✢✭✶✺✤✵❴❉✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ✴❋❜❴✞✮✳❝♥✮✳✶✞✮☞✲ ✴ ✯❀➎❀✤✵❴❉✢❄➏✫✮ ❜✽❜✵✴ ✩✞❝❋✢✬✩❈✢✙❴ ❪✑➙❆✴ ✮✳❅ ✻✵❜ ❴ ❪✑➙ ✢⑧✩❈✢✙✢✭✶ ➟☞✴❋➙ ✢✭✶✄✩④➓✖❭ ➒ ➍ ❪ ✩ ✻ ➓ ✴ ✶✄✰✝☎ ☎✠✞❉➎ ❪ ✶❈✾♦❴ ❪✑➙ ✢✬✤✽❴✞✢⑧❼❏✮ ✻ ✲
✢ ☛❍➏✂✟ ✶✛▲ ✰ ✑ ▲ ✰✘②❻▲✎✍ ✑✠✟ ❘ ❆ ✓ ★ ❘✵❘✲✡◆▲ ✰⑦② ✍ ✑✡✟ ❘ ❷ ❀❙✳ ① ❤☞☛
✳ ▲✏✍☞❘❆❝❋✮ ➟ ✳ ▲ ✰ ② ✍ ✑✡✟ ❘ ✍
❹✪❴✞✢ ✻ ✢ ☛ ✳ ❪✼✻ ✢ ❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ❝✎➏✫✮❃❹■✢ ✻➞❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜❇✴ ✶ ✰⑧② ✍ ✑✡✟ ➒   ❅❈✯✽❴➌❝♥✮✞✯ ❪ ❝ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✯ ❪ ✶➛✩✫✢✸✾❆✢✙✤✵✢ ✻ ✲ ✴ ✶✞✢✆✾ ❪ ❅✞✤✽✮☞✲ ❪ ✤ ✴ ✯ ❪ ❝♥❝❋➓ ✟ ✰ ✞☛✡ ➒④ ✶❈✯✱✢ ❪ ✩ ❪❀❜✽✴❋❜ ✮❀❼✠❝❋✮❍✯ ❪ ❝ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❴ ❪✼❜ ✩✫✢✭✢✭✶✄❼❏✮✳❅✞✶❈✾✣➎❉✮☞✶✞✢➡❴ ❪❀❜ ✤✽✮ ⑨ ✶❈✾✄✤✽❴✞✢ ✻✵✴❋➟ ❴④✤✪❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻ ✯✱✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✴ ✶✄✤✽✢ ✻ ✲ ❜ ✮❀❼✠✤✵❴✞✢⑨❈✻✽❜ ✤⑦✢✭❝❋✢✭✲✖✢✭✶❆✤ ❜ ✮❀❼❫✤✽❴✞✢ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✙✶❈✯✱✢ ➒ ❊ ❴ ✴ ❝❋✢⑦✤✵❴✞✢ ❜ ✢✬✢✭❝❋✢✭✲✖✢✭✶❆✤ ❜■❪❀✻ ✢ ➟☞✴❋➙ ✢✭✶➞✩❆➓❂✤✵❴✞✢ ❧ ❪ ➓④❝❋✮ ✻ ✢ ☛❍➏ ❪ ✶ ❜✽✴ ✮✳✶❇✮❀❼❫✤✽❴✞✢⑦❼❏❅✞✶❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ✤✠✤✵❴✞✢✮ ✻✽✴❋➟☞✴ ✶❫➎❃❹⑦✢✬❴ ❪✑➙ ✢ ❪ ✩ ❪❀❜✽✴❋❜ ✮✼❼❫❝♥✮✞✯ ❪ ❝ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜✪❪ ✤⑦✤✵❴✞✢ ❜✵✴ ✶ ➟ ❅❉❝ ❪✼✻✵✴ ✤❡➓ ➒ ✫✠✢ ❜✵✴ ✾❆✢ ❜ ➎✞✤✵❴❉✢✥❼✔✮ ✻ ✲ ❪ ❝❆➏✫✮❃❹■✢ ✻✪❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜ ☛ ✳ ❪❀✻ ✢ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ❝♥❝❋➓✾ ✴❋➙ ✢ ✻✵➟ ✢✙✶④✤ ➒ ④ ✶✞✢✓✲❇❅ ❜ ✤■✤✽❴✞✢✭✶ ✻ ✢ ❜ ✮ ✻ ✤✥✤✵✮❇✤✽❴✞✢✓✤✽❴✞✢✭✮ ✻ ➓✖✮✼❼ ✻ ✢ ❜ ❅✞✲♦✲ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✷✟ ✰ ✡ ➒
✒✁  ✒✣ ✄✂ ☎❈✟✎✟❸✩❏✕ ✓✽✌✠✗❈✒✔✝✣➋ ✔➌✕❆➋✆✏✎✗❫✟   ❊ ❴✞✢✙✶✸✤✽❴✞✢➡❼❏❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ✴❋❜ ✢✭✶❆✤ ✴❋✻ ✢❂✮ ✻ ❴ ❪✼❜❄❪❂❜✽✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✽✴ ✤❡➓❇✮❀❼ ❪ ✲♦✮ ✻ ✢ ✱✵➙❆✴ ✮☞❝❋✢✭✶❆✤ ✳ ✤❡➓❆➏❈✢✤✵❴ ❪ ✶ ❪ ✲✖✢ ✻ ✢ ❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻✱❪❀✴ ✯✱✮❃❦❡❝❋✮ ➟❆❪❀✻✵✴ ✤✽❴✞✲ ✴ ✯⑦✤❡➓④➏✫✢☞➎ ✴ ✤ ✴♥❜ ✮✼❼❏✤✵✢✭✶➉➏❈✮ ❜✵❜✵✴ ✩✞❝❋✢❂✤✵✮♦❅ ❜ ✢ ❪❇❜✱❪ ✾✞✾❆❝❋✢☞❦❡➏✫✮ ✴ ✶❆✤✥✲✖✢✙✤✵❴✞✮✞✾ ➒   ✢✭✤✽✤ ✴ ✶ ➟ ✰ ▲✎✍✳❘ →❝❋✮ ➟ ▲✴✱✁▲✎✍☞❘✽❘✙②✓▲ ✷ ✏ ✰✆❘❆❝❋✮ ➟ ✍✞➎✑✤✵❴❉✢⑤✯✱✮✳✶❆✤✵✮☞❅ ✻ ✮❀❼✸✱ ❪ ❅❈✯✽❴④➓✩✜ ❜✣✴ ✶❆✤✵✢ ➟✳✻P❪ ❝ ✴❋❜ ✾❆✢✱❼❏✮ ✻ ✲✖✢✑✾✥✤✽✮✥➏ ❪✼❜✵❜ ✤✵❴ ✻ ✮☞❅ ➟ ❴ ❪ ➏❈✮ ✴ ✶④✤✎▲ ▼✛q✂❀❞P✔❁✷❱✷❱✰❇❭❀◗➀▲✿✰✽●❏▲❂✯▼ ❘❹✪❴✞✢ ✻ ✢ ✰ ☞ ▲✎✍✳❘ → ✲ ➒ ❊ ✴ ✤✵❴ ❪ ❼❏✢❆❹ ✢✌☛✞✤ ✻P❪ ❴④➓❆➏✫✮☞✤✽❴✞✢ ❜ ✢ ❜ ➎✥✱ ❪ ❅❈✯✽❴❆➓✩✜ ❜✠✴ ✶④✤✽✢ ➟☞✻✱❪ ❝ ✴❋❜ ✤✵❴✞✢✭✶✄✯✱✮☞✶✫✯✱✢✭✶❆✤ ✻✱❪ ✤✵✢✑✾ ✴ ✶❇✤✵❴✞✢✬✶✞✢ ✴❋➟ ❴④✩✫✮☞❅ ✻ ❴✞✮❆✮✞✾✮❀❼✣✤✵❴❉✢ ❜P❪ ✾✞✾❆❝❋✢☞❦❡➏❈✮ ✴ ✶④✤ ❪ ✶❈✾❂✤✵❴✞✢ ✴ ✶④✤✽✢ ➟☞✻✱❪ ❝❈✯ ❪ ✶❇✩✫✢ ❪ ➏✞➏ ✻ ✮ ☛ ✴ ✲ ❪ ✤✽✢✆✾✬✩❆➓ ❪ ✐✓❪ ❅ ❜✽❜✵✴❣❪ ✶ ➒ ③ ❼✈❹■✢✥✾❍✢✭✶✞✮☞✤✽✢✥✤✽❴✞✢ ❜P❪ ✾✞✾❆❝❋✢☞❦❡➏❈✮ ✴ ✶❆✤✠✩❆➓ ✚❂➎✤✵❴❉✢ ✷ ✤✽❴✺✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ✴❋❜ ✤✵❴❉✢✭✶✄✢ ❜ ✤ ✴ ✲ ❪ ✤✽✢✆✾ ❪❀❜
✟ ✍ ✦ ✡✒✱✁▲✎✍☞❘✍✌ ✱✁▲✛✚✬❘✚ ✦✤✣ ❆ ❹ ✘✍✌ ✰ ☞ ☞ ▲✛✚✬❘ ✚❧ ✮ ❪ ❅❉✤✵✮☞✲ ❪ ✤✽✢✪✤✵❴ ✴❋❜ ✲✖✢✭✤✽❴✞✮✞✾ ❪ ✶❈✾❂✤✽❴✞✢ ❪ ➏✞➏ ✻ ✮ ☛ ✴ ✲ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜❫✴ ✤ ✻ ✢✆s✳❅ ✴❋✻ ✢ ❜ ➎❉✮☞✶✞✢⑧❅ ❜ ✢ ❜✥❪ ✤✵❴✞✢✭✮ ✻ ✢✭✲ ✾❆❅✞✢⑧✤✵✮ ❊ ➒ ✯ ➒✞➠⑧❪ ➓❆✲ ❪ ✶✺✟✍☞☛✡✵➎❹✪❴ ✴ ✯✽❴➌✲ ❪✼● ✢ ❜✓✴ ✤✓➏✫✮ ❜✽❜✵✴ ✩✞❝❋✢❇✤✵✮➌✾❆✢✆✯ ✴ ✾❍✢ ❜ ❅ ✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤✛✯✱✮✳✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ❅✞✶❈✾❍✢ ✻ ❹✪❴ ✴ ✯✽❴➌✤✵❴✞✢♦✲✖✢✭✤✽❴✞✮✞✾ ❪ ➏✞➏✞❝ ✴ ✢ ❜✑➒✺✓ ❝ ❪❀❜ ✤✓✤✵✢✑✯✵❴❉✶ ✴ ✯ ❪ ❝➏ ✻ ✮☞✩✞❝❋✢✭✲ ✴❋❜ ✤✽❴ ❪ ✤✪✤✽❴✞✢ ❜P❪ ✾❉✾❆❝❋✢☞❦◆➏✫✮ ✴ ✶❆✤ ✴♥❜ ✮✼❼❏✤✵✢✙✶✸✮✳✶✞❝❋➓ ❪✑➙☞❪❀✴ ❝ ❪ ✩✞❝❋✢ ❪❀❜✥❪ ✶ ❪❀❜ ➓❆✲✖➏✞✤✽✮☞✤ ✴ ✯ ✢✌☛✞➏ ❪ ✶ ❜✽✴ ✮☞✶✸✾❍✢✆✾❆❅❈✯✱✢✑✾✄❼ ✻ ✮☞✲↔✤✽❴✞✢✬✢✆s✳❅ ❪ ❦✤ ✴ ✮✳✶ ✰ ☞ ▲✢✚✬❘ → ✲ ➒ ✓ ✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲↔✤✵✮✖✯✱✮✳✲✖➏✞❅❉✤✵✢✬✤✵❴ ✴❋❜ ✢✌☛✞➏ ❪ ✶ ❜✵✴ ✮✳✶✸❅❉✶❈✾❆✢ ✻⑧➙ ✢ ✻ ➓ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ❝✠✯✱✮✳✶❈✾ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ❴ ❪✼❜ ✩✫✢✭✢✭✶↕✾❍✢ ➙ ✢✭❝❋✮✳➏❈✢✆✾✴ ✶ ✟ ✰✺✰ ✡ ➒
★➡✒✔➈✪✩✔✒✔✗❈➆✫☛❀☎✞✌❫✏✡➊
✟ ✰ ✡t✫ ❪ ❝ ❜ ✢ ✻ ▲ ❊ ➒ ❘✭➎✯✫ ✻✱❪☞❪✼●④❜ ✲ ❪ ▲❉✫ ➒ ✜ ➒ ✒ ➒ ❘✭➎ ✩✥❪ ✲ ✴❋❜ ▲✓✒ ➒ ❦ ✱✎➒ ❘✭➎ ❪ ✶❈✾   ✴ ✩✞❅✞➓ ❪ ▲ ❻ ➒ ❘ ➒✵✮ ⑥✄❅✞❝❋✤ ✴❋❜ ❅❉✲✖✲ ❪ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤❡➓✬✮❀❼✣❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ❝✞➏✫✮❃❹■✢ ✻❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜✬❜ ✮✳❝♥❅❉✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮❀❼✎❝ ✴ ✶❉✢ ❪❀✻ ✮ ✻ ✾ ✴ ✶ ❪✼✻ ➓✖✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴r❪ ❝❫✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✆➒✂❼☛P❆❫❃❋⑩✿✂▼❯✽✟▼❉❏✛❖⑩❼☛❂✖❁❃❇❴❫✟P◗❏ P ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✞ ➎✝✳✟✴✷✴✸✳☞➎✳➏✞➏ ➒ ✘✠☞ ✮ ☎✟✞ ➒
✟✢✘❀✡t✫✘✢ ✻✵➟ ✢ ✻ ✮✳✶ ▲◆➍ ➒ ❘ ❪ ✶❈✾ ✱ ❝❋✮☞❅ ❵ ✢✄▲   ➒ ❘ ➒✂✮ ✱⑦✮✳✲✖➏✞❅❉✤ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴❉✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶✍✮❀❼ ❪♦❜ ✢ ✻✵✴ ✢ ❜✓➟✳✴♥➙ ✢✭✶ ✴ ✤ ❜⑧⑨❈✻✵❜ ✤✓✤✵✢ ✻ ✲ ❜✑➒❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇✪✽✑❈✬❀☞❩☞✿✂❀❆✼❆❏✦❋■❀❑❂✯▼❯❁❃❇✝❋❚❁✟▼❪q✰❀❑❋❚❁✟▼❉❏✛❖☞P ➎✈✳✟✴✷✴ ✔ ➒
✟✢✖❀✡ ➍✡❝ ❪ ✣✱✮☞❝❋✢✭✤♦▲ ✱✎➒ ❘✙➎   ❪ ❝ ➙ ➓➛▲❉✫ ➒ ❘✙➎ ❪ ✶✫✾❥❿ ✴ ✲✖✲♦✢ ✻ ✲ ❪ ✶✞✶➌▲ ✱✎➒ ❘ ➒✈✮ ⑦ ❁●❋■❍☞❱✵❁✟➀ ✩✂✿✸P❆❏▲❇❭✽●❂✯➀ ✎ ❋■❀ ✖✷❁ ❂ ✡❸q✰❀ ✍✏✎✡✑✒✎ ❊✻✽✔✽◆✉✔❝❜✽✟✽✟✉❀➒❸✮
✩ ✢ ❜ ✢ ❪✼✻ ✯✽❴ ✩ ✢✭➏✫✮ ✻ ✤✬✶ ❾ ✰ ✲✠☞✯✖❉➎ ③ ✶ ❜ ✤ ✴ ✤✽❅✞✤✔❄ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✠✾❆✢ ✩ ✢✆✯✽❴✞✢ ✻ ✯✵❴❉✢❇✢✭✶ ③ ✶❆❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢✬✢✭✤✬✢✭✶ ✓ ❅✞✤✽✮☞✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢☞➎ ✓ ❅ ➟ ❅ ❜ ✤✳✔✴✵✇✷✴ ➒ ✰✺✰ ✜➡➏ ❪✼➟ ✢ ❜✑➒
✟ ☎ ✡ ➍✡❝ ❪ ✣✱✮☞❝❋✢✭✤✄▲ ✱✎➒ ❘✭➎   ❪ ❝ ➙ ➓ ▲❉✫ ➒ ❘✙➎ ❪ ✶❈✾ ❿ ✴ ✲♦✲✖✢ ✻ ✲ ❪ ✶✞✶❻▲ ✱✎➒ ❘ ➒❸✮ ✓ ❅✞✤✽✮☞✲ ❪ ✤ ✴ ✯ ❪✑➙ ✢ ✻✱❪❀➟ ✢◗❦❢✯ ❪✼❜ ✢ ❪ ✶ ❪ ❝❋➓ ❜✽✴❋❜ ✮❀❼ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲ ❜✆➒
✡❸q✰❀☞✽●✼✾❀◗▼❽❏✛❖☞❁●❇✧❊✻✽❃❋⑩✿✖✺✵▼✑❀❑✼☛❧♠❖❑❏✛❀❑❂✖❖☞❀✚✻❞❧♠❀❆✼❑❏✛❀☞P❜❼ ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ☞✺✴❉➎❆✶ ❾ ✰✳➎✞➍✞✢✭✩ ✻ ❅ ❪✼✻ ➓♣✳✟✴✷✴✸✳☞➎❆➏✞➏ ➒ ✖✆☞ ✮ ✰✳✲✺✴ ➒
✺❈➢
     ✁    ✂   ✆ ✂ ✟ ✁  ✁  ✆ ✁✡✝ ✂✞✝✜✂   ☎
✟✍✞❀✡ ➍✡❝ ❪ ✣✱✮☞❝❋✢✭✤ ▲ ✱ ❴ ✴ ❝ ✴ ➏✞➏✫✢✆❘ ❪ ✶✫✾ ④ ✾❆❝❋➓☞✠ ● ✮➌▲ ✓ ✶❈✾ ✻ ✢❆❹ ⑥ ➒ ❘ ➒✈✮   ✴ ✶ ➟ ❅✞❝ ❪❀✻✽✴ ✤❡➓ ❪ ✶ ❪ ❝❋➓ ❜✵✴❋❜ ✮✼❼ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✶ ➟ ❼❏❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜✑➒❳❧ ✩❡❼☛♦❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇✪✽●❂❙r☛❏❨P✔❖❆✼☞❀☞▼❯❀⑩♦♣❁✟▼❪q✰❀❑❋■❁◆▼❽❏❪❖☞P ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✖✞➎❆✶ ❾ ✘✞➎✈✳✔✴✵✴✷❘❉➎☞➏✞➏ ➒ ✘ ✰ ✜ ✮ ✘✝☎ ✲ ➒
✟✢✜❀✡ ✐ ✮✳❅ ✻ ✾❆✮✳✶✺▲ ①❄❪✑➙❆✴ ✢ ✻ ❘ ❪ ✶❈✾   ❪ ❝ ➙ ➓✄▲❉✫ ✻ ❅✞✶✞✮❆❘ ➒✵✮ ✓✥❜ ➓❆✲♦➏✞✤✵✮✳✤ ✴ ✯ ❜ ✮❀❼➇❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻■✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶✫✯✱✢ ❜ ❹ ✴ ✤✵❴ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ✯❞✮④✢ ✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜✆➒ ③ ✶✫ ❪❀✻ ❝❋✮✳✤✵✤ ✴ ▲ ✓❂➒ ❘✭➎ ✳✥✢✙❝♥✢ ❜ ✤♦▲◆⑥ ➒ ❘✭➎ ❪ ✶✫✾ ✱✎✴ ✶ ✠ ❪ ✶ ✴ ▲ ✩➡➒ ❘✛▲❏✢✆✾ ✴ ✤✽✮ ✻✵❜ ❘✭➎ ✑✝✽❃✼❆❋❚❁❃❇ ✷ ✽ ✡✻❀❑✼➁❧♠❀❑✼❆❏✛❀◗P ❁❃❂✖❱ ❼☛❇ ✖✷❀✟❍❆✼☞❁❃❏✛❖ ❊✻✽❃❋❚❍❆❏▲❂☎❁✟➀▼❯✽❃✼❆❏✛❖◗P ➎❆➏✞➏ ➒ ✘✆✞✯✖ ✮ ✘✯✜✱✜ ➒●✮ ✳✟✴✷✴ ✔ ➒✂✱✎✻ ✮✞✯✱✢✙✢✆✾ ✴ ✶ ➟☞❜ ✮❀❼✠➍ ✱ ✓ ✱   ✜ ✞❉➎✞➍✡❝♥✮ ✻ ✢✭✶✫✯✱✢❇▲ ③ ✤ ❪ ❝❋➓✞❘ ➒
✟✍☞❀✡ ➠✥❪ ➓❆✲ ❪ ✶♦▲ ❊ ➒ ✯ ➒ ❘ ➒●✮ ✓➀➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ❝ ✴ ✠ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶♦✮❀❼   ✤ ✴♥✻ ❝ ✴ ✶ ➟ ✜ ❜ ❼❏✮ ✻ ✲❇❅✞❝ ❪✞➒✂❄✯✽❃✺✯✼❆❂☎❁❃❇❃❈✘✩✺✯✼❣❱❃❏✛❀t✼✾❀❑❏▲❂✖❀☛✺✯❂✖❱ ❁❃❂✘✖✷❀ ✡❲❁❃❂✖❱◆▼✑❀t♦♣❁✟▼❪q✷➀❀❑❋■❁◆▼❽❏❨✉ ➎ ➙ ✮☞❝ ➒ ✰✳✴✯✜❉➎✈✳✔✴✆✑✷❷✞➎✳➏✞➏ ➒ ✜✆☞ ✮ ✴✠✞ ➒
✟ ☎❀✡ ✱ ✢✭✤ ● ✮ ➙✄✂❜ ✢ ● ▲◆⑥ ❪❀✻✵● ✮④❘ ❪ ✶❈✾   ❪ ❝ ➙ ➓ ▲❽✫ ✻ ❅✞✶❉✮④❘ ➒②✮ ➍ ✴ ✶❈✾ ✴ ✶ ➟➌❪ ❝❋❝✪❴❆➓❆➏❈✢ ✻✵➟ ✢✙✮☞✲✖✢✙✤ ✻✵✴ ✯ ❜ ✮✳❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮✼❼ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻ ✾ ✴❛❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ❝✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✑➒ ③ ✶❙✫ ✻ ✮☞✶ ❜ ✤✵✢ ✴ ✶ ▲◆⑥ ❪ ✶④❅❉✢✭❝❣❘✪▲✔✢✆✾ ✴ ✤✵✮ ✻ ❘✭➎ ✩☞❧✂❧✯❼➁❊ ✎ ✎✁ ✳➒ ➏✞➏ ➒ ✘✆☞ ✮ ✖✯✖ ➒✵✮ ✓ ✱✪⑥ ✱✎✻ ✢ ❜✵❜ ➎ ✒✳❅✞❝❋➓❙✳✔✴✷✴✕✔ ➒
✟ ✴❀✡ ✱ ❝❋✮☞❅ ❵ ✢✪▲   ➒ ❘ ➒◗✮ ❼➂✿✷✿☎✼✾✽✟❩❃❏▲❋❚❁✟▼❉❏✛✽❃❂✰P❞❱✵❀❲P ⑤❀❑✼❆❏✛❀◗P ✖ ⑤❀❑❂ ⑤❀❆✼☞❁✟▼❉✼❆❏✛❖☞❀◗P❞❀◗▼✥✪❆✺✂❀❑❇ ✪❑✺✰❀◗P❜❖✾✽●❂ ✏✔❀☞❖◗▼❽✺✯✼✾❀◗P✭➒❡✮ ⑥ ❪❀❜ ✤✵✢ ✻ ✜ ❜ ✤✽❴✞✢ ❜✵✴❋❜ ➎❀✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤✂❢✢✾❆❅ ✍⑧❅❛❢✢✭✩✫✢✆✯✷✣❪ ⑥✄✮☞✶❆✤ ✻ ❢✢ ❪ ❝◆➎   ✢✭➏✞✤✽✢✭✲❇✩❈✢ ✻ ✳✟✴✷✴✷✶ ➒✒✓ ❝ ❜ ✮ ❪✑➙☞❪❀✴ ❝ ❪ ✩❉❝♥✢ ❪✼❜✻✩ ✢ ❜ ✢ ❪❀✻ ✯✽❴ ✩ ✢✙➏❈✮ ✻ ✤ ✴✱✘✟❦✟✜ ✰☞➎❀✜ ❪ ✩✫✮ ✻P❪ ✤✵✮ ✴♥✻ ✢❜✫✠✮ ✻ ✾❆✢✙❝ ❪✼✴❋❜✾❆✢ ✩ ✢✆✯✽❴✞✢ ✻ ✯✵❴❉✢✓✢✭✶ ③ ✶❆❼✔✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢✳➎✷✫✠✮ ✻ ✾❆✢ ❪ ❅☞☛❫➎❈➍ ✻P❪ ✶❈✯✱✢ ➒
✟ ✰✳✲❀✡   ❪ ❝ ➙ ➓➌▲❉✫ ✻ ❅✞✶✞✮❆❘ ➒☎✮ ❼☛P❆❫❃❋❜✿✸▼✑✽◆▼❽❏ ✪❆✺✂❀❅❁●✺✵▼✑✽●❋■❁◆▼❽❏ ✪❑✺✂❀❅❀◗▼✪❈✔✽●❂✖❖◗▼❽❏✛✽●❂✯P✷✖ ⑤❀❆❂ ⑤❀❑✼✾❁◆▼❽✼❑❏✛❖☞❀☞P✭➒✯✮ ✱ ❴ ✳➣✤✽❴✞✢ ❜✽✴♥❜ ➎ ❢❭✘✯✱✮☞❝❋✢ ✱ ✮☞❝❋➓❆✤✵✢✆✯✽❴✯❦✶ ✴ s✳❅✞✢☞➎❸✳✔✴✷✴✸✳ ➒
✟ ✰✺✰ ✡   ❪ ❝ ➙ ➓✄▲❉✫ ✻ ❅✞✶✞✮④❘ ❪ ✶❈✾   ❴ ❪ ✯ ● ✢✙❝♥❝✎▲ ✒☞✮✳❴✞✶❈❘ ➒✰✮ ✓✥❜ ➓❆✲✖➏✞✤✽✮☞✤ ✴ ✯ ✢✌☛✞➏ ❪ ✶ ❜✽✴ ✮☞✶ ❜ ✮❀❼✡❼❏❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝ ✴ ✶ ➙ ✢ ✻✵❜ ✢ ❜✆➒ ③ ✶ ❊ ❪ ✶ ➟ ▲ ✱✎❪ ❅❉❝   ➒ ❘▲❏✢✑✾ ✴ ✤✵✮ ✻ ❘✭➎ ❧✖❫❃❋■❍☞✽●❇ ❏✛❖❶❁❃❂☎❱❶❼☛❇ ✖✷❀✔❍❑✼✾❁●❏✛❖❶❊✻✽●❋❜✿☎✺✷▼❯❁✟▼❉❏✛✽●❂✞➒ ➏❉➏ ➒ ✰ ✖✺✲ ✮ ✰ ✖✆☞ ➒☎✮✵✓ ✱✪⑥ ✱✰✻ ✢ ❜✽❜ ➎❜✳✟✴✷✴✵✶ ➒✝✱✎✻ ✮✞✯✱✢✭✢✆✾ ✴ ✶ ➟✳❜ ✮❀❼ ③   ❦
  ✓ ✱✲✜ ✴✯✘❉➎✂✫✠✢ ✻✵● ✢✙❝♥✢✙➓ ➒
✟ ✰ ✘❀✡   ❪ ❝ ➙ ➓➉▲❽✫ ✻ ❅✞✶✞✮❆❘ ❪ ✶❈✾❙❿ ✴ ✲♦✲✖✢ ✻ ✲ ❪ ✶✞✶✄▲ ✱➇❪ ❅✞❝❣❘ ➒✸✮ ☞✈❈❆✺✯❂ ❂❅❁ ♦ ❁◗✿✖❇❨❀⑩✿✰❁✵❖☞✉✷❁✶✖✷❀❛❈✔✽●✼☛▼❪q✰❀➁❋❚❁❃❂✂❏ ✿☎✺✯❇❭❁✟▼❉❏✛✽●❂❥✽❉❈ ✖●❀❑❂✖❀❑✼✾❁✟▼❉❏▲❂✘✖❁❃❂☎❱❚q✂✽❃❇❨✽❃❂✖✽●❋✬❏✛❖❞❈❆✺✯❂✖❖◗▼❽❏❪✽❃❂✯P✬❏✦❂ ✽●❂✖❀➁♥❃❁❃✼❆❏✛❁✵❍❆❇❨❀✭➒✵✮ ❧ ✢✆✯✽❴✞✶ ✴ ✯ ❪ ❝ ✩ ✢✭➏✫✮ ✻ ✤✪✶ ❾ ✰ ☎✤✖✞➎ ③ ✶ ❜ ✤ ✴ ✤✽❅✞✤✑❄ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝❫✾❆✢ ✩ ✢✆✯✽❴✞✢ ✻ ✯✽❴✞✢✓✢✭✶③ ✶❆❼❏✮ ✻ ✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢✪✢✭✤⑧✢✭✶ ✓ ❅✞✤✽✮☞✲ ❪ ✤ ✴ s✳❅✞✢☞➎☎✳✔✴✵✴✷✶ ➒ ❧ ✮ ❪ ➏❉➏❈✢ ❪✼✻✪✴ ✶✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✌☞ ➐✒✙✜✛✜✗ ✍✒✏ ✗ ✍✓✝✔☞ ✙✦✥✖✕✘✗ ☞ ✙✜✛✔➐ ☞✚✙✜✛ ✗✣✢ ✙ ✣✤☞✎✡ ✕✼➒
✟ ✰ ✖❀✡   ❴ ❪ ✯ ● ✢✭❝❋❝⑦▲✓✒✳✮☞❴✞✶❈❘ ➒✸✮ ✐✬✻ ✮❃❹✪✤✵❴✺✢ ❜ ✤ ✴ ✲ ❪ ✤✵✢ ❜ ❼❏✮ ✻ ✢✌☛✞➏✯❦❡❝❋✮ ➟ ❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜✆➒❳❄✯✽❃✺✯✼❆❂✖❁●❇②✽✑❈❣❧☎❫❃❋■❍☞✽❃❇❴❏✛❖❶❊✻✽●❋❜✿☎✺✵▼✑❁◆▼❽❏✛✽●❂ ➎ ➙ ✮✳❝ ➒ ✰✳✲❉➎
✳⑧✢✆✯✱✢✭✲❇✩✫✢ ✻ ✳✔✴✷✴✵❘✞➎✳➏✞➏ ➒ ✜ ✰✺✰ ✮ ✜✯✖✱✘ ➒
✟ ✰ ☎ ✡   ❝❋✮ ❪ ✶✞✢❂▲❉❄ ➒ ✒ ➒❄✓❂➒ ❘ ➒✵✮❥❼ ✒t❁●❂✖❱✷❍☞✽✟✽✟✉ ✽✑❈ ✩❆❂✯▼❯❀ ✖●❀❑✼⑩❧♠❀✣✪❆✺✂❀❑❂✖❖☞❀☞P✭➒✸✮ ✓ ✯ ❪ ✾❆✢✭✲ ✴ ✯ ✱✎✻ ✢ ❜✽❜ ➎✧✳✔✴☞✎ ✔ ➒
✟ ✰✌✞❀✡ ❧ ✮☞❅ ✻ ✶ ✴ ✢ ✻ ▲ ❢❭ ➙ ✢✭❝❋➓❆✶✞✢✆❘ ➒✧✮ ❧♠✽●❇ ✺✵▼❽❏❪✽❃❂✯P❣❈✔✽●✼❆❋■❀❑❇▲❇❨❀☞P ❱ ✎ ⑤❀ ✪❑✺✂❁✟▼❉❏✛✽❃❂✰P ❱●❏ ✂ ⑤❀❑✼✾❀❑❂✯▼❽❏❪❀❆❇▲❇❨❀☞P✭➒❸✮ ✳⑧✮✞✯✱✤✵✮ ✻P❪ ✤✖✾✩✜ ❢❭✎✤ ❪ ✤✆➎✻✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤✂❢✢❜ ✯ ✴ ✢✙✶④✤ ✴q⑨ s✳❅✞✢☞➎✫✤✵✢✆✯✽❴✞✶❉✮☞❝❋✮ ➟✳✴ s✳❅✞✢⑧✢✭✤✥✲✡❢✢✆✾ ✴ ✯ ❪ ❝♥✢✥✾❍✢ ✐✬✻ ✢✙✶✞✮☞✩✞❝❋✢☞➎✈✳✟✴✷✇☞✎ ➒
✭❄❃
 ✆☎✑✄✮✥✔✞✗✧✍☛✍✫ ✁✟✞✢✄✝✒☎✁ ✖✛✚✓✖❯☛✤✞✢✌ ✟✙☛❋✖✂✁  ✁ ✄✂ ✌✑☛▼✖✛✏  ✂✏✡✁ ✁✑✏✕✌☎✫✭✏✕✆
☎ ☛ ✑✄✆✜✴ ✝ ✡✂✔✝✆✜✴ ✆✟✞☞✍✡✠✆
✞ ✶ ✴❋➙ ✢ ✻✽❜✵✴ ✤❡➓❇✮❀❼■✜✤✣❞❅✞✩✞❝ ✣ ❪ ✶ ❪ ➎   ❝❋✮ ➙ ✢✭✶ ✴❣❪
  ✢✭➏✞✤✽✢✭✲❇✩✫✢ ✻ ✰ ✜✞➎✞✰✳✴✱✴✯✘
✟ ❜ ❅✞✲✖✲ ❪❀✻ ➓➡✩④➓❶✫ ✻ ❅✞✶✞✮   ❪ ❝ ➙ ➓ ✡
❧ ❴✞✢✬✤ ❪ ❝ ● ✯✱✮☞✶ ❜✽✴❋❜ ✤ ❜⑧✴ ✶✸✤❉❹⑦✮❂➏ ❪❀✻ ✤ ❜✆➒ ❧ ❴✞✢ ⑨❈✻✵❜ ✤✥➏ ❪✼✻ ✤ ✴❋❜ ✾❆✢ ➙ ✮✳✤✵✢✆✾➁✤✵✮✖✯✱✮✳✲✖➏✞❅✞✤✽✢ ✻✪❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪❇❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲ ❜ ❼❏✮ ✻ ✤✵❴✞✢✬✲ ❪ ✶ ✴ ➏✞❅✯❦❝ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶➞✮✼❼ ✱ ❦ ⑨ ✶ ✴ ✤✵✢➡▲❏❴✞✮✳❝♥✮✳✶✞✮☞✲ ✴ ✯ ✴ ✶❇✮☞✶✞✢ ➙☞❪✼✻✵✴❣❪ ✩✞❝❋✢✆❘ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✭✶✫✯✱✢ ❜❄❪ ✶❈✾❂✤✵❴❉✢ ❜ ✢✑✯✱✮☞✶❈✾♦➏ ❪✼✻ ✤✑➎☞✩ ❪✼❜ ✢✆✾ ✮☞✶✄⑥ ➒⑧✱ ✢✭✤ ● ✮ ➙✄✂❜ ✢ ● ✜ ❜ ✤✵❴✞✢ ❜✵✴❋❜ ➎✤✵✮❇✤✽❴✞✢ ✻ ✢ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶✄✮❀❼➇❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻✪✻ ✢✆✯❞❅ ✻✵✻ ✢✭✶❈✯✱✢ ❜ ❹ ✴ ✤✽❴✄➏❈✮✳❝♥➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝✞✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✙✶④✤ ❜✆➒
✞✫ ✹✸ ☎✞✝✎✒❏✌✧✄✧✩❏☎❉➋✆✒✔✗✞✝✠➅⑧✗✂✁☛✡ ✓ ✘✠✝➇✒✔➋✑✕✖➅✭✕✗✖☎✄✎✕❆✝✰➄✼✕✞➅
✐✬✴❋➙ ✢✙✶➞✤❉❹⑦✮ ❜ ✢✑s☞❅❉✢✭✶❈✯✱✢ ❜ ➝ ✦ ❪ ✶❈✾ ✥ ✦ ✾❆✢ ⑨ ✶✞✢✆✾❇✩❆➓❂✤✵❴✞✢ ✴♥✻ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪❀✻✠✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶❈✯❞✢ ❜✓❪ ✶❈✾ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝ ➙☞❪ ❝❋❅✞✢ ❜ ➎ ✴ ✤ ✴♥❜ ➏❈✮ ❜✵❜✵✴ ✩✞❝❋✢⑧✤✵✮✓✩✞❅ ✴ ❝❣✾❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲ ✴ ✯ ❪ ❝♥❝q➓✄✤✵❴✞✢ ✻ ✢✑✯✱❅ ✻✵✻ ✢✭✶❈✯✱✢ ❜➁❪ ✶❈✾ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴r❪ ❝ ➙☞❪ ❝❋❅✞✢ ❜➞❜✱❪ ✤ ✴❋❜❢⑨ ✢✆✾➌✩❆➓ ⑩ ➝ ✦ ➎ ➝ ✦ ✏ ✥ ✦ ➎ ➝ ✦ ❿ ✥ ✦ ➎ ✼
✦ ✳ ① ❤ ➝
✳ ✥ ✦ ✥ ✳ ➒ ➍ ✻ ✮☞✲✤✵❴ ✴♥❜ ➎ ✴ ✾❍✢✭✶❆✤ ✴ ✤ ✴ ✢ ❜ ✯ ❪ ✶✺✩✫✢❇✯✵❴❉✢✆✯ ● ✢✆✾➌s✳❅ ✴ ✤✵✢➡✢ ❪❀❜✽✴ ❝❋➓ ③ ✤✵✮✄✯✵❴❉✢✆✯ ● ✤✵❴ ❪ ✤ ➝ ✦ → ✥ ✦ ❼❏✮ ✻✬❪ ❝❋❝ ✷ ➎❉✩✞❅ ✴ ❝❣✾✄❅✞➏✺✤✽❴✞✢❂✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜P❪ ✤ ✴❋❜❡⑨ ✢✆✾✩❆➓ ➝ ✦ ② ✥ ✦ ➎ ❪ ✶❈✾✖✯✽❴✞✢✆✯ ● ✤✵❴ ❪ ✤■✤✽❴✞✢ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝❈✯✱✮☞✶✫✾ ✴ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✪❪❀✻ ✢ ❪ ❝♥❝ ✠✭✢ ✻ ✮ ➒ ❄ ✮☞✤✵✢⑧✤✵❴ ❪ ✤■✤✽❴✞✢ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲ ❜ ❅ ❜ ✢✑✾❂❼❏✮ ✻ ✤✽❴ ✴❋❜ ➏✞❅ ✻ ➏✫✮ ❜ ✢✴ ✶❇✤✵❴✞✢✬✯ ❪❀❜ ✢✥✮✼❼ ❴✞✮✳❝❋✮☞✶✞✮✳✲ ✴ ✯ ❜ ✢✑s☞❅❉✢✭✶❈✯✱✢ ❜ ▲ ❜ ✢✭✢✥✤✽❴✞✢ ❜ ❅✞✲✖✲ ❪❀✻ ➓✬✮✼❼ ✱✎➒ ➍✡❝ ❪ ✣✱✮☞❝❋✢✭✤✶✜ ❜ ✤ ❪ ❝ ● ✮☞✶❇❴❉✮☞❝❋✮☞✶✞✮✳✲ ✴ ✯✡❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜✠✴ ✶❇❝ ❪❀❜ ✤✘➓☞✢ ❪✼✻❜ ✢✙✲ ✴ ✶ ❪❀✻ ❘✎✯ ❪ ✶❂✩❈✢ ✻ ✢✭➏✞❝ ❪ ✯❞✢✆✾❇✩❆➓✬❼ ❪✼❜ ✤✽✢ ✻■❪ ✶✫✾ ❜✽✴ ✲♦➏✞❝❋✢ ✻ ✮✳✶✞✢ ❜✠✴ ✶❂✤✵❴✞✢✥✯ ❪❀❜ ✢✪✮✼❼ ✱❞❦ ⑨ ✶ ✴ ✤✽✢ ❜ ✢✆s✳❅✞✢✭✶✫✯✱✢ ❜ ▲ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮❀❼ ✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶✫✯✱✢ ❜❹ ✴ ✤✵❴✖✯✱✮✳✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤■✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✙✶④✤ ❜ ❘ ➒ ❧ ❴✞✢ ❜ ✢ ❜✵✴ ✲✖➏✞❝❋✢ ✻✠❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲ ❜ ❴ ❪✑➙ ✢✪✩✫✢✭✢✭✶ ✴ ✲✖➏✞❝❋✢✭✲❇✢✭✶❆✤✽✢✆✾✬✩❆➓ ❊ ➒ ✯⑧✮❆✢✭➏❆❼✻✟ ✰ ✡ ❆ ➒✂✓ ✶❇✢ ☛ ❪ ✲✖➏✞❝❋✢✮❀❼ ❪ ✱❞❦ ⑨ ✶ ✴ ✤✵✢ ✴ ✾❆✢✭✶❆✤ ✴ ✤❡➓❚❹✪❴ ✴ ✯✽❴✺✯ ❪ ✶✄✩✫✢➞✯✽❴✞✢✆✯ ● ✢✆✾➁✤✵❴ ❪ ✤❛❹ ❪ ➓ ✴❋❜ ✱ ❪❀❜✽❜✵✴ ✶ ✴ ✜ ❜■✴ ✾❆✢✙✶④✤ ✴ ✤❡➓❂❼❏✮ ✻ ➍ ✴ ✩❈✮✳✶ ❪ ✯✙✯ ✴ ✶❆❅✞✲❇✩❈✢ ✻✵❜ ③❑✡✦✤✣ ❆ ❑✡✦ ✥ ❆ ② ❑✷✓✦ → ▲✵② ✰✑❘ ✦✒✍ ✷➁❥ ✰ ✚
✒✣  ✑❇✕✞➅✙✗✖✩❪✄✎➋✆✒✔✗✫✝↕✗✸✁❬✩✔✒❏✝✎✕❆☎✞☛➞✟✡✒❋❊■✕❆☛❀✕❆✝✰➄✼✕✖✕✗✖☎✄✎☎✞➋✑✒❏✗✫✝✠➅
✒✁  ✞❈ ✲✳ ✩❏☎✫➅✆➅✙✕✞➅✪✗✸✁✰➅✙✗✖✩❪✄✎➋✆✒✔✗❈✝✠➅   ✫✘➓ ✱✵✻ ✢ ❜ ✮✳❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ✳ ✮❀❼ ❪ ✶❂✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶❫➎✑✮☞✶✞✢⑦✲✖✢ ❪ ✶ ❜✁⑨ ✶❈✾ ✴ ✶ ➟✓❪ ✶➡✢✌☛✞➏ ✻ ✢ ❜✽❜✵✴ ✮☞✶❇✮✼❼ ❪⑧❜ ✮✳❝♥❅❉✤ ✴ ✮☞✶✴ ✶ ❪ ❹■✢✙❝♥❝❴❦✵✾❆✢ ⑨ ✶❉✢✆✾✄✯✱❝ ❪❀❜✵❜ ✮✼❼❫✢✌☛✞➏ ✻ ✢ ❜✵❜✵✴ ✮✳✶ ❜✆➒ ③ ✶ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻✱❪ ❝❡➎✞✶❉✮☞✤ ❪ ❝❋❝ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮❀❼ ❪ ✶✖✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✄✯ ❪ ✶✄✩✫✢✬✢✌☛✞➏ ✻ ✢ ❜✽❜ ✢✆✾ ✴ ✶ ❪ ✯✱❝ ❪❀❜✽❜▲❏✢ ➒ ➟✫➒ ➎☞✶✞✮✳✤ ❪ ❝❋❝ ❜ ✮✳❝♥❅❉✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮❀❼❫➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮☞✲ ✴r❪ ❝ ❜✡✴ ✶ ☎✷✟ ◗ ✡ ❪✼✻ ✢✥✢ ☛❍➏ ✻ ✢ ❜✽❜✵✴ ✩✞❝❋✢ ✴ ✶❇✤✽✢ ✻ ✲ ❜ ✮✼❼ ✻P❪ ✾ ✴ ✯ ❪ ❝ ❜ ❘✙➎ ❪ ✶❈✾❂✤✵❴❉✢❄➏ ✻ ✮☞✩❉❝♥✢✙✲ ✴❋❜ ✤✽✮ ⑨ ✶❈✾✤✵❴❉✮ ❜ ✢ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✤✵❴ ❪ ✤ ❪ ✾❆✲ ✴ ✤ ❜ ❅❈✯✽❴ ❪ ✶✖✢✌☛✞➏ ✻ ✢ ❜✵❜✽✴ ✮☞✶❫➎✫✮ ✻ ✤✽✮➞➏ ✻ ✮ ➙ ✢✬✤✽❴ ❪ ✤✪✶✞✮✳✶✞✢✬✢✌☛ ✴❋❜ ✤ ❜✑➒③ ✶➌✤✵❴❉✢✖✯ ❪❀❜ ✢✖✮❀❼✪❝ ✴ ✶✞✢ ❪❀✻➡✻ ✢✆✯✱❅ ✻✵✻ ✢✙✶❈✯✱✢✺✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ➎✎➍ ✴❋➟ ❅ ✻ ✢✡✰ ❜ ❴❉✮❃❹ ❜ ✤✽❴✞✢ ✻ ✢✭❝ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ❴ ✴ ➏ ❜ ✩✫✢✭✤❉❹⑦✢✭✢✭✶ ✴ ✲♦➏❈✮ ✻ ✤ ❪ ✶❆✤❄✯✱❝ ❪❀❜✽❜ ✢ ❜✑➒➠ ✢ ✻ ✢ ✴❋❜✥❪ ✾❆✢ ⑨ ✶ ✴ ✤ ✴ ✮✳✶✄✮❀❼➇✤✽❴✞✢✓❝❋✢ ❜✽❜ ❹■✢✭❝❋❝❴❦ ● ✶❉✮❃❹✪✶✖✮❀❼✎✤✵❴✞✢✙✲ ➒
✙ ❭✦☛✞➏❈✮✳✶✞✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ❝✣➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝ ❜✠❪❀✻ ✢❄✤✽✢ ✻ ✲ ❜ ✮❀❼✎✤✵❴✞✢⑧❼❏✮ ✻ ✲❙ ✳ ✹ ✦ ☛ ✫ ✶ ✳ ▲ ✷ ❘ ✍
❹ ✴ ✤✽❴ ✶ ✳ ➏❈✮✳❝♥➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝ ❜✓❪ ✶✫✾➛✤✽❴✞✢ ❜ ❅✞✲ ✩✫✢ ✴ ✶ ➟✍⑨ ✶ ✴ ✤✽✢ ➒ ❧ ❴✞✢ ❜ ✢ ❪✼✻ ✢❶❹⑦✢✭❝❋❝ ❦ ● ✶✞✮❃❹✪✶➛✤✽✮➌✩❈✢➉✤✵❴✞✢ ❜ ✮✳❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮❀❼ ❪ ❝❋❝
✱❞❦ ⑨ ✶ ✴ ✤✽✢ ✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶❈✯❞✢ ❜✑➒
✙ ✍✥❅ ❪❀❜✵✴❋✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✫✤✵✢ ✻ ✲ ❜✥❪✼✻ ✢✓✾❆✢ ⑨ ✶❉✢✆✾ ❜✵✴ ✲ ✴ ❝ ❪✼✻ ❝❋➓④➎✟❹ ✴ ✤✵❴ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝❉❼❏❅✞✶❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶ ❜✪✴ ✶ ❜ ✤✵✢ ❪ ✾♦✮❀❼✠➏❈✮✳❝❋➓④✶❉✮☞✲ ✴❣❪ ❝ ❜✆➒
✙ ➠ ➓❆➏❈✢ ✻✵➟ ✢✙✮☞✲✖✢✙✤ ✻✵✴ ✯⑦✤✽✢ ✻ ✲ ❜■❪❀✻ ✢✪❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✱✁▲ ✷ ❘ ❜ ❅❈✯✽❴♦✤✵❴ ❪ ✤ ✱✁▲ ✷ ✏✄✰✆❘ ✑ ✱✁▲ ✷ ❘ ✴❋❜■✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝ ✴ ✶ ✷✎➒ ❧ ❴✞✢ ➟ ✢✭✶✞✢ ✻P❪ ❝✫❼✔✮ ✻ ✲✮❀❼ ❜ ❅❈✯✽❴ ❪ ✤✵✢ ✻ ✲ ✴❋❜ ✤✵❴❆❅ ❜
☞ ▲ ⑩ ❆ ✏ ✷ ❘ ❬ ❿✆❿✑❿ ▲ ⑩✌☞ ✏ ✷ ❘ ❬▲ ✌ ❆ ✏ ✷ ❘ ❬ ❿✆❿✑❿ ▲ ✌✎✍ ✏ ✷ ❘ ❬ ✷ ✦✒✍❹ ✴ ✤✽❴ ☞ ✴ ✶✖✤✽❴✞✢ ➟☞✻ ✮✳❅✞✶❈✾ ⑨ ✢✭❝❣✾✣➎ ❪ ✶❈✾ ✷✓➎ ⑩ ✟ ❪ ✶❈✾ ✌ ❳ ✴ ✶ ✴ ✤ ❜✥❪ ❝ ➟ ✢✭✩ ✻P❪✼✴ ✯❄✯❞❝♥✮ ❜ ❅ ✻ ✢ ➒❆ ❧ ❴✞✢❂✯ ❪❀❜ ✢❬❹ ✴ ✤✽❴✸➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝✞✯✱✮❆✢✮✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜ ❴ ❪✼❜ ✩❈✢✭✢✙✶ ✴ ✲✖➏✞❝❋✢✭✲♦✢✭✶❆✤✵✢✆✾ ✴ ✶✸⑥ ❪ ➏✞❝❋✢✬✩❆➓ ✱✎➒ ❿ ✴ ✲♦✲✖✢ ✻ ✲ ❪ ✶✞✶ ❪ ✶✫✾ ✫ ➒   ❪ ❝ ➙ ➓✴ ✶✖✤✽❴✞✢ ➟ ❼✔❅✞✶✖➏ ❪ ✯ ●☞❪❀➟ ✢✳➎ ❪ ✶❈✾♦✮❀❼✠✯✱✮☞❅ ✻✵❜ ✢❂✩❆➓✴✳ ➒ ❿✫✢ ✴ ❝♥✩✫✢ ✻✽➟ ✢ ✻⑧✴ ✶ ❪➡❜ ✮✳✲✖✢❆❹✪❴ ❪ ✤■✢ ☛❍✮✳✤ ✴ ✯✬⑥ ❪ ➏❉❝♥✢ ➒
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✍⑧❅ ❪✼❜✵✴❋✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝
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➠ ➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯ ✤✵✢ ✻ ✲ ❜
✩✥❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✞❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ❜
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✒✁  ✒✣ ✮✭ ➊✣✌✠✕❆☛❀➆✫✕④✗ ✔➌✕❆➋✆☛❀✒❡➄❇➅✙✗✖✩❪✄✎➋✆✒✔✗❈✝✎➅   ✜✣✢✭✤✬▼✞✦♦✩❈✢ ❪ ✶✸❴❆➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶✖✮❀❼❍ ★✳▲ ✷ ❘✵▼❉✦✤✣ ★✑✏ ❍ ★ ✥ ❆ ▲ ✷ ❘✽▼✞✦☞✣ ★ ✥ ❆ ✏ ❿✆❿✑❿ ✏ ❍❡❆ ▲ ✷ ❘✵▼❉✦✤✣ ❆ ✏ ❍ ❤✑▲ ✷ ❘✵▼❉✦ → ✲ ✍▲ ✰✑❘❹✪❴✞✢ ✻ ✢✄✤✵❴✞✢ ❍ ✟✽▲ ✷ ❘ ❪✼✻ ✢♦➏❈✮✳❝♥➓❆✶✞✮✳✲ ✴❣❪ ❝ ❜✬✴ ✶ ✷✎➒ ❄ ✮☞✤✽✢✖✤✵❴ ❪ ✤❇✶✞✮✳✶✯❦◆❴❉✮☞✲✖✮ ➟ ✢✭✶❉✢✭✮☞❅ ❜ ✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✯ ❪ ✶ ❪ ❝ ❜ ✮↕✩✫✢✸✯✱✮✳✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻ ✢✆✾❻✩❆➓✴ ✶❈✯ ✻ ✢ ❪❀❜✽✴ ✶ ➟ ✤✵❴❉✢➞✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ▲ ❪❇❜ ❅❉✩✞✤✵❝❋✢ ✻✬❜ ✮✳❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶❶❹ ✴ ❝❋❝❫✩✫✢➞➏ ✻ ✢ ❜ ✢✭✶❆✤✵✢✆✾✍❝ ❪ ✤✽✢ ✻ ❘ ➒   ✴ ✶✫✯✱✢✛▼ ✦ ✴❋❜ ❴❆➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯✼➎❈✤✽❴✞✢ ✻ ✢➞✢✌☛ ✴❋❜ ✤ ❜✓❪✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✫❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶✜✚➡▲ ✷ ❘ ❜ ❅❈✯✽❴✺✤✵❴ ❪ ✤✥▼ ✦✤✣ ❆ → ✚➡▲ ✷ ❘✽▼ ✦ ➒   ❅✞✩ ❜ ✤ ✴ ✤✵❅✞✤ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴ ✴❋❜✥✴ ✶❆✤✵✮♦▲ ✰✑❘ ❪ ✶❈✾✄✾ ✴❋➙❆✴ ✾ ✴ ✶ ➟ ✮☞❅✞✤✪✩❆➓✸▼ ✦ ➎✂❹⑦✢ ➟ ✢✙✤❪ ✶✞✮✳✶✯❦❡❝ ✴ ✶✞✢ ❪❀✻ ✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✴ ✶✎✚ ➒ ❧ ❴✞✢ ✴ ✾❆✢ ❪ ✤✵❴✞✢✭✶ ✴❋❜ ✤✽✮➞✯✱✮☞✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻ ➏❈✮✳❝❋✢ ❜ ✮✼❼❫✤✵❴✞✢ ✚➡▲ ✷ ✏ ❂❏❘✙➎✂❹✪❴ ✴ ✯✽❴❇❴ ❪✑➙ ✢✪✤✽✮➞✩✫✢❄✯ ❪ ✶❈✯✱✢✙❝♥❝❋✢✆✾ ➒ ✓✾ ✴ ✭✸✯✱❅✞❝❋✤❡➓ ❪❀✻✵✴❋❜ ✢ ❜ ❼ ✻ ✮☞✲ ✤✵❴✞✢ ❼ ❪ ✯✱✤⑧✤✵❴ ❪ ✤ ❪ ✶❆❅✞✲♦✢ ✻P❪ ✤✵✮ ✻ ✮✼❼ ❜ ✮☞✲♦✢✬✮☞✤✵❴❉✢ ✻ ✚✓▲ ✷ ✏ ✮☞❘⑧✲ ✴❋➟ ❴❆✤ ✴ ✶❆✤✵✢ ✻ ❼❏✢ ✻ ✢ ✴ ✶✄✤✵❴ ✴❋❜ ✯ ❪ ✶❈✯❞✢✭❝❋❝ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ➒❧ ✮✓✲ ❪✼● ✢⑦✤✵❴ ✴ ✶ ➟✳❜ ✯✱❝❋✢ ❪✼✻ ✢ ✻ ➎ ✐ ✮ ❜ ➏❈✢ ✻⑦✴ ✶❆✤ ✻ ✮✞✾❆❅✫✯✱✢✆✾ ❪✬❜ ❝ ✴❋➟ ❴❆✤✽❝♥➓ ❹■✢ ❪✼● ✢ ✻ ❼❏✮ ✻ ✲ ✮✼❼❫✤✵❴✞✢ ❼❏✮☞❝❋❝❋✮❃❹ ✴ ✶ ➟ ✾❍✢✆✯✱✮☞✲♦➏❈✮ ❜✵✴ ✤ ✴ ✮✳✶➞❝❋✢✭✲♦✲ ❪ ✾❆❅✞✢✤✵✮✖⑥ ➒✂✱ ✢✙✤ ● ✮ ➙✄✂❜ ✢ ●✄✴ ✶♦✤✵❴ ✴❋❜ ❼❏✮ ✻ ✲ ➒
✶✕❪✠✆✞✆ ✄ ✰✷❢t⑦ ❀◗▼✣✯ ❍✾❀⑩❁ ✙✻❀❆❇❨❱❣✽❉❈❛❖◗q✰❁❃✼☞❁✷❖◗▼✑❀❑✼❆❏❨P☞▼❉❏✛❖✱✰❣❁❃❂✖❱ ✚ ☞✲✯ ▲ ✷ ❘ ✖ ✂ ✲ ✁ ✫ ✡❸q✂❀❆❂➁▼❪q✰❀❑✼✾❀❛❀◗❩❃❏❨P☞▼✛P✤❁⑩✺✯❂✂❏ ✪❑✺✂❀☛❱✷❀☞❖☞✽❃❋⑩✿✰✽◆P◗❏ ▼❽❏✛✽●❂
✚➡▲ ✷ ❘ → ✷ ✠ ▲ ✷ ❘✦ ▲ ✷ ❘ ☞❂▲ ✷ ✏✶✰✑❘☞❂▲ ✷ ❘ ✍
✡✧q✂❀❆✼☞❀ ✷ ☞✑✯ ✻ ✠ ✻ ✦ ❁❃❂✖❱ ☞ ❁❃✼☞❀❣❋❚✽❃❂✂❏❪❖❛✿✂✽❃❇❴❫❃❂✖✽❃❋➁❏✛❁❃❇ P ✡❳❏❨▼❪q ❖✾✽✟❀✴✳ ❖❑❏✛❀❑❂✯▼❪Pt❏✦❂✵✯ ❁❃❂✖❱✙ ➟ ✯✭✾✫▲ ✠ ▲ ✷ ❘ ✍ ✦ ▲ ✷ ✏ ✹ ❘✵❘ → ✰ ✻✂❈✔✽●✼❣❁❃❇▲❇❸❂✖✽❃❂✯➀❯❂☎❀✌✖✷❁✟▼❉❏▲♥❃❀➁❏▲❂✯▼❯❀ ✖●❀❑✼✪✹✡✻✙ ➟ ✯✭✾✫▲ ✠ ▲ ✷ ❘ ✍ ☞❂▲ ✷ ❘✽❘ → ➟ ✯✙✾✫▲ ✦ ▲ ✷ ❘ ✍ ☞❂▲ ✷ ✏✯✰✆❘✽❘ → ✰ ✫
✞ ❜✽✴ ✶ ➟ ✤✵❴ ✴❋❜ ❝❋✢✭✲✖✲ ❪❄❪ ✶❈✾♦➏✞❝❋❅ ➟☞➟✳✴ ✶ ➟ ✤✵❴ ✴♥❜ ✾❍✢✆✯✱✮☞✲♦➏❈✮ ❜✵✴ ✤ ✴ ✮✳✶❇❼❏✮ ✻ ▼❉✦✤✣ ❆ ✑ ▼❉✦ ✴ ✶❆✤✵✮♦▲ ✰✑❘✭➎✯❹⑦✢ ➟ ✢✭✤❍ ★✼▲ ✷ ❘✶✷ ★ ✠ ▲ ✷ ✏➛✿❆❘ ❿✑❿✆❿ ✠ ▲ ✷ ❘✘☞❂▲ ✷ ✏❻✿❆❘✙✏ ❍ ★ ✥ ❆ ▲ ✷ ❘✶✷ ★ ✥ ❆ ✠ ▲ ✷ ✏♣✿✬②✶✰✆❘ ❿✆❿✑❿ ✠ ▲ ✷ ❘ ✦ ▲ ✷ ✏❻✿❆❘✘☞✛▲ ✷ ✏❻✿✬② ✰✆❘✏ ❿✑❿✑❿ ✏ ❍ ❆ ▲ ✷ ❘☞✷ ✠ ▲ ✷ ❘ ✦ ▲ ✷ ✏❻✿❆❘ ❿✆❿✑❿ ✦ ▲ ✷ ✏✯✰✆❘ ☞❂▲ ✷ ✏ ✰✆❘✙✏ ❍ ❤ ▲ ✷ ❘ ✦ ▲ ✷ ✏➛✿❆❘ ❿✑❿✆❿ ✦ ▲ ✷ ❘✘☞❂▲ ✷ ❘ → ✲ ✚▲ ✘✳❘
  ✴ ✲✖➏❉❝♥✢✥✾ ✴♥➙❆✴❋❜✵✴ ✩ ✴ ❝ ✴ ✤❡➓➞✯✱✮✳✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✤✽❴✞✢✭✶✄❝❋✢ ❪ ✾♦✤✽✮
✠ ▲ ✷ ❘ ✣ ❍ ❤ ▲ ✷ ❘ ✍ ✦ ▲ ✷ ✏❻✿❆❘ ✣ ❍ ★✼▲ ✷ ❘ ✚
✭❄❂
 ✁   ✄✂   ✆ ✂ ✟ ✁  ✵ ✝✆ ✁✡✝ ✂✞✝✜✂   ☎✁  ✂✣✝✡✞✄✂✆☎✞✝✰☎✡✂✜✝✚✠  ✰✠✯✁ ✁ ✠☞☎ ✟ ✠ ✟
➍ ✻ ✮✳✲ ✤✽❴ ✴❋❜ ❹⑦✢➞✾❆✢✆✾❍❅❈✯✱✢➞⑥ ➒✂✱ ✢✭✤ ● ✮ ➙✄✂❜ ✢ ● ✜ ❜✬❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲✠✟☛✡ ✝✛❪❀✽ ③▲ ✰✑❘✺✱⑦✮☞✲✖➏❉❅✞✤✵✢✪✤✽❴✞✢✓❝ ✴❋❜ ✤⑦✮❀❼✎❼ ❪ ✯❞✤✵✮ ✻✽❜ ✮❀❼ ❍ ❤✼▲ ✷ ❘ ❪ ✶✫✾ ❍ ★✳▲ ✷ ②➌✿❆❘⑧▲❏✮ ➙ ✢ ✻ ✤✵❴✞✢ ✴❋✻✪❜ ➏✞❝ ✴ ✤✽✤ ✴ ✶ ➟➡⑨ ✢✭❝❣✾ ❜ ❘✭➎▲ ✘✳❘ ❼❏✮ ✻ ✢ ❪ ✯✽❴✄➏ ❪✼✴♥✻ ✮✼❼❫❼ ❪ ✯✱✤✵✮ ✻✵❜ ➎❈✯✱✮✳✲✖➏✞❅✞✤✽✢✥✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✍▲✂✘☞❘✭➎▲ ✖✳❘✄✯✵❴❉✢✆✯ ● ✤✵❴❉✢✓✢✌☛ ✴❋❜ ✤✵✢✙✶❈✯✱✢❂✮❀❼ ❪ ➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮☞✲ ✴r❪ ❝ ❜ ✮✳❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ➒❄✪✮✳✤✵✢✍✤✵❴ ❪ ✤✖✤✽❴✞✢✺❼ ❪ ✯✱✤✽✮ ✻✵✴ ✠ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ✴ ✶ ❜ ✤✵✢✭➏ ✰✺✲ ❪❀● ✢ ❜ ✤✵❴ ✴❋❜✺❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲ ✢✌☛✞➏❈✢✙✶ ❜✵✴❋➙ ✢✳➎ ❪ ✶❈✾❻✤✽❴✞✢✍❝♥✮❆✮✳➏ ✴ ✶ ❜ ✤✵✢✭➏✕✘➌✲ ❪❀● ✢ ❜❇✴ ✤✢✌☛✞➏✫✮☞✶✞✢✭✶❆✤ ✴r❪ ❝ ✴ ✶✖✤✽❴✞✢✓✾❆✢ ➟✳✻ ✢✭✢ ❜ ✮✼❼➇✤✵❴❉✢✓❝❋✢ ❪ ✾ ✴ ✶ ➟❇❪ ✶✫✾✖✤ ✻P❪✼✴ ❝ ✴ ✶ ➟ ✯❞✮④✢ ✭✸✯ ✴ ✢✭✶❆✤ ❜ ✮✼❼➇✤✽❴✞✢ ✻ ✢✑✯✱❅ ✻✵✻ ✢✭✶❈✯✱✢ ➒
✒✁ ✌☞✣ ✎✍ ✴✣➋✆✕❆✝✠➅✭✒✔✗✫✝✰➅  
❼ ❇❭❁❃✼ ✖●❀❑✼❜❖❑❇❭❁✟P☞P ✫ ❧ ❴ ✴❋❜■❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴❉✲ ✯ ❪ ✶ ❪ ❝ ❜ ✮✓✩✫✢✪❅ ❜ ✢✆✾❇✤✽✮ ⑨ ✶❈✾❂✶✞✮✳✶✯❦❡❴④➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ③ ✮✳✶❈✯✱✢ ❪ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ✱ ❆ ▲ ✷ ❘❴ ❪✼❜ ✩❈✢✙✢✭✶➌❼❏✮✳❅✞✶❈✾✣➎✁✮☞✶✞✢✖✯ ❪ ✶ ✻ ✢✆✾❍❅❈✯✱✢✖✤✽❴✞✢❇✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✮✼❼⑤✤✽❴✞✢ ✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶✫✯✱✢☞➎ ❪ ✶❈✾✍✯ ❪ ❝♥❝✘✤✵❴✞✢ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲ ✻ ✢✑✯✱❅ ✻✵❜✽✴❋➙ ✢✭❝❋➓ ➒ ③ ❼ ❪♦❜ ✮☞❝❋❅✯❦✤ ✴ ✮✳✶ ✱ ✓ ▲ ✷ ❘ ✴❋❜ ✤✵❴❉✢✭✶✄❼❏✮✳❅✞✶❈✾✣➎ ✴ ✤✬✯✱✮ ✻✽✻ ✢ ❜ ➏❈✮✳✶❈✾ ❜ ✤✵✮ ❪❂❜ ✮✳❝♥❅❉✤ ✴ ✮☞✶✫✱ ❆ ▲ ✷ ❘ ✼ ✱ ✓ ▲ ✷ ❘✪✮❀❼✠✤✽❴✞✢ ✴ ✶ ✴ ✤ ✴❣❪ ❝✣✢✑s☞❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ➒ ③ ✶ ➟ ✢✭✶❉✢ ✻P❪ ❝◆➎✫✤✽❴ ✴❋❜❹ ✴ ❝❋❝❈✶✞✮✳✤✪✩❈✢✬❴❆➓❆➏❈✢ ✻✵➟ ✢✙✮☞✲✖✢✙✤ ✻✵✴ ✯ ➒ ❧ ✮❇✯✽❴✞✢✆✯ ●✄✴ ❼ ✴ ✤ ✴❋❜ ➎❉✮☞✶✞✢✓✯ ❪ ✶✖❅ ❜ ✢✓✢ ✴ ✤✵❴❉✢ ✻❬✐ ✮ ❜ ➏✫✢ ✻ ✜ ❜ ✮ ✻☎✓ ✩ ✻✱❪ ✲✖✮ ➙ ✜ ❜■❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲➣✤✵✮ ✻ ✢✆✾❍❅❈✯✱✢✤✵❴❉✢ ❜ ❅✞✲ ➒ ④ ❼■✯✱✮☞❅ ✻✽❜ ✢☞➎✫✤✽❴✞✢✓➏ ✻ ✮❍✯❞✢ ❜✵❜ ✯ ❪ ✶✄✩✫✢ ✻ ✢✭➏✫✢ ❪ ✤✵✢✆✾ ✴ ✶❈✾❍❅❈✯✱✤ ✴❋➙ ✢✭❝❋➓ ➒
⑦ ❏✦❂✖❀☞❁❃✼❛❖✾✽●❋■❍❑❏▲❂✖❁◆▼❽❏❪✽❃❂✯P ✫ ③ ✤ ✴❋❜❫✴ ✲✖➏✫✮ ✻ ✤ ❪ ✶❆✤✣✤✽✮✥✶✞✮✳✤✵✢⑦✤✵❴ ❪ ✤ ✴ ❼✏✧⑦▲❡▼ ✦ ❘ ✴❋❜➇❪ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻❫✻ ✢✆✯✱❅ ✻✽✻ ✢✭✶❈✯❞✢ ❪ ✶✫✾ ✰ ✦ ✴♥❜✠❪ ✶✓❴❆➓④➏✫✢ ✻✽➟ ✢✭✮✳✲✖✢✭✤ ✻✵✴ ✯✤✵✢ ✻ ✲ ▲❏✶✞✮✳✤➞✶❉✢✆✯✱✢ ❜✽❜P❪❀✻✽✴ ❝♥➓ ❪➁❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶✍✮❀❼ ✧✠❘✭➎✎✤✽❴✞✢✭✶ ✧⑤▲ ✰ ✦ ❘ ✑ ✰ ✦ ✴❋❜➞❪✄✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✎❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶ ✴ ✶ ✷✎➒ ❧ ❴❆❅ ❜✓✴ ❼ ✰ ❆ ✍ ✚ ✚ ✚ ✍ ✰ ✦ ❪❀✻ ✢❴❆➓❆➏❈✢ ✻✽➟ ✢✭✮✳✲✖✢✭✤ ✻✵✴ ✯➡✤✵✢ ✻ ✲ ❜ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪✼✻ ❝❋➓ ✴ ✶❈✾❆✢✭➏✫✢✭✶❈✾❆✢✙✶④✤➡✮ ➙ ✢ ✻ ✤✵❴✞✢ ⑨ ✢✭❝❣✾➉✮❀❼ ✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✁❼❏❅✞✶❈✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ➎ ❪ ✶❈✾ ✴ ❼ ❪ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪❀✻ ✯✱✮☞✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✮❀❼✎✤✵❴✞✢✙✲ ✴♥❜ ✯ ❪ ✶❈✯✱✢✙❝♥❝❋✢✆✾♦✩❆➓ ✧ ➎✞✤✵❴❉✢✭✶✺✢ ❪ ✯✵❴ ✰ ✟ ✴❋❜✥❪❂❜ ✮✳❝♥❅❉✤ ✴ ✮☞✶♦✮❀❼✿✧ ➒   ✴ ✶❈✯✱✢✬✤✽❴✞✢ ❜ ✢❇✯ ❪ ✶✸✩✫✢✬❼❏✮✳❅✞✶❈✾ ✩④➓✏✟✑✡ ✝✯❪❀✽✠➎✂❹⑦✢ ➟ ✢✙✤✪✤✵❴ ❪ ✤✤✵❴ ✴♥❜✥❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✵❴✞✲↔✯ ❪ ✶✞✶✞✮☞✤ ✱ ✲ ✴❋❜✵❜✴✳➞❪ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪❀✻ ✯✱✮✳✲❇✩ ✴ ✶ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶❇✮❀❼✎❴④➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯✥✤✽✢ ✻ ✲ ❜✆➒
⑨t✽●❂❶q✰✽●❋■✽ ✖✷❀❆❂✖❀☞✽●✺✷P❅❀✣✪❆✺✂❁◆▼❽❏✛✽●❂✯P ✫ ❊ ✢✬✶✞✮❃❹➀✯✱✮☞✶ ❜✽✴ ✾❆✢ ✻❄❪ ✶✄✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶✖✮✼❼✰✤✽❴✞✢⑧❼❏✮ ✻ ✲
✧ ✫❂→ ✱ ✚③ ❼ ✱ ✴❋❜✠❪✥✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✼❼❏❅✞✶❈✯❞✤ ✴ ✮☞✶❫➎✼✤✵❴✞✢✭✶ ❪ ✶➞✮✳✩ ➙④✴ ✮✳❅ ❜✎❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ✴❋❜ ✤✵✮✬✲ ❪✼● ✢✠✤✽❴✞✢✪✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✓❴❉✮☞✲✖✮ ➟ ✢✭✶❉✢✭✮☞❅ ❜✠❪ ✤➇✤✽❴✞✢✪✢✌☛✞➏✫✢✭✶ ❜ ✢⑧✮❀❼✴ ✶❈✯ ✻ ✢ ❪❀❜✽✴ ✶ ➟➞✴ ✤ ❜ ✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✩④➓❇✮✳✶✞✢☞➎ ❪ ✶❈✾❇✤✽❴✞✢✭✶ ❪ ➏✞➏❉❝♥➓❇✤✽❴✞✢ ❜✱❪ ✲♦✢ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲ ➒✣➠ ✮❃❹⑦✢ ➙ ✢ ✻ ➎ ✴ ✤✘❼❏✮☞❝❋❝❋✮❃❹ ❜ ❼ ✻ ✮☞✲↔✤✽❴✞✢❄✯✱✮✳✶ ❜✵✴ ✾❆✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❜✴ ✶✺✤✵❴❉✢➞➏ ✻ ✢ ➙❆✴ ✮☞❅ ❜ ➏ ❪✼✻P❪❀➟✳✻P❪ ➏✞❴✺✤✵❴ ❪ ✤✬✤✵❴✞✢ ✻ ✢❂✢✌☛ ✴♥❜ ✤ ❜➞❪ ➏ ❪❀✻ ✤ ✴ ✯✱❅✞❝ ❪✼✻ ➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮☞✲ ✴r❪ ❝ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ✴ ✶✺✤✵❴ ✴♥❜ ✯ ❪❀❜ ✢☞➎ ❪ ✶❈✾✄✤✽❴❆❅ ❜ ❹■✢ ✣✱❅ ❜ ✤❴ ❪✑➙ ✢❄✤✽✮➞❝❋✮❆✮ ● ❼✔✮ ✻✥❪ ➏✫✮☞❝❋➓❆✶✞✮☞✲ ✴r❪ ❝ ➒③ ❼ ✱ ✴♥❜✓❪ ✶↕❴❆➓❆➏❈✢ ✻✵➟ ✢✙✮☞✲✖✢✙✤ ✻✵✴ ✯➡✤✵✢ ✻ ✲↕➎✫✤✵❴❉✢✭✶✍❼ ✻ ✮✳✲ ✤✵❴✞✢❂➏ ✻ ✢ ➙❆✴ ✮✳❅ ❜ ➏ ❪✼✻P❪✼➟☞✻P❪ ➏✞❴ ❪✼➟④❪❀✴ ✶❫➎✫✮✳✶✞✢➞❴ ❪❀❜ ✤✵✮✄❝❋✮❆✮ ● ❼❏✮ ✻✓❪ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✲❇❅✞❝❋✤ ✴ ➏✞❝❋✢⑧✮❀❼ ✱ ➒ ④ ✶✞✢✓✤✽❴✞✢✭✶✍✩✞❅ ✴ ❝❣✾ ❜ ✤✽❴✞✢✓✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✺✤✽❴ ✴❋❜✥✻✱❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ❪ ❝✫❼❏❅❉✶❈✯✱✤ ✴ ✮✳✶✺❴ ❪❀❜ ✤✵✮ ❜P❪ ✤ ✴❋❜ ❼❏➓❆➎ ❪ ✶❈✾ ❪ ➏✞➏✫✢ ❪ ❝✎✤✽✮ ✓ ✩ ✻P❪ ✲♦✮ ➙ ✜ ❜❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲ ✴ ✶✄✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✤✽✮ ➟ ✢✭✤ ✴ ✤ ➒❊ ❴✞✢✙✶ ✱ ✴❋❜ ✶✞✮✳✤ ❪ ✶ ❴❆➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯➁✤✵✢ ✻ ✲ ❪ ✶❈✾ ✴ ❼ ❪ ✩ ❪❀❜✽✴♥❜ ✮✼❼ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ❜ ✮✼❼ ✧ ✫ → ✲➌❴ ❪❀❜ ✩✫✢✭✢✭✶ ❼❏✮☞❅✞✶✫✾➛✢ ✴ ✤✽❴✞✢ ✻✩❆➓✒✟☛✡ ✝✛❪❀✽ ✮ ✻ ✩④➓ ✴ ✤ ❜ ✢ ☛❍✤✽✢✭✶ ❜✽✴ ✮✳✶➛✤✽✮↕✲❇❅✞❝❋✤ ✴ ➏❉❝♥✢ ❜ ❅✞✲ ❜ ➎✡✤✵❴✞✢✭✶♣✤✵❴✞✢ ❼❏✮☞❝❋❝❋✮❃❹ ✴ ✶ ➟✖✴ ✾❆✢ ❪ ✮❀❼   ➒✂✓ ✩ ✻P❪ ✲♦✮ ➙ ✜ ❜ ➏ ✻ ✮ ➙❆✴ ✾❍✢ ❜➞❪ ✶ ✴ ✯✱✢❪ ❝❋✤✽✢ ✻ ✶ ❪ ✤ ✴❋➙ ✢⑧✤✵✮✓✤✽❴✞✢ ➙☞❪✼✻✵✴❣❪ ✤ ✴ ✮☞✶❇✮❀❼➇✯❞✮☞✶ ❜ ✤ ❪ ✶❆✤ ❜ ✲♦✢✭✤✵❴✞✮✞✾ ➒ ❧ ❪❀●❆✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢ ❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜ ✮❀❼❫✤✽❴✞✢✬❴✞✮☞✲♦✮ ➟ ✢✭✶✞✢✭✮✳❅ ❜ ✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮✳✶ ✴ ✶❇✤✵❅ ✻ ✶❫➎✮☞✶❉✢ ✻ ✢✑✾❆❅❈✯✱✢ ❜ ✤✵❴✞✢⑧✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✮❀❼❫✤✽❴✞✢✬✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ✶✫✾❇➏✫✢ ✻ ❼❏✮ ✻ ✲ ❜ ✤✵❴✞✢ ❜✱❪ ✲✖✢✪✲♦✮✞✾ ✴q⑨ ✯ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✓✤✽✮➞✤✽❴✞✢ ✻ ✢✭✲ ❪✼✴ ✶ ✴ ✶ ➟❄❜ ✮☞❝❋❅✞✤ ✴ ✮✳✶ ❜■❪ ✶❈✾❇✤✽✮✤✵❴❉✢ ✻✽✴❋➟ ❴❆✤❉❦❡❴ ❪ ✶✫✾ ❜✽✴ ✾❆✢ ➒ ✓ ✤✪✤✵❴❉✢✓✢✭✶❈✾✣➎✯❹⑦✢ ❪✼✻ ✢✬❝❋✢✱❼❏✤❛❹ ✴ ✤✵❴ ❪ ✶✄✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶✖✮✼❼✠✮ ✻ ✾❍✢ ✻ ✲✞➎❆❴✞✢✙✶❈✯✱✢❂✤✵❴✞✢ ❜ ✮✳❝❋❅✞✤ ✴ ✮☞✶ ➒
rt❀✚✙❳❂✂❏ ▼✑❀ q✯❫☞✿✰❀❑✼✌✖✷❀☞✽❃❋❚❀☞▼❉✼❆❏✛❖⑩P❆✺✯❋➁❋■❁◆▼❽❏✛✽●❂❀✫ ✱⑦✮☞✶ ❜✽✴ ✾❍✢ ✻
✶✫✦ → ✣ ✩❙✳ ① ✥ ✩ ❑❂▲ ✷
✍ ✹ ❘ ✍
❹✪❴✞✢ ✻ ✢➞❑❂▲ ✷ ✏ ✰ ✍ ✹ ❘ ✑ ❑❂▲ ✷ ✍ ✹ ❘ ❪ ✶❈✾✄❑❂▲ ✷ ✍ ✹ ✏ ✰✆❘ ✑ ❑❂▲ ✷ ✍ ✹ ❘✠✩✫✮☞✤✽❴ ❪✼✻ ✢ ✻P❪ ✤ ✴ ✮☞✶ ❪ ❝✫❼❏❅✞✶✫✯✱✤ ✴ ✮☞✶ ❜✪✴ ✶ ✷↕❪ ✶❈✾ ✹✣➒ ❧ ❴✞✢✭✶ ❿✫✢ ✴ ❝♥✩✫✢ ✻✽➟ ✢ ✻❴ ❪✼❜✪➟☞✴❋➙ ✢✭✶ ❪ ✶ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲✵✟✢✜☛✡❫✤✵❴ ❪ ✤✥✯✱✮✳✲✖➏✞❅✞✤✽✢ ❜✪❪ ❝ ✴ ✶✞✢ ❪❀✻⑦✻ ✢✆✯✱❅ ✻✵✻ ✢✙✶❈✯✱✢❂❼❏✮ ✻ ✶ ✦ ➒ ➍ ✻ ✮✳✲➣✤✵❴ ✴❋❜ ✢✆s✳❅ ❪ ✤ ✴ ✮☞✶❫➎✓✟☛✡ ✝✛❪❀✽ ❹ ✴ ❝❋❝ ⑨ ✶✫✾ ✴ ❼✤✵❴❉✢ ✻ ✢ ✴❋❜✥❪ ✶✸❴❆➓❆➏✫✢ ✻✵➟ ✢✭✮☞✲♦✢✭✤ ✻✽✴ ✯ ❜ ❅✞✲ ➒
✑✝❁✷❖◗▼✑✽●✼❆❏ ✏✔❁✟▼❉❏✛✽❃❂ ✽❉❈➁✼✾❀☞❖❆✺✯✼❆✼☞❀❆❂☎❖✾❀ ✽☞✿✂❀❆✼☞❁✟▼❯✽❃✼☞P ✫ ❧ ❴✞✢ ❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✽❴✞✲✔✟☛✡ ✝✛❪❀✽➛✯ ❪ ✶✺✩❈✢ ➙④✴ ✢❆❹⑦✢✆✾ ❪✼❜✪⑨ ✶✫✾ ✴ ✶ ➟ ✤✵❴✞✢ ✻✵✴❋➟ ❴❆✤✪❼ ❪ ✯✱✤✽✮ ✻✵❜ ✮❀❼✮ ✻ ✾❆✢ ✻ ✰✪✮ ✻⑤❪➡✻ ✢✑✯✱❅ ✻✵✻ ✢✭✶❈✯✱✢❂✮☞➏✫✢ ✻✱❪ ✤✵✮ ✻✆➒ ⑥ ➒✯✱ ✢✭✤ ● ✮ ➙✄✂❜ ✢ ● ❼❏✮☞❅✞✶✫✾ ❪ ✶✞✮✳✤✵❴✞✢ ✻✥❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✵❴✞✲ ❼❏✮ ✻ ✤✽❴✞✢✬✲✖✮ ✻ ✢ ➟ ✢✙✶✞✢ ✻P❪ ❝❫✯ ❪❀❜ ✢✬✮❀❼ ❪✬✻✽✴♥➟ ❴❆✤❼ ❪ ✯✱✤✵✮ ✻ ✮❀❼ ❪ ✶❆➓✖✮ ✻ ✾❆✢ ✻✑➒ ❧ ❴ ✴❋❜✥❪ ❝ ➟ ✮ ✻✵✴ ✤✵❴✞✲ ✴❋❜✪❜✵✴ ✲ ✴ ❝ ❪✼✻ ✤✽✮✖➍ ➒   ✯✽❴✯❹ ❪✼✻ ✠✻✜ ❜✥❪ ❝ ➟ ✮ ✻✽✴ ✤✽❴✞✲ ✴ ✶✸✤✽❴✞✢✓✾ ✴q❵ ✢ ✻ ✢✭✶❆✤ ✴❣❪ ❝➇✯ ❪✼❜ ✢✴✟✍✞☛✡ ➒
✭❀❄
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★✢✦ ✭ ✧ ✕ ❫ ✗❍✬④➓❛✗ ❲ ✙❇➏✭✑✔❯✫❯ ✦ ✬ ✦ ❫ ✦ ✗❡➓✁✑ ❩ ✛✫✑✼✑✳✗✚❯❁✑ ❩☞✫❜★✢✦❞❝ ✙☛✛ ✦ ✜ ➟ ✬④➓ ❨ ✜ ✦ ✜✢✗✚✙ ➟ ✙☛✛ ➒❢❡ ❲ ✙ ✦■★ ✙ ❨ ✑ ❩   ➒ ✓ ✬✘✛ ❨ ✓✴✑ ➙ ✜ ❯ ❨❑❫ ➟ ✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✦ ❯❁✗✫✑❣ ✛✫❯✚✗ ✧ ✑✔✓✴❤✖✕✘✗✚✙ ❨ ✜✴✕✖❤✘❤✌✙✣✛✤✬✭✑✔✕✘✜ ★ ✰ ✑✳✜✴✗ ❲ ✙ ✦ ✜✢✗✚✙☛✐✳✙☛✛✚❯ ★✢✦❞❝ ✙☛✛✚✙✣✜ ✧ ✙☛❯❁✑ ❩ ✛✚✑✢✑✔✗✫❯❪✑ ❩ ❤✭✑✔❯✚❯ ✦ ✬ ❫ ✙✠❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜✘❯✲❥ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✙☛✜ ✧ ✑✳✓✴❤✘✕✘✗✫✙✗ ❲ ✙ ❫ ✦ ✜✘✙ ❨ ✛❪✛✚✙ ❫■❨ ✗ ✦ ✑✔✜✾❯ ❨ ✗ ✦ ❯ ❣ ✙ ★ ✬✼❦ ❆✖❇ ❥ ❆✖❇ ✣ ✑ ❥ ❆✖❇ ✣ ✓ ✑ ❥ ✚ ✚ ✚ ③
✱
✍ ❃✆❄✰❅✘❆ ❇ ✣ ✍ ✑ ✏ ✱ ✍ ✥ ❆ ❃✆❄✰❅✘❆ ❇ ✣ ✆ ✍ ✥ ❆ ✞ ✑ ✏♠❧✲❧✷❧☎✏ ✱ ❆ ❃❈❄✰❅✖❆ ❇ ✣ ✑ ✏ ✱✹♥ ❃❈❄✰❅✖❆ ❇✩♦ ★ ❃❈❄✰❅ ✍❃ ✘ ❅
♣✆✜✴✗ ❲ ✦ ❯❏✛✫✙ ❫■❨ ✗ ✦ ✑✳✜✩✗ ❲ ✙❁❤✭✑ ❫ ✙☛❯ ✧ ❨ ✜✖✜✘✑✔✗ ✦ ✜✼✗✫✙☛✛ ❩ ✙☛✛✚✙ ❨ ✜✢❦ ❫ ✑✔✜✖✐✔✙☛✛ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✕✘❯❏✗ ❲ ✙❁❤✌✑ ❫ ❦✼✜✖✑✔✓ ✦ ❨❑❫ ❯✗✱❉q ❲✌❨✷r ✙❪✗✚✑ ✧ ❨ ✜ ✧ ✙ ❫ ✗ ❲ ✙ ★ ✙☛✜✘✑✔✓ ❦
✦ ✜ ❨ ✗✫✑✔✛✫❯❪✑ ❩ ✗ ❲ ✙❁✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨❑❫ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯ ❆ ❇ ✣ ✍ ✑✭s❚♣✆✜✴✑✔✗ ❲ ✙☛✛⑩❹❏✑✳✛ ★ ❯✷❥
✫ ❃❈❄✰❅ ✣ ✐ ✧✣★ ❃ ✱ ♥ ❃✆❄✰❅ ✍ ✱ ❆ ❃❈❄❢t ✰ ❅ ✍ ✚ ✚ ✚ ✍ ✱ ✍ ❃❈❄❢t ✑ ✰ ❅✫❅ ✚
✱ ❲✌❨ ✜✘✐ ✦ ✜✘✐✁✗ ❲ ✙✴✕✘✜✘✺✢✜✘✑❃❹❪✜ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✉✬✢❦❘✙ ❫ ✦ ✓ ✦ ✜ ❨ ✗ ✦ ✜✘✐✩✗ ❲ ✦ ❯❱✐ ✧☛★ ❥❊✑✔✜✘✙✩✐✳✙☛✗✚❯ ❨✁❫ ✦ ✜✘✙ ❨ ✛✠✛✫✙ ✧ ✕✘✛✫✛✚✙☛✜ ✧ ✙●✙✲❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✉✗ ❲✌❨ ✗❱✓✩✕✖❯✚✗
❲✌❨✷r ✙ ❨ ❤✭✑ ❫ ❦✢✜✘✑✔✓ ✦ ❨❑❫ ❯✚✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✔✜❊s❀✈✢✕ ✧ ❲●❨ ❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜ ✧ ❨ ✜✿✬✭✙ ❩ ✑✳✕✘✜ ★ ✬✼❦✾✕✘✜ ★ ✙✣✗✚✙☛✛✫✓ ✦ ✜ ❨ ✗✫✙ ✧ ✑✢✙✮✭ ✧❉✦ ✙☛✜✢✗✚❯✷s
❡ ❲ ✙❍✓ ❨ ✦ ✜ ★✢✦ ✭ ✧ ✕ ❫ ✗✆❦ ✦ ❯✒✗✚✑ ✧ ✑✳✓✴❤✘✕✖✗✚✙ ❨ ✜✩✕✘❤✘❤✭✙☛✛❪✬✭✑✔✕✘✜ ★✇❩ ✑✔✛ ✰ s❚✈✢✕✘✬✘❯✫✗ ✦ ✗✚✕✖✗ ✦ ✜✘✐ ❨ ✐ ❨ ✦ ✜✴✶ ❃❈❄✰❅✫① ✫ ❃✆❄✰❅ ❩ ✑✔✛ ❆ ❇ ✦ ✜ ❃ ✮ ❅ ❥✢✑✳✜✘✙✐✔✙✣✗✚❯✤✗ ❲✌❨ ✗❪✗ ❲ ✙❁✓ ❨ ☛ ✦ ✓ ❨✹❫ ✦ ✜✼✗✫✙☛✐✔✙✣✛ ★✢✦❞❝ ✙☛✛✚✙☛✜ ✧ ✙✯✬✭✙☛✗❉❹✒✙☛✙☛✜●✗❉❹✒✑✩✛✚✑✢✑✳✗✚❯❪✑ ❩ ✫ ❃✆❄✰❅✒❲✌❨ ❯❪✗✫✑✩✬✌✙ ❫ ✙☛❯✫❯✤✗ ❲✭❨ ✗❪✗ ❲ ✙❱✓ ❨ ☛ ✦ ✓ ❨❑❫ ✦ ✜✼✗✫✙☛✐✔✙✣✛
★✢✦❞❝ ✙☛✛✚✙☛✜ ✧ ✙✯✬✭✙☛✗❉❹✒✙☛✙☛✜●✗❉❹✒✑✽✛✚✑✢✑✔✗✫❯✤✑ ❩✥② ♥ ❨ ✜ ★✁② ❂ ❥✖✓ ✦ ✜✢✕✘❯❏③✭s④ ✜ ✧ ✙✾✗ ❲ ✦ ❯❁✬✌✑✳✕✘✜ ★❛❩ ✑✳✛ ✰ ❲✌❨ ❯❱✬✌✙✣✙☛✜ ❩ ✑✳✕✘✜ ★ ❥④✗ ❲ ✙☛✛✫✙✴✑✳✜ ❫ ❦●✛✚✙☛✓ ❨ ✦ ✜✘❯❁✗✚✑ ✧ ✑✳✜✘❯✚✗✫✛✚✕ ✧ ✗✴❬✥❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜ ❃ ✘ ❅ s ❡ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯ ★ ✑✔✜✘✙✩✬✢❦✛✚✙❑❹❪✛ ✦ ✗ ✦ ✜✘✐ ❨❑❫⑤❫ ✗ ❲ ✙ ❆✖❇ ✣ ✟ ✑ ❩ ✑✳✛✴⑥⑧⑦ ❂✾⑦⑨③ ✦ ✜⑩✗✫✙☛✛✚✓✾❯✩✑ ❩ ❆✘❇ ❥ ❆✖❇ ✣ ❆ ❥ ✚ ✚ ✚ ❥ ❆✖❇ ✣ ❂ ✥ ❆ ❥ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✙☛✜⑧❤✭✙☛✛ ❩ ✑✔✛✫✓ ✦ ✜✘✐ ❨ ✐ ❨ ✕✘❯❉❦❯ ✦ ❨ ✜❵✙ ❫ ✦ ✓ ✦ ✜ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜❶s ❄❷✑✔✗✫✙✿✗ ❲✌❨ ✗ ✦ ✜✉✗ ❲ ✦ ❯✩❯✚✗ ❨ ✐✔✙ ✦ ✗ ✦ ❯✽✑✔✜ ❫ ❦❘✜✘✙ ✧ ✙✣❯✚❯ ❨ ✛✚❦⑧✗✫✑ ✧ ✑✔✓✴❤✖✕✘✗✚✙ ❹ ✦ ✗ ❲ ✗ ❲ ✙ ❲ ✑✔✓✾✑✔✐✔✙✣✜✘✙☛✑✔✕✖❯❱❤ ❨ ✛✫✗✩✑ ❩❬✥❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❃ ✮ ❅ s
✞✠✞
     ✁    ✂   ✆ ✂ ✟ ✁  ✁  ✆ ✁✡✝ ✂✞✝✜✂   ☎
✒✰▲✎✍ ✴✁ ✷▼✢◗✄✂☛◆ P✌◗✄P✆☎✝ ✷❙❚▼✁✸✆✞✠✟✭P✭✶✹◆✠ ✷❙ ✔
④ ✜ ✧ ✙ ❨ ❯✚✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✔✜ ✒ ❆ ❃❈❄✰❅❍❲✌❨ ❯❍✬✌✙✣✙☛✜ ❩ ✑✔✕✖✜ ★ ❥ ✦ ✗ ✦ ❯✤❤✭✑✔❯✫❯ ✦ ✬ ❫ ✙✯✗✫✑✴✛✫✙ ★ ✕ ✧ ✙✩✗ ❲ ✙✽✑✔✛ ★ ✙☛✛❱✑ ❩ ✗ ❲ ✙✯✙✷❭✔✕ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜●✬✢❦ ❨ ✧ ❲✌❨ ✜✘✐✔✙✽✑ ❩
r✔❨ ✛ ✦ ❨ ✬ ❫ ✙✔s✰♣ ❩ ❨ ✜✘✙❆❹ ❯✚✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✔✜ ✒ ✓ ❃❈❄✰❅ ✦ ❯❚✗ ❲ ✙☛✜ ❩ ✑✔✕✘✜ ★ ❥ ✦ ✗ ✧ ✑✔✛✚✛✫✙☛❯✚❤✭✑✔✜ ★ ❯❪✗✚✑❁✗ ❲ ✙❪❯✚✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✔✜ ✒ ❆☛✡ ✒ ✓ ✑ ❩ ✗ ❲ ✙ ✦ ✜ ✦ ✗ ✦ ❨✹❫ ✙✲❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜❊s☞ ✐ ❨ ✦ ✜✁✗ ❲ ✙✵❤✘✛✚✑ ✧ ✙☛❯✫❯ ✧ ❨ ✜●✬✌✙ ❨ ❤✘❤ ❫ ✦ ✙ ★ ❨ ✜ ★ ✑✳✜✘✙❱✐✳✙☛✗✚❯ ❨ ✧ ❲✌❨ ✦ ✜✁✑ ❩✥✦ ✗✚✙✣✛ ❨ ✗✫✙ ★ ❯✚✕✘✓✾❯✲s ④ ❩ ✧ ✑✔✕✘✛✫❯✚✙✽✗ ❲ ✙❱❤✖✛✚✑ ✧ ✙☛❯✫❯ ✦ ❯❪✬✌✑✳✕✘✜ ★ ✗✫✑❯✚✗✫✑✔❤✁✬✭✙ ✧ ❨ ✕✖❯✚✙✽✑✔✜ ❫ ❦✴③ ✦ ✜ ★ ✙☛❤✭✙☛✜ ★ ✙☛✜✢✗✠❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ✧ ❨ ✜✁✬✭✙ ❩ ✑✔✕✖✜ ★ s♣✆✗ ✦ ❯❪✜✘✑✔✗❍✑✔✬ r ✦ ✑✔✕✘❯❲❹ ❲ ✙☛✗ ❲ ✙☛✛❁✗ ❲ ✙ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✑✳✕✘✗ ❫ ✦ ✜✘✙ ★ ❨ ✬✭✑ r ✙☛❹ ✦ ❫✻❫ ❣ ✜ ★✍✌✏✎✑✎ ✗ ❲ ✙❱❯✚✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✔✜✖❯❪✑ ❩ ❃ ✮ ❅ ✗ ❲✌❨ ✗ ❨ ✛✫✙ ✦ ✗✫✙☛✛ ❨ ✗✚✙ ★❯✚✕✖✓✴❯✲❥✭✛✫✙☛✐ ❨ ✛ ★ ❫ ✙☛❯✫❯✠✑ ❩ ✗ ❲ ✙✯✑✳✛ ★ ✙☛✛ ✦ ✜❙❹ ❲ ✦■✧ ❲ ✗ ❲ ✙✯❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ❨ ✛✚✙ ❩ ✑✔✕✖✜ ★ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✙✽✙✲❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜●✛✫✙ ★ ✕ ✧ ✙ ★ s ❡ ❲ ✦ ❯☛❹ ❨ ❯❍❤✘✛✚✑ r ✙ ★✗✚✑✩✬✭✙❁✗✚✛✫✕✘✙ ✦ ✜✓✒✢✘✕✔✚s
☞ ✜✖✑✔✗ ❲ ✙☛✛❱✗✆❦✢❤✌✙✽✑ ❩ ✙✌☛✘✗✚✙✣✜✘❯ ✦ ✑✔✜ ✦ ❯❁✬✼❦ ❫ ✑✢✑✳✺ ✦ ✜✘✐ ❩ ✑✔✛❁❯✚✙✲❭✳✕✘✙✣✜ ✧ ✙☛❯✗✖ ❇ ❯✚✕ ✧ ❲ ✗ ❲✌❨ ✗✙✘ ✳ ✖ ❇ ✦ ❯ ❨ ✛ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜ ❨✹❫ ❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜●✑ ❩ ❃ ✮ ❅ ❆ s
❡ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯✽✓ ❨ ★ ✙✩✙ ❨ ❯✚❦✉✬✢❦✉✗ ❲ ✙ ❩ ❨ ✧ ✗✽✗ ❲✌❨ ✗ ❩ ✑✳✛✯❯✫✕ ✧ ❲⑩❨✛✚ ✗✫✑ ✙✌☛ ✦ ❯✚✗✷❥❏❬✥❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❃ ✮ ❅ ✓✩✕✘❯✚✗ ❲✌❨✷r ✙ ❨ ❤✭✑ ❫ ❦✢✜✘✑✔✓ ✦ ❨✹❫ ❯✚✑ ❫ ✕✖✗ ✦ ✑✔✜✑ ❩✤★ ✙☛✐✳✛✚✙☛✙ ✚ s ❡ ❲ ✙✾❤✘✛✚✑✢✑ ❩ ✑ ❩ ✗ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯ ❨ ❯ ❩ ✑ ❫✻❫ ✑✏✜❪❯✣✢❁❯✫✕✘❤✘❤✭✑✔❯✚✙✗✘ ✳ ✖ ❇ ✦ ❯ ❨ ✛ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜ ❨✹❫ ❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜ ✑ ❩ ❃ ✮ ❅ ❥✤✜ ❲ ✦ ❫ ✙✥✘ ✳ ✥ ❆ ✖ ❇ ✦ ❯✜✘✑✳✗✠✛ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜ ❨✹❫ s❁✈✢✗ ❨ ✛✚✗ ✦ ✜✖✐ ❩ ✛✫✑✔✓ ❃ ✮ ❅ ✜✒✙ ✧ ❨ ✜ ✧ ✑✔✓✾❤✘✕✘✗✚✙ ❨✴❫ ✦ ✜✘✙ ❨ ✛ ★✢✦❞❝ ✙☛✛✚✙✣✜ ✧ ✙✩✙✲❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜●❯ ❨ ✗ ✦ ❯ ❣ ✙ ★ ✬✢❦✦✘ ✳ ✥ ❆ ✖ ❇ s✙✧✰✙☛✗❁✗ ❲ ✦ ❯✙✲❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✁✬✭✙ ✰
☞ ❃✆❄✰❅
✘ ☞ ❆✘❇ ✏ ✰ ☞ ✥ ❆ ❃❈❄✰❅ ✘ ☞ ✥ ❆ ❆✘❇ ✏ ❧✲❧✷❧☎✏ ✰ ❆ ❃✆❄✰❅ ✘ ❆✖❇ ✏ ✰ ♥ ❃❈❄✰❅✘❆✖❇ ♦ ✥ ❃✆❄✰❅ ✚❡ ❲ ✙☛✜ ✦❞❩ ✰ ♥ ✦ ❯❱✜✘✑✳✗✷✠☛✙☛✛✫✑✌❥❳✑✔✜✘✙ ✧ ❨ ✜❵✛✫✙★✜❪✛ ✦ ✗✚✙ ❆ ❇✉♦ ✘ ✳ ✥ ❆ ✖ ❇ ❨ ❯ ❨ ✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨❑❫ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✉✑ ❩ ❃ ✘ ✳ ✖ ❇ ✍ ✘ ✳ ✣ ❆ ✖ ❇ ✍ ✚ ✚ ✚ ❅ ❥ ❨ ✜ ★❯ ✦ ✜ ✧ ✙ ❨✹❫✻❫ ✗ ❲ ✙☛❯✚✙ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ❨ ✛✫✙✯✛ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜ ❨✹❫ ❥✭✗ ❲ ✦ ❯✩✜✒✑✔✕ ❫ ★✁✦ ✓✴❤ ❫ ❦✩✗ ❲✌❨ ✗✙✘ ✳ ✥ ❆ ✖ ❇ ✦ ❯❁✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨❑❫ s ❡ ❲ ✕✘❯ ✰ ♥ ♦ ⑥✘❥✰✬✘✕✖✗✠✗ ❲ ✙☛✜ ✦ ✗✓✴✙ ❨ ✜✘❯❪✗ ❲✌❨ ✗✝✘ ✳ ✥ ❆ ✖ ❇✴♦ ✮ ✦ ❯ ❨ ❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜❶❥ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✦ ❯ ✦ ✓✴❤ ❫ ✦ ✙☛❯✒✗ ❲✌❨ ✗✩✖ ❇ ✦ ❯ ❨ ❤✭✑ ❫ ❦✢✜✘✑✳✓ ✦ ❨✹❫ ✑ ❩❏★ ✙☛✐✔✛✫✙☛✙ ✚ s ❡ ❲ ✦ ❯❪✛✚✙ ❨ ❯✚✑✔✜ ✦ ✜✖✐
❨✹❫ ❯✫✑✯❤✘✛✫✑ r ✦ ★ ✙☛❯ ❨ ✜ ❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ s
✪✵◆✬✫✭✞ ◆ P✮✟✭✶✹✸✘❖❶❙✤✯
✒✻✮✰✔ ☞ ✬✖✛ ❨ ✓✾✑ r❘❃ ✈✰s ☞ s ❅ s✁✱✳✲ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜ ❨✹❫ ❯✚✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✔✜✘❯❱✑ ❩ ❫ ✦ ✜✖✙ ❨ ✛ ★ ✦ ❝ ✙☛✛✫✙☛✜✢✗ ✦ ❨✹❫❪❨ ✜ ★✄★✢✦❞❝ ✙✣✛✚✙☛✜ ✧ ✙✿✙✷❭✔✕ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯✴✜ ✦ ✗ ❲ ❤✌✑ ❫ ❦✢✜✘✑✳✓ ✦ ❨✹❫
✧ ✑✢✙✰✵ ✧❉✦ ✙☛✜✢✗✫❯✲s ✩✁✶✆✶ ✫✸✷✺✹✏✻✽✼✮✾❀✿ ✌ ✿❂❁✠✹✏❃ ✌✏✎❅❄❆✌ ✿✠❇✆❈★✻ ✌ ✿❂❁✠❉❋❊ ✌ ❃✮● ❄✓✌ ✿✬❇❍❈■✻ ✌ ✿❏❁✬❉ ✌❑✎ ✷▲❇◆▼✕❊★❁✠❉❋❊✪❥ r ✑ ❫ sP❖✳✱✘❥✹✜❅◗✌✮✔✮✳❥✆❘✣❙❀❚❯❙✖❥✹❤✘❤❶s✘✮ ✜✘✮✳✮✰✱✮ ✜❀❖✔⑥✖s✏✱ ❡ ✛ ❨ ✜✖❯ ❫■❨ ✗ ✦ ✑✳✜✴✑ ❩ ✗ ❲ ✙✴❱✁❇❲✾❲❳★❃ ✌✏✎✩❨ ▼❯❉✰❇❲❁❩❊ ✎ ❁❩✿❬❈ ✎ ✎ ❃✮✹❑❁ ❄✓✌ ✿❭❈■✻ ✌ ✿❏❁❫❪P❁❴❁ ❄✓✌ ✿❬❈■✻ ✌ ✿❏❁✠❉❋❇❍❈❋❊✣❉✰❪❯✹✏❁ ✑ ❁ ✏ ❁❫❪P❁■s
✒❵❖✕✔ ☞ ✬✖✛ ❨ ✓✾✑ r●❃ ✈✰s ☞ s ❅ s❅✱ ☞ ❤✘✛✚✑✳✬ ❫ ✙☛✓ ✦ ✜ ✧ ✑✔✓✴❤✖✕✘✗✚✙☛✛ ❨✹❫ ✐✔✙✣✬✘✛ ❨ ✧ ✑✳✜✘✜✘✙ ✧ ✗✫✙ ★ ✜ ✦ ✗ ❲ ❯✚✑ ❫ ✕✖✗ ✦ ✑✔✜✘❯❍✑ ❩ ❫ ✦ ✜✘✙ ❨ ✛ ★✢✦❞❝ ✙☛✛✫✙☛✜✢✗ ✦ ❨✹❫✥❨ ✜ ★
★✢✦❞❝ ✙☛✛✚✙☛✜ ✧ ✙❱✙✲❭✳✕ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯✷s✁❛✙❁✠❜✰❈■❳★❃✮❈❋✿❏❁❩❪ ✌ ❥ r ✑ ❫ s❲❖✘❥✁❘✣❙❀❙✆❘✳❥✢❤✘❤❶s✆❝✔⑥P✱❍❝✆☞✘s❑✱ ❃ ✲❪✕✘❯✫❯ ✦ ❨ ✜ ❅ s
❞❢❡ ✙☛✛✚✙❣✘ ★ ✙☛✜✖✑✔✗✚✙✣❯✤✗ ❲ ✙ ★✢✦❞❝ ✙✣✛✚✙☛✜ ✧ ✙❱✑✔❤✭✙☛✛ ❨ ✗✚✑✳✛✣✢✮✘ ❆✖❇❣❤ ❆✖❇ ✣ ❞ t❵❆✘❇ s
✐✩❘
 ✁ ✄✂☎ ✝✆✟✞✡✠☛✂☎☞✍✌✎✆✑✏✒✆✓ ✔✠☛✕☎ ✔✕✖✞✡✠✗✂☎☞✘✌✙✆✓✚✜✛✢✏✤✣✔✥☛✚✜✦✍✛✧✏
★✪✩✬✫✮✭✰✯✤✭ ✆ ✆✲✱✬✳✴✯✶✵✔✷
❬ ❡ ❡✹✸☛✺✕✘✛ ✦■✧ ❲
✻ ❨ ✛ ✧ ❲ ❖✔✱✖❥✰✮✲✱✳✱❯❝
✒ ❯✫✕✘✓✴✓ ❨ ✛✚❦✵✬✼❦✽✼✥✛✫✕✘✜✘✑✴✈ ❨❑❫✻r ❦❀✔
❡ ❲ ✙ ❨ ✕✘✗✚✑✳✓ ❨ ✗ ✦■✧❶✧ ✑✳✓✴❤✘✕✖✗ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜❁✑ ❩ ❫ ✦ ✓ ✦ ✗✚❯ ✧ ❨ ✜✵✬✌✙✥✛✫✙ ★ ✕ ✧ ✙ ★ ✗✚✑❍✗❂✜❏✑❍✓ ❨ ✦ ✜❪❯✫✕✘✬✿✾✆❤✘✛✚✑✳✬ ❫ ✙☛✓✴❯✷s ❡ ❲ ✙ ❣ ✛✚❯✫✗❀✑✳✜✘✙ ✦ ❯ ✌ ❊★▼✏✻✝✼❅✿❭✹P✿❏❁✠❉❉✰✹✏✻✽✼ ✌ ❳★❁❩❊✣✹✏❃❆✜ ❲ ✙☛✛✫✙❱✑✔✜✘✙✵✓✩✕✘❯✚✗ ★ ✙ ✧❉✦■★ ✙ ❨ ✕✖✗✚✑✔✓ ❨ ✗ ✦ ✧ ❨✹❫✻❫ ❦✙✜ ❲ ✦■✧ ❲ ✑✔✜✘✙✵✑ ❩ ✗❂✜✒✑ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✖❯ ✦ ✜ ❨ ❯✚❤✭✙ ✧❉✦ ❣ ✙ ★❘✧ ❫■❨ ❯✫❯ ★ ✑✳✓ ✦ ✜ ❨ ✗✫✙☛❯✗ ❲ ✙✠✑✳✗ ❲ ✙✣✛✤✑✔✜✖✙ ❨ ❯✚❦✢✓✴❤✖✗✚✑✔✗ ✦■✧ ❨✹❫✻❫ ❦✼s ❡ ❲ ✙❁❯✫✙ ✧ ✑✔✜ ★ ✑✔✜✘✙ ✦ ❯ ✌ ❊★▼✏✻✽✼✆✿❬✹✕✿❂❁✠❉ ❉ ✌ ❃✮❉✰❈ ✎✑✎ ✌ ✿❂❁✠✹❑❃ ❨ ✜ ★✾✦ ❯❪✕✘❯✚✕ ❨✹❫✻❫ ❦✩✙✌☛✘✙☛✓✴❤ ❫ ✦ ❣ ✙ ★ ✬✢❦
❀❂❁ ✒ ✙✌☛✘❤ ❃ ✮ ①❄❃ ✏ ❀ ✥❅❁ ❅ t ✙✌☛✘❤ ❃ ✮ ①❄❃✭❅ ✔ ✍ ❃❇❆❉❈ ✚
♣✆✜●✗ ❲ ✦ ❯✠✙ ☛ ❨ ✓✴❤ ❫ ✙✔❥ ✦❞❩ ✗ ❲ ✙✽❯✚✕✖✓ ✦ ❯❍✙✌☛✘❤ ❨ ✜ ★ ✙ ★❛✦ ✜❛❤✌✑✏✜✒✙☛✛✚❯✵✑ ❩ ✮ ①❊❃ ❥✭✗ ❲ ✙✯✙✌☛✘❤ ❨ ✜✘❯ ✦ ✑✳✜ ❨✹❫ ✜ ❨ ❦✼❯❍❦ ✦ ✙ ❫ ★ ❯ ✝ ❃✝❃ ✥ ✳ ❅ ❥ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯✜✘✑✳✗❪✙☛✜✘✑✔✕✖✐ ❲ ✗✚✑ ✧ ✑✳✜ ✧ ❫ ✕ ★ ✙✳s
♣✆✜✴✮✷✱✔✱✔⑥✖❥●❋✭s✲✈ ❲✌❨ ✧ ✺✔✙ ❫✻❫ ✒❵❖■✔ ❩ ✑✳✕✘✜ ★ ❨ ✜ ❨❑❫ ✐✔✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓⑧✗ ❲✌❨ ✗❊❯✚✑ ❫⑤r ✙ ★ ✬✭✑✔✗ ❲ ✗ ❲ ✙✣❯✚✙✒❤✘✛✚✑✳✬ ❫ ✙☛✓✴❯ ❩ ✑✳✛✰✗ ❲ ✙ ✧ ❨ ❯✚✙✥✑ ❩ ❈■❍✰✼✓❏ ✎ ✹■❑ ❩ ✕✖✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯✲❥
✦ s ✙✔s ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✖❯❶✬✘✕ ✦ ❫ ✗❶✬✢❦❁✛✚✙ ✧ ✕✘✛✚❯ ✦ r ✙ ❨ ❤✘❤ ❫ ✦■✧ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜❁✑ ❩ ✙✌☛✘❤✭✑✔✜✘✙✣✜✼✗ ✦ ❨✹❫ ❥ ❫ ✑✔✐ ❨ ✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ❥ ❨✹❫ ✐✔✙✣✬✘✛ ❨ ✦ ✧ ✙✌☛✘✗✚✙☛✜✘❯ ✦ ✑✔✜ ❨ ✜ ★ ❣ ✙ ❫ ★ ✑✔❤✭✙☛✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✖❯✗✚✑✾✑✔✜✘✙ r✔❨ ✛ ✦ ❨ ✬ ❫ ✙ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✙✽✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨✹❫ ✜✢✕✘✓✩✬✭✙☛✛✚❯✷s✍▲✽s❅▼❁✛✫✕✘✜✢✗✟✠ ❨ ✜ ★ ▼✩s✴▼❁✑✔✜✘✜✖✙☛✗✤❤✘✛✫✑✔❤✭✑✔❯✫✙ ❨ ❯ ❫ ✦ ✐ ❲ ✗ ❫ ❦ ★✢✦❞❝ ✙☛✛✚✙☛✜✢✗ ❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓
❩ ✑✳✛❪✙✌☛✘❤✿✾ ❫ ✑✳✐ ❩ ✕✖✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯✲s✥❬✦☛✘✗✫✙☛✜✘❯ ✦ ✑✳✜✘❯✤✗✫✑ ❫■❨ ✛✫✐✔✙☛✛ ✧ ❫ ❨ ❯✚❯✫✙☛❯✤✑ ❩❀❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ❨ ✛✚✙ ❨✹❫ ❯✚✑ ★✢✦ ❯ ✧ ✕✖❯✚❯✚✙ ★ s
✞✭▲❖◆ ❙❚✸❅P❘◗✭▼❲✞✠✞✄❙ ✂❁✸✆✞✬✟✭P✌✶✹◆✬ ✲❙✤❚
☞ ✜ ✦ ✜✼✗✫✛✚✑ ★ ✕ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✾✗✚✑✩✈ ❲✌❨ ✧ ✺✳✙ ❫✻❫❱❯ ❯ ❨❑❫ ✐✔✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✧ ❨ ✜✴✬✭✙ ❩ ✑✔✕✘✜ ★❢✦ ✜✴✗ ❲ ✙✤❯✚✕✖✓✴✓ ❨ ✛✚❦❱✑ ❩ ❫■❨ ❯✚✗✒❦✔✙ ❨ ✛ ❯ ❯❪❯✫✙☛✓ ✦ ✜ ❨ ✛✲s ❡ ✑✽❯ ✦ ✓✴❤ ❫ ✦❞❩ ❦✔❥✐ ✦ r ✙☛✜ ❨ ✜✩✙✌☛✘❤✿✾ ❫ ✑✳✐✯✙✌☛✘❤✘✛✫✙☛❯✚❯ ✦ ✑✔✜❶❥✖✗ ❲ ✦ ❯ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✛✚✙★✜❪✛ ✦ ✗✚✙☛❯ ✦ ✗ ✦ ✜✢✗✚✑ ✦ ✗✚❯✩❃✮❈❋❊✰✿❭❈✰●✙❲✕✹✏❳★✻✽❥ ❨ ✜ ❨❑❫ ✓✾✑✔❯✫✗❀✜✖✑✔✛✚✓ ❨✹❫ ❩ ✑✔✛✚✓ ✑✳✜✥✜ ❲ ✦■✧ ❲✗ ❲ ✙ ❨ ❯✫❦✢✓✴❤✘✗✫✑✔✗ ✦■✧ ✬✌✙ ❲✌❨✷r ✦ ✑✳✕✘✛❱✛✫✙ ❨ ★ ❯✽✑ ❝ ✙ ❨ ❯ ✦ ❫ ❦✼s ❡ ❲ ✙ ★✢✦ ✵ ✧ ✕ ❫ ✗❱✑✔❤✭✙☛✛ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜✍✜ ❲ ✙☛✜ ★ ✑ ✦ ✜✘✐●✗ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯ ❨ ★✘★ ✦ ✗ ✦ ✑✔✜❘✬✌✙ ✧ ❨ ✕✘❯✫✙●✑ ❩❤✭✑✔❯✚❯ ✦ ✬ ❫ ✙ ✧ ❨ ✜ ✧ ✙ ❫✻❫■❨ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯✷s✜❳ ❲ ✙☛✜ ❩ ❨ ✧ ✙ ★ ✜ ✦ ✗ ❲✇❨ ❯✚✕✘✓❘❥✲✗ ❲ ✙ ❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ❣ ✛✚❯✫✗ ✧ ✑✔✓✾❤✘✕✘✗✚✙✣❯ ❨❍❫ ✦ ❯✚✗❚✑ ❩ ✗ ❲ ✙❪✐✳✛✚✑✏✜❪✗ ❲ ✑✔✛ ★ ✙☛✛✫❯ ✦ ✜❱✗ ❲ ✙✙✌☛✘❤✘✛✫✙☛❯✚❯ ✦ ✑✳✜✘❯✲❥✳✗ ❲ ✙☛✜✯✑✳✛ ★ ✙✣✛✚❯ ✦ ✗✲❥ ❨ ✜ ★ ✬✢❦❁❯✚✕✘✬✘❯✫✗ ✦ ✗✚✕✖✗ ✦ ✜✘✐❁✗ ❲ ✙ ❫■❨ ✛✫✐✔✙☛❯✫✗❀✑✳✜✘✙☛❯❚✬✢❦ ✠☛✙☛✛✚✑✭❥✹✗✚✛ ✦ ✙☛❯❚✗✚✑ ★ ✙☛✗✫✙☛✛✚✓ ✦ ✜✖✙✄✜ ❲ ✦■✧ ❲ ✑✔✜✘✙✒❤✘✛✫✑ r ✦■★ ✙✣❯✗ ❲ ✙✯✛ ✦ ✐ ❲ ✗ ❨ ❯✚❦✢✓✴❤✖✗✚✑✔✗ ✦■✧ ❯ ✧ ❨✹❫ ✙✔❥④✗ ❲ ✙☛✜ ✦ ✗❁✛✚✙★✜❪✛ ✦ ✗✫✙☛❯❱✗ ❲ ✙✯✙ ☛ ❤✖✛✚✙☛❯✫❯ ✦ ✑✔✜ ✦ ✜●✗✫✙☛✛✚✓✾❯✠✑ ❩ ✗ ❲ ✦ ❯❍✑✔✜✘✙ ❨ ✜ ★ ❨ ✛✚✙ ✧ ✕✖✛✚❯ ✦ r ✙ ❨ ❤✘❤ ❫ ✦■✧ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✑ ❩ ✗ ❲ ✦ ❯❁✐ ✦ r ✙☛❯❁✗ ❲ ✙✩✜✖✙☛❯✚✗✫✙ ★❘❩ ✑✳✛✚✓❘s✲✼✥❦❘✗ ❲ ✦ ❯❁✓✴✙✣✗ ❲ ✑ ★ ❥✡❋✭s❶✈ ❲✌❨ ✧ ✺✔✙ ❫✻❫ ✙ ❝ ✙ ✧ ✗ ✦ r ✙ ❫ ❦❘✛✚✙ ★ ✕ ✧ ✙ ★ ❨ ❯✚❦✢✓✴❤✖✗✚✑✔✗ ✦■✧❱✧ ✑✔✓✾❤✘✕✘✗ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜✿✑✳✜✙✌☛✘❤✿✾ ❫ ✑✔✐ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯❪✗✫✑✩✗ ❲ ✙❁✙✲❭✳✕ ✦ r✔❨✹❫ ✙☛✜ ✧ ✙❁❤✘✛✚✑✳✬ ❫ ✙☛✓ ❩ ✑✔✛✒✙✌☛✘❤✿✾ ❫ ✑✳✐ ✧ ✑✔✜✘❯✫✗ ❨ ✜✼✗✫❯✲s
❨✰▲❬❩ ❙❚▼✢❭✾✶❫❪❀◗✤ ❵❴❊❛●❭✴P✭◗❶◗❚▼❀ ✠✸❅✞✠✟✭P✌✶✹◆✬ ✷❙❜❚
❡ ❲ ✙❝▼❁✛✫✕✘✜✢✗✟✠■✾✔▼❁✑✔✜✖✜✘✙☛✗ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ❤✘✛✫✑ ✧ ✙☛✙ ★ ❯ ❨ ❯ ❩ ✑ ❫✻❫ ✑✏✜❪❯✲s❘♣✆✗ ❣ ✛✚❯✫✗ ✧ ✑✔✓✾❤✘✕✘✗✫✙☛❯ ❨❛❫ ✦ ❯✚✗✽✑ ❩ ✑✳✛ ★ ✙✣✛✚❯✩✑ ❩ ✐✔✛✫✑✏✜❪✗ ❲ ✑ ❩ ✗ ❲ ✙✙✌☛✘❤✘✛✫✙☛❯✚❯ ✦ ✑✳✜❶❥✘✗ ❲ ✙☛✜ ✦ ✗ ❣ ✜ ★ ❯❪✗ ❲ ✙✠✓✾✑✔❯✫✗✥✛ ❨ ❤ ✦■★ ❫ ❦ r✔❨ ✛✚❦ ✦ ✜✘✐❱✗✫✙☛✛✚✓❘❥✔✙ ☛ ❤ ❨ ✜ ★ ❯ ✦ ✜✾✗✚✙☛✛✫✓✴❯✒✑ ❩❀✦ ✗✷❥ ❨ ✜ ★ ❨ ❤✘❤ ❫ ✦ ✙☛❯ ✦ ✗✚❯✚✙ ❫ ❩ ✛✚✙ ✧ ✕✘✛✚❯ ✦ r ✙ ❫ ❦✑✔✜✁✗ ❲ ✙ ❫ ✙ ❨ ★✢✦ ✜✘✐ ✧ ✑✢✙✰✵ ✧❉✦ ✙☛✜✢✗ ✦❞❩ ✜✘✙ ✧ ✙☛❯✫❯ ❨ ✛✚❦✢s ❡ ❲ ✙❱✗ ❲ ✛✚✙✣✙❱✓ ❨ ✦ ✜✩❯✫✗✚✙☛❤✖❯✤✓ ❨ ❦✽✬✭✙✠❯✫✕✘✓✴✓ ❨ ✛ ✦ ✠✣✙ ★ ❨ ❯ ❩ ✑ ❫✻❫ ✑✏✜❪❯✕✢
❞✤❇❍❈ ✻ ✹P❊✰✿ ❳ ✌ ✼ ❁✠● ✎ ▼❢❡ ✌ ❳★▼✏❁✑❃✿❑✝✿❬❈★❳■✻✁❣ ❡ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯❚✜✘✑✳✗✥❭✔✕ ✦ ✗✫✙❏✗ ❲ ✙❪✓✴✑✳❯✚✗❊✛ ❨ ❤ ✦ ★ ❫ ❦ r✔❨ ✛✚❦ ✦ ✜✘✐✤✗✫✙☛✛✚✓❘❥✹✬✘✕✘✗❚✗ ❲ ✙❪✛✚✙ ✧ ✕✖✛✚❯ ✦ r ✙ ★ ✙ ❣ ✜ ✦ ✗ ✦ ✑✳✜
✦ ❯
✞✠☞
       ✂✁ ✂☎✄✝✆✟✞✡✠ ✁☛✄ ✁ ✆✌☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔
✓✴✛ r✭❃✗✖ ✏✙✘ ❅▲❤ ✓ ❨ ☛ ❃ ✓✴✛ r✘❃✗✖✭❅ ✍ ✓✴✛ r✭❃ ✘ ❅✫❅ ✍
✓✾✛ r✭❃✗✖ ❧✑✘ ❅▲❤ ✓ ❨ ☛ ❃ ✓✴✛ r✘❃✗✖✭❅ ✍ ✓✴✛ r✭❃ ✘ ❅✫❅ ✍
✓✾✛ r✖❃✗✖✎✚☛❅❴❤ ✓✾✛ r✭❃✗✖✭❅ ✍
✓✴✛ r✘❃❋❫ ✑✳✐ ✖✌❅▲❤ ✓✾✛ r✭❃✗✖✭❅ ✍
✓✾✛ r✭❃ ❀✜✛ ❅❴❤ ✓✾✛ r✭❃✗✖✭❅ ✦❞❩ ✖ ★ ✑✢✙☛❯❪✜✘✑✳✗❪✗✚✙☛✜ ★ ✗✚✑ ❈ ✍
❤ ✓ ❨ ☛ ❃ ❀✢✛ ✍ ✓✾✛ r✖❃✗✖✭❅✚❅ ✑✔✗ ❲ ✙☛✛❬✜ ✦ ❯✚✙ ✍
✓✴✛ r✖❃❱❃✭❅❴❤ ❃ ✚
❡ ✑ ✧ ✑✔✓✴❤✖✕✘✗✚✙✾✗ ❲ ✦ ❯✲❥❳✗ ❲ ✙ ✧ ✑✳✓✴❤ ❨ ✛ ✦ ❯✚✑✳✜✉✑ ❩ ✖⑧❨ ✜ ★ ✘ ✦ ❯ ★ ✑✔✜✘✙✾✬✢❦ ✧ ✑✳✓✴❤✘✕✘✗ ✦ ✜✘✐●✗ ❲ ✙ ❫ ✦ ✓ ✦ ✗❁✑ ❩ ❫ ✑✳✐✤✣ ✖ ✣ ①❚❫ ✑✔✐✥✣ ✘☎✣❞❥❳✙✑✦ ✧ ✙☛❤✘✗
✜ ❲ ✙☛✜ ✖✗❤ ❃ ✑✳✛✧✘ ❤ ❃ s❊♣✆✜✁✗ ❲ ✦ ❯ ✧ ❨ ❯✚✙✔❥ ❃ ✦ ❯ ❣ ✛✚❯✫✗❪✛✚✙☛❤ ❫■❨ ✧ ✙ ★ ✬✢❦✴✙★✦ ❤ ❃❱❃✭❅ ✗ ❲ ✛✫✑✔✕✘✐ ❲ ✑✔✕✘✗❪✬✭✑✔✗ ❲ ✙✑✦✘❤✘✛✚✙☛❯✫❯ ✦ ✑✔✜✖❯✲s
✩ ❈✜✪✄❳★❁❩✿❂❁ ❃✿❑❫❣ ☞ ❫⑤❫ ✗ ❲ ✙✴✙ ❫ ✙☛✓✾✙☛✜✢✗✚❯❱✑ ❩ ✗ ❲ ✙✴❯✫✙☛✗✩✛✚✙☛✗✫✕✘✛✚✜✖✙ ★ ✬✼❦❘✓✴✛ r●❲✌❨✷r ✙✩✗ ❲ ✙✾❯ ❨ ✓✾✙✩✑✔✛ ★ ✙☛✛✽✑ ❩ ✐✔✛✚✑✏✜❪✗ ❲ s✁♣✆✜❵✗ ❲ ✦ ❯❱❯✚✗✫✙☛❤ ❨❑❫✻❫✗ ❲ ✙✠✙ ❫ ✙✣✓✴✙☛✜✢✗✚❯ ❨ ✛✚✙❁✛✚✙■✜❪✛ ✦ ✗✚✗✫✙☛✜ ✦ ✜✁✗✚✙☛✛✫✓✴❯✒✑ ❩ ✑✔✜✘✙❁✑ ❩ ✗ ❲ ✙☛✓ ❥✳❤✌✑✳❯✚❯ ✦ ✬ ❫ ❦✾✓✩✕ ❫ ✗ ✦ ❤ ❫ ✦ ✙ ★ ✬✼❦ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯ ✜ ✦ ✗ ❲✿❨ ❯✚✓ ❨✹❫✻❫ ✙☛✛✥✑✳✛ ★ ✙☛✛❍✑ ❩✐✔✛✫✑✏✜❪✗ ❲ s
✫✗❍✰✼ ✌ ❃❲❊★❁✠✹✏❃✧❣✭✬❍✜ ✧ ✙❍✗ ❲ ✙✯✮✫✓✴✑✔❯✫✗❚✛ ❨ ❤ ✦ ★ ❫ ❦ r✔❨ ✛✚❦ ✦ ✜✘✐❍✗✚✙☛✛✫✓✱✰☛✲ ❲✌❨ ❯❳✬✌✙☛✙✣✜ ❩ ✑✳✕✘✜ ★ ❥ ❨✴✳ ✕ ✦ ❯✚✙☛✕✵✦✇✙✑✦✘❤ ❨ ✜✘❯ ✦ ✑✳✜✩✑ ❩ ✗ ❲ ✙❍✙✑✦✘❤✘✛✚✙☛❯✫❯ ✦ ✑✔✜
✦ ✜✯✗ ❲ ✙ r✔❨ ✛ ✦ ❨ ✬ ❫ ✙✶✲ ✦ ❯ ✧ ✑✔✓✴❤✖✕✘✗✚✙ ★ s ❡ ❲ ✙❪✑✳✗ ❲ ✙✣✛✥✗✚✙☛✛✫✓✴❯ ❨ ✛✫✙ ✧ ✑✔✜✖❯ ✦■★ ✙☛✛✫✙ ★ ❨ ❯ ❲✭❨ ✛✚✓ ❫ ✙☛❯✚❯❚❤ ❨ ✛ ❨ ✓✾✙☛✗✚✙✣✛✚❯✲s ❡ ❲ ✦ ❯ ✦ ❯❚✗ ❲ ✙✣✜✩✛✚✙☛❤✭✙ ❨ ✗✫✙ ★✛✚✙ ✧ ✕✘✛✚❯ ✦ r ✙ ❫ ❦✁✑✔✜✁✗ ❲ ✙ ❫ ✙ ❨ ★✢✦ ✜✘✐ ✧ ✑✢✙✰✵ ✧❉✦ ✙☛✜✢✗ ✦❞❩ ✗ ❲ ✙❁✙✑✦✘❤✌✑✳✜✘✙☛✜✢✗✤✑ ❩ ✲ ✦ ❯✤⑥ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✕✘❯ ★ ✑✢✙☛❯❪✜✖✑✔✗❪❤✭✙☛✛✚✓ ✦ ✗✒✗✚✑ ✧ ✑✔✜ ✧ ❫ ✕ ★ ✙✔s♣✆✗ ✧ ❨ ✜✽✬✌✙❪❯ ❲ ✑✏✜❪✜❱✗ ❲✭❨ ✗❚✗ ❲ ✙ ❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✬ ❨ ❯✚✙ ★ ✑✳✜✯✗ ❲ ✙☛❯✚✙❪❯✫✗✚✙☛❤✖❯✥✗✚✙☛✛✫✓ ✦ ✜ ❨ ✗✚✙☛❯✷❥ ❨ ✜ ★ ✛✫✙ ★ ✕ ✧ ✙✣❯❏✗ ❲ ✙❏❤✖✛✚✑✔✬ ❫ ✙✣✓ ✑ ❩✰✧ ✑✔✓✾❤✘✕✘✗ ✦ ✜✘✐
❫ ✦ ✓ ✦ ✗✚❯✥✗✫✑✯✗ ❲ ✙❱❤✘✛✫✑✔✬ ❫ ✙☛✓ ✑ ❩❏★ ✙ ✧❉✦■★✢✦ ✜✘✐ ✜ ❲ ✙☛✗ ❲ ✙☛✛ ❨ ✜✾✙✑✦✘❤✿✾ ❫ ✑✳✐ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜ ✦ ❯✧✷✣✙☛✛✚✑✩✑✳✛❪✜✘✑✔✗✷s
☞✰▲✎✍✹✸  ✲▼✢◗✄✂☛◆ P✭◗ ✂
✈✢✑✳✓✴✙✥✙✑✦✘✗✫✙☛✜✘❯ ✦ ✑✳✜✘❯✥✗✚✑ ❨ ✧☛✧ ✑✔✓✾✓✴✑ ★ ❨ ✗✚✙❚✓✴✑✳✛✚✙✥✗ ❲✌❨ ✗❚✙✑✦✘❤✿✾ ❫ ✑✔✐ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ❨ ✛✫✙❪❤✌✑✳❯✚❯ ✦ ✬ ❫ ✙✔❥❑✬✘✕✘✗ ❨ ✛✫✙ ❫ ✦ ✓ ✦ ✗✫✙ ★ ✬✢❦✠✗ ❲ ✙ ✦ ✜ ❨ ✬ ✦ ❫ ✦ ✗✆❦✗✚✑ ★ ✙ ✧❉✦■★ ✙❱✑✳✛ ✧ ✑✳✓✴❤✘✕✖✗✚✙ ❲ ✙☛✕✘✛ ✦ ❯✚✗ ✦■✧ ❨❑❫✻❫ ❦❣✜ ❲ ✙☛✗ ❲ ✙✣✛ ❨ ✜✁✙✑✦✘❤✘✛✫✙☛❯✚❯ ✦ ✑✔✜●✑ ❩ ✗ ❲ ✙ ✧ ❫■❨ ❯✫❯ ✦ ❯✧✷✣✙☛✛✚✑✾✑✔✛❪✜✘✑✳✗✲s
✺❊▲✼✻ P✴❚✢❚✉▼✢◗  
✧✰✙✣✗❱✕✘❯❱✐ ✦ r ✙ ❨ ✬✘✛ ✦ ✙ ❩✠✧ ✑✳✓✴❤ ❨ ✛ ✦ ❯✚✑✳✜✦✜ ✦ ✗ ❲ ❋✭s❶✈ ❲✌❨ ✧ ✺✳✙ ❫✻❫✝❯ ❯ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓❘s✯✈ ❲✭❨ ✧ ✺✔✙ ❫✻❫✝❯ ❯ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ★ ✛ ❨ ✜❪✬ ❨ ✧ ✺ ✦ ❯❁✗ ❲✌❨ ✗❱✗ ❲ ✙✛✚✙■✜❪✛ ✦ ✗ ✦ ✜✘✐ ✦ ✜✢✗✫✑✉✜✘✙☛❯✚✗✫✙ ★ ❩ ✑✳✛✚✓✴❯ ✧ ❨ ✜ ❫ ✙ ❨ ★ ✗✫✑ r ✙☛✛✚❦ ❫■❨ ✛✚✐✔✙✁✙✑✦✘❤✘✛✫✙☛❯✚❯ ✦ ✑✔✜✘❯✷❥✩✜ ❲ ✦ ❫ ✙✁✗ ❲ ✙ ▼ ✑✔✜✘✜✘✙✣✗✝✾✔▼❁✛✚✕✘✜✢✗✽✷ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✧ ❨ ✜
✧ ✑✳✜✼✗✫✙☛✜✢✗ ✦ ✗✫❯✚✙ ❫ ❩ ✜ ✦ ✗ ❲ ✛✚✑✳✕✘✐ ❲ ✙✣✛✥✛✚✙★✜❪✛ ✦ ✗ ✦ ✜✘✐✔❯✷s✾✬❍✜✩✗ ❲ ✙❍✑✔✗ ❲ ✙☛✛ ❲✭❨ ✜ ★ ❥ ✦ ✜✴✈ ❲✌❨ ✧ ✺✔✙ ❫⑤❫✝❯ ❯ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✗ ❲ ✙ ★✢✦ ✵ ✧ ✕ ❫ ✗❚❯✚✗✚✙✣❤✴✑ ❩ ❣ ✜ ★ ✦ ✜✖✐✗ ❲ ✙ ✮✚✛ ✦ ✐ ❲ ✗✽✰✁❯ ✧ ❨❑❫ ✙ ✦ ❯ ★ ✑✳✜✘✙✩✑✔✜ ❫ ❦✗✜ ❲ ✙☛✜ ❨ ❯✫✕✘✓ ✦ ❯❁✙☛✜ ✧ ✑✔✕✘✜✢✗✫✙☛✛✚✙ ★ ❥ ❨ ✜ ★ ✗ ❲ ✙✩✙✑✦✘❤ ❨ ✜✖❯ ✦ ✑✔✜ ✦ ❯❱❤✌✙✣✛ ❩ ✑✳✛✚✓✴✙ ★ ★✢✦ ✛✫✙ ✧ ✗ ❫ ❦ ✦ ✜❘✗ ❲ ✙✛ ✦ ✐ ❲ ✗❳❯ ✧ ❨❑❫ ✙ ✦ ✜✘❯✫✗✚✙ ❨ ★ ✑ ❩ ✐✳✑ ✦ ✜✘✐ ❩ ✛✚✑✳✓ ✗ ❲ ✙ ❣ ✜✘✙☛❯✫✗❪✑✔✜✘✙❪✗✫✑❱✗ ❲ ✙❪✛ ✦ ✐ ❲ ✗✥✑✳✜✘✙❪✛✚✙ ✧ ✕✘✛✚❯ ✦ r ✙ ❫ ❦✼❥❀✜ ❲ ✦■✧ ❲ ✦ ❯✄✜ ❲✌❨ ✗❳✗ ❲ ✙❢▼❁✛✚✕✘✜✢✗✽✷■✾ ▼ ✑✔✜✘✜✘✙✣✗
❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ★ ✑✢✙☛❯✷s❀✿❪✙ ✦ ✗ ❲ ✙☛✛ ✧ ✑✔✓✾❤ ❫ ✙✑✦ ✦ ✗✆❦ ❨ ✜ ❨✹❫ ❦✢❯ ✦ ❯❪✜✘✑✳✛❁❯✚✙☛✛ ✦ ✑✳✕✘❯✤✗✫✙☛❯✚✗ ✦ ✜✘✐✁✑ ❩ ✗ ❲ ✙✣❯✚✙ ❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓✴❯ ❲✌❨✷r ✙✵✬✌✙☛✙✣✜ ★ ✑✳✜✘✙✔❥✭✬✘✕✘✗ ✦ ✗
✦ ❯ ✧ ✙☛✛✚✗ ❨ ✦ ✜ ❫ ❦✁✜✘✑✔✗❁✑✳✬ r ✦ ✑✔✕✖❯✤✗ ❲✭❨ ✗✤✗ ❲ ✙✩✜✘✙★✜ ❨✹❫ ✐✔✑✳✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✦ ❯✤✓✾✑✔✛✫✙❱✙✰✵ ✧❉✦ ✙☛✜✢✗❁✗ ❲✌❨ ✜ ✗ ❲ ✙✽✑ ❫ ★ ✙☛✛❁✑✔✜✖✙✔s❁♣✆✜ ❨ ✜✢❦ ✧ ❨ ❯✚✙✳❥ ✦ ✗✠❯✫✙☛✙☛✓✾❯✗ ❲✭❨ ✗ ❨ ❩ ❨ ❯✚✗✚✙✣✛❪✑✔✜✘✙ ✧ ✑✳✕ ❫ ★ ✬✭✙ ★ ✙ r ✦ ❯✚✙ ★ ✬✼❦✾✓✴✙☛✛✫✐ ✦ ✜✘✐❱❯✫✑✔✓✾✙ ✦■★ ✙ ❨ ❯❪✑ ❩ ✬✭✑✔✗ ❲ ✑ ❩ ✗ ❲ ✙☛✓❘s
✪✵◆✬✫✭✞ ◆ P✮✟✭✶✹✸✘❖❶❙✤✯
✒✻✮✰✔✁▼❁✑✳✜✘✜✘✙☛✗ ❃ ▼ ❨ ❯✫✗✚✑✳✜❂❁✵s ❅✵❨ ✜ ★ ▼❁✛✫✕✘✜✢✗❃✷ ❃ ▲❍✑✔✓ ✦ ✜ ✦ ✺ ❅ s❲✱❅❄❴❁ ✻✴❁❫✿✴✷✺✹✏✻✽✼✮✾❀✿ ✌ ✿❂❁✠✹✏❃ ❁ ❃ ✷✺✹❑✻✝✼ ✾❀✿❭❈■❳❇❆ ✎ ❑ ❈✕❜★❳ ✌ s ✱ ❡ ✙ ✧ ❲ ✜ ✦■✧ ❨✹❫
✲❪✙✣❤✌✑✳✛✚✗❪✜ ◗ ✮ ☎✠☞✖❥✼❬ ❡ ❁❱❥ ✸☛✺✕✖✛ ✦■✧ ❲ ❥✒✿❷✑ r ✙☛✓✩✬✭✙☛✛✩❘✣❙❯❙❉❈✘s
✒❵❖✕✔✯✈ ❲✌❨ ✧ ✺✔✙ ❫✻❫❪❃ ❋✔✑ ❲ ✜ ❅ s ✱ ▼❁✛✚✑✏✜❪✗ ❲ ✙☛❯✫✗ ✦ ✓ ❨ ✗✚✙☛❯ ❩ ✑✔✛❁✙✑✦✘❤✿✾ ❫ ✑✔✐ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯✷s❋❊❲✹✏✾❲❳★❃ ✌❑✎ ✹ ❲ ✶ ▼✏✻❣❜❢✹ ✎ ❁✠❉ ✷✺✹✏✻✽✼✮✾❀✿ ✌ ✿❂❁✠✹✏❃✘❥ r ✑ ❫ s❚✮✲⑥✖❥
▲❍✙ ✧ ✙☛✓✩✬✭✙☛✛✙❘✕❙❯❙✝●✖❥✔❤✖❤❶s✒❍✖✮✔✮✰✱■❍❯❝❀❖✘s
✐■❏
✁✿✕✗✆✓✛✓✠✁ ✘✌✍✞✴✆✓ ✔✠✗✕ ✆✓✠✄✂ ☎✍✂ ✦ ✠✗✣✔ ✄✞  ✔✕☛✆✓✚✜✥✗✛✧✏✜✆✓ ✄✠✗✕
☎ ✱✿✳✴✯ ✩☎✄✝✆✟✞✝✆✡✠
♣❃✿✽✲❪♣ ☞ ✲❪✑ ✧ ❭✳✕✘✙☛✜ ✧ ✑✔✕✘✛✫✗
✻ ❨ ✛ ✧ ❲ ❖❯❖✖❥✰✮✲✱✳✱❯❝
✒ ❯✚✕✖✓✴✓ ❨ ✛✫❦✯✬✢❦❬▲ ❨ ✜ ✦ ✙ ❫ ☞ ✕✘✐✳✑✔✗❂✔
✞✭▲ ❭✴▼✢◗❀▼✢✶✹✸✆✞☞☛ ◗  ✷✶✹P✍✌✒❪ P❑ ✲◆ P✘◗
✈ ✧❉✦ ✙☛✜✢✗ ✦ ❣ ✧❪✧ ✑✔✓✾✓✩✕✘✜ ✦ ✗✆❦ ✦ ❯✥✬✌✙ ✧ ✑✔✓ ✦ ✜✖✐ ❨ ✜ ❨ ✛✚✙❪✑ ❩ ✗ ❲ ✙❪❤✭✑✏✜❏✙☛✛ ❨ ✜ ★ ✕✘✗ ✦ ❫ ✦ ✗✆❦❁✑ ❩ ❯✚❦✢✓✩✬✭✑ ❫ ✦■✧✥✧ ✑✳✓✴❤✘✕✘✗ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯❶❯✫✑ ❩ ✗❂✜ ❨ ✛✫✙☛❯✲s✾✬❍✜✘✙✑ ❩ ✗ ❲ ✙✵✓✴✑✔❯✫✗✥❯✚✕✖✛✚❤✘✛ ✦ ❯ ✦ ✜✘✐ ❨ ✧ ❲ ✦ ✙ r ✙☛✓✾✙☛✜✢✗✚❯✒✑ ❩ ✗ ❲ ✙☛❯✫✙✯❤✘✛✫✑✔✐✳✛ ❨ ✓✾❯ ✦ ❯❪✗ ❲ ✙ ❨ ✬ ✦ ❫ ✦ ✗✆❦✯✗✫✑✩❤✌✙☛✛ ❩ ✑✔✛✫✓ ❩ ✑✔✛✚✓ ❨✹❫ ✦ ✜✢✗✚✙✣✐✔✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜❊❥✢✗ ❲✌❨ ✗ ✦ ❯✕✢
▼ ✦ r ✙☛✜ ❨ ❩ ✕✖✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜ ✖④❃✏✎✳❅❁❃ ❤✌✑✳❯✚❯ ✦ ✬ ❫ ❦ ✜ ✦ ✗ ❲ ❤ ❨ ✛ ❨ ✓✴✙☛✗✫✙☛✛✚❯ ❅ ❥ ❣ ✜ ★ ❨ ❩ ✕✖✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✒✑ ❃✏✎✔❅ ❯✫✕ ✧ ❲ ✗ ❲✌❨ ✗✣✢
✑✔✓✕ ❃✏✎✔❅▲❤ ✖✰❃✖✎✔❅✘✗❃ ✮ ❅
✻✁✑✳❯✚✗✽✓ ❨ ✗ ❲ ✙☛✓ ❨ ✗ ✦■✧ ❨❑❫ ❯✚✗✚✕ ★ ✙☛✜✢✗✚❯ ❲✌❨✷r ✙ ❫ ✙ ❨ ✛✚✜✖✙ ★ ❲ ✑✏✜ ✗✚✑ ❣ ✜ ★ ❯✫✕ ✧ ❲ ❤✘✛ ✦ ✓ ✦ ✗ ✦ r ✙☛❯✲❥❊✐✔✙✣✜✘✙☛✛ ❨❑❫✻❫ ❦✍✜ ✦ ✗ ❲❵❲ ✙☛✕✖✛ ✦ ❯✚✗ ✦ ✧ ❯✲s ❡ ❲ ✙
✦ ✓✴❤✭✑✔✛✫✗ ❨ ✜✢✗✥❤✭✑ ✦ ✜✢✗ ❲ ✙☛✛✫✙ ✦ ❯❏✗ ❲✌❨ ✗❪❯✫❦✢✓✩✬✌✑ ❫ ✦■✧ ❯✫✑ ❩ ✗❂✜ ❨ ✛✫✙☛❯ ❃ ❫ ✦ ✺✳✙ ✻ ❨ ❤ ❫ ✙ ❅ ✕✘❯✚✙ ✌❑✎ ❑❯✹✏❳★❁❩✿✬❇◆✻ ❊✺✜ ❲ ✦ ✧ ❲ ✧ ❨ ✜ ✢
❃ ✮ ❅ ❤✘✛✚✑ r ✙✤✑✔✛ ★ ✦ ❯✫❤✘✛✚✑ r ✙❁✗ ❲✌❨ ✗❪✗ ❲ ✙❱❤✖✛ ✦ ✓ ✦ ✗ ✦ r ✙❏✑ ❩ ✖④❃✏✎✳❅ ✧ ❨ ✜✁✬✌✙❁✙✑✦✘❤✘✛✫✙☛❯✚❯✫✙ ★ ✜ ✦ ✗ ❲ ✙ ❫ ✙✣✓✴✙☛✜✢✗ ❨ ✛✚❦ ❩ ✕✖✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯✚✙
❃ ❖ ❅ ❣ ✜ ★ ❨ ❯✫✑ ❫ ✕✘✗ ✦ ✑✳✜✴✗✫✑✩❤✘✛✚✑✳✬ ❫ ✙☛✓ ❃ ✮ ❅ s
♣✆✗ ✦ ❯❪✗ ❲ ✙✣❯✚✙❱✗✫✙ ✧ ❲ ✜ ✦ ❭✳✕✘✙☛❯✤✗ ❲✌❨ ✗ ✜✒✙✩✜ ❨ ✜✢✗❪✗✚✑ ✦ ✜✢✗✫✛✚✑ ★ ✕ ✧ ✙ ❲ ✙☛✛✚✙✳s
✬❍✕✘✛✥✓ ❨ ✦ ✜ ✦ ✜✢✗✚✙☛✛✫✙☛❯✚✗ ✜ ✦ ❫⑤❫ ✬✭✙❪✗ ❲ ✙ ✦ ✜✢✗✚✙✣✐✔✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✽✑ ❩ ✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨✹❫ ❩ ✕✖✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ❨ ✜ ★ ✑ ❩ ❤✘✕✖✛✚✙ ❫ ❦✽✗✚✛ ❨ ✜✘❯ ✧ ✙☛✜ ★ ✙☛✜✢✗ ❨✹❫ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✖❯ ❃ ✗ ❲ ✦ ❯
✜ ✦ ❫✻❫ ✬✭✙✩✓ ❨ ★ ✙❱✓✾✑✔✛✚✙✵❤✘✛✚✙ ✧✪✦ ❯✫✙ ❫■❨ ✗✫✙☛✛ ❅ s ❳✉✙✴✜ ✦ ❫✻❫ ❩ ✑ ✧ ✕✘❯❁✑✔✜❘✗ ❲ ✙ ✦ ✜✢✗✚✙✣✐✔✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜❘✑ ❩ ✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨❑❫ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯ ❣ ✛✫❯✚✗✷❥ ❨ ❯✠✗ ❲ ✙✩✓ ❨ ✦ ✜
❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ✧ ❨ ✜✾✬✌✙ ★ ✙☛✛ ✦ r ✙ ★ ❃ ✦ ✜✾❯✚✗✚✛✫✕ ✧ ✗✫✕✘✛✚✙ ❅ ❩ ✛✫✑✔✓ ✗ ❲ ✦ ❯❪✬ ❨ ❯ ✦■✧❍✧ ❨ ❯✫✙✔s✗❳✉✙ ✧ ✑✔✜✘❯ ✦■★ ✙☛✛❪✗ ❲✭❨ ✗ ✜✒✙ ❲✌❨✷r ✙✤❯✚✑✳✓✴✙❍✬ ❨ ❯ ✦ ✧ ✗✚✑✢✑ ❫ ❯ ✮ ❨ ✗
❲✌❨ ✜ ★ ✰✌❥❅✜ ❲ ✦■✧ ❲ ❨ ✛✚✙ ✧ ✑✔✓✴✓✾✑✔✜✩✗✫✑✩❯✚❦✢✓✩✬✌✑ ❫ ✦ ✧ ❯✚✑ ❩ ✗❂✜ ❨ ✛✚✙☛❯✷s ❡ ❲ ✦ ❯❪✗✚✑✢✑ ❫ ✺ ✦ ✗ ✦ ✜ ✧ ❫ ✕ ★ ✙☛❯❍✐ ✧☛★ ✑✔❤✭✙☛✛ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜✘❯✲❥✭✙✑✦✘✗✚✙✣✜ ★ ✙ ★ ❬❚✕ ✧ ❫ ✦■★ ✙ ❨ ✜
❨✹❫ ✐✳✑✔✛ ✦ ✗ ❲ ✓ ❥ ❨ ✜ ★ ❯✫✑✔✓✾✙ ❫ ✦ ✜✘✙ ❨ ✛ ❨❑❫ ✐✔✙☛✬✘✛ ❨ ✗✫✙ ✧ ❲ ✜ ✦ ❭✳✕✘✙☛❯✷s
❨✰▲✜✛ ✸✆ ✲◆ P✭◗❀✸❅✞✣✢✡❪❚◗✗P✏ ✷◆❋P✭◗✄✂
❳✉✙✝✜ ❨ ✜✢✗✥✗✫✑✯❯✫✑ ❫✻r ✙❁✗ ❲ ✙ ❩ ✑ ❫✻❫ ✑✏✜ ✦ ✜✘✐❁❤✘✛✫✑✔✬ ❫ ✙☛✓✛✢✰✐ ✦ r ✙☛✜✤✑✦✥ ☎ ❃✖✎✔❅ ❥✏✜❏✙✽✜ ❨ ✜✢✗❏✗✫✑ ❣ ✜ ★✜✧ ✑✩s ☞ ❯ ❨ ❤✘✛✚✙ ❫ ✦ ✓ ✦ ✜ ❨ ✛✚❦✵❯✚✗✚✙✣❤❶❥✆✜✒✙
✧ ❨ ✜ ✜❪✛ ✦ ✗✚✙ ✑ ❤✩★✫✪✭✬✮
✜ ❲ ✙☛✛✫✙ ★✰✯ ✬ ✯ ✮ ❨ ✛✚✙❱❤✭✑ ❫ ❦✢✜✘✑✳✓ ✦ ❨✹❫ ❯✲❥ ✬ ❨ ✜ ★ ✮ ❨ ✛✫✙ ✧ ✑✔❤✖✛ ✦ ✓✴✙ ❨ ✜ ★●★ ✙☛✐ ✬✲✱ ★ ✙☛✐ ✮ s ❡ ❲ ✙❱❤✭✑ ❫ ❦✢✜✘✑✳✓ ✦ ❨✹❫✳★ ✧ ❨ ✜❘✬✌✙✵✙ ❨ ❯ ✦ ❫ ❦✦ ✜✢✗✚✙☛✐✳✛ ❨ ✗✫✙ ★ ❥✖❯✚✑✩✗ ❲ ✙✠✛✫✙☛✓ ❨ ✦ ✜ ✦ ✜✘✐❱✗ ❨ ❯✚✺ ✦ ❯❪✗✫✑ ✧ ✑✔✓✾❤✘✕✘✗✫✙ ❨ ❤✘✛ ✦ ✓ ✦ ✗ ✦ r ✙✒✑ ❩ ✬ ① ✮ s
❨④▲✵✴✌▲✽◆  ✷✶❫❪ P❑ ❵❪❚✶✹✸✆✞❚✸✘❖❚❖❚✶✹P✭✸❅P✷❙ ▲✰✶ ✛✚✑✳✓ ✗ ❲ ✙❱✗ ❲ ✙✣✑✔✛✚✙✣✗ ✦■✧ ❨✹❫ ❤✌✑ ✦ ✜✼✗✒✑ ❩ r ✦ ✙★✜❱❥✢✗ ❲ ✙ ❩ ✑ ❫✻❫ ✑✏✜ ✦ ✜✖✐❱✗ ❲ ✙✣✑✔✛✚✙✣✓ ✦ ❯ ✜✒✙ ❫✻❫ ✺✼✜✖✑✏✜❪✜❶s
✷✹✸✳✺✼✻✾✽✳✺❀✿✝✮❂❁ ❄ ❈❋✿ ✮ ❤✩❃❅❄✵❆ ❞❈❇❉❇❉❇ ❇ ❃✖✎❁t ② ❄ ❅ ❇❋❊ ❜✰❈✽✿✠❇✆❈✗❲ ✌ ❉❋✿❭✹❑❳★❁❩❊ ✌ ✿❂❁✠✹✏❃✛✹✝❲ ✮❍● ✿✠❇✆❈✗❲■❳ ✌ ❉❋✿❂❁✠✹✏❃ ✬ ① ✮ ❉ ✌ ❃✓❜✰❈❀✪✄❳■❁❩✿✠✿❬❈■❃
✬✮ ❤ ■❄✵❆ ❞❈❇❉❇❉❇ ❇
❏ ❄
❃✏✎❍t ② ❄ ❅ ❇ ❊ ✯ ❏ ❄ ✥▲❑✦✒ ✎ ✔ ✯ ★ ✙☛✐✣❏ ❄ ✱ ❄ ❄ ✗
▼ ❈ ❉ ✌ ❃✛❳❢❈✜✪✄❳★❁❩✿❬❈ ✿✠❇❲❁❩❊✝❊★✾❲✻
✬ ✮ ❤ ■❄◆❆ ❞❈❇❉❇❉❇ ❇ ■q ❆ ❞❈❇❉❇❉❇ ❇ ❊
❖ ❄◗P q
❃✏✎ t ② ❄ ❅ q ✯ ❖ ❄◗P q ✥❘❑ ✗❙✔✱
 ✁   ✄✂ ✁✆☎ ✄✝✆✟✞✡✠✞✝☛✄ ✁✞✟ ☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔
❞✤❇❍❈■❃✗✿✬❇❍❈ ✼✮❳★❁✑✻✴❁❩✿❂❁ ❡✏❈✙✹✝❲ ✬ ① ✮ ❁❩❊✠ ✬✮ ❤ ■❄✵❆ ❞ ❇❉❇❉❇ ❇ ❖ ❄◗P q ❫ ✑✔✐ ❃✖✎❍t ② ❄ ❅❚t ■❄✵❆ ❞❈❇❉❇❉❇ ❇ ■q ❆☛✡ ❇❉❇❉❇ ❇ ❊ ❖ ❄◗P q❃✌☞❍t ✮ ❅❉❃✖✎❍t ② ❄ ❅ q✎✍ ❞ ✗
❡ ❲ ✦ ❯❁✐ ✦ r ✙✣❯❱❯✚✑✳✓✴✙ ✦ ✜✖❯ ✦ ✐ ❲ ✗ ❨ ✬✭✑✔✕✘✗❁✗ ❲ ✙✴✛✫✙☛❯✚✕ ❫ ✗✕✢❱✗ ❲ ✙✴❯ ✦ ✓✾❤ ❫ ✙ ❩ ❨ ✧ ✗✚✑✔✛✫❯❱✑ ❩ ✗ ❲ ✙ ★ ✙☛✜✘✑✳✓ ✦ ✜ ❨ ✗✫✑✔✛❍✐ ✦ r ✙ ❫ ✑✔✐ ❨ ✛ ✦ ✗ ❲ ✓✴❯ ✦ ✜❘✗ ❲ ✙✛✚✙✣❯✚✕ ❫ ✗✲❥▲✜ ❲ ✦ ❫ ✙✴✓✩✕ ❫ ✗ ✦ ❤ ❫ ✙ ❩ ❨ ✧ ✗✫✑✔✛✚❯✩✐ ✦ r ✙✩✛ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜ ❨✹❫ ❩ ✕✘✜ ✧ ✗ ✦ ✑✔✜✘❯✷s❂❁❷✑✏✜❏✙ r ✙☛✛✷❥✥✗ ❲ ✦ ❯ ❩ ✑✳✛✚✓✩✕ ❫■❨ ✦ ❯✽✜✘✑✔✗✵❤✘✛ ❨ ✧ ✗ ✦■✧ ❨ ✬ ❫ ✙✔❥ ❩ ✑✳✛✯✓ ❨ ✜✢❦✛✚✙ ❨ ❯✚✑✳✜✘❯✣✢
❡ ❲ ✙ ❩ ❨ ✧ ✗✚✑✳✛ ✦ ✷ ❨ ✗ ✦ ✑✔✜✾✑ ❩ ✮ ❲✭❨ ❯❪✗✚✑✽✬✭✙✠✺✢✜✘✑✏✜❪✜❊❥ ❨ ✜ ★❢✦ ✗ ✦ ❯❏✜✖✑✔✗❪✙ ❨ ❯✚❦✩✗✚✑ ✧ ✑✔✓✴❤✖✕✘✗✚✙✔s✒❳✉✙✤❯ ❲✌❨✹❫✻❫ ❯✫✙☛✙❁✗ ❲✌❨ ✗ ✦ ✗
✦ ❯✒✜✘✑✳✗❪✜✘✙☛✙ ★ ✙ ★✁✦ ✜✿❤✖✛ ❨ ✧ ✗ ✦■✧ ✙✔s✶ ✕✘✛✫✗ ❲ ✙✣✛✚✓✴✑✳✛✚✙✔❥✳✗ ❲ ✦ ❯ ❩ ❨ ✧ ✗✫✑✔✛ ✦ ❯ ❨ ✗ ✦ ✑✳✜✩✐ ✦ r ✙✣❯✥✛ ✦ ❯✚✙❍✗✚✑ ❨❑❫ ✐✔✙☛✬✘✛ ❨ ✦■✧ ✜✢✕✘✓✩✬✭✙☛✛✚❯✷❥❯✜ ❲ ✑✳❯✚✙❍✕✘❯✚✙ ✦ ❯✥✙✑✦✘❤✭✙☛✜✘❯ ✦ r ✙✔s❋✬❍✜✘✙✛✚✕ ❫ ✙ ✦ ✜ ✧ ✑✳✓✴❤✘✕✘✗✫✙☛✛ ❨✹❫ ✐✳✙☛✬✘✛ ❨ ✦ ❯✯✮✚❯✫✗ ❨ ❦ ✦ ✜▲❑ ❨ ❯❪✓✾✑✔❯✫✗ ❨ ❯❪❤✌✑✳❯✚❯ ✦ ✬ ❫ ✙✢✰✭s✏ ✑✔✜✖❯ ✦■★ ✙☛✛❪✗ ❲ ✙ ❩ ✑ ❫⑤❫ ✑✏✜ ✦ ✜✘✐❁✛✚✙■✜❪✛ ✦ ✗ ✦ ✜✘✐✩✑ ❩ ✬ ✢ ✑ ❤ ★✫✪✒✑✓ ✪ ❏✔✕ ❖✗✖
✜ ❲✙✘✛✚✜✘ ✑ ❥❉❏✩❥✢✓✁❥ ✔ ❥ ★ ❨✎✚✣✘ ❤✥✤ ❫ ❦✄✦✙✤✗✧✩★ ❨✹❫ ❯✪★✫✦❘❑✦✒ ✎ ✔✚❥✄✓✬★✻❯✤❯❉❭✮✭ ❨✯✚✣✘ ✾ ❩ ✚✜✘✛✘ ❥ ❨ ✦✥✰ ✔ ❲✭❨ ❯✱✤✗✦ ❫ ❦✲✧✳✭ ❫✫✴ ★✻❤ ❫✫✘ ❩ ❨✮✵✶✴ ✤ ✚ ❯✲s❢❳ ✘ ✜ ❨ ✦ ✴✱✴ ✤✰ ✘✲❨❑❫ ❯ ✘ ❤ ❨✯✚❉❨✯✴✣✘✣❫ ❦ ✜✷★ ✴✚❲ ✑ ① ✓✁❥❀✜ ❲ ★ ✵✫❲✯❫✫✘✲❨ ✰✢❯ ✴ ✤ ❫ ✤✔✐ ❨✎✚ ★ ✴✚❲ ✧✩★ ✵☛✴✜✘✛✚ ✧✾❯✲❥ ❨ ✦✥✰✙✜✷★ ✴✫❲ ❏ ① ✔ ✜ ❲ ★ ✵✫❲✽❫✫✘✲❨ ✰✢❯ ✴ ✤ ✚ ❨✎✴ ★✫✤✮✦ ❨❑❫ ❩ ✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦✘❯✲s❳ ✘✱✚✜✘✹✵☛❨❑❫⑤❫✺✴✚❲✌❨✎✴✷✴✚❲✙✘ ❯ ❭✗✭ ❨✯✚✜✘ ✾ ❩ ✚✣✘✛✘ ✰ ✘✹✵ ✤✗✧✴❤✻✤✔❯✣★ ✴ ★✼✤✗✦✳✤ ❩ ❨ ❤✥✤ ❫ ❦✄✦✙✤✗✧✩★ ❨✹❫ ★ ★✻❯ ✴✚❲✙✘ ✰ ✘✽✵ ✤✮✧✾❤✥✤✳❯✣★ ✴ ★✫✤✮✦
★ ❤✩★ ❞ ★ ✡✡ ❧✷❧✷❧ ★✿✾✾✜ ❲✙✘✛✚✜✘✲✴✚❲✙✘ ❤✥✤ ❫ ❦✄✦✙✤✗✧✩★ ❨✹❫ ❯ ★ ❞ ✯✚✗ ✗✚✗❈✯❈★ ✾ ❨✯✚✜✘ ❤ ❨ ★ ✚ ✜✷★✻❯ ✘✞✵ ✤✔❤ ✚ ★✼✧ ✘ ❥ ❨ ✦✥✰ ✘✲❨✗✵✫❲ ★ ❄ ★⑤❯✵❯ ❭✗✭ ❨✯✚✜✘ ✾ ❩ ✚✣✘✛✘ s✢❳ ✘ ❯ ❲✌❨❑❫✻❫❀✵☛❨❑❫✻❫❀❁❂✴✚❲✙✘❇◆❁ ❑✣❇✆❈✰❊✰✿ ✻ ✾ ✎ ✿❂❁❵✼ ✎ ❁✠❉■❁❩✿❏▼❃✤ ❩ ★ s ❡ ❲ ★✻❯❄✰ ✘✹✵ ✤✮✧✴❤✻✤✔❯✜★ ✴ ★✫✤✮✦✲★✻❯❅✦✙✤ ✴❁❲✌❨✎✚ ✰ ✴ ✤ ✵ ✤✮✧✴❤✸✭ ✴✣✘ ❥❆✭✘❯✣★✫✦✘✐✲✰✄★ ❝ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ★ ❨✯✴ ★✫✤✮✦❇✤ ❩ ❤✻✤ ❫ ❦✄✦✙✤✮✧❈★ ❨✹❫ ❯
❨ ✦✻✰✴✐ ✵ ✰❈✤✔❤ ✘✛✚ ❨✎✴ ★✫✤✮✦✖❯ ✕ ✏ ✤✮✦✖❯✣★✌✰ ✘✛✚ ★ ✴✤❨ ❯❪✐✗★ r✮✘ ✦❈★✼✦ ✴✫❲✙✘❅❉✌❨ ❯✜★ ✵❃✴ ✤❊✤ ❫✫❋ ★ ✴ ✖☛s♣●✦ ❩ ❨✮✵✶✴✷✴✚❲✙✘❱❨✹❫ ✐✗✤ ✚ ★ ✴✫❲ ✧ ✵ ✤✮✧✾❤✙✭ ✴✣✘ ❯❪❯ ✴✣✘ ❤ ❉ ❦✴❯ ✴✜✘ ❤ ✢
✑ ❤ ✬ ✓ ✪■❍❑❏✑ ❏✓▼▲ ✓ ✪◆❏❏ ❏✔ ✯❖ ✭ ✵✣P✲✴✜P✥◗✯✴✷✴✜P✙✘❅P ★✻✐ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★⑤❤✸❘✼★ ✵ ★ ✴ ❦❄✤✯❙ ❏✔ P✥◗ ❖ ❉✥✘❚✘ ✦❯✰ ✘✹✵✶✚✣✘✹◗ ❖ ✘ ✰ ❥ ❖ ✤ ✴✣P✻◗✯✴ ✜ ✘❅P✥◗✷r✗✘❱✴ ✤ ❖ ✤✮❘ r✮✘❅✴✜P✙✘ ❖ ◗ ✧ ✘ ❤ ✚ ✤ ❉ ❘ ✘ ✧ ✜✷★ ✴✜P❘✫✤✏✜ ✘❚✚✷P ★✻✐ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✻❤✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❦✔❥✽✭✙✦ ✴ ★✫❘✁✜ ✘✿◗✎✚✣✘ ❘ ✘ ❙ ✴ ✜✷★ ✴✣P❲◗ ❙ ✚✁◗✮✵✁✴ ★✫✤✮✦✥✜ P ✤ ❖ ✘ ✰ ✘ ✦✙✤✮✧❈★✼✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ❖❳❖❩❨ ✭ ◗✎✚✣✘ ✾❬❙ ✚✣✘❚✘ s❭ P ★ ❖ ❤ ✚ ✤ ✵✁✘ ❖✣❖ ✤✎❙❪✰ ✘✹✵✁✚✣✘✽◗ ❖ ★✫✦✘✐ ✴✣P✸✘✩P ★✻✐ P✸✘ ❖ ✴ ✧✳✭✸❘ ✴ ★✻❤✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❦❈✤✯❙ ✴✣P✙✘ ✰ ✘ ✦✙✤✗✧✩★✫✦ ◗✎✴ ✤ ✚ ★ ❖ ✵✛◗ ❘✫❘ ✘ ✰ ✴✜P✙✘❲❫ ❈★❳★✻ ❁❩✿❬❈ ❳❢❈✰●✏✾✆❉❋✿❏❁✬✹✏❃✘❥
✜ P ★ ✵✜P ✐✮★ r✮✘ ❖ ✴✜P✙✘✲✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘❪❤ ◗✯✚✜✴ ❥ ◗ ✦✻✰ ✴✜P✙✘ ❘✫✤✔✐ ◗✯✚ ★ ✴✜P ✧✩★ ✵ ❤ ◗✯✚✜✴ ✕ ❙❴✤ ✚✩◗ ❖❩❨ ✭ ◗✎✚✣✘ ✾❬❙ ✚✣✘❚✘ ✰ ✘ ✦✙✤✗✧✩★✫✦ ◗✎✴ ✤ ✚ ✖❄★ ❖ ❙❴✤✗✭✙✦✥✰ ❉ ❦ ✴✣P✙✘✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰✳✤✎❙ ✴✜P✙✘ ✩ ✹P✿✠❇❀❊❢✿❬❈■❁ ❃✿❏❵❞ ❳ ✌ ❑ ❈■❳ ✚✜✘ ❖ ✭✙❘ ✴✁◗ ✦ ✴ s
❨❆❵ ❨☛❵❬❩❅❛❝❜✲❞✩❜✄❡ ❚▼❢✬  ❜❈❡✯❜ ✌✜❪✗P❑ ✹❢❬❣✥❤ ❵ ❭ P✙✘❱◗ ❘⑤✐✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧✐✰ ◗✯✴✣✘ ❖ ❉✥◗✮✵✜❋✳✴ ✤✯❁ ✘❚✚ ✧✩★ ✴✜✘ s✜❳ ✘ ❖ ❋✮✘✛✴✁✵✜P❥◗ ✧✩✤✙✰ ✘❚✚ ✦ r✮✘❚✚ ❖ ★✫✤✗✦✞✰✄✭ ✘✴ ✤❬✻ ◗✮✵✜❋ s✤❳ ✘ ❤ ✚✜✘ ❖ ✘ ✦ ✴❅✴✣P✸✘ ★ ✴✜✘✛✚❩◗✎✴ ★ r✮✘ ❖ ✴✜✘ ❤❲✤✎❙ ✴✣P✸✘ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ s☛✛❤❝❦✤❪❴  ★❪① ✬ ✯ ✰ ✘ ✐ ★ ✱ ✰ ✘ ✐ ✬ ✯ ✐ ✵ ✰ ✕ ★✁✯ ✬ ✖ ❤♠❧ ❥ ✴✣P✙✘❅P ★✻✐ P✸✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❦❄✤✎❙ ✬ ❉✻✘ ★✫✦✘✐ ❁■♦♣❧ sq✁❪❴ ✽❦✤❪✭  ✮ ✯ ❏ ✯ ✔ ✥ ❑✦✒ r ✔ ❖ ✭ ✵✜P▼✴✜P✥◗✯✴✔★❪① ✬ ❤ ✕ ✮ ✖ ✓ ✪ ❏ ① ✔ts ✴✜P✙✘✉P ★✫✈ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴●✇①❁ ✓ ✤✎❙ ✔ ❉✥✘ ★✫✦✙✈❈❘✫✤✏✜ ✘✛✚❃✴✣P✥◗ ✦❁❲② ③
✬ ❉✸✴❩◗ ★✫✦ ◗ ❖❩❨ ✭ ◗✯✚✜✘ ✾❬❙ ✚✣✘✛✘ ✰ ✘✹✵ ✤✗✧✩♥✻✤ ❖ ★ ✴ ★✼✤✗✦✩✤✎❙ ✬ s ◗ ✦✥✰✲✰ ✘✁④ ✦ ✘✉⑤♠◗ ✦✻✰ ⑤❪⑥①◗ ❖✷❖ P ✤✏✜✷✦✤✢
✬ ❤ ✬ ❞ ✬ ✡✡❝⑦✽⑦✽⑦ ✬ ✾✾ ❤ ✬ ❞ ✕ ✬ ✡ ✬❅⑧ ⑦✽⑦✽⑦ ✬ ✾ ✖⑨ ⑩✽❶ ❷❸☛❹ ✬ ✡ ✬ ✡⑧ ⑦✽⑦✹⑦ ✬ ✾ ✍ ❞✾⑨ ⑩✽❶ ❷❸③ ✏ ✤✮✧✩♥✸✭ ✴✣✘ ✬ ⑤ ✓ ①✮⑤ ✡ ❤ ✬ ❞ ⑤ ⑥ ⑤ ✓ ①✮⑤ s ✜ P ★ ✵✣P❲✵✛◗ ✦ ❉✥✘ ❖ ✘❚✘ ✦ ✴ ✤ ❉✻✘ ♥ ✚ ★✫✧ ✘✱✴ ✤ ⑤ ⑥ ②③✐❺ ❖ ★✫✦✙✈ ✴✣P✸✘❄✘ ✦ ✴✣✘ ✦✻✰ ✘ ✰❲❻❝✭ ✵ ❘✫★❼✰ ✘✹◗ ✦ ◗ ❘✫✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧ s ✵ ✤✮✧✩♥✸✭ ✴✣✘❃✴✣P✙✘ ✼ ✘ ✷✛✤✗✭ ✴❱✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✑ ✯ ❏❽✤✎❙ ★ ✢
★ ❤ ✑ ✬ ❞ ⑤✷⑥✄⑤ ✓⑤ ✪ ❏ ⑤ ⑥❭ P ★ ❖ ❘ ✘✹◗ ✰ ❖ ✴ ✤ ★
✬ ❤ t♣❾ ✑⑤✲❿ ✓ ✪ ✑ ✓ ✬ ❞ ✪ ❏✬ ❞ ⑤ ✗➀✙➁
 ✑✔✂✍✁  ✄ ✂ ☞✎✠ ✍ ✞ ✄ ✔ ✍✑✄✆☎❩✂ ✁▼☎ ✄❉✆ ✞✡✠✴✞ ✔ ✍✞✝✞✟✄  ✏✒✍✡✞✓✄✕✔③
✲ ✘✛✴ ✭ ✚ ✦ ✮ ❤ t ✑ ✠ ⑤ s ❏ ❤ ✑ ✓ ✬ ❞ ✪ ❏ s✻✔ ❤ ✬ ❞ ⑤✳② ❭ P✸✘❱P ★✼✈ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴●✇ ✤✎❙ ✔ ★ ❖ ✦✙✤✏✜ ◗✎✴ ✧❈✤ ❖ ✴❀❁ t ❧✗②✡☞☛✍✌✳✿✏✎✒✑ ✺✝❁✘❳ ✘✿✵ ✤✮✦ ❖ ★❼✰ ✘✛✚✷✴✣P✙✘ ❙❴✤✮❘✫❘✫✤✏✜✷★✫✦✙✈❃❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦
✖✗❤ ✎✔✓✒t ❖✖✕ ✎✘✗✒t ✕ ✎ ✡ ✪✚✙ ✎❍t✚✙✎✘✛✣✪ ❍ ✎✔✜☞✪ ❧ ❖ ✎ ✗ ✪✢✙ ✎ ✡ ❤ ★✬❺ ❖ ★✫✦✙✈ ✴✣P ★ ❖ ◗ ❘✼✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧✓✢ ⑤ ❤ ✈ ✵ ✰ ✕ ✬ ✯ ✬ ✓ ✖ ❤✩✎✤✣ ✪ ✕ ✎ ⑧ ✪ ✕ ✎
✬ ❞ ⑤ ⑥ ❤ ✬ ✠ ⑤ ❤ ✎ ⑧ ✪ ❖ ✎✈ ✵ ✰ ✕ ⑤ ✯❩⑤ ⑥ ✖ ❤ ✎ ✡ ✪ ❖
✬ ❞ ❤ ✕ ✬ ❞ ⑤ ⑥ ✖ ✠ ✕ ⑤ ✠ ✈ ✵ ✰ ✕ ⑤ ✯✁⑤ ✓ ✖✣✖ ❤❽❧
✬ ❞ ⑤ ⑥ ⑤ ✓ ✠ ⑤ ❤ ❙ ✎ ✡ ✪ ❖ ✗
✼ ✇ ✼ ✘ ✷✛✤✮✭ ✴ s ✜ ✘❅P✥◗✦✥✗✘ ★ ❤ t ✕ ✙ ✎ ✡ ✪ ✕✄✖ ✕ ❙ ✎ ✡ ✪ ❖✮✖ ✪ ✕ ✎ ✗ t ❖ ✎ ✡ ✪ ❧ ❍ ✎✁✪ ✕❊✖ ✕ ✎ ⑧ ✪ ❖ ✎ ✖ ② ❭ P ✭ ❖
✖✥❤ ❾ ✙ ✎ ✡ ✪ ✕✎ ✣ ✪ ✕ ✎ ⑧ ✪ ✕ ✎☛❿ ✓ ✪ ✎ ✗ t ❖ ✎ ✡ ✪ ✕✎ ✣ ✪ ✕ ✎ ⑧ ✪ ✕ ✎ ✗
☞ ✈ ◗ ★✫✦ s ❙❴✤ ✚✷✴✜P✙✘ ❖ ✘✹✵ ✤✮✦✥✰ ✴✜✘✛✚ ✧ s ✴✣P✙✘✉◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ✈✗★ ✥✗✘ ❖ ✢⑤ ❤ ✎ ✡ ✪ ❖
✬ ❞ ⑤ ⑥ ❤ ✬ ✠ ⑤ ❤✩✎ ⑧ ✪ ❖ ✎✈ ✵ ✰ ✕ ⑤ ✯✁⑤ ⑥ ✖ ❤ ❧
✬ ❞ ❤ ✎
✬ ❞ ⑤ ⑥ ⑤ ✓ ✠ ⑤ ❤ ❖ ✎ ✡ ✗
❳ ✘ ✈ ✘✛✴✷✴✣P✸✘ ✼ ✘ ✷✛✤✮✭ ✴❅✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✎ ✗ t ❖ ✎ ✡ ✪ ✕ ❤ t ❝ ✕ ❖ ✎ ✡ ✖ ✪ ✕ ✎ ✡ ✪ ❖✗✖ ✕ ✎ ✡ ✪ ❖✮✖ ② ❻ ✥✮✘ ✦ ✴ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇ ✢
✖✥❤ ❾ ✙ ✎ ✡ ✪ ✕✎ ✣ ✪ ✕ ✎ ⑧ ✪ ✕ ✎ ✪ ❝✎ ✡ ✪ ❖ ❿ ✓ ✪ ❧✎
❨❆❵★✧☛❵❬❩❅❛❝❜✲❞ ❪ ❡✘✩ ❢✫✪❘❴❄❛❚q✭✬✮✪ ❡ ❣ ✟ ❡✘✯ ✌✰✬■◗✁✯✽❚ ❜ ✪ ❛ ❣✍✌ ❵✲✱ ✴ ★ ❖ ♥✻✤ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘✱✴ ✤ ✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✣✘ ✰✄★ ✚✣✘✽✵✁✴ ❘ ✇✳✴✣P✸✘✱✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴❳❉❊✇✉✴✣P✸✘ ❙❴✤✗❘✼❘✫✤✏✜✶✾★✫✦✙✈ ✚✣✘ ✧ ◗✯✚✣❋☛② ❭ P✙✘ ◗ ★✼✧ ★ ❖ ✴ ✤ ✵ ✤✮✧✩♥✸✭ ✴✣✘ ★
✬ ❤ ❾ t ✑⑤✲❿ ✓ ✪ ✳✬ ❞ ⑦✽⑦✹⑦ ✬ ✾★ ② ✘✮②
★ ❤ ✑ ✬ ❞ ⑤❪⑥❊⑤ ✓⑤ t ✑ ✓ ✬ ❞ ⑤ ⑥ ✪ ✳ ⑤✜✷★ ✴✣P❈✴✣P✙✘❅✵ ✤✮✦✥✰ ★ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✢ ✰ ✘ ✈ ✑ ✱ ✰ ✘ ✈ ⑤ s ✰ ✘ ✈ ✳✦✱ ✰ ✘ ✈ ✕ ✬ ❞ ⑤ ⑥ ✖ ② ❭ P ★ ❖ ★ ❖ ◗ ❘✫★✫✦ ✘✹◗✯✚ ❖ ✇ ❖ ✴✜✘ ✧ ★✫✦ ✴✜P✙✘❄✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✎❙ ✑ ◗ ✦✥✰
✳
s
✜ P ★ ✵✜P❲✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ✰✄★ ✚✣✘✹✵✁✴ ❘ ✇ ❖ ✤✮❘ ✥✮✘ ✰ ❉✄✇✞◗ ❘✫★✫✦ ✘✹◗✎✚ ❖ ✤✮❘ ✥✮✘✛✚ ✕ ◗ ✈ ◗ ★✫✦✩★✫✦ ✴✜P✙✘❄❉✥◗ ❖ ★ ✵ ✧ ◗✗✵✣P ★✼✦ ✘✛✚✣✇ ✤✯❙ ✴✣P✸✘❱✴ ✤✄✤✮❘ ❋ ★ ✴ ✖ ②
❨❆❵ ✺ ❵❬❩❅❛❝❜ ✞❴❣ ✟ ✯✙❡ ❢✫✪ ❛ ❚▼❢ P✉❦ ✯✙❡ ✪ ❵ ✿✷✤✏✜♣★ ✴✷✚✣✘ ✧ ◗ ★✫✦ ❖ ✴ ✤ ❖ ✤✮❘ ✥✮✘❅✴✣P✸✘ ♥ ✚ ✤ ❉ ❘ ✘ ✧ ❙❴✤ ✚❱◗ ❙ ✚✁◗✮✵✁✴ ★✼✤✗✦ ✖✦❤ ★ ✠ ✬ s ✜ P✙✘❚✚✣✘ ✬ ★ ❖❖❩❨ ✭ ◗✎✚✣✘ ✾❬❙ ✚✜✘✛✘✮② ☞ ✴✷✴✜P ★ ❖ ♥✥✤✗★✫✦ ✴✷✴ ✜❳✤✳✰✄★ ✵ ✵ ✭✙❘ ✴ ★ ✘ ❖ ✧✳✭ ❖ ✴✪❉✻✘ ♥✥✤✗★✫✦ ✴✜✘ ✰❈✤✮✭ ✴✽② ✏ ✤✮✦ ❖ ★✌✰ ✘✛✚✷✴✣P✸✘❄✘ ✦ ◗ ✧❈♥✙❘ ✘
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▲
❄ ✥ ✳ ● ▼ ❄ ✥ ✻ ❣❭ P✙✘ ★✫✦ ✴✣✘ ✈ ✚❩◗✯✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ★✫✦ ✴✜P✙✘❄✵✛◗ ❖ ✘ ✤✯❙ ◗ ❘✫✈ ✘✛❉✸✚❩◗ ★ ✵ ❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✚✜✘ ❘✫★ ✘ ❖ ✤✮✦ ◗ ✧✳✭ ✵✣P ✧❈✤ ✚✜✘ ✰✄★ ✵ ✵ ✭✙❘ ✴❳✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✇ s ✜ P ★ ✵✜P❉ ✤ ✚✣✚ ✤✏✜ ❖✱❖ ✤✮✧ ✘❃✴ ✤✄✤✮❘ ❖ ❙ ✚ ✤✗✧ ◗ ❘✫✈ ✘❚❉✙✚❩◗ ★ ✵ ✈ ✘ ✤✮✧ ✘✛✴✣✚✜✇❊② ✱ ✴ ★ ❖ ✦✙✤ ✴ ✜✷★ ✴✜P ★✫✦ ✴✜P✙✘ ❖ ✵ ✤✮♥ ✘ ✤✯❙ ✴✜P ★ ❖ ✴❩◗ ❘ ❋✳✴ ✤ ✘ ✦ ♥✸❘ ◗ ★✫✦ ✴✣P✸✘ ❖ ✘✮② ✶ ✤❣✜ ✘❖ P✻◗ ❘✫❘ ✚✣✘ ❖ ✴✣✚ ★ ✵✶✴ ✤✗✭ ✚ ❖ ✘ ❘ ✥✮✘ ❖ ✴ ✤ ✴✣✚✁◗ ✦ ❖ ✵✁✘ ✦✥✰ ✘ ✦ ✴✁◗ ❘✺❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ s ✜ P ★ ✵✜P❲◗✯✚✜✘❄◗ ✧ ◗ ✷✛★✫✦✙✈✮❘ ✇ ❖ ★✫✧✩♥✙❘ ✘✛✚❳✴ ✤✳✰ ✘✹◗ ❘ ✜✷★ ✴✣P ②➀✵❖
 ✑✔✂✍✁  ✄ ✂ ☞✎✠ ✍ ✞ ✄ ✔ ✍✑✄✆☎❩✂ ✁▼☎ ✄❉✆ ✞✡✠✴✞ ✔ ✍✞✝✞✟✄  ✏✒✍✡✞✓✄✕✔
✧❆❵ ❨☛❵❬❩❅❛❝❜ ✬✮✪ ❡✘✯ ✪ ❜✁  ✯❇❣✜✯ ✛ ❢ ✬❵P ❛ ❙★✬ ✯✜✭✂  ❣ ❡ ❢ ✪ ❛ ❚☎✄ ✪ ❡✘✯ ❤ ✬❘P ❜ ❤ ✌ ❜ ❤ ✪ ✯✵✭ P ✯ ✬ ❜✻❵ ❭ P✙✘ ✲✷★ ❖ ✵✜P❲◗ ❘✫✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧ ◗ ♥✙♥ ✘✽◗✯✚ ❖ ✴ ✤ ❉✥✘◗ ❖ ❘✫★✫✈ P✄✴ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗ ❘✫★ ❖ ◗✯✴ ★✼✤✗✦✩✤✎❙ ✴✣P✙✘ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ✜ ✘❱P✻◗✦✥✮✘ ✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘ ✰ P✙✘❚✚✣✘ ❙❴✤ ✚ ✴✣P✸✘✿✵❚◗ ❖ ✘ ✤✎❙ ✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘✸❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ② ❳ ✘ ✈✮★ ✥✮✘❃P✙✘✛✚✣✘
✼ ✚ ✤✮✦ ❖ ✴✣✘ ★✼✦ ❯ ❖ ✥✮✘✛✚ ❖ ★✫✤✮✦✲✤✎❙ ✲✷★ ❖ ✵✣P✒❯ ❖ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ s ★✫✦ ✴✣P✸✘❱✴✜✚❩◗ ✦ ❖ ✵✁✘ ✦✥✰ ✘ ✦ ✴❩◗ ❘ ✵✛◗ ❖ ✘ ✢③ ✶ ★✫✦✥✰ ◗❇✴ ✤✏✜ ✘✛✚ ✤✯❙ ✘ ✦ ✴✜✘ ✦ ❖ ★✫✤✗✦ ❖ ✤✎❙ ❑ ✈✮★ ✥✮✘ ✦ ❉✄✇✝✆ ❞ ❤ ✎❀✯✞✆ ✡ ✯ ✗ ✗✚✗❈✯✞✆✠✟ ❖ ✭ ✵✜P ✴✜P✥◗✯✴✡✆ ❄ ★ ❖ ✘ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴❩◗✎✚✣✇ ✤ ✥✗✘✛✚✳✴✣P✙✘♥ ✚✣✘ ✥ ★✫✤✮✭ ❖ ④✥✘ ❘✌✰ ❑ ✕ ✆ ❞ ✯ ✗✚✗ ✗❈✯☛✆ ❄ ✍ ❞ ✖ ❙❴✤ ✚✷✘ ✥✮✘❚✚✣✇✌☞ s ◗ ✦✥✰ ❖ ✭ ✵✜P✲✴✣P✻◗✯✴✥✖ ✥✤❑ ✕ ✆ ❞ ✯✚✗ ✗ ✗ ✯✞✆✍✟ ✖ ② ❳ ✘ ✦✙✤ ✴✜✘✎✆✙❤✏✆✍✟✙②③
❳ ✚ ★ ✴✣✘ ✖✥❤ ✑ ✕ ✆ ✖ ✠ ✓ ✕ ✆ ✖ s ✜✷★ ✴✣P ✑ ✯ ✓✲✥✤❑ ✕ ✆ ❞ ✯ ✗✚✗ ✗ ✯✞✆✠✟ ✍ ❞ ✖ ②③ ✶ ♥✙❘✫★ ✴ ✓ ★✫✦ ✴ ✤▼✓ ❤ ✓✒✑✛✓ ✂ s ✜ P✙✘❚✚✣✘ ✓✒✑❈★ ❖ ✴✣P✙✘ ♥ ✚ ✤✙✰✄✭ ✵✁✴ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ❖❩❨ ✭ ◗✯✚✜✘ ✾❬❙ ✚✣✘✛✘ ❙ ◗✗✵✁✴ ✤ ✚ ❖ ✑ ✤✯❙ ✓ ❖ ✭ ✵✣P ✴✣P✥◗✎✴✈ ✵ ✰ ✕ ✑ ✯ ✑ ✓ ✖✔✓❤❽❧✮② ❳ ✘✱✚✜✘ ✜ ✚ ★ ✴✜✘❄✴✣P✙✘ ❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ✖❇◗ ❖ ❙❬✤✮❘✫❘✫✤✏✜ ❖
✖✗❤ ★✫✪ ❏✓ ✑ ✪ ✳✓ ✂ ❤ ✖✞✕✹✪ ✖ ✑ ✪ ✖ ✂ ✗
❁ ✘✛✚✜✘❇✖✞✕ ★ ❖ ✵✛◗ ❘✫❘ ✘ ✰ ✴✣P✙✘ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘✄♥ ◗✎✚✣✴ s ✖ ✑❃★ ❖ ✴✜P✙✘ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘✺♥ ◗✯✚✜✴ s ◗ ✦✥✰ ✖ ✂ ✴✜P✙✘ ✦✙✤ ✚ ✧ ◗ ❘✻♥ ◗✯✚✜✴✹②③✗✖ ✧✩✤ ✚✣✘ ✈ ✘ ✦ ✘❚✚❩◗ ❘ ✵✛◗ ❖ ✘ ✤✯❙✌❁ ✘✛✚ ✧❈★ ✴✣✘❄❯ ❖ ✚✣✘ ✰✄✭ ✵✁✴ ★✼✤✗✦❯★ ❖ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✘ ✰ s ✴ ✤ ✘ ❘✫★✫✧✩★✫✦ ◗✎✴✣✘❅◗ ❘✫❘☛❙ ◗✗✵✁✴ ✤ ✚ ❖ ✤✯❙ ✴✜P✙✘ ✰ ✘ ✦✸✤✮✧✩★✫✦ ◗✎✴ ✤ ✚ ❖
✜ P ✤ ❖ ✘❱P ★✼✈ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴●✇ ★ ❖ ✈ ✚✣✘✹◗✎✴✣✘✛✚❃✴✣P✥◗ ✦ ❧✗② ❭ P ★ ❖ ✈✮★ ✥✮✘ ❖
✖✗❤ ✖✞✕✔✪ ✘ ✓ ✪✙✘
✜ P✙✘✛✚✣✘ ✴✣P✙✘ ✰ ✘ ✦✸✤✮✧✩★✫✦ ◗✎✴ ✤ ✚ ✤✯❙ ✘❈P✥◗ ❖ ✦✸✤✳✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘ ✘ ❙ ◗✮✵✶✴ ✤ ✚ ❖ ②③✗✖
✲❪✤ ✴✣P ❖ ✴✣✘ ★✼✦✑✾ ❭ ✚❩◗ ✈ ✘✛✚✳✚✜✘ ❖ ✭✸❘ ✴✁◗ ✦ ✴ ★ ❖ ✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✜✘ ✰ ✴ ✤ ④ ✦✻✰ ✴✜P✙✘ ❘✫✤✮✈ ◗✎✚ ★ ✴✣P ✧✩★ ✵ ♥ ◗✯✚✣✴ ✕ ✤ ✚✳✴ ✤ ✰ ✘✹✵ ★✌✰ ✘ ★ ✴ ✰✄✤ ✘ ❖ ✦✙✤ ✴✘ ✦✙★ ❖ ✴ ❖ ✖ ②③ ❭ P✙✘ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ♥ ◗✯✚✣✴✯✖ ✕ ★ ❖ ★✫✦ ✴✣✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✰ ❉❊✇▼◗ ✦ ◗ ♥✙♥ ✚ ✤✮♥ ✚ ★ ◗✯✴✜✘ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ s ✜ P✙✘✛✴✜P✙✘✛✚ ✿ ★ ❖ ◗ ❘✫✤✮✈ ◗✯✚ ★ ✴✜P ✧ ✤ ✚①◗ ✦✘ ✦✙♥✥✤✗✦ ✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ②
✱ ✴ ★ ❖ ✭✙✦✻✰ ✘✛✚ ❖ ✴ ✤✄✤✙✰ ✴✣P✻◗✯✴ ★ ✴ ★ ❖ ◗✉✚✣✘✽✵ ✭ ✚ ❖ ★ ✥✮✘ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ s ❖ ★✼✦ ✵✁✘ ◗ ✦ ✘ ✽ ✘✹✵✁✴ ★ ✥✮✘ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰✳❙❬✤ ✚✷✴✣P✸✘ ✵✛◗ ❖ ✘✴✚✥❤ ❧ ✕ ★ ② ✘✗②✙◗ ❖ ★✫✧✩♥✙❘ ✘✘ ✦ ✴✣✘ ✦ ❖ ★✫✤✮✦✻✖❝✈✮★ ✥✮✘ ❖ ◗ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰❃❙❴✤ ✚ ✴✣P✸✘ ✈ ✘ ✦ ✘❚✚❩◗ ❘ ✵✛◗ ❖ ✘ s ✜ P✸✘✛✚✣✘✱✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴❩◗✯✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗✎✚✣✘ ♥ ✘✛✚ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ✰ ★ ❖❝❖ ✤✮✧ ✘❝✴ ✤✏✜ ✘✛✚ ✤✯❙ ✘ ✦ ✴✣✘ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ s
✜ P✙✘✛✚✜✘ ◗✯✚ ★ ✴✣P ✧ ✘✛✴ ★ ✵ ★ ❖ ✘ ✽ ✘✹✵✁✴ ★ ✥✮✘ s ◗ ✦✥✰❈♥ ✚ ★✼✧❈★ ✴ ★ ✥✮✘ ❖ ✚✣✘✹✵ ✭ ✚ ❖ ★ ✥✗✘ ❘ ✇❥✵ ✤✮✧✩♥✸✭ ✴✣✘ ✰ ②
✧❆❵★✧☛❵✛✚ ❣ ❡✯❜ ✌ ❜ ✪ ✯ ❢ ✭ ✬ ❵ ✿✷✤✏✜✸✜ ✘ ✈✮★ ✥✮✘ ✰ ✘✛✴✁◗ ★✫❘ ❖ ◗✎❉ ✤✗✭ ✴❄✴✜P✙✘ ✧ ◗ ★✼✦ ❖ ✴✣✘ ♥ ❖ ✤✎❙ ✲❪★ ❖ ✵✜P✜❯ ❖ ◗ ❘✫✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧ ② ✶ ✤ ✚✿✵ ✤✮✦ ❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ★✫✦✙✈✴✣P✸✘❱✘ ✦ ✴✜✘ ✦ ❖ ★✼✤✗✦ ✴ ✤✏✜ ✘✛✚ s ◗ ✦✻✰ ④ ✦✥✰ ★✼✦✸✈ ✴✣P✙✘ ♥ ✚ ★✼✧❈★ ✴ ★ ✥✮✘ ✤✎❙ ✴✣P✸✘ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘✺♥ ◗✯✚✜✴ s ❖ ✘✛✘ ✴✜P✙✘❅✚✣✘ ❙ ✘✛✚✣✘ ✦ ✵✁✘ ❖ ②
❝ ② ❝ ②✼❧✗② ❭ P✙✘ ❁ ✘✛✚ ✧✩★ ✴✣✘✳✚✜✘ ✰✄✭ ✵✶✴ ★✫✤✮✦ ❳ ✘✩◗✯✚✣✘✩✵ ✤✮✦ ✵✁✘❚✚ ✦ ✘ ✰ ✜✷★ ✴✜P❯✴✜P✙✘ ✦✸✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ♥ ◗✯✚✣✴ ✑ ✠ ✓ ✂ s ✜ P ★ ✵✜P ✜ ✘ ✜✪✤✗✭✙❘✌✰❇❘✼★ ❋✗✘ ✴ ✤✚✣✘ ✜ ✚ ★ ✴✣✘ ✑ ✠ ✓ ✂ ❤ ✘ ✓ ✪ ★✫✪ ❏ ✠ ✬ ✂ s ✜ P✙✘✛✚✜✘ ✬ ✂ P✥◗ ❖ ✦✙✤✩✧✳✭✙❘ ✴ ★✼♥✸❘ ✘ ❙ ◗✮✵✶✴ ✤ ✚ ❖ ② ✖ ❖ ❉✻✘ ❙❴✤ ✚✜✘ ✜ ✘ ✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘✩◗ ❖ ★✫✦✙✈✮❘ ✘ ❖ ✴✜✘ ♥▼✤✯❙✴✣P✸✘ ✧ ✘✛✴✣P ✤ ✰ s ❙❴✤ ✚✷✚✜✘ ✰✄✭ ✵ ★✫✦✙✈ ✴✜P✙✘❄P ★✫✈ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✸❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴●✇❄◗✎✴ ❘ ✘✽◗ ❖ ✴✷❉✄✇ ✤✮✦ ✘✮②
✧ ✘❚✴✢✜ ✟✠✣ ❞ ❉✥✘✉✴✣P✸✘ P ★✫✈ P✙✘ ❖ ✴❅✘ ✦✙♥✻✤✮✦ ✘ ✦ ✴ ★✫✦ ✴✜P✙✘ ❖✁❨ ✭ ◗✯✚✜✘ ✾❴❙ ✚✣✘✛✘ ✰ ✘✽✵ ✤✮✧❈♥✥✤ ❖ ★ ✴ ★✫✤✮✦✲✤✎❙❀✓ ✂ s ✴✜P✥◗✯✴ ★ ❖ ✓ ✂ ❤✥✤✎✜ ✟✠✣ ❞ s ✜ P✙✘✛✚✣✘✜ ★ ❖✷❖❩❨ ✭ ◗✯✚✜✘ ✾❬❙ ✚✣✘✛✘ s ✈ ✵ ✰ ✕ ✤✣✯✦✜ ✖ ❤♠❧❄◗ ✦✥✰ ✴✜P✙✘❄P ★✫✈ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✸❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴●✇ ✤✎❙ ✤ ★ ❖ ❘ ✘ ❖✣❖ ✴✜P✥◗ ✦★✧ ②
❳ ✘ ❖ ✘✛✘✛❋✲✴ ✜❳✤✳♥✥✤✗❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ⑤ ✯✞✩ ✥ ✻✫✪✬✆✮✭ s ❖ ✭ ✵✜P✲✴✣P✻◗✯✴ ✰ ✘ ✈ ⑤ ✱ ✰ ✘ ✈ ✜♠◗ ✦✻✰✑✤✎✜ ✟✍✣ ❞ ❤ ❾ ⑤✜ ✟ ❿ ✓ ✪ ✩✤✎✜ ✟ ✗✕ ✲ ✘ ✧ ✘ ✧ ❉✥✘✛✚❅✴✜P✥◗✯✴ ✤✗✭ ✚ ✈✮✤ ◗ ❘ ★ ❖ ✴ ✤❇❘✫✤✏✜ ✘❚✚❄✴✣P✙✘❈P ★✫✈ P✙✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴●✇ ✤✯❙ ✴✜P✙✘ ✰ ✘ ✦✙✤✮✧❈★✫✦ ◗✯✴ ✤ ✚✹② ✖ ✖ ❖ ✧ ◗ ❘✫❘ ✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✁◗✯✴ ★✫✤✗✦✈✮★ ✥✗✘ ❖ ✴✣P✙✘❅✚✜✘ ❘ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ✑ ❤✯✤✎✜❱⑤ ✓ t ✧ ✤✰✜ ✓ ⑤ ✪✱✜✲✩ s ◗ ✦✥✰❈✧✩✤✙✰✄✭✸❘✼✤ ✜ s ✜ ✘❅P✥◗✦✥✮✘⑤ ❤♠t ✑✧ ✤✰✜ ✓ ✧❈✤ ✰ ✜ ✗✖ ✈ ◗ ★✫✦✙✜ ✘ ♥✙★ ✵✜❋ ★✫✦ ✤✗✭ ✚❝❉✥◗ ❖ ★ ✵ ✴ ✤✄✤✗❘ ❋ ★ ✴ ✴✜P✙✘✷✘ ✦ ✴✣✘ ✦✥✰ ✘ ✰❈❻❝✭ ✵ ❘✫★✌✰ ✘✹◗ ✦ ◗ ❘✼✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧ ✴ ✤ ✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✣✘ ✑ ✠ ✧ ✤✎✜ ✓ ✧❈✤ ✰ ✜ ②✳✩ ★ ❖ ✘✹◗ ❖ ★✼❘ ✇✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✜✘ ✰✉❙ ✚ ✤✮✧ ✴✣P✸✘ ✰ ◗✯✴❩◗ ✤✎❙ ✑ ✯✦✤✣✯✮✜ ✯✁⑤ ✯ ✧ ②✡☞☛✍✌✳✿✏✎✒✑ ✺✝❁ ✏ ✤✮✦ ❖ ★❼✰ ✘✛✚
✖✥❤ ✎❍t▼✴❩◗ ✦ ✕ ✎ ✖✴❩◗ ✦ ✡ ✕ ✎ ✖ ✥❘❑ ✕ ✎ ✖ ✕ ✆ ✖ ✯✴✆ ✓ ❤♠❧ ✪✙✆ ✡ ✗❭ P✙✘ ❙❴✤✗❘✼❘✫✤✏✜✷★✫✦✙✈ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✫✤✗✦✩★ ❖ ✴ ✤ ❉✻✘ ❖ ✤✮❘ ✥✗✘ ✰t❙❴✤ ✚✷⑤ ✯✞✩ ✥▲❑ ✕ ✎ ✖ ✪✬✆✮✭ ✯ ✰ ✘ ✈ ⑤ ✱ ❧ ✢✎ t✵✆
✆ ✡ ❤ ❾ ⑤ ✆❪❿ ✓ ✪ ✩ ✆ ✗➀✷✶
 ✁   ✄✂ ✁✆☎ ✄✝✆✟✞✡✠✞✝☛✄ ✁✞✟ ☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔❭ P ★ ❖ ❘ ✘✹◗ ✰ ❖ ✴ ✤ ⑤ ❤ t✹✎ ✧✩✤✙✰ ✆✟✯✱◗ ✦✥✰ ✩ ❤ t ✆ ✎ s ✴✜P ✭ ❖ ✖ ❤ ✕ t✰✎ ✠ ✆ ✖ ✓ t ✎✳◗ ✦✥✰ ✧ ✖ ❤ t✹✎ ✠ ✕ ✴✁◗ ✦ ✎ ✖ t ✎ ✡ ✠ ❖ ②
❝ ② ❝ ② ❖ ② ❭ P✙✘ ✲✷✤ ✴✣P ❖ ✴✣✘ ★✫✦✿✾●❭ ✚❩◗ ✈ ✘✛✚❃✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴❩◗ ✦ ✴ ❳ ✘ ✵ ✤✗✦ ❖ ★✌✰ ✘❚✚❇✖✦❤ ✖✞✕ ✪ ✖ ✑ ✪ ⑤ ✠ ✓ s ✜ P✸✘✛✚✣✘ ✓■★ ❖❅❖❩❨ ✭ ◗✎✚✣✘ ✾❬❙ ✚✣✘❚✘✮② ✖ ✈ ◗ ★✫✦
✜ ✘✿✵ ✤✮✦ ❖ ★❼✰ ✘✛✚ ✮ ✕ ✎ ✖ ❤ ✲ ✘ ❖ ✁ ✕ ⑤ t ✎ ✓ ✓ ✯ ✓✳✖ ✗❭ P✙✘ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ✖❇P✥◗ ❖ ◗ ✦ ✘ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴✁◗✯✚✣✇ ♥ ✚ ★✫✧❈★ ✴ ★ ✥✮✘ ★ ❙ ◗ ✦✻✰✲✤✮✦✙❘ ✇ ★ ❙ ✮ ✕ ✎ ✖ ❤✄✂✍★ ✕ ✎ ✖ s ✜ P✸✘✛✚✣✘☎✂ ✥ ✻ ◗ ✦✥✰ ★ ✥ ✻✫✪❉✎✍✭ ★ ❖◗ ✧✩✤✗✦✙★ ✵ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘❲✜✷★ ✴✣P❲✵ ✤✮✦ ❖ ✴❩◗ ✦ ✴❱✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ② ✱ ✴ ✧ ◗✽✇ P✥◗ ♥✙♥ ✘ ✦ ✴✣P✻◗✯✴✷✴✣P✸✘ ✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙ ✮ ✕ ✎ ✖ P✥◗✦✥✮✘❄◗ ✦✙✤✗✦✿✾✗✷ ✘✛✚ ✤✰ ✘✛✚ ★ ✥✮◗✯✴ ★ ✥✗✘ s ★✫✦✥✜ P ★ ✵✜P❲✵✛◗ ❖ ✘❇✖❲P✻◗ ❖ ✦✙✤ ✘ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴✁◗✯✚✜✇ ♥ ✚ ★✼✧❈★ ✴ ★ ✥✮✘✮②❭ P✙✘ ❘✫✤✮✈ ◗✯✚ ★ ✴✜P ✧✩★ ✵ ♥ ◗✯✚✜✴ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ♥ ✚ ★✫✧✩★ ✴ ★ ✥✮✘ ★ ❖✠ ⑤✓ ❤ ■
✟✜☛ ✘ ✌ ✟✥✏ ❆✓✒ ☎
❘✫✤✗✈ ✕ ✈ ✵ ✰ ✕ ⑤⑧t✆☎ ✓ ✓ ✯ ✓✳✖✜✖ ✗
❝ ② ❝ ② ❝ ② ✳ ✤✮❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ♥ ◗✯✚✜✴ ❖✶ ★ ✚ ❖ ✴ ✜ ✘ ✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘ ✴✜P✙✘ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰✉❙❴✤ ✚✱◗ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘✙★✫✦✩❘✫✤✗✈ ✕ ▼ ✕ ✎ ✖✣✖ ② ✏ ✤✮✦ ❖ ★❼✰ ✘✛✚
✖ ✕ ❤ ✄ ✾ ✕ ✎ ✖✄❘✫✤✮✈ ✾ ▼ ✕ ✎ ✖ ✪ ✄ ✾ ✍ ❞ ✕ ✎ ✖ ❘✼✤✗✈ ✾ ✍ ❞ ▼ ✕ ✎ ✖ ✪ ⑦✹⑦✽⑦ ✪ ✄ ❞ ✕ ✎ ✖✄❘✫✤✗✈ ▼ ✕ ✎ ✖ ✪ ✄ ✒ ✕ ✎ ✖ ✗❭ P✙✘ ✧☛★✫✤✗✭ ✥ ★✼❘✫❘ ✘ ♥ ✚ ★✼✦ ✵ ★✫♥✙❘ ✘ ★✫✧❈♥✙❘✫★ ✘ ❖ ✴✣P✥◗✎✴ s ★ ❙ ✖ ✕ ◗ ✰ ✧✩★ ✴✪◗ ♥ ✚ ★✫✧✩★ ✴ ★ ✥✗✘ s ✖ ✕ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ✜ ✚ ★ ✴✣✴✜✘ ✦
✖✞✕✴❤ ✾■ ❄✵❆✓✒ ✄ ❄ ✕ ✎ ✖✄❘✫✤✮✈ ❄ ✕ ✎ ✖ ❤ ❍ ✂■ ❄◆❆✓✒ ❖ ❄ ❘✫✤✗✈ ❄ ▼ ✕ ✎ ✖ ▲ ✓ ✪ ✟■ ❄✵❆ ❞ ▲ ❄ ❏ ✓❄❏ ❄
✱ ✰ ✘ ✦ ✴ ★ ④☛✵✛◗✯✴ ★✼✤✗✦✲✈✮★ ✥✮✘ ❖
✴ ❤ ❏ ✓✾ ✣ ❞ ✯✑ ❄ ❤ ❏ ✓❄ ✪ ✕ ☞ ✪ ❧ ✖ ❏ ❄ ✣ ❞ ▼ ✓▼ ✯ ❧✝✆ ☞✞✆ ❁❘✗❭ P ✭ ❖ ✘✽◗✮✵✜P ❏ ✓❄ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘ ★ ✴✜✘✛✚❩◗✎✴ ★ ✥✮✘ ❘ ✇✲✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✜✘ ✰ s ◗ ✦✥✰ ◗ ✈ ◗ ★✫✦ ✘✹◗✮✵✜P ❏ ✓❄ ★ ❖ ★✫✦ ✴✣✘ ✈ ✚❩◗✯✴✜✘ ✰ ❉✄✇❲◗✉✚✣✘✹✵ ✭ ✚ ❖ ★ ✥✗✘①◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✵✛◗✯✴ ★✫✤✮✦✲✤✯❙✴✣P✸✘✿◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ s ◗ ✦✥✰t★ ❖ ❙❴✤✗✭✙✦✥✰❈✭✙♥ ✴ ✤ ◗✉✵ ✤✮✦ ❖ ✴❩◗ ✦ ✴✽② ✶ ✭ ✚✣✴✣P✸✘✛✚ ✧❈✤ ✚✣✘ s ❉❊✇ ★✌✰ ✘ ✦ ✴ ★ ④ ✵✛◗✎✴ ★✫✤✮✦ s ✴✜P✙✘❄✵ ✤✮✦ ❖ ✴❩◗ ✦ ✴ ✤✯❙ ❏ ❄ ✣ ❞ ★ ❖ ❙❬✤✮✭✙✦✥✰ ②
✡☞☛✍✌✳✿✏✎✒✑ ✺✝❁
✑ ❤ ❾ ❝❖ ✎ ✪ ❧❘✫✤✗✈ ✕ ✎✁✪ ❞✡ ✖ t ❖ ❖ ✎✕ ❖ ✎✁✪ ❧ ✖✄❘✫✤✮✈ ✕ ✎✹✪ ❞✡ ✖ ❿ ❘✫✤✗✈ ✡ ✕ ✎ ✖ ✪ ❖❝❘✫✤✮✈ ✎❘✫✤✮✈ ✕ ✎✹✪ ❞✡ ✖ ✪ ❖✕ ❖ ✎✁✪❑❧ ✖✄❘✫✤✗✈ ✕ ✎✁✪ ❞✡ ✖
❳ ✘ ❘ ✘✛✴✠✟❣❤ ❘✫✤✮✈ ✕ ✎ ✪❑❧ ✠ ❖✗✖ s ◗ ✦✥✰ ✆✙❤ ❘✫✤✗✈ ✎ s ❖ ✭ ✵✜P❲✴✜P✥◗✯✴ ✑ ❤ ✑ ✡ ✆ ✡ ✪ ✑ ❞ ✆✁✪ ✑ ✒ ✯ ✑ ❄ ✥✤❑ ✕ ✎❀✯✡✟ ✖ ② ✖ ♥ ✚ ★✼✧❈★ ✴ ★ ✥✮✘✷P✥◗ ❖ ✴✣P✙✘❙❴✤ ✚ ✧ ❏ ✡ ✆ ⑧ ✪ ❏ ✡ ✆ ✡ ✪ ❏ ❞ ✆✁✪ ❏ ✒ ✪☞☛ ▲ ❄ ❏ ✓ ☞ ✠ ❏ ❄ ◗ ✦✥✰✍✌✕ ❧ ✖▲❏ ✓⑧ ❤ ✴ ✴✣P ✭ ❖ ❏ ⑧ ❤ ❖ ⑧ ✥ ❑ ②✕ ❖✗✖ ✑ ✡ ❤ ❏ ✓✡ ✪ ❝ ❏ ⑧ ✆ ✓ ② ✲ ✘✹✵ ✭ ✚ ❖ ★ ✥✮✘ ❘ ✇✏✎✪✘ ✈ ✘❚✴ ✧ ✑ ✡ ❤ ❝ ✆ ✠ ❖ ✪ ✎ ✠ ✟ s ✴✣P ★ ❖ ★✫✧✩♥✸❘✼★ ✘ ❖ ❖ ⑧ ❤♠❧ ✠ ❖ ◗ ✦✥✰▲❏ ✡ ❤ ✎ ✠ ✟✔✪ ❖ ✡ ②✕ ❝✗✖ ✑ ❞ t ❖ ✠ ✟ ❤ ❏ ✓❞ ✪ ❖ ❖ ✡ ✆ ✓ ② ✖ ✈ ◗ ★✫✦ ✎❳✘ ✈ ✘✛✴ ✧ ✑ ❞ t ❖ ✠ ✟✴❤ ✴ ◗ ✦✻✰ ❖ ✡ ❤ ✴ s ❏ ❞ ❤ ❖ ❞ ②✕ ✕✄✖ ✑ ✒ ❤ ❏ ✓✒ ✪ ❖ ❞ ✆ ✓ ✪ ☛ ▲ ❄ ❏ ✓❄ ✠ ❏ ❄ ② ✧ ✑ ✒ ❤ ❘✫✤✮✈❝❘✫✤✮✈ ✕ ✎✔✪♠❧ ✠ ❖✮✖ s ✴✣P ✭ ❖ ❖ ❞ ❤ ✴ s ❏ ✒ ★ ❖ ◗❲✵ ✤✮✦ ❖ ✴❩◗ ✦ ✴ s ◗ ✦✥✰ ▲ ❞ ❤✬❧ s❏ ❞ ❤✑✟☛②
✱ ✦ ✴✣P✙✘❅✘ ✦✻✰ s ✧ ✑ ❤ ❘✫✤✗✈ ✕ ✎ ✖ ⑧ ✠ ❖ ✪✫✎ ❘✫✤✮✈ ✡ ✕ ✎ ✖ ✠ ❘✫✤✮✈ ✕ ✎✁✪❑❧ ✠ ❖✮✖ ✪ ❘✫✤✗✈ ❘✫✤✗✈ ✕ ✎✁✪❑❧ ✠ ❖✮✖ ②
❳ ✘✱✘ ✦ ♥✸❘ ◗ ★✫✦ ✴✣P✸✘ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧♠❙❬✤ ✚✱◗ ♥✥✤✗❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ★✫✦ ✘ ✦✙♥✥✤✗✦ ✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✴✜✘✛✚ ✧ ❖ ✌❝❘ ✘✛✴✥✖✞✕✳❉✻✘
✖ ✕ ❤ ✄ ✾ ✕ ✎ ✖ ✘ ✦ ♥ ✕ ❁ ▼ ✕ ✎ ✖✜✖ ✪ ✄ ✾ ✍ ❞ ✕ ✎ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕✜✕ ❁ t ❧ ✖ ▼ ✕ ✎ ✖✣✖ ✪ ⑦✹⑦✽⑦ ✪ ✄ ✍ ✕ ✕✓✒ ✖ ✘ ✦✙♥ ✪❞t✕✔ ▼ ✕ ✎ ✖ ✭ ✗❭ P✙✘✗✖ ★✫✤✗✭ ✥ ★✼❘✫❘ ✘ ♥ ✚ ★✼✦ ✵ ★✫♥✙❘ ✘ ★✫✧❈♥✙❘✫★ ✘ ❖ ✴✣P✥◗✎✴✷✴✣P✙✘ ♥ ✚ ★✫✧✩★ ✴ ★ ✥✮✘ ★ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✸✘ ❙❴✤ ✚ ✧ ☛ ✾❄✵❆ ✍ ✕ ❖ ❄ ✕ ✎ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕ ☞ ▼ ✕ ✎ ✖✣✖ s ✎ ★ ✴✣P❖ ✓❄ ✪☎☞ ▼ ✓ ❖ ❄ ❤ ✄ ❄
✎✷P ★ ✵✜P ★ ❖ ✵✛◗ ❘✫❘ ✘ ✰ ✴✣P✸✘ ✲✷★ ❖ ✵✣P ✰✄★✾✽ ✘❚✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ② ❭ P ★ ❖ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ❖ ✤✮❘ ✥✮✘ ✰ ✎ ★ ✴✣P ✤✗✭ ✴ ✰✄★ ✵ ✵ ✭✙❘ ✴●✇ ❖ ★✫✦ ✵✁✘ ✤✗✦✙❘ ✇✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗✎✚✣✘❅✚✣✘ ❨ ✭✙★ ✚✜✘ ✰ ② ➀✙✘
 ✑✔✂✍✁  ✄ ✂ ☞✎✠ ✍ ✞ ✄ ✔ ✍✑✄✆☎❩✂ ✁▼☎ ✄❉✆ ✞✡✠✴✞ ✔ ✍✞✝✞✟✄  ✏✒✍✡✞✓✄✕✔
✡☞☛✍✌✳✿✏✎✒✑ ✺✝❁ ✧ ❀ ✍ ✕ ✤ ② ❭ P✙✘ ✲✷★ ❖ ✵✣P ✰✄★✾✽ ✘❚✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦❈★ ❖❖ ✓ ✕ ✎ ✖ t ❖ ✎ ❖ ✕ ✎ ✖ ❤♠❧❙❴✤ ✚ ✎✷P ★ ✵✣P✲◗✉✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦❈★ ❖ ✴ ✤ ❉✥✘ ❙❴✤✗✭✙✦✥✰ ② ✼ ✘✹✵✛◗ ✭ ❖ ✘✉✴✣P✸✘✛✚✣✘ ★ ❖ ✦✙✤✳♥✻✤✮❘ ✘ ★✼✦ ✴✜P✙✘❄✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ◗ ✦✥✰✴✣P✸✘ ❘ ✘✹◗ ✰✄★✫✦✙✈ ✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ★ ❖ ✵ ✤✗✦ ❖ ✴✁◗ ✦ ✴ s ❖ ✕ ✎ ✖ P✻◗ ❖ ✦✙✤✲♥✥✤✗❘ ✘ s ◗ ✦✻✰ ❖ ✤✲✧✳✭ ❖ ✴✱❉✻✘✩◗ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ② ✼ ✭ ✴ ✰ ✘ ✈ ✚✜✘✛✘✩✵ ✤✮✦ ❖ ✴✣✚✁◗ ★✫✦ ✴ ❖❖ P ✤ ✎ ✴✜P ★ ❖ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ P✥◗ ❖ ✦✙✤✳♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ② ✏ ✤✗✦ ✵ ❘✫✭ ❖ ★✫✤✗✦ ✌ ✧ ❀ ✍ ✕ ✤ ★ ❖ ✦✙✤ ✴✷✘ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴❩◗✎✚✣✇✄②
✪ ❢✬✫ ✭ ❢❬❣  ✻❡✘✯ ❦ ❛ ✯
✪✫❧✞✭ ✼ ✚ ✤✮✦ ❖ ✴✣✘ ★✼✦ ✕ ✻ ◗ ✦✄✭ ✘ ❘✌✖ ② ✱ ✶✄✇ ✧ ❉ ✤✗❘✼★ ✵ ★✫✦ ✴✣✘ ✈ ✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ s ❘✣❙❀❙ ✁ ② ✼ ✤✄✤ ❋ ★✫✦✩♥ ✚✜✘ ♥ ◗✯✚✁◗✯✴ ★✼✤✗✦ ②✪ ❖ ✭ ▲ ◗✦✥✮✘ ✦✸♥✥✤ ✚✣✴ ✕ ❋ ② ❁ ② ✖ s ✶ ★ ✚✜✘✛✴ ✕✄✂ ② ✖ s ◗ ✦✥✰❈❭❝✤✮✭ ✚ ✦✙★ ✘✛✚ ✕ ❻ ② ✖ ② ✱ ✷ ❁✣❀ ❉■✾ ❀❫❲✕✹✏❳★✻❣❈✙❀ ② ✱ ✻ ◗ ❖✣❖ ✤✮✦ s ✳❝◗✯✚ ★ ❖ s ❘✣❙❯❚✆☎ ②✪ ❝ ✭ ▼ ✘ ✰✸✰ ✘ ❖ ✕✞✝ ✘ ★ ✴✣P ✬ ② ✖ s ✏ ✷ ◗ ♥✻✤ ✚ ✕ ✶ ✴✣✘ ♥ P✸✘ ✦ ✲ ② ✖ s ◗ ✦✥✰ ✖ ◗✎❉✥◗✯P ✦ ✕ ▼ ✘ ✤ ✚ ✈ ✘ ✖ ② ✱ ❆❍❀ ❑ ✹❑❳★❁❩✿✬❇◆✻ ❊ ❲✣✹❑❳ ❉✰✹✏✻✽✼✮✾❀✿❬❈★❳✬❁✣❀ ❑❯❈✣❜■❳ ❁ ② ✱
✝ ❘✫✭ ✎❳✘✛✚ s ❘✣❙❯❙❉❈ ②
➀✆✐

  ✌✍✂ ✂☎✏✒✆✑ ✄✠✗✕ ✠✂✁✜✂✿✚✜✛✓ ✄✚✍✂ ✂✿✠✗✣✄✌✙✆✓ ✔✠✗✕ ✂✢✠✂✁❖✣✄ ✔✕✘✚✜✏✤✛  ✘ ☎✄✁✚✒✛✓✚✜✕☛✆✓ ✔✏✤✣❢✚✝✆✙✌✍✏✒✆✓ ✔✠☛✕✹✂
✞ ✭✠✟☛✡✌☞✍ ✞ ✍✌✎ ✩✝✏ ✆ ✠✒✑✔✓❇✭✕✟✖✡ ✆✡✳✂✏❺ ✦✙★ ✥✮✘✛✚ ❖ ★ ✴✘✗✘ ✰ ❯ ✬ ✚ ❖ ◗✽✇✖ ♥ ✚ ★✫❘✍❙ s ❧✚✙✛✙ ❝
✪ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯✚✣✇ ❉❊✇ ✼ ✚ ✭✙✦✙✤ ✶✙◗ ❘ ✥❊✇ ✭
☛✛❤ ✪ ❡ ❣✍✌✒❪✗P✘✪✽❢❬❣✥❤
✱ ✴ ★ ❖ ✥✗✘✛✚✣✇✲✚❩◗✎✚✣✘❄✴✜P✥◗✯✴❅◗ ❘✫★✼✦ ✘✹◗✯✚ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✫✤✮✦ ✎ ★ ✴✣P❲◗ ✦ ◗ ❘ ✇❊✴ ★ ✵❱✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ◗ ✰✄✧❈★ ✴ ❖ ◗✳✵ ❘✫✤ ❖ ✘ ✰❊✾❴❙❬✤ ✚ ✧ ❖ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ②
❁✷✤ ✎❳✘ ✥✗✘✛✚ s ◗ ❘✫✤ ✴ ✤✯❙✥❘✫✤ ✵✛◗ ❘✮★✫✦✄❙❴✤ ✚ ✧ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ✤ ❉✸✴❩◗ ★✫✦ ✘ ✰❄✰✄★ ✚✣✘✹✵✶✴ ❘ ✇ ❙ ✚ ✤✮✧ ✴✣P✸✘✪✘ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ② ✶ ✤ ✚ ★✼✦ ❖ ✴❩◗ ✦ ✵✁✘ s ★ ✴ ★ ❖ ✎❳✘ ❘✫❘ ❋ ✦✙✤ ✎ ✦✴✣P✻◗✯✴✱◗✯✴❅◗ ✦✲✤ ✚ ✰✄★✫✦ ◗✯✚✜✇ ♥✥✤✗★✫✦ ✴✷✴✜P✙✘ ❭ ◗✽✇ ❘✫✤ ✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✤✎❙ ◗ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✗✦ ✵❚◗ ✦ ❉✥✘✉✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✣✘ ✰ ❉✄✇ ✭✙✦✥✰ ✘✛✴✜✘✛✚ ✧❈★✫✦ ◗✯✴✜✘✿✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ② ✱ ✴★ ❖ ◗ ❘ ❖ ✤▼♥✥✤ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘ ✴ ✤ ✵ ✤✮✧✩♥✸✭ ✴✣✘ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✪❘✫✤ ✵✛◗ ❘ ✘ ✦✙♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✙✘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✤✎❙ ◗ ❘✼★✫✦ ✘✽◗✯✚ ✰ ★ ✽ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ s ✤ ✚✘ ❨ ✭✙★ ✥✮◗ ❘ ✘ ✦ ✴ ❘ ✇✩◗✿④✥✚ ❖ ✴ ✤ ✚ ✰ ✘❚✚ ❘✫★✫✦ ✘✹◗✯✚ ❖ ✇ ❖ ✴✣✘ ✧ s ★✼✦ ✴✜P✙✘ ✦ ✘ ★✫✈ P✄❉ ✤✮✭ ✚✜P ✤✄✤ ✰❈✤✎❙ ◗ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇✄②
✶ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴ ★ ✘ ❖ ◗✎✚✣✘ ❙❴✤✗✭✙✦✥✰ ✴ ✤ ❉✻✘✩✘ ★ ✴✜P✙✘✛✚ ♥✥✤✗❘ ✘ ❖ ✤✯❙ ✴✣P✸✘✞✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤ ✚❄✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✤✯❙ ✴✜P✙✘✩✵ ✤ ✘ ✵ ✵ ★ ✘ ✦ ✴ ✤✯❙ P ★✫✈ P✙✘ ❖ ✴ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚✹②
✶ ✭✙♥✸♥✥✤ ❖ ✘❄✴✜P✙✘ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦✩★ ❖ ◗✯✴✷✴✜P✙✘ ✤ ✚ ★✫✈✮★✫✦ s ✤ ✚✷✇ ✤✮✭✩✧❈✤ ✥✮✘ ★ ✴❳✴✣P✸✘✛✚✣✘❄❉✄✇✲◗✳✵✣P✻◗ ✦✙✈ ✘ ✤✎❙ ✥✮◗✎✚ ★ ◗✯❉ ❘ ✘✮② ❭ P✙✘ ✦◗ ❙❴✭✙✦✥✰ ◗ ✧ ✘ ✦ ✴✁◗ ❘✙✤ ❉✢✜✁✘✹✵✁✴❃✴ ✤ ✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✣✘ ★ ❖ ✴✜P✙✘✤✣ ❈✜✪❴✿❭✹❑❃ ✼❍✹✣❀ ▼❘❑❯✹✏❃ ② ✱ ✴ ★ ❖ ✤ ❉✸✴❩◗ ★✫✦ ✘ ✰ ❉✄✇✳✴❩◗✎❋ ★✫✦✙✈ ✴✣P✙✘ ✭✙♥✙♥ ✘✛✚ ✾ ❘ ✘ ❙ ✴✱✵ ✤✮✦ ✥✮✘ ✦ P ✭✙❘✫❘✤✯❙ ✴✣P✙✘ ❖ ✘✛✴ ✤✯❙❳♥✥✤✗★✼✦ ✴ ❖ ✕ ☞ ✯ ☞❱t✝☞ ✖ ❖ ✭ ✵✜P▼✴✣P✻◗✯✴✲❃ ✔✦✥ ❄ ◗ ♥✙♥ ✘✹◗✎✚ ❖ ✎ ★ ✴✣P▼◗ ✦✙✤✮✦✑✾✗✷ ✘❚✚ ✤ ✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ★✫✦ ✴✣P✙✘ ❭ ◗✽✇ ❘✫✤ ✚ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✙✘✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ② ✬❃✦ ✴✣P✙✘ ✿ ✘ ✎✷✴ ✤✮✦✳♥✻✤✮❘ ✇ ✈✮✤✗✦❄✤✮✦ ✘✱✵❚◗ ✦ ✚✣✘✽◗ ✰ ✎✷P✙✘✛✴✜P✙✘✛✚❳✴✣P✙✘ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ♥✥✤✗★✫✦ ✴ ★ ❖ ❳❢❈ ❑✏✾ ❀ ❁✏❳❃✤ ✚ ❁ ❳★❳✰❈ ❑P✾✥❀✍❁❑❳ ②✱ ✦ ✴✣P✙✘ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘✛✚✷✵✛◗ ❖ ✘❄✴✣P✸✘ ♥✻✤✮❘ ✇ ✈✮✤✗✦ P✥◗ ❖ ✤✮✦✙❘ ✇ ✤✮✦ ✘❅✘ ✰✄✈ ✘✗✎✷P ★ ✵✜P ★ ❖ P ✤ ✚ ★✟✷✛✤✮✦ ✴✁◗ ❘ s ✎✷P ★✫❘ ✘ ★ ✴❳P✥◗ ❖✷❖ ✘ ✥✮✘❚✚❩◗ ❘❝✤✗✦ ✘ ❖ ★✫✦ ✴✣P✙✘ ❘ ◗✎✴✣✴✣✘❚✚✵✛◗ ❖ ✘✮② ❭ P ★ ❖ ✰✄★ ❖ ✴ ★✫✦ ✵✶✴ ★✫✤✮✦ ✵ ✤ ✚✜✚✣✘ ❖ ♥✥✤✗✦✥✰ ❖ ✴ ✤ ✥✗✘✛✚✣✇ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✗✦ ❖ ②
❳ P✙✘ ✦ ✴✜P✙✘ ♥✥✤✗★✫✦ ✴ ★ ❖ ✤ ✚ ✰✄★✫✦ ◗✯✚✜✇❲✴✣P✙✘ ♥✻✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ✤ ❉✙✴❩◗ ★✼✦ ✘ ✰ ❉✄✇ ❖ ✭ ❉ ❖ ✴ ★ ✴ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗❈❉✥◗ ❖ ★ ❖ ✤✯❙✴❉✰✹✏❃✓❡✏❈★❳ ❑ ❈■❃❲✿ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖❖ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ② ❳ P✙✘ ✦ ✴✣P✸✘ ♥✻✤✮★✫✦ ✴ ★ ❖ ◗ ✚✣✘ ✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ♥✥✤✗★✫✦ ✴ s ✤✮✦ ✘❅✵✛◗ ✦✲✤ ❉✙✴❩◗ ★✼✦ ◗❄❉✻◗ ❖ ★ ❖ ✤✎❙ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✸✘ ❙❬✤ ✚ ✧
■ ✖ ❄ P ✔ ❃✩★ ❊ ❘✼✤✗✈ ✔ ❃✍✯
✎✷P✙✘✛✚✜✘✪✴✜P✙✘✧✖ ❄ P ✔✷◗✎✚✣✘✷✵ ✤✮✦ ✥✮✘❚✚ ✈ ✘ ✦ ✴ ♥✥✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ◗ ✦✥✰ ✴✣P✙✘✫✪ ❄ ◗✯✚✜✘✪◗ ❘✫✈ ✘✛❉✙✚❩◗ ★ ✵ ✦✄✭✙✧ ❉✥✘❚✚ ❖ ② ❳ P✙✘ ✦ ✴✜P✙✘ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇ ★ ❖ ★ ✚✜✚✣✘ ✈✗✭✙❘ ◗✯✚ s✴✣P✸✘ ❙❬✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ❘✫✤✄✤ ❋ ❘✫★ ❋✮✘
■ ✬✖ ❄◗P ✔ P ✟❫❃✩★ ❊ ❘✫✤✮✈ ✔ ❃ ❀✚✭☎✮ ✌ ❞✰✯ ❁ ✏ ✯
✎✷P✙✘✛✚✜✘❲✴✣P✸✘ ✬✖ ❄◗P ✔ P ✟❇◗✯✚✜✘ ❙❬✤ ✚ ✧ ◗ ❘❳♥✥✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✴✣P✥◗✎✴✞◗✯✚✜✘ ✭ ❖ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇ ✰ ★ ✥✗✘✛✚ ✈ ✘ ✦ ✴ s ◗ ✦✻✰ ✴✜P✙✘✲✱✍✟❯◗✎✚✣✘ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ❖ ★✫✦ ❖ ✤✗✧ ✘✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘☛♥✻✤ ✎✪✘✛✚ ✤✎❙ ❃✺②❭ P✙✘ ❨ ✭ ✘ ❖ ✴ ★✫✤✮✦ ✦ ◗✎✴ ✭ ✚✁◗ ❘✫❘ ✇✆◗✎✚ ★ ❖ ✘ ❖ ✤✯❙✼✮ ✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴ ★✫✦✙✈✝✰ ◗✮✵✶✴ ✭ ◗ ❘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ❙ ✚ ✤✮✧ ✴✣P✸✘ ❖ ✘ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ② ✱ ✦ ✴✣P✸✘ ✤ ✚ ✰✄★✫✦ ◗✎✚✣✇ ◗ ✦✥✰✚✣✘ ✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚✷✵✛◗ ❖ ✘ ❖ s ✴✣P✙✘❚✚✣✘ ★ ❖ ✦✙✤ ✴✜P✙✘ ✤ ✚✣✘✛✴ ★ ✵❚◗ ❘ ✰✄★ ✧✞✵ ✭✙❘ ✴●✇ ❖ ★✼✦ ✵✁✘❅✴✣P✙✘ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✵ ✤✗✦ ✥✗✘✛✚ ✈ ✘ ★✼✦ ✴✣P✙✘ ✦ ✘ ★✼✈ P✄❉ ✤✗✭ ✚✣P ✤✄✤✙✰✳✤✎❙ ✴✣P✙✘✤ ✚ ★✫✈✮★✫✦ ② ✱ ✦ ✴✣P✙✘ ✰✄★ ✥✮✘✛✚ ✈ ✘ ✦ ✴❄✵✛◗ ❖ ✘✳✴✣P✸✘ ✻ ◗ ★✫✦ ✖ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ❻ ✦✙★ ❖ ✴✣✘ ✦ ✵✁✘ ❭ P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ◗ ❖✜❖ ✘✛✚✜✴ ❖ ✴✜P✥◗✯✴❅✘✹◗✗✵✜P ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ✘ ✦ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✼✤✗✦★ ❖ ✴✜P✙✘❲◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✉✘ ✦✙♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ✤✯❙ ◗ ✦ ◗✮✵✶✴ ✭ ◗ ❘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦▼★✫✦ ❖ ✤✮✧ ✘✩◗ ✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚ ❖ ✘✽✵✁✴ ✤ ✚ ✤✯❙ ❖ ✭ ✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❘ ✇ ❖ ✧ ◗ ❘✫❘ ◗ ✧✩♥✙❘✫★ ✴ ✭✻✰ ✘✮②❺ ✦ ❙❴✤ ✚✜✴ ✭✙✦ ◗✎✴✣✘ ❘ ✇ s ★✼✦ ◗ ❖ ✧ ◗ ❘✼❘ ❖ ✘✹✵✶✴ ✤ ✚ ✴✣P✙✘✛✚✜✘✩◗✯✚✜✘✩◗ ❘ ❖ ✤ ✳ ❁P✿ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵ ❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ❖ ✎✷P ✤ ❖ ✘ ♥✻✤ ✎✪✘❚✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✘ ✦✙♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ◗✯✴❃✴✣P✙✘✤ ✚ ★✫✈✮★✫✦❯★ ❖ ✴ ② ❭ P✸✘ ♥ ✚ ✤ ❉ ❘ ✘ ✧ ✤✯❙ ❖ ✭✸✧✩✧ ◗✎❉ ★✫❘ ★ ✴●✇ ★ ❖ ✴ ✤ ④ ✦✥✰ ◗ ✈✗✤❊✤✙✰ ✎✷◗✽✇❲✴ ✤ ◗ ❖✣❖ ✤ ✵ ★ ◗✯✴✣✘✲◗ ✰✄★ ❖ ✴ ★✫✦✙✈✮✭✙★ ❖ P✙✘ ✰ ❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ✴ ✤ ◗❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ✎✷P ★✼❘ ✘ ♥ ✚✜✘ ❖ ✘❚✚ ✥ ★✫✦✙✈▼✈✮✤✄✤✙✰▼♥ ✚ ✤✮♥ ✘✛✚✣✴ ★ ✘ ❖ ② ✱ ✦ ✴✜P✙✘ ♥ ✚ ✤ ✵✁✘ ❖✣❖ s ✤✮✦ ✘✳④ ✦✥✰ ❖ ✘ ✦✙♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘✵✴ ✴✣P✻◗✯✴ ♥ ✘✛✚ ✧✩★ ✴✦✄✭✙✧ ✘❚✚ ★ ✵✛◗ ❘ ✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✁◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✤✯❙ ✴✜P✙✘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✗✦ ❖ ②
✴✻❵ ❩✿❛ ❜✷✶ ✯ ❦ ✭ ✯ P ❜ ❛✕✸❄❣ ❡✯❜✥✭ ❚ ❜ ✪ ❛ ❣✍✌
▼❅★ ✥✮✘ ✦ ◗ ✰✄★ ✥✮✘✛✚ ✈ ✘ ✦ ✴ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✙♥✻✤ ✎✪✘✛✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✬✖✥❤ ☛ ✄ ✂ ❃ ✂ ✣ ❞ s ✴✜P✙✘✗✖ ◗ ♥✙❘ ◗✮✵✁✘ ✾✔✼ ✤ ✚✣✘ ❘ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰✳★✫✦ ◗ ✰✄★ ✚✜✘✹✵✁✴ ★✫✤✗✦   ✵ ✤✮✦ ❖ ★ ❖ ✴ ❖★✫✦ ④✥✚ ❖ ✴✿◗ ♥✙♥✙❘ ✇ ★✫✦✙✈ ◗✺✹ ✹✏❳✰❈✙❀ ✿❏❳☞❁✏❃❲❊ ❲✣✹❑❳★✻ ✴ ✤ ✬✖ s ✴✣✚❩◗ ✦ ❖ ❙❬✤ ✚ ✧❈★✫✦✙✈ ★ ✴ ★✫✦ ✴ ✤✼✻ ✕✾✽ ✖ ❤ ☛ ✖❀✿❁ ✌ ✂ ✣ ❞ ✏ ✽ ✂ s ✵ ✤✮✦ ✴ ★✼✦✄✭✙★✫✦✙✈✼✻ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵✛◗ ❘✫❘ ✇
❍✔✵
 ✁   ✄✂ ✁✆☎ ✄✝✆✟✞✡✠✞✝☛✄ ✁✞✟ ☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔◗ ❘✫✤✗✦✙✈   s ◗ ✦✥✰ ✴✜P✙✘ ✦ ◗ ♥✙♥✙❘ ✇ ★✼✦✸✈ ◗ ❄✺❁❋✼✕❀ ❁❯❉✰❈✩✿❂❳ ❁❑❃❲❊ ❲✁ ✏❳■✻ ✴ ✤✼✻ s ✇ ★ ✘ ❘✌✰✄★✫✦✙✈
✖ ✕ ❃ ✖ ❤ ✠
✂
✻ ✕✵✽ ✖ ❀ ✍☎✄ ✯ ❁   ✽ ✗
❳ P✙✘ ✦ ✴✜P ★ ❖ ✧ ✘✛✴✣P ✤ ✰ ✎ ✤ ✚✣❋ ❖ s ✴✜P✙✘❅✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴ ★✫✦✙✈✉❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ✖ ★ ❖ ◗ ✦ ◗✗✵✁✴ ✭ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦❈✤✯❙ ✴✜P✙✘ ❘✫★✼✦ ✘✹◗✯✚ ✰✄★✾✽ ✘❚✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦✤✯❙ ✎✷P ★ ✵✜P ✬✖ ✎✷◗ ❖ ◗ ❙❬✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✼✤✗✦ ② ✶ ✚ ✤✮✧ ✴✣P ★ ❖ ✘ ✦✙♥ ✚✜✘ ❖✣❖ ★✫✤✮✦✲★ ✴ ★ ❖ ♥✥✤ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘❅✴ ✤ ✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✜✘ ✦✄✭✙✧ ✘✛✚ ★ ✵✛◗ ❘ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ❖ ✕ ❖ ✘✛✘✛✪✫❧✮❧ ✭ ✖ ②
❳ P✙✘ ✦ ◗ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ★ ❖ ✖ ◗ ♥✸❘ ◗✗✵✁✘ ✾✔✼ ✤ ✚✣✘ ❘ ❖ ✭✙✧❈✧ ◗✯❉ ❘ ✘ ❙❴✤ ✚ ◗ ❘✫✧✩✤ ❖ ✴ ◗ ❘✫❘✙✰✄★ ✚✣✘✽✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖   s ★ ✴ ★ ❖❝❖ ◗ ★✌✰ ✴ ✤ ❉✥✘✠✖✺◗ ♥✙❘ ◗✗✵✁✘ ✾✔✼ ✤ ✚✣✘ ❘ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯❉ ❘ ✘✮②✶ ✤ ✚✷✴✣P ★ ❖ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ ✴ ✤ ✎ ✤ ✚✣❋ s ★ ✴ ★ ❖ ✦ ✘✽✵✁✘ ❖✣❖ ◗✯✚✜✇❯✴✜P✥◗✯✴ ✻ ❉✥✘✉◗✩✵ ✤✗✦ ✥✗✘✛✚ ✈ ✘ ✦ ✴ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ◗ ✦✻✰ ✴✜P✥◗✯✴ ★ ✴ ❖ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵❅✵ ✤✮✦ ✴ ★✫✦✄✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦✤✮✦ ◗ ❖ ✘✹✵✁✴ ✤ ✚✱✵ ✤✗✦ ✴✁◗ ★✫✦✙★✫✦✙✈ ✴✜P✙✘ ✰✄★ ✚✣✘✹✵✶✴ ★✫✤✮✦   P✥◗✦✥✮✘❅◗ ✦ ✘ ✦✙♥✻✤✮✦ ✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘☛✈ ✚ ✤ ✎✷✴✣P ✤✎❙ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚✷◗✯✴ ✧✩✤ ❖ ✴✱❧❅◗✯✴ ★✫✦ ④ ✦✙★ ✴●✇✄② ✖ ❖ ✭ ✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴✵ ✤✗✦✥✰✄★ ✴ ★✫✤✮✦✉❙❬✤ ✚ ✴✜P ★ ❖ ✴ ✤ ✎ ✤ ✚✜❋ ★ ❖ ✴✣P✥◗✎✴ ✴✣P✸✘ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ★ ❖ ◗ ❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✗✦✳✤✯❙ ◗ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ✎✷P ✤ ❖ ✘ ✿ ✘ ✎✷✴ ✤✗✦✳♥✥✤✗❘ ✇ ✈✗✤✮✦ P✥◗ ❖✤✮✦✸❘ ✇ ✤✗✦ ✘ ✤ ❉ ❘✫★ ❨ ✭ ✘✱✘ ✰✄✈ ✘ s ✎ ★ ✴✣P ❖ ❘✫✤✮♥ ✘✳❧✮②❺ ✦ ❙❴✤ ✚✜✴ ✭✙✦ ◗✎✴✣✘ ❘ ✇❈✴✣P ★ ❖ ✧ ✘✛✴✣P ✤ ✰✲✰✄✤ ✘ ❖ ✦✙✤ ✴❅◗ ♥✙♥✸❘ ✇❈✴ ✤ ◗ ❘✼❘ ✴✜P✙✘ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✤✯❙ ❘✫★✼✦ ✘✹◗✯✚ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗ ✦✥✰P✥◗ ❖ ✴ ✤ ❉✻✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗ ❘✫★✟✷ ✘ ✰ ✴ ✤✛✧❊✾ ❖ ✭✙✧❈✧ ◗✯❉ ★ ❘✫★ ✴●✇ ◗ ✦✥✰❈✧✳✭✙❘ ✴ ★ ❖ ✭✸✧✩✧ ◗✯❉ ★✫❘ ★ ✴●✇✮②
❨☛❵ ✧✿❛✞✬●❪✤❚✢❚ ✯✝✆ ❢ ✭ ❢ ✪✟✞✖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✪♥✻✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ☛ ✄ ✂ ❃ ✂ ★ ❖ ✰ ✘✁④ ✦ ✘ ✰ ✴ ✤ ❉✻✘ ✧✴❏✡✠✝❈❂❡✣❳✰❈★▼ ✎✷P✙✘ ✦ ☛ ✄ ✂ ❃ ✂ ✠☞☛❝✕ ❧ ✪✍✌ ✠ ✧✙✖✉★ ❖ ✵ ✤✮✦ ✥✮✘❚✚ ✈ ✘ ✦ ✴✽② ✖P ✤✗❘✼✤✗✧✩✤ ✚ ♥ P ★ ✵ ❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ✖ ✤✮✦ ◗ ✦✞✤✗♥ ✘ ✦ ❖ ✘✛✴✰✜✄✎ ★ ✴✜P ✥✮✘✛✚✜✴✣✘ ✦ ✴✉★ ❖✷❖ ◗ ★❼✰ ✴ ✤ ❉✥✘ ❁P❊★▼✏✎✒✑❅✿✓ P✿❏❁✠❉☞❁✣❀✸❀ ▼✎✧✴❏✡✠✝❈❂❡✣❳✰❈★▼t✤✮✦ ✜ ★ ❙ ✴✜P✙✘✛✚✣✘✘ ✦✙★ ❖ ✴✷◗ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✄♥✻✤ ✎✪✘❚✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✬✖✥❤ ☛ ✄ ✂ ❃ ✂ s ◗ ✦✥✰ ✴✓✎ ✤ ✚✣✘✹◗ ❘✥✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚ ❖ ✑ ◗ ✦✥✰ ✻ ❖ ✭ ✵✜P✩✴✜P✥◗✯✴ ❙❬✤ ✚✪◗ ✦ ✇ ♥✻✤ ❖ ★ ✴ ★ ✥✗✘ ★✫✦ ✴✜✘ ✈ ✘❚✚✕✔✴✣P✸✘ ❙❬✤✮❘✫❘✫✤ ✎ ★✼✦✸✈❄★✫✦ ✘ ❨ ✭ ◗ ❘✫★ ✴●✇✉P ✤✮❘✌✰ ❖ ✭✙✦✸★ ❙❬✤ ✚ ✧❈❘ ✇ ★✫✦ ✜
✣ ✖ ✕ ❃ ✖ t ■
✂✗✖☎✘
✄ ✂ ❃ ✂ ✣ ✆ ✻ ☛❝✕ ❧ ✪ ✔ ✧ ✖ ✑ ✂ ✣ ❃ ✣ ✂ ✗
✱ ✦ ✴✣P ★ ❖ ✵✛◗ ❖ ✘ ✬✖ ★ ❖ ✦ ✘✹✵✁✘ ❖✜❖ ◗✯✚ ★✫❘ ✇ ✧❊✾✔▼ ✘ ✥✄✚✜✘✛✇❊②✖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✥♥✻✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✬✖ ✕ ❃ ✖❳★ ❖✱❖ ◗ ★✌✰ ✴ ✤ ❉✻✘ ✧✴❏❂❊✡✙✚✎✛✎ ❁❯❜●❀ ❈ ★✫✦❲✰✄★ ✚✣✘✹✵✁✴ ★✫✤✮✦   ✎✷P✙✘ ✦ ✬✘ ✕ ✝ ✖ ❤ ✬✖ ✕ ✝ ❞ ✯ ✟ ✖❳★ ❖ ✼ ✤ ✚✜✘ ❘ ✾ ✖✺◗ ♥✙❘ ◗✗✵✁✘❖ ✭✸✧✩✧ ◗✎❉ ❘ ✘ ★✫✦ ✰ ★ ✚✜✘✹✵✁✴ ★✼✤✗✦   ② ❭ P✙✘ ✧ ✘✛✴✣P ✤✙✰ ✴ ✤ ✚✜✘ ❖ ✭✸✧ ✴✣P✙✘ ❖ ✘ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ★ ❖ ✴ ✤ ❖ ✭ ❉ ❖ ✴ ★ ✴ ✭ ✴✜✘ ✝ ❞✰✯ ✟ ❉❊✇✮❃ s ✴✜P✙✘ ✦ ◗ ♥✙♥✙❘ ✇▼✴✣P✙✘
✖ ◗ ♥✙❘ ◗✮✵✁✘ ✾ ✼ ✤ ✚✜✘ ❘✱✧ ✘✛✴✣P ✤✙✰ ✕ ✘ ✦ ✴✣✘ ✦✥✰ ✘ ✰ ❖ ✤ ◗ ❖ ✴ ✤ ◗✮✵✛✵ ✤✗✧✩✤✙✰ ◗✎✴✣✘✩✚✁◗ ✧❈★ ④✻✘ ✰ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✖ s ◗ ✦✥✰ ✴✜P✙✘ ✦ ✚✣✘ ♥✸❘ ◗✗✵✁✘❲❉✥◗✗✵✜❋✞✝ ❞✰✯ ✟ ❉✄✇ ❃✺②
❳ P ★✫❘ ✘ ✰✄✤✮★✫✦✙✈ ✴✜P ★ ❖ ★ ✴ ★ ❖ ✦ ✘✹✵✶✘ ❖✣❖ ◗✯✚✣✇✲✴ ✤ ❉✥✘❅✵✛◗✯✚✜✘ ❙❴✭✙❘ ◗✯❉ ✤✮✭ ✴ ✰✄★ ✚✣✘✹✵✶✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✤✯❙ ★✫✦ ✴✣✘ ✈ ✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ◗ ✦✻✰ ◗ ✧✩♥✸❘✼★ ✴ ✭✥✰ ✘ ✤✯❙ ✰✄✤✮✧ ◗ ★✫✦ ❖ ② ❭ P ★ ❖✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ❖ ◗ ♥✙♥✸❘✼★ ✘ ❖ ✎✷P✙✘ ✦ ✴✣P✙✘ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ★ ❖❳❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦❈✤✯❙ ◗ ❘✫★✫✦ ✘✹◗✯✚ ✰ ★ ✽ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ✎✷P ✤ ❖ ✘ ✿ ✘ ✎✷✴ ✤✮✦✲♥✥✤✗❘ ✇ ✈✗✤✮✦ P✥◗ ❖ ✤✗✦✙❘ ✇✤✮✦ ✘ ✤ ❉ ❘✫★ ❨ ✭ ✘✱✘ ✰✄✈ ✘ s ✎ ★ ✴✜P ❖ ❘✫✤✮♥ ✘ ✧ ②
✧❆❵✛✚ ❪ ✭ ✪✽❢ ✬❂❪✤❚✢❚ ✯✝✆ ❢ ✭ ❢ ✪✜✞
✿✷✤ ✴❄◗ ❘✫❘❝❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖❄❖ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✤✯❙✷❘✫★✼✦ ✘✹◗✯✚ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ❖ ◗✯✚✣✘ ✧✬✾ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯❉ ❘ ✘ ❙❴✤ ✚ ❖ ✤✮✧ ✘ ✧ ② ✶ ✤ ✚ ★✫✦ ❖ ✴✁◗ ✦ ✵✁✘★ ❙ ✧ ❞ ✓❤ ✧ ✡ s ◗ ✦✥✰ ✖ ❞ ◗ ✦✥✰ ✖ ✡ ◗✎✚✣✘ ✚✜✘ ❖ ♥ ✘✹✵✁✴ ★ ✥✮✘ ❘ ✇ ✦✙✤✗✦✿✾ ✵ ✤✮✦ ✥✮✘❚✚ ✈ ✘ ✦ ✴ ✧ ❞ ◗ ✦✥✰ ✧ ✡ ✾ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯❉ ❘ ✘ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ★✫✦✿✰ ★ ✚✜✘✹✵✁✴ ★✼✤✗✦■  s ✴✜P✙✘ ✦ ✖ ❞ ✪❀✖ ✡★ ❖ ✦✙✤ ✴ ✧❊✾ ❖ ✭✙✧❈✧ ◗✯❉ ❘ ✘ ★✫✦ ✰✄★ ✚✣✘✽✵✁✴ ★✫✤✮✦  ✆❙❴✤ ✚✩◗ ✦ ✇✢✥✮◗ ❘✼✭ ✘ ✤✯❙✢✧ ② ❭ P✙✘ ✧ ◗ ★✫✦ ✴✜P✙✘ ✤ ✚✜✘ ✧ ✪ ❖ s ✙✍✭ ★ ❖ ✴✜P✥◗✯✴✲◗ ❘✫❘ ✴✣P✙✘ ✘ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ❖✤✯❙ ✴✜P✙✘ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ◗ ❘✫✈ ✘❚❉✙✚❩◗ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴✣✘ ✰ ❉✄✇ ✖ ❞ ◗ ✦✥✰ ✖ ✡ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘ ✎✷✚ ★ ✴✣✴✣✘ ✦ ◗ ❖ ◗ ❖ ✭✙✧ ✤✎❙ ◗ ✧ ❞ ◗ ✦✥✰ ◗ ✧ ✡ ✾ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯❉ ❘ ✘❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ② ❭ P ★ ❖ ✘ ✦ ✴✜✘ ✦✥✰ ❖ ✴ ✤ ◗ ❘✫✈ ✘❚❉✙✚❩◗ ❖ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴✜✘ ✰ ❉✄✇ ✧❈✤ ✚✣✘ ✴✣P✥◗ ✦ ✴✓✎ ✤ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ② ✶ ✭ ✵✜P ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ◗✎✚✣✘✩✵✛◗ ❘✼❘ ✘ ✰✢✎✛✙✥❀❵✿❂❁❩❊✡✙✚✎✛✎ ❁❯❜●❀ ❈✤✯❙ ❘ ✘ ✥✗✘ ❘ ❖ ✕ ✧ ❞ ✯ ✧ ✡ ✯ ✗ ✗✚✗ ✖✱★✫✦❲✰✄★ ✚✣✘✽✵✁✴ ★✫✤✮✦✞  ② ✖ ❘ ✴✜P ✤✮✭✙✈ P✲✴✣P✙✘✉✚✣✘ ♥ ✚✣✘ ❖ ✘ ✦ ✴❩◗✯✴ ★✫✤✮✦▼✤✯❙ ◗ ✰✄★ ✥✮✘✛✚ ✈ ✘ ✦ ✴ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ◗ ❖ ◗ ✦ ✘ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ✤✯❙ ✴✜P ★ ❖✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ◗ ❘✫✈ ✘✛❉✙✚❩◗ ★ ❖ ✦✸✤ ✴ ✭✙✦✙★ ❨ ✭ ✘ s ★ ✴ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘ ❖ P ✤ ✎ ✦ ✴✣P✻◗✯✴❝❉✄✇❄✚✣✘ ❖ ✭✙✧✩✧❈★✫✦✙✈ ✘✹◗✮✵✜P ✤✎❙ ✴✣P✙✘ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ❉❊✇ ★ ✴ ❖ ✧❊✾ ✼ ✤ ✚✜✘ ❘ ✾ ✖✺◗ ♥✙❘ ◗✗✵✁✘✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰❈★✫✦❥✰ ★ ✚✜✘✹✵✁✴ ★✼✤✗✦   ◗ ✦✥✰ ❖ ✭✙✧✩✧❈★✼✦✸✈ ✴✣P✙✘ ✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴ ❖ ✇ ★ ✘ ❘❼✰ ❖ ◗✳✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴✠✎✷P ★ ✵✜P ✰ ✘ ♥ ✘ ✦✥✰ ❖ ✤✮✦✙❘ ✇ ✤✮✦ ✴✜P✙✘ ★✫✦✙★ ✴ ★ ◗ ❘ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ◗ ✦✥✰✤✮✦✬  ② ✼ ✘ ❖ ★✌✰ ✘ ❖ s ✴✣P✙✘✏✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ❖ ✧ ❞ ✯ ✧ ✡ ✯ ✗✚✗ ✗ ✵❚◗ ✦ ◗ ❘✫❘ ❉✻✘ ✰ ✘ ✰✄✭ ✵✁✘ ✰✉❙ ✚ ✤✮✧ ✴✣P✙✘ ❖ ❘✫✤✮♥ ✘ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✙✘ ✿ ✘ ✎✷✴ ✤✗✦✩♥✻✤✮❘ ✇ ✈✮✤✗✦ ✤✎❙ ◗ ✦ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦P✥◗✦✥ ★✫✦✙✈ ✴✣P✙✘ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ◗ ❖❳❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦ ②❭ P✙✘ ✦ ✘ ✦ ✴ ♥ ✚ ✤ ❉ ❘ ✘ ✧ ★ ❖ ✴✣P✻◗✯✴❅✴✣P ★ ❖ ✰ ✘✹✵ ✤✮✧✩♥✻✤ ❖ ★ ✴ ★✫✤✮✦✲★ ❖ ✦✙✤ ✴ ✈✮★ ✥✮✘ ✦ ❉✄✇✲✴✣P✙✘✩◗✎❉ ✤ ✥✗✘❄✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ❖ ② ❭❝✤ ◗✗✵✁✴ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇✞✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✜✘✴✣P✸✘ ❖ ✭✙✧ s ✴✓✎ ✤✉✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ ❖ ◗✯✚✜✘❱❋ ✦✙✤ ✎ ✦ ②
✧❆❵✵✴✥❵✬✫ P ✯✵✭✧✭❴❜ ❙★✬ ✯ P❊P ❜✥✭❬❜❊❡✘✯ ✪✹❢❬❣✥❤ ❚ ❜ ✪ ❛ ❣✍✌ ❵ ✶ ✭✙♥✙♥✻✤ ❖ ✘❯✴✜P✥◗✯✴ ✬✖✸❤ ✬✖ ❞ ✪ ✬✖ ✡ s ✎ ★ ✴✜P ✖ ❞ ✧ ❞ ✾ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯❉ ❘ ✘✲◗ ✦✥✰ ✖ ✡ ✧ ✡ ✾❖ ✭✸✧✩✧ ◗✎❉ ❘ ✘ ★✼✦✩✰ ★ ✚✜✘✹✵✁✴ ★✼✤✗✦✬  ② ✱ ✴ ★ ❖ ★✫✧✩♥✻✤ ❖✜❖ ★ ❉ ❘ ✘ ✴ ✤ ◗ ♥✙♥✙❘ ✇ ❖ ✭ ✵✛✵✁✘ ❖✣❖ ★ ✥✗✘ ❘ ✇ ✧ ❞ ◗ ✦✥✰ ✧ ✡ ❖ ✭✙✧❈✧ ◗✎❉ ★✫❘ ★ ✴●✇ ★✫✦✳✰✄★ ✚✣✘✹✵✁✴ ★✫✤✮✦✬  s ❉✻✘✹✵✛◗ ✭ ❖ ✘✴✣P✸✘✪◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ✈ ✚ ✤ ✎✷✴✣P ✤✯❙ ✴✣P✸✘ ✧ ❞ ✾✔✼ ✤ ✚✣✘ ❘ ✴✜✚❩◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧♣✤✯❙ ✬✖ ★ ❖ ✴ ✤✄✤❳❙ ◗ ❖ ✴✽② ✱ ✦ ❖ ✴✣✘✹◗ ✰❄✤✎❙ ✴✣P ★ ❖ s ✴✜P✙✘ ★✌✰ ✘✹◗✰✪ ❙ s ❍ s ✵ ✭ ★ ❖ ✴ ✤ ✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✜✘➀■❏
  ☞ ✁ ✁ ✏✎✍✡✞✓✄✕✔ ✄✁  ☎✦✝  ✑✞ ✝ ☎ ☎ ✄✝✆❃☞✎✍✡✞✓✄✕✔✍☎✯✄✂ ✾✆✟✞ ✔ ✝ ✏   ✂ ✞☎✄ ✝  ✦✝ ✔ ✍✡✞✓✏✝✆✏✝ ✆☎☞ ✏✎✍✡✞✓✄✕✔✍☎◗ ✦❈✤✮♥ ✘✛✚❩◗✎✴ ✤ ✚ ✎✷P ★ ✵✣P ♥ ✘✛✚ ❙❬✤ ✚ ✧ ❖✪❖ ★✫✧✳✭✙❘ ✴❩◗ ✦ ✘ ✤✮✭ ❖ ❘ ✇❄✴✣P✙✘ ✧ ❞ ✾ ✖ ◗ ♥✙❘ ◗✮✵✁✘❅✴✣✚✁◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ✦✻✰ ✴✣P✸✘ ✧ ✡ ✾✔✼ ✤ ✚✣✘ ❘ ✴✣✚✁◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ✕ ✧ ❞ ✱ ✧ ✡ ✖ ②❭ P ★ ❖ ✤✮♥ ✘✛✚✁◗✯✴ ✤ ✚ ★ ❖ ✵✛◗ ❘✫❘ ✘ ✰ ✫ ❉☞❁ ❀✸❀❩❈ ❁❯❉✰❉✰❈●❀ ❈■❳ ❁✟✞  ✏❳ ② ✱ ✴ ❖ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ★ ❖
✠ ✌ ✟ ✡ P ✟ ✤ ✏ ✕ ✻☛✖ ✕✵✽ ✡ ✖ ❤ ✠ ✂ ❧✽ ✟ ✤✡ ✻ ✕ ▼ ✖✂☛ ✟ ✤ ✯ ✟ ✡✌☞✎✍ ▼✽ ✡✑✏ ✟ ✡✓✒   ▼ ✯ ✎✷P✸✘✛✚✣✘ ☛ ✖ ✕✾✽ ✖ ❤ ❧❖ ☞✕✔ ✠ ✖ ❀✘✗ ✍ ✄ ✗ ✡✚✙✜✛   ❏ ✯◗ ✦✻✰✣✢✬★ ❖ ◗ ❁ ◗ ✦ ❋✗✘ ❘ ✵ ✤✮✦ ✴ ✤✗✭ ✚✹② ✖ ♥ ◗✯✚✜✴ ❙ ✚ ✤✗✧ ✴✣P✙✘✉✵✛◗ ❖ ✘ ✄ ❤ ❖ ✴✣P✙✘ ❖ ✘ ◗✯✚✜✘ ✦ ✘ ✎ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘☛❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ②❭ P ★ ❖ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✘ ❖ ✴ ✤ ◗ ✦ ✇✉④ ✦✸★ ✴✜✘ ✦❊✭✸✧ ❉✥✘✛✚ ✤✎❙ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗ ✦✥✰ ❖ ②
✧❆❵ ❨☛❵ ✸ ✯✵✭ ✬ ❜✄❡ ❙★✬✎❚ ❜ ✪ ❛ ❣✍✌ ❵ ❭ P ★ ❖ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ✪ ❝ ✭✻④✥✚ ❖ ✴✪✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✣✘ ❖ ✴✜P✙✘✥✤ ❞ ◗ ✦✻✰ ✤ ✡ ✾✔✼ ✤ ✚✣✘ ❘ ✴✜✚❩◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ❖ s ◗ ✦✻✰ ✴✣P✙✘ ✦ ◗ ❘✫❘ ✴✣P✙✘✵ ✤ ✚✣✚✣✘ ❖ ♥✻✤✮✦✥✰✄★✫✦✙✈ ✤ ✾ ✖✺◗ ♥✙❘ ◗✮✵✶✘✷✴✣✚❩◗ ✦ ❖ ❙❬✤ ✚ ✧ ❖ ★✫✦ ✚✜✘ ✥✮✘❚✚ ❖ ✘ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚✹② ❭ P✙✘✏✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ❖ ✤✯❙ ✴✣P✙✘✦✤✜❯ ❖ ◗✎✚✣✘✱✚✜✘ ❘ ◗✯✴✜✘ ✰ ✴ ✤ ✴✣P✙✘ ♥ ✚✣✘✮✥ ★✫✤✗✭ ❖ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ❖✤✯❙ ✧ ❉❊✇ ❧✤ ✕ ❤ ❧✧ ✕ ✯ ❧✤ ✔ ❤ ❧✧ ✔ t ❧✧ ✔ ✣ ❞ ✕ ☞ ✱ ✔ ✖ ✗
❁ ✘❚✚✣✘❱◗ ❘ ❖ ✤ s ✴✣P✙✘ ❖ ✭✙✧✒✰ ✘ ♥ ✘ ✦✥✰ ❖ ✤✗✦✙❘ ✇ ✤✮✦ ✴✣P✙✘ ★✫✦✙★ ✴ ★ ◗ ❘✗❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✮♥✻✤ ✎✪✘❚✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ s ◗ ✦✥✰✉★ ✴ P✻◗ ♥✙♥ ✘ ✦ ❖ ✴ ✤ ❉✻✘✷✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✧ ✘✷◗ ❖ ✈✮★ ✥✗✘ ✦❉✄✇ ❻ ✵❚◗ ❘✫❘ ✘❄❯ ❖ ✧ ✘✛✴✣P ✤✙✰ ②
✢❳❢❴❤ ✯✵✭ P✯❣✴❚✢❚ ❜ ❤ ✪✘✬
✻✲✤ ❖ ✴ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ♥ ✚ ✤✄✤✯❙ ❖ ✤✎❙ ✴✜P✙✘ ❖ ✘✷✴✜P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ❖ ★✫✦ ✥ ✤✮❘ ✥✮✘❝P ★✫✈ P ❘ ✇ ❖ ✤✮♥ P ★ ❖ ✴ ★ ✵✛◗✎✴✣✘ ✰ ✴ ✤❊✤✗❘ ❖ ★✫✦ ◗ ❘✫✈ ✘❚❉✙✚❩◗❅◗ ✦✻✰ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ② ❭ P✙✘✷✚✣✘✹◗ ✰ ✘✛✚
✎✷P ✤ ✎✷◗ ✦ ✴ ❖ ✴ ✤ ❖ ✘✛✘ ✧❈✤ ✚✣✘ ✤✯❙❝★ ✴ ❖ P ✤✮✭✸❘❼✰ ✵ ✤✗✦ ❖ ✭✸❘ ✴✷✴✜P✙✘❅✚✣✘ ❙ ✘✛✚✣✘ ✦ ✵✁✘ ❖ ②
✸ ❢ ✆ ✭ ❢❬❣  ✻❡✘✯ ❦ ❛ ✞
✪✫❧ ✭ ✼ ◗ ❘ ❖ ✘✛✚ ✕ ❳ ② ✖ s ✼ ✚✁◗✮◗✎❋ ❖ ✧ ◗ ✕ ✼ ② ✖ ② ❋ ② ✖ s✂✧ ◗ ✧✩★ ❖ ✕ ❋ ② ✾ ✳❝② ✖ s ◗ ✦✥✰ ✶ ★ ❉ ✭ ✇✄◗ ✕ ✂ ② ✖ ②✩★ ✻✲✭✙❘ ✴ ★ ❖ ✭✸✧✩✧ ◗✎❉ ★✫❘ ★ ✴●✇ ✤✯❙☛❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘✙♥✻✤ ✎✪✘❚✚❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖❅❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✤✯❙❝❘✫★✼✦ ✘✹◗✯✚ ✤ ✚ ✰✄★✫✦ ◗✎✚✣✇ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ② ❆✩❊★▼✏✎ ✑✪✞  ✟✞✜✫✠❉☛❆✦✬✕❁ ❀ ▼✕❊✭✫❫❊ s ✥ ✤✮❘ ② ❙ s ❘✕❙❯❙❅❘ s ♥✙♥ ② ❖✔✵ ★ ✕✟❙ ②✪ ❖ ✭ ✼ ◗ ❘ ❖ ✘✛✚ ✕ ❳ ✘✛✚ ✦ ✘✛✚ ✖ ②✩★ ✖ ✰✄★✾✽ ✘✛✚✣✘ ✦ ✴✷✵✜P✥◗✯✚✁◗✮✵✁✴✜✘✛✚ ★✟✷ ◗✎✴ ★✫✤✮✦❈✤✯❙ ✧✳✭✙❘ ✴ ★ ✾ ❖ ✭✙✧❈✧ ◗✎❉ ❘ ✘ ♥✻✤ ✎✪✘✛✚ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ ② ❆✦✬ ❁ ❀ ▼✕❊✮✫❩❊ s ✥ ✤✗❘ ②✻❧ ❖ s ❘✣❙❀❙✝❈ s♥✙♥ ② ❙✔✵ ★ ❍ ❙ ②✪ ❝ ✭ ✼ ◗ ❘ ❖ ✘✛✚ ✕ ❳ ✘✛✚ ✦ ✘✛✚ ✖ ②✩★ ✶ ✭✙✧✩✧ ◗✯✴ ★✫✤✯✦❄✤✎❙☛❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❘❊♥✻✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✴✜P✙✚ ✤✗✭✙✈ P ★ ✴✣✘✛✚✁◗✯✴✣✘ ✰ ✖ ◗ ♥✙❘ ◗✮✵✁✘ ★✫✦ ✴✜✘ ✈ ✚✁◗ ❘ ❖ ② ❄ ❁✟✞✬❇✬❣✰✯☛❉☞❁✱✬ ●❫❣ s
✥ ✤✗❘ ② ✵✔✴ s ❘✕❙❯❙❉❈ s ♥✙♥ ②☛❧ ❍ ❧✲★☛❧ ✵ ❧✗②✪ ✕ ✭ ✼ ◗ ❘ ❖ ✘✛✚ ✕ ❳ ✘✛✚ ✦ ✘✛✚ ✖ ②✂★ ✖ ✰✙✰ ✘ ✦✥✰✄✭✙✧ ✴ ✤✳✧ ✇ ♥ ◗ ♥ ✘✛✚ ✤✗✦✩✧✳✭✙❘ ✴ ★ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯❉ ❘ ✘ ♥✥✤ ✎❳✘✛✚ ✾ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ②✂★ ✳❝✚✣✘ ♥ ✚ ★✫✦ ✴ s ❋ ◗ ✦✄✭ ◗✎✚✣✇ ❘✣❙❀❙ ✁ ②❺ ✦✸★ ✥✗✘✛✚ ❖ ★ ✴ ✺◗✯✴ ❺ ❘✫✧ ②✪ ❙ ✭ ❻ ✵✛◗ ❘✫❘ ✘ ✕ ❋ ② ✖ ②✳★✵✴ ✬✂✞❂❳✟ ✕●✏✙✆❉✲✞✜✫  ✳✬ ❁ ✙❊❍ ❲✁ ✳✬✮❉✭✞✎✫  ✳✬❲❊■❁✱✬✕❁✣❀ ▼✕❊ ❁❯❜●❀ ❈❋❊✴❈✲✞ ✑✮❳❢❈ ✙✿❡P❈ ❉✟ ✳✬❲❊✲✞❏❳ ✙❍❉✭✞✜✫ ❡P❈ ●❯❈ ❀✍❁❣❉✜ ✱✬✮✶✕❈❢❉✭✞ ✙◆❳✰❈✙●❯❈✸✷ ✙✥❀ ❁❯❉ ②✩★
❁ ✘❚✚ ✧ ◗ ✦✙✦ s ❘✕❙❯❙✝❈ s ❆✩❉✭✞ ✙✵❁ ❀✹✫✺✞✼✻❈✰❊✦✽ ❁✟✞✕✾✥✻✿ ✎ ❁❀✞✎✫✕❁✡✙ ✿✭❂ ②✪ ❍ ✭ ✖ ✤✙✰ ◗✽✇ ✾ ✧ ★ ✵✜P✥◗ ✭✻✰ ✕ ✻✲★ ✵✜P❄❃✘ ❘ ✘ ✖ ②✑★ ✱ ✦ ✴✣✚ ✤ ✰ ✭ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ❃◗ ❘ ◗ ✧✳✭✙❘ ✴ ★ ❖ ✤✗✧✩✧ ◗✯❉ ★✫❘ ★ ✴✘✗✘✮② ✠❄❁❀❅ ✿ ✞✕✞ ✿✣❆✩✿✲❂ ✽ ❁❀✞❇✾✥✻✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈✘✫ ✿ ✬ ❂ s ✥ ✤✮❘ ② ✕✔✕ s✖ ♥ ✚ ★✫❘❊❉✟❋✝❋✝● s ♥✸♥ ② ✕ ❧✲★ ❍❀❝ ②✪ ✵ ✭ ✖ ✤✙✰ ◗✽✇ ✾ ✧ ★ ✵✜P✥◗ ✭✻✰ ✕ ✻✲★ ✵✜P●❃✘ ❘ ✘ ✖ ②❍★ ✶ ✤✗✧✩✧ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ✰ ✘ ❖❇❖ ✗✘❚✚ ★ ✘ ❖ ♥ ✚ ✤ ✥✗✘ ✦ ◗ ✦ ✴ ✰ ✘ ❖ ✇ ❖ ✴■❃✘ ✧ ✘ ❖ ✰✄★✾✽ ✗✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘ ❖ ❘✫★✫✦ ✗✘✹◗ ★ ✚✜✘ ❖ ②❏★
❋✮✤✗✭ ✚ ✦ ✗✘✛✘ ❖✦❑ ✾ ❺ ✳ ✶ s ❉■❋✩❋✪❉ ② ✶ ✭ ❉ ✧✩★ ✴✣✴✜✘ ✰ ✴ ✤✼✫✗❍✜✑   ❂ ✫☎✞✎✫  ✳✬ ✿✭❂ ✽ ❁❀✞❇✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈☞❁ ✿ ②✪ ✙ ✭ ✻ ◗ ❘✼✈ ✚❩◗ ✦✙✈ ✘ ✕ ✼ ② ✖ ②✩★ ✱ ✦ ✴✣✚ ✤✙✰✄✭ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ◗ ✭ ✦ ✴✜✚❩◗✦✥✮◗ ✭✵✦✞✰ ✘ ❋ ② ❻ ✵✛◗ ❘✫❘ ✘✮② ❄✦▲ ✫❊✬ ❂■✿ ✫ ❑✱✬ ✿ ✎ ✿ ✬✂✞❊✽ ❁❀✞❇✾✥✻✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❁ ✙ ✿ s ❉✟❋❯❚✳▼ ②✪ ✙ ✭ ✻ ◗ ❘✼✈ ✚❩◗ ✦✙✈ ✘ ✕ ✼ ② ✖ ◗ ✦✥✰ ✧ ◗ ✧✩★ ❖ ✕ ❋ ② ✾ ✳❝② ✖ ②✩★ ✶ ✤✗✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✧✳✭✙❘ ✴ ★ ❖ ✤✮✧✳✧ ◗✽❉ ❘ ✘ ❖ ② ❆✦✬✪✬✕❁✣❀ ✿✭❂◆❆✝✿ ❀✓▲ ✴ ✬ ❂ ✞✎✫☎✞ ✙✩✞P❖  ✏✙❲❳✮✫ ✿ ❳ s ✥ ✤✮❘ ② ✕✁◗ s✦✪❘ ❧ ✾✓◗ s ❉■❋✩❋✝❈ s ♥✙♥ ② ❝ ❙❀❝ ★ ❝✝❍ ✙✸②✪✫❧ ✴ ✭ ✧ ◗ ✧✩★ ❖ ✕ ❋ ② ✾ ✳❝② ✖ ②✂★ ❻ ❨ ✭ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✰✄★✾✽ ✗✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘✫❘ ✘ ❖ ✌❳♥ P✫✗✘ ✦✙✤✗✧ ❃✘ ✦ ✘ ✰ ✘✭✶✄✴ ✤ ❋✗✘ ❖ ✘✛✴❅✚✜✘ ❖ ✤✗✧✩✧ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ②❚❙  ✏✎ ✑✪✞ ✿✲❂ ❏✡✩ ✿ ✬ ❆ ✙ ❂❯❆✝✿❀✓▲ ❆❱❈☞❁ ❆ ✻✿ ✎❲✫ ✿❲❆✝✿✭❂ ✯❳❈✮✫ ✿ ✬✼❈ ✿✭❂ s ✥ ✤✗❘ ② ❝✤✴ ❧ ✾ ✱ s ✦✪❘✘✕ s ❉■❋❯❚✩❨ s ♥✙♥ ②✘✙✢✙✟★☛❧ ✴✩◗ ②✪✫❧✮❧ ✭ ❭ P ✤✗✧ ◗ ✦✸✦ ✕ ❋ ✘✹◗ ✦✻✖ ②✂★ ✧ ✘ ❖ ✤✮✧❈✧ ◗✯✴ ★ ✤✗✦①✰ ✘ ❖✱❖ ✗✘❚✚ ★ ✘ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ❘✫❘ ✘ ❖ ② ✶ ✤✗❘✫✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✰ ❯✰✗✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✰✄★✾✽ ✗✘✛✚✣✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘✼❘ ✘ ❖ ❘✫★✼✦ ✗✘✹◗ ★ ✚✣✘ ❖ ✰✄✭❖ ✘✽✵ ✤✮✦✥✰❈✤ ✚ ✰ ✚✜✘ ✰ ◗ ✦ ❖ ❘ ✘✱✵✜P✥◗ ✧❈♥ ✵ ✤✗✧✩♥✙❘ ✘ ✦ ✘✱◗ ✭ ✥ ✤✮★ ❖ ★✼✦ ◗ ✈ ✘ ✰ ✘ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴✘✗✘ ❖ ★ ✚✜✚✘✗✘ ✈✗✭✙❘✫★ ❃✘❚✚✣✘ ❖ ② ✣ ✙✚✎ ✿ ❳✮✫ ❂ ❈✭✾ ✿ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁❀✞✎✫❫❪ s
✥ ✤✗❘ ② ❙ ✙ s ❉✟❋✝❋❉● s ♥✙♥ ② ❙✔✴❀❝ ★ ❙❯❝ ❙ ②✪✫❧ ◗ ✭ ❳ ◗ ❖ ✤ ✎ ✕ ❳ ② ✖ ②❩★ ❆ ❂✮❬ ✎ ✑✪✞  ✟✞✜✫❇❈✴✫✗❍✜✑ ❁✳✬ ❂ ✫  ✱✬ ❂ ❲  ✱❭✣❪❍❭ ❆ ✫✚✬✕❁✳❭ ❬ ✷❱✫ ❉ ✿ ❭ ✿ ✬✂✞✜✫❊❁ ❀ ✫❏❁ ✙✵❁✟✞✜✫  ✱✬ ❂ ②❳★ ▲❃✤ ✥✮✘✛✚ s ❉■❋✩❫✝❴ ② ✖ ✚✜✘ ♥ ✚ ★✼✦ ✴✤✯❙ ✴✜P✙✘ ❋✮✤ P ✦❖❳ ★✼❘ ✘✛✇✳✘ ✰✄★ ✴ ★✫✤✮✦ s ❉ ✙ ❍ ❙ ②
➀✪❵

 ✂✁✍✚✹✚☎✄✍✞✡✣✔✌✹✂✝✆✄✠✗✕☎✏✤✣✔✥✗✠☛✛✞✆✝✆✞✁✠✟
✡ ✍ ✆✝☛✒✑✌☞✁✞ ✆ ✳✂✏ ✍✎✍ ✆✑✏✤✩✡✳✓✒✕✔ ✩ ✡✖☛❺ ✦✸★ ✥✗✘✛✚ ❖ ★ ✴✘✗✘❇✳❝◗ ✭✸❘ ✶✙◗✯❉✥◗✎✴ ★ ✘✛✚ s ❭ ✤✗✭✙❘✫✤✮✭ ❖ ✘
✻ ◗✯✚❩✵✜P ✙ s ❧❀✙✢✙✘✗
✪ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯✚✣✇ ❉❊✇ ✶ ✚✁◗ ✦✖✙✵ ✤✮★ ❖ ✻✲✤ ✚✁◗ ★✫✦ ✭
✴✻❵ ☛✛❤ ✪ ❡ ❣✍✌✒❪ P✖✪✹❢❬❣✻❤
✻✲✤ ❖ ✴ ✦✄✭✙✧ ✘✛✚ ★ ✵✛◗ ❘ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ❖ ✴✣P✥◗✎✴ ❘✫✤❊✤ ❋ ❙❴✤ ✚ ✴✜P✙✘✷✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✤✎❙ ◗ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ★ ✤ ✥✗✘✛✚✪◗❪④✥✘ ❘✌✰✛✚ ④✥✚ ❖ ✴ ✴✣✚✜✇ ✴ ✤ ④ ✦✥✰ ❖ ✭ ❉ ❖ ✘✛✴ ❖✤✯❙✜✚ ✴✣P✻◗✯✴❱✵ ✤✮✦ ✴❩◗ ★✼✦ ✜ ✭ ❖ ✴ ✤✗✦ ✘❄✚ ✤❊✤ ✴ ✤✯❙ ★✳② ❭ P✙✘ ✦ s ❖ ✤✮✧ ✘ ❖ ✤ ✚✣✴ ✤✯❙ ✚✜✘✁④ ✦✙★✫✦✙✈ ◗ ❘✼✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧✒★ ❖ ✭ ❖ ✘ ✰ ✴ ✤✩✈ ✘✛✴❱◗ ✧❈✤ ✚✣✘❄◗✗✵✛✵ ✭ ✚✁◗✯✴✣✘
✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ✤✯❙ ✴✣P✸✘❱✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✤✎❙ ★ ✕ ✘✗② ✈ ② s ✿ ✘ ✎✷✴ ✤✮✦ ❯ ❖ ◗ ❘✫✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧✞✖ ② ✶ ✤ ✚✷✴✜P ★ ❖ s ✎❳✘❅✚✣✘ ❙ ✘❚✚✱✴ ✤ ✪✢✗✮✭✣②❭ P✙✘✉✘ ✦ ✵ ❘✫✭ ❖ ★✫✤✗✦ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ s ✤✮✦ ✴✣P✙✘ ✵ ✤✮✦ ✴✣✚✁◗✯✚✣✇ s ✘ ❘✫★✫✧✩★✫✦ ◗✎✴✣✘ ❖ ❘ ◗✯✚ ✈ ✘❄✚✜✘ ✈✮★✫✤✮✦ ❖ ✤✎❙ ✻ ✴✜P✥◗✯✴ ✰✄✤✩✦✙✤ ✴❄✵ ✤✮✦ ✴❩◗ ★✫✦ ◗ ✦ ✇✞✚ ✤✄✤ ✴ ✤✯❙★✳② ✖ ❙ ✴✜✘✛✚✱✴✜P ★ ❖ s ✴✜P✙✘❄✚✣✘✶④ ✦✙★✫✦✙✈ ◗ ❘✫✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧ ❖ ◗✯✚✜✘ ✭ ❖ ✘ ✰✲★✫✦ ✴✜P✙✘ ❖ ✭ ❉ ❖ ✘✛✴ ❖ ✴✜P✥◗✯✴ ✎❳✘✛✚✣✘ ❙❴✤✮✭✙✦✻✰ ✴ ✤ P✻◗✦✥✮✘❅✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✤✯❙ ★✳②✶ ★ ✚ ❖ ✴ ✤✯❙ ◗ ❘✫❘ s ✎❳✘ ✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘❅✴✣P✙✘❃✘ ✦ ✵ ❘✫✭ ❖ ★✫✤✗✦ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ❙❴✤ ✚❳✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴ ★✫✦✙✈ ✚✣✘✹◗ ❘ ✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✤✯❙ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ② ❭ P✙✘ ✦ s ✎❳✘✱❉✸✚ ★ ✘✤✣✥✇✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘ ✴✜P✙✘❄✵✜P✥◗ ✦✙✈ ✘ ❖ ✴ ✤ ❉✻✘ ✧ ◗ ✰ ✘✝✎✷P✙✘ ✦ ✴✣✚✜✇ ★✫✦✙✈ ✴ ✤ ❘✫✤ ✵✛◗ ❘✼★✟✷ ✘❅P✄✇ ♥ ✘❚✚ ❖ ✭ ✚ ❙ ◗✗✵✁✘ ❖ ②
❨❆❵ ❩✿❛ ❜ ❜✕✸ P ✭ ❪ ✬❚❢❴❣✻❤ ✯✵✭   ❣ ❡ ❢ ✪ ❛ ❚ ❢❬❤✢✪ ❛❝❜ ✴ ❛❈✌✺❢ ❚ ❜ ❤ ✬✛❢❬❣✻❤ ✯✵✭ P ✯ ✬ ❜
✖☛✘❚✴✹★ ✕ ❃ ✖✓✥ ☛ ✂✟ ❆✓✒ ✄ ✟❫❃ ✟ ❉✥✘✉◗ ♥✥✤✗❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘✸★✼✦✧✦ ✪ ❃ ✭ s ✎ ★ ✴✜P ✄ ✂ ✓✥ ✴ ② ✖❆✘✛✴ ✒ ✰ ✘ ✦✙✤ ✴✜✘❱✴✜P✙✘ ✕ ④ ✦✙★ ✴✣✘ ✖ ❖ ✘✛✴ ✤✯❙ ✚✣✘✹◗ ❘✂✷ ✘✛✚ ✤ ✘ ❖✤✯❙ ★ ✕ ❃ ✖ ② ❳ ✘ ❖ ✭✙♥✙♥✻✤ ❖ ✘❄✴✣P✥◗✎✴ ✎❳✘❄◗✯✚✜✘ ✈✮★ ✥✗✘ ✦ ◗ ♥✥✤ ❖ ★ ✴ ★ ✥✗✘❱✚✜✘✹◗ ❘☛✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚✓★ ❖ ✭ ✵✜P✲✴✣P✥◗✎✴ ✒✪✩ ✪❞t✫★✼✯✬★ ✭✣② ✕ ✶ ✭ ✵✣P❲◗ ✦✄✭✙✧ ❉✥✘❚✚❀✵✛◗ ✦❉✻✘✿✵ ✤✮✧✩♥✸✭ ✴✣✘ ✰❈✭ ❖ ★✫✦✙✈ ✏ ◗ ✭ ✵✜P✄✇ ❯ ❖ ❉ ✤✗✭✙✦✥✰ s ❖ ✘✛✘ ✪ ✕ ✭✣② ✖ ✖☛✘✛✴✫✭ ♦ ✴ ❉✥✘❄◗ ✦ ✇❈✚✣✘✹◗ ❘☛✦✄✭✙✧ ❉✥✘❚✚ ✕ ✴✣P✙✘ ♥ ✚✣✘✹✵ ★ ❖ ★✼✤✗✦✲✤✯❙ ✴✜P✙✘❅✘ ✦ ✵ ❘✫✭ ❖ ★✫✤✗✦✥✖ ②❭ P✙✘ ✈✮✤ ◗ ❘☛✤✎❙ ✴✣P✸✘ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧✐★ ❖ ✴ ✤ ④ ✦✻✰ ◗ ❖ ✘✛✴ ✑✯✮ ❖ ✭ ✵✜P❲✴✜P✥◗✯✴
✒✪✩ ✑ ✮ ✩ ✒ ✪ ✪ t❄✻✰✭✟✯❈✪❃✻✱✭✦✭
✎✷P✙✘✛✚✜✘■✻ ★ ❖ ◗ ✦ ◗✎❉ ❖ ✤✗❘✫✭ ✴✣✘❄✵ ✤✗✦ ❖ ✴✁◗ ✦ ✴ ★✫✦✥✰ ✘ ♥ ✘ ✦✻✰ ✘ ✦ ✴ ✤✎❙ ✭✄②
❨❆❵✵✴✥❵❬❩❅❛❝❜✲❜ ✸ P ✭ ❪ ✬✛❢❬❣✥❤ ✯✔❪❝❤ P✖✪✹❢❬❣✻❤ ❵✁✶ ✤ ✚ ❃ ✥✲✦ s ❘ ✘✛✴✠✳ ✕ ❃✍✯✤✴ ✖ ❉✥✘❄✴✜P✙✘ ♥✥✤✗❘ ✇ ✦✸✤✮✧✩★ ◗ ❘
✳ ✕ ❃✍✯❂✝ ✖✵✥ ✣ ★ ✕ ❃ ✖ ✣ t ✂■✟ ❆✯✶ ✣ ★ ✌ ✟ ✏ ✕ ❃ ✖ ✣✧✸✷ ✝ ✟ ✗
✱ ✴ ★ ❖ ✘✹◗ ❖ ✇✳✴ ✤ ❖ ✘✛✘✱✴✜P✥◗✯✴✫✳ ✕ ❃ ✯ ✝ ✖✺★ ❖ ✰ ✘✹✵✁✚✜✘✹◗ ❖ ★✼✦✸✈ ◗ ✦✥✰ ✵ ✤✮✦ ✵✛◗✦✥✮✘ s P✻◗ ❖ ◗ ♥✥✤ ❖ ★ ✴ ★ ✥✗✘ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ★✼✦ ✝ ✥ ✴ s ◗ ✦✥✰ ✴✜✘ ✦✥✰ ❖ ✴ ✤ t✎❈ ✎✷P✙✘ ✦
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✳ ✭ ✴
✳ ✕ ❃ ✯ ✝ ✖✯✥ ✣ ★ ✕ ❃ ✖ ✣ t ✂■✟ ❆✯✶ ❖ ✟●✝ ✟
✎ ★ ✴✣P ❖ ✟ ✥ ❧✧✸✷ ■✶✿④✼❄ ✡ ④ ❇❉❇❉❇ ④ ❄ ✮ ④ ✂ ⑤⑤⑤⑤ ✥ ✟ ★ ✕ ❃ ✖✥ ❃ ❄ ✡ ⑦✽⑦✽⑦ ✥ ❃ ❄ ✮ ⑤⑤⑤⑤ ✗⑥ ❖
 ✂✁ ✝ ✝☎✄ ✠✑✆❃☞ ☎✑✞✓✄✕✔ ✏✝✆ ✟✂✄  ✑✞✡✍✆✁ ✁
✖ ❖ ★✫✦ ✴✣P✙✘❇❧ ✾✣✰✄★✫✧ ✘ ✦ ❖ ★✫✤✮✦✙✦ ◗ ❘ ✵✛◗ ❖ ✘ s ✳ ✕ ❃✍✯❂✝ ✖❅★ ❖ ✵ ✤✮✦ ✵❚◗✦✥✮✘✞◗ ✦✥✰▼✰ ✘✹✵✶✚✣✘✹◗ ❖ ★✫✦✙✈ s ★✫✧✩♥✙❘ ✇ ★✫✦✙✈✩★ ✴❄P✥◗ ❖ ◗ ✭✙✦✙★ ❨ ✭ ✘ ♥✻✤ ❖ ★ ✴ ★ ✥✮✘✳✚ ✤✄✤ ✴❁ ✕ ❃ ✖ ② ❳ ✘❅P✥◗✦✥✮✘ ✌
✹✣✽✳✻✍✎ ✻ ✺●✶✸✹✓✶ ✻✓✷ ◗✼❁ ✕ ❧ ✖ ❁ ✕ ❃ ✖✫✥ ✴ ✫ ❲■❁✳✬ ❆  ✳✬✵❀ ❬ ✫ ❲ ★ ✕ ❃ ✖✫✥ ✴✓❣ ✽  ✱❭ ✿   ❡ ✿ ❭ ❃ ✫ ❂ ❁ ❂ ✫ ✬✿❑ ✙✥❀ ❁✱❭ ✑  ✳✫✚✬✂✞  ✝❲ ✒ ✫ ❲ ❁✱✬ ❆
 ✱✬✵❀ ❬ ✫ ❲ ❁ ✕ ❃ ✖ ✫ ❂ ❁ ❭✟   ✟✞   ❲ ✳ ✕ ❃ ✯❂✝ ✖  ✝❲ ✎ ✙✥❀ ✞✜✫ ✑✕❀✹✫❇❈✮✫☎✞ ❬ ❑✱❭ ✿ ❁❀✞ ✿ ❭ ✞❇✾✵❁✱✬ ◗✝✾✕ ◗✗✖ ✫ ❲ ★ ✕ ❃ ✖ ✓✥ ✴ ● ✞✕✾ ✿ ✬✜❏✞✝ ✕ ❃✍✯✁❁ ✕ ❃ ✖✜✖ ✿ ✒ ✥❁❀❂✾✕ ✗ ✖ ❁ ✕ ❃ ✖ ✫ ❂ ❈✜ ✱✬✂✞✜✫✚✬✝✙✝  ✙ ❂ ❁✱✬ ❆ ❂■✿ ✎❲✫ ❏ ❁✣❀ ❑ ✿✠✟ ❭ ❁✳✫❇❈●❣✕ ✕✄✖❈❀ ✿ ✞ ✑ ✟✲✿ ❁ ❂■✿ ✎ ✫ ❏ ❁ ❀ ❑ ✿✡✟ ❭☞❁✱✫❇❈✣❈✜ ✏✎ ✑✵❁✝❈✭✞ ❂ ✙ ✟✭❂■✿ ✞  ✝❲ ✚ ✂ ❣✟❞✰✾ ✿ ❭ ✿ ✫ ❂ ❁ ❈✟ ✳✬ ❂ ✞❂❁✳✬✂✞ ☎ ♦ ✴✞❁✱✬ ❆ ❁✳✬ ✫✚✬✂✞ ✿ ❑ ✿ ❭ ✌ ✶ ✓✥ ✴❂ ✙✪❈✭✾❯✞✕✾ ❁❀✞ ❲✁ ✳❭ ❁ ❀✸❀ ❃ ✥✒✑ ●  ✳✬ ✿ ✾ ❁ ❂
☎   ✕ ❃✍✯ ✒ ✖ ✂ ✡ ✆ ❁ ✕ ❃ ✖ ✆   ✕ ❃ ✯ ✒ ✖ ✗❺ ❖ ★✫✦✙✈ ✴✜P ★ ❖ s ✎❳✘❥✵❚◗ ✦ ✎✷✚ ★ ✴✣✘❲◗ ✥✮✘✛✚✜✇ ✦ ◗ ✺ ☛ ✥✮✘ ♥ ✚ ✤✮✈ ✚❩◗ ✧ ✴✣P✥◗✎✴ ❘✫✤ ✵❚◗ ❘✫★✟✷ ✘ ❖ ✒ ★✫✦ ◗❇✵ ✤✮✧❈♥ ◗✮✵✶✴ ✑ ② ✱ ✴ ★ ❖ ✜ ✭ ❖ ✴✳✴✣P✙✘ ❖ ◗ ✧ ✘◗ ❘✫✈✗✤ ✚ ★ ✴✜P ✧ ◗ ❖ ★✫✦ ✴✜P✙✘▼❧ ✾✣✰✄★✫✧ ✘ ✦ ❖ ★✫✤✮✦✙✦ ◗ ❘ ✵✛◗ ❖ ✘ s ✎✷P✸✘✛✚✣✘ ✎❳✘✞✚✜✘ ♥✙❘ ◗✮✵✶✘❲✴✣P✙✘ ★✫✦ ✴✣✘✛✚✁✥✮◗ ❘ ✭ ❃✁t❅✴ ✯■❃✜✪ ✴✁✪ ✎ ★ ✴✣P ✴✣P✙✘ ✤✗♥ ✘ ✦ ❉✥◗ ❘✫❘❏☞✝ ✕ ❃ ✯✤✴ ✖ ◗ ✦✥✰ ✎❳✘✱✚✜✘ ♥✙❘ ◗✮✵✶✘ ✰ ★ ✵✜P ✤ ✴ ✤✗✧ ✇ ★✫✦ ✴✓✎ ✤ ❖ ✭ ❉ ★✫✦ ✴✜✘✛✚ ✥✮◗ ❘ ❖ ❉✄✇ ✰✄★ ✵✣P ✤ ✴ ✤✗✧ ✇ ★✫✦✉❙❴✤✮✭ ✚ ✚✣✘ ✈✗★✫✤✮✦ ❖ ✤✯❙ ✴✜P✙✘ ♥✙❘ ◗ ✦ ✘ ✕ ★✫✦ ✴✜P✙✘❱✵❚◗ ❖ ✘✚ ✥ ✦ ✡ ✖ ②
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❭ P✙✘✳✚✜✘ ❖ ✭✙❘ ✴ ★✼✦✸✈ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ P✥◗ ❖ ❉✻✘✛✘ ✦▼♥ ✚ ✤✮✈ ✚❩◗ ✧✩✧ ✘ ✰ ❉✄✇ ✼ ✚ ✭✙✦✙✤ ✶✸◗ ❘ ✥✄✇ ★✫✦✯◆ ✌✍✎✒✑ ✺ ◗ ✦✥✰❇✈✗★ ✥✗✘ ❖ ✥✮✘✛✚✜✇ ✈✗✤✄✤ ✰ ✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴ ❖ ②✶ ✤ ✚❳✘ ✦ ◗ ✧✩♥✸❘ ✘ s ✴✣P✙✘❄✵ ✭ ✚✁✥✮✘ ✤✎❙ ▼ ✘❚✚ ✈✮✭ ✘✛❉ s ✵ ✤ ✚✣✚✜✘ ❖ ♥✻✤✮✦✻✰✄★✫✦✙✈ ✴ ✤
★ ✕ ❃ ✯ ✿ ✖ ✥ t ✵ ✪ ✙ ✿ ✛ t ◗✤✴✘✕ ✿ ✜ ✪ ✵✔✴ ✿ ✗ t ✵ ❃ ✛ ✪ ◗ ✙❄❃ ✜ t ✕✁◗ ❃ ✗ ✪ ◗ ✙❊❃ ✡ t ❙✝◗ ❃ ✡ ✿ ✡✪ ❍ ✙❊❃ ✡ ✿ ✗ ✪ ◗✔✴ ❃ ✡ ✿ ✜ ✪ ✕✔✕ ❃ ✗ ✿ ✡ ✪ ❍ ❃ ✗ ✿ ✗ t ❧ ◗ ❃ ✜ ✿ ✡ ✪ ◗✔✴ ✿ ✡
✎✷◗ ❖ ✰ ✚✁◗ ✎ ✦✞✭ ❖ ★✫✦✙✈✽◆ ✌✍✎✒✑ ✺ ✕ ❖ ✘✛✘❅④ ✈✗✭ ✚✣✘ ✖ ②❭ P✙✘❃✚✣✘✹◗ ✰ ✘✛✚ ★✫✦ ✴✣✘✛✚✜✘ ❖ ✴✜✘ ✰✲★✫✦ ◗ ✦✳★ ✴✣✘❚✚❩◗✯✴ ★ ✥✮✘ ✥✗✘✛✚ ❖ ★✫✤✮✦✩✤✎❙ ✴✣P ★ ❖ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ s ✴ ✤✗✈ ✘✛✴✜P✙✘✛✚ ✎ ★ ✴✣P✩◗ ✦ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✤✯❙ ★ ✴ ❖ ✵ ✤✗✧✩♥✙❘ ✘ ✦✙★ ✴●✇★ ❖ ✚✣✘ ❙ ✘✛✚✣✚✜✘ ✰ ✴ ✤ ✪✫❧ ✭✣②
✸ ❢ ✆ ✭ ❢❬❣  ✻❡✘✯ ❦ ❛ ✞
✪✫❧✞✭ ▲ ✘ ✰✄★ ✘ ✭ ✕ ❋ ✘✹◗ ✦✿✾ ✳ ★ ✘❚✚✣✚✣✘ ✖ ◗ ✦✻✰ ✂ ◗✎❋ ✤✮✭ ❉ ❖ ✤ P ✦ ✕ ❋ ✘✹◗ ✦✿✾ ✏ ❘ ◗ ✭✥✰ ✘ ✖ ②✩★ ✖ ✤ ✵✛◗ ❘✫★✟✷ ◗✎✴ ★✫✤✮✦✳✤✎❙ ◗ ✦ ◗ ❘✫✈ ✘✛❉✙✚❩◗ ★ ✵✷P✄✇ ♥ ✘✛✚ ❖ ✭ ✚ ❙ ◗✮✵✶✘❱❉✄✇✉✴✣P✙✘✘ ✦ ✵ ❘✫✭ ❖ ★✼✤✗✦ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ② ❆ ✑☞✑ ❀ ✫❇❈☞❁ ✟ ❀ ✿ ❆❍❀ ❑ ✿✡✟ ❭☞❁ ✫ ✬✙✫❊✬✿❑✱✫✚✬ ✿✲✿ ❭✮✫✚✬✿❑ ● ❙  ✏✎ ✎✛✙✂✬✪✫✕❈ ❁❀✞✎✫  ✱✬ ❁✱✬ ❆ ❙   ✎✒✑ ✙✩✞✎✫✚✬✑❑ s ✥ ✤✮❘ ② ◗ s ❉■❋✩❋✝❈ s♥✙♥ ② ◗ ✗✢✙❀★ ◗ ❙❉❍ ②✪ ◗ ✭ ▲ ✘ ✰✄★ ✘ ✭ ✕ ❋ ✘✹◗ ✦✿✾ ✳ ★ ✘❚✚✣✚✣✘ ✖ ◗ ✦✥✰ ✂ ◗✯❋ ✤✮✭ ❉ ❖ ✤ P ✦ ✕ ❋ ✘✽◗ ✦✿✾ ✏ ❘ ◗ ✭✥✰ ✘ ✖ ②✳★ ✏ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴ ★✼✦✸✈ ✴✣P✙✘❃✚✣✘✹◗ ❘ ✚ ✤❊✤ ✴ ❖ ✤✎❙ ◗ ♥✥✤✗❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❉✄✇❄✴✣P✙✘✘ ✦ ✵ ❘✫✭ ❖ ★✼✤✗✦ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ②✛✣ ✙✚✎ ✿ ❭✮✫❇❈☞❁✣❀■❆❍❀ ❑☞ ✱❭✮✫✺✞✕✾ ✎ ❂ s ✥ ✤✗❘ ② ✕ s ❉✟❋✝❋ ✁ s ♥✙♥ ②☛❧✭★ ◗✖✕ ②
⑥ ✶
 ✁   ✄✂ ✁✆☎ ✄✝✆✟✞✡✠✞✝☛✄ ✁✞✟ ☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔
✪✢✗✍✭ ▼❅✤✗✭ ✚ ✰✄✤✗✦ ✕ ❑ ◗✦✥ ★ ✘✛✚ ✖ ② ★ ❆❍❀ ❑  ✳❭✮✫✺✞✕✾ ✎❲✫❇❁ ✙ ✿✣❆ ✙ ✞✕✾✥✻✿  ✱❭✁ ✿ ✎ ✿ ❲✁ ✱✬ ❆ ❁✏✎ ✿ ✬✂✞❂❁✣❀ ❆✝✿ ❀✌▲ ❁ ❀ ❑✂ ✿✡✟ ❭ ✿ ②✂★ ❭ ✘✽✵✣P ✦✙★ ✵✛◗ ❘ ✧ ✘ ♥✥✤ ✚✣✴ ✦✪❘ ❧ ✙ ❙✝◗ s✱ ✦ ❖ ✴ ★ ✴ ✭ ✴ ✿ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ◗ ❘☛✰ ✘ ✧ ✘✹✵✜P✙✘✛✚✁✵✣P✸✘❄✘ ✦ ✱ ✦✄❙❬✤ ✚ ✧ ◗✯✴ ★ ❨ ✭ ✘✷✘❚✴✷✘ ✦ ✖ ✭ ✴ ✤✮✧ ◗✯✴ ★ ❨ ✭ ✘ s ✶ ✘❚❉✙✚ ✭ ◗✎✚✣✇ ❉■❋✩❋ ✁ ②✪ ✕ ✭ ✻ ◗✎✚ ✰ ✘ ✦ ✕ ✻ ② ✖ ②✩★ ▼ ✘ ✤✮✧ ✘✛✴✣✚✜✇ ✤✯❙ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ❖ ② ✱ ✦ ❆✦✽ ✯ ✯☎✙✂❭●❡ ✿✮❬✟❂ ②❩★ ✖ ✻ ✶ s ❖ ✘✹✵ ✤✗✦✥✰ ✘ ✰✄★ ✴ ★✼✤✗✦ s ❉■❋✆☎ ☎ ②
⑥ ✘
 ✂✁☎✄✹✂✝✆✟✞✟✠☛✡☞✆❂✆✌✁☎✄  ✎✍ ✆✏✄✑✆✓✒✔✖✕ ✞✟✗✘✆ ✔ ✠☛✞❀✂ ✂✝✙✠✟✛✚✓✜ ✔ ✡☞✆✞✆✰✆✢✠ ✔ ✂✣✚✎✁☎✠☛✞   ✔ ✂ ✟✤✁☎✠✦✥ ✔ ✟ ✔ ✄✑✆✡✂★✧ ✔ ✚☛✜ ✔ ✞ ✆ ✔ ✄ ✂
✩❢✭ ✍ ✱❘✱ ✍ ✑✫✪ ✭ ☛✫✟ ✍ ☛✶✵✦✬ ✩❂✔ ✍ ✞ ✍✮✭✖ ❘ ✘ ♥ P✲✘✛✴ ▼ ✗✘ ✤ ✰ ✘✏ ✘ ✦ ✴✣✚✜✘ ✰ ✘ ✻ ◗✯✴✣P✫✗✘ ✧ ◗✎✴ ★ ❨ ✭ ✘ ❖
✗❻ ✵ ✤✮❘ ✘ ♥✻✤✮❘ ✇✄✴✣✘✹✵✜P ✦✙★ ❨ ✭ ✘
◗❉❍ ◗✦✥❊✚ ★✫❘ ❧❀✙✢✙ ✗
✪ ✚✘✗✘ ❖ ✭✙✧ ✗✘ ♥ ◗✎✚ ✶✄✴✘✗✘ ♥ P✥◗ ✦ ✘ ▼ ◗ ✭ ❉✥✘✛✚✜✴ ✭
✴✻❵ ☛✛❤ ✪ ❡ ❣✍✌✒❪ P✖✪✹❢❬❣✻❤
✬❃✦ ❖ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘✛✚✣✘ ❖✣❖ ✘ ❃◗ ❘ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦✳✦✄✭✙✧ ✗✘✛✚ ★ ❨ ✭ ✘ ✰✄✭ ❖ ✇ ❖ ✴■❃✘ ✧ ✘❄P✥◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ✌✕ ✱✟✯ ✔ ✖ ✥ ✦ ✡ ✂ ✯ ✯✔ ❄ ✥ t ✥ ✩✥ ✱ ❄ ✯ ✯✱ ❄ ✥ ✥ ✩✥ ✔ ❄✕ ❧ ✖◗✦✥✮✘✽✵✛✩ ✥ ✩ ✕ ✔✍✯✕✱✟✯ ✝ ✖ ② ▲ ◗ ✦ ❖ ❘ ✘✩✵✛◗ ❖ ✤ ❃✭ ✩ ✦ ✘ ✰ ✗✘ ♥ ✘ ✦✥✰ ♥ ◗ ❖ ✰✄✭ ✴✣✘ ✧✩♥ ❖ s ❘ ❯✰✗✘ ✦ ✘✛✚ ✈✮★ ✘ ✕ P✻◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ✩ ✖ ✘ ❖ ✴①✵ ✤✗✦ ❖ ✴✁◗ ✦ ✴✣✘◗ ✭ ✵ ✤✗✭ ✚ ❖ ✰ ✭✞✧❈✤✮✭ ✥✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴ s ✘✛✴ ❘ ✘ ✣ ✤ ✴✷P✻◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ✵ ✤✮✦ ❖ ✘✛✚ ✥✗✘ ❘ ◗ ❲  ✱❭✡✎ ✿✦❂✮❬ ✎ ✑✕❀ ✿ ❈✭✞✜✫❇❁✡✙ ✿ s ✵❫❯ ✘ ❖ ✴ ✾ ❃◗ ✾ ✰ ★ ✚✜✘ ❨ ✭ ✘ ❘ ❯✢◗ ♥✸♥✙❘✫★ ✵❚◗✯✴ ★✫✤✗✦
✰☞✱ ✕ ✟ ✖ ❨ ✭✙★ ✘ ✦ ✥ ✤✮★ ✘ ❘ ◗ ♥✻✤ ❖ ★ ✴ ★✫✤✮✦ ✕ ✱✟✯ ✔ ✖ ❃◗❍✝ ✥ ✴ ❖ ✭ ✚ ✕ ✱ ✓ ✯ ✔ ✓ ✖ ❃◗✼✝ ✥ ✟ ❖ ◗✯✴ ★ ❖ ❙ ◗ ★ ✴
  ✔✎✲   ✱ ✥❑  ✔ ✓ ✲   ✱ ✓ ✗
✶ ★✙❘ ❯ ✤✮✦✉★✫✦ ✴■❃✘ ✈ ✚✣✘ ✦ ◗ ✺ ☛ ✥✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ❘ ✘ ❖ ✇ ❖ ✴■❃✘ ✧ ✘ ✕ ❧ ✖ s ✤✮✦✉♥ ✘✛✚ ✰ ✵✁✘ ❖ ♥ ✚ ✤✗♥ ✚ ★ ✗✘✛✴✘✗✘ ❖ ② ✏ ✤✗✦ ❖ ★✌✰ ✗✘❚✚ ✤✮✦ ❖ ♥ ◗✯✚ ✘ ✦ ✘ ✧✩♥✙❘ ✘ ❘ ◗ ✧ ✗✘✛✴✣P ✤ ✰ ✘ ✰ ❯ ❻❝✭✸❘ ✘❚✚❖ ✭ ✚ ✭✙✦❈♥ ◗ ❖ ✰ ✘❅✴✣✘ ✧❈♥ ❖ ✟ s ❖ ✤✗★ ✴
✱ ✓ ✥ ✱ ✪ ✟ ✥ ✩✥ ✔ ✯ ✔ ✓ ✥ ✔✽t ✟
✥ ✩✥ ✱✕ ◗✗✖
✳ ✤✮✭ ✚ ❘ ❯ ✤ ❖ ✵ ★✼❘✫❘ ◗✯✴✜✘ ✭ ✚ P✻◗✯✚ ✧❈✤✮✦✙★ ❨ ✭ ✘ ✰ ✘ ✰✄★✫✧ ✘ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ❧ s ✩ ✥ ✶✡ ✕ ✔ ✡ ✪ ✱ ✡ ✖ s ❘ ❯✰✗✘ ✦ ✘✛✚ ✈✮★ ✘✱✘ ❖ ✴ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫♥✙❘✫★ ✗✘❚✘ ♥ ◗✯✚ ✕ ❧✍✪ ✟ ✡ ✖ ❃◗❄✵✜P✥◗ ❨ ✭ ✘♥ ◗ ❖ ✰ ✘ ❘ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ✕ ◗✮✖ s ★ ② ✘✗②
✔ ✓ ✡ ✪ ✱ ✓ ✡ ✥ ✕ ❧ ✪ ✟ ✡ ✖ ✕ ✔ ✡ ✪ ✱ ✡ ✖✘✛✴ ✰ ✘ ✧ ✬✘ ✧ ✘ s ❘ ◗ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ❖ ✇ ✧❈♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘   ✔✳✲   ✱ ✕ ✘ ✦ ❘ ❯ ✤ ✵❚✵ ✭ ✚✣✚✜✘ ✦ ✵✁✘ ❘ ❯✢◗ ★ ✚✣✘ ★✫✦ ④ ✦✙★ ✴✘✗✘ ❖ ★✼✧ ◗ ❘ ✘ ✰ ◗ ✦ ❖ ❘ ❯ ✘ ❖ ♥ ◗✗✵✁✘ ✰ ✘ ❖ ♥ P✥◗ ❖ ✘ ❖✦ ✡ ✖ ✘ ❖ ✴ ✰✄★✫❘ ◗✯✴✘✗✘✛✘ ✰ ❯ ✭✙✦❈❙ ◗✗✵✁✴✣✘ ✭ ✚①❧ ✪ ✟ ✡ ② ✏ ✘❚✴✣✴✣✘ ✦✙✤✗✦ ✵ ✤✮✦ ❖ ✘✛✚ ✥✮◗✎✴ ★✫✤✮✦❯✰ ❯ ★✫✦ ✥✮◗✯✚ ★ ◗ ✦ ✴ ❖ ♥ P✄✇ ❖ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ♥ ◗✯✚ ❘ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ✰ ✘ ✥ ★ ✘ ✦ ✴✰ ❯✢◗ ✭ ✴❩◗ ✦ ✴ ♥✙❘✫✭ ❖❄❖ ✘ ✦ ❖ ★ ❉ ❘ ✘ ❨ ✭ ✘ ❘ ❯ ✤✮✦❇★✫✦ ✴■❃✘ ✈ ✚✣✘ ❖ ✭ ✚ ✭✙✦▼✈ ✚✁◗ ✦✥✰❇✦✸✤✮✧ ❉✙✚✜✘ ✰ ✘ ♥ ◗ ❖ ✰ ✘✳✴✣✘ ✧✩♥ ❖ ✕ ♥ ◗✯✚❅✘ ✦ ✘ ✧❈♥✙❘ ✘✳✘ ✦▼✧ ✗✘✽✵✛◗ ✦✙★ ❨ ✭ ✘✵ ✗✘ ❘ ✘ ❖ ✴✣✘ ✖ ② ✏ ✘ ❘ ◗ ✧❈✤ ✴ ★ ✥✗✘ ❘ ◗ ✚✣✘✽✵✣P✸✘✛✚❩✵✜P✙✘ ✰ ✘ ❖ ✵✜P✫✗✘ ✧ ◗ ❖ ✦✄✭✙✧ ✗✘✛✚ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✰ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚✁◗✯✴ ★✼✤✗✦✳♥ ✚✘✗✘ ❖ ✘✛✚✁✥✮◗ ✦ ✴ ❖ ✤✮★ ✴ ❘ ❯ P✻◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✮✦✸★ ✘ ✦ s ❖ ✤✮★ ✴ ❘ ◗❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ❖ ✇ ✧✩♥✸❘ ✘✽✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘✮② ✏ ✘ ❖ ✤✗✦ ✴✱✵✁✘ ❖ ✰ ✘✛✚ ✦✙★ ✘✛✚ ❖ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✭ ✚ ❖ ✕ ✰✄★ ✴ ❖✦❂✮❬ ✎✒✑ ❀ ✿ ❈✭✞✎✫❇❁ ✙ ✿✲❂ ✖ ❨ ✭ ✘ ✦✙✤✗✭ ❖ ✗✘✛✴ ✭✻✰✄★✫✤✮✦ ❖ ★ ✵ ★ ②
❨☛❵✵✴❅❡ ❣  ✻❡✘✯ ❚✢❚ ❜✏ ✤✮✦ ❖ ★✌✰ ✗✘✛✚ ✤✮✦ ❖ ❘ ✘❄✵✛◗ ❖ ✰ ❯ ✭✙✦ P✻◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦✳✰✄✭ ✴●✇ ♥ ✘ ✗✘ ✦ ✘✛✚ ✈✗★ ✘✉✵ ★✫✦ ✗✘✛✴ ★ ❨ ✭ ✘ ✪ ✗✘ ✦ ✘✛✚ ✈✗★ ✘ ♥✥✤ ✴✣✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘✼❘ ✘ ✌
✩ ✥✷✶ ✕ ✔ ✖ ✪✱✜ ✕ ✱ ✖ ✗✕ ✗ ✖
✖ ◗t✚✣✘ ✧ ◗✯✚ ❨ ✭ ✘ ✘ ❖✜❖ ✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘✼❘ ✘✳✘ ❖ ✴ ❨ ✭ ✘ ❘ ◗ ✧ ✗✘✛✴✜P ✤✙✰ ✘ ✰ ❯ ❻❝✭✸❘ ✘❚✚ ✰ ✤✮✦✙✦ ✘ ❘ ❯ ✘ ✦✙♥ ✚✜✘ ❖✣❖ ★✼✤✗✦ ✘ ✦ ◗✗✵✁✴✣✘ ✰ ✘ ❖ ✣ ✤ ✴ ❖ P✻◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ❖ ✰✹✸ ✘✛✴
✰✻✺ ◗ ❖✣❖ ✤ ✵ ★ ✗✘ ❖ ❃◗ ✶ ✘❚✴ ❃◗ ✜ s ❖ ✤✗★ ✘ ✦ ✴
✰ ✸ ✕ ✟ ✖ ✌ ✱ ✓ ✥ ✱ ✪ ✟ ✥ ✶✥ ✔ ✯ ✔ ✓✕✥ ✔✕ ✕✄✖
✵ ❙
 ✁   ✄✂ ✁✆☎ ✄✝✆✟✞✡✠✞✝☛✄ ✁✞✟ ☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔
✰ ✺ ✕ ✟ ✖ ✌ ✔ ✓✕✥ ✔✽t ✟ ✥ ✜✥ ✱ ✯ ✱ ✓✕✥ ✱ ✗✕ ❙✗✖
✱ ❘ ✘ ❖ ✴ ✰✄✤✗✦ ✵ ✦ ◗✯✴ ✭ ✚✣✘ ❘❝✰ ✘ ✵✜P✙✘✛✚✁✵✜P✙✘✛✚ ✭✙✦✲★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚✁◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ♥✻✤✮✭ ✚ ❘ ✘ ❖ ✇ ❖ ✴■❃✘ ✧ ✘ ✰ ❯ P✥◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ✩ ❖ ✤✮✭ ❖ ❘ ◗ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘
✰ ✌ ✂ ✏ ✕ ✟ ✖✓✥ ✰ ✸ ✕
▲
✶ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕   ✶ ✟ ✖ ⑦✽⑦✹⑦ ✰ ✸ ✕
▲
✂ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕   ✂ ✟ ✖✕ ❍✗✖✤ ❃✭❈❘ ✘ ❖
▲
❄ ✯   ❄ ❖ ✤✗✦ ✴ ✰ ✘ ❖ ✵ ✤✗✦ ❖ ✴✁◗ ✦ ✴✣✘ ❖ ✵✜P ✤✮★ ❖ ★ ✘ ❖ ✰ ✘ ❖ ✤ ✚✣✴✜✘ ❨ ✭ ✘ ✰ ✌ ✂ ✏ ✕ ✟ ✖ ✵ ✤ ✺ ☛ ✦ ✵ ★❼✰ ✘✿◗✦✥✗✘✹✵ ❘ ✘ ✣ ✤ ✴✪P✥◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ✰ ✱ ✕ ✟ ✖ ✜ ✭ ❖❩❨ ✭ ❯✚❃◗✭✙✦❈✤ ✚ ✰ ✚✣✘ ✧ ✵ ✤✗✦ ✥✮✘ ✦ ◗✎❉ ❘ ✘ s ★ ② ✘✮② ✰ ✌ ✂ ✏ ✕ ✟ ✖ ✥ ✰ ✱ ✕ ✟ ✖ ✪✁  ✕ ✟ ✟ ✖ ② ✖❆✘ ❖ ✵✜P✫✗✘ ✧ ◗ ✕ ❍✮✖ ❖ ❯ ★✫✧✩♥✸❘ ✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴✣✘❚✚❩◗❅◗ ❘✫✤ ✚ ❖ ◗ ★ ❖ ✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ✥ ★ ◗ ✕ ✕❊✖ ✘✛✴✕ ❙✗✖ ② ✱ ❘ ❖ ✘✛✚✁◗ ♥ ◗✯✚✷✵ ✤✗✦ ❖ ✴✜✚ ✭ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✇ ✧✩♥✸❘ ✘✽✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘❱✵ ✤✮✧✩✧ ✘❀✵ ✤✮✧✩♥✻✤ ❖ ✗✘ ✰ ✘ ✣ ✤ ✴ ❖ P✻◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦ ❖ ② ✖ ◗ ✰ ✗✘✛✴✜✘✛✚ ✧❈★✼✦ ◗✯✴ ★✫✤✗✦①✰ ✘ ❖
▲
❄ ✯   ❄✵ ✤✗✦✥✰✄✭✙★ ✴ ❃◗ ✰ ✘ ❖ ♥ ✚ ✤ ❉ ❘ ❃✘ ✧ ✘ ❖ ✰ ✘❄✵✛◗ ❘ ✵ ✭✙❘☛❙❬✤ ✚ ✧ ✘ ❘ ❨ ✭ ✘ ✦✸✤✮✭ ❖ ✵ ✤✗✦ ❖ ★✌✰ ✗✘❚✚ ✤✮✦ ❖ ✧ ◗ ★✫✦ ✴✜✘ ✦ ◗ ✦ ✴✽②
✧❆❵ ✚✄✂❜ ✪ ❛ ❣✍✌ ❜ ✬ ✌ ❜ ✶ ❢ ❜
✱ ✦ ✴✣✚ ✤ ✰ ✭✙★ ❖ ✤✮✦ ❖ ❘ ✘ ❖ ✵✁✚ ✤ ✵✜P✙✘✛✴ ❖ ✰ ✘ ✳ ✤✗★ ❖✜❖ ✤✗✦
☎ ✖ ✯ ✘✝✆ ✂✟✞ ✛✥ ✖ ✭ ✘ ✕❁t ✖✞✕ ✘ ✭ ✥
✂■ ❄◆❆✯✶
✥ ✖✥ ✱ ❄
✥ ✘
✥ ✔ ❄ t
✥ ✖✥ ✔ ❄
✥ ✘
✥ ✱ ❄❨ ✭✙★✄✧✳✭✙✦✙★ ❖✣❖ ✘ ✦ ✴ ❘ ✘ ❖ ❙❴✤✗✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ❖ ❘✼★ ❖✜❖ ✘ ❖❝❖ ✭ ✚ ❘ ❯ ✘ ❖ ♥ ◗✮✵✁✘ ✰ ✘ ❖ ♥ P✥◗ ❖ ✘ ❖ ✕ ★ ② ✘✮② ✦ ✡ ✂ ✖ ✰ ❯ ✭✙✦ ✘ ❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✜✘ ✰ ❯✢◗ ❘✼✈ ❃✘✛❉✙✚✜✘ ✰ ✘ ✖ ★ ✘✮② ❻❝✦✉♥✻✤ ❖ ◗ ✦ ✴✎ ✥ ✕ ✱✟✯ ✔ ✖ ✥ ✦ ✡ ✂ s ❘ ✘ ❖ ✗✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✰ ❯ ❁ ◗ ✧❈★✫❘ ✴ ✤✮✦ ✕ ❧ ✖ ❖ ✘❄✚✘✗✘ ✗✘✹✵✁✚ ★ ✥✗✘ ✦ ✴
✯✎ ❄ ✥ ☎ ✎ ❄ ✯✞✩ ✆✕ ✵✗✖❖ ✤✗★ ✴✷✘ ✦✲★✼✦ ✴✜✚ ✤✙✰✄✭✙★ ❖ ◗ ✦ ✴ ❘ ◗ ✰ ✗✘✛✚ ★ ✥✮◗✯✴ ★✫✤✗✦✞✰ ✘✗✖ ★ ✘✡✠ ✱ ✌
✠ ✱ ✖ ✂✟✞ ✛✥ ☎ ✩❅✯ ✖ ✆
✯✎ ❄ ✥ t☛✠ ✱ ✎ ❄ ✗
▲ ◗ ✦ ❖ ❘ ✘❄✵✛◗ ❖ ✤ ❃✭ ✩ ✦ ✘ ✰ ✗✘ ♥ ✘ ✦✥✰✲♥ ◗ ❖ ✰✄✭ ✴✣✘ ✧❈♥ ❖ s ✤✗✦ ✘ ✦❇✰ ✗✘ ✰✄✭✙★ ✴ ❘ ❯ ✘ ✦✙♥ ✚✣✘ ❖✣❖ ★✫✤✗✦✩❙❬✤ ✚ ✧ ✘ ❘✫❘ ✘
✎ ✕ ✝ ✖✵✥ ✘ ✦✙♥ ✕ t ✝☞✠ ✱ ✖ ✎ ✕ ✴✮✖ ✗✏ ✤✮✦ ❖ ★✌✰ ✗✘✛✚ ✤✮✦ ❖ ❃◗ ✦✸✤✮✭ ✥✗✘✹◗ ✭❲✭✸✦ ❁ ◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✮✦✸★ ✘ ✦✞✰ ✘❄✴●✇ ♥ ✘ ✶ ✕ ✔ ✖ ✪ ✜ ✕ ✱ ✖ ② ✬✱✦ ◗✌✠ ✱ ✥ ✠ ✸ ✪✍✠ ✺ ✗ ❻ ✦❯♥✻✤ ❖ ◗ ✦ ✴ ✑ ✂✟✞ ✛✥ ✠ ✸ s❏ ✂☞✞ ✛✥ ✠ ✺ s ❘ ◗ ✰ ✗✘✛✴✜✘✛✚ ✧❈★✫✦ ◗✯✴ ★✼✤✗✦❲✰ ❯ ✭✙✦❯★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✭ ✚ ❖ ✇ ✧✩♥✸❘ ✘✽✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘ ✰ ✘ ❘ ◗ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ✕ ❍✮✖ ❖ ✘✳✚✁◗ ✧ ❃✘ ✦ ✘ ❃◗ ❖ ◗✯✴ ★ ❖ ❙ ◗ ★ ✚✣✘ ❘ ❯ ★❼✰ ✘ ✦ ✴ ★ ✴✘✗✘❖ ✭✸★ ✥✮◗ ✦ ✴✣✘❅✘ ✦ ✴✣✚✜✘ ❖ ✗✘✛✚ ★ ✘ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ❘✫❘ ✘ ❖✘ ✦✙♥ ✕ t✠✟ ✕ ✑ ✪ ❏ ✖✣✖ ✥ ✘ ✦✙♥ ✕ t ▲ ✶ ✟ ✑ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕ t   ✶ ✟ ❏❄✖ ⑦✹⑦✽⑦ ✘ ✦✙♥ ✕ t ▲ ✂ ✟ ✑ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕ t   ✂ ✟ ❏❄✖ ✪✎  ✕ ✟ ✟ ✖ ✗✕ ✙ ✖❺ ✦ ✴✣✘ ❘✫❘ ✘ ★❼✰ ✘ ✦ ✴ ★ ✴✘✗✘❲✚✁◗ ♥✙♥ ✘ ❘✫❘ ✘ ❘ ◗ ❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ✘ ✰ ✘ ✏ ◗ ✧✩♥ ❉✻✘ ❘✫❘ ✾ ❁ ◗ ✭ ❖✜❖ ✰✄✤ ✚ ❙ ✕ ❨ ✭✙★ ◗ ✧✩✚ ✧ ✘ ❨ ✭ ✘ ❘✫✦ ✕ ✘ ✦ ♥ ✕ ✑ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕ ❏❄✖✣✖ ✘ ❖ ✴ ✭✙✦ ✘❖ ✤✗✧✩✧ ✘ ✰ ✘ ✧✩✤✮✦ ✬✤✮✧ ✘ ❖ ✰ ✘ ✖ ★ ✘✱✘ ✦ ✑ ✘✛✴ ❏❄✖ s ✘ ✦❲♥ ◗✯✚✣✴ ★ ✵ ✭✙❘✫★ ✘✛✚ ❘ ✘ ❖ ♥ ✚✣✘ ✧✩★ ✘✛✚ ❖ ✴✜✘✛✚ ✧ ✘ ❖ ✰ ✘❄✵✁✘✛✴✜✴✣✘ ❙❬✤ ✚ ✧✳✭✸❘ ✘ ✰ ✤✮✦✙✦ ✘ ✦ ✴✘ ✦✙♥ ✕ t ✟ ✑ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕ t✠✟ ❏❄✖ ✥ ✘ ✦✙♥ ✕ t✠✟ ✕ ✑ ✪ ❏ ✖ ✪ ✟ ✡◗ ✪ ✑ ✯ ❏ ✭✡✪ ⑦✹⑦✽⑦ ✖✵✥ ✘ ✦ ♥ ✕ t✠✟ ✕ ✑ ✪ ❏❄✖✣✖ ✪✏  ✕ ✟ ✖✕ ✙ ✖✰ ❯ ✤ ❃✭▼★✫❘ ✚✘✗✘ ❖ ✭✸❘ ✴✜✘ ★✼✧❈✧ ✗✘ ✰✄★ ◗✯✴✜✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ❨ ✭ ✘ ✰ ✸ ✕ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕ ✟ ✖ ✥ ✘ ✦ ♥ ✕ t✠✟ ✑ ✖ ✘ ✦✙♥ ✕ t✠✟ ❏❄✖ ✘ ❖ ✴ ✭✸✦▼★✼✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚✁◗✯✴✣✘ ✭ ✚ ❖ ✇ ✧✩♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘ ❃◗❘ ❯ ✤ ✚ ✰ ✚✣✘✲❧✮② ✳ ❘✫✭ ❖ ✈ ✗✘ ✦ ✗✘✛✚❩◗ ❘ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴ s ✤✗✦❲♥ ✘ ✭ ✴ ✤ ❉✸✴✣✘ ✦✙★ ✚ ❘ ✘ ❖ ✗✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗ ❘✫✈ ✗✘✛❉✙✚ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✥✒✗✘✛✚ ★ ④ ✗✘✛✘ ❖ ♥ ◗✎✚ ❘ ✘ ❖
▲
❄ ✯   ❄ ♥ ◗✎✚ ❘ ❯ ✭✙✦ ✘ ✰ ✘ ❖✴✣✚ ✤✮★ ❖ ✧ ✗✘❚✴✣P ✤✙✰ ✘ ❖✷❖ ✭✙★ ✥✮◗ ✦ ✴✣✘ ❖ ✌
✽ ✻✿ ✞✕✾   ❆✝✿✣❆ ✫✚❭ ✿ ❈✭✞ ✿ ❣❅✬❃✦❲✰ ✗✘ ✥✗✘ ❘✫✤✮♥✙♥ ✘ ❘ ✘ ❖ ✘ ✦✙♥✻✤✮✦ ✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘✼❘ ✘ ❖ ✘✛✴ ❘ ❯ ✤✮✦✩★✌✰ ✘ ✦ ✴ ★ ④✥✘ ❘ ✘ ❖ ✴✣✘✛✚ ✧ ✘ ❖ ✰ ✘ ♥ ◗✎✚✣✴✷✘✛✴ ✰ ❯✢◗ ✭ ✴✜✚✣✘ ✰ ✘ ✕ ✙ ✖ ②
⑥❊➀
✝☛✄✕✔✍☎ ✍  ❉☞✎✠ ✍✡✞✓✄✕✔✢✂✁  ✞ ✔✂✍✄✂✝✞✟✄  ✏✎✍✞✝✕☞   ☎ ☎✜✂ ✁❈✟ ✆ ✝ ✠ ✍✡✞✜✆☎☞ ✝ ☎ ✟ ✄☎☞   ✂ ✝ ☎ ✁ ✄☎☞✆☎ ✝ ✁ ✝ ✔ ✍ ☎✞✝ ✝ ✟ ✆ ✝  ✑✞ ✝ ✔✍☎
✽ ✻✿ ✞✕✾   ❆✝✿ ❆✝✿ ❀✍❁✤❲  ✱✬✼❈✭✞✎✫  ✱✬ ✫✚✬✓❡ ❁✱❭✮✫✧❁✱✬✂✞ ✿ ❣ ✳❝◗✯✚✪◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✵✛◗✯✴ ★✫✤✮✦ ✚✘✗✘ ♥ ✗✘✛✴✘✗✘✛✘ ✰ ✘ ❘ ◗ ❙❬✤ ✚ ✧✳✭✸❘ ✘ ✰ ✘ ✏ ◗ ✧❈♥ ❉✥✘ ❘✼❘ ✾❃❁ ◗ ✭ ❖✣❖ ✰✄✤ ✚ ❙ s ✤✮✦ ✴✣✚ ✤✮✭ ✥✗✘✭✙✦ ✘ ❖ ✗✘✛✚ ★ ✘ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘ ❘✫❘ ✘ ✰ ✘ ✖ ★ ✘ ✻ ✘ ✦✲❘ ✘ ❖ ★✼✦✻✰ ✗✘✛✴✣✘❚✚ ✧✩★✫✦ ✗✘❚✘ ❖ ✶ ✘❚✴✎✜ ✕ ❃◗✳✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✰ ◗ ✦ ❖ ❑ ✪ ✟ ✯
▲
❄ ✯   ❄ ✭ ✖ ✴✣✘ ❘✼❘ ✘ ❨ ✭ ✘
✰ ✸ ✕
▲
✶ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕   ✶ ✟ ✖ ⑦✽⑦✹⑦ ✰ ✸ ✕
▲
✂ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕   ✂ ✟ ✖✓✥ ✘ ✦✙♥ ✕ t✠✟✝✠ ✟ ✌☛✡ ✏ ✖ ✗✕ ❧ ✴✮✖
✱ ❘ ✚✣✘ ❖ ✴✣✘ ❃◗❯✵✜P ✤✗★ ❖ ★ ✚ ❘ ✘ ❖
▲
❄ ✯   ❄ ♥✥✤✗✭ ✚ ❨ ✭ ✘ ✻ ✕ ✟ ✖ ✥ ✩ ✪   ✕ ✟ ✟ ✍ ✶ ✖ ② ✬❃✦ ♥ ✘ ✭ ✴ ✥ ✤✮★ ✚■✻ ✕ ✟ ✖ ✵ ✤✮✧❈✧ ✘ ❘ ❯ ❁ ◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ✘ ✦❇✰ ❯ ✭✙✦❖ ✇ ❖ ✴■❃✘ ✧ ✘✆◗✽✇✄◗ ✦ ✴ ♥✥✤✗✭ ✚ ✤✮♥ ✗✘❚✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ✰ ❯ ✗✘ ✥ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✫✤✗✦ ✘ ✦ ✴✜✘ ✧✩♥ ❖ ✟ ❘ ❯ ★✼✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚✁◗✯✴✣✘ ✭ ✚ ✕ ❍✮✖ ② ❻❝✦❑♥ ◗✎✚✣✴ ★ ✵ ✭✸❘✼★ ✘✛✚ s ❘ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✭ ✚ ✕ ❍✗✖♥ ✚✘✗✘ ❖ ✘✛✚✁✥✮✘ ❘ ❯ P✥◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✮✦✙★ ✘ ✦ ✻ ✕ ✟ ✖ ✕ ★ ② ✘✮② ✻ ✕ ✟ ✯✕✱ ✓ ✯ ✔ ✓ ✖❃✥ ✻ ✕ ✟ ✯✕✱✟✯ ✔ ✖✣✖ ♥ ✚ ✤ ✵✜P✙✘ ❃◗   ✕ ✟ ✟ ✍ ✶ ✖ ♥ ✚■❃✘ ❖ ✰ ✘ ❘ ❯✰✗✘ ✦ ✘✛✚ ✈✮★ ✘ ✰✄✭ ❖ ✇ ❖ ✴■❃✘ ✧ ✘ s✰ ❯ ✤ ❃✭❈❘ ✘ ✦✸✤✮✧ ✰ ✘ ❙❴✤✮✦ ✵✶✴ ★✫✤✮✦❈★✼✦ ✥✮◗✎✚ ★ ◗ ✦ ✴✣✘✗②
✽ ✻✿ ✞✕✾   ❆✝✿✣❆✩✿ ❀✌▲ ✾ ❁ ✎ ✫ ❀ ✞  ✱✬✪✫ ✿ ✬ ✑ ✿ ❭✲✞ ✙✂❭ ✟ ✻✿ ❣ ✶ ✤✮★ ✴ ✰✆☞ ✕ ✝ ✖❳✭✙✦ ✘❄✴✜✚❩◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ❖ ✇ ✧✩♥✙❘ ✘✹✵✶✴ ★ ❨ ✭ ✘ ✥✒✗✘✛✚ ★ ④☛◗ ✦ ✴
✥ ✰ ☞
✥ ✝
✥ t ✰ ☞ ✠ ☞ ✯ ✰ ☞ ✕ ✴✗✖ ✥ ✱ ✰✕ ✵ ❯ ✘ ❖ ✴ ❘ ❯ ✤✮♥ ✗✘✛✚✁◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ✰ ❯ ✗✘ ✥ ✤✮❘✫✭ ✴ ★✼✤✗✦ ◗ ❖✣❖ ✤ ✵ ★ ✗✘❯❃◗ ❘ ❯ P✥◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✮✦✙★ ✘ ✦ ▼ s ❨ ✭✸★ ✰✄★✾✽ ❃✘✛✚✣✘ ✰ ✘✱✘ ✦ ♥ ✕ t ✝☞✠ ☞ ✖❝❘✫✤ ✚ ❖❩❨ ✭ ✘ ▼ ✰ ✗✘ ♥ ✘ ✦✻✰✞✰ ✭ ✴✣✘ ✧✩♥ ❖ s✰✆☞ ✘ ❖ ✴❄◗ ✭ ❖✜❖ ★ ✵ ✤✗✦✙✦✄✭ ✵ ❘ ◗ ❖✣❖ ★ ❨ ✭ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴❱✵ ✤✮✧✩✧ ✘ ❘ ◗ ✮ ✴✜✚❩◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗✎✴ ★✫✤✮✦✲✰ ✘ ✖ ★ ✘ ✰ ✶✍✌ ◗ ❖✣❖ ✤ ✵ ★ ✗✘✛✘ ❃◗✏✎ ✥ ✧ ▼   ✝✢✪ ◗ ✭ ✖ ②✍✶ ✤✗★ ✴ ✰ ✗✭✙✦ ✘❄◗ ✭ ✴✣✚✜✘❄✴✣✚✁◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗✯✴ ★✫✤✮✦✩✰✄✭✲✧ ✬✘ ✧ ✘✷✴●✇ ♥ ✘✗② ✱ ❘ ✥ ★ ✘ ✦ ✴✥ ✰ ☞ ✰ ✗✥ ✝ ✥ t ✰ ☞ ✰ ✗ ✠✒✑✔✓ ✡✕ ☞ ✣ ✗ ✯✰✄✤✗✦ ✵ ❘ ✘ ❖ ✴✣✚❩◗ ✦ ❖ ❙❬✤ ✚ ✧ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❖❳❖ ✇ ✧✩♥✙❘ ✘✹✵✶✴ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✰ ✘❄✴●✇ ♥ ✘ ✰✆☞ ❖ ✤✮✦ ✴ ❖ ✴❩◗✯❉ ❘ ✘ ❖ ♥ ◗✎✚✱✵ ✤✮✧❈♥✥✤ ❖ ★ ✴ ★✫✤✮✦ s ◗✦✥✮✘✹✵ ❘ ◗ ❘✼✤✗★
✰✆☞✟✰ ✗ ✥ ✰ ✑ ✓ ✡✕ ☞ ✣ ✗ ✗✕ ❧✗❧ ✖✖ ♥ ◗✎✚✣✴ ★ ✚ ✰ ✘ ❘ ❃◗ s ✤✗✦✩✤ ❉✙✴ ★ ✘ ✦ ✴✞✖ ✥ ✖ ✕ ✟ ✖ ✴✣✘ ❘ ❨ ✭ ✘
✰✹✸ ✕
▲
✶ ✟ ✖ ✰✻✺ ✕   ✶ ✟ ✖ ⑦✽⑦✹⑦ ✰✹✸ ✕
▲
✂ ✟ ✖ ✰✻✺ ✕   ✂ ✟ ✖✓✥ ✰✘✗ ✕ ✟ ✖✕ ❧ ◗✮✖✘✛✴ ❘ ❯ ✤✮✦ ✵✣P ✤✮★ ❖ ★ ✴ ❘ ✘ ❖
▲
❄ ✯   ❄ ♥✥✤✗✭ ✚ ❨ ✭ ✘✙✖ ✕ ✟ ✖ ❖ ✤✮★ ✴ ✭✙✦ ✘ ♥ ✘✛✚✜✴ ✭ ✚✜❉✥◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❃◗   ✕ ✟ ✟ ✍ ✶ ✖❳♥ ✚■❃✘ ❖ ✰ ✘✎✩▼②❪❍✬ ✎  ✳✬✂✞✎❭ ✿ ❁✡✙ ✿ ❀ ✿✲❂ ✞✎❭✜ ✱✫ ❂ ✎ ✻✿ ✞✕✾   ❆✝✿✭❂ ❈✜ ✳✬ ❆ ✙✂✫ ❂■✿ ✬✂✞ ❁✏✙ ✎✛✚✿ ✎ ✿ ❭ ✻✿✭❂ ✙✥❀ ✞❂❁❀✞ ● ✫ ❣ ✿ ❣✜❲✁  ✙✁❭✘✬✪✫ ❂✲❂■✿ ✬✂✞ ❀ ✿ ✎✛✚✿ ✎ ✿ ✫ ❆ ✻✿ ❁ ❀✚❁✱✬✑✬✝✙✥❀✱✻✿
✑✵❁✱❭ ❀ ✿✲❂
▲
❄ ✯   ❄ ❣ ▲ ❯ ✭✙✦ ♥✻✤✮★✫✦ ✴ ✰ ✘ ✥ ✭ ✘ ♥ ✚❩◗✎✴ ★ ❨ ✭ ✘ s ❘ ◗ ✧ ✗✘❚✴✣P ✤✙✰ ✘ ❘ ◗ ♥✸❘✼✭ ❖✳❖ ★✫✧✩♥✙❘ ✘❈✘ ❖ ✴ ❘ ◗ ✴✣✚ ✤✮★ ❖ ★ ❃✘ ✧ ✘ s ❨ ✭✙★ ❖ ❯ ✘ ✽ ✘✽✵✁✴ ✭ ✘ ♥ ◗✎✚◗ ♥✸♥✙❘✫★ ✵❚◗✯✴ ★✫✤✗✦ ✚✘✗✘ ♥ ✗✘❚✴✘✗✘✛✘ ✰ ✘ ✕ ❧✮❧ ✖ ❖ ◗ ✦ ❖ ✚✜✘✹✵ ✤✮✭ ✚ ❖ ❃◗ ✰ ✘ ❖ ★✌✰ ✘ ✦ ✴ ★ ✴✘✗✘ ❖ ✘ ✦✙♥✥✤✗✦ ✘ ✦ ✴ ★ ✘ ❘✫❘ ✘ ❖ ② ✖✗❯ ★✫✧✩♥✸❘ ✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴❩◗✎✴ ★✫✤✮✦✉✰ ✘ ✕ ❧✮❧ ✖ s ✕ ❧ ◗✮✖ ❖ ✘ ❙ ◗ ★ ✴✵ ✤✗✧✩✧✩✤✙✰ ✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ✘ ✦❲✰ ✗✘✹✵ ✤✗✧✩♥✻✤ ❖ ◗ ✦ ✴ ❘ ✘❃P✥◗ ✧❈★✼❘ ✴ ✤✮✦✙★ ✘ ✦✳♥ ✘✛✚✣✴ ✭ ✚✣❉✫✗✘✙✖ ❖ ✭ ✚ ❘ ◗ ✟ ❁ ❂✘✿❲❆✝✿ ❄ ❬ ✬ ❆  ✱✬ ✪ ✕ s ❙ s ✵ s ✗ ✭ ✰ ✘ ❘ ❯✢◗ ❘✫✈ ❃✘❚❉✙✚✣✘ ✰ ✘
✖ ★ ✘ ❘✫★ ❉✙✚✣✘ ❖ ✭ ✚ ✶ ✯✮✜✳②
✬❃✦ ✚✣✘✛✴✜✚ ✤✮✭ ✥✮✘ ✰ ✘ ❘ ◗ ❖ ✤ ✚✣✴✜✘ ❘ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖ ✇ ✧❈♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘✣❃◗ ❘ ❯ ✤ ✚ ✰ ✚✜✘ ◗ ✌
✰ ✡ ✕ ✟ ✖✓✥ ✰ ✸ ✕ ✟ ◗ ✖ ✰ ✺ ✕ ✟ ✖ ✰ ✸ ✕ ✟ ◗ ✖✕ ❧ ✗ ✖❉ ★ ✘ ✦ ✵ ✤✮✦✙✦✄✭✉♥ ◗✯✚❝◗ ★✫❘✫❘ ✘ ✭ ✚ ❖ ② ✖✺◗ ✧ ✗✘✛✴✣P ✤✙✰ ✘ ♥ ✘✛✚ ✧ ✘✛✴ ✰ ❯ ✤ ❉✙✴✜✘ ✦✙★ ✚ ♥ ◗✯✚❝✘ ✦ ✘ ✧✩♥✸❘ ✘ ✴ ✤✮✭ ❖ ❘ ✘ ❖ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚✁◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖❝❖ ✇ ✧❈♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✰ ❯ ✤ ✚ ✰ ✚✜✘✕ s ✧ ◗ ★ ❖ ❃◗ ♥ ◗✎✚✣✴ ★ ✚ ✰ ✘ ✧✛✥ ❍ s ❘ ✘ ✦✙✤✮✧ ❉✸✚✣✘ ✰ ❯✰✗✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ❖ ◗ ❘✼✈ ✗✘✛❉✙✚ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✰ ✗✘✛✴✣✘❚✚ ✧✩★✫✦ ◗ ✦ ✴ ❘ ✘ ❖
▲
❄ ✯   ❄ ✰ ✘ ✥ ★ ✘ ✦ ✴✱✴✜✚ ✤✗♥❲✈ ✚✁◗ ✦✥✰✲♥✻✤✮✭ ✚♥✻✤✮✭ ✥ ✤✮★ ✚ ✵ ✤✮✦ ✵ ❘✼✭ ✚✣✘✮② ✏ ✘✛✴✜✴✣✘ ❘✼★✫✧❈★ ✴✁◗✯✴ ★ ✤✮✦ ❖ ✭✙✈✮✈ ❃✘✛✚✣✘ ✰ ✘ ❖ ✘✷✚✣✘ ❖ ✴✣✚✣✘ ★✼✦✻✰ ✚✣✘❄◗ ✭✵✦①★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✭ ✚ ❖ ◗✽✇✄◗ ✦ ✴ ✭✙✦ ✘ ❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✜✘ ♥ ◗✎✚✣✴ ★ ✵ ✭✸❘✼★ ❃✘✛✚✜✘✧✩✤ ✴ ★ ✥ ✗✘✛✘ ♥ ◗✯✚ ✰ ✘ ❖ ✵ ✤✮✦ ❖ ★❼✰ ✗✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ♥ P✄✇ ❖ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ②
✺ ❵ ✻ ✯ ✬ ✬❚❦ ✂❜ P✎❢ ✯ ❪ ✸
✴ ✬❩✞✼✻✿ ❑❀❭☞❁✟✞ ✿ ✙✂❭ ❂ ❭ ✻✿ ❡ ✿ ❭ ❂ ✫ ✟ ❀ ✿✭❂ ❣ ❺ ✦▼★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✭ ✚ ✰ ✘ ❖ ✴ ✰ ★ ✴ ❭ ✻✿ ❡ ✿ ❭ ❂ ✫ ✟ ❀ ✿❃❖ ★ ✰ ✕ t ✝ ✖❃✥ ✰ ✕ ✝ ✖ ✍ ✶ ② ✿✷✤✗✭ ❖ ✵✜P✙✘✛✚✁✵✜P✙✘✛✚ ✤✗✦ ❖ ✰ ✘✩✴✜✘ ❘ ❖★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖✱❖ ✤✗✭ ❖ ❘ ◗ ❙❬✤ ✚ ✧ ✘
✰ ✌ ✂ ✏✘ ✕ ✟ ✖✓✥ ✰ ✸ ✕ ▲ ✂ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕   ✂ ✟ ✖ ⑦✽⑦✹⑦ ✰ ✸ ✕ ▲ ✶ ✟ ✖ ✰ ✺ ✕   ✶ ✟ ✖ ✰ ✸ ✕ ▲ ✒ ✟ ✖ ✰ ✸ ✕   ✶ ✟ ✖ ⑦✽⑦✹⑦ ✰ ✸ ✕   ✂ ✟ ✖ ✰ ✸ ✕ ▲ ✂ ✟ ✖✕ ❧ ✕❊✖✤✮✭ ✘ ✦ ✵ ✤ ✚✜✘ ♥✙❘✫✭ ❖ ♥ ◗✎✚✣✴ ★ ✵ ✭✸❘✼★ ❃✘✛✚✜✘ ✧ ✘ ✦ ✴✷✵ ✤✗✧✩✧ ✘ ♥ ✚ ✤✙✰✄✭✙★ ✴✷✚✘✗✘✮✥✮✘✛✚ ❖ ★ ❉ ❘ ✘ ✰ ❯ ★✫✦ ✴✘✗✘ ✈ ✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖ ✰✄✭ ❖ ✘✹✵ ✤✗✦✥✰✲✤ ✚ ✰ ✚✜✘ ✰ ✘❅✴●✇ ♥ ✘ ✕ ❧✌✗ ✖ ✌
✰ ✡ ✕
▲
✂ ✝ ✖ ⑦✹⑦✽⑦ ✰ ✡ ✕
▲
✶ ✝ ✖ ✰ ✡ ✕
▲
✒ ✝ ✖ ✰ ✡ ✕
▲
✶ ✝ ✖ ⑦✽⑦✹⑦ ✰ ✡ ✕
▲
✂ ✝ ✖ ✗✕ ❧ ❙✮✖❻❝✦ ✚✁◗❀✧ ✦ ◗ ✦ ✴ ❘ ✘ ❖ ✧ ✗✘❚✴✣P ✤✙✰ ✘ ❖ ✰ ✘ ✖ ★ ✘ ✰ ✗✘✹✵✁✚ ★ ✴✜✘ ❖ ✘ ✦✢✜ ✗ s ✤✮✦❇✤ ❉✙✴ ★ ✘ ✦ ✴ ✭✙✦ ✚✜✘✹✵✁✘ ✦ ❖ ✘ ✧ ✘ ✦ ✴ ✘ ✦ P✥◗ ✭ ❖ ✴ ★ ❙❪✰ ✘ ❖ ✤✮♥✤✣✘❚✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖ ❖ ✇ ✧ ✾♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✰ ✘❄✵✁✘ ✴●✇ ♥ ✘ ✰ ❯ ✤ ✚ ✰ ✚✣✘ ♥ ✘✛✴ ★ ✴ ✕ ✧ ✥ ❍✮✖ ②
⑥✲⑥
 ✁   ✄✂ ✁✆☎ ✄✝✆✟✞✡✠✞✝☛✄ ✁✞✟ ☞✎✍✑✏✒✍✡✞✓✄✕✔
✻✫❊✬ ✿ ❭✝❑✱✫ ✿ ❈✮✫ ✬❱✻✿ ✞✜✫❇❁ ✙ ✿ ❁✡✙✵❁ ❆ ❭ ❁❀✞✎✫❇❁ ✙ ✿ ❣ ✶ ✭✙♥✙♥✻✤ ❖ ✤✗✦ ❖ ✧ ◗ ★✫✦ ✴✣✘ ✦ ◗ ✦ ✴ ❨ ✭ ✘ ✶ ✕ ✔ ✖ ❖ ✤✗★ ✴ ❨ ✭ ◗ ✰ ✚❩◗✎✴ ★ ❨ ✭ ✘ ✕ ✵✁✘ ❨ ✭✙★ ✘ ❖ ✴❅✘ ✦❲♥ ◗✎✚✣✴ ★ ✵ ✭✙❘✫★ ✘❚✚❘ ✘ ✵✛◗ ❖ ✰✄✭❲✧❈✤✮✭ ✥✗✘ ✧ ✘ ✦ ✴❳❋✮✘ ♥✙❘ ✘✛✚ ★ ✘ ✦ ❨ ✭✙★ ✧❈✤ ✴ ★ ✥✗✘❱✵✁✘✛✴✜✴✣✘ ✣✘✛✴ ✭✥✰ ✘ ✖ ② ✖ ❘✫✤ ✚ ❖ s ✵ ✤✮✧❈✧ ✘ ☎ ☎ ✶ ✯✮✜ ✆ ✯✮✜ ✆❄✦ ✘ ✰✁✣✘ ♥ ✘ ✦✥✰ ❨ ✭ ✘ ✰ ✘ ✱ s ✤✗✦◗ ✭✙✦ ✘ ❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ✘✷✘ ✦ ◗✮✵✁✴✜✘ ♥✥✤✗✭ ✚ ❘ ✘ ✣ ✤ ✴✱◗ ❖✣❖ ✤ ✵ ★ ✣✘ ❃◗ ✜ ✶ ✕ ☎ ✯ ✂ ✖✓✥ ☎ ✜ ✪☞✟ ✡ ✂ ☎ ☎ ✶ ✯✦✜ ✆ ✯✮✜ ✆ ✕ ✤ ❃✭ ☎ ✯ ✂ ❖ ✤✮✦ ✴ ✰ ✘ ❖ ✵ ✤✗✦ ❖ ✴✁◗ ✦ ✴✣✘ ❖ ✘✛✴
✟❈✘ ❖ ✴❳④ ✦ ✣✘ ✖ s ❖ ✤✮★ ✴
✰ ✟ P ✁ ✕ ✟ ✖ ✌ ✕ ✱✟✯ ✔ ✖ ❆ ✕ ✱✟✯ ✔✽t ✟ ✥ ✜ ✶ ✕ ☎ ✯ ✂ ✖✥ ✱ ✖ ✗
✬❃✦ ✴✣✚ ✤✗✭ ✥✮✘ ✰ ✘ ✧ ◗ ✦✸★ ❃✘❚✚✣✘❱◗ ✦ ◗ ❘✫✤✗✈✮✭ ✘ ✰ ✘ ❖ ★✫✦ ✴ ✣✘ ✈ ✚❩◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖✱❖ ✇ ✧❈♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ❨ ✭ ✘ ❖ ✰ ✘ ❘ ◗ ❙❴✤ ✚ ✧ ✘
✰
✚ ✿ P ✕ ✿ ✕ ✟ ✖ ✰✹✸ ✕   ✂ ✟ ✖ ⑦✽⑦✽⑦ ✰ ✚ ✡ P ✕ ✡ ✕ ✟ ✖ ✰✹✸ ✕   ✒ ✟ ✖ ✰ ✚ ✡ P ✕ ✡ ✕ ✟ ✖ ⑦✽⑦✽⑦ ✰✹✸ ✕   ✂ ✟ ✖ ✰ ✚ ✿ P ✕ ✿ ✕ ✟ ✖♥✻✤✮✭ ✚ ✭✙✦ ✵✜P ✤✮★ ✦ ✵ ✤✗✦ ✥✗✘ ✦ ◗✎❉ ❘ ✘ ✰ ✘ ❖ ✵ ✤✮✦ ❖ ✴❩◗ ✦ ✴✜✘ ❖
▲
❄ ✯ ✎ ❄ ✯   ❄ ② ✏ ✘ ❖ ★✫✦ ✴ ✣✘ ✈ ✚❩◗✎✴✣✘ ✭ ✚ ❖ ✚✣✘ ❨ ✭✙★ ❃✘✛✚✜✘ ✦ ✴ ✧✩✤✮★✫✦ ❖ ✰ ❯ ✤✮♥✤✣✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✣✘ ❘ ✣✘ ✧ ✘ ✦ ✴✁◗ ★ ✚✣✘ ❖❨ ✭ ✘ ❘ ✘ ❖ ★✫✦ ✴ ✣✘ ✈ ✚✁◗✯✴✜✘ ✭ ✚ ❖ ✚ ✣✘ ✥✗✘✛✚ ❖ ★ ❉ ❘ ✘ ❖ ✈✒✣✘ ✦✤✣✘❚✚❩◗ ✭✵✦✞♥ ✚ ✣✘✹✵ ✣✘ ✰ ✘ ✧✩✧ ✘ ✦ ✴ ✰✁✣✘✹✵✁✚ ★ ✴ ❖ ②
✸ ❢ ✆ ✭ ❢❴❣  ✥❡✘✯ ❦ ❛ ❢ ❜
✪✫❧✞✭ ✏ P✥◗ ✦✙✦ ✘ ❘ ✕ ✳❝② ❋ ② ✖ ✘✛✴ ✶✸✵ ✤ ✥✮✘ ❘ ✕ ❋ ② ✏ ② ✖ ②✩★ ✶ ✇ ✧❈♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ✵ ★✫✦ ✴✜✘ ✈ ✚✁◗✯✴ ★✼✤✗✦✩✤✎❙ ❁ ◗ ✧✩★✫❘ ✴ ✤✗✦✙★ ◗ ✦ ❖ ✇ ❖ ✴✜✘ ✧ ❖ ② ✣  ✳✬✵❀ ✫ ✬ ✿ ❁✱❭✮✫✺✞ ❬ s ✥ ✤✮❘ ②✞✗ s❉■❋✩❋✝● s ♥✙♥ ② ◗ ✗✙❧✭★ ◗ ❙ ✙ ②✪ ◗ ✭ ▲ ✘ ♥ ✚ ★ ✴ ✕ ✖ ② ✖ ② ★ ✏ ◗ ✦✙✤✗✦✙★ ✵✛◗ ❘ ✴✜✚❩◗ ✦ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗✯✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✰ ✘ ♥ ✘ ✦✻✰✄★✫✦✙✈❲✤✮✦ ◗ ❖ ✧ ◗ ❘✫❘ ♥ ◗✎✚❩◗ ✧ ✘✛✴✜✘✛✚✹② ❙ ✿ ❀ ✿✭❂ ✞✜✫❊❁✣❀●✽ ✿ ❈✭✾ ❁✱✬✑✫❇❈ ❂ s ✥ ✤✗❘ ②❝❧ s❉■❋✆☎✝❋ s ♥✙♥ ②☛❧ ◗ ★✞✗ ✴ ②✪✢✗✍✭ ✝ ✤ ❖ ✘ ❘ ✘ ✽ ✕ ✳❝②✄✂ ② ✖ ②❚★ ❙ ❁ ❀ ❈ ✙✥❀❅❲  ✱❭✡✎ ✿ ❀ ✑   ✙✁❭ ❀ ✿✲❂ ✎ ✻✿ ✞✕✾   ❆✝✿✭❂ ❆✩✿ ❄ ✫ ✿ ✿ ✬ ✎ ✻✿ ❈☞❁✱✬✪✫✕❁✡✙ ✿ ✾✵❁✏✎❲✫✸❀ ✞  ✱✬✪✫ ✿ ✬✪✬ ✿ ②✰★ ❭ P❄❃✘ ❖ ✘ ✰ ✘✰✄✤ ✵✁✴ ✤ ✚❩◗✎✴ s ✣❻ ✵ ✤✮❘ ✘ ♥✻✤✮❘ ✇✄✴✣✘✹✵✜P ✦✙★ ❨ ✭ ✘ s ❉✟❋✝❋ ✁ ②✪ ✕ ✭❇✳✺✘✛✚✣✚ ★✫✦ ✕ ▲ ② ✖ ② ★ ✶ ◗✮✵✁✴ ✤ ✚ ★ ✷ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ✤✯❙❅❙ ✚✜✘✛✘ ✧❈✤✮✦✙✤✗★❼✰ ❖ ② ✴ ✬ ✼ ❙   ✎ ✟ ✫✚✬✕❁❀✞✓ ✳❭✮✫❇❈ ❂  ✱✬ ✪✕ ✳❭ ❆✟❂ s ✣✘ ✰ ② ♥ ◗✎✚ ✖ ✤ ✴✜P✥◗ ★ ✚✜✘ ✕ ✻ ② ✖ ②✰★✖ ✰✸✰✄★ ❖ ✤✮✦✑✾❱❳ ✘ ❖ ❘ ✘✛✇ s ❉■❋✩❫ ✁ ②✪ ❙ ✭ ✧ ✘ ✭ ✴✣✘ ✦ ◗ ✭ ✘✛✚ ✕ ✏ ② ✖ ②✩★ ❖❚❭ ✿✲✿ ❄ ✫ ✿ ❆❍❀ ❑ ✿✡✟ ❭☞❁ ❂ ②✩★ ✏ ❘ ◗✎✚✣✘ ✦✻✰✄✤✮✦ ✳❝✚✣✘ ❖✜❖ s ✬✹✦✄❙❴✤ ✚ ✰ s ❉✟❋✝❋ ✁ ②✪ ❍ ✭ ✶✄✴✜✘ ★✫✦ ❉✻✘✛✚ ✈ ✕ ✶☛② ✖ ②✰★ ✖ ★ ✘ ❖ ✘❚✚ ★ ✘ ❖ s ✖ ★ ✘✲✴✜✚❩◗ ✦ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗ ✦✥✰ ✴✜P✙✘ ★ ✚✩◗ ♥✙♥✸❘✼★ ✵✛◗✎✴ ★✫✤✮✦ ❖ ②P✴ ✬ ✼ ❄ ✫ ✿ ✽ ✿ ✞✕✾   ❆✟❂ ✫✚✬ ❪ ✑✪✞✜✫❇❈ ❂ ②
❄ ✿ ❈✭✞ ✙✁❭ ✿ ✣  ❀✞ ✿✭❂ ✫✚✬✆☎P✾ ❬✟❂ ✫❇❈ ❂ s ✥ ✤✮❘ ② ◗ ❙✤✴ ②✳★ ✶ ♥ ✚ ★✫✦✙✈ ✘✛✚ ✾ ✂ ✘✛✚ ❘ ◗ ✈ s ❉✟❋✝❫✩❨ ②✪ ✵ ✭✝✂ ★ ✘ ✦✸✦✙✤ ✴ ✕ ▼ ② ✖ ②❚★ ❆❍❀ ❑✂ ✿✡✟ ❭ ✿✭❂ ❆✝✿ ❄ ✫ ✿ ❀ ✫ ✟ ❭ ✿✲❂ ✿ ✞ ✎  ✳✬☎ ✟✞✠❇❆✩✿✲❂ ❀✹✫ ✟ ❭ ✿✲❂ ②❄★ ✶ ♥ ✚ ★✫✦✙✈ ✘✛✚ ✾ ✂ ✘✛✚ ❘ ◗ ✈ s ❉✟❋✝❴✩❫ s ❄ ✿ ❈✭✞ ✙✂❭ ✿ ✣  ✟✞ ✿✲❂ ✫✚✬✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁❀✞✎✫✕❈ ❂ s ✥ ✤✗❘ ② ❍ ✙ ❧✗②✪ ✙✍✭ ✂ ✤ ❖ P ★✌✰ ◗ ✕ ❁ ② ✖ ②✳★ ✏ ✤✗✦ ❖ ✴✜✚ ✭ ✵✶✴ ★✫✤✮✦❈✤✯❙ P ★✫✈ P✸✘✛✚ ✤ ✚ ✰ ✘❚✚ ❖ ✇ ✧❈♥✙❘ ✘✹✵✁✴ ★ ✵ ★✫✦ ✴✣✘ ✈ ✚❩◗✎✴ ✤ ✚ ❖ ② ☎P✾✂✫ ❂ ✫❇❈ ❂ ❄ ✿ ✞❇✞ ✿ ❭ ❆ s ✥ ✤✗❘ ②✸❧ ❙✔✴ s ❉■❋✩❋✝● s ♥✙♥ ②◗✝❍✩◗ ★ ◗✝❍ ✙✸②
⑥✕❏
  ✗ ✞ ✆✂✁✄✁☎✁
✆✫✂✝✙✠✟✛✚ ✆ ✁ ✆❂✆✌✡✝✆ ✄✓✗ ✜ ✙✹✂✑✆ ✂

 ❃✆ ✟ ✆ ✆   ✆ ✂✝✆✟✞ ✆✂✁☛✠✦✆✞✆✏✁☎✄ ✂ ✗ ✄   ✗ ✄✓✗ ✜ ✙✦✆✞✆✌✡✎✟ ✔ ✆✞✁✓✁   ✂
✞☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌ ✆❺ ✦✙★ ✥✗✘✛✚ ❖ ★ ✴●✇ ✤✯❙ ✂ ★ ✘ ✦✸✦ ◗
✶✄✘ ♥ ✴✜✘ ✧ ❉✻✘✛✚ ❧ ✵ s ❧✚✙✛✙ ◗
✪ ❖ ✭✙✧❈✧ ◗✯✚✜✇❄❉✄✇ ✻✲★ ✵✜P❄❃✘ ❘ ✘ ✶ ✤ ✚ ★ ◗ ✭
✠ ✆ ✬ ✪ ❡✘✯ P✖✪❭ P ★ ❖ ♥ ◗ ♥ ✘✛✚ ♥ ✚✣✘ ❖ ✘ ✦ ✴ ❖ ◗ ❖ ✭ ✚ ✥✮✘❚✇ ✤✯❙ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵ ✧ ✘✛✴✣P ✤✙✰ ❖ ❙❴✤ ✚✪✘ ❖ ✴ ★✫✧ ◗✎✴ ★✫✦✙✈ ✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙☛❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ❖★✼✦ ✵ ✤✮✧✩♥✸❘ ✘ ✦ ✥✮◗✎✚ ★ ◗✯❉ ❘ ✘ ❖ s ◗ ✦✥✰ ✴✜P✙✘ ★ ✚✳◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✵✛◗✎✴ ★✫✤✮✦ ✴ ✤❯✤ ❉✙✴❩◗ ★✼✦▼❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✗✦ ❖ ★✫✦ ✵ ✤✗✧ ❉ ★✫✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✣✘ ❖ ② ❭ ✎ ✤ ✵✛◗ ❖ ✘ ❖ ◗✎✚✣✘ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘✫❘ ✇ ★✫✦ ✥✮✘ ❖ ✴ ★✫✈ ◗✎✴✣✘ ✰ s ✎ ★ ✴✜P ✦ ✘ ✎ ✚✜✘ ❖ ✭✙❘ ✴ ❖ ✈✗★ ✥✮✘ ✦ ✌✸❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❖◗ ✦✥✰t♥ ✚ ✤✙✰✄✭ ✵✶✴ ❖ ✵✜P✙✘ ✧ ◗ ❖ ②
✴✻❵ ✠✳❤ ✯✵✭ ✞✍✪✹❢✝P ✚❑❜ ✪ ❛ ❣✍✌ ✬
✖☛✘❚✴ ✿ ✕ ❃ ✖ ✥ ☛ ✿ ✂ ❃ ✂ s ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵✉◗✯✴❅✴✣P✙✘ ✤ ✚ ★✫✈✮★✫✦ s ✎ ★ ✴✜P ✿ ✂✏✎ ✴❋✙ ✴✜P✙✘✞✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘✳✘ ✥✮◗ ❘✫✭ ◗✯✴✜✘ ✰ ❉✄✇ ✏ ◗ ✭ ✵✜P✄✇✡❯ ❖❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ◗✙② ❭ ✎ ✤ ✴●✇ ♥ ✘ ❖ ✤✯❙ ✎✪✘ ❘✫❘ ❋ ✦✙✤ ✎ ✦✲✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ❖ ◗✯✚✜✘ ✭ ❖ ✘ ✰ ◗✗✵✛✵ ✤ ✚ ✰✄★✫✦✙✈ ✴ ✤ ✴✣P✙✘ ✦ ◗✎✴ ✭ ✚✜✘ ✤✯❙ ✿ ✕ ❃ ✖ ②
✴✻❵✵✴✥❵✽◆✍✯ ✌✝✌ ✭❴❜ ❦ ❣✻❢❴❤ ✪✟❚ ❜ ✪ ❛ ❣✍✌ ❵✹✶ ✤ ✚ ❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✎ ★ ✴✣P ◗✎✴ ❘ ✘✹◗ ❖ ✴✳✘ ✦✙♥✻✤✮✦ ✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘✱✈ ✚ ✤ ✎✷✴✣P s ❙❴✤ ✚✳✘ ✦ ◗ ✧✩♥✸❘ ✘ ❁ ◗✽✇ ✧ ◗ ✦ ❯ ❖◗ ✰ ✧✩★ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✪✫❧ ✕ ✭ s ✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✰✙✰ ❘ ✘ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✘ ❖ ✌
✿ ✂✒✑ ★ ✍ ✂✂ ✿ ✕ ★ ✂ ✖✓ ◗ ✔✍✔ ✡✂ ✯
✎✷P✙✘✛✚✜✘❄✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ★ ✂ ❖ ◗✎✴ ★ ❖ ④✻✘ ❖✖✕✕ ☞ ❘✼✤✗✈ ✿ ✕ ★ ✂✘✗ ☞ ✖ ⑤⑤ ☞ ❆✓✒ ✥ ✌ s ◗ ✦✥✰ ✔ ✡✂ ✥ ✕ ✤✕ ☞ ✤ ❘✫✤✗✈ ✿ ✕ ★ ✂✍✗ ☞ ✖ ⑤⑤⑤ ☞ ❆✓✒ ②✴✻❵ ❨☛❵✽◆ ❢❬❤   ❪ ✭✫✯✸❡ ❢ ✪✜✞ ✯ ❤ ✯✵✭ ✞ ✬✛❢ ✬ ❵✹✶ ✤ ✚ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✎ ★ ✴✜P ◗ ❘✫✈ ✘❚❉✙✚❩◗ ★ ✵✳◗ ✦✥✰❇❘✫✤✮✈ ◗✯✚ ★ ✴✜P ✧✩★ ✵ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴ ★ ✘ ❖ s ★ ② ✘✮② ✎ ★ ✴✣P ❘✫✤ ✵✛◗ ❘❉✻✘✛P✥◗✦✥ ★✫✤✮✭ ✚ ✿ ✕✚✙ ✖ ✥ ✶✌ ✶ ✍✜✛ ✏✣✢ ❘✫✤✮✈ ✁ ✶✶ ✍✜✛ s ☎ ✥ ✦ t ☎ t❄❧ ✯✣t ◗ ✯✚✗ ✗ ✗ ✆ ◗ ✦✻✰ ✂ ✥ ✦ s ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✤✗✦ ◗ ❁ ◗ ✦ ❋✮✘ ❘✵ ✤✗✦ ✴ ✤✮✭ ✚ ✕ ✶ ❘ ◗☛✜ ✤✮❘ ✘✛✴✷◗ ✦✥✰✼✬❅✰✄❘ ✇ ✷ ❋ ✤ ✪ ✙✮✭ ✖❳✈✮★ ✥✗✘ ❖
✿ ✂ ✑ ✌
✟ ✍ ✶
☛ ✕ ☎ ✖ ❘✫✤✗✈ ✁ ✕ ✌ ✖ ✗✖ ✦ ★✫✦ ✴✣✘✛✚✜✘ ❖ ✴ ★✫✦✙✈ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✵✛◗✎✴ ★✫✤✮✦ ✤✯❙ ❉ ✤ ✴✣P ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ❖ ★ ❖ ✴✜P✙✘❯◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ❖ ✤✎❙ ✵ ✤ ✘ ✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙❄♥✻✤ ✎✪✘✛✚ ❖ ✤✎❙✿✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✌ ✪ ✙ ✂ ✭ ✿ ✕✤✙ ✖ ✟ s ✎✷P✙✘ ✦ ❉ ✤ ✴✣P ✌❲◗ ✦✥✰✡✧ ✴✜✘ ✦✥✰ ✴ ✤✳★✫✦ ④ ✦✙★ ✴●✇❊②③
❳ P✙✘ ✦ ✴ ✱ ✄ ✆ ✧ ✠ ✌ ✆ ❖ ✱ ❈ s ✴✣P✙✘ ❖ ◗ ✰✙✰ ❘ ✘ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ✤✎❙ ✿ ✕✚✙ ✖ ✟ ❖ ✴❩◗✽✇ ❖ ★✫✦ ◗❳❉ ✤✗✭✙✦✥✰ ✘ ✰❅★✫✦ ✴✜✘✛✚ ✥✮◗ ❘ ✪ ▲ ✯   ✭ ✯ ▲ ♦ ✴ ✯   ✱ ❈ s◗ ✦✥✰ ✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✻✤✮★✫✦ ✴ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰✩✈✗★ ✥✮✘ ❖ ◗ ✦ ✘ ❖ ✴ ★✫✧ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ✎✷P ★ ✵✜P ★ ❖ ✭✙✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧ ❙❴✤ ✚ ✧ ✠ ✌ ✥ ✪ ✄ ✯ ❖ ✭✣② ❭ P ★ ❖ ✚✜✘ ❖ ✭✙❘ ✴✝✎❀◗ ❖♥ ✚ ✤ ✥✗✘ ✰ ❉❊✇ ▲ ◗ ✦✙★ ✘ ❘ ❖ ✪ ✕ ✭ s ◗ ✦✥✰ ✘ ✦ ✴✜✘ ✦✥✰ ✘ ✰ ❉✄✇ ▼❅✤✄✤✙✰ ✪✫❧ ✗✮✭ ② ❭ P✙✘ ✵❚◗ ❖ ✘ ✌ ✥   ✕ ✧✙✖❳★ ❖✷❖ ✴ ✭✥✰✄★ ✘ ✰ ❉✄✇ ▼ ◗✎✚ ✰ ✇★✪✫❧ ◗ ✭ ②③
❳ P✙✘ ✦✫✧✰✥   ✕ ✌ ✖ s ✴✜P✙✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰❲✰✄✤ ✘ ❖ ✦✙✤ ✴❄◗ ♥✙♥✙❘ ✇ s ❉ ✭ ✴ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✙❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇❲◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ✭ ❖ ✘ ✰❥❙❴✤ ✚❖ ✤✮✧ ✘ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘✫★ ❖ ✘ ✰t❙❴✭✙✦ ✵✶✴ ★✫✤✮✦ ❖❄✿ ✕✚✙ ✖ ② ✶ ✤ ✚✪✘ ✦ ◗ ✧✩♥✙❘ ✘ s ▲ ✚ ✧✩✤ ✴❩◗ ✪ ❍ s ✙✍✭ ❖ P ✤ ✎ ❖ ✴✣P✻◗✯✴
✪ ✙ ✂ ✭ ✕ ❧❳t ✁ ❧✒t ✙ ✖ ✟ ✑ ✧◗ ✌ ⑧ ✯ ✡ ✁ ✔ ✗ ✍ ✟ ✤ ✯ ✗ ✂ ✯ ✭✙✦✸★ ❙❬✤ ✚ ✧❈❘ ✇ ❙❴✤ ✚ ✧ ✥   ✕ ✓ ✌ ❘✫✤✮✈ ✌ ✖ ✗
✪ ✙ ✂ ✭ ❾ ❘✫✤✗✈ ❧❧✒t ✙ ❿ ✟ ✑ ❘✼✤✗✈ ✟ ✌✌ ☛ ✕ ✧ ✠ ❘✫✤✗✈ ✌ ✖ ✯ ✭✙✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧✩❘ ✇ ❙❬✤ ✚ ✧✛✥   ✕✜✕ ❘✫✤✮✈ ✌ ✠ ❘✫✤✮✈❝❘✫✤✮✈ ✌ ✖ ✡ ✖ ✗
✙ ❧
 ✁ ✁    ☎❩✂ ✁❈✟ ✍★✄✒✍✡✞✡✠✁ ❇✔ ✏❉✆ ✂ ☎✑✞ ☎
✴✻❵★✧☛❵✛✚ ❪ ✭ ✪✹❢   ✯✙❡ ❢ ✯ ✪ ❜ ✯✔❪❝❤✗P✘✪✽❢❴❣✻❤ ✬ ❵ ✖☛✘✛✴ ✿ ✂ ✡ P ❇❉❇❉❇ P ✂✄✂ ✥ ✪ ✙ ✂ ✡✶ ✗ ✗✚✗ ✙ ✂ ✂✾ ✭ ✿ ✕✚✙ ✶ ✯ ✗✚✗ ✗ ✯ ✙ ✾ ✖ ②❭ P✙✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✥✤✗★✫✦ ✴ ✧ ✘✛✴✣P ✤ ✰ ◗ ♥✙♥✸❘✼★ ✘ ❖ ❙❴✤ ✚✱◗ ✰✄✧❈★ ❖✜❖ ★ ❉ ❘ ✘ ❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✌
✿ ✂ ✡ P ❇❉❇❉❇ P ✂ ✂ ✑ ✿ ✕ ★ ✶ ✯ ✗✚✗ ✗ ✯ ★ ✾ ✖✓ ✕ ◗ ✔ ✖ ✾✆☎ ✰ ✘✛✴ ✕ ✔ ✡✔✞✝ ✖ ★ ✂ ✡✶ ✗✚✗ ✗ ★ ✂ ✂✾ ✯
✎ ★ ✴✣P ✕✕ ☞ ✠ ❘✫✤✗✈ ✿ ✕ ★ ✶ ✗ ☞ ✡ ✯✚✗ ✗ ✗✼✯✬★ ✾ ✗ ☞ ✂ ✖ ⑤⑤⑤ ☞ ❆✓✒ ✥ ✌ ✔ s ◗ ✦✥✰ ✔ ✡✔✞✝ ✥ ✕ ✤✕ ☞ ✠ ✕ ☞✠✟ ❘✫✤✮✈ ✿ ✕ ★ ✶ ✗ ☞ ✡ ✯ ✗ ✗✚✗❈✯✬★ ✾ ✗ ☞ ✂ ✖ ⑤⑤⑤ ☞ ❆✓✒ ②✶ ✤ ✚✷✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙ ♥✥✤ ✎❳✘✛✚ ❖ ✤✯❙ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✦✙✈✉❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ s ✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ ◗ ❘ ❖ ✤ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✘ ❖ ❙❴✤ ✚
✪ ✙ ✂ ✡✶ ✗ ✗ ✗ ✙ ✂✄✂✾ ✭ ✿ ✕✚✙ ✶ ✯✚✗ ✗✚✗ ✯ ✙ ✾ ✖ ✟
✎✷P✙✘ ✦★✧ ✠ ✌✥✔ ✥ ✪ ✄ ✔❂✯ ❖ ✔✮✭❀✯ ✄ ✔❅♦ ✴ ✪ ✕ ✭✣②
❳ P✙✘ ✦ ✧✛✥   ✕ ✌ ✖ s ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇❄◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ✭ ❖ ✘ ✰ ❙❴✤ ✚ ❖ ✤✗✧ ✘ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘✫★ ❖ ✘ ✰ ❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✿ ✕✤✙ ✶ ✯ ✗✚✗ ✗✼✯ ✙ ✾ ✖ ② ✕ ✶ ✘✛✘✱✘✮② ✈ ② ✪ ✵ ✭❙❴✤ ✚✱◗ ✦✩★✫❘✫❘✫✭ ❖ ✴✜✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦❈✤✯❙ ◗ ✰ ✤✮✭ ❉ ❘ ✘ ❁ ◗ ✦ ❋✮✘ ❘ ✵ ✤✮✦ ✴ ✤✗✭ ✚✹② ✖
❨☛❵ ❭ ❜ ❤ ❜✄❡✘✯ ✪✽❢❬❤   ✢ ❪ ❤✗P✖✪✹❢❬❣✥❤ ✬ ✯ ❤ ✌ ✶ ❢ ❚▼❢ ✪ ✱ ❢ ✬✮✪ ❡ ❢ ✆ ❪ ✪✽❢✌❣✻❤ ✬❭❝✤ ◗✳✵ ❘ ◗ ❖✣❖☛✡ ✤✯❙ ✵ ✤✗✧ ❉ ★✫✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘ ❖ ✴✜✚ ✭ ✵✶✴ ✭ ✚✜✘ ❖ ★ ❖ ◗ ❖✣❖ ✤ ✵ ★ ◗✎✴✣✘ ✰ ✴✣P✙✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈✉❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ✄ ✕✚✙ ✖ ✥ ☛ ✄ ✂ ✙ ✂ ✕ ✤ ✚ ✄ ✕✚✙ ✖✓✥
☛ ✄ ✂ ✙ ✂ ✠ ✌ ✷✯★✫✦ ◗ ❘ ◗✯❉✻✘ ❘✫❘ ✘ ✰ ✵ ✤✮✦ ✴✜✘ ✦ ✴ ✖ s ✎✷P✸✘✛✚✣✘ ✄ ✂ ★ ❖ ✴✜P✙✘ ✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚ ✤✯❙ ✡✌☞ ❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✜✘ ❖ ✤✯❙ ❖ ★✟✷ ✘ ✌❝② ❭ P✙✘ ♥✻✤ ✎❳✘✛✚ ✤✯❙ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ★✫✦ ✵ ✤✮✧ ❉ ★✫✦ ◗✎✴ ✤ ✚ ★ ✵ ❖ ✚✣✘ ❖ ✴ ❖ ✤✗✦ ✴✣P✸✘✞✵ ✤ ✚✣✚✣✘ ❖ ♥✻✤✮✦✥✰ ✘ ✦ ✵✁✘❲❉✻✘✛✴✓✎❳✘✛✘ ✦ ✵ ❘ ◗ ❖✜❖ ★ ✵✛◗ ❘ ✵ ✤✗✧ ❉ ★✫✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘ ✵ ✤✗✦ ❖ ✴✜✚ ✭ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗ ✦✥✰❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘☛✤✮♥ ✘✛✚✁◗✯✴ ✤ ✚ ❖ ✤✮✦✩✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈✉❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ② ❭ P ★ ❖ ✧ ✘✹✵✜P✥◗ ✦✙★ ❖ ✧✒★ ❖ ✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘ ✰ ❉✄✇ ✶ ❘ ◗✖✜ ✤✗❘ ✘✛✴ ★✫✦ ✪✼❧ ❙ ✭✣②✖ ✰✸✰✄★ ✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘✥♥ ◗✯✚❩◗ ✧ ✘✛✴✜✘✛✚ ❖ ✤✯❙ ❖ ✴✜✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✣✘ ❖ s ✻ ❄ ✌ ✡✎✍ ✔▲✯☛☞ ✥ ❧ ✯ ✗✚✗ ✗ ✯❩❁■✵✛◗ ✦ ❉✻✘❅P✥◗ ✦✥✰ ❘ ✘ ✰ ✎ ★ ✴✣P ✧✳✭✙❘ ✴ ★ ✥✮◗✎✚ ★ ◗✎✴✣✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ☞★✫✦✙✈✉❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖❄✄ ✕✤✙ ✯❈✎ ✖ ✥ ☛ ✄ ✂ ✟ ✙ ✂ ✎ ✟ s ✎✷P✸✘✛✚✣✘ ✎ ✥ ✕ ✎ ✶ ✯✚✗ ✗✚✗ ✯❈✎ ✾ ✖ ✎ ★ ✴✣P❘✎ ✟ ✥ ✎ ✟ ✡✶ ⑦✹⑦✽⑦ ✎ ✟ ✂✾ s ◗ ✦✥✰ ✄ ✂ ✟ ★ ❖ ✴✜P✙✘ ✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚ ✤✯❙✡✁☞●❖ ✴✜✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✣✘ ❖ ☎ ✤✯❙ ❖ ★✟✷ ✘✛✌ ❖ ✭ ✵✜P✲✴✣P✻◗✯✴ ✻ ❄ ✕ ☎ ✖✵✥ ✧ ❄ ✯☛☞ ✥ ❧ ✯ ✗✚✗ ✗❀✯✁❁❲②✏ ✤✮✦ ❖ ★✌✰ ✘✛✚❄✴✜P✙✘ ✕ ✰✄★ ❖ ✵✁✚✜✘✛✴✣✘ ✖ ✚❩◗ ✦✻✰✄✤✮✧ ✥✮◗✯✚ ★ ◗✯❉ ❘ ✘ ❖ r ✂ ✥ ✕ r ✂ ✡ ✯ ✗✚✗ ✗ ✯ r ✂ ✂ ✖ ✎ ★ ✴✣P ♥ ✚ ✤ ❉✥◗✎❉ ★✫❘✫★ ✴●✇ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✗✦ ✳❝✚ ✕✤✙ ✂ ✥✧✙✖ ✥ ✄ ✂ ✟ ✠ ✄ ✂ ② ❭ P✙✘ ✘ ✦✙♥ ✘✹✵✶✴✣✘ ✰ ✥✮◗ ❘✼✭ ✘ ❻tr ✂ ✥ ✕ ❻✉r ✂ ✡ ✯ ✗ ✗✚✗ ✯ ❻✉r ✂ ✂ ✖✷★ ❖ ✈✮★ ✥✮✘ ✦ ❉✄✇ ❻✉r ✂ ✠ ✥ ✶✖❀✿ ✪ ✙ ✂ ✭ ✄ ✕ ✠ ✕✤✙ ✯✽❧ ✖ ◗ ✦✥✰ ✴✣P✙✘✵ ✤ ✥✮◗✎✚ ★ ◗ ✦ ✵✶✘ ✧ ◗✯✴✣✚ ★ ✦ ✏ ✤ ✥ r ✂ ✥ ✕ ❻✉r ✂ ✠ r ✂ ✟ t ❻✉r ✂ ✠ ❻✉r ✂ ✟ ✖ ✵❚◗ ✦ ❉✻✘ ✘ ✥✮◗ ❘✫✭ ◗✯✴✜✘ ✰ ❉✄✇ ❻✉r ✡✂ ✠ ✥ ✶✖ ✿ ✪ ✙ ✂ ✭ ✕ ✄ ✕ ✠ ✕ ✠ ✕✚✙ ✯✹❧ ✖ ✪✄ ✕ ✠ ✕✚✙ ✯✽❧ ✖✣✖ s ◗ ✦✥✰✲❻✉r ✂ ✠ r ✂ ✟ ✥ ✶✖❀✿ ✪ ✙ ✂ ✭ ✕ ✄ ✕ ✠ ✕ ✟ ✕✚✙ ✯✹❧ ✖✣✖ ②❭ P✙✘✛✚✜✘ ◗✯✚✜✘❅✴✣P✙✚✜✘✛✘❄✴●✇ ♥✙★ ✵✛◗ ❘ ✵❚◗ ❖ ✘ ❖ ❙❬✤ ✚❳✴✣P✙✘ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ★✼✦✸✈❱✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ✌③ r ✂ ✴✣✘ ✦✥✰ ❖ ✴ ✤ ◗ ✰ ★ ❖ ✵✁✚✣✘❚✴✣✘ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦✍✙③ r ✂ ✠ ✓ ✣ ✏ ✤ ✥ ✕ r ✂ ✖ ✣ ✴✜✘ ✦✥✰ ❖ ✴ ✤ ◗ ✤✮✦ ✘ ☞●❖ ★✌✰ ✘ ✰ ✵ ✤✮✦ ✴ ★✼✦✄✭✙✤✗✭ ❖ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✗✦✍✙③ ✕ r ✂ t ❻✳r ✂ ✖ ✠ ✓ ✣ ✏ ✤ ✥ ✕ r ✂ ✖ ✣ ✴✜✘ ✦✥✰ ❖ ✴ ✤ ◗ ✦✙✤ ✚ ✧ ◗ ❘☛✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ②✏●✦ ✘✹◗✮✵✜P ✤✯❙ ✴✜P✙✘ ❖ ✘ ✵✛◗ ❖ ✘ ❖ ★ ✴ ★ ❖ ♥✻✤ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘❯✴ ✤ ④ ✦✥✰ ✴✣P✸✘ ❘✼★✫✧❈★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❉✄✇ ✭ ❖ ✘ ✤✎❙ ✴✜P✙✘▼✵✣P✻◗✯✚❩◗✗✵✁✴✣✘❚✚ ★ ❖ ✴ ★ ✵ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦✑☛✒ ✿ ✕ ✝ ✖ ✥ ❻ ✗ ❄✔✓ ✒ ✿ ② ❭ P ★ ❖ ◗ ♥✸♥ ✚ ✤ ◗✮✵✜P ✈✮★ ✥✗✘ ❖ ✴✜P✙✘ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ✤✯❙ ✴✣P✸✘ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ✕ ✈✗❘✫✤ ❉✥◗ ❘✱❘✫★✫✧✩★ ✴✴✣P✸✘ ✤ ✚✜✘ ✧✞✖ ② ✖ ✧❈✤ ✚✣✘❅◗✮✵✛✵ ✭ ✚❩◗✎✴✣✘ ★✫✦✄❙❴✤ ✚ ✧ ◗✯✴ ★✫✤✗✦ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘ ✤ ❉✸✴❩◗ ★✫✦ ✘ ✰ ❉✄✇✩✘ ✦✙♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ✤ ✚ ✭✙✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ◗✯✘ ❙❴✤ ✚❳✴✣P✙✘✰ ✘ ✦ ❖ ★ ✴●✇ ✄ ✂ ✟ ✠ ✄ ✂ ✕ ❘✫✤ ✵✛◗ ❘✸❘✼★✫✧❈★ ✴✺✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧✞✖ ② ❭ P✙✘ ❖ ✴ ✭✥✰ ✇ ✤✎❙ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ★✼✦✸✈✱✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✗✦ ❖ ★✫✦ ✵ ✤✮✧ ❉ ★✼✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘ ❖ ✵✜P✙✘ ✧ ◗ ❖ s ★✫✦✙★ ✴ ★ ◗✎✴✣✘ ✰❉✄✇✖✕ ✘ ✦✥✰ ✘❚✚✢✪✫❧ ✭ s ★ ❖ ❉✻✘ ★✫✦✙✈✳♥✙✭ ✚ ❖ ✭ ✘ ✰ ❉✄✇ ❖ ✘ ✥✮✘✛✚✁◗ ❘ ◗ ✭ ✴✜P ✤ ✚ ❖ ✪ ◗ s ✗ s ❧ ✴ ✭✣②
✧❆❵ ✢✡❪❝❤✗P✘✪✽❢❴❣✻❤ ✯✵✭ ✫✘✗ ❪ ✯ ✪✽❢❴❣✻❤ ✬
✏ ✴ ★ ❖ ◗ ✎❳✘ ❘✫❘ ❋ ✦✙✤ ✎ ✦ ✚✜✘ ❖ ✭✙❘ ✴❃✴✣P✥◗✎✴❱✴✜P✙✘ ✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚ ✤✎❙ ❘ ✘✽◗✦✥✮✘ ❖ ★✼✦ ♥✙❘ ◗ ✦ ✘❄✴✜✚✣✘✛✘ ❖❱❖ ◗✯✴ ★ ❖ ④✥✘ ❖ ◗ ▼ ◗ ✭ ❖✜❖ ★ ◗ ✦❲❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ②❭ P✙✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✦✙✈✳❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦❲✤✯❙❳♥✙❘ ◗ ✦ ✘❄✴✜✚✣✘✛✘ ❖ ★ ❖ ★✫✧❈♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❘ ✇ ✰ ✘✶④ ✦ ✘ ✰ ❉✄✇ ✄ ✕✤✙ ✖✫✥ ✛✶ ✍ ✖ ✌ ✛ ✏ s ◗ ✦✥✰ ✴✣P✙✘✉❉ ★ ✥✮◗✯✚ ★ ◗✎✴✣✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ s ✎ ★ ✴✜P❘✎ ✧ ◗✯✚✜❋ ★✼✦✸✈ ✴✜P✙✘ ❘ ✘✹◗✦✥✗✘ ❖ ★ ❖❄✄ ✕✤✙ ✯❈✎ ✖✵✥ ✙ ✎✹✪ ✛ ✖ ✌ ✛ P ✕✙✏✶ ✍ ✖ ✌ ✛ P ✕✙✏ ②❭ P✙✘❄✚✜✘ ❖ ✭✸❘ ✴ ✤✯❙ ✴✣P ★ ❖❃❖ ✘✹✵✶✴ ★✫✤✮✦ ❖ P ✤ ✎ ❖ ✴✜P✥◗✯✴ ✧✩✤ ✚✣✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗ ❘✫❘ ✇ s ★✫✦✞✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈✳❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✰ ✘✁④ ✦ ✘ ✰ ❉✄✇ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ◗ ❘ ✘ ❨ ✭ ◗ ☞✴ ★✫✤✗✦ ❖ s ▼ ◗ ✭ ❖✣❖ ★ ◗ ✦✲❘✫★✼✧❈★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗✎✚✣✘❄✴ ✤ ❉✻✘❄✘ ✦✙♥ ✘✹✵✁✴✣✘ ✰ ②✷✹✸✳✺✼✻✾✽✳✺❀✿ ❧ ❁ ✪ ❙ s ❍ ✭ ❄ ✿ ✞ ✎ ✥ ✕ ✎ ✶ ✯✚✗ ✗ ✗✼✯❈✎ ✾ ✖ ✯✁❁ ✎ ❧ ● ❁✳✬ ❆ ✄ ✕✚✙ ✯❈✎ ✖✛✥ ☛ ✄ ✂ ✟ ✙ ✂ ✎ ✟ ❁✚✙ ✿ ✬ ✿ ❭☞❁✟✞✜✫✚✬✛✙✁❲✡✙✂✬✼❈✭✞✜✫  ✱✬   ❲✬☎ ✳✬✪✬ ✿ ✙✣❁❀✞✎✫ ❡ ✿ ✬✝✙✚✎ ✟✲✿ ❭ ❂❃✄ ✂ ✟ ❂ ❁❀✞✎✫ ❂ ❲ ❬ ✫✚✬✛✙ ❁✘❲✡✙✂✬✼❈✭✞✎✫  ✳✬✕❁ ❀ ✿ ❁ ✙ ❁❀✞✎✫  ✱✬❘✑ ✕ ✄ ✯ ✙ ✯ ✎ ✖✓✥ ✴ ● ✪ ✾ ✿ ❭ ✿ ✑ ✫ ❂ ❁✱✬ ❁ ❀ ❬ ✞✜✫❇❈❲✫✚✬ ✞✕✾ ✿✆✜ ❭ ❁✳✬✛✙ ✿
 ✝❲ ✫✚✬✂✞ ✿ ❭ ✿✲❂ ✞✣✢✁✤ ✑ ❀ ✙ ❂✦❂  ✏✎ ✿ ✎❲✫✚✬☎ ✳❭■❁ ❂✲❂ ✙✚✎✒✑ ✞✎✫  ✳✬ ❂  ✱✬ ✄ ✂ ✟ ❁✱✬ ❆ ✑✦✥✠✧
❄ ✿ ✞ ✙ ✒ ✯ ✄ ✒ ♦ ✴ ✟ ✿✸❂   ❀ ✙✝✞✜✫  ✳✬ ❂ ✤ ✙ ✒ ✎❲✫✚✬✪✫ ✎ ❁ ❀ ✥  ✩★
✑ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✽❧ ✖✵✥ ✴✑ ✖ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✽❧ ✖✵✥ ✴
❏✵❖
 ✂✁☎✄✆✁✞✝ ✂✟✁ ☎✠✝  ✡✁ ☎☞☛ ✝✞✁✍✌✏✎✍☎✒✑✏✎✰✂✓✑✏✎✔✑✖✕ ✂✗✝✘✁✚✙✛✄ ✝✖✝✆✁✔✌✍✂✒☎
❁✱✬ ❆✣❂ ✙ ✑☞✑✝  ❂■✿ ✞❇✾✵❁✟✞ ✑ ✖✙✖ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✹❧ ✖ ✑ ✛ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✽❧ ✖ ♦ ✴ ✧✜✰✾ ✿ ✬ ✞❇✾ ✿ ✬✝✙✚✎ ✟✲✿ ❭ ❂ ✄ ✂ ✟ ❂ ❁✟✞✜✫ ❂ ★ ❬ ❁ ✵✁✘ ✦ ✴✜✚❩◗ ❘❄❘✫★✼✧❈★ ✴❄✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧✣✢P✫✺✞✕✾ ✎ ✿ ❁✱✬✥✤◆❁✣❀ ✙ ✿ ✔ ✕ r ✂ ✖ ✥✧✦ ✗ ✌❘✪ ③ ✕ ❧ ✖ ● ✢ ✾ ✿ ❭ ✿✦ ✥ ✕ ✦ ✶ ✯ ✗✚✗ ✗✼✯ ✦ ✾ ✖ ✫ ❂ ✙✱✫☎✤ ✿ ✬ ✟✘❬ ✦ ✔ ✥ ✑ ✕ ✠ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✹❧ ✖ ✠ ✙ ✒ ✑ ✛ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✽❧ ✖ ✧❖ ✙✁❭✭✞❇✾ ✿ ❭✡✎  ✱❭ ✿ ❀ ✿ ✞ ★ ✥ ✕ ★ ✶ ✯ ✗ ✗✚✗ ✯ ★ ✾ ✖ ● ❁✱✬ ❆ ✄✟★ ✯ ✙ ★ ✯❈✎ ★ ✟✲✿ ✞✕✾ ✿✸❂   ❀ ✙✩✞✜✫  ✱✬   ★✑ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✽❧ ✖✻✥ ✴ ✯✑ ✖ ✕ ✄ ✒ ✯ ✙ ✒ ✯✽❧ ✖✻✥ ✴ ✯✎ ✔ ✑ ✕ ✠ ✕ ✄ ✯ ✙ ✯❈✎ ✖✻✥ ★ ✔ ✙ ✑ ✛ ✕ ✄ ✯ ✙ ✯ ✎ ✖ ✯
✞✕✾ ✿ ✬ ✞✕✾ ✿ ❈✜ ✠✤ ❁✱❭✘✫❊❁✱✬✼❈ ✿ ✎ ❁✟✞✜❭✮✫✪✩✣✫ ❂ ✙❀✫ ✤ ✿ ✬ ✟✘❬ ✏ ✤ ✥ r ✂ ✥ ✔ ✡✔✞✝ ✕ ★ ✖ ✗ ✌ ✪ ③ ✕ ❧ ✖ ● ✢ ✾ ✿ ❭ ✿ ✔ ✡✔✞✝ ✕ ★ ✖ ✥ ⑤ ✔✞✝ ✕ ✄✟★ ✯ ✙ ★ ✯ ✎ ★ ✖ ❁✳✬ ❆ ⑤ ✔✞✝ ✫ ❂✿ ✩✟✑ ❭ ✿✭❂ ❂■✿✲❆ ✫ ✬ ✞ ✿ ❭✡✎ ❂  ✩★ ❋P❭ ❂ ✞ ❁✳✬ ❆ ❂✘✿ ❈✜ ✱✬ ❆ ❆✩✿ ❭✘✫☎✤◆❁❀✞✎✫ ✤ ✿✭❂  ✩★✹✑✬✢ ✧✚❭✣✧✺✞ ✧ ✄ ✯ ✙ ✯❈✎✑✔✟✯❈✎✞✝ ✧✽  ✱❭ ✿  ✭✤ ✿ ❭❍❀ ✿ ✞ ★ ✥ ✟✂ ✥✬✮ ✟ ✡✂ ✡ ✯ ✗✚✗ ✗✼✯ ✟ ✂✂ ✂✰✯ ● ✞❇✾ ✿ ✬ ✞❇✾ ✿ ✬✗✙ ✎ ✟✲✿ ❭ ❂✮✄ ✂ ✟ ❂ ❁✟✞✜✫ ❂ ★ ❬ ❁✿❘✼✤ ✵✛◗ ❘☛❘✫★✼✧❈★ ✴ ✴✜P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ✌
✄ ✂ ✟ ✥ ✙ ✍ ✂★ ✎ ✍ ✟★ ✌ ✍ ✂✲✱✖✳✤✕ ◗ ✔ ✖ ✂✲✱ ✡✤ ☎ ✰ ✘✛✴ ✕ ✔ ✡✔✞✝ ✕ ★ ✖✣✖✵✴ ✙ ★✷✶ ✛ ✕ ✄✟★ ✯ ✙ ★ ✯✡✸ ★ ✖✶ ✖●✖ ✕ ✄ ★ ✯ ✙ ★ ✯✹✸ ★ ✖ ✕ ❧ ✪ ③ ✕ ❧ ✠ ✌ ✖✜✖ ✯
✙✂✬✪✫ ★✁ ✳❭✡✎ ❀ ❬ ★✁ ✱❭ ✧ ✠ ✌ ✫✚✬ ❁❯❈✜  ✎✒✑✵❁✝❈✭✞ ❂■✿ ✞ ❈✜ ✳✬✂✞❂❁✳✫✚✬✪✫✚✬ ✙  ✱✬✵❀ ❬ ✑   ❂ ✫☎✞✎✫☎✤ ✿ ❈✜ ✏✎ ✑✝ ✱✬ ✿ ✬✂✞ ❂ ✧
✹✣✽✳✻✍✻✓✴✍❁❃❭ P✙✘ ♥ ✚ ✤✄✤✎❙✱★ ❖ ★✼✦ ✴✜P✙✚✣✘❚✘ ❖ ✴✜✘ ♥ ❖ ② ✶ ★ ✚ ❖ ✴ ✴✜P✙✘ ★✫✧❈♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ✈✮★ ✥✮✘ ❖ ◗ ❘✫✤ ✵✛◗ ❘ ✚✣✘ ♥ ✚✣✘ ❖ ✘ ✦ ✴❩◗✯✴ ★✫✤✮✦ ✤✯❙
✄ ✕✚✙ ✯✹✸ ✖ ② ✶ ✘✹✵ ✤✮✦✻✰ ✘✡✺✙✴✜✚❩◗✮✵✶✴❱✴✜P✙✘ ✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ✤✎❙ ✙ ✂ ★✫✦ ✄ ✕✚✙ ✯✹✸ ✖ ❉✄✇ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇✞◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ② ✖ ✦✥✰ ④ ✦ ◗ ❘✫❘ ✇ ✭ ❖ ✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✻✤✮★✫✦ ✴✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ✴ ✤✳✤ ❉✙✴✁◗ ★✫✦ ✴✜P✙✘❄✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ✤✎❙ ✙ ✂ ✸ ✟ ★✫✦ ✄ ✕✤✙ ✯✡✸ ✖ ②✖ ✦ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✵✛◗✎✴ ★✫✤✮✦✲✤✯❙ ✴✣P✙✘✉✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ✴ ✤✲★✫✦✥✰ ✘ ♥ ✘ ✦✥✰ ✘ ✦ ✴ ❖ ✭ ❉ ❖ ✘❚✴ ❖ ✤✎❙ ❖ ★✫✧✩♥✸❘ ✇ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴✜✘ ✰ ✴✣✚✜✘✛✘ ❖ ★ ❖ ✈✮★ ✥✗✘ ✦ ❉✄✇✼✻✱✚ ✧✩✤ ✴❩◗✡✪ ❙ ✭ ✌✴✣P✸✘ ✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚ ✤✎❙❊✫✚✬ ❆✩✿ ✑ ✿ ✬ ❆✝✿ ✬✂✞ ❂ ✙ ✟✭❂✘✿ ✞ ❂ ✕ ◗ ❖ ✭ ❉ ❖ ✘✛✴ ✤✯❙ ◗❅✴✣✚✜✘✛✘ ★ ❖ ★✫✦✥✰ ✘ ♥ ✘ ✦✻✰ ✘ ✦ ✴ ★ ❙ ✴✓✎ ✤ ✰✄★✾✽ ✘❚✚✣✘ ✦ ✴ ✦✙✤✙✰ ✘ ❖ ◗✎✚✣✘ ✦✙✤ ✴✷◗ ✰ ✜❚◗✮✵✁✘ ✦ ✴ ✖P✥◗ ❖ ◗ ✦✙✤ ✚ ✧ ◗ ❘☛❘✼★✫✧❈★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ✎ ★ ✴✣P❇◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ✧ ✘✹◗ ✦ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘✛✌ ✠ ✗✾✽☛◗ ✦✥✰ ✴✜P✙✘ ✦❊✭✸✧ ❉✥✘✛✚ ✤✯❙✒✎ ❁✷✩✱✫ ✎ ❁✣❀P✫✚✬ ❆✩✿ ✑ ✿ ✬ ❆✝✿ ✬✂✞❂ ✙ ✟✲❂■✿ ✞ ❂ ✕ ◗ ✦✩★✫✦✥✰ ✘ ♥ ✘ ✦✥✰ ✘ ✦ ✴ ❖ ✭ ❉ ❖ ✘✛✴ ★ ❖ ✧ ◗✿✺ ★✫✧ ◗ ❘✮★ ❙ ◗ ✦ ✇ ✦✙✤✙✰ ✘ ✦✙✤ ✴❀✵ ✤✮✦ ✴❩◗ ★✼✦ ✘ ✰✳★✫✦✳★ ✴ ★ ❖ ◗ ✰ ✜✛◗✗✵✁✘ ✦ ✴✪✴ ✤ ◗ ✦✙✤✙✰ ✘❄✵ ✤✮✦ ✴❩◗ ★✫✦ ✘ ✰✉★✫✦★ ✴ ✖ P✥◗ ❖ ◗ ✦✸✤ ✚ ✧ ◗ ❘✻❘✫★✼✧❈★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ✎ ★ ✴✣P✲◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ✧ ✘✹◗ ✦ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ✌ ✠ ◗ ②
❀✺❵ ✴❅❡ ❣❂❁✔❃❅❄✘✪❇❆❂❄ ❛❝❜✟❈ ✯ ✬❭ P✙✘❄◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✤✯❙✺❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ◗ ❘ ✵ ✤✮✧❈♥✥✤ ❖ ★ ✴ ★✫✤✮✦ ✶ ✕ ▼ ✎ ✕✚✙ ✖✣✖ s ✴✣P✥◗✎✴✷✴✣✚✁◗ ✦ ❖ ❘ ◗✎✴✣✘ ❖ ★✫✦ ✴ ✤ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈✉❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ✴✜P✙✘ ✵ ✤✗✧ ❉ ★✫✦ ◗ ☞✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘✺✤✮♥ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ✤✯❙ ❖ ✭ ❉ ❖ ✴ ★ ✴ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ s P✻◗ ❖ ❉✻✘✛✘ ✦❇❘ ◗✯✚ ✈ ✘ ❘ ✇ ★✫✦ ✥✮✘ ❖ ✴ ★✫✈ ◗✯✴✣✘ ✰ ✪✫❧ s ✗ s ❧ ✴ s ❧✮❧ ✭✣② ✏ ✴ ❘ ✘✹◗ ✰ ❖ ✴ ✤✩✰✄★ ❖ ✵✁✚✜✘✛✴✣✘ s ✤ ✚ ✦✙✤ ✚ ✧ ◗ ❘ s✤ ✚ ❖ ♥ ✘✽✵ ★ ◗ ❘ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ s ◗✮✵❚✵ ✤ ✚ ✰✄★✫✦✙✈ ✴ ✤ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵ ♥ ✚ ✤✮♥ ✘✛✚✜✴ ★ ✘ ❖ ✤✎❙ ✶ ◗ ✦✻✰ ✎❄② ✏●✦ ✴✜P✙✘ ✵✛◗ ❖ ✘ ✤✎❙ ♥ ✚ ✤ ✰ ✭ ✵✁✴ ❖ ✵✜P✙✘ ✧ ◗ ❖
✿ ✕✚✙ ✯ ▼ ✖✓✥❊❉ ✕✚✙ ✖ ✶ ✕ ▼ ✎ ✕✚✙ ✖✣✖❖ ✴ ✭✥✰✄★ ✘ ✰ ❉✄✇✆✻✱✚ ✧✩✤ ✴❩◗❄◗ ✦✥✰ ✶ ✤ ✚ ★ ◗✛✪ ✙✮✭ s ✴✜P✙✘ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✼✤✗✦✲✧ ◗✽✇✉❉✥✘ ✰ ★ ✵✶✴❩◗✯✴✜✘ ✰ ✘ ★ ✴✜P✙✘✛✚✱❉✄✇ ❉ ✕✚✙ ✖ s ✤ ✚❃❉❊✇ ✶ ✕ ▼ ✎ ✕✤✙ ✖✜✖ s ✤ ✚★ ✴ ❖ P ✤✗✭✙❘✌✰✳★✫✦ ✥ ✤✗❘ ✥✗✘✱❉ ✤ ✴✜P ❉ ◗ ✦✥✰ ✶ ②❭ P✙✘✱◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵ ✵✁✚ ★ ✴✣✘✛✚ ★✼✤✗✦ ✴ ✤❄✰✄★ ❖ ✴ ★✫✦✙✈✮✭✙★ ❖ P ❉✻✘✛✴✓✎❳✘✛✘ ✦ ✴✣P✸✘ ❖ ✘❅✵✛◗ ❖ ✘ ❖ ★ ❖ ❂ ✫✚✬✛✙✏✙✥❀✍❁✱❭✒ ✳❭ ❆✩✿ ❭ ② ✖☛✘❚✴✗❋ ✶ ✕✚✙ ✖ ◗ ✦✥✰ ❋ ✡ ✕✚✙ ✖ ❉✥✘✱◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵◗✯✴❃✴✣P✙✘ ✤ ✚ ★✫✈✗★✼✦ s ✎ ★ ✴✜P ✦✙✤✗✦✞✦ ✘ ✈ ◗✎✴ ★ ✥✮✘ ✵ ✤ ✘ ✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ s ✎✪✘ ❖ ◗✽✇✲✴✜P✥◗✯✴●❋ ✶ ★ ❖ ✤✯❙ P ★✫✈ P✙✘✛✚ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✙❘ ◗✎✚ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚❅✴✣P✥◗ ✦ ❋ ✡ ★ ❙ ✘ ★ ✴✣P✙✘✛✚❃✴✣P✙✘✚❩◗ ✰✄★✫✭ ❖ ✤✯❙ ✵ ✤✗✦ ✥✮✘✛✚ ✈ ✘ ✦ ✵✶✘ ✤✎❙ ❋ ✶ ★ ❖❃❖ ✧ ◗ ❘✫❘ ✘✛✚ ✴✣P✻◗ ✦ ✴✜P✙✘ ✤✮✦ ✘ ✤✎❙ ❋ ✡ s ✤ ✚❍❋ ✶ ◗ ✦✥✰ ❋ ✡ P✥◗✦✥✗✘❄✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✧ ✘✱✚✁◗ ✰✄★✫✭ ❖ ✤✎❙ ✵ ✤✮✦ ✥✮✘❚✚ ✈ ✘ ✦ ✵✁✘◗ ✦✻✰ ✴✜P✙✘ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ✤✎❙ ❋ ✶ ★ ❖ ◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✛◗ ❘✫❘ ✇ ❖ ✧ ◗ ❘✫❘ ✘❚✚ ✴✣P✥◗ ✦ ✴✣P✙✘ ✤✮✦ ✘ ✤✯❙ ❋ ✡ ②■ ✘❯◗ ❘ ✎✷◗✽✇ ❖ ◗ ❖✜❖ ✭✙✧ ✘❲✴✣P✥◗✎✴✲✴✣P✙✘▼✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ❭ ◗✽✇ ❘✫✤ ✚✳✘✡✺ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✗✦ ❖ ✤✎❙❏❉ ✕✤✙ ✖ s ✎ ✕✚✙ ✖ ◗ ✦✻✰ ✶ ✕ ✎ ✕✤✙ ✖✜✖ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘✘ ✥✮◗ ❘✼✭ ◗✯✴✣✘ ✰ s ❉✄✇ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✥✤✗★✫✦ ✴ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰✳✤ ✚ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇✩◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ②❀✺❵✵✴✥❵ ❉❇❢ ✬❑❁✺❣ ❈ ❢❬❤ ✯ ✪ ❜ ❁ ❵ ✏❬❙ ✶ ✕ ✎ ✕✚✙ ✖✣✖❪★ ❖ ✤✯❙ P ★✫✈ P✙✘✛✚ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚❅✴✣P✥◗ ✦▲❉ ✕✚✙ ✖ s ◗ ✦✥✰ ✎ ✕✚✙ ✖✱★ ❖ ✤✯❙ P ★✫✈ P✙✘✛✚ ✤ ✚❃✘ ❨ ✭ ◗ ❘❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚✱✴✜P✥◗ ✦✆❉ ✕✚✙ ✖ s ✴✣P✸✘ ✦✼❉ ✕✤✙ ✖❳★ ❖ ✕ ✭ ❖ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇ ✖❳✰✄✤✮✧❈★✫✦ ◗✯✴✜✘ ✰✉★✫✦ ✿ ✕✚✙ ✯ ▼ ✖ ②■ P✙✘ ✦✼❉✩★ ❖ ✰✄✤✗✧✩★✫✦ ◗✯✴✜✘ ✰ s ✴✜P✙✘ ❙ ◗✗✵✁✴ ✤ ✚ ❉ ✕✤✙ ✖ P✥◗ ❖ ◗✮✵✁✴ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇ ✦✙✤❈★✼✦ ✣ ✭ ✘ ✦ ✵✶✘ ✤ ✥✗✘✛✚✷✴✣P✙✘ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ s ★ ② ✘✮②❳✴✣P✙✘ ❘✫★✫✧✩★ ✴✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦✩✤✎❙ ✿ ✕✚✙ ✯ ▼ ✖❳★ ❖ ✴✣P✙✘ ❖ ◗ ✧ ✘❱◗ ❖ ✴✜P✙✘ ❘✫★✼✧❈★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦✲✤✎❙ ✶ ✕ ▼ ✎ ✕✚✙ ✖✣✖ ②▼✷✶
 ✁ ✁    ☎❩✂ ✄ ✟ ✝ ✌✲✝✞✁✞✙✁ ❏✎✔✑ ✕ ✂ ☎✡✁ ☎❀✺❵✂✁☛❵ ❉ ❁✺❣ ❈ ❢❬❤ ✯ ✪ ❜ ✬ ❵ ✏❬❙ ❉ ✕✤✙ ✖❃★ ❖ ✤✯❙ P ★✫✈ P✙✘✛✚ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✙❘ ◗✎✚ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚❄✴✜P✥◗ ✦ ✶ ✕ ✎ ✕✚✙ ✖✣✖ ◗ ✦✥✰ ✶☎✄ ✕ ✎ ✕✚✙ ✖✣✖ s ✴✣P✸✘ ✦ ❉ ✕✤✙ ✖ ✕ ✭ ❖ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇ ✖✰✄✤✗✧✩★✫✦ ◗✯✴✜✘ ❖ ★✼✦ ✿ ✕✤✙ ✯ ▼ ✖ ②■ P✙✘ ✦❏❉ ✰ ✤✮✧✩★✫✦ ◗✎✴✣✘ ❖ ✴✣P✙✘❚✚✣✘✱◗✯✚✜✘ ✤✮✦✙❘ ✇❄◗ ❙ ✘ ✎ ❋ ★✫✦✥✰ ❖ ✤✯❙✥❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ s ✎✷P ★ ✵✜P①✵❚◗ ✦ ❉✥✘✱✵ ❘ ◗ ❖✣❖ ★ ④✥✘ ✰✉★✼✦ ✴✣P✸✘ ❙❴✤✮❘✫❘✫✤ ✎ ★✫✦✙✈
✎✷◗✽✇❊② ③ ✏❬❙♠❘✼★✫✧✛✝✆☎✞❚✍ ✎ ✕✤✙ ✖ ✥ ✎ ✕ ✴ ✖ ✘✡✺ ★ ❖ ✴ ❖ ◗ ✦✻✰ ✶ ✕ ✸ ✖❪★ ❖ ✚✣✘ ✈✗✭✙❘ ◗✯✚❱◗✎✴ ✎ ✕ ✴ ✖ s ✴✣P✙✘ ✦❲r ✂ ✕ ✚✣✘ ❘ ◗✯✴✜✘ ✰ ✴ ✤ ✿ ✕✤✙ ✯ ▼ ✖✣✖ P✻◗ ❖ ◗ ✰ ★ ❖ ✵✁✚✣✘❚✴✣✘❘✼★✫✧❈★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ②③ ✏❬❙ ❘✫★✫✧✛✝✆☎✞✛✍ ✎ ✕✚✙ ✖✵✥✠✟ ◗ ✦✥✰ ✶ ✕ ✸ ✖❳★ ❖ ◗ ✰✄✧✩★ ❖✜❖ ★ ❉ ❘ ✘ s ✴✜P✙✘ ✦❲r ✂ ★ ❖ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✛◗ ❘✫❘ ✇ ✦✙✤ ✚ ✧ ◗ ❘✫❘ ✇ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴✣✘ ✰ ②③ ✏❬❙ ❘✫★✫✧✛✝✆☎✞✛✍ ✎ ✕✚✙ ✖✵✥ ✎ ✕ ✴ ✖ ✘✡✺ ★ ❖ ✴ ❖ ◗ ✦✻✰ ✶ ✕ ✸ ✖❳★ ❖✷❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚✷◗✯✴ ✸ ✥ ✎ ✕ ✴ ✖
✡ ★ ❙ ✶ ✕ ✸ ✖❳★ ❖ ◗ ✰✄✧✩★ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘✷✴✣P✙✘ ✦ r ✂ ★ ❖ ◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✛◗ ❘✼❘ ✇ ✦✸✤ ✚ ✧ ◗ ❘✫❘ ✇ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴✜✘ ✰ ②
✡ ★ ❙ ✶ ✕ ✸ ✖ P✻◗ ❖ ◗ ✦ ◗ ❘✫✈ ✘❚❉✙✚❩◗ ★ ✵ ✤ ☞ ❘✼✤✗✈ ◗✎✚ ★ ✴✣P ✧✳★ ✵ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇ s ✴✜P✙✘ ✦♣r ✂ ★ ❖ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✛◗ ❘✫❘ ✇☞☛ ◗ ✧✩✧ ◗ ✰✄★ ❖ ☞✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴✣✘ ✰ ②
✸ ❢ ✆ ✭ ❢❬❣  ✻❡✘✯ ❦ ❛ ✞
✪✫❧ ✭ ✕ ✘ ✦✥✰ ✘✛✚ ✕ ❻ ✰ ✎❀◗✎✚ ✰ ✖ ② ✖ ②❩★ ✏ ✘ ✦ ✴✣✚✁◗ ❘ ◗ ✦✥✰ ❘✫✤ ✵✛◗ ❘❝❘✫★✫✧✩★ ✴✪✴✜P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ❖ ◗ ♥✸♥✙❘✫★ ✘ ✰ ✴ ✤ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵❃✘ ✦✄✭✙✧ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦ ②✍✌  ✏✙✂❭✮✬✕❁✣❀
  ★ ❙  ✏✎ ✟ ✫✚✬ ❁✟✞  ✱❭✮✫❊❁✣❀❅✜✰✾ ✿  ✱❭ ❬ s ✥ ✤✮❘ ②☛❧ ❙ s ❉■❋✩❴ ✁ s ♥✙♥ ②✩✙ ❧✭★ ❧✗❧✮❧✮②✪ ◗ ✭ ✕ ✘ ✦✥✰ ✘✛✚ ✕ ❻ ✰ ✎❀◗✎✚ ✰ ✖ ② ✖ ◗ ✦✥✰ ✧ ★ ✵✜P ✧✩✤✗✦✥✰ ✕ ✖ ②✄✕ ✚ ✭ ✵✶✘ ✖ ②❩★ ✖ ✦ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵❳✘✡✺ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✗✦✳❙❴✤ ✚✪✴✜P✙✘❄✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✎❙ ❖ ✤✗✧ ✘♥✻✤ ✎✪✘✛✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ✏ ✏ ✌ ✖ ◗ ✈ ✚❩◗ ✦✙✈ ✘ ★✫✦ ✥✮✘✛✚ ❖ ★✫✤✮✦ ② ✷✦✫ ❂ ❈✮❭ ✿ ✞ ✿ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈ ❂ s ✥ ✤✮❘ ② ❙✔✴ s ❉■❋✝❫✳▼ s ♥✙♥ ②☛❧✌✗ ❙ ★ ❧ ✕ ❧✮②✪✢✗ ✭ ✏ ◗ ✦ ④✥✘ ❘✌✰ ✕ ❻ ② ✧ ✤✙✰✄✦ ✘✛✇ ✖ ②✳★ ✏ ✘ ✦ ✴✣✚✁◗ ❘ ◗ ✦✻✰✉❘✼✤ ✵✛◗ ❘✥❘✫★✫✧✩★ ✴✺✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧ ❖ ❙❬✤ ✚ ✴✜P✙✘❱✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ❖ ✤✯❙ ❉ ★✫✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘✴●✇ ♥ ✘✗②✎✌  ✏✙✂❭✮✬✕❁✣❀  ✩★ ❙  ✏✎ ✟ ✫ ✬✕❁✟✞  ✱❭✮✫✧❁ ❀❅✜✰✾ ✿  ✳❭ ❬ ● ✯ ✿ ❭✘✫ ✿✲❂✑✏ s ✥ ✤✮❘ ② ◗ ✗ s ❉■❋✝❴✩❴ s ♥✙♥ ② ◗✔✵ ❙ ★ ◗ ✙ ✴ ②✪ ✕ ✭ ✻❅◗ ✦✙★ ✘ ❘ ❖ ✕✓✒ ② ❻ ② ✖ ②❩★ ✶✸◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ♥✻✤✮★✫✦ ✴✱◗ ♥✸♥ ✚ ✤ ✺ ★✫✧ ◗✎✴ ★✫✤✯✦ ❖ ★✫✦ ❖ ✴❩◗✎✴ ★ ❖ ✴ ★ ✵ ❖ ② ✏ ✬✪✬✕❁✣❀ ❂   ★✦✽ ❁❀✞❇✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈☞❁ ❀❄✯✪✞❂❁❀✞✎✫ ❂ ✞✜✫❇❈ ❂ s ✥ ✤✮❘ ② ◗ ❙ s❉■❋✩❨✱▼ s ♥✙♥ ②✕✔ ✗✸❧✲★✕✔ ❙✔✴ ②✪ ❙ ✭ ✻❃✚ ✧❈✤ ✴❩◗ ✕✗✖ ★ ✵✜P✥◗✯✘ ❘❼✖ ②✰★ ✖ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ✰✄★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✗✦ ❖ ◗ ✦✥✰ ◗ ✧✳✭✸❘ ✴ ★ ✥✮◗✯✚ ★ ◗✎✴✣✘❇✻❱◗✎✚✣❉ ✤✮✭ ✺ ✧ ✘✛✴✣P ✤ ✰ ★✫✦ ✘ ✦✄✭✙✧ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✤✮✦♥ ✚ ✤ ❉ ❘ ✘ ✧ ❖ ②✘✌  ✏✙✂❭✮✬✕❁✣❀  ✩★ ❙   ✎ ✟ ✫✚✬✕❁❀✞✓ ✳❭✮✫❊❁✣❀ ✜✰✾ ✿  ✳❭ ❬ ● ✯ ✿ ❭✘✫ ✿✲❂✙✏ ②❩★ ❭❝✤ ◗ ♥✙♥ ✘✹◗✯✚✽②✪✚✔ ✭ ✻❃✚ ✧❈✤ ✴❩◗ ✕✓✖ ★ ✵✣P✻◗✯✘ ❘✌✖ ②✳★ ✖ ❉ ★ ✥✮◗✯✚ ★ ◗✯✴✣✘✱◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵ ✘✡✺ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✗✦✳✤✯❙ ✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✯❙ ♥✻✤ ✎✪✘✛✚ ❖ ✤✎❙ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✦✙✈❅❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ❖ ②
✛✕✙✂❭✟  ✑ ✿ ❁✳✬ ✌  ✏✙✂❭✮✬ ❁ ❀  ✩★ ❙  ✏✎ ✟ ✫✚✬ ❁✟✞  ✱❭✮✫❇❈ ❂ ②✩★ ❭❝✤ ◗ ♥✙♥ ✘✽◗✯✚✹②✪ ✵ ✭ ✻❃✚ ✧❈✤ ✴❩◗ ✕✓✖ ★ ✵✜P✥◗✯✘ ❘✌✖ ②✪★ ❭ P✙✘✉P✙✘ ★✫✈ P✄✴ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦❲✤✎❙✪❘ ✘✹◗✦✥✮✘ ❖ ★✫✦ ✚ ✤❊✤ ✴✣✘ ✰ ✴✣✚✜✘✛✘ ❖ ② ✷✦✫ ❂ ❈✮❭ ✿ ✞ ✿ ✽ ❁✟✞✕✾ ✧ ✏ ✑☞✑ ❀ ✫❇❈☞❁❀✞✎✫  ✳✬ ❂ ②✑★❭❝✤ ◗ ♥✙♥ ✘✹◗✯✚✽②✪ ✙ ✭ ✻❃✚ ✧❈✤ ✴❩◗ ✕✓✖ ★ ✵✜P✥◗✯✘ ❘✌✖ ◗ ✦✻✰ ✶ ✤ ✚ ★ ◗ ✕✓✖ ★ ✵✜P❄❃✘ ❘ ✘ ✖ ②❀★ ✖ ◗✎✚✣❋ ★✫✦✙✈❅★✫✦ ✵ ✤✮✧ ❉ ★✼✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘ ✵ ✤✮✦ ❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ◗ ✦✥✰ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖❧ ✌ ☛✿✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✫✦✙✈✉❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ❖ ◗ ✦✻✰✩❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ②✩★ ✖ ◗ ✦✄✭ ❖ ✵✁✚ ★✫♥ ✴ s ✜✷✤ ✥✮✘ ✧ ❉✥✘✛✚ ❉■❋✩❋ ✁ ②✪ ✙ ✭ ✶ ❘ ◗✖✜ ✤✮❘ ✘✛✴ ✕✗✢ P ★✫❘✫★✫♥✙♥ ✘ ✖ ◗ ✦✻✰☞✣❅✰✄❘ ✇✥✤✛❋ ✤ ✕ ✖ ✦✥✰ ✚✣✘ ✎ ✖ ② ✖ ②❚★ ✶ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇❥◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✤✎❙✱✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✦✙✈ ❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ❖ ② ✯ ✴ ✏ ✽
✌  ✏✙✂❭✮✬✕❁✣❀  ✳✬ ✷✦✫ ❂ ❈✮❭ ✿ ✞ ✿ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁❀✞✎✫✕❈ ❂ s ✥ ✤✮❘ ②✝✗ s ✦ ❘ ◗ s ❉■❋✩❋✧✦ s ♥✙♥ ② ◗ ❧★✔✟★ ◗✘✕ ✴ ②✪✫❧ ✴ ✭ ✶ ❘ ◗✖✜ ✤✮❘ ✘✛✴ ✕✗✢ P ★✫❘✫★✫♥✙♥ ✘ ✖ ◗ ✦✥✰ ✶ ✤ ✚ ★ ◗ ✕✓✖ ★ ✵✜P❄❃✘ ❘ ✘ ✖ ②✩★✩☛❅✘ ✦ ✘✛✚✁◗ ❘ ✵ ✤✗✧ ❉ ★✫✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘ ❖ ✵✜P✙✘ ✧ ◗ ❖ ✌ ☛❄◗ ✭ ❖✣❖ ★ ◗ ✦✩❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖◗ ✦✻✰ ✘ ✺ ♥✻✤✮✦ ✘ ✦ ✴ ★ ◗ ❘ ✴❩◗ ★✫❘ ❖ ② ✷❱✫ ❂ ❈✘❭ ✿ ✞ ✿ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈ ❂ s ✥ ✤✮❘ ②☛❧✮❧ ✕ s ❉■❋✝❋ ✁ s ♥✙♥ ②☛❧ ❙ ✙❀★ ❧✦✙ ✴ ②✪✫❧✮❧ ✭ ✶ ❘ ◗✖✜ ✤✮❘ ✘✛✴ ✕✗✢ P ★✫❘✫★✫♥✙♥ ✘ ✖ ◗ ✦✥✰ ✶ ✤ ✚ ★ ◗ ✕✓✖ ★ ✵✜P❄❃✘ ❘ ✘ ✖ ②✩★✪☛❅✘ ✦ ✘✛✚❩◗ ❘ ✵ ✤✮✧ ❉ ★✼✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ★ ◗ ❘ ❖ ✵✣P✸✘ ✧ ◗ ❖ ✌ ❖ ♥ ✘✹✵ ★ ◗ ❘☛❘✫★✫✧✩★ ✴ ✰ ★ ❖ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ❖ ②✳★✖ ◗ ✦❊✭ ❖ ✵✁✚ ★✼♥ ✴ s ✜❪✤ ✥✮✘ ✧ ❉✻✘✛✚ ❉■❋✩❋ ✁ ②✪✫❧ ◗ ✭✫☛❄◗✎✚ ✰ ✇ ✕ ✻❅◗ ✦✙★ ❃✘ ❘ ✘ ✖ ② ★ ✯  ✏✎ ✿ ❭ ✿✲❂ ✙✥❀ ✞ ❂  ✱✬ ✞✕✾ ✿✬✏✦❂✮❬ ✎ ✑✪✞  ✟✞✜✫❇❈ ✹ ✿ ✾✵❁✠✤✟✫  ✏✙✂❭   ★ ❙   ✿✮✭ ❈✮✫ ✿ ✬✂✞ ❂   ★✰✯ ❁✱❭ ✙ ✿ ☎  ✠✢ ✿ ❭ ❂  ✩★❖ ✙✁✬ ❈✲✞✜✫  ✱✬ ❂ ②❄★ ✧ ✘ ❖ ✘✹◗✯✚✁✵✜P ✧ ✘ ♥✥✤ ✚✣✴ ✦✪❘ ✵ ✔✛✙ s ✖✺◗✯❉ ✤ ✚❩◗✎✴ ✤✗★ ✚✜✘ ✰ ✘ ✧ ✘✹✵✜P✙✘✛✚✁✵✜P✙✘✲✘ ✦ ✏●✦✄❙❴✤ ✚ ✧ ◗✎✴ ★ ❨ ✭ ✘ s ❺ ✦✸★ ✥✗✘✛✚ ❖ ★ ✴ ✣✘ ✰ ✘ ✢ ◗✯✚ ★ ❖❑ ✏ s ✖ ✭✙✈✗✭ ❖ ✴ ❉✟❋✝❋✲✱ ② ◗ ✗ ♥ ◗ ✈ ✘ ❖ ②✪✫❧✌✗ ✭✫☛ ✤✄✤✙✰ ✕ ✏ ②★✳✥② ✖ ②✭★ ✶✙◗ ✰✙✰ ❘ ✘ ☞ ♥✻✤✮★✫✦ ✴ ✧ ✘✛✴✜P ✤✙✰ ❖ ❙❬✤ ✚☛✴✣P✸✘ ✧✳✭✙❘ ✴ ★✫✦✙✤✗✧✳★ ◗ ❘✹✰✄★ ❖ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦ ② ✏ ✬✪✬✕❁ ❀ ❂   ★ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁❀✞✎✫✕❈ ❁✣❀✩✯✪✞❂❁❀✞✎✫ ❂ ✞✜✫❇❈ ❂ s
✥ ✤✗❘ ② ◗ ✙ s ❉✟❋✝❨✩❴ s ♥✙♥ ②✒✙✧✔✸❧✲★✒✙✔✙ ❧✗②✪✫❧ ✕ ✭ ✒ ◗✽✇ ✧ ◗ ✦ ✕ ■ ② ✝ ② ✖ ②✳★ ✖ ✈ ✘ ✦ ✘❚✚❩◗ ❘✫★ ✤✹◗✎✴ ★✫✤✮✦❈✤✯❙ ✶✄✴ ★ ✚ ❘✫★✼✦✸✈✵✴ ❖ ❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ◗✙②✕✌  ✏✙✂❭✮✬ ❁ ❀ ★✄✞✙✂❭ ❆ ✫ ✿ ❭ ✿ ✫✚✬ ✿ ✙✂✬ ❆ ❁✱✬✛✙ ✿ ✢ ❁✱✬ ❆ ✞ ✿ ✽ ❁✟✞✕✾✧✶✿ ✎ ❁❀✞✎✫✸✷ s ✥ ✤✮❘ ②✻❧✚✙✧✔ s ❉■❋✩❨ ☎ s ♥✙♥ ②✕✔ ✵ ★✘✙ ❙ ②✪✫❧ ❙ ✭ ✂ ★ ✴✜✴✣✘✛✚ ✕ ✳✮✘ ✽ ✚✣✘✛✇ ✶✙✵ ✤ ✴✣✴ ✖ ◗ ✦✥✰ ✶ ❘ ◗✖✜ ✤✗❘ ✘✛✴ ✕✗✢ P ★✫❘✼★✫♥✙♥ ✘ ✖ ②✰★ ✖ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✤✎❙ ◗ ❘✫✈✮✤ ✚ ★ ✴✣P ✧ ❖ ◗ ✦✥✰ ✰ ◗✯✴✁◗ ❖ ✴✣✚ ✭ ✵✁✴ ✭ ✚✣✘ ❖ ② ✏●✦ ✥✮◗ ✦
✖☛✘❚✘ ✭ ✎✪✘ ✦ ✕ ✳✥② ✖ ✕ ✘ ✰✄★ ✴ ✤ ✚ ✖ s ❫ ❁✱✬ ❆ ✟    ★✷   ★▲✜✰✾ ✿  ✱❭ ✿ ✞✜✫❇❈☞❁ ❀ ❙   ✎✒✑ ✙✝✞ ✿ ❭✣✯❳❈✘✫ ✿ ✬✼❈ ✿ s ✏ P✥◗ ♥ ✴✜✘✛✚ ✙ s ♥✙♥ ② ✕ ✗✙❧✭★ ❙✩◗✘✕ ②✑★ ✜❪✤ ✚✣✴✜P✒ ✤✗❘✫❘ ◗ ✦✥✰ s ❉✟❋✝❋✧✦ ②
▼✙✘
✆ ✄☛✗ ✜ ✙✁ ✝✆✂  ✁✂✁✺✁ ✗✵✟ ✆✌✜ ✆ ✔  ✣✁✂✁ ✚✎✁☎✜ ✙✓✄✓✁✓✟ ✆✌✗ ✜✂ 
✄✆☎✞✝✠✟ ✍ ✞✆✡ ☛☞☛ ✞ ✏ ☛✑☛✏ ✜ ✧ ✏ ✖ ✧ ✤ ✵ ❨ ✭ ✘ ✦ ✵ ✤✮✭ ✚✜✴
✖ ◗✯✚❩✵✜P ✙ s ❧❀✙✢✙✘✗
✪ ❖ ✭✙✧✩✧ ◗✯✚✣✇ ❉❊✇ ✕ ✚ ✭✙✦✙✤ ✶✙◗ ❘ ✥❊✇ ✭
✠ ✆ ✬ ✪ ❡✘✯ ❄✖✪■ P✙✘ ✦ ✴✣P✸✘ ✈ ✘ ✦ ✘❚✚❩◗✯✴ ★✫✦✙✈❅❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦✳✤✎❙ ◗ ❙ ◗ ✧✩★✫❘ ✇ ✤✎❙ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ❖ ★ ✂ ✕✤✙ ✖ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘✱P✥◗ ✦✥✰✄❘ ✘ ✰ ❉✄✇ ❖ ★✼✦✸✈✮✭ ☞❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇❄◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ s ★ ✴ ★ ❖ ♥✥✤ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘✷✴ ✤❅✤ ❉✙✴✁◗ ★✫✦ ❨ ✭ ◗ ✦ ✴ ★ ✴❩◗✎✴ ★ ✥✮✘❳✚✣✘ ❖ ✭✙❘ ✴ ❖ ◗✯❉ ✤✮✭ ✴❝✴✜P✙✘ ❘✫✤ ✵✛◗ ❘✫★ ✤✹◗✎✴ ★✫✤✮✦❄✤✎❙ ✴✜P✙✘✷✚ ✤✄✤ ✴ ❖✤✯❙ ✴✜P✙✘ ❖ ✘ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ② ❭ P✙✘✳✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴✁◗✯✴ ★✼✤✗✦✲✈✮✤ ✘ ❖ ✴✣P✙✚ ✤✮✭✙✈ P❯✴✜P✙✚✣✘❚✘ ✧ ◗ ★✫✦ ❖ ✴✜✘ ♥ ❖ ✌✣✫ ✥ ✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴❩◗✎✴ ★✫✤✮✦✲✤✎❙✴✣P✙✘ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴ ★ ✘ ❖ ✎✷P✙✘ ✦ ✙ ★ ❖ ④ ✺✙✘ ✰ ◗ ❖ ❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ ❖ ✤✯❙ ✙ ✽ ✫✚✫ ✥ ◗ ♥✙♥✙❘✫★ ✵✛◗✎✴ ★✫✤✮✦❲✤✎❙ ◗ ✭✙✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧ ✥✮✘✛✚ ❖ ★✫✤✮✦▼✤✎❙❖ ★✫✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇❲◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ◗✯✴❄✴✜P✙✘ ❖ ✘ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴ ★ ✘ ❖ ✽ ✫✚✫ ✫ ✥ ✧ ◗✎✴❩✵✜P ★✫✦✙✈ ✴✣P✙✘ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚❅✘✡✺ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ❖ ✴ ✤❲✈ ✘❚✴①◗ ✦✘ ❨ ✭ ◗✯✴ ★✼✤✗✦ ✚✣✘ ❘ ◗✎✴ ★✫✦✙✈ ✴✣P✙✘✷✚ ✤❊✤ ✴ ❖ ✙ ✂ ◗ ✦✥✰ ✌❝② ✣✱✦ ✘✱✵✛◗ ✦ ✴✣P✙✘ ✦✳✤ ❉✙✴✁◗ ★✫✦ ◗ ✦ ✘✛✚✜✚ ✤ ✚❝❉ ✤✮✭✙✦✻✰✉✤✮✦ ✴✜P✙✘✱◗ ❖ ✇ ✧❈♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✘ ❖ ✴ ★✼✧ ◗✯✴✜✘ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ✤✛✘✛✚ ✤ ❖ ❉✄✇ ✧ ✤✗✭ ✵✜P ✣✘ ✴ ❖ ✴✣P✸✘ ✤ ✚✜✘ ✧ ②❭ P✸✘✩✴❩◗ ❘ ❋ ✰ ✘ ❖ ✵✁✚ ★ ❉✻✘ ❖ ✴✜P✙✘ ✭ ❖ ✘ ✤✯❙ ✴✣P ★ ❖ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ✤✮✦▼❙❬✤✮✭ ✚❄✘ ✺✸◗ ✧✩♥✙❘ ✘ ❖ ✰✄★ ❖ ♥✙❘ ◗✽✇ ★✫✦✙✈❲✰✄★✾✽ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴①✵❚◗ ❖ ✘ ❖✵ ✤ ✚✜✚✣✘ ❖ ♥✥✤✗✦✥✰✄★✫✦✙✈ ✴ ✤✳✰✄★✾✽ ✘✛✚✜✘ ✦ ✴✷✴●✇ ♥ ✘ ❖ ✤✯❙ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴ ★ ✘ ❖ ② ✏●✦ ◗ ❘✫❘ ✵❚◗ ❖ ✘ ❖ s ✴✜P✙✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈❄❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦ P✥◗ ❖ ◗ ✦✘✡✺ ♥✙❘✫★ ✵ ★ ✴ ❙❴✤ ✚ ✧✒❘✫✤✄✤ ❋ ★✫✦✙✈❄❘✫★ ❋✮✘
★ ✕✤✙ ✯✡✸ ✖✵✥ ■
✂✍✌ ✒
★ ✂ ✕✤✙ ✖ ✸ ✂ ✥ ❧❧✒t ✙ ✄ ✕ ✸ ✖ ✯
✎✷P✙✘✛✚✣✘ ✄ ★ ❖ ◗ ✦ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✄✴ ★ ✵ ❙❴✭✙✦ ✵✶✴ ★✫✤✮✦ ✎✷P ★ ✵✣P ★ ❖ ✴ ◗✯✴✷✴✣P✸✘ ✤ ✚ ★✼✈✗★✫✦ ②
✴✥❵✏✎ ✩ ❣✚✬❚❢ ❈ ❦ ✭❬❜ ❦ ❣ ✭❴❜ ✬❭ P ★ ❖ ④✥✚ ❖ ✴ ✘✡✺✥◗ ✧❈♥✙❘ ✘ s ✄ ✕ ✸ ✖ ✥ ✸✳✪ ✸ ✡ ❖ P ✤ ✎ ❖ ✴✣P✸✘ ✤✮✭ ✴ ❘✼★✫✦ ✘ ✤✯❙ ✴✣P✙✘ ✧ ✘✛✴✣P ✤✙✰ ❉ ✭ ✴ ✰✄✤ ✘ ❖ ✦✙✤ ✴ ✚✜✘ ❨ ✭✙★ ✚✣✘ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇✿◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ②✕ ❧ ✖❑■ P✙✘ ✦ ✙ ★ ❖ ④ ✺✙✘ ✰ s ✴✣P✸✘ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴ ★ ✘ ❖ ◗✯✚✜✘ ◗✯✴❃✴✣P✙✘ ✴✓✎ ✤ ✚ ✤❊✤ ✴ ❖ ✤✯❙ ✴✜P✙✘ ✰ ✘ ✦✸✤✮✧✩★✫✦ ◗✎✴ ✤ ✚ s ✦ ◗ ✧ ✘ ❘ ✇ ✸✒✑ ✥ t❄❧ ✠ ◗ ✕ ❧✔✓✓ ❧ ✪❑❧ ✠ ✕ ✙ ✖ ✽✕ ◗✗✖ ✶ ★✫✦ ✵✁✘❅✴✣P✙✘ ♥✻✤✮❘ ✘ ❖ ◗✯✚✣✘ ❖ ★✼✧❈♥✙❘ ✘ ✕ ✘✡✺✥✵✁✘ ♥ ✴ ✎✷P✙✘ ✦ ✙ ✥ t❄❧ ✠ ✕❊✖ s ✤✗✦ ✘ ✈ ✘✛✴ ❖ ✴✣P✙✘❄✘ ✺✸◗✗✵✁✴ ✥✮◗ ❘✫✭ ✘ ★ ✂ ✕✚✙ ✖✓✥ ✕ ✓ ✿ ✓ ✡✱✶ ✍✜✛ ✌ ✶ ✣ ✡ ✕ ✱ ✏ ✪
✕ ✓ ✿ ✓ ✡✓✶ ✍✜✛ ✌ ✶ ✣ ✡ ✕ ✓ ✏✗✖✕ ✗ ✖ ✶ ✤ ✚ ✙ ✴ ✤ ❉✻✘✳◗ ✤❚✘✛✚ ✤ s ★ ✴ ★ ❖ ✦ ✘✹✵✁✘ ❖✜❖ ◗✎✚✣✇❇✴✣P✥◗✎✴❱✴✜P✙✘✉✴✣✘✛✚ ✧ ❖ ★✫✦ ✴✜P✙✘✩◗✯❉ ✤ ✥✮✘ ❖ ✭✙✧ ✵✛◗ ✦ ✵✁✘ ❘ ② ✖ ❖ ★✫✧✩♥✙❘ ✘❄✵ ✤✮✧❈♥✙✭ ✴✁◗✯✴ ★✫✤✗✦❖ P ✤ ✎ ❖ ✴✣P✥◗✎✴✷✴✣P ★ ❖ P✥◗ ♥✸♥ ✘ ✦ ❖ ✤✮✦✸❘ ✇☎✎✷P✙✘ ✦ ✸ ✂ ✣ ✶✣ ✥ ✸ ✂ ✣ ✶✍ ② ✏●✦✲✤ ✴✜P✙✘✛✚ ✎ ✤ ✚ ✰ ❖ s ✸ ✣ ✠ ✸ ✍ P✥◗ ❖ ✴ ✤ ❉✥✘❄◗ ✌ ✪ ❧ ❖ ✴✷✚ ✤❊✤ ✴ ✤✯❙✭✙✦✙★ ✴●✇❊② ✖ ❙ ✴✣✘✛✚✷✚✜✘ ❖ ✤✗❘✼✭ ✴ ★✫✤✮✦ ✴✣P ★ ❖ ✇ ★ ✘ ❘✌✰ ❖ ✴✣P✙✘ ✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✙ ✥ t ✕ ✵ ✤ ❖ ✡ ✕ ✧ ✔ ✠ ✕ ✌ ✪ ❧ ✖✣✖ ②✏●✦ ✴✜P ★ ❖ ✘ ✺✸◗ ✧✩♥✙❘ ✘ s ★ ✴ ✎ ✤✮✭✸❘❼✰ P✻◗✦✥✮✘✩❉✻✘✛✘ ✦ ♥✻✤ ❖✜❖ ★ ❉ ❘ ✘✩✴ ✤ ❉✻✘ ✧❈✤ ✚✣✘ ✰ ★ ✚✜✘✹✵✁✴✳❉✄✇ ✦✙✤ ✴ ★ ✵ ★✫✦✙✈ ✴✜P✥◗✯✴✉✴✣P✙✘ ♥✥✤✗❘ ✇ ✦✸✤✮✧✩★ ◗ ❘ ❖ ★ ✂ ◗✯✚✜✘✚✣✘ ❘ ◗✎✴✣✘ ✰ ✴ ✤✳❭ ✵✣P✸✘✛❉✄✇ ✵✜P✙✘✮✥ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ✤✯❙ ✴✣P✸✘ ❖ ✘✹✵ ✤✗✦✥✰ ❋ ★✫✦✥✰ ②
✁☛❵ ✠ ✲✙✘☛❜ ❁ ✯✵✭  ✻❜ ✆❝❡✘✯ ❢✞❄ ✬❚❢❴❤   ❃ ✭ ✯✙❡ ❢ ✪✜✞ ✯ ❤✗❁ ✯ ❈ ❣✲ ☛❢❬❤   ❦ ❣ ✭❴❜
✏●✦ ✴✣P ★ ❖ ✘✡✺✥◗ ✧✩♥✙❘ ✘ ✄ ✕ ✸ ✖✓✥ ❧✒t ✁ ❧✒t ✸✙②✕ ❧ ✖✬✣ ❉ ✥ ★✫✤✮✭ ❖ ❘ ✇ ✸ ✥ ❧ ★ ❖ ◗ ❖ ★✫✦✙✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇ s ✎✷P ★✫❘ ✘✷✴✣P✙✘❄✵✛◗ ✦ ✵✁✘ ❘✫❘ ◗✯✴ ★✫✤✮✦✳✤✯❙ ✴✜P✙✘ ✰ ✘ ✦✙✤✮✧❈★✫✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ✇ ★ ✘ ❘✌✰ ❖ ◗ ♥✥✤✗❘ ◗✯✚ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇◗✯✴✰✸ ✶ ✥ ❧✒t ✕ ❧✒t ❧ ✠ ✙ ✖ ✡ ②
✙ ❙
 ✁ ✁    ☎❩✂ ✄ ✟ ✝ ✌✲✝✞✁✞✙✁ ❏✎✔✑ ✕ ✂ ☎✡✁ ☎✕ ◗✗✖ ✶ ★ ✺ ★✫✦✙✈ ❖ ✤✮✧ ✘✁  ♦ ✴✿❙❴✤ ✚ ✭✸✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧✩★ ✴●✇ s ✤✗✦ ✘ ✈ ✘✛✴ ❖ ✴✣P✸✘ ❘✫✤ ✵✛◗ ❘ ✘✡✺ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ◗✯✴❄❧❅◗ ❖
★ ✕✚✙ ✯✹✸ ✖ ✥ ❧❧✒t ✙ t ✙✕ ❧✒t ✙ ✖ ✡ ✁ ❧✒t ✸✁✪ ✙ ✡✕ ❧✒t ✙ ✖ ⑧ ✕ ❧✒t ✸ ✖ ✪ ③ ✪ ✕ ❧✒t ✸ ✖ ⑧ ✯ ✡ ✖ ✭ ✯
✎✷P✙✘✛✚✣✘ ✴✣P✙✘ ③ ✕ ✖❳★ ❖ ✭✸✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧✒★✫✦✄✂ ❧✥t ✙ ✂ ✎  ✄②✖ ✴ ✸ ✶ s ✴✣P✙✘❅✚✜✘ ❖ ★✌✰✄✭ ✘ ★ ❖ ◗ ✶ ✍✜✛✛ ✤ ②✶ ★✫✦✙✈✮✭✙❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇①◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✴✣P✙✘ ✦ ✇ ★ ✘ ❘✌✰ ❖
★ ✂ ✕✤✙ ✖✓✥ ◗ ❾ ✙ t ❧✙ ✡ ❿ ✸ ✍ ✂ ✍ ✶✶ ✪ ✙✕ ❧✒t ✙ ✖ ✡ ✌ ✍ ⑧ ✯ ✡◗ ✁ ✔ ✪✫❧ ✪ ③ ✕ ❧ ✠ ✌ ✖ ✭ ✯
✎✷P✙✘✛✚✣✘ ✴✣P✙✘ ③ ✕ ✖❳★ ❖ ✭✸✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧✒★✫✦✄✂ ✙ ✂ ✎   s ✂ ❧✒t ✙ ✂ ✎  ✄②✕ ✗ ✖ ✏ ◗ ✦ ✵✁✘ ❘✼❘ ◗✎✴ ★✫✤✮✦✳✤✎❙ ✴✜P✙✘ ❘ ✘✹◗ ✰✄★✫✦✙✈ ✴✣✘❚✚ ✧ ❖ ✇ ★ ✘ ❘✌✰ ❖
✸ ✍ ✂ ✍ ✶✶ ✥ ✌ ✍ ⑧ ✯ ✡✕ ✁ ✔ ✙ ⑧✕ ❧✒t ✙ ✖ ⑧ ✪✼❧✝✪ ③ ✕ ❧ ✠ ✌ ✖ ✭ ✯◗ ✦✥✰ ✴✣P ★ ❖ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ❖ ✤✮❘ ✥✮✘ ✰ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵❚◗ ❘✫❘ ✇❊② ✣❃✦ ✘ ✈ ✘✛✴ ❖ ◗✎✴✪✴✜P✙✘❅④✥✚ ❖ ✴ ✤ ✚ ✰ ✘❚✚
✙ ✥ ❧❧✒t ✁ ❧✒t ✗ ❄ ✁ ✯ ✆ ✥ ◗ ✧ ✔✌ ✪ ❧ ✯ ✂ ✙ ✂ ✎   ✖❭ P ★ ❖✪❖ P ✤ ✎ ❖ ◗ ❘✫★✼✧❈★ ✴ ✵ ✭ ✚ ✥✗✘❄✴ ✤ ✎✷P ★ ✵✜P✲✴✣P✙✘❅✚ ✤❊✤ ✴ ❖ ✴✜✘ ✦✥✰ ✚✜✘ ✈✮✭✙❘ ◗✎✚ ❘ ✇❊②✧ ✤✗✭ ✵✜P ✣✘ ✴ ❖ ✴✣P✸✘ ✤ ✚✜✘ ✧ ✧ ◗✯❋✗✘ ❖ ★ ✴ ♥✻✤ ❖✜❖ ★ ❉ ❘ ✘❅✴ ✤ ❖ P ✤ ✎ ✴✣P✥◗✎✴✷✴✣P ★ ❖ ④✥✚ ❖ ✴ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚✱✘ ❖ ✴ ★✫✧ ◗✎✴✣✘ ★ ❖ ◗✗✵✛✵ ✭ ✚✁◗✯✴✜✘ ✭✙♥ ✴ ✤ ③ ✕ ❧ ✠ ✌ ✖ ②
✧❆❵ ✠✳❤ ❢❬❤ ✲ ❤❝❢ ✪✜✞❲❣✵✯✱❦ ❣ ✭❬❜ ✬■ ✘ ✦✙✤ ✎♠✵ ✤✮✦ ❖ ★❼✰ ✘✛✚ ✄ ✕ ✸ ✖✫✥ ✗ ✕ t ❧✮② ✢ ✚ ✤✮♥ ✘✛✚ ❘ ✇ ✦✸✤ ✚ ✧ ◗ ❘✫★ ✤✛✘ ✰ s ✴✣P✙✘ ♥✻✤✮❘ ✇ ✦✙✤✮✧❈★ ◗ ❘ ❖ ★ ✂ P✥◗✦✥✮✘ ✶✄✴ ★ ✚ ❘✫★✼✦✸✈✳✦❊✭✸✧ ❉✥✘✛✚ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✙✘❖ ✘✽✵ ✤✮✦✥✰ ❋ ★✫✦✥✰ ◗ ❖ ✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ②✕ ❧ ✖ ✏ ◗ ✦ ✵✁✘ ❘✼❘✫★✫✦✙✈ ✴✜P✙✘ ✰ ✘ ✦✙✤✮✧❈★✼✦ ◗✯✴ ✤ ✚ ✈✮★ ✥✗✘ ❖ ✴✣P✙✘ ❖ ★✼✧❈♥✙❘ ✘ ♥✻✤✮❘ ✘ ❖ ✸✍✟ ✥ ❘✫✤✮✈ ✕ ❧ ✪ ❧ ✠ ✙ ✖ ✪ ◗ ☞ ✧ ✔❝②✕ ◗✗✖❈❭ P✙✘❅✚✣✘ ❖ ★❼✰ ✭ ✘ ★ ❖ ❧ ✠ ✕ ❧✝✪ ✙ ✖ ②✕ ✗ ✖ ✏ ◗ ✦ ✵✁✘ ❘✼❘ ◗✎✴ ★✫✤✮✦✳✤✎❙ ✴✣P✸✘ ✰✄✤✮✧❈★✫✦ ◗ ✦ ✴ ✵ ✤✮✦ ✴✜✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✼✤✗✦ ❖ ★✫✧✩♥✙❘✫★ ✘ ❖ ✸ ✒ ✥ ✸ ✶ s ◗ ✦✥✰ ◗ ❖ ◗✳✵ ✤✮✦ ❖ ✘ ❨ ✭ ✘ ✦ ✵✶✘ s ❧ ✪ ❧ ✠ ✙ ✧✳✭ ❖ ✴ ❉✥✘✚✣✘✹◗ ❘☛✦ ✘ ✈ ◗✎✴ ★ ✥✮✘✗② ✶ ✤✮❘ ✥ ★✫✦✙✈ ✴✜P✙✘❃④✥✚ ❖ ✴ ✤ ✚ ✰ ✘✛✚✱✵❚◗ ✦ ✵✁✘ ❘✼❘ ◗✎✴ ★✫✤✮✦ ✇ ★ ✘ ❘✌✰ ❖
✙ ✟ ✥ t ❧❧ ✪ ✘✡✺ ♥✆☎ t✥✔❱✵ ✤ ✴ ✮ ✕ ✧ ✪ ❧ ✠ ◗✮✖✞✝✂ ✣ ✶ ✯✠✟ ✖
✒ ✘❚✚✣✘ ◗ ❘ ❖ ✤ s ◗ ✦ ◗✎✚ ✈✗✭✙✧ ✘ ✦ ✴ ❉✻◗ ❖ ✘ ✰✲✤✮✦ ✧ ✤✗✭ ✵✜P ✣✘ ✴ ❖ ✴✣P✙✘ ✤ ✚✣✘ ✧✬✈✗★ ✥✮✘ ❖ ◗ ✦ ✘✛✚✜✚ ✤ ✚❃❉ ✤✗✭✙✦✥✰ s ◗ ✦✥✰t✭ ❖ ★✫✦✙✈ ◗✉✚✜✘✹✵ ✭ ✚✜✚✣✘ ✦ ✵✁✘ ✤✮✦ ✴✣P✙✘ ★ ✂✤✮✦ ✘ ❖ P ✤ ✎ ❖ ✴✣P✻◗✯✴✷✴✣P✸✘❄✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ◗✯✚✜✘ ✦✸✤ ✴ ✤✮✦✸❘ ✇✩◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✛◗ ❘✫❘ ✇❄✚✣✘✽◗ ❘ s ❉ ✭ ✴✱◗✮✵✁✴ ✭ ◗ ❘✫❘ ✇ ❘✫★ ✘ ★✫✦ ✴✣P✸✘ ★✫✦ ✴✜✘✛✚ ✥✮◗ ❘ ✭✌t ❧ ✯ ✴ ✭✣② ❭ P ★ ❖ ❘ ◗ ❖ ✴♥ ✚ ✤✮♥ ✘✛✚✣✴●✇ ★✫✧✩♥✙❘✫★ ✘ ❖ ✴✜P✥◗✯✴✷✴✜P✙✘ ❖ ✘ ❨ ✭ ✘ ✦ ✵✁✘ ✤✯❙ ✵ ✤ ✘ ✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✤✎❙ ★ ✂ ★ ❖ ✭✙✦✙★✫✧✩✤✙✰ ◗ ❘ ②❀✺❵ ✠ ❈ ❣✩ ☛❢❴❤   ❦ ❣ ✭❬❜✆✯ ❤✗❁ ✯✰✲✙✘☛❜ ❁ ✭ ❣   ✯✙❡ ❢ ✪ ❛✂❈ ❢✞❄ ✬❚❢❬❤   ❃ ✭✫✯✸❡ ❢ ✪✜✞❭ P✙✘ ❙❴✤✗❘✼❘✫✤ ✎ ★✫✦✙✈❅✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✦✙✈✉❙❴✭✸✦ ✵✁✴ ★✫✤✗✦✞✤ ✚ ★✫✈✮★✫✦ ◗✎✴✣✘ ❖ ★✫✦ ◗ ❨ ✭ ✘ ❖ ✴ ★✼✤✗✦ ❉❊✇ ✢ ② ✏ ✭ ✚✣✴ ✤ ✪✼❧ ✭ ✌
★ ✕✤✙ ✯✡✸ ✖✵✥ ❘✫✤✮✈ ✕ ❧ ✪❊✸ ✖✸ ✪✼❧✒t ✙ ❘✼✤✗✈ ✕ ❧ ✪❊✸ ✖ ✭ ✖❭ P✙✘✳✵ ✤ ✘✕✧✞✵ ★ ✘ ✦ ✴ ❖ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ❖ P ✤ ✎ ✦ ✴ ✤ ❉✥✘❄✚✜✘ ❘ ◗✯✴✜✘ ✰ ✴ ✤ ✶✄✴ ★ ✚ ❘✫★✫✦✙✈✳✦✄✭✙✧ ❉✻✘✛✚ ❖ ❙ ✚ ✤✗✧ ✎✷P ★ ✵✜P ★✫✦ ✴✜✘ ✈ ✚✁◗ ❘ ✚✣✘ ♥ ✚✜✘ ❖ ✘ ✦ ✴✁◗✯✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✤✯❙ ✴✣P✙✘✈ ✘ ✦ ✘✛✚❩◗✎✴ ★✫✦✙✈✲❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ✵✛◗ ✦ ❉✻✘ ✰ ✘ ✰✄✭ ✵✁✘ ✰ ◗ ✦✥✰ ✴✣P ★ ❖ ✈✮★ ✥✮✘ ❖ ◗ ✦✙✤ ✴✣P✙✘✛✚ ✧ ✘✽◗ ✦ ❖ ✴ ✤ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇✥✤✛✘✳✴✜P✙✘ ✤❚✘✛✚ ✤ ✘ ❖ ② ❺ ❖ ★✫✦✙✈ ✴✣P✸✘ ❖ ◗ ✧ ✘✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ◗ ❖ ♥ ✚✣✘✮✥ ★✫✤✗✭ ❖ ❘ ✇ s ✎✪✘ ✈ ✘❚✴✕ ❧ ✖ ✖ ④ ✺✙✘ ✰ ❖ ★✫✦✙✈✮✭✸❘ ◗✎✚ ★ ✴●✇✳◗✯✴ ✸ ✥ t❄❧❱◗ ✦✥✰ ◗ ♥✥✤✗❘ ✘❄◗✎✴ ✸ ✶ ✥ ✗ ✶ ✯ ✛ t ❧ ✽▼✙➀
 ✛✎✔✑✖✕ ✂ ☎✡✁ ☎❇✌✁   ✘✑✏✄✆✁✪✕✪✁✫✝ ☎❑✌✂  ✟ ✌✖✕ ✂❂✎✔✌✏✄✆✁✍✑✖✕ ☎✕ ◗✗✖ ✶ ✭✙✧✩✧❈★ ✦✙✈ ✴✣P✙✘ ✵ ✤✮✦ ✴✣✚ ★ ❉ ✭ ✴ ★✫✤✮✦✲✤ ❉✙✴❩◗ ★✼✦ ✘ ✰ ❉❊✇ ❖ ★✼✦✸✈✮✭✙❘ ◗✯✚ ★ ✴●✇✩◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ◗✎✴ ☞ ❧❄◗ ✦✥✰ ❉✄✇✩✚✜✘ ❖ ★✌✰✄✭ ✘①✵ ✤✗✧✩♥✙✭ ✴❩◗✯✴ ★✫✤✮✦ ◗✎✴ ✸ ✶✤✮✦ ✘ ✈ ✘❚✴ ❖ ✴✣P✻◗✯✴
★ ✂ ✕✚✙ ✖✓✥ ✗ ✶ ✯ ✛✙ ✡ ✸ ✍ ✂ ✍ ✡✶ ✪ ✕ t✿❧ ✖ ✂✙ ✡ ❧✌ ❘✫✤✮✈ ✡ ✌ ✪✫❧ ✪ ③ ✕ ❧ ✠ ❘✫✤✮✈ ✌ ✖ ✭ ✯✭✙✦✙★ ❙❴✤ ✚ ✧✩❘ ✇ ❙❴✤ ✚ ✂ ✙ ✂ ✎  ✟✽✕ ✗ ✖ ✏ ◗ ✦ ✵✁✘ ❘✼❘ ◗✎✴ ★✫✤✮✦✳✈✗★ ✥✗✘ ❖
✙ ✥ ❧❘✫✤✮✈ ✕ ❧ ✪ ✗ ❄ ✁ ✖ ✯ ✆ ✥ ◗ ✧ ✔✌ ✪ ◗ ✖
✣❃✦ ✵✁✘✳◗ ✈ ◗ ★✫✦ ✴✜P✙✘❄✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ◗✮✵❚✵ ✭✙✧✳✭✙❘ ◗✯✴✜✘❅✚✣✘ ✈✗✭✙❘ ◗✯✚ ❘ ✇✲◗✯✚ ✤✗✭✙✦✥✰ ◗ ❘✫★✫✧✩★ ✴ ★✫✦✙✈ ✵ ✭ ✚✁✥✮✘ ◗ ✦✥✰ ◗ ✦ ✘❚✚✣✚ ✤ ✚✱❉ ✤✮✭✙✦✻✰ ✵❚◗ ✦ ❉✻✘ ✤ ❉✸✴❩◗ ★✫✦ ✘ ✰ ❉✄✇✧ ✤✗✭ ✵✜P ✣✘ ✴ ❖ ✴✣P✸✘ ✤ ✚✜✘ ✧ ②   ❣✻❤✗❄ ✭ ❃ ✬❚❢❴❣✻❤❭ P ★ ❖ ✧ ✘❚✴✣P ✤✙✰ ❖ ✘✛✘ ✧ ❖ ✴ ✤ ❉✻✘ ✤✎❙ ✎ ★✌✰ ✘❄◗ ♥✸♥✙❘✫★ ✵❚◗✯✴ ★✫✤✗✦ ② ✏ ✴ ★ ❖ ♥✻✤ ❖✜❖ ★ ❉ ❘ ✘❅✴ ✤ ✘✡✺✙✴✣✘ ✦✥✰❈★ ✴ ★✫✦❈✤ ✚ ✰ ✘✛✚✱✴ ✤✳✈ ✘✛✴✱◗ ❙❴✭✸❘✼❘ ◗ ❖ ✇ ✧✩♥ ✴ ✤ ✴ ★ ✵✘✡✺ ♥ ◗ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ✤✯❙ ✴✜P✙✘✲✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ② ✏ ✴ ★ ❖ ◗ ❘ ❖ ✤❲♥✻✤ ❖✣❖ ★ ❉ ❘ ✘✩✴ ✤ ❖ ✴ ✭✥✰ ✇ ✴✣P✙✘✲✵✛◗ ❖ ✘ ✤✎❙✷❙ ◗ ✧❈★✫❘✼★ ✘ ❖ ✤✎❙✱♥✥✤✗❘ ✇ ✦✙✤✗✧✩★ ◗ ❘ ❖ ✎✷P ✤ ❖ ✘ ✈ ✘ ✦ ✘✛✚✁◗✯✴ ★✼✦✸✈❙❴✭✙✦ ✵✁✴ ★✫✤✮✦ ✵✛◗ ✦ ❉✥✘✲✴✜✚✣✘✹◗✎✴✣✘ ✰ ❉✄✇ ◗ ❖ ◗ ✰✙✰✄❘ ✘ ☞ ♥✥✤✗★✼✦ ✴ ✧ ✘✛✴✣P ✤ ✰ ② ✖ ✦✙✤ ✴✣P✙✘❚✚✳✘✡✺✙✴✣✘ ✦ ❖ ★✫✤✮✦ ❘ ✘✹◗ ✰ ❖ ✴ ✤ ◗ ❨ ✭ ◗ ✦ ✴ ★ ✴❩◗✎✴ ★ ✥✮✘ ✥✗✘✛✚ ❖ ★✫✤✮✦ ✤✯❙
✳✮✘ ✦ ✴ ✤ ❖ ✵✜P ✴ ❖ ✴✣P✸✘ ✤ ✚✜✘ ✧ ◗✎❉ ✤✗✭ ✴✷✴✣P✸✘❄✚ ✤✄✤ ✴ ❖ ✤✯❙ ✴✣✚ ✭✸✦ ✵✛◗✯✴ ✭ ✚✣✘ ❖ ✤✎❙ ❭ ◗✽✇ ❘✫✤ ✚ ❖ ✘✛✚ ★ ✘ ❖ ②
✸ ❢ ✆ ✭ ❢❬❣  ✻❡✘✯ ❦ ❛ ✞
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✑ t ❧✕ ✌✓✒❑❧ ✖ ✑ ✕ ❋ ✕ ✴✗✖✓✥ ✴ ✕◗ ✦✻✰ ✎❳✘ ✈ ✘✛✴ ❾ ❧✒t ❧◗ ✑ ❿ ✣✍✌✗✂✑✏ ✶ ▼ ✕ ✌ ✖✟✞ ❧✌ ✑ t ❧✕ ✌✓✒❑❧ ✖ ✑✡✠ ✥ ✣✍✌✗✂✚✏ ✒ ✞ ❧✕ ✕ ✌✢✒ ✗ ✖ ✑ t ❧✕ ✕ ✌✢✒ ✕❊✖ ✑☛✠ ✖✕✌☞ ✖❭ P✙✘❅❉✻✘✛P✥◗✦✥ ★✫✤✮✭ ✚ ✤✎❙ ✴✣P✸✘ ✧ ★ ✘ ✧ ◗ ✦✙✦ ◗ ✦✥✰ ✒ ✭ ✚ ✎ ★ ✴ ✤ ✤✛✘✛✴❩◗ ❙❬✭✙✦ ✵✁✴ ★✼✤✗✦ ❖ ✦ ✘✹◗✎✚ ❧❅◗✯✚✜✘❄❋ ✦✙✤ ✎ ✦ ✪✫❧✌✗ s ✜ ❧✌✗✸② ◗ ❧✞✭ ✌
✍ ✕ ✡✽✖ ✥✑ ✆ ✶ ❧✡ t ❧ ✒✏✎✢✒✎  ✕ ❧ ✖ ✕
✍ ✕ ✡ ✕ ✄ ✖ ✥✑ ✆ ✶ ❧✡ t ❧ t ☛ ✄☛ ✕ ✄ ✖ ✒✏  ✕ ❧ ✖ ✕◗ ✦✻✰ ✴✜P✙✘ ❘✫✤ ✵❚◗ ❘ ◗ ✦ ◗ ❘ ✇ ❖ ★ ❖ ✤✎❙ ✴✣P✙✘❅✴✣✘❚✚ ✧ ❖ ★✫✦ ✙ ✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ◗ ☞ ★✫✦ ✴✣P✸✘ ✦ ✘ ★✫✈ P✄❉ ✤✮✭ ✚✜P ✤✄✤✙✰✩✤✎❙ ❧ ✈✗★ ✥✗✘ ❖
✣✍✌✗
✂✑✏ ✶
▼
✕ ✌ ✖
✌ ✕ ✌✓✒ ❧ ✖ ✥ ❧◗ ❾ t ☛ ✄☛ ✕ ✗ ✠ ✕✄✖ t✑✎ ❿ ✖✖ ✵❚✵ ✤ ✚ ✰✄★✫✦✙✈ ✴ ✤ ☛❄◗ ✭ ❖✣❖ ✪✫❧ ✗ s ✜ ❧ ◗ ②✫❧ ✔ ✭ ✪ ✙ s ♥ ② ✙ ✕ ✭ s ✎✪✘❅P✥◗✦✥✗✘
☛ ✄
☛ ✕ ✔ ✠ ✱ ✖✵✥ t✒✎✩t ❘✫✦ ✕ ◗ ✱ ✖ t ✔ ◗ ✵ ✤ ✴ ✈ ✔✙✔✱ ✒ ◗ ✗✒ ✖✕✂✝✖ ✭ ✯✁✓ ✵ ✤ ❖ ◗ ✔✙✔ ✌✱ ❘✫✦ ❖ ★✫✦ ✔ ✌✱ ✕P✙✘ ✦ ✵✁✘ ✣✍✌✗
✂✑✏ ✶
▼
✕ ✌ ✖
✌ ✕ ✌✢✒❑❧ ✖ ✥ ✗ ◗ ❘✫✦❏◗ t ✔ ✕ ✖✏●✦ ✴✣P✙✘ ❖ ◗ ✧ ✘✏✥✮✘ ★✫✦ s ✤✗✦ ✘❄✵✛◗ ✦ ♥ ✚ ✤ ✥✗✘❱✴✜P✙✘ ❙❴✤ ✚ ✧✳✭✙❘ ◗✯✘✎✪ ✕ ✭
✣✍✌✗
✂✚✏✔✓ ✡ ✓ ✕ ✌ ✖ ✕ ◗ ✌✓✒ ❧ ✖✌ ✓✎✕ ✌✓✒ ❧ ✖ ✓ ✥ ✔ ✓✙ ✕❵✙➁
  ✝  ✡✁ ✝ ☎❇✑✏✎✰✂✆✁☎✎✂✁☞✎ ✁✞✝✞✝ ☎  ✷✌✍✂ ☛ ✙✠✝ ☎  ✦✝ ✕✍✑✲✝✞✝✔✂ ✝ ✌☎✄ ✁☎✎✔✑  ✄✂ ✝☎✄ ☎❅✑✏✎✍☎ ✁ ✌✟✎❊✌✁  ✁☎✎❂✝✞✝✞✟ ✝   ☎
✣✍✌✗
✂✑✏ ✶
✡ ✓✝✆ ✌✂✞ ✓ ✙ ✌ ⑧ ✒ ✕ ✌ ✓ ✒✍✌❢t ❧✕ ✌ ✆ ✌ ✓ t ❧✟✞ ✆ ✕ ✌ ✓ t ❧✠✞ ✥ ❧ ✵◗✘✕ ✒ ❘☛✡❍◗ ✕
✣✍✌✗
✂✚✏ ✣
▼ ✆ ✌✂✞
✙☞✌ ⑧ t ✕ ✌ ✓ t ✌✩t ✙
✆ ✌❢t ✗☞✞ ✆ ✌✓✒ ❧✟✞ ✆ ◗ ✌✩t ✗☞✞ ✆ ✕ ✌ ✓ t ❧✠✞ ✥ ✙ ☞❧ ✔✤✙ ✒ ☞✕ ❘☛✡❍◗ t ✔ ✙ ✖❭ P✍✌✏✎ ❖ ✌✒✑ ❙✔✓ P✍✌ ❙ ✎ ✡✖✕✗✓✙✘ ✑ ✡ ❋ ✆ ✌✂✞ ✥ ❧✌ ✑ t ❧✆ ✌✓✒❑❧✟✞ ✑
✘ ❖✛✚ ✑✢✜✣✌ ✓ P✥◗ ✡ ◗ ✓ ✜ ✘✤✕✙✥ ② ❭ P✍✌ ✕ ✜✣✎✟✺✦✑ ❙✧✓ P✍✌ ✚ ◗ ✓✣✓ ✌★✜ ✘ ❖ ✓ P✥◗ ✓ ❋ ✆ ✙ ✞ ✘ ❖ ◗ ✡ ✌ ✘✫✈ ✌ ✡ ✥✢✌ ✕✗✓ ✑☞✜✛✑ ❙ ✑ ♥ ✌★✜✁◗ ✓ ✑☞✜ ✶ s
✶✰❉ ✆ ✙ ✞ ✥ ❉ ✆ ✙ ✞❊t ✗✒❍④ ✔ ✖ ✛ ❉ ✆ ✣ ✙ ✒✪✩✫✞ ✖
✖ ✑✢✜✣✌ ♥ ✜✣✌ ✕✬✘ ❖ ✌ ❘ ✇❯◗ ✡ ✌ ✘✫✈ ✌ ✡ ✥☞✌ ✕✗✓ ✑✢✜ ❉ ✆ ✙ ✞ ❖ ✎ ✕ P ✓ P✥◗ ✓✭✓ P✍✌ ❖ ✌★✜ ✘ ✌ ❖ ☛ ✂ ❉ ✆ ✌✂✞ ✕ ✑ ✡ ✥✢✌★✜ ✈ ✌ ❖ ◗ ✡✖✮✆❉ ✆ ✙ ✞ ✑ ✙ ✞ ❙ ✑✢✜ ✙ ✘✯✡ ◗ ✡ ✌ ✘✫✈ P ☞✰ ✑☞✎✍✜ P✍✑✱✑ ✮ ✑ ❙ ✴✲✘ ❖ ✌ ❖✣❖ ✌ ✡✱✓✣✘ ◗ ❘✫❘ ✇ ❋ ✆ ✙ ✞✛②
✁☛❵✴✳ ❤ ✲ ❤❝❢✫✪ ❜ ❦ ❡ ❣❂❁✔❃❅❄✘✪✘✬
✶✄P✥◗ ❘✫❘✯✘☛✓ ✪✫❧ ◗ ✭ ♥ ✜✣✑✘✥✢✌ ✮✤✙ ✑☞✜ ✚ ✎ ❘ ◗ ◗ ✰ ✇✵✜✙✌✹◗ ❘ ◗ ✡ ◗ ❘ ✇ ❖ ✘ ❖ ◗ ✡✶✮ ✖ ❘✫❘ ✑☞✎ ✕ P✍✌✱◗ ✡✖✮✸✷ ✑✗P✍✌ ✡ ✪✢✗ s ❧ ✭ ✈ ◗✦✥☞✌✱◗ ✡ ✑ ✓ P✍✌★✜ ♥ ✜✣✑✱✑ ❙ ✰ ✇ ✚ ✌✹◗ ✡ ❖
✑ ❙ ✻ ✘ ✜ ✘✹✕ P ❘ ✌ ✓ ❖ ✌★✜ ✘ ✌ ❖ ② ❭ P✺✌ ❘ ✑ ✈ ◗✝✜ ✘☛✓ P ✚ ✑ ❙✧✓ P✍✌ ✘✯✡ ④ ✡✍✘☛✓ ✌ ♥ ✜✙✑ ✮ ✎ ✕✗✓✻✘ ❖
✣✍✌✗
✂✚✏ ✒
☞ ✆ ✌✂✞ ❘☛✡ ❾ ❧✒t ❧◗ ✆ ✌✓✒ ❧✠✞✯❿ ✥ t ✣✍✌✗✟ ✏ ✒ ❧✧❍◗ ✟ ✣✍✌✗✂✑✏ ✒ ☞ ✆ ✌✂✞✆ ✌✓✒ ❧✠✞ ✟ ✖❭ P✍✌★✜✙✌ ❙ ✑✢✜✣✌ ✘☛✓✛✘ ❖ ✡ ◗ ✓ ✎✺✜❩◗ ❘✼✓ ✑ ✘☛✡✱✓ ✜✙✑ ✮ ✎ ✕ ✌ ✓ P✍✌✛✻ ✘ ✜ ✘✤✕ P ❘ ✌ ✓ ❖ ✌✽✜ ✘ ✌ ❖❋ ✆ ✡ ✞ ✥ ✣✍✌✗
✂✑✏ ✒
☞ ✆ ✌✂✞
✆ ✌✓✒ ❧✠✞ ✑ ✖
✶ ♥✙❘☛✘☛✓✣✓✙✘☛✡✙✈✵✓ P✍✌ ❖ ✎ ✚ ◗ ✕✽✕ ✑☞✜ ✮✱✘☛✡✙✈✴✓ ✑ ✓ P✍✌ ♥ ◗✝✜ ✘✯✓ ✇✴✑ ❙ ✌❲✇ ✘ ✌ ❘✹✮ ❖❾ ❧ ✒ ❧◗ ✑ ❿ ❋ ✆ ✡ ✞ ✥ ✣✍✌✗✂✑✏ ✒ ☞ ✆ ✌✂✞◗ ✑ ✆ ✌✢✒❑❧✟✞ ✑ ❾ ❧✒t ❧◗ ✆ ✌✓✒ ❧✠✞✯❿ ✾ ✑◗ ✡✶✮ ✰ ✇ ✰ ✘☛✡ ✑ ✚ ✘ ◗ ❘ ✌✡✺ ♥ ◗ ✡ ❖ ✘ ✑ ✡ ❾✺❧ ✒ ❧◗ ✑ ❿ ❋ ✆ ✡ ✞ ✥ ✣✍✌✗✟ ✏ ✒ ❧◗ ✟✍✣ ✑ ❾ ✡ ✒ ✧ t ❧✧ ❿ ❋ ✆ ✡ ✒ ✧ ✞ ✖❭ P✍✌ ✘☛✡ ④ ✡✍✘☛✓ ✌ ❙ ✎ ✡✖✕✗✓✙✘ ✑ ✡ ◗ ❘ ✌ ❨ ✎✻◗ ✓✣✘ ✑ ✡
❋ ✆ ✡ ✞ ✥ ✣✍✌✗✟ ✏ ✶ ❧◗ ✟✠✣ ✑ ❾ ✡ ✒ ✧ t ❧✧ ❿ ❋ ✆ ✡ ✒ ✧ ✞ ✕♥ ✌★✜ ✚ ✘✯✓ ❖ ✎ ❖ ✓ ✑✲✌✡✺ ✓ ✌ ✡✖✮❈❙ ✎ ✡✶✕✗✓✣✘ ✑ ✡ ❋ ✆ ✡ ✞ ✓ P✍✜✣✑✢✎ ✈ P✍✑✢✎ ✓✛✓ P✺✌✒✌ ✡✱✓✣✘ ✜✣✌ ✕ ✑ ✚ ♥✙❘ ✌✡✺ ♥✸❘ ◗ ✡ ✌✮② ✖ ✑✢✜✣✌★✑✘✥✢✌★✜
❋ ✄ ✆ ✴ ✞ ✥ ✣✍✌✗✟ ✏ ✶ ❧✧❍◗ ✟ ❋ ✆ ✧ ✞◗ ✡✶✮✸✓ P✥◗ ✓✛✘ ❖ ✓ P✍✌ ❨ ✎✻◗ ✡✱✓✣✘☛✓ ✇ ✎✿✌✿◗✫✜✣✌ ❘ ✑✱✑ ✥✱✘☛✡✙✈❄❙ ✑☞✜✹② ❭ P✍✌ ❙ ✎ ✡✖✕✗✓✙✘ ✑ ✡❉ ✆ ✡ ✞ ✥ ✣✍✌✗
✂✑✏ ✶
☞ ✆ ✌✂✞
✌
✑
❵✍✷
 ✁ ✁    ☎✄✂ ✄✆☎ ✝ ✌✲✝✞✁✞✙✁ ❏✎✔✑ ✕✝✂ ☎✡✁ ☎❖ ◗ ✓✣✘ ❖ ④✶✌ ❖ ❾ ❧✒t ❧◗ ✑ ❿ ❉ ✆ ✡ ✞ ✥ ❾ ❧ ✒ ❧◗ ✑ ❿ ❋ ✆ ✡ ✞◗ ✡✶✮ ✕ ◗ ✡ ✰ ✌✵✌✡✺ ✓ ✌ ✡✖✮ ✌ ✮ ✘☛✡ ✓ P✍✌ ❖ ◗ ✚ ✌ ✚ ◗ ✡✍✡ ✌★✜❅◗ ❖ ❋ ✆ ✡ ✞❚② ❭ P✺✌✵✑ ✡✙❘ ✇ ✮✱✘✾✽ ✌★✜✣✌ ✡✶✕ ✌ ❘☛✘ ✌ ❖ ✘☛✡ ✓ P✍✌ ❙ ◗ ✕✗✓✏✓ P✥◗ ✓✵❉ ✆ ✴ ✞ ✥ t❄❧ ◗ ✡✖✮✓ P ✘ ❖ ✈✢✘ ✥☞✌ ❖ ❋ ✄ ✆ ✴ ✞ ✥ t❄❧ ✕P✍✌ ✡✶✕ ✌ ✙ ✑☞✜ ✚ ✎ ❘ ◗ ◗ ②✖
✡ ✑ ✓ P✺✌★✜ ✚ ✌ ✓ P✺✑ ✮ ✓ ✑ ✑ ✰ ✓ ◗ ✘☛✡ ✙ ✑✢✜ ✚ ✎ ❘ ◗ ◗ ✘ ❖ ✓ ✑❇◗ ♥✙♥✙❘ ✇▼◗ ✈ ✜✣✌★✌ ✮ ✇ ◗ ❘✫✈ ✑✢✜ ✘☛✓ P ✚ ✎✷P ✘✹✕ P ✕ ✑ ✚ ♥ ✎ ✓ ✌ ❖❄❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✱✓✣✘ ◗ ❘✼❘ ✇ ✓ P✍✌
✌✡✺ ♥ ✑ ✡ ✌ ✡✱✓ ❖ ☎ ✆ ✌✂✞ ✥ ✓ ❧ ❖ ✎ ✕ P ✓ P✻◗ ✓❾ ❧◗ ❿ ✣ ✶ ❾ ✗✕ ❿ ✾ ✶ ❾ ☞✔ ❿ ✣ ✶ ❾ ✵ ✙ ❿ ✣ ✶ ⑦✹⑦✽⑦ ❾ ◗ ✌✓✒ ❧◗ ✌✓✒ ◗ ❿ ✟ ✌ ✂ ✏ ⑦✹⑦✽⑦ ✥ ✁ ◗◗ ✖❭ P✍✌ ♥ ◗✫✜ ✓✙✘ ◗ ❘✙♥ ✜✙✑ ✮ ✎ ✕✗✓ ❖ ◗ ♥✙♥ ✜✙✑❊◗ ✕ P ✓ P✍✌ ❘☛✘ ✚ ✘☛✓ ◗ ❘☛✓ ✌★✜ ✡ ◗ ✓✣✘☛✡✙✈❃❙ ✜✙✑ ✚ ✰ ✌ ❘ ✑ ✎ ✑☞✜✪◗ ✰ ✑✘✥✢✌ s ◗ ❖ ✮ ✑ ✓ P✍✌ ♥ ◗✫✜ ✓✙✘ ◗ ❘ ❖ ✎ ✚✩❖ ✑ ❙ ✓ P✍✌ ❖ ✌★✜ ✘ ✌ ❖
✣✍✌✗
✂✚✏ ✒
☞ ✆ ✌✂✞ ❘☛✡ ◗ ✌ ✒❑❧◗ ✌ ✒ ◗✙✖✖ ❖ ◗✲✜✙✌ ❖ ✎ ❘✯✓✭✓ P✍✌ ✓ ✎✿✑ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌ ❖ ☎▼◗ ✡✶✮ ☞ ◗✝✜✙✌ ✌ ❨ ✎✻◗ ❘ ②✖ ✑✢✜✣✌ ✈ ✌ ✡ ✌★✜❩◗ ❘✼❘ ✇ s ❙ ✑☞✜✿✌✹◗ ✕ P ♥ ◗ ✓✙✓ ✌★✜ ✡ ✎ ✓ P✍✌★✜✙✌✒✌✡✺ ✘ ❖ ✓ ❖ ◗✲✜❩◗ ✓✣✘ ✑ ✡ ◗ ❘✙❙ ✎ ✡✖✕✗✓✙✘ ✑ ✡✆❉ ✆ ✌✂✞ ❖ ✎ ✕ P ✓ P✻◗ ✓
✎
✂✍✌ ✒
❉ ✆ ✌✂✞ ✁ ✌ ✂ ✏ ✥ ✁ ◗◗ ✕
✎✷P✍✌★✜✙✌ ✂ ✆ ✌✂✞✭✌ ❨ ✎✥◗ ❘ ❖ ✒✉❧ ✑☞✜❁t❄❧ ◗ ✕★✕ ✑☞✜ ✮✱✘☛✡✙✈✸✓ ✑ ✓ P✍✌ ♥ ◗✝✜ ✘☛✓ ✇ ✑ ❙ ✓ P✍✌ ✡ ✎ ✚ ✰ ✌★✜✛✑ ❙ ✎ ✘☛✡✦✓ P✺✌ ✰ ✘☛✡ ◗✫✜✣✇ ✌✡✺ ♥ ◗ ✡ ❖ ✘ ✑ ✡ ✑ ❙ ✌❝② ✙ ✑✢✜
✌✡✺✥◗ ✚ ♥✙❘ ✌ s
✎
✂✠✌ ✒
❾ ✆ ◗ ✌✓✒ ❧✠✞ ✓✆ ✌✓✒❑❧✟✞ ✆ ✕ ✌✓✒ ❧✟✞✎❿ ✁ ✌ ✂ ✏ ✥ ✁ ◗◗ ✕
✘ ❙ ✂ ✆ ✌✂✞ ✥ ✆ t❄❧✟✞ ☞ ✌ ✂ ✏ ✘ ❖ ✓ P✺✌ ✧ ✎ ✮ ✘✯✡ ☞ ✶✄P✻◗ ♥✍✘ ✜✣✑ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✶✕ ✌①◗ ❖✣❖ ✑ ✕✬✘ ◗ ✓ ✌ ✮ ✓ ✑ ♥ ◗ ✓✣✓ ✌✽✜ ✡ ✎ ✥ ❧✮❧✮②✏ ✡✦✓ P✍✌ ❖ ◗ ✚ ✌✏✥☞✌ ✘☛✡ s ✓ P✍✌ ✙✺❘ ◗✖✜✗✑ ❘ ✌ ✓✪♥ ✜✙✑ ✮ ✎ ✕✗✓ ✪ ✔✮✭
✎
✂✠✌ ✒
❾ ◗ ✌◗ ✌✓✒ ❧ ❿ ✔ ✌ ✂ ✏
✘ ❖ ✡ ✑ ✓✛✥✱✡ ✑ ✎ ✡ ② ■ ✌ ♥ ✑ ✘☛✡✱✓ ✑✢✎ ✓✛✓ P✥◗ ✓✛✓ P✍✌✏✜✁◗ ✓✣✘ ✑ ✡ ◗ ❘✻❙ ✜✁◗ ✕✗✓✙✘ ✑ ✡ ◗ ✌ ✠ ✆ ◗ ✌✢✒ ❧✟✞ ✘ ❖ ✜✣✌ ❘ ◗ ✓ ✌ ✮ ✓ ✑ ♥ ◗ ✓✣✓ ✌★✜ ✡ ✎ ✥ ✴ ❧✗②
✧☛❵ ✁ ❜ ✩❏❈ ✯ ❤✄✂   ❣ ✗ ❃ ❜ ✪ ✬ ❜✄✗ ❃ ❜ ❤❅❄ ❜❭ P ✘ ❖ ✘ ❖ ✑☞✎✍✜ ❘ ◗ ❖ ✓ ✌✡✺✥◗ ✚ ♥✙❘ ✌✮② ❭ P✺✌✉④✖✜ ❖ ✓❄❙ ✌ ✎ ✓ ✌✽✜ ✚✩❖ ✑ ❙✛✓ P✍✌ ❭ P✱✎✍✌ ☞ ✖ ✑✢✜ ❖ ✌ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌ ☞ ✆ ✌✂✞❄◗✝✜✙✌ ✆ ✎ ✘☛✓ P ✒✆☎ ✒ ❧✳◗ ✡✖✮
t✝☎ t❄❧✟✞
✒ t t ✒ t ✒ ✒❜t t ✒ ✒✝t ✒✝t t ✒❜t ✒ ✒❜t ✒❜t❜t ✒ ✒ t◗ ✡✶✮✸✓ P✍✌❃④✖✜ ❖ ✓✷❙ ✌ ✎ ✓ ✌★✜ ✚❈❖ ✑ ❙ ✓ P✍✌ ❖ ✎ ✰ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✶✕ ✌ ☞ ✆ ✗ ✌✂✞ s ✓ P✍✌ ✜ ✌ ✎ ✚ ◗ ✡ ☞ ✷ ✑ ❨ ✎✍✌ ✓ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌ s ◗✫✜✣✌
✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒❜t ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒❜t ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒❜t ✒ ✒ ✖❭ P✍✌❄◗ ✰ ✎ ✡✖✮ ◗ ✡✖✕ ✌✒✑ ❙ ✒ ✘ ❖✷❖ ✓ ◗✝✜ ✓✣❘☛✘☛✡✙✈ ✪✫❧ ✴ ✭ ◗ ✡✖✮ ✘✯✓✛✘ ❖ ✡ ◗ ✓ ✎✍✜❩◗ ❘ ✓ ✑ ✎ ✑ ✡✖✮ ✌★✜✱◗ ✰ ✑✢✎ ✓✛✓ P✍✌ ❖ ✘✼✈✢✡ ✑ ❙
✡ ✘ ✥ ✗
✂✝✖ ✘
☞ ✆ ✗ ✌✂✞ ✖❵✵❖
  ✝  ✡✁ ✝ ☎❇✑✏✎✰✂✆✁☎✎✂✁☞✎ ✁✞✝✞✝ ☎  ✷✌✍✂ ☛ ✙✠✝ ☎  ✦✝ ✕✍✑✲✝✞✝✔✂ ✝ ✌☎✄ ✁☎✎✔✑  ✄✂ ✝☎✄ ☎❅✑✏✎✍☎ ✁ ✌✟✎❊✌✁  ✁☎✎❂✝✞✝✞✟ ✝   ☎
✏ ✡ ❙ ◗ ✕✬✓✵✓ P✍✌★✜✣✌❇◗✝✜✣✌❲◗ ❖ ✇ ✚ ♥✍✓ ✑ ✓✙✘✤✕ ◗ ❘✫❘ ✇❯◗ ❖✴✚ ◗ ✡ ✇ ✚ ✘☛✡ ✎ ❖ ✌ ❖ ◗ ❖ ✓ P✍✌✽✜✣✌❯◗✫✜✣✌ ♥✙❘ ✎ ❖ ✌ ❖ ◗ ✡✖✮ ✡ ✘ ✠ ✔ ✘ ❖   ✆ ✔ ✞❚② ✜ ✌ ✎ ✚ ◗ ✡ ◗ ✡✖✮
✶ ❘ ◗ ✓ ✌★✜✎✪✫❧✮❧ ✭❝P✥◗✦✥☞✌ ❖ P✍✑ ✎✿✌ ✮✦✓ P✥◗ ✓ ✡ ✘ ✘ ❖ ✑ ❙ ✓ P✍✌ ❖ ◗ ✚ ✌✭✑☞✜ ✮ ✌★✜✻✑ ❙ ✚ ◗ ✈☞✡✺✘✯✓ ✎ ✮ ✌❅◗ ❖ ✔ ✟ s ✎ ✘☛✓ P ☎ ✥ ❘ ✑ ✈ ✗ ✠ ❘ ✑ ✈✰✕ s ✓ P✍✑✢✎ ✈ P ✡ ✑ ✓◗ ✮ ✚ ✘☛✓✣✓✙✘✯✡✸✈ ◗ ✡ ◗ ❖ ✇ ✚ ♥✍✓ ✑ ✓✣✘✹✕ ✌ ❨ ✎ ✘ ✥✮◗ ❘ ✌ ✡ ✓ ✳ ✔ ✟ ② ✜ ✌✡✺ ✓✻✷ ✑ ❨ ✎✺✌ ✓ ✪ ☞ s ✵ ✭ ♥ ✜✣✑✘✥☞✌ ✮✸✓ P✥◗ ✓
✗
✂✝✖ ✛
☞ ✆ ✗ ✌✂✞ ✥✛✝✆ ✌ ✙ ✟ ✶ ❾ ❘ ✑ ✈ ✙❘ ✑ ✈ ✕ ❿ ✒ ③ ✆ ❧✟✞ ✕
✎✷P✍✌★✜✙✌ ✶ ✘ ❖ ❧ ☞ ♥ ✌★✜ ✘ ✑ ✮✱✘✹✕ s ✕ ✑ ✡✱✓✣✘☛✡ ✎✍✑☞✎ ❖ ✰ ✎ ✓✛✡ ✑ ✎✷P✍✌★✜✙✌ ✮✱✘✾✽ ✌★✜✣✌ ✡✱✓✙✘ ◗ ✰ ❘ ✌✮②✕ ✇✞◗ ✈ ✜✙✌★✌ ✮ ✇✲◗ ❘✫✈ ✑✢✜ ✘☛✓ P ✚ s ✌ ✥✢✌★✜✣✇ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌✲✑ ❙ ✓✉❧ ✕ ◗ ✡ ✰ ✌ ✎✛✜ ✘☛✓✣✓ ✌ ✡ ◗ ❖ ◗ ✡ ✘☛✡ ④ ✡✍✘☛✓ ✌ ♥ ✜✣✑ ✮ ✎ ✕✗✓
✎
✌
  ✌ ✆ ✌✂✞ ✕
✎✷P✍✌★✜✙✌   ✌ ✆ ✌✂✞ ✘ ❖ ✒✉❧✲✑☞✜✵t❄❧ ◗ ✕✽✕ ✑☞✜ ✮✱✘☛✡✙✈✸✓ ✑ ✓ P✺✌ ♥ ◗✫✜ ✘☛✓ ✇✸✑ ❙ ✓ P✺✌ ✡ ✎ ✚ ✰ ✌★✜✛✑ ❙ ✎ ✘☛✡ ✓ P✺✌ ✰ ✘☛✡ ◗✝✜ ✇✦✌✡✺ ♥ ◗ ✡ ❖ ✘ ✑ ✡ ✑ ❙ ✌☎✪ ✙✮✭ ② ✙ ✑✢✜
✓ P✺✌ ✷ ✑ ❨ ✎✍✌ ✓ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌ s ✑ ✡ ✌ ✑ ✰ ✓ ◗ ✘☛✡ ❖ ✪ ◗ ✭
☞ ✆ ✗ ✌✂✞ ✥   ✶✤✶ ✶ ✆ ✌✂✞   ✶ ✶✑✒ ✶✤✶ ✆ ✌✂✞ ⑦✽⑦✹⑦   ✶✤✶ ✌ ✒ ✶ ✏✂✁ ✶ ✆ ✌✂✞ ⑦✹⑦✽⑦ ✖❭ P✍✌✏✜❩◗✫✜ ✘☛✓ ✇✸✑ ❙✧✓ P✍✌ ✰ ❘ ✑ ✕✙✥ ❖ ❧✗❧ ✆ ✴ ❧✟✞☎✄✣❧✭✌✡✺ ♥✙❘ ◗ ✘☛✡ ❖ ✓ P✺✌ ✌ ✺ ✕ ✌ ❖✣❖ ✑ ❙ ✒ ✘✯✡ ✓ P✍✌ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌✗②
✸ ❢ ✆ ✭ ❢❬❣  ✻❡✘✯ ❦ ❛ ✞
✪✫❧ ✭ ✖ ❘✫❘ ✑☞✎ ✕ P✺✌ ✆ ✳✻② ☞ ✢ ② ✞ s ✷ ✑✮P✺✌ ✡ ✆ ✒ ② ✞ s ✙ ✜✁◗ ✡✖✕ ✌ ✆ ✖ ② ✖ ✌ ✡✖✮ ❃✌ ❖ ✞ s ◗ ✡✖✮ ✶✄P✥◗ ❘✼❘☛✘☛✓ ✆ ✳✻② ✣ ② ✞❚②✱★ ✻✭✌ ✡ ✑☞✎✒✥✢✌✹◗✝✎ ✺ ✕ ✎✺✜ ✘ ✌★✎✟✺ ♥ ✜✣✑ ✮ ✎ ✘☛✓ ❖✘☛✡ ④ ✡✍✘ ❖ ② ✏ ❈✭✞❂❁ ✏ ❭✮✫✺✞✕✾ ✎ ✿ ✞✜✫❇❈☞❁ s ✥☞✑ ❘ ② ❑ ✖ ✏ ❑ s ❉■❋✩❫✝❴ s ♥✸♥ ②☛❧ ✕ ❧✲★ ❧ ☞ ✗✸②✪ ◗ ✭ ✖ ❘✫❘ ✑☞✎ ✕ P✺✌ ✆ ✳✥② ☞ ✢ ② ✞ s ✖ ✑☞✜ ✓ ✑ ✡ ✆ ✢ ② ✞ s ◗ ✡✶✮ ✶✄P✻◗ ❘✫❘☛✘✯✓ ✆ ✳✻② ✞❚②✟★ ✢ ◗ ✓✙✓ ✌★✜ ✡ ❖ ♥ ✌ ✕✗✓ ✜✁◗ s ❖ ✎ ✰ ❖ ✓ ✜ ✘☛✡✙✈ ✌ ✡ ✎ ✚ ✌★✜✁◗ ✓✣✘ ✑ ✡ s ◗ ✡✶✮ ◗✫✎ ✓ ✑ ✚ ◗ ✓✙✘✹✕❖ ✌ ❨ ✎✺✌ ✡✖✕ ✌ ❖ ② ✜✰✾ ✿  ✳❭ ✿ ✞✎✫❇❈☞❁✣❀ ❙  ✏✎ ✑☎✙✩✞ ✿ ❭✦✯❳❈✘✫ ✿ ✬✼❈ ✿ s ✥☞✑ ❘ ② ✙ ✕ s ❉■❋✩❋✧✱ s ♥✙♥ ②✺❧ ✔✸❧✲★ ❧ ✵✘✕ ②✪✢✗ ✭ ✖ ❘✫❘ ✑☞✎ ✕ P✺✌ ✆ ✳☞✌✹◗ ✡ ☞ ✢ ◗✫✎ ❘ ✞❄◗ ✡✖✮ ✷ ✑✮P✺✌ ✡ ✆ ✒ ✌ ✡ ✜ ✘ ✞❚② ★ ✻ ✘ ✜ ✘✤✕ P ❘ ✌ ✓ ❖ ✌★✜ ✘ ✌ ❖ ◗ ✡✖✮ ✕ ✎✍✜ ✘ ✑☞✎ ❖ ✘☛✡ ④ ✡✍✘☛✓ ✌ ♥ ✜✣✑ ✮ ✎ ✕✬✓ ❖ ② ✹ ✙ ❀ ❀ ✿ ✞✎✫✚✬✍ ✩★✞✕✾ ✿ ✯  ✳✬ ❆  ✳✬ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈☞❁ ❀❚✯  ■❈✘✫ ✿ ✞ ❬ s ✥☞✑ ❘ ②✻❧ ✵ s ❉■❋✝❫✩❨ s ♥✙♥ ② ☞ ✗✙❧✭★ ☞ ✗✔✙ ②✪ ✕ ✭ ✖ ❘✫❘ ✑☞✎ ✕ P✺✌ ✆ ✳✢✌✹◗ ✡ ☞ ✢ ◗✝✎ ❘ ✞ ◗ ✡✖✮ ✶✄P✥◗ ❘✫❘☛✘☛✓ ✆ ✳☞✌ ✽ ✜✙✌✛✇✍✞✛② ★ ❭ P✍✌ ✜ ✘☛✡✙✈ ✑ ❙✲✧ ☞ ✜✙✌ ✈ ✎ ❘ ◗✫✜ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌ ❖ ② ✜✰✾ ✿  ✱❭ ✿ ✞✜✫❇❈☞❁ ❀ ❙   ✎✒✑ ✙✩✞ ✿ ❭✯❳❈✘✫ ✿ ✬✼❈ ✿ s ✥☞✑ ❘ ②✘✙✤✙ s ❉■❋✩❋✧✱ s ♥✙♥ ② ❧ ✔✘✗✟★☛❧✚✙ ✵ ②✪ ☞ ✭ ✷ ✑ ❨ ✎✍✌ ✓ ✆ ✳✻② ✞✛②✩★ ✖ ❖ ✎ ✚✸✚ ◗ ✓✣✘ ✑ ✡❅❙ ✑☞✜ ✚ ✎ ❘ ◗✭✜✣✌ ❘ ◗ ✓ ✌ ✮ ✓ ✑ ✰ ✘☛✡ ◗✫✜✣✇ ✮✱✘✫✈✢✘✯✓ ❖ ②✂✴ ✬ ✤ ✿ ✬✂✞✎✫  ✱✬ ✿✭❂ ✽✰❁❀✞❇✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈☞❁ ✿ s ✥✢✑ ❘ ② ✵ ✗ s ❉■❋✩❫ ✁ s♥✙♥ ②✺❧ ✴✤✵ ★ ❧✗❧ ☞ ②✪✚✔ ✭ ✙✺❘ ◗✖✜✗✑ ❘ ✌ ✓ ✆ ✢ ② ✞✺◗ ✡✖✮ ✖ ◗✫✜ ✓✣✘☛✡ ✆ ☛✳② ✜ ② ✞✛②✘★ ✢ ✜✙✑ ✰ ◗ ✰ ✘✫❘✯✘ ❖ ✓✣✘✹✕ ✕ ✑✢✎ ✡✱✓✣✘☛✡✙✈ ◗ ❘✫✈ ✑✢✜ ✘☛✓ P ✚✩❖ ❙ ✑✢✜ ✮ ◗ ✓ ◗ ✰ ◗ ❖ ✌✷◗ ♥✙♥✸❘✯✘✹✕ ◗ ✓✣✘ ✑ ✡ ❖ ②✕✌  ✏✙✂❭✮✬✕❁✣❀
  ★ ❙  ✏✎ ✑☎✙✩✞ ✿ ❭■❁✳✬ ❆ ✯ ❬✟❂ ✞ ✿ ✎ ✯❚❈✮✫ ✿ ✬✼❈ ✿✭❂ s ✥☞✑ ❘ ②✝✗✙❧ s ✡ ❘ ◗ s ✣✏✕✗✓ ✑ ✰ ✌★✜ ❉■❋✩❫✝❨ s ♥✸♥ ②☛❧ ✙ ◗ ★ ◗✤✴ ✙✸②✪ ✵ ✭ ✙✺❘ ◗✖✜✗✑ ❘ ✌ ✓ ✆ ✢ P ✘✫❘☛✘✼♥✸♥ ✌✟✞ s ☛ ✜❩◗ ✰ ✡ ✌★✜ ✆ ✢ ✌ ✓ ✌★✜✗✞ s ✝ ✘ ✜ ❖ ✕ P✍✌ ✡ P✍✑ ❙ ✌★✜ ✆ ✢ ✌ ✓ ✌★✜✗✞ s ✢ ✜✣✑ ✮✱✘☛✡✙✈ ✌★✜ ✆ ✒ ✌ ❘ ✚ ✎ ✓ ✞ s ◗ ✡✶✮❄❭✛✘✹✕ P✄✇ ✆ ✧ ✑ ✰ ✌★✜ ✓ ✞✛②✳★✖ ✌ ❘✫❘☛✘☛✡✸✓ ✜❩◗ ✡ ❖ ❙ ✑✢✜ ✚✩❖ ◗ ✡✶✮ ◗ ❖ ✇ ✚ ♥✺✓ ✑ ✓✙✘✹✕ ❖ ✌ ✻ ✘✼✈✢✘☛✓ ◗ ❘ ❖ ✎ ✚✩❖ ② ✜✰✾ ✿  ✱❭ ✿ ✞✜✫❇❈☞❁ ❀ ❙  ✏✎ ✑☎✙✩✞ ✿ ❭ ✯❳❈✘✫ ✿ ✬✼❈ ✿ s ❉■❋✩❋ ✁ ②✩★ ❭ ✑①◗ ♥✙♥ ✌✹◗✝✜✽②✪ ✙ ✭ ✝ ✡ ✎ ✓ P ✆ ✻ ✑ ✡ ◗ ❘✹✮❄❻ ② ✞❚②✘★ ✜✰✾ ✿ ✏ ❭✭✞   ★ ❙  ✏✎ ✑☎✙✩✞ ✿ ❭ ☎ ❭✟  ✙❀❭☞❁✏✎ ✎ ✫✚✬ ✙ ②✘★ ✖ ✮✍✮✱✘ ❖ ✑ ✡ ☞ ■ ✌ ❖ ❘ ✌✛✇ s ❉■❋✆☎✝❫ s ✥✢✑ ❘ ②✄❧ ✌ ✙ ✎ ✡✖✮ ◗ ✚ ✌ ✡✱✓ ◗ ❘✖ ❘✫✈ ✑☞✜ ✘☛✓ P ✚✩❖ ② ✶✱✌ ✕ ✑ ✡✖✮ ✌ ✮✱✘☛✓✣✘ ✑ ✡ s ❉ ✙ ✵ ✗✸②✪ ✙ ✭ ✖ ✑✢✜ ✓ ✑ ✡ ✆ ✢ ② ✞✳◗ ✡✖✮ ✖ ✑☞✎✺✜❩◗ ✡✱✓ ✆ ■ ② ✞✛②✰★ ✢ ◗ ♥ ✌✽✜ ❙ ✑ ❘✹✮✱✘☛✡✙✈ s ✮✱✘✫✈☞✘☛✓ ♥ ◗ ✓✣✓ ✌★✜ ✡ ❖ s ◗ ✡✖✮ ✈ ✜✣✑✢✎ ♥ ❖ ✑ ❙ ◗✝✜ ✘☛✓ P ✚ ✌ ✓✣✘✹✕✉❙ ✜❩◗ ✕✬✓ ◗ ❘ ❖ ②
☎❊❭✜ ■❈ ✿✲✿✲❆ ✫✚✬✛✙ ❂   ★✦✞✕✾ ✿ ✯  ✱✬ ❆  ✱✬ ✽✰❁❀✞❇✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈☞❁ ❀❄✯  ✟❈✮✫ ✿ ✞ ❬ s ✥☞✑ ❘ ② ☞ ✙ s ❉■❋✩❫✝❋ s ♥✙♥ ② ◗ ☞ ✗✟★ ◗ ✙ ✗✸②✪✫❧ ✴ ✭ ✜ ✌ ✎ ✚ ◗ ✡ ✆ ✻✭✑ ✡ ◗ ❘✹✮ ✳✥② ✞✛②✰★ ✣✭✡ ✓ P✍✌ ✡ ✎ ✚ ✰ ✌★✜✵✑ ❙ ✰ ✘☛✡ ◗✝✜ ✇ ✮✱✘✫✈☞✘☛✓ ❖ ✘☛✡ ◗ ✚ ✎ ❘☛✓✣✘✫♥✙❘ ✌✴✑ ❙✏✓ P✍✜✙✌★✌✮② ☎ ❭✟ ✟❈ ✿✲✿✲❆ ✫ ✬✛✙ ❂   ★ ✞✕✾ ✿
✏ ✎ ✿ ❭✮✫✕❈ ❁✳✬ ✽ ❁✟✞✕✾ ✿ ✎ ❁❀✞✎✫✕❈ ❁✣❀❚✯  ✟❈✘✫ ✿ ✞ ❬ s ✥☞✑ ❘ ② ◗ ❧ s ❉✟❋ ☎✩❋ s ♥✙♥ ② ✵ ❧❀✙✟★ ✵✝◗ ❧✗②✪✫❧✮❧ ✭ ✜ ✌ ✎ ✚ ◗ ✡✺✡ ✆ ✻✉②✥✳✻② ✞✷◗ ✡✖✮ ✶ ❘ ◗ ✓ ✌★✜ ✆ ✖ ② ✞✛②✩★ ✕ ✘☛✡ ◗✫✜✣✇ ✮✱✘✫✈☞✘☛✓ ✮✱✘ ❖ ✓ ✜ ✘ ✰ ✎ ✓✙✘ ✑ ✡ ✑✘✥☞✌★✜ ✡ ◗ ✓ ✎✍✜✁◗ ❘✫❘ ✇ ✮ ✌✁④ ✡ ✌ ✮ ❖ ✌ ❨ ✎✍✌ ✡✖✕ ✌ ❖ ② ✜ ❭ ❁✱✬ ❂ ✶❁✝❈✭✞✜✫  ✱✬ ❂   ★ ✞❇✾ ✿✑✏ ✎ ✿ ❭✮✫❇❈☞❁✱✬ ✽ ❁❀✞❇✾ ✿ ✎ ❁✟✞✜✫❇❈☞❁ ❀❄✯  ■❈✘✫ ✿ ✞ ❬ s ✥✢✑ ❘ ② ◗ ❧ ✗ s ❉■❋✩❴✝❨ s ♥✸♥ ② ✵ ❧✭★ ✵ ✙✸②✪✫❧ ◗ ✭ ✶✄P✥◗ ❘✫❘✯✘☛✓ ✆ ✳✥② ✣ ② ✞❚②✟★ ✣✭✡✵✘☛✡ ④ ✡✺✘✯✓ ✌ ♥ ✜✣✑ ✮ ✎ ✕✗✓ ❖ ◗ ❖✣❖ ✑ ✕✬✘ ◗ ✓ ✌ ✮ ✎ ✘☛✓ P ❖ ✎ ✚✩❖ ✑ ❙✂✮✱✘✫✈☞✘☛✓ ❖ ② ✌   ✙✁❭✘✬✕❁ ❀   ★ ✣ ✙ ✎ ✟✲✿ ❭ ✜✰✾ ✿  ✱❭ ❬ s ✥✢✑ ❘ ② ◗ ❧ s❉■❋✩❫✝❨ s ♥✙♥ ②☛❧ ◗ ✙✟★☛❧✌✗ ✕ ②✪✫❧✌✗ ✭ ■ P ✘☛✓✙✓ ◗ ✥ ✌★✜ ✆ ❻ ② ❭ ② ✞ ◗ ✡✖✮✛■ ◗ ✓ ❖ ✑ ✡ ✆ ☛✳② ✜ ② ✞✛②✳★ ✏ ❙  ✏✙✂❭ ❂■✿   ★ ✽   ❆✩✿ ❭✮✬ ✏ ✬✕❁✣❀ ❬✟❂ ✫ ❂ ②✳★ ✷ ◗ ✚ ✰ ✜ ✘✹✮✄✈ ✌ ❺ ✡✺✘ ✥✢✌★✜ ❖ ✘☛✓ ✇ ✢ ✜✙✌ ❖✣❖ s❉■❋✲✱✝❴ s ❙ ✑☞✎✍✜ ✓ P✦✌ ✮✱✘☛✓✙✘ ✑ ✡ ② ✧ ✌ ♥ ✜ ✘☛✡ ✓ ✌ ✮ ❉ ✙ ✵ ✗✸②
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✆   ✙✠✟✤✚✦✆✟✁ ✆✞✆✰✆✦✠ ✔   ✔     ✠ ✆ ✆ ✔   ✟✤✗✖✁☛✜☞✒✔ ✞ ✆ ✔ ✄✓✄ ✔  ✁  ✆✦✠ ✔ ✜ ✆✦✠ ✔   ✔ ✄ ✔ ✟✛✚☛✜ ✔   ✆✮✙✓✚ ✆✰✆✦✠ ✔  
✩ ✡ ✟ ☎ ✟✄✂☎✂ ✍ ✆ ☛ ✠ ☎❂✔✏ ✜ ✧ ✏ ✖ ✧ ✑ ✕ ❨ ✎✍✌ ✡✶✕ ✑☞✎✍✜ ✓
✵ ✻ ✣✌ ✕ ✌ ✚ ✰ ✜✣✌✳❧✚✙✛✙ ◗
✪ ✜ ✣✌ ❖ ✎ ✚ ✣✌ ♥ ◗✫✜ ✢ P ✘✫❘✯✘✫♥✙♥ ✌ ✻✭✎ ✚ ◗ ❖ ✭
✆ ✂❜ ✬ ❃ ❈ ✂❜❺
✡ ✌ ❖ ✎ ✘☛✓ ✌ ✚ ◗✯P ❘ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✆ ▼ ✂ ✞✴✌ ❖ ✓ ❖ ✑ ❘ ✎ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✜ ✣✌ ✕ ✎✍✜✣✜✙✌ ✡✖✕ ✌ ❘☛✘☛✡✤✣✌✹◗ ✘ ✜✙✌ ❨ ✎ ✘ ✌✡✺ ♥ ✜ ✘ ✚ ✌ ▼ ✂ ✌ ✡❙ ✑ ✡✖✕✬✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌ ▼ ✂ ✾ ✶ s ▼ ✂ ✾ ✓ s ✖ ✖✒✖ s ▼ ✂ ✯✁✓ s ▼ ✌ ✂ ✾ ✶ ✏ ✯✁✓ s ✖ ✖✒✖ s ▼ ✂ ✯ ✗ s ✌ ✓ ✕ ② ✷ ✌ ❖✲❖ ✎ ✘☛✓ ✌ ❖ ◗ ♥✙♥ ◗✝✜✁◗ ✘ ❖✣❖ ✌ ✡✱✓✦✡ ◗ ☞✓ ✎✍✜✙✌ ❘✫❘ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓✴✮ ◗ ✡ ❖ ❘ ✌ ❖ ♥ ✜✙✑ ✰ ❘ ❃✌ ✚ ✌ ❖ ✮ ✌ ✕ ✑ ✚ ♥✍✓ ◗ ✈ ✌ ❘☛✘ ✣✌ ❖ ❃◗ ❘✓✴ ✣✌ ✕ ✜ ✘☛✓ ✎✍✜✣✌ ✰ ✘✯✡ ◗ ✘ ✜✣✌ ✮ ✌ ❖ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌★✜ ❖ ✑☞✎ ✮ ◗ ✡ ❖❘✗✴ ✣✌ ✓ ✎ ✮ ✌ ✮ ✴ ◗ ❘✫✈ ✑✢✜ ✘☛✓ P ✚ ✌ ❖ ✮ ✎ ✓ ✇ ♥ ✌✞✝ ✮✱✘ ✥ ✘ ❖ ✌★✜ ♥ ✑☞✎✍✜✿✜ ✣✌ ✈☞✡ ✌★✜✠✟✴✌ ✓✛✡ ✑✢✎ ❖ ✡ ✑☞✎ ❖ ✘☛✡✱✓ ✣✌★✜✙✌ ❖✣❖ ✑ ✡ ❖ ✘✹✕✗✘ ❃◗ ❘ ✌★✎✺✜ ✕ ✑ ✚ ☞♥ ✑✢✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ◗ ❖ ✇ ✚ ♥✍✓ ✑ ✓✣✘ ❨ ✎✍✌✮②
✷✿✘☛✓ ✑ ✡ ❖ ✮ ✌★✎ ✺ ✌✡✺✍✌ ✚ ♥✙❘ ✌ ❖ ✕✁❘ ◗ ❖✜❖ ✘ ❨ ✎✍✌ ❖ ❨ ✎ ✘ ✑ ✡✱✓ ❖ ✎ ❖ ✕✬✘✯✓ ✣✌ ✮ ✌ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✣✌★✎ ✺✆◗✝✜ ✓✣✘✹✕✁❘ ✌ ❖ ✌☛❘ ◗ ❖ ✎ ✘☛✓ ✌ ✰ ✂ ❨ ✎ ✘❖ ✑ ✚ ✚ ✌ ❘ ✌ ❖ ✕ P ✘✾✽ ✜✣✌ ❖ ✮ ✌ ❘✓✴ ✣✌ ✕ ✜ ✘☛✓ ✎✍✜✣✌✴✌ ✡ ✰ ◗ ❖ ✌ ◗✸✮ ✌ ❖ ✌ ✡✱✓✙✘ ✌✽✜ ❖ ✮ ✌✲❧ ❃◗ ✌ ✌ ✓❅❘ ◗ ❖ ✎ ✘☛✓ ✌   ✂ ✮ ✎ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✙✌ ✮ ✌♥ ◗✝✜ ✓✣✘☛✓✣✘ ✑ ✡ ❖ ✰ ✘☛✡ ◗ ✘ ✜✣✌ ❖ ✮ ✌ ❘✓✴ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌★✜✒✌ s ❃◗ ❘ ◗ ❨ ✎✍✌ ❘✼❘ ✌ ✝ ② ✖ ◗✯P ❘ ✌★✜ ❖ ✴ ✌ ❖ ✓✱❘ ✎ ✘ ☞ ✚ ✬✌ ✚ ✌ ✘☛✡✱✓ ✣✌✽✜✣✌ ❖✜❖ ✣✌✮②✜ ✑☞✎ ❖ ♥ ✜✣✑ ♥ ✑ ❖ ✑ ✡ ❖ ✎ ✡ ✌ ✕✁❘ ◗ ❖✣❖ ✘ ④ ✕ ◗ ✓✣✘ ✑ ✡ ❨ ✎ ✘ ✥ ✘ ❖ ✌❱❃◗ ✮✁✣✌ ✕ ✜ ✘ ✜✙✌ ❘ ✌ ❖ ✮✱✘✾✽ ✣✌★✜✣✌ ✡✱✓ ❖ ✕ ✑ ✚ ♥ ✑☞✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ❖ ♥ ✑ ❖✜❖ ✘ ✰ ❘ ✌ ❖♥ ✑✢✎✍✜✏✎ ✡ ✌ ✓ ✌ ❘✼❘ ✌ ❖ ✎ ✘☛✓ ✌✮② ❻ ❘✼❘ ✌✴✌ ❖ ✓✒✘✫❘✫❘ ✎ ❖ ✓ ✜ ✣✌★✌ ✮ ✌ ❨ ✎✍✌ ❘ ❨ ✎✍✌ ❖ ✌✡✺✍✌ ✚ ♥✙❘ ✌ ❖ s ✌ ✡✖✕ ✑☞✜✣✌ ❙ ✜❩◗ ✈ ✚ ✌ ✡✱✓ ◗ ✘ ✜✣✌ ❖ s ✑❄❃✎ ❘✓✴ ✑ ✡
✥☞✑ ✘☛✓❪❙ ✑ ✡✖✕✬✓✣✘ ✑ ✡✍✡ ✌★✜ ❘ ✌ ❖✒✚ ✣✌ ✓ P✍✑ ✮ ✌ ❖ ✕✁❘ ◗ ❖✜❖ ✘ ❨ ✎✍✌ ❖ ✮ ✌ ❘✓✴ ◗ ✡ ◗ ❘ ✇ ❖ ✌✉◗ ❖ ✇ ✚ ♥✍✓ ✑ ✓✣✘ ❨ ✎✍✌ ✕ ✑ ✚✸✚ ✌ ❘ ◗ ✚ ✣✌ ✓ P✍✑ ✮ ✌ ✮ ✎
✕ ✑ ❘ ✑✢✎ ✮ ✌ ❘ ◗ ✓ P ✣✌✽✑☞✜ ✘ ✌ ◗ ✡ ◗ ❘ ✇ ✓✣✘ ❨ ✎✍✌ ✮ ✌ ❖ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✣✌ ❖ ✕ ✑ ✚✸✚ ✌ ❘ ◗ ❙ ✑☞✜ ✚ ✎ ❘ ✌ ✮ ✌ ✢ ✌★✜✙✜✣✑ ✡ ②
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✷ ✌ ✓✙✓ ✌ ✮✁✣✌ ✩✖✡✺✘✯✓✙✘ ✑ ✡ ✌ ✡✦✓ ✌✽✜ ✚ ✌ ✮ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑✔✓ ✑☞✜ ✚ ✌☛✙✚✙☛✌ ✑✫✑ ✌ ✓ ✜✘✕ ✮ ✎ ✘☛✓ ✘ ✚✸✚ ✣✌ ✮✱✘ ✕ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✌ ✡ ✎ ✡ ✌ ✮✁✣✌ ✩✖✡✺✘✯✓✙✘ ✑ ✡ ✜✶✑☞✎✺✜✱✙☛✌ ✑✔✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑✲✑✣✘
✡ ✑✢✎ ✑ ✜✣✌ ✚ ✕✝✜✖✢☞✎✺✑ ✡✗✑ ✢ ✎✍✌✮✙☛✌ ✑✻✮ ✌★✎ ✺ ✑✳✜ ✣✌★✜✘✕ ✓ ✌★✎✍✜ ✑✒✮ ✌ ✚ ✎✗✙ ✓✣✘ ✜✗✙ ✘✹✕ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡ ✜✴✕✫✜ ✸✲✌ ✓ ✮ ✌ ✑ ✎ ✰ ✑✣✓✙✘☛✓ ✎ ✓✙✘ ✑ ✡ ✜✴✕✝✜ ✸ ✓❋ ✆ ✸☞✞✔✵✶ ✍ ✸❅❋ ✆ ✸✢✞ ✕ ❋ ✆ ✸✢✞✱✵✶ ✍ ❋ ✆ ✸ ✓ ✞ ✕
✑ ✌ ✓ ✜✘✕ ✮ ✎ ✘✚✑ ✌ ✡ ✓✻✮ ✕ ✡✗✑ ✙ ✴ ✌ ✑ ✜✷✕ ✕ ✌ ✮ ✌ ✑✲✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✜✴✕✫✜✲✙ ✴ ✑✸✜ ✣✌★✜✖✕ ✓ ✌✽✎✍✜ ✮ ✌ ✮✁✣✌ ✕ ✕✍✙✹✕✍✺✢✌✏✌ ✓ ✙ ✴ ✑✸✜ ✣✌★✜✖✕ ✓ ✌✽✎✍✜ ✮ ✴ ✻ ✑ ✚ ✑ ✓✠✻ ✣✌ ✓✣✘ ✌ ✭
✆ ❋ ✂ ✞☎✵✶ ✍ ✆ ❋ ✂ ✾ ✶ ✞ ✕ ✆ ❋ ✂ ✞✫✵✶ ✍ ✆ ❋ ✂ ✯✁✓ ✞ ✖✖
✘☛✡✗✑✙✘ ✎ ✡ ✌ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✆ ❋ ✂ ✞✿✌ ✑✣✓✦◗ ☞ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑✣✘ ✌☛✙✚✙☛✌ ✑ ✕ ✓✣✘✚✑✼✓ ✕ ✘☛✓ ✎ ✡ ✌✒✜✣✌☛✙✹✕ ✓✣✘ ✑ ✡✦✮ ✌✏✜ ✣✌ ✕ ✎✺✜✣✜✣✌ ✡✖✕ ✌
✗ ✝ ▲ ✒✾✽ ✝✪❋ ✂ ✾ ✝✑✒ ✗ ✝ ▲ ✶✖✽ ✝ ❋ ✌ ✂ ✾ ✝ ✏ ✯✄✓ ✒❀✿❁✿❁✿✜✒ ✗ ✝ ▲ ✘ ✽ ✝☎❋ ✌ ✂ ✾ ✝ ✏ ✯✁✓ ✎ ✥ ✴
✕✦✥☞✌ ✕ ✙☛✌ ✑✲✑✗✕ ✕✍✙✹✕ ✘ ✜✙✌ ✑
▲
✟ ✽ ✝ ✡ ✑ ✡✦✓ ✑☞✎ ✑✛✡ ✎✛✙ ✑❁✯
✖ ✴ ✕ ✡✍✡ ✌✰✕✫✎ ✤ ✪ ✸ ✕ ✳✱✭ ✭ ✑●❃✎ ✳ ✮ ✣✌ ✑✣✘ ✺ ✡ ✌❂✙ ✴ ✑✳✜ ✣✌✽✜✘✕ ✓ ✌★✎✍✜ ✮ ✌ ✑ ✎ ✰ ✑✙✓✣✘☛✓ ✎ ✓✣✘ ✑ ✡ ✜✴✕✫✜❏✸ ✓ ✭ ✕✌✜✗✜✖✌✾✙ ✣✌❃✕✝✎ ✑✠✑✣✘ ✑✳✜ ✣✌✽✜✘✕ ✓ ✌★✎✍✜ ✮ ✌ ✖ ✕ ✻ ✙☛✌★✜ ✭✕ ✌ ✓ ✕ ✡✺✡ ✌✰✕✝✎ ✮ ✑ ✡✶✕✍✭ ✌ ✑✣✓ ✌★✎ ✕ ✙ ✘✹✮✱✘ ✌ ✡ ❃✕❄✺❅✕✝✎ ✕✒✻ ✌ ✭ ✕ ✌★✢ ✎ ✘❆✓ ✕ ✘✯✓ ✢ ✎✍✌✞✙ ✴ ✑ ✡ ✜✶✌★✎ ✓ ✜✴✕✫✜✒✙☛✌★✜ ✮ ✴ ✣✌❁✢☞✎✷✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✚ ✘☛✡✍✘ ✚ ✕✍✙☛✌ ✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌
✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✺✡ ✌ ✯
✙ ☞
 ✁ ✁    ☎✄✂ ✄✆☎ ✝ ✌✲✝✞✁✞✙✁ ❏✎✔✑ ✕✝✂ ☎✡✁ ☎
✻ ✴ ✕✝✎ ✓ ✜✣✌✣✜✴✕✝✜ ✓ ✙ ✴ ✌ ✑ ✜✴✕ ✕ ✌ ✮ ✌ ✑ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑✦◗ ☞ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑ ✜✶✑ ✑✠✑ ❃✌ ✮ ✌ ✙☛✌ ✑ ✜✍✜✙✑✳✜✍✜ ✘ ✣✌ ✓ ✣✌ ✑✏✮ ✌ ✕ ✙ ✬✑ ✓ ✎✍✜✣✌ ✑ ✎ ✘ ✥✳✕ ✡✱✓ ✌ ✑✗✌
✆ ✁ ✞ ✙✯✌ ✑✔✓ ✜✘✕ ✕✗✓✣✘ ✑ ✡✛✑ ✜✘✕ ✓✙✘ ✑ ✡✍✡ ✌✾✙✬✙☛✌ ✑✔✑ ✑ ✡✱✓ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑✰✭
✆ ◗ ✞ ✑✣✘ ❋ ✆ ✸☞✞✄✂ ✤ ✆✗✆ ✸✢✞✣✞ ✑ ✕ ✓✙✘✬✑ ✓ ✕ ✘☛✓ ✎ ✡ ✌ ✣✌❁✢☞✎✷✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌ ✖ ✕ ✻ ✙☛✌★✜
▲
✒ ✆ ✸☞✞ ❋ ✆ ✸☞✞ ✒
▲
✶ ✆ ✸✢✞ ❋ ✆ ✸ ✓ ✞✍✒❀✿❁✿❁✿ ✒
▲
✘ ✆ ✸☞✞ ❋ ✆ ✸ ✓ ✎✛✞ ✥   ✆ ✸✢✞ ✕
✮ ✑ ✡✱✓ ✙✯✌ ✑ ✌ ✕ ✑ ✡✶✮ ✚ ✌ ✚ ✰ ✜✣✌   ✆ ✸☞✞✿✌ ✑✙✓ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✭ ✕✌✙✯✑✢✜ ✑ ❋ ✆ ✸☞✞ ✌ ✑✣✓ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✭
✆ ✗✢✞ ✑✣✘ ❋ ✆ ✸☞✞ ✌ ✑✣✓ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✭✱✘ ✙✂✌ ✡ ✌ ✑✣✓✏✮ ✌ ✚ ✬✌ ✚ ✌ ✮ ✌ ❋ ✆ ✸ ✓ ✞ ✭
✆ ✕ ✞ ✙✯✌ ✑ ✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✑ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑✲✓ ✑✢✜ ✚ ✌ ✡✱✓ ✎ ✡ ✑ ✑✢✎ ✑ ☞ ✌ ✑ ✜✴✕ ✕ ✌ ✥✢✌ ✕✗✓ ✑☞✜ ✘ ✌☛✙ ✮ ✎ ✤ ☞ ✌ ✑ ✜✴✕ ✕ ✌ ✥✢✌ ✕✗✓ ✑☞✜ ✘ ✌☛✙ ✤ ✆✙✆ ✸✱✞✣✞ ✆ ✌ ✓ ✚ ✬✌ ✚ ✌ ✮ ✎✤ ✆ ✸☞✞ ☞ ✌ ✑ ✜✴✕ ✕ ✌ ✥☞✌ ✕✬✓ ✑☞✜ ✘ ✌☛✙ ✤ ✆✙✆ ✸☞✞✙✞✗✞ ✭
✆ ☞ ✞ ✑✣✘ ❋☎✌ ✓✰❉ ✑ ✑ ✡ ✓✻✮ ✌★✎✟✺ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑❁✭✱✘ ✙✂✌ ✡ ✌ ✑✣✓ ✮ ✌ ✚ ✬✌ ✚ ✌ ✮ ✌✮✙☛✌★✎✍✜✲✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓✻✮ ✌ ✷ ✕✝✎ ✕✠✻✆☎ ❋✞✝ ❉✷✭
✆ ✔✢✞ ✑✣✘ ❋☎✌ ✑✣✓ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✭ ✑ ✕ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✮✁✣✌★✜ ✘ ✥ ✣✌★✌✛❋ ✄ ✌ ✑✙✓ ✕✝✎ ✑✠✑✣✘ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✯
✢ ✕✝✜ ✕ ✑ ✡✱✓ ✜✙✌✸✎ ✡ ✌✞✜✍✜ ✘ ✚ ✘✯✓✙✘ ✥☞✌ ✮ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✡✘✴ ✌ ✑✙✓ ✜✴✕ ✑✒✡✤✣✌ ✕ ✌ ✑✒✑ ✕ ✘ ✜✣✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✭✼✕ ✑ ✚ ✚ ✌✒✑ ✡ ✙✯✌ ✥✢✑ ✘☛✓
✌ ✡ ✕ ✑ ✡✗✑✙✘✤✮✁✣✌★✜✘✕ ✡ ✓ ✙ ✡
✁
✁ ✶ ✸ ✭ ✌ ✓ ✙☛✌ ✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓✸✮ ✌ ✒ ✕ ✮ ✕ ✚ ✕✝✜ ✮ ✮ ✌ ✮ ✌★✎ ✺ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑✴✡✘✴ ✌ ✑✣✓ ✺ ✣✌ ✡✤✣✌★✜✘✕✌✙✯✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✜✴✕ ✑✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡ ✯
✘✠✟✂✁✡✟ ❆ ✂☛✆☞✍✌✎☛ ✬ ✁ ✂ ☞ ✂☛   ❃ ✭ ✌✑✏☛✆☞✍☛ ✬ ✟ ✢ ✕✫✜ ✚ ✘ ✙☛✌ ✑ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✺✡ ✌ ✑✛✡ ✑✢✎ ✑ ✮✱✘✚✑✙✓✣✘☛✡ ✺☞✎✺✑ ✡✗✑ ✎ ✡ ✌ ✕ ✙✹✕ ✑✒✑ ✌ ✜✴✕✫✜ ✓✣✘✹✕ ✎✛✙ ✘ ❃✌★✜✙✌ ✌✂✕ ✌☛✙✚✙☛✌
✮ ✌ ✑✦✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑ ✜ ✣✌☛✺☞✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✙✌ ✑✰✯ ✧ ✕✌✜✗✜✶✌☛✙☛✑ ✡✗✑ ✎ ✡ ✌ ✮✁✣✌ ✩✖✡✍✘☛✓✣✘ ✑ ✡ ✜✶✑ ✑✒✑✙✘ ✰ ✙☛✌ ✪ ✁✸✭ ✔✍✭ ✯✕✜ ✑✢✎ ✑✛✡ ✑☞✎ ✑✻✮ ✑ ✡✍✡ ✑ ✡✗✑✻✮ ✌✽✎✟✺ ✚ ✕ ✓ ✜ ✘✹✕ ✌ ✑✻✕ ✕✫✜✣✜ ✣✌✽✌ ✑✓✒ ✒ ✭✒ ✶ ✭ ✎ ✡ ✌ ✚ ✕ ✓ ✜ ✘✤✕ ✌✱✙ ✘ ✺ ✡ ✌✫✪✴✌ ✓ ✎ ✡ ✌ ✚ ✕ ✓ ✜ ✘✹✕ ✌ ✕ ✑✳✙☛✑ ✡✍✡ ✌✒✎ ✭✢✓ ✑✢✎ ✓ ✌ ✑✛✮ ✌ ✓ ✕ ✘ ✙✚✙✯✌ ✕ ✑ ✡✕✔ ✌ ✡ ✕ ✰ ✙☛✌ ✯✗✖✱✘ ✌ ✌ ✑✣✓ ✎ ✡ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌★✜ ✡ ✕ ✓ ✎✍✜✣✌☛✙ ✭✢✡ ✑☞✎ ✑
✣✌ ✕ ✜ ✘ ✔ ✑ ✡✛✑ ✑ ✑ ✡ ✮✁✣✌ ✔ ✌☛✙☛✑✳✜✗✜✶✌ ✚ ✌ ✡ ✓ ✰ ✘☛✡ ✕ ✘ ✜✙✌ ✭ ✝ ✿✰✿❁✿ ✭ ✶ ✭ ✒ ✌ ✓✏✡ ✑☞✎ ✑✒✕ ✕✌✙ ✕ ✎✗✙☛✑ ✡✗✑ ✙☛✌ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✣✌ ❋ ✂ ✥ ✪ ✒ ✮ ✟ ✿❁✿✰✿ ✒ ✮ ✡ ✒ ✮✚✙ ✎ ✯ ✖ ✙☛✑☞✜ ✑ ✙✹✕
✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✓ ✑✢✜ ✚ ✌✾✙✬✙☛✌ ❋ ✆ ✸✢✞ ✥ ☛ ✂✍✌ ✒☞❋ ✂ ✸ ✂ ✌ ✑✙✓❱◗ ☞ ✜ ✣✌☛✺☞✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✙✌ ✯
✖✏✕ ✮ ✑ ✡✍✡✤✣✌★✌ ✮ ✌ ✒ ✒ ✭✍✒ ✶ ✭ ✪ ✌ ✓ ✎ ✌ ✑✣✓ ✎ ✡ ✌✻✜✙✌☛✜✍✜ ✣✌ ✑ ✌ ✡✱✓ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✙ ✘✯✡✤✣✌✰✕ ✘ ✜✣✌ ✮ ✌✦✙ ✕ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌✛✜ ✣✌✾✺☞✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✣✌●❋ ✆ ✸☞✞ ✌ ✓ ✎ ✡ ✜✶✌★✎ ✮ ✌✭✜ ✣✌✤✣✶✌✡✺ ✘ ✑ ✡
✚ ✑ ✡✱✓ ✜✣✌ ✢ ✎✍✌ ✮ ✌★✜✣✜ ✘ ❃✌✽✜✣✌ ✓ ✑✢✎ ✓ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ◗ ☞ ✜ ✣✌☛✺✢✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✣✌ ✑ ✌ ✕ ✕ ✕✠✻ ✌✸✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌✦✜✘✕ ✓✣✘ ✑ ✡✍✡ ✌☛✙✚✙✯✌ ✡ ✑ ✡ ✕ ✑ ✚✸✚ ✎ ✓ ✕ ✓✣✘ ✔ ✌ ✑ ✎✍✜ ✙ ✴ ✌ ✡✛✑ ✌ ✚ ✰ ✙☛✌✮ ✴ ✘☛✡✖✮✁✣✌ ✓ ✌★✜ ✚ ✘☛✡ ✣✌★✌ ✑✜✛ ✙ ✒ ✕ ✙ ✶ ✆ ✯ ✷ ✌ ✓✣✓ ✌✴✜✙✌ ✚ ✕✫✜✘✢ ✎✍✌✮✜✶✌★✜ ✚ ✌ ✓✒✮ ✴ ✑ ✰ ✓ ✌ ✡✍✘ ✜✣❃✕❂✜✶✌★✎ ✮ ✌ ✓ ✜✘✕ ✘✬✑✏✮ ✌ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✙✌★✎ ✑ ✌ ✑ ✜✍✜✣✑✸✜✍✜ ✘ ✣✌ ✓ ✣✌ ✑✵✮ ✌ ✕ ✌ ✑✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✑✰✭✶✕ ✑ ✚ ✚ ✌✔✙✹✕ ✑✣✓ ✕ ✰ ✘ ✙ ✘☛✓ ✣✌✲✜✴✕✫✜ ✑ ✑ ✚✸✚ ✌ ✑✢✎❂✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓ ✮ ✌ ✒ ✕ ✮ ✕ ✚ ✕✝✜ ✮ ✯ ✏ ✙ ✓ ✕✫✎ ✓ ✡ ✑ ✓ ✌★✜ ✕✫✎ ✑✒✑✙✘ ✙ ✕ ✑✣✓ ✕ ✰ ✘ ✙ ✘✯✓ ✣✌ ✜✴✕✫✜✱✜✺✜✣✑ ✮ ✎ ✘☛✓ ✮ ✌
✷ ✕✝✎ ✕✒✻✆☎ ✯
✖✏✕ ✡ ✑ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌✒✜ ✣✌☛✺☞✎✛✙ ✘ ❃✌★✜✙✌✮✺ ✣✌ ✡ ✣✌★✜✘✕✌✙ ✘✬✑ ✌ ✕ ✌☛✙✚✙☛✌ ✮ ✌ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌✮✕✫✎ ✓ ✑ ✚ ✕ ✓✙✘ ✢☞✎✺✌ ✕ ✕✫✜✛✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✕✝✎ ✓ ✑ ✚ ✕ ✓✣✘ ✢ ✎✍✌✛✌ ✑✙✓ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌
✜ ✣✌✾✺☞✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✣✌ ✮ ✑ ✡✱✓ ✙✯✌ ✑✻✕ ✑✱✌✕✧ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓✒✑✣✑ ✑ ✡✱✓ ✜✍✜ ✘✚✑✻✮ ✕ ✡✗✑ ✎ ✡ ✌ ✡✗✑ ✌ ✚ ✰ ✙☛✌ ✩✖✡✺✘ ✯
✖✂✌ ✓✒✻✤✣✌★✑✢✜■❃✌ ✚ ✌ ✮ ✌ ✷✔✻ ✜ ✘✬✑✙✓ ✑✸✙ ✭ ✝ ✕ ✚ ✕✫✌ ✭ ✖ ✌ ✡✶✮ ❃✌ ✑ ✙ ✜✖✕ ✡✖✕ ✌✒✌ ✓ ✧ ✕✝✎✕✤ ☎ ✪✢✗ ✭ ✙✍✭ ✭ ✢ ✎ ✘ ✜✣✌☛✙ ✘ ✌ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✕✫✎ ✓ ✑ ✚ ✕ ✓✣✘ ✢ ✎✍✌ ✑ ❃✕ ✔ ✕✍✙☛✌★✎✍✜ ✑
✮ ✕ ✡✗✑✣✢ ✭ ✌ ✓ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑✦✓ ✑✢✜ ✚ ✌☛✙✚✙✯✌ ✑ ✕✌✙✬✺ ✣✌ ✰ ✜ ✘ ✢ ✎✍✌ ✑ ✑ ✎✺✜ ✢ ✭ ✆ ✸☞✞ ✭✶✡ ✑☞✎ ✑ ✚ ✑ ✡ ✓ ✜✣✌ ✭ ✎ ✙✩✞❂❁❀✞✎✫ ❂ ✎ ✙✩✞❂❁✳✬ ❆ ✫ ❂ ✭ ✢ ✎ ✴ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌✲✜ ✣✌✾✺☞✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✣✌ ✌ ✑✣✓✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✺✡ ✌ ✯
✁✤✟
 
✥ ❈✧✦ ✥✠☞✍★✩☛ ❈ ☛✆✪✫★✓✬✮✭ ✞ ❈✧✦ ★✩✥✠★✩✌ ✗ ❃ ☛
✁✤✟ ✘✮✟
 
✯ ✬✠✭✩✭✰✌✲✱ ❄ ✬✳★✩✌✴✥✠✪ ✟ ✖ ✴ ✣✌✰✢ ✎✴✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✚ ✘✯✡✺✘ ✚ ✕✌✙ ✌ ✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌❂✕ ✎ ✡ ✕ ✑✱✌✕✧ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓
▲✶✵ ✆
✸☞✞ ✢ ✎ ✘ ✡ ✴ ✌ ✑✣✓ ✜✴✕ ✑
✡ ✎✗✙✂✌ ✓✲✑ ✕✒✜ ✣✌ ✑ ✑✸✙✯✎ ✓✣✘ ✑ ✡✞✑ ✌ ✑✗✕✗✘☛✡✖✮ ✌✏✌ ✡ ✮ ✌★✎✟✺❃✜✴✕✝✜ ✓✣✘ ✌ ✑ ✌✍✮ ✴ ✕ ✰ ✑☞✜ ✮ ✙ ✴ ✣✌ ✓ ✎ ✮ ✌ ✮ ✴ ✎ ✡❂✑ ☎ ✑✙✓ ❃✌ ✚ ✌ ✙ ✘☛✡✤✣✌✰✕ ✘ ✜✣✌ ✢ ✎ ✘ ✮ ✑ ✡✍✡ ✌✣✙✹✕ ✮✱✘ ✚ ✌ ✡✗✑✣✘ ✑ ✡
✮ ✌❃✙ ✴ ✌ ✑ ✜✴✕ ✕ ✌ ✮ ✌ ✑ ✑ ✑✳✙☛✎ ✓✙✘ ✑ ✡✗✑ ✌ ✓ ✙✹✕ ✜✴✕✝✜ ✓✣✘ ✌ ✰ ✕ ✑✠✑ ✌ ✮ ✌ ✑❂✑ ✑✳✙☛✎ ✓✣✘ ✑ ✡✗✑ ✜✺✎ ✘✚✑ ✙ ✴ ✕✌✜✗✜✗✙ ✘✹✕ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡ ✮ ✴ ✎ ✡ ✌✦✜ ✣✌ ✕ ✎✍✜✣✜✙✌ ✡✖✕ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌
✢ ✎ ✘ ✜✖✌★✜ ✚ ✌ ✓✲✮ ✌ ✕ ✕✌✙ ✕ ✎✗✙☛✌★✜ ✕✝✎ ✓ ✕ ✡✱✓✵✮ ✌ ✓ ✌★✜ ✚ ✌ ✑ ✢ ✎✍✌❂✙ ✴ ✑ ✡✷✔ ✌★✎ ✓ ✮ ✌✞✙✹✕❂✜✷✕✝✜ ✓✙✘ ✌ ✻ ✕✫✎ ✓ ✌ ✯✍✣✭✡ ✜✶✌★✎ ✓ ✌ ✡✖✕ ✑✢✜✣✌ ✮✱✘ ✜✣✌❃✢ ✎✍✌ ✕ ✌ ✓✙✓ ✌
✮ ✌★✎ ✺ ✘ ❃✌ ✚ ✌✮✜ ✻ ✕ ✑ ✌✲✌ ✑✣✓ ✙ ✕✲✜✙✌ ✕✠✻ ✌★✜ ✕✒✻ ✌ ✮ ✴ ✎ ✡ ✜✖✑ ✘☛✡ ✓ ✩ ✺✍✌ ✜✷✕✝✜ ✘☛✓ ✣✌★✜✘✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✴ ✎ ✡ ✑✳✜ ✣✌✽✜✘✕ ✓ ✌★✎✍✜ ✕ ✑ ✡✱✓ ✜✖✕ ✕✗✓ ✕ ✡✱✓✒✮ ✕ ✡✗✑ ✙ ✴ ✌ ✑ ✜✷✕ ✕ ✌ ✮ ✌ ✑
✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✑✲✓ ✑☞✜ ✚ ✌☛✙✚✙☛✌ ✑ ✌ ✓✛✘ ✙✂✌ ✡ ✜ ✣✌ ✑ ✎✛✙ ✓ ✌ ✢ ✎✍✌✣✙☛✌ ✑✲✑ ✑✸✙✯✎ ✓✣✘ ✑ ✡✗✑✻✮✁✣✌ ✩✖✡✍✘✚✑✒✑ ✌ ✡✱✓ ✮ ✌ ✑✔✓ ✑ ✡✖✕✬✓✣✘ ✑ ✡✗✑ ✚ ✣✌★✜✣✑ ✚ ✑✢✜✒✜ ✻ ✌ ✑ ✮ ✕ ✡✛✑ ✙✯✌ ✮✱✘✚✑ ✢☞✎✺✌ ✎ ✡✍✘☛✓ ✣✌ ✭
✢ ✎ ✘✂✡ ✌✮✜✶✌★✎ ✔ ✌ ✡✱✓ ✕ ✔ ✑ ✘ ✜ ✕ ✑ ✚✸✚ ✌✲✜ ✬✑✳✙☛✌ ✑ ✢ ✎✍✌✣✙☛✌ ✑ ✤ ✣✌★✜✙✑ ✑✒✮ ✎ ✕ ✑ ✌ ✧ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓ ▲ ✵ ✆
✸✢✞✿✌ ✓ ✙☛✌★✎✍✜ ✑ ✜✘✕ ✕✗✘☛✡ ✌ ✑ ✕ ✕✝✜✣✜ ✣✌★✌ ✑✏✘☛✓ ✣✌★✜ ✣✌★✌ ✑❁✯✢ ✕✝✜ ✓ ✕ ✡✱✓✴✮ ✌ ✕ ✌ ✕✗✘✼✭ ✑ ✡ ✚ ✑ ✡ ✓ ✜✣✌★✪✚✔✍✭ ✢ ✎ ✴ ✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✺✡ ✌ ✑ ✌ ✮✁✣✌ ✕ ✑ ✚ ✜✖✑ ✑ ✌ ✌ ✡ ✎ ✡ ✜✍✜✣✑ ✮ ✎ ✘☛✓✴✮ ✌ ✢ ✎✴✕ ✓ ✜✣✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✑
✚ ✕ ✻ ✙ ✣✌★✜ ✘ ✌ ✡✺✡ ✌ ✑ ❋ ✆ ✸✢✞ ✥ ✔ ✾ ✆ ✸☞✞ ✔ ✆ ✸✢✞ ✔ ✣ ✆ ✸☞✞ ❉ ✆ ✸☞✞ ✖
✖✂✌ ✑✻✓ ✜✙✑ ✘✚✑✲✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌ ✑ ✔ ✾ ✆ ✸✢✞ ✭ ✔ ✆ ✸☞✞ ✌ ✓ ✔ ✣ ✆ ✸☞✞ ✑ ✑ ✡✱✓✻✮ ✌ ✑ ✜✺✜✣✑ ✮ ✎ ✘☛✓✒✑✭✘☛✡ ✩✖✡✍✘✚✑✛✮ ✌✮✙✹✕ ✓ ✑☞✜ ✚ ✌
✎
✟ ✌ ✵
✁
✸ ✆ ✸ ✓ ✮ ✞
✮ ✕ ✡✗✑ ✙✯✌ ✑ ✢ ✎✍✌☛✙ ✑ ✸ ✆ ✸✢✞✭✌ ✑✣✓ ✎ ✡ ✜✶✑✳✙ ☎✱✡ ✬✑ ✚ ✌ ✮ ✑ ✡✱✓ ✙☛✌ ✑ ✜✘✕ ✕✬✘✯✡ ✌ ✑✮✑ ✑ ✡✱✓ ✜✙✌ ✑ ✜✶✌ ✕✗✓✙✘ ✔ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓✵✮ ✌ ✚ ✑ ✮ ✎✛✙✯✌ ✑✙✓ ✜ ✘✹✕✗✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓ ✜✗✙☛✎ ✑ ✜✖✌ ✓✙✘☛✓
✢ ✎✍✌ ✁✸✭✖✮ ✌ ✚ ✑ ✮ ✎✗✙☛✌ ✁ ✚ ✕ ✘✚✑✱✑ ✕ ✡✗✑ ✬✌ ✓ ✜✙✌ ✮ ✌ ✑ ✜✖✕ ✕✗✘☛✡ ✌ ✑ ✮ ✌✮✙ ✴ ✎ ✡✍✘☛✓ ✣✌ ✮ ✴ ✑☞✜ ✮ ✜✣✌✮✜✷✕ ✘ ✜ ✆ ✙✯✌ ✚ ✑ ✓ ✝✣✑✢✜ ✮ ✜✙✌☛✟✸✌ ✑✣✓ ✜✍✜ ✘✚✑ ✕✝✎ ✑ ✌ ✡✛✑ ✮ ✌ ✙✹✕❵✳✹
 ✁  ✂❂✄✆☎ ✝✡✌✲✝✘✁✎✆ ☛✄✂✆☎✝✂  ✁  ☛ ✁✞✝ ✂   ✄ ✑ ✁ ✕✔✂✂✟✞ ✁ ✂ ✎☞✎ ✂  ✡✠ ✆ ☛✄✂ ✕✜✆ ☛✄✂   ✂ ✄ ✂ ✄✆☎❂✕ ✂  ❑✝ ✂ ☎❂✁✜✆ ☛✄✂  
✓✒✻✤✣✌★✑☞✜ ✘ ✌ ✮ ✌ ✑ ✺✢✜✣✑☞✎✛✜✖✌ ✑ ✞ ✑✢✎ ✮ ✌ ✚ ✑ ✮ ✎✗✙☛✌ ✑✣✓ ✜ ✘✹✕✗✓ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✜✗✙☛✎ ✑ ✺✢✜✘✕ ✡✖✮ ✢ ✎✍✌ ✁✸✯☞☛✔✡ ✩✖✡ ❉ ✆ ✸☞✞ ✭ ✙☛✌ ✮ ✌★✜ ✡✍✘ ✌★✜ ✓ ✌✽✜ ✚ ✌ ✮ ✎❂✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓✰✭ ✌ ✑✣✓
✎ ✡ ✌ ✑ ✣✌★✜ ✘ ✌✒✜ ✣✌☛✺☞✎✗✙ ✘ ❃✌★✜✙✌ ✯
✷ ✑ ✚ ✚ ✌ ✡ ✑✢✎ ✑✔✡ ✌ ✑ ✕ ✔ ✑ ✡✛✑ ✜✴✕ ✑✧✓ ✜✘✕ ✘✯✓ ✌★✜✏✙☛✌✔✜✍✜✣✑ ✰ ✙✎❃✌ ✚ ✌✔✌ ✡ ✓ ✑☞✎ ✓ ✌✔✺ ✣✌ ✡✤✣✌✽✜✘✕✍✙ ✘☛✓ ✣✌ ✭✟✡ ✑☞✎ ✑ ✕✍✙✚✙☛✑ ✡✛✑✂✡ ✑☞✎ ✑✔✕ ✑ ✡✱✓ ✌ ✡✱✓ ✌★✜ ✮ ✌ ✕ ✑ ✡✛✑✣✘✹✮✁✣✌★✜✙✌★✜
✮ ✌ ✑ ✌✡✺✍✌ ✚ ✜✛✙✯✌ ✑ ✢ ✎ ✘✼✡ ✌✏✜✣✌ ✑✠✑ ✑☞✜ ✓✣✘✚✑✒✑ ✌ ✡✱✓ ✌ ✑✒✑ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌☛✙✚✙☛✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✢ ✎✍✌ ✮ ✴ ✎ ✡ ✮ ✌ ✑ ✢ ✎✴✕ ✓ ✜✣✌ ✓ ☎ ✜✖✌ ✑ ✜✍✜ ✣✌ ✕✍✣✌ ✮ ✌ ✡✱✓✠✑✰✯
✁✤✟✂✁✡✟
 
✬✮✭✜✌✴✪✫★ ☛✕☞✍✪ ☛ ✟✍✌ ✡ ✌ ✣✌✰✢ ✎✴✕ ✓✣✘ ✑ ✡
✎
✵ ✆
✸☞✞ ❋ ✆ ✸✢✞ ✒ ✿❁✿✰✿✜✒ ✎ ✘ ✆ ✸☞✞ ❋ ✆ ✸✍☞ ✎ ✞ ✥   ✆ ✸☞✞
✮ ✕ ✡✗✑ ✙✹✕✳✢ ✎✍✌☛✙✚✙☛✌ ✎ ✵ ✆ ✸☞✞✮✕ ✮ ✌ ✑ ✜✖✕ ✕✗✘☛✡ ✌ ✑✲✮ ✑ ✡✱✓ ✕✫✎ ✚ ✑ ✘☛✡✗✑ ✎ ✡ ✌✴✌ ✑✙✓ ✮ ✌ ✚ ✑ ✮ ✎✗✙☛✌ ✑✙✓ ✜ ✘✹✕✗✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓ ✜✗✙☛✎ ✑ ✜✶✌ ✓✣✘☛✓ ✢ ✎✍✌ ✁✳✭ ✕✌✜✗✜✴✕✝✜✖✕ ✬ ☛ ✓✕ ✑ ✚✸✚ ✌✛✎ ✡ ✌✣✜✖✌★✜ ✓ ✎✍✜ ✰ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡ ✮ ✌✣✙ ✴ ✣✌✰✢ ✎✴✕ ✓✙✘ ✑ ✡
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✵ ✆ ✸✢✞ ✴ ✆ ✸✢✞ ✥   ✆ ✸✢✞✌ ✓ ✙☛✌ ✕ ✑ ✚ ✜✶✑☞✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✮ ✌ ✑✲✕ ✑✱✌✕✧ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓✒✑✴✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✑ ✑✸✙✯✎ ✓✣✘ ✑ ✡ ❋ ✆ ✸☞✞ ✔ ✕ ✬✌ ✓ ✜✙✌✴✌ ✡ ✜✍✜✣✌ ✚ ✘ ❃✌★✜✣✌❂✕✌✜✗✜✍✜✙✑✷✺ ✘ ✚ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✎ ✚ ✬✌ ✚ ✌ ✓ ☎ ✜✖✌
✢ ✎✍✌✣✜✖✑✢✎✍✜✲✙✹✕ ✑ ✑✸✙✯✎ ✓✣✘ ✑ ✡ ✜✘✕ ✓✙✘ ✑ ✡✍✡ ✌✾✙✬✙☛✌ ✴ ✆ ✸☞✞ ✮ ✌ ✕ ✌☛✙✚✙✯✌ ☞ ✕✗✘✼✯✏ ✘☛✡✗✑✙✘ ✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✆✒✑✔✓ ✞ ✭✶✮✁✣✌ ✩✖✡✺✘ ✌✣✜✴✕✫✜✲✙☛✌ ✑✻✕ ✑ ✡✶✮✱✘☛✓✣✘ ✑ ✡✗✑✛✘☛✡✍✘☛✓✙✘ ✕✌✙☛✌ ✑ ✑ ✵ ✥✖✕✛✭ ✑ ✶ ✥ ✁ ✌ ✓ ✙✹✕✒✜ ✣✌ ✕ ✎✍✜✙✜✣✌ ✡✶✕ ✌✑✄✓ ✥ ✑✄✓ ✾ ✶ ✒ ✑✄✓ ✾ ✓ ✒ ✑ ✓ ✯✁✓
✌ ✑✙✓ ✎ ✡ ✌✣✜✶✌★✜ ✓ ✎✍✜ ✰ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌✣✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✮ ✌ ✙✼✘ ✰ ✑ ✡ ✕ ✕✽✕✗✘✼✯✔✗ ✕ ✑ ✣✌✽✜ ✘ ✌✮✺ ✣✌ ✡ ✣✌★✜✘✕ ✓ ✜ ✘✤✕ ✌ ✕ ✑✠✑ ✑ ✕✗✘ ✣✌★✌ ✭ ✑ ✆ ✸☞✞ ✭✆✔ ✣✌★✜ ✘✪✩ ✌✮✙ ✴ ✣✌✰✢ ✎✴✕ ✓✣✘ ✑ ✡
✆ ✁ ✶ ✸✣✶ ✸ ✓ ✞ ✑ ✆ ✸☞✞ ✥ ✸✄✒ ✆ ✁ ✒ ✸☞✞ ✑✂✆ ✸ ✓ ✞
✌ ✓✻✕ ✌ ✕✗✘✔✡ ✑☞✎ ✑✔✓ ✑☞✎✍✜ ✡✍✘☛✓ ✜✴✕✝✜ ✘☛✓ ✣✌★✜✖✕ ✓✣✘ ✑ ✡
✑✂✆ ✸☞✞ ✥ ✸✁ ✶✓✸✦✶ ✸ ✓ ✒ ✁✆ ✁ ✶✓✸✦✶ ✸ ✓ ✞ ✆ ✁ ✶ ✸ ✓ ✶ ✸✙✘✝✞ ☞ ✸ ✓ ✆ ✁ ✒ ✸☞✞ ✒ ✆ ✁ ✒❊✸☞✞ ✆ ✁ ✒❊✸ ✓ ✞✛✚ ✆ ✸✢✞ ✒
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✢ ✕✝✜ ✑✙✘ ✚ ✜✗✙☛✌ ✑ ✑✢✎ ✑✣✓ ✜✘✕ ✕✬✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌ ✑ ✑✙✘✯✡ ✺☞✎✗✙✹✕✝✜ ✘☛✓ ✣✌ ✑❁✭✱✡ ✑☞✎ ✑ ✑ ✰ ✓ ✌ ✡ ✑ ✡✗✑
✑✄✓ ✥✓ ✆✧✦ ✌✩★ ✻ ✓ ✒ ✆ ✎ ✦ ✒ ✆ ✶ ✁ ✞ ✓ ✎ ✾ ✞ ✻ ✓ ✯✁✓ ✒ ③ ✆ ✻ ✓ ✯ ✘ ✞
✌ ✡✦✡ ✑ ✓ ✕ ✡✱✓ ✻ ✙☛✌ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✣✌ ✮ ✴ ✑☞✜✛✌ ✓
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✬✮✭✧☞ ✂☛✹✸ ❃ ✯ ✌✴☛✆☞ ✟ ✗ ✕ ✕ ✙ ✕ ✑✒✑✙✘ ✩✂✕ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡ ✢☞✎✺✌ ✡ ✑☞✎ ✑ ✕ ✔ ✑ ✡✛✑ ✮ ✑ ✡✍✡✤✣✌★✌ ✕ ✑ ✡ ✩✶✡ ✌ ✌ ✑✠✑ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌☛✙✚✙☛✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✙✹✕ ✮ ✘✻✺ ✕ ✎✗✙ ✓ ✣✌ ✮ ✕ ✡✛✑
✙ ✴ ✣✌ ✓ ✎ ✮ ✌ ✮ ✌ ✑✮✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✜ ✣✌☛✺✢✎✗✙ ✘ ❃✌✽✜✣✌ ✑❁✭ ✜✍✎ ✘✬✑ ✢ ✎✍✌ ✜✶✑☞✎✺✜ ✙☛✌ ✑✏✓ ✜✣✑ ✘✚✑ ✕✝✎ ✓ ✜✣✌ ✑ ✕ ✕ ✑✒✡ ✑✢✎ ✑✒✮✱✘✚✑ ✜✶✑ ✑ ✑ ✡✗✑✒✮ ✴ ✎ ✡ ✌✲✌✡✺✗✜✍✜✙✌ ✑✒✑✙✘ ✑ ✡ ✌✡✺✗✜✗✙ ✘✹✕✗✘☛✓ ✌✒✌ ✡
✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓✧✘☛✡ ✩✶✡✍✘✼✯ ✻ ✴ ✕ ✘ ✙✬✙☛✌★✎✺✜ ✑ ✑ ✡ ✜✶✌★✎ ✓ ❃✕ ✰ ✑ ✡ ✮ ✜✣✑ ✘☛✓☎✑ ✴ ✘☛✡✱✓ ✌★✜✙✜✣✑✸✺☞✌★✜ ✑ ✎✍✜✔✙ ✕ ✜✖✌✽✜ ✓✣✘☛✡ ✌ ✡✖✕ ✌ ✮ ✴ ✎ ✡✴✮ ✣✌ ✔ ✌✾✙✯✑✸✜✗✜✶✌ ✚ ✌ ✡✱✓ ✕ ✑ ☎ ✚ ✜ ✓ ✑ ✓✣✘ ✢ ✎✍✌
✜✶✑☞✎✍✜ ✕ ✌✽✜ ✓ ✕ ✘☛✡ ✌ ✑ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ❃✕ ✙ ✴ ✕ ✑ ✜✖✌ ✕✗✓ ✕ ✑✠✑ ✌ ✤ ✕✠✻ ✕✫✑ ✓✙✘ ✢ ✎✍✌ ✕ ✑ ✚ ✚ ✌✔✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✚ ✘ ✜✣✑ ✘ ✜ ✭ ✢ ✎ ✘ ❃✕✲✎ ✡ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌★✜✽✼ ✕ ✑✠✑ ✑ ✕✗✘ ✌✣✙ ✕ ✔ ✕✍✙☛✌★✎✺✜ ✮ ✌
✑ ✑ ✡ ✣✌ ✕ ✜ ✘☛✓ ✎✍✜✣✌ ✰ ✘✯✡ ✕ ✘ ✜✣✌✣✙☛✎✍✌❯❃✕✮✙ ✴ ✌ ✡✆✔ ✌✽✜ ✑ ✆ ✕✠✓✘✯✸✩ ✺✢✎✍✜✣✌ ✁ ✞ ✯☛✔✡ ✜✍✜✘✕ ✓✣✘ ✢ ✎✍✌✴✑ ✡ ✌ ✑✙✓ ✕ ✚ ✌ ✡✤✣✌ ❃✕❂✙ ✘✚✑✒✑ ✌★✜ ✕ ✌ ✑✮✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✜✴✕✫✜ ✕✍✜✗✜✛✙ ✘✹✕ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌ ✙ ✴ ✑✳✜ ✣✌★✜✘✕ ✓ ✌★✎✍✜ ✮ ✌ ✑ ✑ ✚✸✚ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡✏✯ ✢ ✕✝✜ ✌✡✺✍✌ ✚ ✜✗✙☛✌
✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✆✿✾ ✆ ✼✂✞✙✞ ✢ ✎ ✘ ✮ ✑ ✡✍✡ ✌ ✙✹✕ ✑ ✑ ✚✸✚ ✌ ✮ ✌ ✑ ✰ ✘☛✓✒✑✒✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✡✱✓✣✘ ✌★✜ ✕ ✮ ✌ ✑ ✔ ✕✫✜ ✘ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡✗✑ ✔ ✘ ✑✸✙✯✌ ✡ ✓ ✌ ✑ ✚ ✕ ✘✬✑ ✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✆ ✰ ✆ ✼✂✞✣✞✮✢ ✎ ✘
✜✣✌✾✜✍✜ ✣✌ ✑ ✌ ✡✱✓ ✌ ✙✹✕ ✑ ✑ ✚ ✚ ✌ ✮ ✌ ✓ ✑☞✎ ✑ ✙☛✌ ✑ ✰ ✘☛✓✠✑✻✮ ✌ ✑ ✌ ✡ ✓✙✘ ✌★✜ ✑ ✌ ✡✱✓ ✜✣✌ ✁ ✌ ✓ ✼ ✕ ✎ ✡ ✕ ✑ ✚ ✜✶✑☞✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓ ✕ ✑✠✑ ✌ ✤ ✙ ✘✚✑✠✑ ✌✣✜✍✎ ✘✚✑ ✢ ✎✍✌❁❀ ☞✭❂
✰ ✆ ✼✂✞ ✥ ✁✫ ✼ ✙✚✺❃✼✢✒   ✆ ✼ ✙✚✺❃✼✂✞ ✕
✑●❃✎ ✙✹✕ ✡ ✑ ✓ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✙✚✺✴✜✣✌☛✜✺✜ ✣✌ ✑ ✌ ✡✱✓ ✌ ✙✯✌✣✙☛✑✳✺ ✕✝✜ ✘✯✓✠✻ ✚ ✌ ✮ ✌ ✰ ✕ ✑ ✌ ✫✛✯❄ ✌ ✚ ✕✝✜✖✢ ✎✍✑ ✡✗✑✏✮ ✴ ✕ ✰ ✑☞✜ ✮ ✢ ✎ ✴ ✎ ✡ ✌ ✑ ✎ ✘✯✓ ✌✵✜ ✣✌☛✺☞✎✛✙ ✘ ❃✌★✜✙✌ ✆✿✑ ✓ ✞ ✔ ✣✌★✜ ✘✪✩ ✌ ✑ ✓ ✥ ③ ✆ ✼❆❅✶✞✦✜✖✑✢✎✍✜✒✎ ✡ ✕ ✌★✜ ✓ ✕ ✘✯✡❈❇ ❀ ✁ ❂ ✯✂✷ ✌ ✕✗✘ ✜ ✣✌ ✑ ✎✗✙ ✓ ✌✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✚ ✕❊❉✗✑☞✜✖✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✺☞✜✙✑ ✑✠✑✣✘ ❃✌★✜✣✌ ✮ ✌ ✑✵✕ ✑✱✌ ✺ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓✠✑✵✮ ✌ ✑ ✚ ✕ ✓ ✜ ✘✹✕ ✌ ✑✏✮ ✴ ✎ ✡ ✌✲✜✣✌☛✜✍✜ ✣✌ ✑ ✌ ✡ ✓ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡ ✙ ✘✯✡✤✣✌✰✕ ✘ ✜✣✌ ✯❋✗ ✕ ✮ ✣✌ ✓ ✌✽✜ ✚ ✘☛✡ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌
✙✹✕ ✰ ✑☞✜ ✡ ✌ ✘☛✡ ✓ ✣✌✽✜ ✘ ✌★✎✍✜✙✌ ✮ ✌ ✑●❇ ✜✖✑ ✑✒✑✣✘ ✰ ✙☛✌ ✑ ✌ ✑✣✓✏✮✁✣✌☛✙ ✘✹✕ ✕ ✓ ✌✏✌ ✡✦✓ ✑☞✎ ✓ ✌✮✺ ✣✌ ✡✤✣✌★✜✖✕✍✙ ✘☛✓ ✣✌ ✯ ✌ ✡ ✌ ✓ ✌ ✕✒✻✺✡✍✘ ✢☞✎✺✌ ✕ ✑ ✡✛✑✣✘✚✑✣✓ ✌ ❃✕ ✕ ✑ ✡✛✑✣✘✹✮✁✣✌★✜✙✌★✜ ✓ ✑☞✎ ✑
✙☛✌ ✑ ✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓✒✑✵✮ ✌ ✙☛✑ ✡ ✺☞✎✍✌★✎✺✜ ✮ ✑ ✡✺✡ ✣✌★✌ ✒ ✮❊❍ ✿✰✿❁✿ ✒ ✮ ✟ ✭ ✑✙✘ ✒ ✵ ✭✡✒ ✶ ✑ ✑ ✡✱✓ ✙☛✌ ✑✲✮ ✌★✎✟✺ ✚ ✕ ✓ ✜ ✘✹✕ ✌ ✑ ✕ ✕✫✜✣✜ ✣✌✽✌ ✑✸✮ ✴ ✎ ✡ ✌✲✜✣✌☛✜✺✜ ✣✌ ✑ ✌ ✡✱✓ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡✙ ✘☛✡ ✣✌✰✕ ✘ ✜✙✌ ✭ ✌ ✓ ❃✕✿✎ ✓✣✘ ✙ ✘✚✑ ✌★✜ ✙☛✌ ✚ ✕✷✺ ✘ ✚ ✎ ✚ ✮ ✌ ✑✔✡ ✑✢✜ ✚ ✌ ✑ ✮ ✌ ✕ ✌ ✑ ✜✍✜✙✑ ✮ ✎ ✘☛✓✒✑ ✌ ✡✵✕ ✑ ✚ ✜ ✓ ✕ ✡✱✓ ✢☞✎ ✴ ✎ ✡ ✌❏■ ✌ ✓ ✮ ✌ ✚ ✑ ☎ ✌ ✡✍✡ ✌ ✔ ✕✔✜✶✌★✜ ✚ ✌ ✓✙✓ ✜✣✌
✮ ✴ ✕ ✺✸✡ ✌★✜✲✙☛✌ ✑ ✰ ✑✢✜ ✡ ✌ ✑ ✎ ✓✙✘ ✙ ✘✚✑ ✣✌✽✌ ✑✰✯
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✮ ✌✣✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✭ ✚ ✕ ✘✬✑ ✕✝✎ ✑✠✑✣✘ ✎ ✡ ✌✮✜ ✻✌★✜ ✘ ✑ ✮ ✘✤✕✬✘✯✓✾✻✌✏✌ ✡ ✙✬✺ ✼ ✜✗✙☛✎ ✑✻✕ ✕ ✕✠✻✞✻✌★✌ ✕ ✑ ✚✸✚ ✌ ✮ ✕ ✡✛✑ ✙✯✌ ✕ ✕ ✑✻✮ ✌ ✑✦✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✜ ✻✌✾✺☞✎✗✙ ✘ ✼✌★✜✣✌ ✑✰✯
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✬✮✭ ☛ ✘ ★ ☛✕☞✍✪ ☛ ✟✓✒ ✙ ✡ ✑☞✎ ✑ ✜✙✌ ✑✣✓ ✌✸✌ ✡ ✩✶✡ ✙☛✌ ✕ ✕ ✑✒✮ ✴ ✎ ✡ ✜✍✜✣✑ ✮ ✎ ✘✯✓✭✘☛✡ ✩✖✡✍✘ ✕ ✑✠✑ ✑ ✕✗✘ ✻✌❁✼✕ ✎ ✡ ✜✶✑✳✙ ☎✱✡ ❀✑ ✚ ✌ ✮ ✑ ✡✱✓✏✓ ✑✢✎ ✓ ✌ ✑ ✙✯✌ ✑
✜✘✕ ✕✗✘☛✡ ✌ ✑ ✑ ✡✱✓ ✎ ✡ ✚ ✑ ✮ ✎✗✙☛✌ ✑✙✓ ✜ ✘✹✕✗✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓ ✜✛✙✯✎ ✑ ✺☞✜✘✕ ✡✖✮ ✢ ✎✍✌ ✁✳✯ ✌ ✡ ✌✡✺✍✌ ✚ ✜✗✙☛✌ ✓ ☎ ✜ ✘ ✢ ✎✍✌✏✌ ✡ ✌ ✑✣✓
✎✣ ✌ ✸ ✁✁ ✶ ✸ ✓✢✌ ✬ ✌
✕ ✔ ✌ ✕✍✌✕✔ ✁✳✯✍✷ ✌ ✕ ✕ ✑ ✌ ✑✙✓ ✌ ✡✖✕ ✑✢✜✣✌✢✼✕ ✙ ✴❆✻✌ ✓ ✎ ✮ ✌ ✌ ✓ ✡ ✑✢✎ ✑✛✡ ✑✢✎ ✑ ✕ ✑ ✡✱✓ ✌ ✡✱✓ ✌★✜✣✑ ✡✗✑ ✮ ✴ ✎ ✡ ✌ ✜✙✌ ✚ ✕✫✜✘✢ ✎✍✌ ✯✆✖✱✘✂✡ ✑✢✎ ✑✿✓ ✜✘✕✗✖✕ ✑ ✡✛✑ ✙✯✌✣✺✢✜✘✕✍✜ ✻ ✌
✮ ✌✮✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✮ ✌ ✑✒✕ ✑✱✌ ✺ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓✒✑ ✶ ✕✠✓✘✯✍✙✼✘ ✺✢✎✍✜✣✌ ▲✴✭ ✑ ✼✎ ✌ ✬ ✫ ✞✿✌ ✡ ❉✗✑ ✘ ✺ ✡ ✕ ✡✱✓ ✙☛✌ ✑ ✜✶✑ ✘☛✡✱✓✒✑✏✮ ✴ ✕ ✰ ✑✗✕✗✘✚✑✒✑ ✌✁✼ ✑ ✎ ✘ ✔ ✕ ✡✱✓ ✙✯✌ ✡ ✑ ✚ ✰ ✜✙✌ ✮ ✌✰ ✘☛✓✒✑ ✻✌☛✺ ✕✝✎✟✺❁✼✕ ✁✭✮ ✕ ✡✗✑ ✙ ✴❆✻✌ ✕ ✜ ✘☛✓ ✎✍✜✣✌ ✰ ✘☛✡ ✕ ✘ ✜✙✌ ✮ ✌ ✼ ✭✱✡ ✑☞✎ ✑ ✔ ✑ ☎ ✑ ✡✗✑ ✕✌✜✗✜✴✕✫✜✘✕ ❀ ✎ ✓ ✜✣✌ ✮ ✌ ✑ ✜ ✻✿✻✌ ✡ ✑ ✚ ✼✌ ✡ ✌ ✑ ✜ ✻✌✽✜ ✘ ✑ ✮✱✘ ✢☞✎✺✌ ✑ ✌ ✓ ✎ ✡ ✌ ✻✌ ✓ ✎ ✮ ✌
✜✗✙☛✎ ✑ ✕✌✜✗✜✍✜✣✑ ✓ ✑ ✡✶✮✱✘ ✌ ✑ ✌ ✚ ✰ ✙☛✌ ✚ ✑ ✡✱✓ ✜✣✌✽✜ ✢ ✎✍✌✮✙☛✌✧✼ ✓ ✘ ✼✌ ✚ ✌ ✓ ✌✽✜ ✚ ✌ ✮ ✌✣✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✔ ✕✝✎ ✓ ✕ ✑ ☎ ✚ ✜ ✓ ✑ ✓✣✘ ✢ ✎✍✌ ✚ ✌ ✡✱✓
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✑ ✼✎ ✶ ✶ ✑ ✞ ✌ ✑✣✓ ✁✢✓ ✜ ✻✌★✜ ✘ ✑ ✮✱✘ ✢ ✎✍✌ ✭✍✑✙✘ ✙ ✴ ✻✌ ✕ ✜ ✘☛✓ ✎✍✜✙✌ ✰ ✘☛✡ ✕ ✘ ✜✙✌ ✮ ✌ ✼ ✑ ✌ ✮✫✻✌ ✕ ✑ ✚ ✜✖✑ ✑ ✌✛✌ ✡ ★ ✰ ✙☛✑ ✕ ✑ ✁✟✕ ✿❁✿❁✿ ✕✛✭ ✙☛✌ ✮ ✓ ✼✌ ✚ ✌ ✰ ✙☛✑ ✕✛✕ ✑ ✚ ✜✶✑☞✜ ✓ ✕ ✡✱✓✙
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✥✮✪ ❄ ✯ ❃ ✭✰✌✎✥✠✪ ✟ ✷ ✑ ✚ ✚ ✌ ✑ ✡ ✙☛✌ ✔ ✑ ✘☛✓ ✙ ✴❆✻✌ ✓ ✎ ✮ ✌ ✮ ✎ ✕ ✑ ✚ ✜✶✑☞✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓ ✕ ✑ ☎ ✚ ✜ ✓ ✑ ✓✣✘ ✢ ✎✍✌ ✮ ✌ ✑✱✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✚ ✕ ✻ ✙ ✻✌★✜ ✘ ✌ ✡✍✡ ✌ ✑ ✌ ✑✣✓
✙☛✑ ✘☛✡ ✮ ✴ ❀✌ ✓ ✜✣✌✮✕ ✕✒✻ ✌ ✔❃✻✌★✌ ✯☛✔✡ ✜✴✕✝✜ ✓✣✘✹✕ ✎✗✙ ✘ ✌★✜✒✎ ✡ ✌❂✢ ✎✍✌ ✑✣✓✙✘ ✑ ✡ ✺ ✻✌ ✡✞✻✌✽✜✘✕✍✙☛✌ ✮ ✌ ✚ ✌★✎✍✜✙✌✢✜✏✢ ✎✍✌☛✙✚✙☛✌✵✌ ✑✣✓ ✙✹✕ ✰ ✑ ✡✍✡ ✌ ✻✌ ✕✠✻ ✌✾✙✬✙☛✌❂✕ ✑ ☎ ✚ ✜ ✓ ✑ ✓✙✘ ✢ ✎✍✌ ✜✖✑✢✎✍✜✏✌✡✺✗✜✍✜ ✘ ✚ ✌✽✜
✕ ✌ ✑ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑✤✣ ✒ ✙✿✌ ✑✣✓✸✕ ✙ ✕ ✘ ✜ ✢ ✎✍✌❃✙✯✌ ✑✮✓ ✑ ✡✖✕✗✓✙✘ ✑ ✡✗✑ ✎ ✑ ✎✍✌☛✙✚✙☛✌ ✑ ✼ ❅ ✭ ✙ ✡✦✥ ✼ ✭ ✌ ✓ ✕✍✯☎✑ ✑ ✡✱✓✵✘☛✡✗✑ ✎ ✺❂✑ ✕ ✡✱✓ ✌ ✑❁✯✱✗ ✴ ✎ ✓✣✘ ✙ ✘✚✑ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✮ ✌ ✑ ✑✾✻✌★✜ ✘ ✌ ✑✓ ✜ ✘ ✺☞✑ ✡ ✑ ✚ ✻✌ ✓ ✜ ✘ ✢ ✎✍✌ ✑ ✜✖✌✽✜ ✚ ✌ ✓ ✮ ✌ ✮✫✻✌ ✕ ✜ ✘ ✜✣✌ ✮ ✌ ✑✵✕ ✑ ✚ ✜✶✑☞✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓✠✑ ✕ ✑✠✑ ✌ ✤ ✕✒✻ ✕✝✑ ✓✙✘ ✢☞✎✺✌ ✑✰✭ ✚ ✕ ✘✚✑ ✜✖✑ ✑ ✌ ✮ ✌ ✑ ✜✍✜✙✑ ✰ ✙ ✼✌ ✚ ✌ ✑✒✮ ✌ ✕ ✑ ✡ ✓✔ ✌✽✜✒✺☞✌ ✡✖✕ ✌❇✽ ✘ ✙ ✑ ✌★✜✖✕ ✘☛✓ ✜✖✌★✎ ✓ ❀✌ ✓ ✜✙✌ ✜✶✌★✜ ✓✣✘☛✡ ✌ ✡✱✓✻✮ ✴ ✘☛✡✱✓ ✜✣✑ ✮ ✎ ✘ ✜✙✌ ✕ ✌★✜ ✓ ✕ ✘☛✡ ✌ ✑✲✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✜ ✻✌☛✺✢✎✗✙ ✘ ✼✌✽✜✣✌ ✑✛✕ ✑ ✚ ✚ ✌✔✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✑ ✚✸✚ ✌ ✮ ✌ ✑ ✰ ✘☛✓✠✑
✑☞✎❃✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✚ ✘ ✜✙✑ ✘ ✜ ✮ ✕ ✡✗✑ ✙ ✴❆✻✌ ✕✠✻ ✌☛✙✚✙☛✌ ✎ ✓✣✘ ✙ ✘✬✑✾✻✌★✌ ✯✏ ✎ ✕ ✕ ✑ ✑ ✼✎ ✙☛✌✔✙✯✌ ✕✗✓ ✌★✎✺✜ ✡✘✴ ✕✫✎✍✜✘✕ ✘✯✓ ✜✴✕ ✑ ✌ ✡✖✕ ✑✢✜✣✌✻✜✙✌ ✕ ✑ ✡✍✡ ✎ ✑ ✕ ✚ ✕ ✘☛✡✏✭★✡ ✑☞✎ ✑ ✜✍✜ ✻✌ ✕✗✘✚✑ ✑ ✡✗✑ ✢ ✎✍✌✲✙☛✌ ✑ ✢☞✎✺✌☛✙✹✢☞✎✺✌ ✑ ✘✹✮✫✻✌★✌ ✑ ✜✖✌★✜ ✓✣✘☛✡ ✌ ✡✱✓ ✌ ✑
✢ ✎ ✘✷✩ ✺✢✎✍✜✣✌ ✡✱✓✏✮ ✕ ✡✗✑✻✕ ✌ ✓ ✌✡✺ ✓ ✌✒✑ ✡✱✓ ✻✌ ✓✾✻✌ ✘☛✡✗✑ ✜ ✘ ✜ ✻✌★✌ ✑ ✜✴✕✫✜✲✙✯✌ ✰ ✑ ✡ ✮ ✑ ✕✗✓ ✌★✎✍✜ ✙ ✙✹✕ ❉✗✑✸✙☛✌ ✓✰✯
✎✑✏ ✎
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✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✒✑
✗ ✌ ✑ ✕ ✑✱✌ ✺ ✕✗✘ ✌ ✡✱✓✒✑ ✮ ✌ ✎✣ ✌ ✸ ✁✁ ✶ ✸ ✓✢✌ ✬✯✫ ✜✍✜ ✻✌ ✑ ✌ ✡✱✓ ✌ ✡✱✓ ✎ ✡ ✕ ✑ ✚ ✜✶✑☞✜ ✓ ✌ ✚ ✌ ✡ ✓
✜ ✻✌★✜ ✘ ✑ ✮✱✘ ✢ ✎✍✌ ✢☞✎✷✕ ✡✖✮ ✑ ✡ ✕ ✙✹✕ ✑✠✑ ✌ ✙✯✌ ✑ ✌ ✡ ✓✙✘ ✌★✜ ✑✮✑ ✎ ✘ ✔ ✕ ✡✱✓ ✙✹✕ ✑ ✑ ✚ ✚ ✌ ✮ ✌ ✑ ✰ ✘☛✓✠✑✮ ✌✮✙☛✌★✎✍✜ ✻✌ ✕ ✜ ✘☛✓ ✎✍✜✙✌ ✰ ✘☛✡ ✕ ✘ ✜✙✌ ✯
✓ ✌✕✔ ✯ ✌✎✥✝✸✮☞✍✬ ✦✗✖ ✌✎☛
❀ ✁ ❂ ✏ ✙✚✙☛✑☞✎ ✕✒✻ ✌❃✶ ✳☞✌✰✕ ✡ ✓ ✢ ✕✫✎✗✙✹✞✂✌ ✓ ✖ ✻ ✕✌✙✬✙ ✘☛✓ ✶ ✳☞✌❏■ ✜✙✌ ☎ ✞ ✯✙✘☛✚✲✻ ✌ ✜ ✘☛✡ ✺✛✑ ✓ ★ ✓ ✜✙✌☛✺☞✎✗✙✹✕✫✜ ✑ ✌✰✢ ✎✍✌ ✡✶✕ ✌ ✑✰✯✜✛✌✢✷✓✏✣✥✤ ✓ ✕ ✚✕✦✖✗✦✘★✧✄✣✪✩✬✫✝✭✯✕❆✓✮✤✰✯✱✦ ✚✱✓✳✲✝✦✖✓☛✭✔ ✑✸✙ ✯☞✲✳✵✗✭✵✴✷✶✎✶✧✱✛✭ ✜✗✜ ✯✫✁ ✔✳✴ ✘✡✁✟✲ ✙ ✯
❀ ✫ ❂ ✏ ✡✶✮ ✜✣✌✮✸ ✑ ✶✗☛✏✌★✑✢✜✒✺✢✌ ☛✲✯ ✞ ✯✙✘✹✛✌✢✷✓✺✛✌✢✷✓✏✣✪✤✳✻✼✣✾✽❀✿ ✗✥✤✖✕ ✚ ✕ ✚❁✣✪✲❃❂☛✯✳✘ ✏ ✮✍✮✱✘✚✑ ✑ ✡ ✓✚■ ✌ ✑ ✙☛✌ ☎ ✭❄✴✙✶❆❅✎❇✗✭✲✛✄✲✝✦✳✻❆✦ ✘❈✣✏✫✾✓✏❉✙✚✱✗❊✣✾✽❀❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁✦✏❂✗✪✲●❉ ✚ ✕❁❂ ✏ ✫❆✫❅✘ ✚✕✦✖✗ ✕ ✚✕✣✥✲❃❂☛✭✆✔ ✑✸✙ ✯✹✫✗✯
❀ ✴ ❂ ✷✔✻ ✜ ✘✬✑✙✓ ✑✸✙✔✶✗☛ ✯ ✞ ✭■❍ ✕ ✚ ✕✫✌ ✶ ✚✮✯ ✞ ✭ ✙ ✜✘✕ ✡✖✕ ✌ ✶ ✖ ✯ ✖ ✌ ✡✖✮ ✼✌ ✑ ✞ ✭ ✌ ✓ ❄ ✕✝✎✕✤ ☎ ✶✗☛ ✯ ✞ ✯✌✘ ✖ ✎ ✘✯✓ ✌ ✑ ✕✌✙✚✺ ✻✌ ✰ ✜ ✘ ✢☞✎✺✌ ✑✰✭ ✕✝✎ ✓ ✑ ✚ ✕ ✓ ✌ ✑ ✌ ✓
✑ ✎ ✰ ✑✣✓✙✘✯✓ ✎ ✓✣✘ ✑ ✡✗✑✰✯✁❏❑✭ ✘✜✘ ✓✖✕ ✚▲✲▼❉❏✓ ✘ ✗◆✯✱✣✷✦ ✚❃❖✓ ✕✝❖✓✼❋❁✗ ✕❁✢P❖✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁◗✮✭✾✓❊❉❏✓✼❘✵✤ ✗✪✲●✦ ✓✾✭✆✔ ✑✸✙ ✯✡✁✟✕✯✵✛✭✝✴✙✶❆❙✲✦✗✭ ✜✗✜ ✯ ▲✹✕✳✁✆✘ ▲✮✁✭✲✗✯
❀ ▲ ❂ ✻✭✌❯❚ ✜✣✎ ✘ ❉ ✡ ✶ ✜✮✯ ☛ ✯ ✞ ✯✵✘ ✣✻✡ ✖ ✕ ✻ ✙☛✌★✜ ✴ ✑ ✜✴✕✫✜ ✓✙✘✯✓✙✘ ✑ ✡ ✜✺✜✣✑ ✰ ✙✯✌ ✚ ✯✜❱✮✲✝❉✯✗✙❲❏✗ ✕ ✚✕✣✪✲ ✓✆❂❳❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩✏✗ ✕ ✚✕✦✖✗✯✓☛✭ ✔ ✑✳✙ ✯ ✁✟✕✛✭❀✴✷✶✪❨❃❙✗✭ ✜✗✜ ✯✫✳✁✭✕✙✘✔✫✯✫✯✕✛✯✙✘❈❄ ✌☛✜✍✜ ✘☛✡ ✓ ✌ ✮✞✓ ✜✙✑ ✚❬❩ ✣✥✲✾✚▲✲✥✷✙✘ ✚ ❭ ✷✦✓ ✏ ✷✦✗✎❉❏✓✳✩ ✚✆✓❫❪✪✣✷✣✥✤❳❴✢✓ ✕ ✓✳✲❃❂✷✦✏✢✾✗✏✫✎✫✷✓✳✲❃❵❀✯✤✓✳✤ ✚✱✓✆❂ ✏ ✯
❀ ☞✭❂ ✻✭✌☛✙✹✕ ✡ ✺✢✌ ✶ ✒ ✎ ✰ ✌★✜ ✓ ✞ ✯❛✘ ✖ ✎✍✜✞✙✹✕ ✓ ✑ ✡✖✕✗✓✙✘ ✑ ✡ ✑ ✑ ✚ ✚ ✕ ✓ ✑ ✘ ✜✣✌ ✮ ✌ ✙ ✕ ✓ ✑ ✡✖✕✗✓✣✘ ✑ ✡ ✑ ✑ ✚ ✚ ✌ ✮ ✌ ✑ ✕✠✻✍✘ ■✂✜✣✌ ✑❁✯ ✯❝❜ ✛✄✲❞❂ ✓ ✚❈❲✪✲ ✓✳✩✏✓✳✲ ✕
❋❁✗ ✕❁✢P❖✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁◗✮✭✾✓✾✭✳✔ ✑✸✙ ✯❆❡✬❡ ✒ ✭✍✡❣❢✳✁✳✭❤✴✙✶❆❅✎✐✗✭ ✜✗✜ ✯ ✴ ✁✆✘ ▲ ✙ ✯
❀✚✔ ❂ ✻✭✎ ✚ ✕ ✑ ✶ ✢ ✻✍✘ ✙ ✘ ✜✗✜✖✌✠✞ ✯✳✘❦❥❧❖✓✙✦✮✭❃✤✮✤✖✓✮✲✝✦✖✓✆❂✄❋❁✗♠✢ ✘✪❖✓✳✤ ✚✱✓✳✲★✲ ✓✆❂✏❵✵❂✮✭ ✚ ✕ ✓✆❂✿✗✪✭✯✕♥✣✪✩ ✗ ✕ ✚✕◗✳✭✷✓✆❂✏❵☛✓✖✕❊❖✓ ✕✟✭❞❉✯✓✏❂✄✗✙❂✮✻✪✩✬✫✾✕♥✣ ✕ ✚✕◗✳✭✷✓✆❂☛✯✙✘ ✻✭✑ ✕✗✓ ✑✢✜✘✕ ✓
✮ ✌ ✖ ✕ ✓✒✻✞✻✌ ✚ ✕ ✓✙✘ ✢ ✎✍✌ ✑✰✭ ✌ ✡✺✘ ✔ ✌★✜ ✑✙✘☛✓✾✻✌ ✮ ✌❫❚ ✑✢✜ ✮ ✌❁✕✝✎✟✺ ✒ ✭✵✴✷✶✎✶❆♦✛✯
❀✚✙ ❂ ✻✭✎ ✚ ✑ ✡✱✓ ✶ ✳☞✌✰✕ ✡ ✓ ✖ ✕✝✜ ✘ ✌✟✞✭✌ ✓♣✚✲✻ ✑ ✚ ✕ ✑ ✶ ✏ ✙✹✕ ✘✯✡ ✞ ✯❣✘ ✖✆☎ ✑✣✓ ✼✌ ✚ ✌ ✑ ✮ ✌ ✡ ✎ ✚ ✻✌★✜✘✕ ✓✣✘ ✑ ✡ ✌ ✓✦✓ ✑ ✡✖✕✗✓✣✘ ✑ ✡✗✑✲✓ ✜✖✕ ✕✗✓ ✕✍✙☛✌ ✑ ✜✣✌✾✙ ✕ ✓✣✘✪✓ ✑ ✕✝✎✟✺
✑ ✎ ✰ ✑✣✓✙✘✯✓ ✎ ✓✣✘ ✑ ✡✗✑✰✯❛✛✌✢✷✓✏✣✪✤✖✓✖✕ ✚✕✦✖✗✙✘✌✧✄✣✪✩✬✫✝✭✯✕❆✓✮✤♣✯✵✦ ✚✱✓✳✲✝✦✖✓✾✭✳✔ ✑✸✙ ✯ ✔ ☞ ✭✵✴✷✶✎❙❆✶✛✭ ✜✗✜ ✯✡✁ ☞ ✴ ✘✡✁ ✔ ✲✛✯
❀ ✵ ❂ ✙ ✙✹✕ ❉✗✑✳✙☛✌ ✓ ✶ ✢ ✻✺✘ ✙ ✘ ✜✗✜✶✌✟✞ ✭ ☛✏✜✖✕ ✰ ✡ ✌✽✜ ✶ ✢ ✌ ✓ ✌★✜ ✞ ✭✗❍✭✘ ✜ ✑✗✕✒✻ ✌ ✡✗✻ ✑ ✓ ✌★✜✳✶ ✢ ✌ ✓ ✌★✜ ✞ ✭ ✢ ✜✣✑ ✮✱✘☛✡ ✺✢✌★✜ ✶ ✒ ✌☛✙ ✚ ✎ ✓ ✞ ✭ ✌ ✓❫✚✛✘✹✕✠✻✆☎ ✶ ❄ ✑ ✰ ✌★✜ ✓ ✞ ✯✁✘✖ ✌☛✙✚✙ ✘☛✡✸✓ ✜✘✕ ✡✛✑✼✓ ✑✢✜ ✚ ✑ ✕ ✡✶✮ ✕ ✑ ☎ ✚ ✜ ✓ ✑ ✓✣✘✹✕✖✑ ✜ ✻ ✘ ✺ ✘☛✓ ✕✍✙ ✑ ✎ ✚ ✑✰✯✜✛✌✢✷✓✏✣✥✤ ✓ ✕ ✚✕✦✖✗✦✘✜✧✄✣✪✩✬✫✝✭✯✕ ✓✳✤♣✯✱✦ ✚✱✓✳✲✝✦✖✓☛✭✌✴✷✶✎✶❆♦✗✯✥✘❧✚ ✑ ✕✍✜✛✜✖✌✰✕✫✜ ✯
❀ ✲ ❂ ✗ ✑✷✺ ✓ ✑ ✡ ✶ ✳ ✯ ✒ ✯ ✞ ✯●✘ ✏ ✎ ✓ ✑ ✚ ✕ ✓ ✕❂✕ ✡✖✮ ✓ ✜✘✕ ✡✗✑ ✕ ✌ ✡✖✮ ✕ ✡✶✕ ✌ ✯■❱✮✲✬q❛r❊✓✳s ✏ ❉✪❪✙✗✪✲●✦ ✓✆❂ ✚▲✲t✛✝✤✖✗✪✲❃❂✷✦✖✓✳✲✝❉❏✗✥✲✝✦✖✓✉✛✌✢✾✓✏✣✪✤✮✻✍✭ ✻✌ ✮ ✯ ✜✴✕✫✜
❚✔✕ ✥ ✌✽✜✭✶ ✏ ✙✹✕ ✡ ✞ ✯ ✜✗✜ ✯ ✫✳✁ ☞ ✘✔✫✯✫✯✵✛✯✙✘ ✷ ✕ ✚ ✰ ✜ ✘✤✮ ✺☞✌ ✌ ✡✍✘ ✔ ✌★✜ ✑✣✘☛✓ ☎ ✢ ✜✙✌ ✑✒✑❁✭■✴✷✶✎❙❆❙✗✯
✎✑✏★✈
 ✁✄✂✆☎✞✝  ✟✡✠☞☛✍✌☞✎✑✏ ✂   ✟✓✒✔✟✡✠ ✝✕☎ ✌☞☛✍✌☞✎✑✏ ✂✞✖ ✟✗✌   ✟✓✒✘☛✙✠✚✌☞✎✛✌☞✎✜✏ ✂✘✖  ✔✂ ✏ ☎✣✢ ✟✍☛ ☎✣✤ ✠  ✟ ✖✚☎✘✥ ✌☞☛✍✌ ✖
☛ ✖✧✦✘✝ ✒★✌☞✏✙✌☞✎✑✩ ☎ ✟ ✖
✪✬✫✮✭✯✫✘✰✲✱✴✳✶✵✸✷✚✹✙✺
✏ ✚✘✻✬✚ ❚ ✌☛✙✚✙ ✗ ✕ ✰ ✑✢✜✘✕ ✓ ✑☞✜ ✘ ✌ ✑
✴ ✖ ✌☛✜ ✓ ✌ ✚ ✰ ✜✣✌ ✁✭✲✯✲✯✫
❀ ✜ ✻✌ ✑ ✎ ✚ ✻✌✣✜✴✕✫✜✽✼✭✑ ✚ ✘☛✡✍✘ ✢ ✎✍✌✘✾✏✑☞✎ ☎ ✑☞✎ ✓ ❚ ✌✰✕✝✎ ✕✒✻ ✕ ✚ ✜ ✑ ❂
✘✠✟✴✳ ✪✫★ ☞✍✥✡✿✍❀❂❁ ★✩✌✴✥✠✪
✗ ✌ ✰ ✎ ✓ ✮ ✌✦✙❄❃ ✌❆❅✗✜✶✑ ✑✾✻✌✛✌ ✑✣✓ ✮ ❃ ✻✌ ✓ ✎ ✮✱✘ ✌★✜✔✙☛✌ ✑ ✜✶✌★✜ ✚ ✎ ✓ ✕ ✓✙✘ ✑ ✡✗✑ ✢ ✎ ✘ ✑ ✡✱✓ ✎ ✡ ✚ ✑ ✓✣✘✪✓✖✘☛✡✱✓ ✌★✜ ✮✱✘☛✓✰✯☞✷ ✌ ✚ ✑ ✓✣✘✪✓✴✑ ✌★✜✘✕ ✎ ✡ ✌✲✜✶✌★✜ ✚ ✎ ✓ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡
✩ ❅ ✻✌★✌✔❇ ✑ ✎✍✜ ✛✆✁ ✕ ✫ ✕❉❈❊❈❉❈ ✕ ★✴❋ ✯ ✒ ✙ ✓ ✕✫✎ ✓✛✮ ✑ ✡✖✕ ✌❆❅✴✕ ✚ ✘☛✡ ✌★✜ ✑✣✘ ❇❃✕✍✜✛✜✴✕✝✜✖✕ ❀ ✎ ✓ ✮ ✕ ✡✗✑ ✎ ✡ ✌ ✜✶✌★✜ ✚ ✎ ✓ ✕ ✓✣✘ ✑ ✡✲● ✑ ✎✍✜ ✛✆✁ ✕ ✫ ✕❉❈❊❈❉❈ ✕ ✼ ❋ ✭✱✕ ❃ ✌ ✑✙✓✟✓✼✕ ✓✣✮✱✘ ✜✣✌✲✌❆❅✴✕ ✚ ✘☛✡ ✌★✜ ✑ ❃ ✘ ✙✔✌❆❅ ✘✚✑✣✓ ✌✴✎ ✡ ✌ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✮ ❃ ✘✯✡✶✮✱✘✹✕ ✌ ✑ ✁■❍ ✮❑❏▼▲ ✸✑◆P❖ ✮❑❏▼▲ ✓ ◆P❖ ✿✰✿❁✿ ❖ ✮❑❏▼▲ ✣ ◆ ❍ ✼ ✓ ✌☛✙ ✑ ✢☞✎✺✌ ● ✶ ✮ ✸ ✞ ❖ ● ✶ ✮ ✓ ✞ ❖
✿❁✿✰✿ ❖ ● ✶ ✮ ✣ ✞ ✯
◗✆❘❚❙❱❯✘❲☞❳✧❙✸❨ ❇ ✬ ✶ ✁ ✴ ✫ ✞✱✕✌✜✗✜✴✕✝✜✖✕ ❀ ✎ ✓ ✮ ✕ ✡✗✑✣● ✬ ✶ ☞ ✫✧✲✔▲ ✁ ▲ ✁✭✕ ✁ ✴❬❩ ✁ ☞ ✵ ✁ ✁ ✙ ✁ ✴ ✁✭✫ ✞ ✕ ✕✫✜ ✭ ✜✶✑☞✎✍✜✔✙✹✕ ✑ ✎ ✘✯✓ ✌ ✮ ❃ ✘☛✡✖✮✱✘✹✕ ✌ ✑✶ ✮ ✸ ✬ ✁ ✕ ✮ ✓ ✬ ✁ ✴ ✕ ✮ ✥ ✬ ✁✗✁ ✞ ✭ ✙✹✕ ✑ ✑✢✎ ✑✟✓✼✑ ✎ ✘✯✓ ✌✳✶ ● ✶ ✁ ✞ ✕ ● ✶ ✁ ✁ ✞ ✕ ● ✶ ✁ ✴☞✞✙✞ ✬ ✶ ☞ ✵ ✙☞✞✭✌ ✑✙✓✵✮ ✌ ✓ ☎ ✜✶✌ ✶ ✁ ✴ ✫ ✞✻✑✢✎ ✭ ✜✖✑✢✎✍✜ ✙✹✕ ✑ ✎ ✘☛✓ ✌✮ ❃ ✘☛✡✖✮✱✘✹✕ ✌ ✑ ✶ ✮ ✸ ✬ ▲ ✕ ✮ ✓ ✬ ✲ ✕ ✮ ✥ ✬ ❩☞✞ ✭ ✙✹✕ ✑ ✑✢✎ ✑✟✓✼✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✶ ● ✶ ▲ ✞ ✕ ● ✶❄❩☞✞ ✕ ● ✶ ✲ ✞✙✞ ✬ ✶ ▲ ✁✭✕ ❩✢✞✿✌ ✑✣✓ ✕✝✎ ✑✠✑✣✘ ✮ ✌ ✓ ☎ ✜✶✌ ✶ ✁ ✴ ✫ ✞ ✶ ✕ ✑ ✚✸✚ ✌✰ ✘ ✌ ✡ ✮ ❃ ✕✝✎ ✓ ✜✣✌ ✑✲✑ ✑☞✎ ✑✟✓✼✑ ✎ ✘☛✓ ✌ ✑ ✞ ✯
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◗✡✟▼❘ ✥ ❀ ✭✩❙ ✭ ❀ ✌✎★ ☛✳✭ ✪ ✥✠✪ ✿ ✛☛☞❁ ☞✍✥✮✌ ✭✩✭✰✬✳✪ ★✩☛✳✭✼✏ ❄✯❃ ✰✢✙✚✣✳✰❚✷✭✖❯✱ ❃ ✣✧★✭✙✚✖✘★ ❃ ★✭✙ ✭ ✬✮★❱★✟✖✲✪✁✬✞★✟✗✚✣❖✷✤✼✖✘✰✢✖✲■✮✛✟✖❯❅✧✖❲✱✫✬✞✙✚✣❇❆❂❇ ✬ ✶ ✁✮✝ ✫✦✝ ❈❉❈❊❈ ✝ ★ ✝ ★ ❁ ✁❳❊✾✭ ✪ ❃ ✖✘✗✚✙ ✓ ✼❃ ✓ ✷✭✣✳✰✢✖✲■✞✛✦✖❋❅✛❃ ✬✮★ ✻✖✘✙✢✛✥✷❨✣✧✖❅✳✖✘✗ ❄ ✖✘✰✢✱✲✛✟✙ ❃ ✙✚✣✧✬✮★✟✗✻✷✭✖❬❫ ✓ ■✞✛✦✣✡★✟✖❋✪✁✬✞★✭✙✢✣✳✖✘★✦★✟✖✘★✭✙ ❄✥❃ ✗❩✷❨✖❚✗✚✬✞✛✟✗ ✓ ✗✚✛✟✣✳✙✢✖❬✪❍✰✢✬✞✣✳✗✚✗ ❃ ★✭✙✚✖▲✷❨✖❚❅✳✬✮★✗✺✞✛✟✖✩✛✟✰✻✗✢✛ ❄ ✻✖✘✰✢✣✳✖✘✛✟✰✚✖✢✼❃ ★ ✯✟✠ ★▼★✟✬✞✙✚✖❭ ✶✿✼ ✝ ★ ❊ ❅✳✖❚★✦✬✞✱✲✤✟✰✚✖❚✷✭✖❀✙✢✖✩❅✧❅✳✖✘✗ ❄ ✖✩✰✢✱✲✛✟✙ ❃ ✙✢✣✳✬✮★✟✗ ✯✒ ❅✌✖✩✗✢✙☞✤✦✣✧✖✩★❪✪✁✬✞★✦★✼✛❱■✮✛✟✖❋❅✛❃ ❃ ❅✚✺✮✬✞✰✢✣✳✙ ✻ ✱✲✖☞✷✭✖ ❄ ✬✞✤✟✣✳★✟✗✚✬✞★ ✓✑✖ ✪ ✻ ✖✘★✟✗✚✙✢✖❳✷ ✓✾❍ ★✭✛✟✙ ✻ ❄ ✖✘✰✢✱✆✖✘✙☞✷✭✖❋✱✆✖✘✙✢✙✚✰✢✖❀✖✘★❱✤✟✣ ❉✁✖✾✪✁✙✢✣✳✬✞★▼✛✟★✦✖ ❄ ✖✩✰ ✓✱✲✛✟✙ ❃ ✙✢✣✳✬✮★ ● ✂ ❫ ✓ ❃ ✔ ✖❳✪✻✛✟★✦✖ ❄✥❃ ✣✧✰✚✖❚✷✭✖✴✙ ❃ ✤✟❅✳✖ ❃ ✛✚❅✫✷✭✖❴❫✽✬✞✛✟★✛✺❋✗✢✙ ❃ ★✥✷ ❃ ✰✄✷✆✷✭✖☞✱ ❀✖✘✱✫✖✶❆❵✬✞✰✚✱✫✖✹✗✢✛✟✰ ✛✆✁✞✝ ✫✟✝ ❈❊❈❉❈ ✝ ✼ ❋ ✯ ✼✴✖ ❄ ❅✧✛✦✗✽❅ ❃❅✳✬✞★✗✺✮✛✟✖✘✛✟✰☞✷❨✖❋❅ ❃❯❄ ✰✢✖✘✱✆✣ ✼✖✘✰✢✖❀❅✳✣✚✺✞★✟✖❋✷✭✖❋✪✁✖✘✗❀✙ ❃ ✤✟❅✳✖ ❃ ✛✚❅❛✖✘✗✚✙ ✻✖☛✺ ❃ ❅✳✖ ✼❃ ❅ ❃ ❅✧✬✮★✗✺✞✛✦✖✘✛✟✰☞✷✭✖❋❅ ❃❯❄ ❅✳✛✟✗✻❅✳✬✮★✗✺✞✛✟✖❀✗✚✬✞✛✟✗ ✓ ✗✚✛✟✣✳✙✢✖❬✪✁✰✚✬✞✣✳✗✢✗ ❃ ★✭✙✢✖✷✭✖ ●☎✯✠ ★✲★✟✬✞✙✚✖ ❄ ✓ ❅ ❃ ❅✳✬✞★✗✺✮✛✟✖✘✛✟✰✺✷✭✖✻❅ ❃✴❄ ❅✳✛✟✗◆❅✳✬✞★✗✺✮✛✟✖✽✗✚✬✞✛✟✗ ✓ ✗✚✛✟✣✳✙✢✖❀✪✁✰✢✬✮✣✧✗✚✗ ❃ ★✼✙✚✖☞✷❚❃ ✛✟★✟✖ ❄ ✖✘✰✢✱✲✛✦✙ ❃ ✙✚✣✳✬✞★ ❃ ❅ ✻✖ ❃ ✙✢✬✮✣✳✰✢✖ ● ✂✬❫ ✓ ✯✞❜ ✛✟✖✘❅✳❅✳✖✖✘✗✚✙☞❅ ❃ ✷❨✣✧✗✚✙✢✰✚✣✧✤✦✛✟✙✢✣✳✬✞★▼✷✭✖ ❄ ✓ ✣❝ ✬✮✣❞✪❍✣✌■✞✛✦✖✘❅❖■✞✛✦✖✘✗✻✰ ✻✖✘✗✚✛✟❅✳✙ ❃ ✙✢✗❚✪❍✬✞★✥✪✁✖✩✰✢★ ❃ ★✼✙✴❅ ❃ ✷✭✣✳✗✚✙✢✰✢✣✳✤✟✛✦✙✢✣✳✬✞★❱✷✭✖ ❄ ✓ ✜✶✄❡ ❊ ✒ ❅✡✖❆❅✟✣✧✗✚✙✢✖❋✛✦★✟✖❋✪✁✬✞★✟✗✚✙ ❃ ★✼✙✚✖ ✎ ✔ ✕ ✙✚✖✘❅✳❅✧✖❋■✮✛✟✖❂❢✡❣❤ ✓ ❴ ✎ ✖✘★ ❄ ✰✢✬✮✤ ❃ ✤✟✣✳❅✳✣✳✙ ✻✖✴❅✧✬✮✰✢✗✁■✞✛✦✖ ✼✲❴ ❵ ✶❥✐ ❃ ✱✫✱✫✖✩✰✢✗✢❅✳✖✘❦✡❀✚✙ ❂ ❊✴❧✶ ✫✮❊▼♠ ✶ ❄ ✓ ❊✺♥✖✫ ✪ ✼ ✶ ✗ ✬✮♦ ❃ ★✫✖✘✙ ✖ ❅✳✖ ❄✟❄ ❀✳❡ ✕ ❂ ❊☞❧✶✿✴ ❊▼♠ ✶ ❄ ✓ ❊   ✫ ✪ ✼♣❅✧✬✮✰✢✗✁■✞✛✦✖ ✼✄❴ ❵ ✶ ❝ ✖✘✰✁q✗✢✣✳r✫✖✘✙ ❍ ✖✘✰✢✬ ✔ ❀ ✫✳✕ ❂ ❊❀❧✶ ▲✭❊ ✖ ✬✞✣✳✙ ❇ ✔ ❡ ✬ ✴✦s ✏ ❅✳✬✞✰✚✗✽✣✳❅✡✖❆❅✟✣✳✗✢✙✚✖❋t ✬ t ✶ ❇●❊ ✔ ✕ ✙✚✖✘❅●■✮✛✟✖✔❭◆✰ ✶❍✉ ❄ ✓❯✈ ♠ ✶ ❄ ✓ ❊ ✉ ♥ ✼ ❅ ❊ ❍ ✞✵✇ ✓✼① ✶ ☛ ✰✚✣✧✖ ❝ ✖✆❀ ▲ ❂ ❊ s
② ✬✞★✯✪✁✖✘✰✢★ ❃ ★✭✙ ❭ ✶✒✼ ✝ ★ ❊✘③ ✬✮★ ❄ ✖✘✛✦✙❚✪✁✣✳✙✢✖✩✰✻❅✧✖❀✰ ✻✖✘✗✢✛✟❅✳✙ ❃ ✙❚✷❨✖ ❄ ✖✘♦✞✖ ✔ ❀✳❡❳④ ③ ❡❉❩ ③ ❡ ❂ ✜ ❄ ✬✮✛✟✰ ★⑥⑤ ❅ ✻✖ ③ ❅✳✬✞✰✚✗✄■✮✛✟✖ ✼ ❴ ❵ ③
❭ ✶✿✼ ✝ ★ ❊   ✣ ✇
✸⑦
⑧ ✇ ✸✭⑨❨⑩ ★
❍❶ ✣ ❶ ★✟❷ ✓✶ ✫❏✰✡❊ ✌❍❸ ❍❶ ✫ ✌ ❶ ❸ ❍❶ ✼ ✌ ❶ ❸ ❍❶ ❈
✎✑✏✭❹
✆  ✡✂✁   ✆✂✟✞✙☞ ✂✾✞✕☎ ✡❈☎✝✂ ☎ ✂✟✞   ✁ ✂ ☞ ✂✾✞✕☎ ✡   ✂ ✂ ☎✝✂ ☎ ☞✹✞ ✂✟✞✟✂✟✞❁☎ ✡  ❁✠ ✡ ☎ ✁☎✄✹✂✪☞✆✁✖✠✩✞ ✆✂   ✁✎✍ ✂ ☞ ✂✛  ☞  ✚✂❤ ✆☎✄✂✏☎✝✂✟✞✟✁ ✁✄✂  
② ✖✺✰ ✻✖✘✗✢✛✟❅✳✙ ❃ ✙◆✖✘✗✢✙◆✬✮✤✟✙✢✖✘★✭✛❯✖✘★❯✛✟✙✢✣✳❅✳✣✳✗ ❃ ★✭✙✡❅ ❃ ❆❵✬✮✰✢✱✲✛✟❅✳✖✺✷✭✖ ✻✖❳■✮✛✟✖✩✰✢✰✢✖✩✗ ❄ ✬✞✛✟✰✿❅✳✖✘✗◆✙ ❃ ✤✦❅✧✖ ❃ ✛✚❅❬✷✭✖◆❫✹✬✞✛✟★✟♦✴✗✢✙ ❃ ★✥✷ ❃ ✰✄✷❀✖✩✙●❅✛❃ ✣✳★✭✙ ✻✖✘♦✮✰ ❃ ❅✳✖✷✭✖✞✝✭✖✘❅✳✤✯✖✘✰✢♦ ❀✳❡ ✙ ❂ s
✶✠✟☛✡✌☞✎✍ ✪ ★ ✛✏✹✸☎✑✍✬ ✯ ✏✲✿✒✏ ❘ ✏ ✯ ✔✓✏✔✑✙✸
✝✭✣✡✬✮★❛★✦✬✞✙✢✖✞✕ ✬ ✕ ✶✗✖ ✸ ✝ ✖ ❷ ✝ ❈❊❈❉❈ ✝ ✖ ✓ ❊ ✬✙✘ ✸✛✚✆✜ ✥ ⑧ ✚ ✓ ✶✢✖ ✜ ✈ ✖❀⑧ ❊✘③ ❅✛❃ ✣✳★✭✙ ✻✖✘♦✮✰ ❃ ❅✳✖❀✷✭✖✞✝✭✖✘❅✳✤✥✖✩✰✢♦✫✖✩✗✢✙❚✷❨✬✞★✟★ ✻✖✩✖ ❄✯❃ ✰ ✜
✲ ✸
✵
✣✤✣✥✣ ✲ ✸
✵
✉ ✕❱✉ ❷✧✦
✓ ✇ ✸⑦
⑧✤★ ✸✥✩ ✖ ❅ ✇ ✸⑧ ✶✄❡ ✈ ✖ ⑧ ❊ ✥ ✇ ✸ ❋ ✺ ✖ ✸ ✣✤✣✥✣ ✺ ✖ ✓ ✬
✓ ✇ ✸⑦
⑧✥★ ✵
❑ ✶✄❡✺❁✫✪❬❁ ⑨ ✪ ❊ ❑ ✶ ❇ ❁ ⑨ ✪ ❊❆❑ ✶❵t❱❁ ⑨ ✪ ❊❑ ✶✄❡✺❁✫✪ ❊ ❑ ✶ ❇ ❁ t✫❁ ✶✿✼❯❁ ⑨ ✈ ❡ ❊ ✪ ❊ ❈
✠ ★ ❄ ✖✘✛✦✙❚✷✭✬✮★✟★✟✖✘✰☞✪✁✖✩✙✢✙✢✖❯✣✳★✭✙ ✻✖✘♦✮✰ ❃ ❅✳✖✴✗✢✬✞✛✦✗☞✛✟★✟✖ ❃ ✛✟✙✢✰✚✖❀❆❵✬✞✰✚✱✫✖ ✜
✲ ❜✇ ❜ ✣✥✣✤✣ ✲
❜
✇ ❜ ✉ ✕❱✉ ❷✬✦ ✖ ❅ ❄ ✶ ✈ ✘
✓✭
⑧✤★ ✸ ✖ ❷⑧ ❊ ✺ ✖ ✸ ✣✤✣✥✣ ✺ ✖ ✓ ✬ ✶ ✫❏✰✡❊ ❣❶ ✶ ✫ ✘ ❊ ❣ ❶ ▲ ✦ ▲ ✓ ✇ ✸✑◆ ✦✹✸✑◆
✓⑦
⑧✤★ ✸ ❑ ✶✁❡✺❁ ⑨ ✪ ❊❑ ✶✁❡✺❁✮✪ ❊ ❈
✗ ❃ ✗✚✬✞❅✳✛✟✙✢✣✳✬✮★ ✷✭✖✻❅✛❃ ✣✳★✭✙ ✻✖✘♦✮✰ ❃ ❅✳✖✹✱✲✛✟❅✳✙✢✣ ❄ ❅✳✖ ❄ ✰ ✻✖✾✪ ✻✖❳✷✭✖✘★✭✙✚✖ ❃✤✯✞❃ ✣✳✙ ✻✖✩✙ ✻✖❚✪❍✬✞★✟❉✁✖✾✪✁✙✢✛✟✰ ✻✖✘✖ ❄✥❃ ✰✱✰▼✖✳✲✭✙ ❃ ❀✳❡ ✫ ❂ ✖✘✙✺✖✘✗✚✙ ❃ ✛✟✗✢✗✚✣ ✪❍✬✞★✟★✭✛✟✖✻✗✚✬✞✛✟✗❅✳✖❀★✟✬✞✱ ✷✭✖❋✪✁✬✞★✭❉✁✖❳✪✁✙✚✛✟✰✢✖✲✷✭✖✴✰▼✖✵✲✼✙ ❃ s☎✰ ❃ ✪✘✷❨✬✞★ ❃ ❅❞✷ ❀✳❡✞❡ ❂ ❃ ✻✖✩✙✢✖✘★✥✷❨✛❪✪✁✖✘✙✚✙✢✖✲✪✁✬✞★✟❉❍✖❳✪✁✙✢✛✦✰✢✖ ❃ ✛✚❅▼♦✞✰✢✬✮✛ ❄ ✖✘✗ ⑤ ★✦✣✧✗☞✷❨✖❚✰ ✻✖✛✶✥✖❆❅✟✣✳✬✞★✦✗☞✖✘✙✼❃ ✷❚❃ ❃ ✛✟✙✢✰✚✖✘✗✻♦✞✰✚✬✞✛ ❄ ✖✘✗ ③ ❅ ❃ ✪❍✬✞★✟❉✁✖✾✪✁✙✢✛✟✰✚✖❋✷✭✖✷✰▼✖✵✲✼✙ ❃ ✪❍✬✞✰✢✰✚✖✘✗ ❄ ✬✞★✯✷ ❃ ★✭✙ ❃ ✛▼✪ ❃ ✗✻✷✭✛✆♦✞✰✢✬✮✛ ❄ ✖☞✗✢❦✭✱ ✻✖✘✙✢✰✚✣❞■✮✛✟✖✮s✸✝✭✖✩❅✧✤✯✖✘✰✚♦❬✖✘✙P❚✶✬✞✱✲✤✦✣✧✖✩✰✢✣✬✞★✭✙❀✱✫✬✮★✭✙✢✰ ✻✖❋✷ ❃ ★✟✗❀✛✟★✟✖✲❅✳✖✘✙✚✙✢✰✢✖❯★✟✬✮★ ❄ ✛✦✤✟❅✳✣ ✻✖✩✖ ■✮✛✟✖❯❅ ❃✲❄ ✰✚✖✘✛ ✯ ✖✫✷❨✖❬❅ ❃ ✪❍✬✞★✟❉✁✖✾✪✁✙✢✛✟✰✚✖✫✷✭✖☛✰▼✖✳✲✭✙ ❃✫❄ ✬✞✛ ✯✞❃ ✣✳✙ ❀✖✘✙✢✰✚✖✲✬✞✤✟✙✚✖✘★✭✛✟✖ ❄✥❃ ✰✷✭✖✘✗❀✱ ✻✖✘✙✹✲✟✬✟✷✭✖✩✗ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✢✬✞✙✚✣❖■✞✛✦✖✘✗✻✛✟✙✢✣✳❅✳✣✳✗ ❃ ★✼✙✴✛✟★✟✖❯✣✳★✼✙ ✻✖✘♦✞✰ ❃ ❅✳✖❬✷✭✖✺✝✭✖✘❅✳✤✯✖✘✰✢♦✩❀✳❡ ✙ ❂ ❄ ❅✳✛✟✗✴✗✢✣✳✱ ❄ ❅✧✖ ③ ✷❚❃ ✬ ✼✛♣❅✧✖❲★✟✬✞✱ ✷❚❃ ✣✳★✭✙ ✻✖✘♦✮✰ ❃ ❅✧✖❋✷✭✖✝✭✖✘❅✳✤✯✖✘✰✢♦✆✛✟✙✢✣✳❅✳✣✳✗ ✻✖❀✷ ❃ ★✟✗☞✪❍✖❋✙✢✖❆❅✟✙✚✖✞s
✻✒✟☛✼✾✽ ✏❀✿☞❀❂❁✤✑❃✏❀❄ ✛✏✸❁ ✖❂❅ ✿✒✏
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❀✚✙ ❂ ✐ ❃ ✱✫✱✆✖✘✰✢✗✚❅✧✖✩❦✳✶☎✙✥s❊✰❑s ❊ s ✘ ✕ ❆❵✖✳✸ ✗✚✖✘✖❳✷✭❅✳✣✳★✟♦✞✗❀✬✜❆ ✰✚✖✘✗✢✖ ❃ ✰✄✪❩✲✌s ❱✮✲Pq ✿✄✤ ✣✙✦✖✓ ✓✏❉✦✚▲✲❃❲✙❂ ✣✾✽✔✕❁✢✷✓ ✯❅✚✶✱❇✕❁✢❳❏ ✓✳✤✲✷❏✓ ✘ ✓✮✻✺✯●✻✪✩P✫★✣✙❂ ✚▲✭❃✩
✣✪✲ ❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁✦ ✗✦✘✵✯✾✕❆✗ ✕ ✚❈❂✖✕ ✚✕✦✏❂✔✗✪✲✝❉ ✿✄✤✏✣✧✚✖✗✧✚ ✚✜✘✛✚ ✕ ✚✆✓✏❂✘③ ❄✟❄ s✔✴ ▲ ④ ✘ ✴ ✲✙▲ s ✘✹✴✷✶✎❅✧✸ s
❀ ✵ ❂ ❍ ★✭✛✟✙✹✲✳✶✛✼☞✬✮★ ❃ ❅❖✷ ✣ s ❊ s ✘ ✛✌✢✾✓ ✗ ✤✖✕■✣✟✽♣✧✄✣✥✩P✫●✭❏✕❆✓✳✤❀✿✄✤✏✣✏❲✪✤ ✗✥✩☛✩❂✚▲✲❃❲ s ✘ ✕❚✷✟✷✭✣✳✗✚✬✞★ ✓ ❏❑✖✘✗✢❅✳✖✘❦ ③❃✴✷✶✎❇❆❙✟③ ✯ ✬✞❅❥s✭❡ ✜ ☛ ✛✟★✥✷ ❃ ✱✫✖✘★✭✙ ❃ ❅
✕☞❅✳♦✮✬✞✰✢✣✳✙❩✲✟✱✫✗✾s✸✝✭✖✾✪✁✬✞★✥✷ ✖❳✷✭✣✳✙✢✣✳✬✞★ ③✝✴✭✲ ✙✯✴✦s
❀ ✲ ❂✤✹ ✣❇❆❵✗✁✪❩✲✟✣✳✙ ❝ ✶ ❝ s ❊ ✖✘✙✲❭◆✣✳✙✚✙✢✖✘❅✭✶✟❚☞s ❊ s ✘ ✚ ✲✟✖▼★✼✛✦✱✲✤✥✖✘✰❲✬✵❆❚✣✳★✥✪❍✰✢✖ ❃ ✗✢✣✳★✟♦❑✗✢✛✦✤✟✗✢✖❳■✮✛✟✖✩★✥✪✁✖✘✗▼✬✵❆❀✙✹✲✟✖▼✰ ❃ ★✥✷✭✬✮✱ ❄ ✖✘✰✢✱✲✛✟✙ ❃ ✙✚✣✧✬✮★✌s
✪ ✣✪✭❃✤✮✲ ✗✦✘✗✣✾✽❊✧✄✣✪✩✬✚ ✚ ✲ ✗ ✕♥✣✪✤ ✚✆✗✙✘■✛✌✢✷✓✏✣✥✤✮✻✙❵✜✯✤✓✮✤ ✚✱✓✏❂ ✗ ③ ✯ ✬✞❅❥s✔✴✦❡ ③✵✴✷✶✎❙★✴✮③ ❄✟❄ s✡❡ ✘ ✫ ★✟s
❀✳❡✮★ ❂✤✹ ✬✮♦ ❃ ★✳✶ ❚✴s ☛ s ❊ ✖✘✙✌✝✭❅✳✖ ❄✟❄ ✶ ✹ s✺✕❯s ❊ s ✘ ✕ ✯✞❃ ✰✚✣ ❃ ✙✢✣✳✬✞★ ❃ ❅ ❄ ✰✚✬✞✤✟❅✳✖✘✱❉❆❵✬✮✰✺❫❀✬✞✛✟★✦♦❬✙ ❃ ✤✟❅✳✖ ❃ ✛✚❅✌s✘✗ ❉✪❪✙✗✪✲✝✦✖✓✆❂ ✚▲✲ ❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩ ✗ ✕ ✚✕✦✏❂✘③✯ ✬✮❅❥s ✫ ❩ ③✵✴✙✶❆❅✎❅✟③ ❄✟❄ s ✫ ★✧❩ ✘✔✫✯✫✯✫ s
❀✳❡✞❡ ❂ ✰ ❃ ✪✘✷✭✬✞★ ❃ ❅❖✷ ✶ ✒ s✴✾✲s ❊ s ✘ ✝❨✬✞✱✫✖❋✪✁✬✮★✟❉✁✖❳✪❍✙✢✛✟✰✚✖✘✗❀❆❵✬✮✰✻✰✢✬✭✬✞✙✴✗✢❦✭✗✢✙✚✖✘✱✫✗ ❃ ★✯✷ ⑤ ★✟✣✳✙✢✖❋✰✚✖✛✶✥✖❆❅✟✣✳✬✞★❂♦✞✰✚✬✞✛ ❄ ✗✾s ✯❄❱ ✗ ❋ ✪ ✣✪✭❃✤✮✲ ✗✦✘✗✣✪✲❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁✦ ✗✦✘ ✗ ✲ ✗✦✘ ✻✙❂ ✚❈❂✘③ ✯ ✬✮❅❥s✡❡✟✴ ③ ★ ❢ ❩ ③❤✴✙✶❆❙✩✸✟③ ❄✟❄ s ✲✯✵✳✵✙✘ ❡✮★✧★✖✙✟s
❀✳❡ ✫ ❂ ✰▼✖✳✲✭✙ ❃ ✶✧✰❑s ✹ s ❊ s ✘✉❥✿✗✥✲✝❉❆✣✥✩ ❋❁✗ ✕✟✤ ✚✕✦✖✓✆❂ ✗✪✲✝❉ ✕❁✢✷✓ ✯✾✕❆✗ ✕ ✚❈❂✖✕ ✚❁✦ ✗✦✘❤✛✌✢✷✓✏✣✥✤✮✻☛✣✟✽✼✻✄✲ ✓✳✤✟❲✪✻✾✽ ✓✮❪✙✓ ✘ ❂ s ✘ ✕❀✪ ❃ ✷✭✖✩✱✫✣❖✪✆❭ ✰✢✖✘✗✚✗ ③✿✥ ✖✳✸❫✽✬✮✰✢r ③✵✴✷✶✎❇❆❅ s
❀✳❡✟✴ ❂ ✠ ✷✭❅✳❦ ❝ r✞✬ ✶☎✕❬s☎✰❑s ❊ s ✘ ✕☞✗✚❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✢✣❖✪❴✖✘★✭✛✟✱✫✖✘✰ ❃ ✙✚✣✧✬✮★▼✱✫✖✘✙❩✲✟✬✟✷✭✗❳s ✘ ❭◆✰✢✖ ❄ ✰✢✣✳★✭✙ ③ ✱ ❃ ✰✢✗ ✴✷✶❆✶✩✸ s ✚ ✬ ❃✵❄✦❄ ✖ ❃ ✰ ❃ ✗ ❃ ✪❩✲ ❃✵❄ ✙✢✖✘✰✣✳★▼✙✹✲✟✖❁❀ ✗✥✲✝❉✧✚✏✣✙✣✛✷❯✣✾✽❊✧✄✣✪✩✬✚ ✚ ✲ ✗ ✕♥✣✪✤ ✚❁✦✏❂✘③✔❄ s☞✾▲✰ ❃ ✲ ❃ ✱ ③ ✰❑s ✾❀✰✛❂✬✞✙✚✗✄✪❩✲✟✖✘❅ ❃ ★✥✷ ✹ s ✹ ✬ ✯ ✻❃ ✗ ❝✮③ ✶❵✖❳✷✭✣✳✙✚✬✞✰✢✗ ❊ s
❀✳❡ ▲ ❂ ❭◆✰ ❃ ✙✢✙ ✶ ❝ s ❄ s ❊ s ✘ ② ✬✞✱ ❄ ✛✟✙✢✣✳★✟♦ ❄ ✖✘✰✢✱✲✛✦✙ ❃ ✙✚✣✳✬✞★✟✗✌✸✻✣✧✙❩✲❬✷✭✬✮✛✟✤✟❅✳✖ ✓ ✖✘★✥✷✭✖❳✷✲■✮✛✟✖✩✛✟✖✘✗ ③ ❄✥❃ ✰ ❃ ❅✳❅✳✖✘❅✭✗✢✙ ❃ ✪✚r✭✗ ❃ ★✯✷ ❄✥❃ ✰ ❃ ❅✳❅✳✖✘❅✟■✮✛✟✖✘✛✟✖✘✗✾s
❱✮✲✬q ✿✄✤✏✣✷✦✖✓✖✓✏❉✙✚▲✲❞❲✷❂◆✣✾✽❂✕ ✢✾✓✺❘ ✚ ✽✖✕❁✢ ✗ ✲★✲❣✭✷✗✦✘ ✗ ✧✜❋ ✯✝✻✪✩P✫★✣✙❂ ✚▲✭❃✩ ✣✪✲✹✛✌✢✾✓✏✣✪✤✮✻▼✣✟✽❳✧✄✣✥✩P✫●✭✯✕ ✚▲✲❞❲ ③ ❄✦❄ s ✫ ❩ ✵♠✘ ✫ ✙ ✙✟s ✘ ✱ ❃ ✣
✴✷✶✎❅❆♦ s
❀✳❡❳④ ❂ ❄ ✖✩♦✞✖ ✯ ✶✖✕❬s ❊ s ✘ ✕☞✗✚❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✢✣❖✪ ✯✞❃ ❅✳✛✟✖✘✗▲❆❵✬✞✰❬✷❨✖✘♦✞✰✚✖✘✖✘✗ ❃ ✗✚✗✢✬✟✪✁✣ ❃ ✙✚✖❳✷❧✸✻✣✳✙❩✲❪✗✚✙✢✰✢✣ ❄ ✗❯✬✵❆✻❫❀✬✞✛✟★✦♦❪✷✭✣ ❃ ♦✮✰ ❃ ✱✆✗❳s✢✗ ❉✥❪ ✗✥✲✝✦✖✓✏❂✳✚▲✲
❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁✦✏❂✘③ ✯ ✬✞❅❥s ▲ ❡ ③ ★ ❢☞✫✟③✵✴✙✶❆❙❣✴✞③ ❄✟❄ s✡❡✮❡❳④ ✘ ❡✟✴✧❩✟s
✎✑✏✿❃
✆  ✡✂✁   ✆ ✂✁ ☞ ✂✾✞✕☎ ✡☎✄   ☎  ✂✁   ✁ ✂ ☞ ✂✾✞✕☎ ✡     ✂ ✄   ☎ ☞ ✁ ✂✟✞✟✂✟✞❁☎ ✡  ✝✆❤✡ ☎ ✁☎✄   ☞✆✁✖✠ ✁ ✆   ❱✁✎✍ ✂ ☞ ✂   ☞✘  ✂❤ ✆☎✄✂✏☎✝✂✟✞✟✁ ✁    
❀✳❡❊❩ ❂ ❄ ✖✩♦✞✖ ✯ ✶✖✕❬s ❊ s ✘ ❫✽✬✮✛✟★✟♦ ✓ ✷✭✖✩✰✢✣ ✯ ✖❳✷❲✗✢✖✾■✞✛✦✖✘★✥✪✁✖✘✗✻✬✜❆✟✞✵❝ ✓ ✪❩✲ ❃ ✰ ❃ ✪✁✙✢✖✘✰✚✗ ❃ ★✥✷❲✙✹✲✟✖✘✣✳✰ ❃ ✗✚❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✢✣❖✪✁✗✾s ❱✮✲❀q●❘❤✣✪✤✮✩ ✗✙✘✎✿❑✣✥s❃✓✮✤❛✯✒✓✮✤ ✚✆✓✏❂✗✪✲●❉ ✗ ✘ ❲✦✓✛✚✳✤ ✗✙✚❁✦❊✧✄✣✥✩✜✚ ✚▲✲ ✗ ✕✾✣✥✤ ✚✕✦✆❂❍③✫✻✖✾✷✡s ❄✥❃ ✰P❚ ❃ ✰✚❅✧✬✮✙✢✙✚✣ ✶☎✕❯s ❊✘③ ✼✴✖✘❅✳✖✘✗✚✙✔✶✧✰❑s ❊✘③ ✖✩✙ ❭◆✣✳★ ❝ ❃ ★✟✣ ✶ ❄ s ❊✘③ ❄✦❄ s ✴ ✵ ❡ ✘ ✴ ✵ ❩✟s ✘ ✴✷✶✎✶❆♦ s❭◆✰✚✬❨✪❍✖✘✖❳✷✭✣✳★✟♦✮✗❚✬✜❆ ☛ ❭✢✕ ② ✝❚❃ ④ ③✟☛ ❅✳✬✞✰✚✖✘★✥✪✁✖❂✶ ✒ ✙ ❃ ❅✳❦ ❊ s
❀✳❡ ✙ ❂ ✝✭✖✘❅✳✤✯✖✘✰✢♦ ✶☎✕❯s ❊ s ✘ ❚✶✖✘✱✆✖✘✰✢r✭★✟✣✳★✟♦✮✖✘✰✻✬✞✱ ✖✘✙✻✱✲✛✟❅✳✙✢✣ ❄ ✖✘❅✳✙✺✣✳★✭✙✢✖✘♦✮✰ ❃ ❅❥s r❫✣✪✤ ❉✦✚❈❂✲✷❫❋❁✗ ✕✡✠P✛ ✚✕❉♠❂ ✷✪✤☛✠❖③ ✯ ✬✮❅❥s ✫ ❩ ③✵✴✷✶✥❨❆❨✯③ ❄✟❄ s ✙✟❡ ✘ ✙ ✵ s
❀✳❡ ✵ ❂ ✝✭✣✳✱✫✣✳✬✮★ ✶ ❄ s ❊ ✖✘✙ ✝✟✪❩✲✟✱✫✣❖✷✭✙❂✶ ☛ s ❊ s ✘ ❄ ✖✘✗✚✙✢✰✚✣❞✪❍✙✢✖❳✷ ❄ ✖✘✰✚✱✲✛✟✙ ❃ ✙✢✣✳✬✞★✦✗❳s ✻✄✭❃✤✏✣✏✫✾✓ ✗✥✲ ✪ ✣✪✭❃✤✮✲❅✗✙✘❀✣✟✽❳✧✄✣✪✩✬✚ ✚▲✲ ✗ ✕♥✣✪✤ ✚✕✦✏❂✘③ ✯ ✬✞❅❥s✡❩ ③
✴✷✶✎❙❆✐✦③ ❄✟❄ s✔✴ ✵ ✴ ✘ ▲ ★ ❩✦s
❀✳❡ ✲ ❂ ✚ ❃ ✰ ❉ ❃ ★ ✶ ❄ s ✣ s ❊ s ✘ ✝✭✬✞✰✚✙✢✣✳★✟♦❯✛✟✗✢✣✳★✟♦❯★✟✖✘✙✟✸✹✬✞✰✚r✼✗✻✬✜❆ ■✮✛✟✖✘✛✦✖✘✗ ❃ ★✥✷✆✗✚✙ ❃ ✪✚r✭✗❳s ✪ ✣✥✭❄✤✳✲ ✗✙✘✜✣✟✽ ✕ ✢✾✓ ✗ ✧✜❋❱③ ✯ ✬✮❅❈s✯❡ ✲✦③ ★ ❢☞✫✟③●✴✷✶✎❅✧✸✦③❄✟❄ s✝✴ ▲ ❡ ✘ ✴ ▲ ❩✦s
❀ ✫ ★ ❂ ❝ ✖✘✰✁q✗✢✣✳r ✶✖✕❬s❞✰❑s ❊ ✖✘✙ ❍ ✖✘✰✢✬ ✯ ✶❈✝✡s ❝ s ❊ s ✘ ✕☞✗✢❦✭✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪✁✗✺✬✜❆●✙✹✲✦✖ ❄ ❅ ❃ ★✥✪❩✲✟✖✘✰✚✖❳✷▼✱✫✖ ❃ ✗✢✛✦✰✢✖☞✬✜❆●✙❩✲✟✖❀✗✢❦✭✱✫✱✆✖✘✙✢✰✚✣❞✪✹♦✮✰✢✬✮✛ ❄❛❃ ★✥✷✙✹✲✦✖❋❅✳✣✧✱✆✣✳✙✢✣✳★✟♦✻❆ ✬✞✰✢✱ ✬✵❆◆❫❚✬✮✛✟★✟♦❯✙ ❃ ✤✦❅✧✖✩✗❳s ✯✵✣✪❪ ✚✱✓✖✕❛❋❁✗ ✕❁✢✷✓✳✩✏✗ ✕ ✚❁✦ ✗✦✘✌☞❫✣✛✷✙✘ ✗❆❉✥✻✵③ ✯ ✬✞❅❥s✡❡ ✵✦③ ★ ❢✎✍ ③✵✴✙✶❆❅❆❅✦③ ❄✟❄ s✟④ ✍ ✙ ✘ ④✯✴✦❡✞s
❀ ✍ ❡ ❂ ❏❑✖✘✗✚✙ ✶✖✙✥s ❊ s ✘ ✿ ✓✳✤✮✩☛✭✯✕❆✗ ✕ ✚✕✣✪✲❞❂❦s ✚ ✕❁✢✉✤ ✓✆❂✖✕ ✤ ✚❁✦✖✕❆✓✏❉ ❂✮✭ ✚✆❂❇✓✏◗✮✭✾✓✳✲✝✦✖✓✏❂ ✗✪✲✝❉ ❂✖✕❆✗❆✦ ✷✂✏✟❂✷✣✪✤ ✕ ✗✩✚ ✘ ✓❫✫✾✓✳✤✮✩☛✭✯✕❆✗ ✕ ✚✕✣✪✲❞❂ s ✘ ✚ ✲ ✼✖✘✗✚✖❛✷✭✖❭❂✲ ✼ ③ ✰ ✒ ✚❋③✵✴✷✶✎✶✧✭ s
❀ ✍✎✍ ❂ ❏❑✖✘✗✚✙✭✶☎✙✥s ❊ s ✘ ✝✭✬✞✰✚✙✢✣✳★✟♦❯✙✟✸✻✣❞✪❍✖❋✙✹✲✟✰✚✬✞✛✟♦ ✲ ❃ ✗✚✙ ❃ ✪✚r✡s ✛✌✢✾✓✏✣✪✤ ✓ ✕ ✚✕✦✖✗✙✘✜✧✄✣✪✩✬✫✝✭✯✕❆✓✮✤✬✯✱✦ ✚✱✓✳✲✝✦✖✓✘③ ✯ ✬✮❅❈s✡❡✮❡ ✙ ③✝✴✙✶❆✶❆♦✦③ ❄✟❄ s✔✴✩★✯✴ ✘ ✴✟❡✭✴✟s
❀ ✍ ✴ ❂ P✯✖✘✣✳❅✳✤✥✖✩✰✢♦✞✖✩✰✔✶❄✼❯s ❊ s ✘ ✕ ❄ ✰✢✬✭✬✵❆◆✬✵❆ ✙✞✛✟❅✳✣ ❃ ★✆❏ ✖✘✗✚✙❊❃ ✗☞✪✁✬✞★✭❉✁✖❳✪✁✙✚✛✟✰✢✖❯✙✹✲ ❃ ✙✻✙✹✲✟✖❀★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✻✬✵❆◆✙✟✸✽✬ ✓ ✗✚✙ ❃ ✪✢r✆✗✢✬✮✰✢✙ ❃ ✤✟❅✳✖ ❄ ✖✘✰✚✱✲✛✟✙ ❃ ✓✙✢✣✳✬✮★✟✗✻✬✵❆◆❅✧✖✩★✟♦✞✙❩✲ ✼♣✣✳✗ ✍ ✶✒✴✯✼ ❊ ⑩ ✬ ✶❆✶✿✼❲❁ ❡ ❊ ⑩ ✶ ✍ ✼❋❁ ❡ ❊ ⑩ ❊ s ☞ ✚❈❂✷✦✳✤ ✓ ✕ ✓❝❋ ✗ ✕ ✢✾✓✮✩ ✗ ✕ ✚✕✦✆❂✘③ ✯ ✬✮❅❥s✥❡✛★ ✍ ③✵✴✙✶❆✶✩✸✟③ ❄✟❄ s ✵ ④ ✘ ✲ ✴✟s
✎✑✏✒✑
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② ✬✞★✦✗✢✣❖✷✭✖✘✰✻✙❩✲✟✖❀✙✟✸✽✬❲❆ ❃ ✱✆✣✳❅✧✣❇✖✘✗✺✬✜❆ ❄ ✬✮❅✧❦✭★✟✬✮✱✫✣ ❃ ❅✳✗✤✣ ❝ ❃ ★✯✷✳✶✥✣ ❊ ❝ ✜ ✬ ✣ ✶✥✣ ✈ ❡ ❊ ✣✥✣✤✣ ✶✥✣ ✈ ✼❲❁ ❡ ❊ s ✚ ✲✟✖✘❦ ❃ ✰✢✖❋✪✁✬✮★✟★✟✖❳✪❍✙✢✖❳✷ ✯ ✣ ❃✙✹✲✦✖☞❆ ✬✞✰✢✱✲✛✦❅✧✦
✣ ❝ ✬ ❝✭
★ ★❊❉ ✩ ✶✒✼ ✝ ✸ ❊ ✶✥✣ ❊ ★
❃ ★✯✷ ✶✥✣ ❊ ❝ ✬ ❝✭
★ ★❊❉ ✞✙✶✒✼ ✝ ✸ ❊ ✣ ★ ❈
✚ ✲✟✖☞✪✁✬✭✖ ✺ ✪❍✣✧✖✩★✼✙✚✗ ✩ ✶✿✼ ✝ ✸ ❊ ❃ ✰✚✖❩✪ ❃ ❅✳❅✧✖✾✷✺✝✭✙✢✣✳✰✢❅✳✣✳★✟♦✴★✼✛✦✱✲✤✥✖✘✰✚✗◆✬✵❆✥✙❩✲✟✖✻✗✢✖❳✪❍✬✞★✥✷⑥r✼✣✳★✥✷ ③ ❃ ★✥✷❲✙✹✲✦✖☞✪✁✬✭✖ ✺ ✪✁✣✳✖✘★✭✙✢✗ ✞✙✶✒✼ ✝ ✸ ❊ ❃ ✰✢✖☞✪ ❃ ❅✳❅✳✖❳✷✝✭✙✚✣✧✰✚❅✳✣✧★✦♦❬★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✢✗✹✬✵❆✺✙❩✲✟✖ ⑤ ✰✢✗✚✙☞r✭✣✳★✥✷✡s ✚ ✲✟✣✳✗✻✣✧✗✻✙❩✲✟✖❀★✟✬✞✙ ❃ ✙✚✣✧✬✮★✫✬✜❆ ② ✬✮✱✲✙✢✖✘✙ ❀ ✍ ❂ ❧ ✬✞✙✹✲✦✖✘✰ ❃ ✛✟✙❩✲✟✬✞✰✚✗✻✛✟✗✢✖❯✷✭✣ ■ ✖✘✰✚✖✘★✭✙☞★✟✬✮✙ ❃ ✙✢✣✳✬✞★✟✗✾s✚ ✲✟✖✘✗✚✖❬★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✚✗✌✲ ❃✤✯ ✖❀✗✢✬✮✱✫✖❋✪✁✬✮✱✲✤✟✣✳★ ❃ ✙✚✬✞✰✢✣ ❃ ❅✥✱✆✖ ❃ ★✟✣✳★✟♦✮✗ ③ ✖✞s ♦✯s ✩ ✶✿✼ ✝ ✸ ❊ ✣✳✗✻✙✹✲✟✖❯★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✢✗✻✬✜❆ ✸ ❃ ❦✭✗✻✙✢✬ ❄✥❃ ✰✚✙✢✣✳✙✢✣✳✬✞★✆✙✹✲✟✖✗✢✖✩✙ ✩ ❡ ✝ ❈❉❈❉❈ ✝ ✼ ❋ ✣✳★✭✙✢✬❯✖❆❅ ❃ ✪✁✙✚❅✳❦❛✸ ★✦✬✞★✟✖✘✱ ❄ ✙❥❦❯✗✢✛✟✤✟✗✚✖✘✙✢✗✾s◗✆❘✫✪❚❯✞❲☞❳ ❙✙❨
❡ ✍✢✬ ▲
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✚ ✲✟✖✘✰✚✖❋✣✳✗✻✙✹✲✟✖ ✲ ❃ ★✥✷✭❦✆✰✢✖❳✪✁✛✦✰✢✗✢✣✳✬✮★ ✩ ✶✿✼ ✝ ✸ ❊ ✬ ✸ ✩ ✶✿✼ ✈ ❡ ✝ ✸ ❊ ❁ ✩ ✶✒✼ ✈ ❡ ✝ ✸ ✈ ❡ ❊ ✙✢✬✫✪✁✬✮✱ ❄ ✛✦✙✢✖❀✙✹✲✟✖✩✱❪s
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✚ ✲✟✖✘✰✚✖❋✣✳✗ ❃ ❅✳✗✢✬ ❃ ★✆✖❆❅ ❄ ❅✳✣❖✪✁✣✳✙✹❆❵✬✞✰✚✱✲✛✟❅ ❃
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✚ ✲✟✖ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✚✣❞✪✿✖ ✯✞❃ ❅✳✛ ❃ ✙✚✣✧✬✮★❋✬✵❆✯✙✹✲✟✖❤✝✭✙✚✣✳✰✢❅✳✣✳★✟♦☞★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✢✗❂✲ ❃ ✗◆✬✞✤✟✙ ❃ ✣✳★✟✖❳✷❲✗✢✬✮✱✫✖ ❃ ✙✢✙✢✖✩★✼✙✚✣✳✬✞★❯✤✼❦❲✗✢✖ ✯ ✖✘✰ ❃ ❅ ❃ ✛✟✙❩✲✟✬✞✰✚✗ ③ ✤✟✛✟✙ ③ ✗✢✣✳★✥✪✁✖✙✹✲✦✖✘✰✢✖ ❃ ✰✢✖ ✍ ❄✥❃ ✰ ❃ ✱✆✖✘✙✢✖✩✰✢✗●✼ ❃ ★✥✷✆✸ ✣✳★ ✯ ✬✞❅ ✯ ✖❳✷ ③ ✙✹✲✟✖❀✰ ❃ ★✟♦✞✖❲✬✵❆ ✯✞❃ ❅✳✣❞✷❨✣✧✙❥❦❯✣✳✗✽✗✚✬✞✱✆✖✳✲✟✬✪✸ ❅✳✣✳✱✫✣✳✙✢✖✾✷✡s✱❀✳❡ ③ ✬ ③ ▲✟③ ④ ③ ❩ ❂
✚ ✲✟✖ ❄✥❃✜❄ ✖✘✰✁❀✚✙ ❂ ✶❵✬✞★❳✸✌✲✟✣❖✪❩✲▼✙✹✲✟✖ ❄ ✰✚✖✘✗✢✖✩★✼✙❀✙ ❃ ❅✳r✲✣✳✗✻✤ ❃ ✗✚✖❳✷ ❊ ♦✮✣ ✯ ✖✘✗ ❃ ★▼✖❆❅ ❄✥❃ ★✟✗✢✣✳✬✞★▼✙❩✲ ❃ ✙✻✣✳✗✹✛✟★✟✣❇❆❵✬✞✰✚✱ ✣✳★❱✸ ③ ❃ ✗●✼✄❴ ❵ s
❡✮★✭✛
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✚ ✲✟✖ ❃✜❄✟❄ ✰✢✬ ❃ ✪❩✲ ✣✳✗◆✤ ❃ ✗✚✖❳✷✲✬✮★❬✙❩✲✟✖☞✗ ❃ ✷✟✷✭❅✳✖ ❄ ✬✞✣✳★✭✙◆✱✫✖✘✙❩✲✟✬✟✷ ③ ✗✢✙ ❃ ✰✚✙✢✣✳★✟♦❀✤✭❦❬✖❆❅ ❄ ✰✚✖✘✗✢✗✚✣✳★✟♦❬✙❩✲✟✖❤✝✭✙✚✣✧✰✚❅✳✣✧★✦♦❚★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✚✗ ❃ ✗ ② ❃ ✛✯✪✹✲✭❦✣✳★✭✙✢✖✘♦✮✰ ❃ ❅✳✗✻✤✭❦✲✱✫✖ ❃ ★✟✗✹✬✵❆ ❃✵❄✦❄ ✰✢✬ ❄ ✰✢✣ ❃ ✙✚✖☞♦✮✖✘★✟✖✘✰ ❃ ✙✢✣✳★✟♦⑥❆❵✛✟★✥✪❍✙✢✣✳✬✞★✟✗ ✜✫✶❈✸ ⑤ ❅✟✖❳✷ ❊✭ ❝ ✞✙✶✒✼ ✝ ✸ ❊ ✣ ❝✼ ⑩ ✬
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✭ ❝ ✩ ✶✒✼ ✝ ✸ ❊ ✣ ❝✼ ⑩ ✬
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✣ ❝ ✑ ✸ ✺ ✣ ❈❄ ✖✳✸✻✰✢✣✳✙✢✖❀✣✳✙ ❃ ✗
✩ ✶✒✼ ✝ ✸ ❊ ✬ ✼ ⑩✸ ⑩ ✣ ❡✍ ✰✒✮
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✞☎✄ ▲ ✁ ◆ ✺ ✣✣ ✝
✸✻✣✳✙✹✲ ✆ ✶✥✣ ❊ ✬ ✈ ✸ ❅✳✬✮♦ ✣❋❁ ✸ ❅✳✬✞♦ ✶ ✞ ✁ ✈ ❡ ❊ ❈
✚ ✲✟✖❀✙✢✰✚✣❖✪✢r✆✣✳✗✻✙✢✬✲✣✳★✭✙✢✰✢✬✟✷✭✛✯✪✁✖ ❃ ★✟✖✮✸ ✪✁✬✞✱ ❄ ❅✳✖❆❅ ✯✞❃ ✰✚✣ ❃ ✤✟❅✳✖ ☛ ③ ✯ ✣ ❃✆ ✶ ✣ ❊ ✬ ✸ ☛ ❁ ✶❈✸ ✈ ✼ ❊ ❅✳✬✞♦ ☛ ❁✞✝ ✝
✸✌✲✟✖✘✰✚✖✟✝ ✣✳✗✻★✟✬✞✙☞✷❨✖ ❄ ✖✩★✥✷✭✣✳★✟♦✲✬✞★ ☛ s ✒ ✙✻✣✳✗ ❃ ❅✧✣✳★✟✖ ❃ ✰✻✪✁✬✞✱✲✤✟✣✳★ ❃ ✙✢✣✳✬✞★✲✬✜❆ ✼ ❃ ★✥✷▼✸♣s✠☛✡❚❙✌☞✠❭❚❙☞❯ ❡ ❨
✩ ✶✿✼ ✝ ✸ ❊   ✞✎✍✺✸ ❝ ✇ ★✑✏ ☛ ❉✶✁❡✺❁ ☛ ❉ ❊ ✶ ✣ ❉ ✈ ☛ ❉ ❊ ✧✓✒✸ ✪ ❈
✐✻✖✩✰✢✖✏✣☎❉❯✣✧✗❀✙❩✲✟✖✲✗ ❃ ✷✟✷✭❅✳✖ ❄ ✬✞✣✳★✭✙ ❃ ★✥✷ ☛ ❉❲✙✹✲✟✖✫✪✁✬✮✰✢✰✚✖✘✗ ❄ ✬✞★✥✷❨✣✧★✦♦ ☛ ✘ ✯✞❃ ❅✧✛✦✖✞s ☛ ✬✞✰❀✖❆❅ ❃ ✱ ❄ ❅✳✖ ③ ❃ ✗❬✸   ✒ ③ ✙❩✲✟✖✲✗✄■✮✛ ❃ ✰✢✖✲✰✢✬✭✬✮✙✖❆❅ ❄ ✰✚✖✘✗✢✗✚✣✧✬✮★❱✱ ❃ ❦❯✤✯✖❋✰✢✖ ❄ ❅ ❃ ✪✁✖❳✷ ❃ ✗✚❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✢✣❖✪ ❃ ❅✳❅✧❦❯✤✭❦❱❡✞s
✚ ✲✟✖ ❃✵❄✦❄ ✰✢✬ ❃ ✪❩✲❑❆❵✬✮✰✲✙✹✲✟✖ ✝✭✙✚✣✳✰✢❅✳✣✳★✟♦❪★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✚✗❬✬✜❆❚✙✹✲✦✖ ⑤ ✰✢✗✢✙✆r✭✣✧★✯✷❑✣✳✗❬✗✚✣✳✱✫✣✳❅ ❃ ✰❳s ✚ ✲✟✖✆❆❵✛✦★✥✪✁✙✢✣✳✬✮★
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✕☞♦ ❃ ✣✳★ ③ ✣❇❆ ✸ ♦✞✬✭✖✘✗◆✙✢✬❋✣✳★ ⑤ ★✟✣✳✙❥❦❝✸✻✣✳✙❩✲✟✣✳★ ❃ ✪✁✖✘✰✚✙ ❃ ✣✧★✲✰ ❃ ✙✚✣✧✬❀✬✜❆ ✒ ③ ✙❩✲✟✖☞■✮✛ ❃ ★✭✙✚✣✧✙✚✣✳✖✘✗✙✔ ❃ ★✥✷ ✣ ❉✶✱ ❃ ❦❀✤✯✖✻✰✢✖ ❄ ❅ ❃ ✪✁✖❳✷❯✤✭❦❋✗✚✣✧✱ ❄ ❅✳✖✘✰✖❆❅ ❄ ✰✚✖✘✗✢✗✚✣✧✬✮★✟✗❳s✐✻✣✳♦ ✲✟✖✘✰✻✬✞✰✁✷✭✖✘✰ ❃✜❄✟❄ ✰✢✬❉❅✟✣✳✱ ❃ ✙✢✣✳✬✞★✦✗ ❃ ★✥✷⑥✰✢✖✘❅ ❃ ✙✢✖❳✷▼✙✚✬ ❄ ✣❖✪✁✗❀✸✹✖✘✰✚✖ ❃ ❅✳✗✢✬✲✷✭✣✳✗✄✪❍✛✟✗✢✗✚✖❳✷✡s
✓ ✍ ✔ ✟ ✍✗❅✌✚ ✑❃✿ ✓ ✖✜✛✢ ❡✤✣☛❚✶❅✧✖✩✣❞✪✚r❂✶❵❏❉s ✣ s ❊ ❃ ★✥✷✴❏ ❃ ★✟♦✭✶✛❭◆s ② s ② s ❊ s ✘ ✕☞✗✚❦✼✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪✁✗✡✬✜❆❨✙❩✲✟✖✌✝✭✙✢✣✳✰✢❅✳✣✳★✟♦✻★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✢✗✡✬✜❆✥✙✹✲✦✖✺✗✢✖❳✪❍✬✞★✥✷❲r✭✣✧★✯✷✡s ✿✄✤✏✣✷✦✤✥✤✥✏❉✧✦▲✲❞❲✷❂
✣✟✽✩★❁✢✪✥ ✗ ✩✫✥✳✤✎✦✕✦✤✬✥✲❳❋✭✬☎★❁✢✪✥✳✩✫✬✮★✯✦✕✦✤✬✱✰✵✯✱✣✙✦✎✦✲✥✤★✟✻✵③ ✯ ✬✮❅❈s ▲ ✍ ③✵✴✙✶❆❅✪❨✯③ ❄✦❄ s✟④ ✙✮④ ✘ ④✴✳✧★✦s✢ ✍ ✣ ② ✬✞✱✲✙✚✖✘✙✞✶ ✹ s ❊ s ✘ ✗ ❉✪❪✧✬✪✲✝✦✤✥✏❉❳✧✄✣✥✩✜✚✵✦▲✲✌✬✮★✾✣✥✤✎✦✕✦✆❂ s ✘✷✶ ✖✘✣❖✷✭✖✘❅ ③ ✼✴✬✞✰✄✷❨✰✢✖❳✪❩✲✭✙ ③✌✴✷✶❆❅✥❨ s✢ ✬ ✣❬✐✻✗✚✛ ✶ ✹ s ② s ❊ s ✘ ✥ ✬✞✙✢✖❲✬✞★ ❃ ★ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✢✬✞✙✚✣❖✪☞✖ ❅ ❄✯❃ ★✟✗✚✣✧✬✮★▼✬✵❆✺✙✹✲✟✖ ✒ ✓ ✙❩✲❪✷✭✣✹✸ ✖✩✰✢✖✘★✥✪❍✖✲✬✵❆ ❝ ✖✘✰✚✬✥s ✗ ✲★✲✌✬✱✰ ❂☛✣✟✽ ❋✭✬☎★❁✢✪✥✳✩✫✬✮★✯✦✕✦✤✬✱✰
✯✺★✻✬☎★✼✦❈❂✤★✯✦❁✦✏❂✘③ ✯ ✬✞❅❥s✡❡ ✛ ③✵✴✷✶✥❨❄❙✦③ ❄✟❄ s ✍ ✙ ✬ ✘ ✍ ✙ ✙✦s✢ ▲ ✣ ❍ ★✟✖✘✗✚✗✢❅ ✶ ② s✟✐❋s ❊ ❃ ★✥✷ ❍ ✖✘❅✳❅✳✖✘✰✭✶☎✙✯s★❚☞s ❊ s ✘ ✝✭✙✚✣✧✰✚❅✳✣✧★✦♦❋★✭✛✟✱✲✤✥✖✩✰ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✚✣❞✪❍✗◆❆❵✬✞✰✚✱ ✰✢✖✾✪✁✛✟✰✢✗✚✣✳✬✞★▼✖❳■✮✛ ❃ ✙✚✣✳✬✞★✟✗✻✛✟✗✚✣✳★✟♦❬✙❩✲✟✖❀✰ ❃ ❦✱✫✖✩✙✹✲✟✬✟✷✡s ✯✺★✟✭❞❉✱✦✽✥✆❂✾✦ ✲ ✗ ✫✎✫✌✰✿✦✲✥ ❉◆❋✭✬☎★❁✢✪✥✳✩✫✬✮★✯✦✕✦✆❂✘③ ✯ ✬✞❅❥s❀✳ ▲✥③✵✴✙✶❆✶★✴✮③ ❄✦❄ s ▲ ✬ ✘ ④✧❩✟s✢ ④☎✣✴✰▼✬✮✗✢✖✘✰ ✶ ✹ ✖✘✬ ❊ ❃ ★✥✷❂❏ ❦✭✱ ❃ ★ ✶❈✰ ❃ ❅ ❊ s ✘ ✕☞✗✢❦✭✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪❋✷✭✖ ✯ ✖✘❅✳✬ ❄ ✱✆✖✘★✭✙❀✬✵❆✽✙❩✲✟✖☛✝✭✙✢✣✳✰✚❅✧✣✳★✟♦✆★✭✛✟✱✲✤✥✖✩✰✢✗❀✬✵❆✻✙✹✲✟✖ ⑤ ✰✢✗✢✙❲r✼✣✳★✥✷ s✪ ✣✪✭❃✤✮✲✌✬✱✰❤✣✟✽❁★❁✢✪✥✤✽❤✣✪✲✝❉✎✣✪✲ ❋❂✬✮★✕✢✺✥✮✩✑✬☎★✼✦✕✦✤✬✧✰✁✯✱✣✙✦✎✦✽✥❃★✟✻✵③ ✯ ✬✮❅❥s ✬✢✬ ③✵✴✷✶✎✐❆❙✦③ ❄✟❄ s✌❡ ✬✢✬ ✘ ❡ ▲ ❩✦s✢ ❩☎✣✴✰▼✬✮✗✢✖✘✰ ✶ ✹ ✖✘✬ ❊ ❃ ★✥✷♣❏ ❦✭✱ ❃ ★ ✶❈✰ ❃ ❅ ❊ s ✘ ✝✭✙✢✣✳✰✢❅✳✣✳★✟♦▼★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✢✗❀✬✵❆☞✙❩✲✟✖✲✗✢✖✾✪✁✬✞★✥✷ r✭✣✧★✯✷✡s ☞❝✭✩✷❄✥ ❋✭✬☎★❁✢✪✥✳✩✫✬✮★✯✦❁✦❅✬✱✰ ✪ ✣✥✭❄✤✳✲✌✬✧✰❇③✯ ✬✮❅❥s ✍ ④ ③✵✴✷✶✎✐❆❙✦③ ❄✟❄ s ✍ ✛ ✘ ▲ ✬ s✢ ✙☎✣ ✚ ✖✘✱✫✱✆✖●✶ ✥ s☛✰❑s ❊ s ✘ ✕☞✗✚❦✼✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪ ✖✘✗✢✙✚✣✧✱ ❃ ✙✚✖✘✗ ✬✵❆ ✝✭✙✚✣✳✰✢❅✳✣✳★✟♦ ★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰✢✗✾s ✯✺★ ✭★❉✱✦✽✥✏❂❆✦▲✲ ✗ ✫✎✫✌✰✿✦✲✥ ❉ ❋✭✬☎★❁✢✪✥✳✩✑✬☎★✼✦✕✦✏❂✘③✯ ✬✮❅❥s ✹ ❡P❡P❡ ✒ ❡❬③ ★ ❢ ✬ ③✵✴✷✶❆✶✎♦✟③ ❄✟❄ s ✍✭✬✭✬ ✘ ✍ ▲❏▲ s
✎ ✎ ✏
✁ ✤ ✒✔✏ ✂ ✟ ✂ ✌ ✎✜☛ ✥✑✥✛✦✁  ✎ ✝ ✒✞✠☞✏ ✢ ✟ ☛ ☛ ✖✧✦✘✝ ✒✣✌☞✏✙✌☞✎✂✁ ✖ ✏ ✥✜☎ ✌☞✎✑✏ ✂✘✖ ✏☎✄ ✏✮✠ ☛ ✎ ✂ ☛✙✠ ✦ ☛ ✎ ✂ ✟✍✠☞✟ ✂ ✌☞✎✑☛ ✥ ✟✍✩ ☎ ☛✍✌☞✎✑✏ ✂✞✖
✪✬✱☎✄ ✎ ✰✔✳❆✱ ✕✝✆✟✞✠✞✚✳☛✡✌☞ ✎ ✍
② ❏ ✒ ③ ✕✴✱✫✗✚✙✢✖✘✰✁✷ ❃ ✱
✙✞✛✦★✟✖✫❡ ▲✯③ ❡✜✛✢✛ ✬✢ ✗✢✛✟✱✆✱ ❃ ✰✚❦❋✤✭❦ ❚✺✰✚✛✟★✟✬❀✝ ❃ ❅ ✯ ❦ ✸ ✣
✏ ✔✒✑✳❁✤✑❃✿ ❁❍❁✶ ✖ ✓ ✖❆❅ ❄✥❃ ★✟✗✚✣✳✬✞★✟✗ ❃ ✰✢✖ ❆❵✬✞✛✟★✯✷ ❆❵✬✞✰✆✙✹✲✟✖♣✬ ❄ ✙✚✣✧✱ ❃ ❅✻✰✚✖✘✱ ❃ ✣✧★✯✷✭✖✘✰✲✙✢✖✩✰✢✱✫✗✆✣✳★ ✙✹✲✟✖ ✸✽✖✘❅✳❅ ✓ r✼★✦✬✪✸✻★ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✓✙✢✬✞✙✚✣❖✪✻✗✢✖✩✰✢✣✳✖✘✗☞✗✚✬✞❅✳✛✟✙✚✣✧✬✮★✟✗✹✬✵❆❜✲✟✬✮✱✫✬✞♦✮✖✘★✟✖✘✬✮✛✟✗✹❅✧✣✳★✟✖ ❃ ✰✻✷✭✣✹✸ ✖✘✰✚✖✘★✭✙✢✣ ❃ ❅✡✖✾■✞✛ ❃ ✙✢✣✳✬✮★✟✗✽✬✜❆●✙❩✲✟✖❀✗✢✖❳✪✁✬✮★✥✷▼✬✮✰✄✷✭✖✘✰✻✣✳★✆✙✹✲✟✖★✟✖✘✣✳♦❱✲✭✤✯✬✞✛✟✰❩✲✟✬✭✬❨✷♣✬✵❆ ❃ ★❪✣✳✰✚✰✢✖✘♦✮✛✟❅ ❃ ✰❋✗✚✣✧★✦♦✞✛✟❅ ❃ ✰✚✣✳✙❥❦❛✬✜❆☞✰ ❃ ★✟r❱✬✞★✦✖✞s ✚ ✲✟✖✲✰✢✖ ✓ ✖❆❅ ❄✥❃ ★✟✗✢✣✳✬✮★✟✗ ❃ ✰✢✖✲✣✳★❂✙✢✖✘✰✚✱✫✗❋✬✜❆♦✞✖✘★✟✖✩✰ ❃ ❅✳✣ ❝ ✖❳✷♣✖❆❅ ❄ ✬✞★✟✖✘★✭✙✚✣ ❃ ❅◆✣✧★✭✙✚✖✘♦✞✰ ❃ ❅✳✗ ❃ ★✥✷❀✲ ❃✤✯ ✖❯♦✞✰✢✖ ❃ ✙✢✖✩✰❚✰✚✖✘♦✞✣✳✬✮★✟✗❀✬✵❆ ✯✞❃ ❅✧✣❖✷✭✣✳✙❥❦✆✙✹✲ ❃ ★❱✙✹✲✟✖❯✬✞✰✚✣✳♦✞✣✳★ ❃ ❅✿✖❆❅ ✓❄✥❃ ★✟✗✚✣✳✬✞★✟✗ ③ ❃ ✗✜✸✹✖✘❅✳❅ ❃ ✗◆✤✯✖✘✣✳★✟♦❋✪✁✬✞★✟✗✚✣❖✷✭✖✘✰ ❃ ✤✟❅✳❦❋✱✫✬✮✰✢✖ ❃ ✪✘✪❍✛✟✰ ❃ ✙✢✖ ❃ ★✯✷ ❄ ✰✚✬ ✯ ✣❞✷❨✣✧★✦♦ ❃ ✗✢✱✆✬✼✬✮✙✹✲❋✣✳★✭✙✢✖✩✰ ❄ ✰✚✖✘✙ ❃ ✙✢✣✳✬✞★✬✵❆●✙❩✲✟✖✞✝✭✙✢✬✮r✞✖✘✗ ❄ ✲✟✖✘★✟✬✮✱✫✖✘★✟✬✮★✌s ✚ ✲✟✖✘❦ ❃ ✰✚✖ ❃ ❅✳✗✢✬❯✬✵❆●✗✚✙✢✰✚✣✧r✭✣✳★✟♦✮❅✧❦✲✗✚✣✳✱ ❄ ❅✳✖✹❆❵✬✮✰✢✱❪s ✕☞❅✳✗✚✬❋❆❵✬✮✛✟★✥✷ ❃ ✰✚✖❀✖❆❅ ❄ ❅✳✣❞✪❍✣✧✙❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪✹✖❆❅ ❄✥❃ ★✦✗✢✣✳✬✞★✟✗✹❆ ✬✞✰✻✙✹✲✦✖✷✲✦✣✧♦ ✲✟✖✘✰☞✪✁✬✭✖✔✓❛✪❍✣✧✖✩★✼✙✚✗☞✬✜❆ ✙❩✲✟✖❀✬✞✰✚✣✧♦✮✣✳★ ❃ ❅ ❃ ✗✚❦✼✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪✻✗✚✬✞❅✳✛✟✙✚✣✧✬✮★✟✗❳s
✚ ✲✟✖❀✬✞✤✖✕❍✖❳✪✁✙☞✬✜❆●✗✚✙✢✛✥✷✭❦✆✣✳✗ ❃ ❅✧✣✳★✟✖ ❃ ✰✹✬✞✰✄✷❨✣✧★ ❃ ✰✢❦▼✷✭✣✹✸ ✖✩✰✢✖✘★✭✙✢✣ ❃ ❅✡✬ ❄ ✖✘✰ ❃ ✙✢✬✞✰
❄✘✗ ✺ ❷✺ ❇ ❷ ❁ ❭ ✶✧❇ ❊
✺✺ ❇ ❁✚✙ ✶❈❇ ❊✘✝
✸✌✲✟✖✘✰✚✖❋✙✹✲✦✖❬✪✁✬✭✖✔✓❛✪✁✣✳✖✘★✭✙✢✗ ❭ ✶✧❇ ❊ ❃ ★✥✷✛✙✾✶❈❇ ❊ ✲ ❃✤✯ ✖ ✹ ❃ ✛✦✰✢✖✘★✭✙✻✖❆❅ ❄✥❃ ★✟✗✢✣✳✬✞★✦✗✻✣✧★ ❃ ★✟✬✞★ ✓ ✖✘✱ ❄ ✙❥❦✲★✟✖✘✣✳♦ ✲✼✤✯✬✞✛✦✰✹✲✟✬✭✬✟✷✆✬✵❆●✣✳★ ⑤ ★✟✣✳✙❥❦
❭ ✶✧❇ ❊ ✗ ✭
✜✣✢ ❉
❭ ✜❇ ✜ ✝ ✙ ✶❈❇ ❊ ✗ ✭ ✜✔✢ ❉ ✙ ✜❇ ✜ ✝
❃ ★✯✷❑✣✳★ ⑤ ★✟✣✳✙❥❦❑✣✳✗ ❃ ★ ✣✳✰✚✰✢✖✘♦✮✛✟❅ ❃ ✰❯✗✢✣✳★✟♦✞✛✦❅ ❃ ✰ ❄ ✬✞✣✳★✭✙❯✬✵❆❚✰ ❃ ★✟r ❡ ③ ✸✌✲✟✣❖✪❩✲ ✱✆✖ ❃ ★✦✗❬✙❩✲ ❃ ✙❯✙✹✲✟✖ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✚✣❞✪❯✖ ❅ ❄✯❃ ★✟✗✚✣✧✬✮★ ✬✵❆☞✙✟✸✹✬✷✭✣✳✗✢✙✚✣✳★✥✪✁✙✻✗✢✬✮❅✳✛✟✙✢✣✳✬✞★✦✗ ❃ ✰✢✖❀♦✮✣ ✯ ✖✘★✫✤✭❦
✤ ✸   ✞ ❳✦✥ ❨ ❇✖✧ ✥ ✭
✜✣✢ ❉
✘ ✜ ● ✸❇ ✜ ✝ ✉ ✕☞✰✚♦ ✢ ✶✎★ ❷ ✈ ★ ✸ ❊ ❇☎✣✄✉ ❍ ✬✖✩✫✪ ✍ ✈✭✬ ✝
✤
❷   ✞
❳ ❶ ❨ ❇✖✧ ❶ ✭
✜✣✢ ❉
✘ ✜ ● ❷❇ ✜ ✝ ✉ ✕☞✰✚♦ ✢ ✶✎★ ✸ ✈ ★ ❷ ❊ ❇☎✣✄✉ ❍ ✬✖✩✫✪ ✍ ✈✭✬ ✝
✸✌✲✟✖✘✰✚✖ ✬ ✣✧✗ ❃ ★ ❃ ✰✢✤✟✣✳✙✢✰ ❃ ✰✚❦✫✗✢✱ ❃ ❅✳❅✯✰✢✖ ❃ ❅✌★✭✛✟✱✲✤✯✖✘✰❳s
✒ ✙☞✣✳✗✴r✼★✦✬✪✸✻★❛✙❩✲ ❃ ✙✴✙✹✲✟✖✩✗✢✖✲✖❆❅ ❄✥❃ ★✟✗✢✣✳✬✞★✦✗ ❃ ✰✚✖❬✣✳★▼♦✞✖✩★✟✖✘✰ ❃ ❅✺✷✭✣ ✯ ✖✘✰✚♦✞✖✘★✭✙ ③ ❃ ★✥✷✆✗✢✖ ✯ ✖✘✰ ❃ ❅✺✱✆✖✘✙✹✲✟✬✟✷✭✗✴✙✢✬✲♦✮✖✘✙❀★✼✛✦✱✫✖✘✰✚✣❞✪ ❃ ❅ ✯✞❃ ❅✳✛✟✖✩✗✬✞✛✦✙✻✬✵❆✺✙✹✲✟✖✩✱ ✲ ❃✤✯ ✖❋✤✯✖✘✖✘★❱✗✚✙✢✛✥✷✭✣✳✖❳✷ s ✚ ✲✦✖❋✱✫✬✮✗✢✙❛✸✻✣❞✷❨✖✘❅✳❦✫r✭★✟✬✪✸✻★✫✣✳✗ ❂✆✭❃✩✺✩✫✬✮★✯✦❁✣✪✲ ★♥✣ ★❁✢✪✥ ✰ ✥❅✬♠❂✤★ ★✻✥✮✤✳✩ ✸✌✲✟✖✘✰✢✖❯✬✞★✦✖ ❃ ✷✟✷✭✗✴✛ ❄✙✹✲✦✖✫✪✁✬✞★✭✙✢✰✚✣✳✤✟✛✟✙✢✣✳✬✮★✟✗✴❆❵✰✢✬✮✱ ✘ ✜ ● P ✪ ❇ ✜ ✛✟★✭✙✢✣✳❅◆✙✹✲✟✖✩❦❪✗✚✙ ❃ ✰✚✙❋✣✳★✥✪✁✰✚✖ ❃ ✗✚✣✧★✦♦✥s ✚ ✲✟✖✲✱ ❃ ✣✳★❛✰✚✖✘✗✢✛✦❅✧✙❲✬✵❆✻✙✹✲✟✣✳✗ ❄✥❃✵❄ ✖✘✰❋✣✳✗ ❃ ★ ❃ ✗✚❦✭✱ ❄ ✙✚✬✞✙✢✣❖✪✖❆❅ ❄✥❃ ★✟✗✢✣✳✬✞★✆✬✵❆◆✙✹✲✟✖❀✰✢✖✩✱ ❃ ✣✳★✥✷❨✖✘✰✺✙✢✖✩✰✢✱ ✸✌✲✟✣❖✪✹✲✆✱ ❃ r✞✖✘✗✹✣✳✙ ❄ ✬✮✗✢✗✚✣✧✤✦❅✧✖❀✙✚✬❬♦✮✖✘✙✻✖ ✯ ✖✩★❛✱✆✬✞✰✚✖ ❄ ✰✢✖❳✪❍✣✧✗✚✣✳✬✞★▼✙✹✲ ❃ ★✫✗✚✛✟✱✫✱ ❃ ✙✢✣✳✬✮★❋✙✢✬❯✙✹✲✟✖❅✳✖ ❃ ✗✚✙✻✙✢✖✘✰✚✱❪s
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 ✁   ✂✁☎✄✝✆❇✂  ✟✞  ✡✠ ✂☛ ☞✆ ☎ ✠ ✁ ✞✍✌✏✎✒✑✏  ✄✓✁ ✄✞✝ ✄ ✌ ✄ ✟✔✌ ✁ ✁✖✕✗✌✥✁ ✁    
✘ ✍✚✙ ✟ ✍✗❅✌✚ ✑❃✿ ✓✔✛ ✛✢ ❡✤✣ ☛ ❅ ❃ ✕✁✬✞❅✳✖✘✙ ☛ ❭◆s ❊✩③ ✝ ❃ ❅ ✯ ❦ ☛✍✜ s ❊✘③ ❃ ★✥✷▼P✯✣✳✱✫✱✆✖✘✰✢✱ ❃ ★✟★ ☛ ❭◆s ❊ s✣✢ ✕☞✛✟✙✚✬✞✱ ❃ ✙✢✣❖✪ ❃✤✯ ✖✘✰ ❃ ♦✞✖ ✘✢✪ ❃ ✗✢✖ ❃ ★ ❃ ❅✳❦✭✗✢✣✳✗✻✬✵❆ ❃ ❅✧♦✮✬✞✰✚✣✧✙❩✲✟✱✫✗✾s✔✤☎✥ ✥ ✏
✦✗✧ ✥✤★✼✦✩★✤✬✧✰☎✪ ✦✗✫✭✬✯✮ ★✻✥ ✧✱✰ ★✎✦✲✥✳✲✯★✤✥✵✴ ✰ ✥ ✧ ✦✽✥✵✶ ✗ ③ ✯ ✬✮❅❥s✸✷✭✛ ③ ★✸✹✯❡ ③✟☛ ✖✘✤✟✰✢✛ ❃ ✰✢❦✻✺✽✼✝✼✸✺ ③ ❄✦❄ s ✬ ✷✾✢ ❡✮★✢✛✟s✢ ✍ ✣ ☛ ❅ ❃ ✕✁✬✞❅✳✖✘✙ ☛ ❭❂✲✟✣✳❅✳✣ ❄✟❄ ✖ ❊ s☎✢ ✕✴★ ❃ ❅✳❦✭✙✢✣❖✪ ❃ ★ ❃ ❅✳❦✭✗✢✣✳✗❯✬✵❆ ❃ ❅✳♦✞✬✞✰✚✣✳✙✹✲✟✱✆✗❳s✖✿❥★❁❀☞✛✦✣❞✪❩✲ ☛ ❏ s ❊ ☛ ✖❳✷✭✣✳✙✚✬✞✰ ❊✩③ ✗ ✮ ★ ✦✗✫ ✬☎★✻✬✽✴ ✽ ✬❂✲❄❃ ✮ ✬✾❃✱✥✵✶✬✗✲✖❅❇❆ ✧✟✦ ❃ ✧ ✬ ✫❈✫ ✦❉✲❄❃✵③ ✽ ✥✟★❃★ ✮❄✧ ✥❋❊ ✦ ★ ✥✵✶ ✦❉✲❁✪ ✦❂✫●✬✖✮ ★ ✥ ✧✡✰ ★✵✦✽✥❍✲✯★✤✥✘③ ❄✦❄ s✽❡☎✳ ❩✾✢ ✍ ❡✛★✟s■✢❏✺❑✼✝✼ ✸ s❚❭◆✰✚✬❨✪❍✖✘✖❳✷✭✣✳★✟♦✮✗✲✬✵❆☞✙✹✲✦✖❱❡✜✛✵✙❩✲
✿❥★✭✙✢✖✘✰✚★ ❃ ✙✚✣✳✬✞★ ❃ ❅ ② ✬✞❅✳❅✳✬❨■✮✛✟✣✳✛✟✱ ③✾❝ ✣✳✖✘★✟★ ❃ ③ ✙✞✛✟❅✳❦▲✺✜✛✭✛ ✍ s ☛ ✿❥★ ✯ ✣✳✙✢✖❳✷✆❅✳✖❳✪✁✙✚✛✟✰✢✖ ❊ s✢ ✬ ✣ ✾ ❃ ✰✄✷✭❦ ☛ ✼ ❃ ★✟✣◆▼✖✘❅✳✖ ❊ s✽✢ ✰P❖✖✘✙✹✲✟✬✟✷✭✖☞✷❨✖☞✪✁✬✞❅✭✖✘✙✺❅✳✬✮✣✧✗◆❅✳✣✳✱✫✣✳✙✢✖✩✗✡✖✘★ ❃ ★ ❃ ❅✳❦✭✗✢✖✻✪✁✬✮✱✲✤✟✣✳★ ❃ ✙✚✬✞✣✳✰✢✖✞s✖✤☎✥ ✥ ✦✗✧ ✥✤★✼✦✩★✤✬✧✰◗✪ ✦✗✫✭✬✯✮ ★ ✥ ✧☛✰ ★✵✦✽✥❍✲✯★✤✥✘③✯ ✬✮❅❥s ✛ ✍ ③ ★✸✹ ✍ ③ ✺❑✼✣✼ ✸✦③ ❄✟❄ s ✍ ❩✦❡✟✢ ✍ ✳✧★✦s✢ ❘ ✣ ✹ ✣ ❄ ✗❩✲✟✣✳✙ ❝ ☛ ✹ s ❊ s■✢ ✪✌✲✟✖ ✷❨✣ ❃ ♦✞✬✮★ ❃ ❅✿✬✵❆ ❃❚❙ ✘ ⑤ ★✟✣✳✙✢✖ ❄ ✬✗❯✽✖✩✰❚✗✚✖✘✰✢✣✳✖✘✗❲✣✧✗ ❙ ✘ ⑤ ★✟✣✳✙✢✖✮s ✪ ✦✗✮❄✧ ✲✌✬✱✰ ✦✍❱ ✗ ✰❲❃✱✥✛✚ ✧ ✬✵③ ✯ ✬✮❅❥s✌❡✞❡ ✬ ③ ✺❑✼✣❳✝❳ ③❄✟❄ s ✬ ✷ ✬ ✢ ✬ ✷✴✳✟s✢ ④☎✣ ✹ ✣ ❄ ✗❩✲✟✣✳✙ ❝✡☛ ✹ s ❊ s✣✢ ❙ ✘ ⑤ ★✦✣✧✙✚✖ ❄ ✬✗❯✹✖✘✰✻✗✢✖✩✰✢✣✳✖✘✗❳s ✪ ✦✗✮❄✧ ✲✘✬✧✰ ✦❨❱ ✗ ✰❩❃❄✥✛✚ ✧ ✬✵③ ✯ ✬✞❅❥s✡❡ ✍✎✍ ③ ✺✽✼✝❳✣✼ ③ ❄✟❄ s ✬ ④ ✬ ✢ ✬ ✷ ✬ s✢ ❩☎✣✴✰❱✪✳❀ ❃ ❦ ☛◆✜ ✰✢✖✩★✥✷ ❃ ★✲✼❯s ❊ s❍✢✟✪✌✲✟✖ ❃ ✗✢❦✭✱ ❄ ✙✢✬✮✙✢✣❖✪✿★✼✛✦✱✲✤✥✖✘✰✚✗◆✬✵❆✥✰✚✖✘♦✞✛✟❅ ❃ ✰✌✙✢✬✮✛✟✰✢★ ❃ ✱✫✖✩★✼✙✚✗ ③ ✣ ✛✟❅✳✖✘✰✢✣ ❃ ★❯✷✭✣✳♦✞✰ ❃✜❄ ✲✟✗ ❃ ★✯✷ ✣ ✛✟❅✳✖✘✰✚✣ ❃ ★✬✞✰✚✣✳✖✘★✭✙✢✖❳✷✆♦✞✰ ❃✵❄ ✲✦✗❳s ✪ ✦❂✫ ✚✵✦❉✲✌✬✮★ ✦❂✧ ✦✩★✤✬✵③ ✯ ✬✞❅❥s✯❡✮★ ③ ★ ✹ ❘ ③ ✺✽✼✝✼ ✭✟③ ❄✟❄ s ✬ ❩✝✷✾✢ ✬ ✷✣✷✟s✢ ✷☎✣✴✝✭✙ ❃ ★✟❅✳✖✘❦ ☛✼✶ s✡❭◆s ❊ s✖✢ ✼☞✣✹✸✡✖✘✰✢✖✩★✼✙✚✣ ❃ ✤✟❅✳❦ ⑤ ★✦✣✧✙✚✖ ❄ ✬✗❯✹✖✘✰❋✗✚✖✘✰✢✣✳✖✘✗✾s ✻ ✮✓✧✟✦✟✬ ✥✤✬✗✲ ✪ ✦✗✮❄✧ ✲✌✬✱✰ ✦✍❱ ✪ ✦❂✫ ✚✵✦❉✲✌✬✮★ ✦❂✧ ✦✩★✵✶❍③ ✯ ✬✮❅❥s●❡ ③ ✺❑✼✣❳ ✭✦③❄✟❄ s✡❡✽✷✞④✾✢ ❡ ✳✴✳✟s✢ ✳☎✣❬P✯✖✘✣✳❅✳✤✥✖✩✰✢♦✞✖✩✰ ☛ ✼✴✬✮✰✢✬✞★ ❊ s✣✢ ✕ ✲✦✬✞❅✳✬✞★✟✬✮✱✫✣❖✪✹✗✢❦✭✗✚✙✢✖✘✱✆✗ ❃✵❄✟❄ ✰✚✬ ❃ ✪✹✲▼✙✚✬✲✗ ❄ ✖❳✪✁✣ ❃ ❅✿❆❵✛✟★✯✪✁✙✢✣✳✬✞★✦✗✻✣❞✷❨✖✘★✭✙✢✣✳✙✢✣✳✖✘✗✾s ✪ ✦✗✮❄✧ ✲✌✬✱✰ ✦❨❱ ✪ ✦✗✫✭✬✯✮ ✏★✻✬☎★✼✦ ✦ ✲✌✬✱✰ ✬✗✲✯❅ ✗ ✬✝✬ ✰✹✦✽✥✟❅✂❬✭✬☎★ ✥ ✥ ✫ ✬☎★✼✦✩★✟✶✘③ ✯ ✬✞❅❥s ✬✎✍ ③ ✺❑✼✝✼ ✭✟③ ❄✟❄ s ✬ ✍ ❡✟✢ ✬ ❩✴✳✟s
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✦✍❱ ❀ ✥✵✦ ❃ ✥ ★✚✶ ✦✍❱❆❅ ✦ ✲✌✬ ✧❃❂ ✤ ✧ ✥✤✥✵✶ ✬❂✲✯❅ ✲ ★ ✥ ✥ ✧ ✰ ✦ ✫✭✬ ✰ ✥ ✤ ✧ ✥✤✥✟✶ s✖✢ ✶ ✑✕✔✬✑❇✮ ✓ ★✹✲ ✶ ✑✕✪ ✎ ✓ ✖❈✌ ✹ ❡✽✷ ❘ ✛ ③ ✿❁✌✒✔✬✖✛☛✍✖✛✚✒✖ ✥ ✮✏✖✛☛ ✎ ✌✽✮✰✜✿✴✭✑✶ ✑❉★✹✲❂✑ ✓ ★❩✲✒✑❊✑✕✌▲✿❁✌ ✱❋✎ ✓ ✣✸✮✰✖✛☛✼●✦✚✒✑❍✑✕✖❍✑✕✌ ✕✩✚✒✖ ✎ ✣✸✮✰✖✛☛✼●✦✚✒✑ ③ ✝✭✑✙✪✒✖✛✑✕✣❊✷✽✑ ✓ ✺❑✼✣✼ ✸ s✌❡ ✍ ✪✹✮✵♦✦✑✕✔❳s ✕■★✕★✯✑✙✪✒✖✛✑❇✴ ✱✺✎ ✓ ✦ ✚✒✷✒✜✍☛✼★✕✮✏✖✛☛ ✎ ✌✸☛✍✌✪ ✦✗✫ ✚✵✦❉✲✌✬☎★ ✦✗✧ ✦✩★✟✶✟✴ ❆ ✧✟✦ ✚✤✬✧✚✵✦ ✰✿✦ ★ ❂ ✴✙✬✗✲✯❅ ✪ ✦✗✫✭✬✯✮ ★✼✦❉✲❄❃ s✢ ✍ ✣✂❏✹ ✚✽★✶✤❇✮✵r ☛ ✪❋s ✤ s✣✢ ✕ ♦ ✓ ✑✕✑❇✴✭❦❑✮✏✜✧♦ ✎ ✓ ☛✢✖❩✲✒✣▲✑✕✔✛✖✬☛✍✣☎✮✰✖✬☛✍✌✟♦▼✖✹✲❂✑✞✲✒✑✕☛✳♦❱✲✭✖ ✎✏✱ ✓ ✮✏✌✹✴ ✎ ✣◆✖ ✓ ✑✕✑✕✔❳s■✢ ✦ ✓ ✑✙✪ ✓ ☛✍✌✭✖ ③ ✺❑✼✣✼✥❖✦s✢ ✩☎✣ ✶ ❖✑✙✌✼❦✭☛ ☛ ✕❯s ✤ ✮✰✌✽✴☛✝✣✤✕✑✩r✥✑ ✓ ✑✕✔ ☛P✾ s ✤ s❂✢ ❃ ✌✸✖✹✲✒✑ ✲✒✑✙☛✧♦ ✲✭✖ ✎✏✱ ✖ ✓ ✑✙✑✕✔❳s ✗ ✮ ✶✤★ ✧ ✬✧✰✿✦✲✬✗✲ ✪ ✦❂✮✓✧ ✲✌✬✧✰ ✦✍❱ ❬✭✬☎★ ✥ ✥ ✫ ✬✮★✯✦✩★✵✶✘③ ✯ ✎ ✜❈s❄✷ ③ ✺❑✼✦◗✥❘❂❙
✪✒✪❯❚ ❘ ✛✝✷✾✢✶❱✧★✣✷✒❚
✮
❭✒❲

✆ ✡✔✓ ✁ ✕ ✁  ✄✂✆☎ ✟✝ ❲☞ ✠ ✡✞✂✰✟✠✟✡✂ ☞ ☛ ✟ ✕ ✁✗✁☛ 
✚✆☞ ☞ ✎ ✍ ✕ ✚ ✞✄✌ ☞ ✄✢✕ ✍ ✟
✴✎✍ ✕✷✰ ❙☎✰ ✎ ✌✭✖ ✓ ❖✑❇✮✏✜
✙✦✚✒✌✒✑ ✷✒❙✑✏ ✛✭✛★✩✢ ✔✬✚✒✣✫✣✸✮ ✓ ✒ ✷ ✒ ✜ ✓ ✚✒✌ ✎✕✔ ✮✏✜ ✯✖✒ ✣
✡ ✽ ❁✘✗ ❅✗✫✞✬✔✭ ❁✚✙ ❅ ✽✪✌✲✒✑❍●✥✚✽✮✥✴✭✖ ✓ ✑✕✑❍✴✒✮✰✖✯✮❍✔✛✖ ✓ ✚✹★✯✖✬✚ ✓ ✑✲☛✢✔ ✮❍✌✹✮✰✖✬✚ ✓ ✮✏✜ ✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✜✍☛❙✤❇✮✰✖✬☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✷❂☛✢✌✽✮ ✓ ✒ ✔✛✑❉✮ ✓ ★❩✲❆✖ ✓ ✑✙✑✕✔✘☛✍✌✺✲✒☛✢✛❱✲✒✑ ✓ ✴✭☛✍✣✫✑✙✌✒✔✛☛ ✎ ✌❈✚✒✔✬✑❇✴❊✖ ✎
✔✛✖ ✎ ✓ ✑✂✣❊✚✒✜✍✖✬☛❄✴✶☛✢✣❊✑✙✌✒✔✛☛ ✎ ✌✽✮✰✜✹✴✒✮✏✖✳✮❂❚ ✪✌✲✒✑❈✮ ✯ ✑ ✓ ✮✣✛✥✑✙✘ ★✕✮✏✔✛✑❊★ ✎ ✣❆✪✒✜✍✑✶✱✒☛✍✖ ✒ ✎✰✱ ✮✏✜✤✛ ✎ ✓ ☛✢✖❩✲✒✣✫✔ ✎ ✪✽✑ ✓ ✮✏✖✛☛✍✌✝✛ ✎ ✌ ●✦✚✹✮✥✴✶✖ ✓ ✑✙✑✕✔▼☛✍✔■✴✭☛ ✓ ✑❇★✯✖✛✜ ✒
✓ ✑✙✜❄✮✏✖✛✑❇✴❈✖ ✎ ✖✹✲✒✑✗✑✶✱✒✪✹✑❇★ ✖✳✮✰✖✬☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✔ ✎ ✣✫✑ ✪✽✮ ✓ ✮✏✣✫✑✕✖✬✑ ✓ ✔ ✔✛✚✹★❩✲✫✮✰✔ ✪✹✮✰✖❩✲✂✜✍✑✕✌✝✛✦✖✹✲❯❙✦✌✭✚✒✣❊✷✽✑ ✓ ✎✏✱ ✜✍✑❇✮ ✯ ✑✕✔❇❙✦✌✭✚✒✣❊✷✹✑ ✓ ✎✏✱ ✌ ✎ ✴✶✑✕✔ ❯✘☛✍✖✹✲ ✎
★❩✲✒☛✍✜✼✴ ✓ ✑✕✌☞❙✹✮✰✌✽✴❊✔ ✎❊✎ ✌❯❚✦ ✮ ✓ ✮✰✣✫✑✙✖✛✑ ✓ ✔✿✔✬✖✛✚✹✴✭☛✍✑❇✴✾✲✒✑ ✓ ✑▼✮ ✓ ✑ ✬✣❅✝❅✱✦ ★✯✦ ❀✮✥ ✬ ✬ ✧ ✬ ✫ ✥✤★✻✥ ✧ ✶ ✖✹✲✽✮✰✖✘★✕✮✰✌✸✷✽✑■★ ✎ ✣✫✪✒✚✒✖✬✑❇✴ ✓ ✑❇★✯✚ ✓ ✔✛☛ ✯ ✑✙✜ ✒ ✷ ✒ ✮✥✴✒✴✭☛✍✌✝✛❊✮✲✖ ✎ ✜✍✜✽✌✭✚✒✣✟✘
✷✽✑ ✓✞✥ ❝ ✴✭✑✕✪✽✑✕✌✹✴✭☛✍✌✝✛ ✎ ✌✒✜ ✒ ✎ ✌✫✖✹✲❂✑■✔✬☛❙✤✕✑ ✒ ✎✏✱ ✖✹✲✒✑❍✖ ✓ ✑✕✑▼✖ ✎ ✖❩✲✒✑ ✯ ✮✰✜✍✚✒✑✕✔ ✎✰✱ ✖❩✲✒✑❍✪✹✮ ✓ ✮✰✣✫✑✙✖✛✑ ✓ ✎ ✌❆✖✹✲✒✑❍✔✛✚❂✷✒✖ ✓ ✑✕✑✕✔❇❚ ✎ ✎ ✓ ☛✍✌✒✔✛✖✯✮✰✌✹★✯✑
✖✹✲❂✑✩✌✭✚✒✣❊✷✽✑ ✓ ✎✰✱ ✜✍✑❇✮ ✯ ✑✙✔ ☛✍✔ ✎ ✷✒✖✯✮✰☛✍✌✒✑❇✴✂❯✘☛✍✖❩✲ ✥ ❝ ✗ ✬ ❝ ● ✞ ❚✎✪✌✲✒✑✘✑✶✱✒✪✹✑❉★✯✖✳✮✏✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✔✛✚✽★✹✲✸✮✗✪✹✮ ✓ ✮✰✣✫✑✙✖✛✑ ✓ ✔ ❝ ✎ ✷✽✑ ✒ ✔ ✖✹✲✒✑ ✱❋✎ ✜✍✜ ✎ ❯✘☛✍✌✝✛★✯✜✼✮✰✔✬✔✛☛✼★✕✮✏✜ ✓ ✑❉★✯✚ ✓✛✓ ✑✕✌✹★✯✑ ✢ ✍ ❙ ❘ ✣ ✔ ❝ ✗ ✥ ❝▼✧ ✍ ✢ ❝✧✦ ✞✭✍✤★❊❉ ✩ ❝ ● ✍ ✔ ✍ ✤☛ ✏ ✤
❯✌✲✒✑ ✓ ✑ ✦ ☛✍✔ ✖❩✲✒✑■✴✭☛✍✣❆✑✕✌✒✔✛☛ ✎ ✌ ☛ ✦ ✗ ✍ ✱❋✎ ✓ ✔✛✖✯✮✰✌✹✴✒✮ ✓ ✴❆●✥✚✽✮✥✴✭✖ ✓ ✑✕✑✕✔ ✤ ✮✰✌✹✴ ✩ ❝ ● ✍✗☛✍✔ ✖❩✲✒✑❍✪ ✓ ✎ ✷✹✮✰✷✒☛✍✜✍☛✍✖ ✒ ✖✹✲✹✮✏✖ ✮▼●✦✚✹✮✦✴✭✖ ✓ ✑✕✑ ✎✰✱ ✔✬☛❩✤✙✑ ✒✲✹✮✏✔✘☛✢✖✬✔✩★ ✓ ✔✬✖✩✔✬✚✒✷✒✖ ✓ ✑✕✑ ✎✏✱ ✔✛☛❙✤✕✑ ✎ ❚✩✪✌✲✒☛✍✔✘✪ ✓ ✎ ✷✹✮✰✷❂☛✢✜✍☛✍✖ ✒ ☛✢✔✡✛✦☛ ✯ ✑✕✌❆✷ ✒ ✖✹✲✒✑ ✱❋✎ ✜✍✜ ✎ ❯✘☛✍✌✝✛✲✑✶✱✒✪✒✜✍☛❄★ ☛✢✖ ✱❋✎ ✓ ✣❊✚✒✜✼✮ ✢ ✏✥❙ ✍ ❙ ❘ ✣
✩ ❝ ● ✍ ✗ ✏✒ ✭✍✫✪ P ✥ ✚ P✭✬ ✚✁✮✯✮✯✮ ✚ P✭✰✵✚ ❝ ✏☛ ✞ ✣✤✣✥✣ ☛ ❝ ✤✗ ✏ ✒✲✱ ✏✎ ✒ ❝✧✦ ✞ ✦ ✍✭✳✥★❊❉ ✏ ✒✴✱ ✏ ✱ ✎✵ ✒ ☛ ✱ ✏ ✤✭✳☛ ✎❍✧ ✵ ✧✶✏ ✤ ✢ ✲
✿❁✌❑✴✭☛✍✣✫✑✕✌❂✔✛☛ ✎ ✌ ✍ ❙✭✖✹✲✒☛✍✔ ✓ ✑❉✴✭✚✹★✯✑✕✔❍✖ ✎
✩ ❝ ● ✍ ✗ ✏✒ ✢ ✾ ❝ ✱ ✾ ✍✵✣✧✤
✾ ❝☎✴✶✑✕✌ ✎ ✖✬☛✍✌✝✛❊✖✹✲✒✑ ✒ ✘❁✖✹✲❀✲✹✮ ✓ ✣ ✎ ✌✒☛✼★ ✌✭✚✒✣❊✷✹✑ ✓ ❚✪ ✮✣✷✭☛✍✌✝✛✸✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✖✛☛✍✌✝✛ ✱ ✚✒✌✹★✯✖✬☛ ✎ ✌✒✔❇❙ ✱❋✎ ✓ ✣❊✚✒✜✼✮ ☛ ✏ ✤ ★✙✮✰✌✸✷✹✑✲✔✛✑✕✑✕✌ ✖ ✎ ✷✹✑▼✑❉●✥✚❂☛ ✯ ✮✏✜✍✑✕✌✭✖✿✖ ✎ ✮▼✔✬☛✢✣❆✪✒✜✍✑✩☛✍✌✭✖✛✑✹✛ ✓ ✮✏✜ ✑❇●✦✚✹✮✰✖✬☛ ✎ ✌❯❙✔ ☛ ❇ ✤ ✗ ✥ ☛ ❇ ✤ ✧ ✍ ✢✻✺✰✢ ✦ ✞ ✡✢✔ ☛ ❇ ✤ ✤☛ ✍ ✤❯✌✲✒✑ ✓ ✑ ✺ ✮✰✌✹✴ ✡ ✮ ✓ ✑▼✖❩✲✒✑ ✱❋✎ ✜✍✜ ✎ ❯✘☛✍✌✝✛❍☛✍✌ ✖✬✑✹✛ ✓ ✮✰✜ ✎ ✪✹✑ ✓ ✮✰✖ ✎ ✓ ✔
✡✘✼ ☛ ❇ ✤ ✗ ✢ ❨❉ ✼ ☛ ✫ ✤ ✦ ✫✏ ✱ ✫ ✤ ✺ ✼ ☛ ❇ ✤ ✗ ✢ ❨❉ ✼ ☛ ✫ ✤ ✦ ✫✫ ☛ ✏ ✱ ✫ ✤ ✲
✣ ●✦✚✹✮✏✖✛☛ ✎ ✌ ☛ ✍ ✤ ☛✍✔▼✑❇✮✰✔✬☛✍✜ ✒ ✖ ✓ ✮✏✌✒✔✛✜✼✮✏✖✛✑❇✴ ☛✍✌✭✖ ✎ ✮✸✜✍☛✍✌✒✑❇✮ ✓ ✴✶☛✿✸ ✑ ✓ ✑✕✌✭✖✛☛✼✮✰✜ ✑❉●✥✚✽✮✰✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱✘✎ ✓ ✴✶✑ ✓ ✦ ❚✕✽ ✎ ✣❊✷✒☛✍✌✒✑❇✴❇❯✘☛✍✖❩✲ ✔✬☛✢✌✧✛✥✚✒✜✼✮ ✓ ☛✍✖ ✒
✮✰✌✽✮✰✜ ✒ ✔✛☛✍✔❇❙✭✖❩✲✒☛✍✔✩✴✭☛✹✸ ✑ ✓ ✑✕✌✭✖✛☛✼✮✰✜ ✑❉●✥✚✽✮✰✖✛☛ ✎ ✌☎☛✍✔✘✖❩✲✒✑❍✷✹✮✰✔✬☛✢✔ ✎✏✱ ✣ ✎ ✔✛✖ ✎✰✱ ✖✹✲✒✑❈✮✰✌✹✮✏✜ ✒ ✔✬☛✢✔ ☛✍✌ ✢ ✍ ✣✛❚
✏ ✍ ❱
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁  ✟✞  ✡✠ ✂☛ ☞✆ ☎ ✠ ✁ ✞✍✌✏✎✒✑✏  ✄✓✁ ✄✞✝ ✄ ✌ ✄ ✟✔✌ ✁   ✕✗✌   ✁    
☞✄✂ ✏ ✑✻✙✢❄ ✓✠✟ ✙✆☎ ✛ ✙ ✽✜✚ ✗✞✝✸❄ ✿✧✗✞✟
✕✘✖❈✖✡✠✒☛✍✔❊✔✛✖✯✮✣✛✦✑✥❙ ✾ ❚ ✹ ✮✏✷✹✑✙✜✢✜✍✑✸✮✰✌✹✴ ✹ ❚ ✹ ✮ ✱❋✎ ✓ ✑✕✔✛✖ ✢ ✩✵✣✩☛✍✌✭✖ ✓ ✎ ✴✶✚✹★✯✑✸✖✡✠✒✑ ✱❋✎ ✜✍✜ ✎ ❯✘☛✍✌✝✛❑★☛✠✹✮✏✌✝✛✥✑ ✎✰✱✌☞ ✮ ✓ ☛✼✮✰✷❂✜✢✑✫✮✏✌✹✴ ✚❂✌✝✷✭✌ ✎ ❯✘✌
✱ ✚✒✌✽★✯✖✛☛ ✎ ✌✎✍ ✔ ☛ ❇ ✤✑✏✟ ✔☛✒✓☛ ❇ ✤ ✗ ☛ ✏ ✱ ✎ ✤ ✔ ☛ ✎ ✤ ✤ ✎ ✗ ✏ ✱ ✏✏ ✱ ❇ ✲✪✓✠✒☛✍✔✘✖ ✓ ✮✰✌✒✔ ✱❋✎ ✓ ✣☎✮✏✖✛☛ ✎ ✌❊☛✍✔ ☛✢✌ ☞✦✎ ✜✍✚✒✖✛☛ ☞ ✑✥❙✥☛❁❚ ✑✥❚✍❙ ✔ ✒✔✒ ✗ ✔ ❚ ✴ ✌✽✴✭✑ ✓ ✖☛✠✒☛✍✔✘✖ ✓ ✮✰✌✒✔ ✱❋✎ ✓ ✣☎✮✰✖✬☛ ✎ ✌❯❙ ✣ ●✥✚✽✮✰✖✛☛ ✎ ✌ ☛ ✍ ✤ ☛✍✔✘✖ ✓ ✮✏✌✒✔✛✜✼✮✏✖✛✑❇✴❆☛✍✌✭✖ ✎☛ ✏ ✱ ✎ ✤ ✔ ✒ ☛ ✎ ✤ ✗ ☛ ✏ ✱ ✎ ✤ ✥ ✒ ☛ ✎ ✤ ✧ ✍ ✢ ✺ ✢ ✦ ✞ ✡ ☛ ✏ ✱ ✎ ✤ ✔ ✒ ☛ ✎ ✤ ✲✪✓✠✒✑❍☛✍✌✭✖✛✑✹✛ ✓ ✮✰✜ ✎ ✪✹✑ ✓ ✮✰✖ ✎ ✓ ✔ ✡ ✮✰✌✹✴ ✺ ✠✽✮ ☞ ✑▼✮❈✌✒☛✼★✯✑▼✮✥★✯✖✬☛ ✎ ✌ ✎ ✌❆✖✡✠✒✑ ☞ ✮ ✓ ☛✼✮✰✷❂✜✢✑✾✎ ☛ ❇ ✤ ✍
✡ ☛ ✏ ✱ ✎ ☛ ❇ ✤✬✤ ✼ ☛ ✎ ☛ ❇ ✤✬✤ ✗ ✱ ✢ ✕ ❳ ❨ ❨❉ ✼ ☛ ❄ ✤ ✦ ❄ ✤ ✺ ✼ ☛ ✎ ☛ ❇ ✤✬✤ ✗ ✢ ✕ ❳ ❨ ❨❉ ✼ ☛ ❄ ✤ ✦ ❄❄ ✤
✔ ✎ ✖☛✠✹✮✰✖ ✖✡✠❂✑✕☛ ✓ ✮✥★✯✖✬☛ ✎ ✌ ✎ ✌❈✖✡✠✒✑ ✪ ✮ ✒ ✜ ✎ ✓ ✑✶✱✒✪✹✮✏✌✒✔✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱✁✼ ✦❉✲ ★ ✥ ✥✰❀✧✬ ✧ ✦✽✬✩✚✎✰ ✥ ✎ ☛✍✔ ✪✹✮ ✓ ✖✛☛✼★✯✚❂✜❄✮ ✓ ✜ ✒ ✔✛☛✍✣✫✪❂✜✢✑✁✍✹✖☛✠✒✑✩★ ✓ ✔✛✖ ✎ ✌✒✑✿✌❂✑✹✛ ✮✏✖✛✑✕✔
✖✡✠❂✑✫★ ✎ ✑✔✓☎★✯☛✍✑✕✌✭✖✛✔❊✮✰✌✹✴ ✔☛✠✒☛ ✱ ✖❍✖✡✠✒✑✙✣ ✷ ✒ ✏ ❯✓✠✒☛✍✜✢✑❈✖✡✠❂✑❊✔✛✑❇★ ✎ ✌✹✴ ✎ ✌✒✑✫✴✭☛ ☞ ☛✼✴✭✑✕✔❍✖✡✠✒✑ ✒ ✖☛✠ ✪ ✮ ✒ ✜ ✎ ✓ ★ ✎ ✑✔✓☎★✯☛✍✑✕✌✭✖❈✷ ✒ ✒ ❚✟✪ ✮✣✷✭☛✍✌✝✛
★ ✎ ✑✔✓☎★✯☛✍✑✕✌✭✖✬✔ ✎✰✱ ✎ ❝ ✎ ✌✸✷ ✎ ✖☛✠☎✔✬☛✼✴✭✑✕✔ ✎✰✱ ✖☛✠✒✑▼✮✰✷ ✎✞☞ ✑❍✑❇●✦✚✹✮✰✖✬☛ ✎ ✌✫✖☛✠✭✚✒✔ ✒ ☛✍✑✕✜✼✴✭✔ ✬✑✰✿✦ ✲✌✥✤✬ ✧ ✧ ✥ ★ ✮❄✧✳✧ ✥❍✲✯★✤✥ ✦❨❱✱✦❂✧ ❅✴✥ ✧✗✖ ❙✔ ✒ ❝ ✱ ✔ ✒ ❝✝✦ ✞ ✗ ✥ ✒ ❝ ✱ ✥ ✒ ❝✧✦ ✞ ✱ ✍ ✢ ✔ ✒ ❝✧✦ ✞✒ ✢ ✲☛ ✩ ✤
✘✙✂✠✎ ✛ ✚✝✗✞✚ ✭✞✜ ✝✄✗✣✙✎✑ ✜ ✙ ✭❱✭✣✢✄✤ ✑ ✜ ✚ ✤✎✜ ✑✪✓✠✒✑ ✓ ✑❇✮✏✜ ✎ ✷✖✕✯✑❇★ ✖ ✎✏✱ ✔✛✖✬✚✹✴ ✒ ☛✍✔ ✎✰✱ ★ ✎ ✚ ✓ ✔✛✑ ✔ ❝ ✱❋✎ ✓ ☞ ✮ ✓ ☛ ✎ ✚✒✔ ✥ ❝ ❚ ✽ ✎ ✌✒✔✬☛✼✴✭✑ ✓ ★✄✥✧✦ ✢ ✴✭✑ ★✹✌❂✑❇✴ ✮✰✔✸✖✡✠❂✑ ✜✍☛✍✣✫☛✍✖ ✎✰✱ ✔ ❝ ✪ ✒
❯✓✠✒✑✕✌ ✥ ❝ ✗ ✬ ❝ ✦ ✥ ✮✰✌✽✴ ✒ ✖✬✑✕✌✹✴✭✔❍✖ ✎ ☛✍✌✄★✹✌❂☛✢✖ ✒ ❚ ✪✓✠✒✑✂✪✽✮ ✓ ✮✏✣✫✑✕✖✬✑ ✓ ✔ ❝❑✖☛✠✒✑✕✌ ✓ ✑❉★ ✎ ✓ ✴✭✔▼✖✡✠❂✑✂✌✭✚✒✣❊✷✽✑ ✓ ✎✏✱ ✖ ✓ ✑✕✑✕✔ ✎✏✱ ✔✛☛❙✤✕✑✩★ ☛✢✌ ✮
✖ ✓ ✑✕✑ ✎✰✱ ✔✬☛❙✤✕✑ ✒ ❚ ✪✓✠❂✑✕✔✛✑❊★ ✎ ✌❂✔✛✖✳✮✏✌✭✖✛✔✩✪❂✜❄✮ ✒ ✮ ✓ ✎ ✜✢✑❍☛✍✌✸✖✡✠✒✑▼✮✏✌✹✮✰✜ ✒ ✔✛☛✍✔ ✎✰✱ ✔✬✖ ✎ ✓ ✮✣✛✦✑✵✮✏✜✍✜ ✎ ★✕✮✏✖✛☛ ✎ ✌❆✔✛✖ ✓ ✮✰✖✬✑✹✛✥☛✍✑✕✔❉❚✬✪✓✠✒✑ ✒ ★✕✮✰✌ ✮✰✜✍✔ ✎ ✷✹✑
✚✒✔✬✑❇✴✸✖ ✎ ✴✶✑ ✓ ☛ ☞ ✑ ✎ ✖✡✠✒✑ ✓ ✮✏✔ ✒ ✣✫✪❂✖ ✎ ✖✬☛✼★✘✷✽✑✪✠✹✮ ☞ ☛ ✎ ✚ ✓ ✔✘✷ ✒ ✜✍☛✢✌❂✑❇✮ ✓ ★ ✎ ✣❊✷❂☛✢✌✽✮✰✖✛☛ ✎ ✌❯❚
✕✩✪❂✪✒✜ ✒ ☛✍✌✝✛❍✖✍❯✘☛✼★✯✑✗✖✡✠✒✑✗☛✢✌ ☞✦✎ ✜✍✚✒✖✛☛ ☞ ✑✿✖ ✓ ✮✰✌❂✔ ✱❋✎ ✓ ✣☎✮✏✖✛☛ ✎ ✌❈✣✫✑✙✌ ✖✬☛ ✎ ✌✒✑❇✴❊✮✏✷ ✎✞☞ ✑✥❙✦✪✒✜✍✚✒✔ ✣☎✮✏✌✒☛✍✪✒✚✒✜✼✮✰✖✬☛ ✎ ✌✒✔ ✎ ✌ ✓ ✑❉★✯✚ ✓✛✓ ✑✕✌✹★✯✑ ☛ ✩ ✤ ❙✦✖✡✠✒✑
✖✡✠❂✑ ✎ ✓ ✑✕✣ ☛✍✔✿✖☛✠✹✮✰✖ ✔ ☛✬✫ ✤ ✗ ✥ ☛✬✫ ✤ ✧ ✢ ✞✭ ✮ ✢ ☛✯✫ ✤ ✫ ✤ ✥ ☛ ✫ ✫ ✤ ✦ ✫ ✤
❯✓✠✒✑ ✓ ✑ ✮ ☛✍✔✿✮❍✪ ✎ ✜ ✒ ✌ ✎ ✣✫☛✼✮✰✜ ✎✰✱ ✴✭✑✹✛ ✓ ✑✕✑ ✦ ✱ ✏ ☛✍✌✂✜ ✎ ✛ ✫ ❯✓✠ ✎ ✔✬✑✩★ ✎ ✑✔✓☎★✯☛✍✑✕✌✭✖✛✔✩✮ ✓ ✑✘✪ ✎ ❯✿✑ ✓ ✔✛✑ ✓ ☛✢✑✙✔✘☛✢✌ ✫ ✮✰✌✹✴ ✫ ❚ ✴ ✌ ✱✺✎ ✓ ✖✬✚✒✌✹✮✏✖✛✑✕✜ ✒ ❙
✖✡✠❂✑✕✔✛✑▼✪ ✎ ❯ ✑ ✓ ✔✬✑ ✓ ☛✍✑✕✔✰✠✹✮ ☞ ✑✆✷ ✌ ✎ ❯✘✌☎✔✬✚✒✣✫✔ ✎ ✌❂✜ ✒ ✱✺✎ ✓ ✦ ✗ ✏ ✤ ✍ ❚✕✎ ✓ ✎ ✣◆✖☛✠✒✑✕✔✬✑▼✔✛✚✒✣❆✔ ✎ ✌✒✑▼✴✭✑❇✴✭✚✽★✯✑✕✔
★✱✥✪✦ ✞ ✗ ✍☛ ★❍✧ ✏ ✤ ☛ ★❍✧ ✍ ✤ ✤ ★✱✥✧✦ ✲ ✗ ✩ ✱ ✏ ✳✁★❍✧☛❘✳★ ☛ ✩✁★✩✧ ✏ ✤☛✴
✗ ☛ ★❍✧ ✏ ✤ ✤
❯✓✠✒✑ ✓ ✑ ✴ ☛✍✔■✖☛✠✒✑❊✜ ✎ ✛✭✮ ✓ ☛✍✖☛✠✒✣✫☛✼★✩✴✶✑ ✓ ☛ ☞ ✮✰✖✬☛ ☞ ✑ ✎✰✱ ✣ ✚✒✜✍✑ ✓ ✖ ✔ P ✱ ✚❂✌✹★✯✖✛☛ ✎ ✌❯❚ ✪ ✮✣✷✭☛✍✌✝✛✵★ ✗ ✏ ✒ ☛✢✑✙✜❄✴✶✔■✖☛✠✒✑❊✑✶✱✒✪✽✑❇★✯✖✛✑❉✴ ✮✰✔ ✒ ✣✫✪✒✖ ✎ ✖✛☛✼★
✪ ✓ ✎ ✪ ✎ ✓ ✖✬☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✜✢✑❉✮ ☞ ✑✕✔✘☛✍✌☎✮ ✍ ✘ ✴✶☛✢✣❆✑✕✌✒✔✬☛ ✎ ✌✹✮✰✜✽●✥✚✽✮✥✴✭✖ ✓ ✑✕✑✳✍✌★ ✞ ✦ ✲ ✗ ❘ ✩ ✲ ✱ ✩✭✛❂❚✪✓✠✒✑❊✑✶✱✒☛✍✔✛✖✬✑✕✌✹★✯✑ ✎✰✱ ✮❆✜✍☛✍✌✒✑❇✮ ✓ ✴✶☛✿✸ ✑ ✓ ✑✕✌✭✖✛☛✼✮✰✜ ✑❉●✥✚✽✮✰✖✛☛ ✎ ✌ ✱❋✎ ✓ ✖✡✠✒✑✲✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✖✛☛✍✌✝✛ ✱ ✚❂✌✹★✯✖✛☛ ✎ ✌ ✣✸✮✣✷✥✑✙✔✩☛✍✖❍✪ ✎ ✔✛✔✛☛✍✷✒✜✍✑❈✖ ✎ ★ ✎ ✣✫✪✒✚✒✖✬✑☞ ✮✰✜✍✚✒✑✙✔ ✎✰✱ ✔✧✶ ☛✍✌✫✜✍☛✍✌✒✑❇✮ ✓ ✖✬☛✍✣✫✑✥❙✦✔ ✎ ✖☛✠✹✮✰✖✘✖☛✠✒✑ ☞ ✮✰✜✍✚✒✑✕✔ ✎✏✱ ✖✡✠❂✑✵★☛✠✹✮ ✓ ✮✦★✯✖✛✑ ✓ ☛✍✔✛✖✛☛✼★❈★ ✎ ✌❂✔✛✖✳✮✏✌✭✖✛✔■★✙✮✰✌✸✷✹✑❍✌✭✚✒✣❆✑ ✓ ☛✼★✕✮✏✜✢✜ ✒ ✴✭✑✕✖✬✑ ✓ ✣❆☛✢✌❂✑❇✴
✱❋✎ ✓ ✜❄✮ ✓ ✛✦✑ ☞ ✮✰✜✍✚✒✑✙✔ ✎✰✱ ★✸✮✏✌✹✴❆✔✛✣☎✮✏✜✍✜ ☞ ✮✰✜✍✚✒✑✕✔ ✎✏✱ ✦ ❚
❃ ✖✡✠✒✑ ✓ ★ ✎ ✌✒✔✛✖✯✮✰✌✭✖✛✔▼★✕✮✏✌☎✷✽✑ ✎ ✷✒✖✳✮✏☛✢✌❂✑❇✴❆✑✶✱✒✪✒✜✍☛❄★ ☛✢✖✬✜ ✒ ☛✍✌❑✴✭☛✍✣✫✑✕✌✒✔✬☛ ✎ ✌ ✍ ❚✍✎ ✎ ✓ ☛✍✌✒✔✛✖✯✮✰✌✹★✯✑✦❙✹✖☛✠✒✑▼✪ ✓ ✎ ✪ ✎ ✓ ✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✌ ✎ ✴✭✑✙✔✷✠✹✮ ☞ ☛✍✌✝✛
✑✶✱✹✮✥★ ✖✛✜ ✒ ✎ ✌✒✑ ✎ ✓ ✖✍❯ ✎ ★☛✠✒☛✍✜✼✴ ✓ ✑✙✌ ✮ ✓ ✑✸✛✦☛ ☞ ✑✕✌ ✓ ✑✕✔✬✪✹✑❇★ ✖✛☛ ☞ ✑✕✜ ✒ ✷ ✒
✍ ❘ ✙ ☛ ✩ ✤ ✱ ✍ ❘ ✩ ✲ ✧ ✍ ✍ ✳✠✤ ✱ ✏✳✩ ✍ ✙ ☛ ✩ ✤ ✧ ✍ ❘ ✩ ✲ ✜✍✌ ✍ ✧ ❘✝✷✍ ✩ ✲ ✱ ✩★✩✪❘ ✲✮
❭✿❃
✟✒✠✓✑   ✁  ✁ ✳  ✆ ✌   ✄ ✂ ✠   ✌✆☎   ✄✞✝ ✌✠✟☛✡☞✡  
✘ ✙ ✙✍✌ ✙ ✢✌✚ ✗✞✚✏✎✔✛ ✛✢ ✏✤✣✒✑✗✑ ☞ ✓ ✎ ✒ ✑ ☛✔✓ ✚✹★ ✤ ✮✏✌✹✴ ✓ ✮ ✱✺✎ ✓ ✑✙✔✛✖ ☛✔✓ ✎ ✚✒☛✍✔✛✑ ✤ ❚❄✢✖✕✗✌❑✮✰✌✹✮✏✜ ✒ ✔✬☛✢✔ ✎✰✱ ✓ ✮✏✌✹✴ ✎ ✣ ✦ ✘✛✴✭☛✍✣✫✑✙✌✒✔✛☛ ✎ ✌✽✮✰✜✒●✦✚✹✮✥✴✻✖ ✓ ✑✙✑✕✔❇❚ ✰ ✆✠✗ ❬✙✘ ✦✗✮❄✧ ✲✌✬✱✰
✦ ✲ ✪ ✦✗✫✭✬✯✮ ★✯✦ ✲❄❃ ❙ ☞✥✎ ✜P❚ ✏✁✚❂❙✒✺❑✼✣✼✜✛✒❙✦✪✒✪❯❚✘✳✜✢✧✏✟✢✪✳★✩✜✢❂❚✢ ✢☎✣✏✎☞✜✼✮ ✕ ✎ ✜✍✑✕✖ ☛ ✦ ✠✒☛✍✜✍☛✢✪❂✪✹✑ ✤ ❙ ✾✵✎ ✌✒✌✒✑✙✖ ☛❁✾ ✮✰✔✬✖ ✎ ✌ ✤ ❙ ✦ ✚✒✑❇★☛✠ ☛ ✽ ✜✼✮✰✚✹✴✭✑ ✤ ❙ ✮✰✌✽✴ ✶✘✎ ✷❂✔ ✎ ✌ ☛✤✣ ❚✦✥ ❚ ✤ ❚✖✢✧✕✗✌✹✮✰✜ ✒ ✖✛☛✼★ ☞ ✮ ✓ ☛❄✮✏✖✛☛ ✎ ✌❂✔ ✎ ✌
●✦✚✹✮✥✴✶✖ ✓ ✑✙✑✕✔❇❚ ✗❁✰❩❃ ✦✗✧ ✦ ★ ✥ ✫ ✦✩★✤✬ ❙✭✌■✹✝✷✒❙✞✑✗✑❇★ ✑✕✣❊✷✹✑ ✓ ✺❑✼✝✼✦❖✒❚✢ ✩☎✣ ✓ ✮✏✷✹✑✙✜✢✜✍✑ ☛❁✾ ☛✍✜✍✷✹✑ ✓ ✖ ✤ ✮✰✌✽✴ ✓ ✮ ✱❋✎ ✓ ✑✕✔✬✖ ☛✔✓ ✎ ✚✒☛✍✔✛✑ ✤ ❚✖✢ ❖★ ✖✬✚✹✴✭✑✫✴✭✑✫★ ✎ ✌✒✔✬✖✳✮✰✌✭✖✬✑✕✔▼✚✒✌✒☛ ☞ ✑ ✓ ✔✬✑✕✜✍✜✢✑✙✔▼✪ ✎ ✚ ✓ ✜✍✑✕✔▼✮ ✓ ✷ ✎ ✓ ✑✕✔✯★✯✑✕✌✹★ ✑✕✔✩✠ ✒ ✘
✪✽✑ ✓ ●✦✚✹✮✏✖✛✑ ✓ ✌✹✮✰☛ ✓ ✑✙✔ ✴✶✑ ✓ ✑❇★☛✠✒✑ ✓ ★☛✠✒✑✥❚ ✿❁✌ ✰✪✩✥ ✧ ✦✽✥✟✶ ❱❑✦❂✧✳✫ ✥✎✰ ✰ ✥✟✶ ✥❃★❚★ ✦❂✫✬✫ ✦❉✲✌✬✮★ ✦ ✦ ✧ ✥ ✬✧✰❲❃ ✩✥ ✫❍✧ ✦ ✱ ✮ ✥ ❚ ✢ ✺❑✼✣✼✥❖✒❚ ✦ ✓ ✎ ★✯✑✕✑❇✴✶☛✢✌✧✛✥✔ ✎✰✱✎ ✦ ✕✎✽ ✔ ✖ ❱✒❙ ✎☞✜ ✎ ✓ ✑✕✌✽★✯✑ ☛ ✿❁✖✯✮✰✜ ✒ ✤ ❚✢ ❘ ✣ ✓ ✮ ✱❋✎ ✓ ✑✕✔✛✖ ☛✭✓ ✎ ✚✒☛✍✔✛✑ ✤ ❚ ✢ ✩✮✙★ ✮ ❅✴✥✻❅❄✥✵✶✭✬ ✧✁✫❍✧ ✥✵✶ ✥ ❂✟✬ ✥ ✧ ✱ ✮ ✬☎★✻✥ ✧ ✲✌✬✧✦ ✧ ✥✵✶ ❚☎✢ ✪ ✑❇★☛✠✒✌✒☛✼★✕✮✏✜ ✶ ✑✕✪ ✎ ✓ ✖❆✌✸✹✽✩❂❙ ✓ ✕✎✽☛✿✯✥ ❙✱✰ ✍ ✕✲✥ ❙
✥ ✎ ✌ ✖ ✓ ✑❇✮✏✜❁❙✏✳ ✎✞☞ ✑✙✣❊✷✹✑ ✓ ✺❑✼✣✼✜✛❂❚ ☛ ✕✩✚✒✖☛✠ ✎ ✓ ✖ ✔ ✦ ✠✞✑☎✪✓✠✒✑✙✔✛☛✍✔■✮✏✖✴✥❑★ ✾ ☛✍✜✍✜✄✰ ✌✒☛ ☞ ✑ ✓ ✔✛☛✍✖ ✒ ✤ ❚
✮
❭✶✵

✞ ☞✞✟✧☞✁  ✡✠✓✄✂ ✕ ✁☛ ✄ ✽✝ ✡✔✑ ☞✸✑✆☎ ✞ ✝✞✝✔✝ ✟ ☞ ☎  ✖✕ ✁✗✁  
✟✄✠☛✡✺✛✌☞ ✞✎✍✸✢ ☞✑✏ ✍ ✢✓✒
✦ ✚ ✓ ✴✶✚✒✑✒✰✘✌❂☛ ☞ ✑ ✓ ✔✬☛✍✖ ✒
❃ ★✯✖ ✎ ✷✹✑ ✓ ❱❂❙✑✏✁✚ ✚✜✢✢ ✔✬✚✒✣✫✣✸✮ ✓ ✒ ✷ ✒ ✥✸☛ ✓ ✑✕☛✍✜✍✜✍✑ ✶ ❖✑✹✛✥✌❂☛✢✑ ✓ ✣
✏ ✙ ✑ ✜ ✗✞✚ ✭✣✜
✿❁✌ ✖✡✠❂☛✢✔❍✖✯✮✰✜✢✷ ❙ ✖✡✠✒✑❊✮✰✚❂✖✡✠ ✎ ✓ ✔☛✠ ✎ ❯✘✔▼✖☛✠✒✑ ✓ ✑✕✜✼✮✏✖✛☛ ✎ ✌✒✔☛✠✒☛✍✪❑✷✽✑✕✖✍❯✿✑✙✑✕✌ ✖✍❯ ✎ ★✯✜✼✮✏✔✛✔✛☛✼★✕✮✏✜✿✴✒✮✏✖✳✮✸★ ✎ ✣❆✪ ✓ ✑✙✔✛✔✛☛ ✎ ✌
✮✰✜✢✛ ✎ ✓ ☛✍✖✡✠✒✣❆✔ ✴✶✚✒✑ ✖ ✎ ✓ ✑✕✣✫✪✽✑✕✜▼✮✰✌✹✴ ❀ ☛ ☞ ✢ ✚✵✣✛❙❍✮✰✌✹✴ ❯✿✑✕✜✍✜ ✘ ✷ ✌ ✎ ❯✘✌ ✴❂✮✰✖✳✮ ✔✛✖ ✓ ✚✹★✯✖✬✚ ✓ ✑✙✔❇❙❈✌✹✮✰✣❆✑✕✜ ✒ ✑✗☛✢✛✥☛✍✖✳✮✏✜✔ ✑❇✮ ✓ ★☛✠✟✪ ✓ ✑✕✑✕✔✘✮✰✌✹✴ ✔ ✚ ✓❱✱✟✪ ✓ ✑✕✑✙✔❇❚ ✝ ✑✙✌✹★✯✑✥❙✭✖☛✠✒✑✘✪✹✑ ✓ ✱❋✎ ✓ ✣☎✮✏✌✹★✯✑✘✑ ☞ ✮✏✜✍✚✹✮✰✖✬☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✖✡✠❂✑✕✔✛✑❍✴✒✮✰✖✯✮▼★ ✎ ✣❆✪ ✓ ✑✙✔✛✔✛☛ ✎ ✌
✮✰✜✢✛ ✎ ✓ ☛✍✖✡✠✒✣❆✔ ✓ ✑❇✴✭✚✹★✯✑✙✔☎✖ ✎ ✖☛✠✒✑☎✮✏✌✹✮✰✜ ✒ ✔✛☛✍✔ ✎✰✱ ✔ ✎ ✣✫✑❆✖ ✓ ✑✕✑✸✪✹✮ ✓ ✮✰✣✫✑✙✖✛✑ ✓ ✔❇❚ ✔ ✑❉★ ✎ ✌✹✴ ✘ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ✪ ✓ ✎ ✪✽✑ ✓ ✖✛☛✍✑✕✔☎✮ ✓ ✑
✴✭✑ ✓ ☛ ☞ ✑❇✴ ❚ ✕ ✌ ✎ ✓ ✣✸✮✰✜✭✜✍☛✢✣❆☛✍✖✛☛✍✌✝✛✘✴✭☛✍✔✛✖ ✓ ☛✍✷✒✚✒✖✛☛ ✎ ✌❊☛✢✔ ★ ✎ ✌✯✕ ✑❇★✯✖✛✚ ✓ ✑❇✴ ❚ ✕✩✜✍✔ ✎ ❙✥✔ ✎ ✣❆✑ ✎ ✪✹✑✕✌❆✪ ✓ ✎ ✷✒✜✍✑✕✣✫✔ ✮ ✓ ✑✡✛✥☛ ☞ ✑✕✌❯❚
☞✱✂ ✡ ✤ ✜ ✗ ✢✗✫✞✬✮✭✣✜ ✙ ✢✱✤
✔ ✑❇★ ✖✛☛ ✎ ✌ ✢✗✷ ✓ ☛✢✑✕✔ ✒ ✪ ✓ ✑✕✔✬✑✕✌✭✖✛✔✩✴✒✮✏✖✳✮❍★ ✎ ✣❆✪ ✓ ✑✙✔✛✔✛☛ ✎ ✌✫✮✰✌✹✴✲✖✡✠✒✑ ✓ ✑✕✜✼✮✏✖✛☛ ✎ ✌✒✔☛✠✒☛✍✪✂✖ ✎ ✖ ✓ ✑✙✑✕✔❇❚ ✪✓✠✒✑✕✌❯❙✦☛✍✌ ✔ ✑❇★✯✖✬☛ ✎ ✌❚✩✒❙✗❯ ✑✘✔✛✖✬✚✹✴ ✒ ✖✡✠✒✑
✓ ✑✙✜❄✮✏✖✛☛ ✎ ✌❂✔✡✠✒☛✍✪✸✷✹✑✙✖✍❯✿✑✕✑✙✌ ✖ ✓ ✑✕✑❈✪✹✮ ✓ ✮✰✣❆✑✕✖✛✑ ✓ ✔■✮✏✌✹✴✸✴✒✮✰✖✯✮❊★ ✎ ✣❆✪ ✓ ✑✕✔✬✔✛☛ ✎ ✌ ✪✹✑ ✓ ✱❋✎ ✓ ✣☎✮✏✌✹★✯✑✗✖■❯✿✑ ✱✺✎ ✓ ✣❊✚❂✜❄✮✏✖✛✑✘✔ ✎ ✣✫✑❍✣✸✮✰✖✡✠❂✑✕✣☎✮✏✖✛☛✼★✕✮✰✜
✪ ✓ ✎ ✷✒✜✍✑✕✣❆✔❇❚ ✔ ✑❇★✯✖✬☛ ✎ ✌ ❘ ✴✭✑❇✮✰✜✍✔✭❯✘☛✢✖☛✠❑✔✛✑❉★ ✎ ✌✹✴ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ✪ ✓ ✎ ✪✽✑ ✓ ✖✬☛✢✑✙✔❇❙❯✮✏✌✹✴✸✌ ✎ ✖✳✮✰✷❂✜ ✒ ✴✭✑✕✔✯★ ✓ ☛✍✷✽✑✕✔▼✖✡✠❂✑ ✮✏✪✒✪ ✓ ✎ ✮✥★☛✠ ✎✏✱ ✖☛✠✒✑✂✮✏✚✒✖✡✠ ✎ ✓ ❚✎☞☛✍✌✹✮✰✜✍✜ ✒ ❙❍❯✿✑ ✪ ✓ ✎✞☞ ☛✼✴✭✑ ☛✍✌ ✔ ✑❇★✯✖✛☛ ✎ ✌ ❱❍✮✗✔✛✣✸✮✰✜✍✜✥✜✍☛✍✔✛✖ ✎✰✱ ✎ ✪✽✑✕✌✂✪ ✓ ✎ ✷❂✜✢✑✙✣✫✔❇❚✦✥ ✎ ✔✛✖ ✎✰✱ ✖☛✠✒✑✕✔✬✑ ✓ ✑✙✔✛✚✒✜✍✖✛✔ ✮✰✪✒✪✽✑❇✮ ✓ ☛✢✌☞✿✯✳ ✶ ✿✭✕ ✓ ✑✕✔✛✑❇✮ ✓ ★☛✠
✓ ✑✙✪ ✎ ✓ ✖ ✢ ✏ ✏ ✣✠✮✰✌✹✴❆☛✍✌ ✢ ❘☎✣✛❚
✘ ✂✙✘ ✝✛✚ ✎✑✝ ✌ ✚ ✤✔✫✢✜ ✙✤✣ ✫ ✚ ✜ ✚ ✭✣✢ ✚ ✎ ✗✞✝ ✑ ✑✹✙ ✢✄✤ ✚ ✌✽✚✱✢ ✗✣✙ ✜ ✛✥✚ ✑✪✓✠✒✑❍✴✒✮✰✖✯✮▼★ ✎ ✣❆✪ ✓ ✑✙✔✛✔✛☛ ✎ ✌✫✪ ✓ ✎ ✷✒✜✍✑✕✣▲☛✍✔✿✖☛✠✒✑ ✱✺✎ ✜✍✜ ✎ ❯✘☛✢✌✧✛✹❚ ✔✭✎ ✣❆✑✧✦✓✷✭✌ ✎ ❯✘✌✩★❍✔✬✖ ✓ ☛✍✌✝✛ ✎✰✱ ✜✍✑✕✌✧✛✥✖✡✠ ✒ ❙✥✖☛✠✒✑❍✔ ✎ ✘ ★✕✮✏✜✍✜✢✑❉✴❊✴✒✮✰✖✯✮✰✷✹✮✏✔✛✑✥❙
☛✍✔ ✛✥☛ ☞ ✑✕✌☞❚ ❃ ✌✒✑❊✣❊✚❂✔✛✖✡★✽✌✹✴ ✖✡✠✒✑❊✜ ✎ ✌✝✛✥✑✕✔✬✖❍✔✛✚✒✷✒✔✬✖ ✓ ☛✢✌✧✛ ✎✰✱ ✖✡✠✒✑✫✴❂✮✰✖✳✮✏✷✹✮✰✔✬✑✂✔✬✖ ✓ ☛✢✌✧✛❑✖✡✠✹✮✏✖❍☛✢✔❍☛✼✴✭✑✕✌✭✖✬☛❄★✙✮✰✜ ✖ ✎ ✮ ✒ ✑✕✖✪✦✛✚❂✌✝✷✭✌ ✎ ❯✘✌✩★
✔✛✑❉●✥✚❂✑✕✌✹★✯✑ ☛ ✖ ✎ ✷✽✑■✣✸✮✰✌✒☛✍✪✒✚❂✜❄✮✏✖✛✑❇✴ ✤ ❚ ✓ ✑✕✣❆✪✹✑✕✜ ✮✰✌✹✴ ❀ ☛ ☞ ✮✏✜✢✛ ✎ ✓ ☛✍✖✡✠✒✣❆✔ ✓ ✑❇✮✏✜✍☛❩✤✙✑✵✮❈✪✽✮ ✓ ✖✬☛✍✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✖✡✠✒✑❈✴✒✮✰✖✯✮✰✷✹✮✏✔✛✑❍✔✛✑❇●✦✚✒✑✙✌✹★✯✑❊☛✍✌✭✖ ✎
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❆ ✍❂✧ ✶ ✏ ✲❄❃ ✍☛☞ ❃ ✦✗✧✦✏✧✔ ✥ ✫✗✖✙✘✙★✛✚
❃✧✩ ❍ ❇ ✚✫✪✭✬✠✮✯✱✰ ✮ ❉ ✯ ❍ ❙ ✚✲✪✳✬✠✮✯✱✰ ✮ ❉ ✯ ☛ ✩ ✦ ✞❏✴ ❑ ✞ ❃ ✴
✤ ✤☛ ❱ ✤
✷❇ ✶ ❍ ❇ ✶ ❍ ❙ ✶ ☛ ❁ ✤ ✤☛ ❘ ✤
❙✶✵✸✷ ☛ ✏ ✤ ❍ ❃ ✲☛ ✷ ✤
✰✘✌ ✱❋✎ ✓ ✖✛✚✒✌✹✮✏✖✛✑✕✜ ✒ ❙✭✖✡✠✒✑ ✓ ✑▼✑✶✱✒☛✍✔✛✖✬✔✘✌ ✎ ✔✛☛✍✣❆✪✒✜✍✑ ✓ ✑✙✜❄✮✏✖✛☛ ✎ ✌❂✔✡✠✒☛✍✪✫✷✽✑✕✖✍❯ ✑✕✑✕✌ ✿ ✶ ✮✏✌✹✴ ✷ ✶ ❚ ✼ ✑ ✎ ✌✒✜ ✒ ✠✹✮ ☞ ✑✁✍✜✤✣❏✩ ❑ ✞ ❃✧✩
❍ ❁ ✲✹✎✂✻✺ ✝✄✗✣✙ ✣✑✙ ✤✢✼ ✌ ✙✤✚ ✙ ✜ ✙ ✤✢✼✌✫ ✙✶✽ ✜ ✗✣✙ ✙✸✬ ✜ ✙ ✢✱✤ ✽
✎☞☛ ✓ ✔✛✖ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ✪ ✓ ✎ ✪✽✑ ✓ ✖✬☛✍✑✕✔❇❙✦☛❁❚ ✑✦❚❯✮ ☞ ✑ ✓ ✮✣✛✦✑ ☞ ✮✏✜✢✚❂✑✕✔❇❙✰★ ✎ ✌ ☞ ✑ ✓ ✛✦✑✕✌✹★✯✑✗☛✍✌▼✪ ✓ ✎ ✷✹✮✰✷❂☛✢✜✍☛✍✖ ✒ ✎ ✓ ✮✏✜✢✣ ✎ ✔✬✖ ✔✛✚ ✓ ✑ ✠✹✮ ☞ ✑✿✌ ✎ ❯ ✷✹✑✕✑✙✌ ✴✭✑ ✓ ☛ ☞ ✑❇✴
✱❋✎ ✓ ✣☎✮✰✌ ✒ ★✯✜✼✮✰✔✬✔✛✑✕✔ ✎✰✱ ✖ ✓ ✑✕✑✙✔❇❚ ✔ ✑✕✑❍✌ ✎ ✖✳✮✰✷❂✜ ✒✾✽ ✏✰❙✑✿✭❙✁✏✫✴✦❀ ✱❋✎ ✓ ✑✗☛✢✛✥☛✍✖✯✮✰✜ ✔ ✑❇✮ ✓ ★☛✠ ✪ ✓ ✑✕✑✕✔❍✮✰✌✹✴ ✽ ✏✳✩✦❀ ✱✺✎ ✓ ✔✛✚✠❁❱✱✸✖ ✓ ✑✙✑✕✔❇❚✔ ✑❇★ ✎ ✌✹✴ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ✪ ✓ ✎ ✪✽✑ ✓ ✖✬☛✢✑✙✔❇❙✽✑✥❚ ✛✹❚ ☞ ✮ ✓ ☛✼✮✏✌✹★✯✑✕✔❉❙✒✜✼✮ ✓ ✛✥✑▼✴✭✑ ☞ ☛✼✮✰✖✬☛ ✎ ✌ ✓ ✑✕✔✛✚✒✜✍✖✬✔■✮✰✌✽✴✫✜✍☛✍✣✫☛✍✖✬☛✢✌✧✛✵✴✶☛✢✔✬✖ ✓ ☛✢✷❂✚✒✖✛☛ ✎ ✌❂✔✩✮ ✓ ✑✲✜✢✑✙✔✛✔✎✷✭✌ ✎ ❯✘✌☞❚
✥ ✎ ✔✛✖ ✓ ✑✙✔✛✚✒✜✍✖✛✔❍✮ ✓ ✑✵✴✶✑ ✓ ☛ ☞ ✑❉✴ ✱❋✎ ✓ ✖ ✓ ☛✍✑✕✔ ✽ ✢✭❙ ❘ ❙✽❱✒❙✸✷❂❀ ❚✦✑✗☛✢✛✥☛✍✖✳✮✏✜ ✔ ✑❉✮ ✓ ★☛✠ ✪ ✓ ✑✕✑✕✔●❯ ✑ ✓ ✑ ✎ ✪✹✑✙✌❯❚✪✓✠✒✑ ★ ✓ ✔✛✖ ✓ ✑✕✔✛✚❂✜✢✖✲✪ ✓ ✑✕✔✬✑✕✌✭✖✛✑❇✴ ☛✍✔❍✖✡✠✒✑❊✜✍☛✍✣✫☛✍✖✬☛✢✌✧✛ ✴✭☛✍✔✬✖ ✓ ☛✍✷✒✚❂✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✖✡✠✒✑❊✌✭✚✒✣❊✷✽✑ ✓ ✎✰✱ ✪ ✠ ✓ ✮✏✔✛✑✕✔ ✎✰✱ ✜✍✑✕✌✝✛✦✖✡✠ ❋ ❙ ☛✍✌ ✓☞❀ ✏✥❙☞☛❁❚ ✑✦❚
✿ ✶❄❃ ❋ ✤ ✎ ✓●❙ ✶ ❚ ❃ ✌✒✑❍✪ ✓ ✎✞☞ ✑✕✔ ✍❅❇❆✺✹✑❈❊❉✺✹✧✻ ✏✽✼✤❋ ✏ ● ✾ ✦❂✧❇✔ ✥ ✡✱✶ ❂✗✫❈✫ ✡ ✔◆✧✌✏ ★ ❅ ✡ ✧ ✲ ✦❂✮✠☞❍☞✞✏ ✫✡✦ ❅■✡ ☞❏✔ ✥ ✡ ☞❑✏❉✫▲✏✕✔▼✏ ✲ ❃❋❅ ✏ ✶ ✔✍✧✌✏ ✫❍✮✛✔▼✏✩✦ ✲ ✦✍❱●❙ ❄ ✏ ✶
✜✢☛✍✣❄ ❆❈❇ ✦ ✓✦◆✾❙ ❄ ❍✲❖ ✧ ✜ ✎ ✛ ✲ ❆ ✴ ❍ ✢☛P ✦✙◗❙❘ ✏ ✧ ✏❚ ❇ ❇❏ ❯ ❑ ✭ ❃ ✱ ✏ ✤ ❯ ◆ ◗ ✱ ✢ ✦
❯
❳
❯
◆ ◗ ❨ ✖ ✲❚ ❯ ✔ ✦ ✲ ✬✠❱ ❲✦✬❳✮❨✬ ✌ ❩❭❬❃ ✿ ✤
❱❑✦❂✧ ✶ ✮ ★ ✥ ✧ ✡ ✍☛☞ ❖ ✔ ✥ ✍❂✔ ❖ ✧✫✜ ✎ ✛ ✲ ❆ ✏ ✶ ✏ ✲ ✔ ✡❨❃■✡ ✧ ✴ ❏❪✏✧✔ ✥ ❚ ✩ ❍✲❫ ✩✳ ❑ ◗ ❃ ✏ ✱ ✢ ✦ ✳✥✤ ✚ ❋ ✏❴✏ ● ✆✳✲ ✔ ✥ ✡ ✍ ✶ ❂✗✫✂✫ ✡ ✔◆✧✦✏ ★●★ ✍ ✶❵✡✵✴ ✔ ✥ ✡ ☞❑✏❉✫✤✏✧✔▼✏ ✲❄❃❅ ✏ ✶ ✔✍✧✌✏ ✫❍✮✛✔▼✏✚✦ ✲ ✦✍❱●❙ ❄ ✏ ✶ ✲ ✦✗✧✳✫❛✍☛☞ ✴ ✔ ✥ ✍❜✔❝✏ ✶✟✴
❙ ❄ ✱❡❞ ❙ ❄❢ ❣ ✮ ✓ ❙ ❄ ✟ ❈ ❃ ✴✠✤✚✏ ✤❃ ✚ ✤
❏ ✥ ✡ ✧ ✡ ❞ ❙ ❄ ✍ ✲✯❅ ❣ ✮ ✓ ❙ ❄ ✍✗✧ ✡ ❃ ✏ ❀☛✡❍✲ ✫❁❂ ❋✝✏✫✴ ●❤✍ ✲✯❅ ❋✝✏ ✏ ● ✴ ✧ ✡✵✶ ✬ ✡✟★ ✔✐✏ ❀☛✡ ☞ ❂☛✚❞ ❙ ❄ ❍ ✏❥❧❦ ✜ ✎ ✛■❆ ✧❡♠ ✱ ✏ ✧ ❖✢ ❥ ✧♦♥✘✧❡♣ ❃ ❆ ✤✐q ✧❡r ❃ ✜ ✎ ✛✔❆☎s✢❆ ✤❃ ✏✫✴ ✤ ❣ ✮ ✓ ❙ ❄ ❍ ❖ ✱ ❥ ✲❥✉t ✜ ✎ ✛✔❆ ✧♦✈ ✧❧✇ ❃ ❆ ✤ ✧①r ❃ ✜ ✎ ✛ ✲ ❆❤s✢❆ ✤❃ ✏ ✏ ✤
❬ ✦✗✧ ✡ ✦ ❀❂✡ ✧ ✴ ✔ ✥ ✡ ✫✡✦✗✫ ✡❍✲ ✔ ✶ ✦❨❱❚❙ ❄ ★ ✦ ✲ ❀❂✡ ✧ ❃■✡✟✶ ✔❨✦②✔ ✥ ✡ ✍✵✬✝✬✯✧✟✦✟✬✖✧✌✏✱✍❜✔ ✡ ✫❋✦❂✫ ✡❍✲ ✔ ✶ ✦❨❱③✔ ✥ ✡ ✲ ✦✗✧✳✫❛✍☛☞ ❅ ✏ ✶ ✔✍✧✌✏ ✫❍✮✛✔▼✏✩✦ ✲ ✚ ❬ ✦✗✧ ✡
✬✯✧ ✡✟★ ✏ ✶❵✡ ☞ ❂ ✴ ❱❑✦❂✧④✍ ✲ ❂ ★ ✦❂✫●✬❏☞ ✡✭⑤④⑥⑧⑦
✦❏⑨■⑩ ✮❂❶ ❷✳❸ ❄ ❞ ❃ ⑦ ⑨☛❹❻❺ ✤ ❍ ⑦ ⑩ ✬✠❼ ✬✬ ❶ ❷✳❸ ❄ ❦ ✏ ✧❧r ❃ ⑥❢ ✜ ✎ ✛✔❆ ✤ q❃ ✏☛✢ ✤ ✮
❲
✮
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁   ✞   ✠✄✂  ☞✆ ✝☎✠ ✟ ✞✍✌✏✎✒✑   ✄✓✁✦✝✆  ✄ ✌ ✄✆☎ ✌✯✟   ✕✗✌   ✟☛✡  
❏ ✥ ✡ ✧ ✡✞✝ ◗ ❍ ✏❵s ❥ ✍ ✲✯❅✟✝ ✲ ❍ ❃ ❖ ✱ ❥ ✲✙✤ s ❥ t ✚
✠❻❉❄❈✙❈☛✡ ✼ ❃ ✌✒✑▼★ ✎ ✌✒✔✛☛✼✴✭✑ ✓ ✔❍✖✡✠✒✑ ✛✥✑✙✌✒✑ ✓ ✮✏✖✛☛✍✌✝✛ ✱ ✚❂✌✹★✯✖✛☛ ✎ ✌✒✔✌☞ ✶❄❃ ✫ ✤ ❙✸❯✓✠✒✑ ✓ ✑ ✽ ✫ ✩ ❀✍☞ ✶❏❃ ✫ ✤ ☛✍✔✘✖✡✠✒✑▼✮ ☞ ✑ ✓ ✮✫✛✥✑❍✌✭✚✒✣❊✷✹✑ ✓ ✎✏✱ ☛✍✌✭✖✛✑ ✓ ✌✹✮✰✜
✌ ✎ ✴✭✑✕✔❍✮✰✖ ✜✍✑ ☞ ✑✕✜ ❋ ❚ ❃ ✌✒✑▼✪ ✓ ✎✞☞ ✑✕✔✘✖☛✠✒✑ ✓ ✑❇★ ✚ ✓✛✓ ✑✕✌✹★✯✑❊✑❇●✦✚✹✮✏✖✛☛ ✎ ✌✎✍
☞ ❄ ❃✏✎ ✤■❍ ❆ ✱ ❃ ✏ ✱ ✎ ✤ ❄❏✩ ❑ ✲ ❃ ✱ ✏ ✤ ✩ ❦ ❆ ❋ q ❚ ✩ ✦ ✲ ❃✏✎ ✤❃ ✏✜✩ ✤
❯✓✠✒✑ ✓ ✑ ❚ ✩ ❃✑✎ ✤ ❍ ✩✒
✳ ❑ ◗ ❃ ✏ ✱ ✎ ✢ ✦ ✳ ✤ ✲❃ ✏ ❘ ✤
✔ ☛✍✌✹★✯✑❍✖☛✠✒✑ ✱❋✎ ✓ ✣❊✚✒✜✼✮ ✱❋✎ ✓ ❚ ✩ ❃✏✎ ✤ ☛✢✔ ✓ ✑✕✜✼✮✰✖✬☛ ☞ ✑✕✜ ✒ ✔✛☛✍✣✫✪❂✜✢✑✦❙✝❯ ✑▼★✕✮✰✌✸✑✶✱✒✖ ✓ ✮✥★✯✖❍★ ✎ ✑✳❁☎★✯☛✍✑✕✌✭✖✛✔ ✎✰✱ ☞ ❄ ❃✏✎ ✤ ✦✛✷ ✒ ✠✽✮✰✌✹✴✛★✽❚
✳ ✎ ✖✛✑❍✖✡✠✽✮✰✖ ❚ ✩ ❃✑✎ ✤■❍ ❚ ❇ ❃✑✎ ✤ s ❚ ❇ ❃✏✎ ✢ ✦ ✩ ✤ ❙✒✮✏✌✹✴ ❙✒✮✏✔✘☛✢✌ ✓ ✎ ✚✹★☛✠✹✮ ✓ ✴ ✽ ✏✵✴✦❀✛❙
✏❚ ❇ ❃✏✎ ✤ ❍ ❇❏ ❯ ❑ ✭ ✎
❯
✢
❯ ❚ ❯ ✤ ❚ ❇ ❃✏✎ ✤■❍ ✱ ❇❏ ❯ ❑ ✭ ✎ ❯ ✓ ❯❃ ✏❉❱ ✤
❯✓✠✒✑ ✓ ✑
✓
❯
❍ ❃ ✱ ✏ ✤ ❯ ◆ ◗ ✢ ✦ ❯ ❳ ❯ ◆ ◗ ❨✕✔ ✲❚ ❯❃ ✏✜❘ ✤
❯✘☛✍✖✡✠ ❚ ❯ ❍ ❚ ❯ ❃ ✏ ✤ ❚ ✓ ✑✕✖✩✌ ✎ ❯ ✽ ✎ ✩ ❀ ✼ ❃✏✎ ✤ ✴✭✑✕✌ ✎ ✖✛✑▼✖☛✠✒✑▼★ ✎ ✑✳❁☎★✯☛✍✑✕✌✭✖■✮✏✖ ✎ ✩ ✎✰✱✞✼ ❃✑✎ ✤ ❚✱✳ ✎ ✖✛✑❍✖✡✠✽✮✰✖✽ ✎ ✶ ❀ ❚ ✩ ✦ ✲ ❃✏✎ ✤■❍ ✱ ✶❏
❉ ❑ ✭
✓✰✶ ✦ ❉❚ ❉ ✢ ❉ ❳ ✩ ✦⑧◗ ❨ ✲
✝ ✑✙✌✹★✯✑✂✮✏✪✒✪✒✜ ✒ ☛✢✌✧✛✂✖☛✠✒☛✍✔✘✖ ✎❊✎ ✚ ✓ ✷✹✮✏✔✛☛✼★✗✔ ✎ ✜✢✚❂✖✛☛ ✎ ✌ ❃ ✏✜✩ ✤ ❯✿✑ ✎ ✷✒✖✳✮✏☛✢✌✽ ✎ ✳ ◆ ◗ ❀✍☞ ❄ ❃✏✎ ✤ ❍ ✳ ◆ ◗❏
❉ ❑ ✭
✢ ❉ ✓ ✳ ◆ ◗ ✦ ❉❚ ❉ ❍ ❃ ✏ ✱ ✢ ✦ ❉✍✤ ❄ ✱ ✏ ✱ ❆❤s✜✢ ■
✱
✳❏
❉ ❑ ✭
✢ ❉ ✓ ✳ ✦ ❉❚ ❉ ❍ ❃ ✏ ✱ ✢ ✦ ❉ ✤ ❄ ✱ ✏ ✱ ❆❤s ✢ ■ ✲
✎☞☛✍✌✹✮✰✜✍✜ ✒ ❙✭✮ ✱ ✖✛✑ ✓ ✔ ✎ ✣✫✑❍✖✬✑❇✴✭☛ ✎ ✚✒✔✩✮✏✜✢✛✥✑✕✷ ✓ ✮ ✎ ✌✒✑ ✎ ✷✒✖✳✮✏☛✢✌❂✔✩✮✰✌✸✑✶✱✒✪✒✜✍☛✼★✯☛✍✖ ✱❋✎ ✓ ✣❊✚✒✜✼✮▼✮✰✔✘☛✍✌ ✓ ✎ ✚✹★☛✠✹✮ ✓ ✴ ✽ ✏✫✴✦❀ ❙✽✮✰✌✹✴❆✖✯✮✣✷✭☛✍✌✝✛ ❆ ✟ ◆
❯ ✑■✑❉✮✰✔✛☛✍✜ ✒ ✴✭✑ ✓ ☛ ☞ ✑▼✪✹✮ ✓ ✖ ❃ ☛ ✤ ✎✏✱ ✪✓✠✒✑ ✎ ✓ ✑✙✣ ✏ ❃ ✔✛✑✕✑✂✮✏✜✍✔ ✎ ✥❑✮✞✠✒✣ ✎ ✚✹✴ ✽ ✏☛✢❜❀✛❙ ★ ✱ ❚ ❘✒❚✢✏✁✢ ✤ ❚
✕✩✜✍✖✬✑ ✓ ✌✹✮✏✖✛☛ ☞ ✑✙✜ ✒ ❙ ✥✸✑✕✜✍✜✍☛✢✌✗✖P✜✍☛✢✷✥✑ ✎ ✓✙✘ ☛❄★ ✑✩✣✫✑✙✖✡✠ ✎ ✴✫★✙✮✰✌✫✷✽✑❍✚✒✔✛✑❉✴✸✖ ✎ ★✹✌✹✴❆✮✰✌❑✮✰✔ ✒ ✣❆✪✒✖ ✎ ✖✛☛✼★ ✔ ✎ ✜✍✚✒✖✛☛ ✎ ✌☞❚✭✪✓✠✒✑✙✌❯❙ ✎ ✌✒✑❍✣✸✮ ✒ ✚✒✔✛✑
✽✘✮✰✚✽★✡✠ ✒ ✱❋✎ ✓ ✣❊✚✒✜✼✮ ✖ ✎ ✑✥✱✶✖ ✓ ✮✦★✯✖ ★ ✎ ✑✭❁☎★✯☛✍✑✕✌✭✖ ✿ ✶❄❃ ❋ ✤ ❚ ✿❁✌❊✖☛✠✒✑■✮✏✔ ✒ ✣✫✣❆✑✕✖ ✓ ☛✼★ ★✕✮✰✔✬✑✥❙ ✎ ✌❂✑✩★ ✎ ✌✒✔✬☛✼✴✭✑ ✓ ✔ ❙ ❄ ❃✑✎ ✤ ❍ ☞ ❄ ❃✏✎ ✤ s ❆❑❚
✼ ✑■★ ✎ ✣✫✑✗✌ ✎ ❯ ✖ ✎ ✖✡✠❂✑■✔✬✑❇★ ✎ ✌✹✴ ✓ ✑✙✔✛✚✒✜✍✖ ✍ ✖✡✠✒✑❍✜✍☛✍✣✫☛✍✖✛☛✍✌✝✛▼✴✭☛✍✔✬✖ ✓ ☛✍✷✒✚❂✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✖✡✠✒✑❍✌✭✚✒✣❊✷✽✑ ✓ ✎✰✱ ✪ ✠ ✓ ✮✏✔✛✑✕✔ ✿ ✶ ☛✍✌ ✓❯❀ ✏✦❚❅❇❆✺✹✑❈❊❉✺✹✧✻ ✢ ✼✤❋ ✏ ● ✤☎✥ ✡ ☞ ✡❍✲❄❃ ✔ ✥ ✦❨❱ ✍ ✧ ✍ ✲✯❅ ✦❂✫▲☞ ❂ ✶❵✡ ☞ ✡✟★ ✔ ✡✟❅ ✬ ✥ ✧ ✍ ✶❵✡ ❱✽✦✗✧☎✔ ✥ ✡ ✶ ❂✗✫❈✫ ✡ ✔◆✧✌✏ ★ ❅ ✡ ✧ ✲ ✦✗✮✠☞❍☞❑✏ ✫❋✦ ❅■✡ ☞ ✥ ✍ ✶ ✔ ✥ ✡
❱❑✦✓☞❍☞ ✦ ❏❪✏ ✲❄❃ ☞❑✏❉✫✤✏✧✔▼✏ ✲❄❃❋❅ ✏ ✶ ✔✍✧✌✏ ✫❍✮✛✔▼✏✚✦ ✲
✜✍☛✍✣✶ ❆❈❇ ✦ ✓✌◆✗❙✟✚ ✕✶ ❍ ❖ ✧ ✜ ✎ ✛ ✲ ❃ ❁❄s ✜ ✎ ✛ ✲ ❁ ✤ ✴ ❍ ✢☛P ✦✙◗ ❘ ✏ ✧ ✏❚ ❇ ❇❏ ❯ ❑ ✭ ❃ ✱ ✏ ✤ ❯ ◆ ◗ ✢ ✦
❯
❳
❯
◆ ◗ ❨✕✔ ✲❚ ❯ ⑦ ✦ ✲✌✬✠❱ ❲✌✬✠✮✱✬ ✌ ❩ ❬❃ ✏✽✷ ✤
❱❑✦❂✧ ✶ ✮ ★ ✥ ✧ ✡ ✍☛☞ ❖ ✔ ✥ ✍❂✔ ❖ ✧ ✜ ✎ ✛ ✲ ❃ ❁❄s ✜ ✎ ✛ ✲ ❁ ✤ ❍ ✵ ✏ ✶ ✍ ✲ ✏ ✲ ✔ ✡❨❃✓✡ ✧✌✚❋ ✏❍✏ ● ✾ ✦❂✧ ✔ ✥ ✡ ✍ ✶ ❂✗✫❈✫ ✡ ✔✍✧✌✏ ★ ❅ ✡ ✧ ✲ ✦❂✮❳☞❴☞✞✏ ✫❋✦ ❅■✡ ☞❄✔ ✥ ✡ ✔ ❂✟✬✑✏ ★ ✍☛☞ ❅■✡ ✬✒✔ ✥ ❙ ✚ ✕✶ ✏ ✶ ✲ ✦❂✧✳✫❛✍☛☞❍☞ ❂ ❅ ✏ ✶ ✔◆✧✌✏✤✫✳✮✛✔ ✡ ❅ ✚ ❬ ✦✗✧ ✡ ✬✖✧ ✡✟★ ✏ ✶❵✡ ☞ ❂ ✴
❙ ✚ ✕✶ ✱ ✝ ◗ ✜ ✎ ✛ ❃ ❁ ❥ s ✜ ✎ ✛■❁ ✤
✛ ✝ ✲ ✜ ✎ ✛ ❃ ❁ ❥ s ✜ ✎ ✛■❁ ✤ ✟ ❈ ❃ ✴✠✤✚✏ ✤❃ ✏❜✿ ✤
✬✯✧✟✦ ❀ ✏ ❅■✡✟❅ ✦✗✮❄✧ ✪ ✦ ✲✢✜❵✡✟★ ✔✍✮❄✧ ✡ ✏ ✶ ✔✍✧✳✮ ✡ ✚ ✆✳✲ ❱❜✍ ★ ✔ ✴ ✔ ✥ ✡ ✧ ✍❂✔ ✡ ✦✍❱ ★ ✦ ✲ ❀❂✡ ✧ ❃■✡✳✲✖★ ✡ ✏ ✶ ✏ ✧❧r ❃ ✏❜s ❢ ✜ ✎ ✛■❁ ✤ ✚✮
❲✸❭
  ✄ ✌ ✄✂✁ ✠✓✑☎✄✍✟ ✡     ✞✚✠ ✁ ✄❄✁✦✝✆  ✞ ✝✖✞◆✌ ✄✝✆▼  ✟☛✡☞✡  
✠❻❉❄❈✙❈☛✡ ✼ ✪✓✠✒✑✸✮✰✚✒✖☛✠ ✎ ✓ ✑✶✱✒✪ ✓ ✑✕✔✛✔✬✑✕✔✸✖✡✠✒☛✍✔ ✓ ✮✰✌✽✴ ✎ ✣ ☞ ✮ ✓ ☛✼✮✰✷✒✜✍✑ ❙ ✚ ✕✶ ✮✏✔ ✮ ✱ ✚✒✌✹★ ✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✖✡✠❂✑ ✓ ❚ ☞ ❚ ❙ ❄ ✎✰✱ ✖☛✠✒✑✸✪ ✓ ✑ ☞ ☛ ✎ ✚❂✔
✖✡✠❂✑ ✎ ✓ ✑✕✣ ❚✪✓✠✒✑❍✖✡✠❂☛ ✓ ✴ ✓ ✑✕✔✬✚✒✜✍✖✩☛✍✔ ✮✏✷ ✎ ✚✒✖✘✑✶✱✒✖✛✑ ✓ ✌✹✮✏✜✠✪✽✮✰✖✡✠❆✜✍✑✕✌✝✛✥✖☛✠❯❚ ✿❁✌ ✽ ❘❜❀✛❙✭☛✍✖✿☛✍✔✘✪ ✓ ✎✞☞ ✑✕✌✸✖✡✠✽✮✰✖ ✍❅❇❆✺✹✑❈❊❉✺✹✧✻ ✩ ✼ ✪ ✦ ✲❄✶ ✏ ❅✛✡ ✧✤✍ ❅ ✏ ❃ ✏✧✔ ✍☛☞ ✶❵✡ ✍✗✧ ★ ✥ ✔◆✧ ✡✳✡ ✮ ✲✯❅■✡ ✧ ✔ ✥ ✡ ✍ ✶ ❂✗✫❈✫ ✡ ✔◆✧✌✏ ★ ❅ ✡ ✧ ✲ ✦❂✮✠☞❍☞✞✏ ✫✡✦ ❅■✡ ☞✞✚ ✤☎✥ ✡❍✲❄✴
✷ ❄ ✱ ✝ ◗ ❆ ✜ ✎ ✛✔❆❢ ✝ ✲ ❆ ✜ ✎ ✛✔❆ ✟ ❈ ❃ ✴✥✤✘✏ ✤ ✤❃ ✏☛✚ ✤
❏ ✥ ✡ ✧ ✡ ✝ ◗ ❍ ✏❜s ❥ ✍ ✲✖❅✆✝ ✲ ❍ ❃ ❖ ✱ ❥ ✲✕✤ s ❥ t ❏❪✏✧✔ ✥ ❥ ❍ ✱ ✥ ✜ ✎ ✛ ✥ ✱ ✁ ✜ ✎ ✛ ✁ ✫ ✡ ✏ ✲❄❃ ✔ ✥ ✡✆✡❍✲ ✔✍✧ ✦✟✬●❂ ✦✍❱☎✔ ✥ ✡ ✍☛☞ ✬ ✥ ✍✜✫ ✡ ✔❛✍ ✲✯❅
❖ ❍ ✥ ✜ ✎ ✛ ✲ ✥ ✧ ✁ ✜ ✎ ✛ ✲ ✁✠✚ ✤☎✥ ✍❂✔❤✏ ✶✟✴ ❱❑✦❂✧ ❖ ✧ ✡ ✍☛☞ ❏ ✡ ✥ ✍ ❀☛✡ ✜✍☛✍✣ ❄ ❆❈❇ ✦ ✓❜◆ ✷ ❄ ❑ ✝ ◗ ❆ ✜ ✎ ✛✔❆ ✧ ❖ ❢ ✝ ✲✑❆ ✜ ✎ ✛✔❆ ✴ ❍
✏❵s ❢ ✢✄✂ ✡ P✦ ❇ ⑦ ✦✆☎ ✬ ✔ ✲ ✦ ✫ ✚ ❬ ✦✗✧ ✡ ✦ ❀❂✡ ✧ ✴ ❞ ✷ ❄ ❍ ✝ ◗ ❆ ✜ ✎ ✛■❆ ✧❧r ❃ ❆ ✤❃ ✢✌✴ ✤ ❣ ✮ ✓ ✷ ❄ ❍ ✝ ✲✦❆ ✜ ✎ ✛■❆ ✧❧r ❃ ❆ ✤ ✤❃ ✢✧✏ ✤✍ ✲✖❅ ✍✓☞❍☞ ✫❋✦❂✫ ✡❍✲ ✔ ✶ ✦✍❱ ✷ ❄ ★ ✦ ✲✧❀☛✡ ✧ ❃■✡ ✔❨✦ ✔ ✥ ✡ ✍✟✬✝✬✖✧ ✦✵✬✯✧✌✏✱✍❂✔ ✡ ✫✡✦✗✫ ✡❍✲ ✔ ✶ ✦❨❱ ✔ ✥ ✡✂✲ ✦❂✧✳✫❛✍☛☞ ❅ ✏ ✶ ✔◆✧✦✏ ✫✳✮✛✔✐✏✩✦ ✲ ✚ ✆❍✲ ✔ ✥ ✡☞✶ ❂✗✫✂✫ ✡ ✔◆✧✦✏ ★★ ✍ ✶❵✡ ❋ ✏❴✚ ✡ ✚ ✴ ✥ ❍ ✁ ❍ ✴ ✲ ❱ ● ✴ ✔ ✥ ✡ ✏ ✲ ✔ ✡ ✧ ✲ ✍☛☞✸✬✒✍❜✔ ✥ ☞ ✡✳✲ ❃ ✔ ✥ ✷✞✝ ✩ ❄❄ ✶ ✔✐✏❍☞❍☞ ✶ ✍❜✔✐✏ ✶✠✟❻✡✵✶ ❋✝✏☛✚ ● ❏ ✏✧✔ ✥ ❞ ✷✞✝ ✩ ❄❄ ✡ ✜ ✎ ✛ ✲ ❆ ✍ ✲✯❅❣ ✮ ✓ ✷ ✝ ✩ ❄❄ ✡ ❃☞☛ ✧♦♣ ❃ ✜ ✎ ✛ ✲ ❆ ✤✬✤ ❆❃ ✢ ✢ ✤❏ ✥ ✡ ✧ ✡ ☛ ❍ ✴ ✲ ✢✪❘★❘✗✴✗✴ ✲✳✲✜✲ ✍ ✲✯❅ ♣ ❃ ❖✽✤ ✏ ✶ ✍ ✌☛✮ ★ ✔✍✮✒✍❜✔✐✏ ✲❄❃❚★ ✦ ✲ ✔✐✏ ✲ ✮✸✦✗✮ ✶ ❱✳✮ ✲✯★ ✔▼✏✚✦ ✲ ❏❪✏✧✔ ✥ ✬ ✡ ✧✌✏✩✦ ❅ ✖ ❋ ★ ❱✦✚❇✽ ✿❜❀ ●■✚ ✆❍✲ ✔ ✥ ✏ ✶✱★ ✍ ✶❵✡✵✴ ✔ ✥ ✡★ ✦ ✲✧❀☛✡ ✧ ❃■✡✳✲✯★✳✡ ✏ ✲ ✫✡✦✗✫ ✡✳✲ ✔ ✶ ✍✓☞ ✶ ✦ ✥ ✦✓☞ ❅✾✶ ✚
✠❻❉❄❈✙❈☛✡ ✼ ✪✓✠✒✑✲✔✳★☛✠✒✑✕✣❆✑ ✎✰✱ ✖✡✠❂✑▼✪ ✓ ✎✭✎✏✱ ☛✍✔✗✔✛☛✍✣✫☛✍✜✼✮ ✓ ✖ ✎ ✽ ✩❜❀✡✍ ✖✡✠✒✑❈✷✒☛ ☞ ✮ ✓ ☛✼✮✰✖✛✑✆✛✥✑✕✌❂✑ ✓ ✮✏✖✛☛✍✌✝✛ ✱ ✚✒✌✹★✯✖✬☛ ✎ ✌ ✱❋✎ ✓ ✖✡✠✒✑▼✑✥✱✶✖✬✑ ✓ ✌✽✮✰✜ ✪✹✮✰✖☛✠
✜✍✑✕✌✝✛✦✖✡✠✸☛✍✔✩✴✭✑ ★✹✌✒✑❉✴✸✷ ✒ ✖✍❯ ✎ ✑❇●✦✚✹✮✏✖✛☛ ✎ ✌❂✔ ✍
✷ ❄ ◆ ◗ ❃✏✎ ✤ ❍ ✎ ❄ ❄❏✩ ❑ ✭ ❦ ❆ ❋ q ✥ ✩ ✁ ❄ ✦ ✩ ✷ ✩ ❃✏✎ ✤ ✷ ❄ ✦ ✩ ❃✏✎ ✤ ✲❃ ✢★✩ ✤
❯✘☛✍✖✡✠✪✷ ✭ ❃✑✎ ✤ ❍ ✏✦❚ ✝ ✑✕✌✹★ ✑✥❙✹✮✏✜✢✔ ✎
✎ ✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤
✎ ✫
❍ ✷ ❃ ✥ ✫ ✎ ✤ ✎ ✤ ✷ ❃ ✁ ✫ ✎ ✤ ✎ ✤❃ ✢ ❘ ✤
❯✘☛✍✖✡✠✪✷ ❃ ✫ ✤ ✴ ✤ ❍ ✏✦❚❃ ✏ ✤ ✎ ✌✒✑ ★ ✓ ✔✬✖✂✮✰✌✽✮✰✜ ✒ ✤✕✑✕✔▼✖☛✠✒✑ ✦☞✎ ☛✍✔✛✔ ✎ ✌ ✣ ✎ ✴✭✑✕✜ ✖✡✠✽✮✰✖▼☛✍✔▼★☛✠✹✮ ✓ ✮✥★✯✖✬✑ ✓ ☛❙✤✕✑❇✴ ✷ ✒ ✖✡✠✒✑❊✑✥✱✶✪ ✎ ✌❂✑✕✌✭✖✛☛✼✮✰✜ ✷❂☛ ☞ ✮ ✓ ☛✼✮✰✖✬✑ ✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✖✬☛✢✌✧✛
✱ ✚✒✌✹★✯✖✬☛ ✎ ✌ ✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤ ✔✳✮✰✖✬☛✍✔ ✱ ✒ ☛✍✌✝✛ ❃ ✢ ❘ ✤ ❚❃ ✢ ✤ ✿❁✌ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ✖ ✎ ✔ ✎ ✜ ☞ ✑ ❃ ✢ ❘ ✤ ✎ ✌✒✑❈✖ ✓ ☛✍✑✕✔❍✖ ✎ ✖ ✓ ✮✰✌✒✔ ✱❋✎ ✓ ✣ ☛✍✖✩☛✍✌✭✖ ✎ ✮✏✌ ✮✥✴❂✴✭☛✍✖✛☛ ☞ ✑ ✱ ✚✒✌✽★✯✖✛☛ ✎ ✌✽✮✰✜ ✑❇●✦✚✹✮✰✖✬☛ ✎ ✌❑✷ ✒ ★ ✎ ✌❂✔✛☛✼✴✭✑ ✓ ☛✢✌✧✛
✜ ✎ ✛✹✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤ ❚ ✪✓✠✒☛✍✔❍☛✍✔ ✎ ✌✒✜ ✒ ✪ ✎ ✔✛✔✬☛✢✷❂✜✢✑❈☛ ✱ ✎ ✌✒✑❈✪ ✓ ✎✞☞ ✑✕✔▼✖☛✠✒✑✂✑✥✱✶☛✍✔✬✖✛✑✕✌✹★ ✑ ✎✰✱ ✜ ✎ ✛✹✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤ ❚ ✝ ✑✕✌✹★ ✑✥❙ ✎ ✌✒✑❈✪ ✓ ✎✞☞ ✑✕✔❍✖✡✠✹✮✏✖
✖✡✠✒✑ ✓ ✑▼☛✍✔ ✮❊★ ✎ ✌ ☞ ✑✶✱❑★ ✎ ✌❂✑✵✮ ✓ ✎ ✚✒✌✹✴❆✖✡✠✒✑ ✓ ✑❇✮✰✜ ✮✜✱✒✑✕✔✘✔✛✚✽★✡✠ ✖✡✠✹✮✏✖ ✱❋✎ ✓ ✔ ✎ ✣✫✑ ✏ ❃✏✎ ✤ ❯✿✑ ✠✹✮ ☞ ✑■✜ ✎ ✛ ✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤■❍✓✒ ❃ ✫✕✔ ❳✗✖ ❨❁✤ ❚❃ ✩ ✤ ✳✘✑✶✱✒✖❇❙ ✎ ✌✒✑❑✚❂✔✛✑✕✔☞✪ ✮ ✒ ✜ ✎ ✓ ✑✶✱✒✪✹✮✰✌❂✔✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✜ ✎ ✛✹✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤ ☛✍✌ ✖✡✠✒✑ ★ ✎ ✌ ☞ ✑✶✱ ★ ✎ ✌❂✑ ✖ ✎ ✔✡✠ ✎ ❯ ✖☛✠✹✮✰✖ ✱❋✎ ✓ ✜❄✮ ✓ ✛✦✑ ✫ ✖✡✠✒✑
✛✥✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✖✬☛✍✌✝✛ ✱ ✚✒✌✹★✯✖✬☛ ✎ ✌ ✷ ❃ ✫ ✤ ✎ ✤ ✮✰✪❂✪ ✓ ✎ ✪ ✓ ☛✼✮✰✖✬✑✕✜ ✒ ✌ ✎ ✓ ✣☎✮✏✜✢☛❙✤✕✑❉✴ ★ ✎ ✌ ☞ ✑ ✓ ✛✥✑✙✔✫✖ ✎ ✖✡✠❂✑ ✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✖✬☛✢✌✧✛ ✱ ✚❂✌✹★✯✖✛☛ ✎ ✌ ✎✏✱ ✖✡✠✒✑
✌ ✎ ✓ ✣☎✮✰✜✽✴✭☛✍✔✛✖ ✓ ☛✍✷✒✚✒✖✛☛ ✎ ✌❯❚❃ ❘ ✤ ✪✓✠✒✑✆★✹✌✹✮✰✜ ✑✙✘ ✎ ✓ ✖✩☛✍✔ ✖ ✎ ✴✭✑ ✖ ✦☞✎ ☛✍✔✬✔ ✎ ✌❂☛❩✤✙✑▼✖✡✠✒✑❍✜✼✮✰✖✬✖✛✑ ✓✘✓ ✑✕✔✛✚❂✜✢✖❉❙✒✖☛✠✹✮✰✖✘☛✍✔❇❙❂✖ ✎ ✖ ✓ ✮✰✌✒✔ ✱❋✎ ✓ ✣ ✖☛✠✒✑❍✌ ✎ ✓ ✣☎✮✰✜ ✴✭☛✍✔✛✖ ✓ ☛✍✷✒✚✒✖✬☛ ✎ ✌ ✎✰✱
✖✡✠✒✑ ✦☞✎ ☛✍✔✛✔ ✎ ✌✸✣ ✎ ✴✭✑✙✜✹☛✍✌✭✖ ✎ ✖✡✠✒✑✲✌ ✎ ✓ ✣☎✮✰✜ ✴✭☛✍✔✛✖ ✓ ☛✍✷✒✚✒✖✬☛ ✎ ✌ ✎✏✱ ✖☛✠✒✑ ✜ ✑ ✓ ✌ ✎ ✚✒✜✍✜✍☛ ✣ ✎ ✴✭✑✕✜❁❚
✚ ✂✜✛ ✎✑✝ ✤ ✎ ✗ ✢✖✙✦✌ ✝✛✚✩✽
✥❑✮✏✌ ✒ ✪ ✓ ✎ ✷❂✜✢✑✙✣✫✔ ✓ ✑✙✣☎✮✰☛✍✌ ✎ ✪✹✑✕✌☞❚ ❃ ✌✒✑ ❯ ✎ ✚✒✜✼✴ ✜✢☛✢✷✦✑✫✖ ✎ ✑✥✱✶✖✬✑✕✌✹✴ ★ ✓ ✔✛✖✸✮✰✌✹✴ ✔✬✑❇★ ✎ ✌✽✴ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓✫✓ ✑✕✔✛✚❂✜✢✖✬✔✫☛✍✌ ✖✡✠✒✑ ★✕✮✰✔✬✑ ✎✰✱
✥❑✮ ✓ ✷ ✎✞☞ ☛✼✮✰✌▼✴✭☛✍✔✬✖ ✓ ☛✍✷✒✚❂✖✛☛ ✎ ✌✒✔❉❚ ✕✗✜✍✔ ✎ ❙❉✖☛✠✒✑ ☞ ✮ ✓ ☛✼✮✰✌✽★✯✑ ✎✏✱ ✖✡✠❂✑✿✑✶✱✒✖✬✑ ✓ ✌✹✮✏✜✒✪✹✮✏✖✡✠▼✜✍✑✕✌✝✛✦✖✡✠❈☛✍✔ ✎✰✱ ☛✢✌✭✖✬✑ ✓ ✑✕✔✬✖ ✱❋✎ ✓ ✮✰✔ ✒ ✣✫✣✫✑✙✖ ✓ ☛✼★ ✜ ✑ ✓ ✌ ✎ ✚❂✜✢✜✍☛
✣ ✎ ✴✭✑✙✜ ✮✏✌✹✴ ☞ ✮ ✓ ☛ ✎ ✚✒✔ ★ ✜❄✮✏✔✛✔✬✑✕✔ ✎✏✱ ✖ ✓ ✑✕✑✙✔ ✍✱✑✗☛✢✛✥☛✍✖✯✮✰✜ ✔ ✑❇✮ ✓ ★☛✠✣✢ ✓ ✑✕✑✕✔❉❙✒✖ ✓ ☛✍✑✕✔❇❙ ✦ ✮✰✖ ✓ ☛✼★✯☛✼✮❈✖ ✓ ☛✍✑✕✔❉❚
✤✦❲✒❲
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁  ✟✞  ✡✠ ✂  ☛✆ ✝ ✠ ✟ ✞✌☞✎✍✑✏   ✄✒✁✦✝✆ ✓✄ ☞ ✄✆☎ ☞ ✟  ✕✔✖☞   ✟☛✡  
✗ ✙ ✘ ✌ ✙ ✢✑✼ ✗✞✚✏✎✛✚☎✜✽ ✏✭❀ ✎☞✜✼✮✣✢ ✎ ✜✍✑✕✖ ❃ ✦ ❚ ✤ ✮✰✌✽✴ ✔ ✑❇✴✄✛✦✑✣✤✘☛✼★✓✷ ❃ ✘ ❚ ✤ ❚✦✥ ✑✗☛✢✛✥☛✍✖✯✮✰✜✒✔✬✑❇✮ ✓ ★✡✠❆✖ ✓ ✑✕✑✕✔ ✓ ✑ ☞ ☛✍✔✬☛✢✖✬✑❇✴ ❚✕✧ ✆✠✗✩★ ✘✒✪✬✫✮✭✣✯ ✍☛☞ ✪✖✯✱✰✲✪✬✳✵✴✕✫ ✔✐✏ ✯✮✶ ❙ ☞✥✎ ✜❁❚✝✏❇❱❂❙
✌✸✷✣✩✒❙ ✕✩✚✧✛✥✚✒✔✬✖✺✹✼✻✾✽✥◗❂❙✥✪✒✪☞❚❀✿✖❁✠✿❂✥✸✿✪❘✝✿❂❚✽ ✢❂❀ ✣ ✮✦★✕●✦✚✒✑✕✖ ❃ ✦ ✠❯❚ ✤ ✮✰✌✹✴ ✘❄❃✑✻✛✥✌✒☛✍✑ ✓ ❃ ✥ ❚ ✤ ❚✮✥ ✳ ✎ ✓ ✣☎✮✰✜ ✜✍☛✍✣✫☛✍✖✬☛✢✌✧✛✵✴✶☛✢✔✬✖ ✓ ☛✢✷❂✚✒✖✛☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ✖✡✠❂✑▼✔✛☛❙✤✕✑ ✎✏✱ ✖ ✓ ☛✍✑✕✔❉❚✸❅❁✌ ✽ ✎ ✚ ✓ ✖ ✎ ☛✍✔ ❃ ✦ ❚ ✖ ✣ ❚ ✤
✮✰✌✽✴ ✓ ✮✏✖ ✎ ✚✹★☛✠✒✑ ❃ ✾ ❚ ✤ ❃ ✑❇✴✭☛✍✖ ✎ ✓ ✔ ✤ ❙❇❆ ✡✣✭❉❈✼✪✖✭✣✳ ✍ ✯✕❊ ✡●❋ ❍✕■ ❚ ✪✒✪❯❚ ✢✌✴✜✚✦✥ ✢✜✢★✩✒❚✕✥✙✳ ✎ ✓ ✖☛✠ ✖ ✝✘✎ ✜✍✜✼✮✰✌✽✴ ❙❏✹✼✻✾✽✥❘✒❚✩✏✁✢ ✖P✖☛✠❑❅✧✎☎❅ ✦ ✼ ✾
❅❁✌✭✖✛✑ ✓ ✌✹✮✰✖✬☛ ✎ ✌✹✮✏✜ ✔ ✒ ✣✫✪ ✎ ✔✬☛✍✚✒✣ ✎ ✌ ✽ ✎ ✣✫✪✒✚❂✖✛✑ ✓ ✦ ✑ ✓ ✱❋✎ ✓ ✣✸✮✰✌✹★✯✑✦❙✸▲ ✓ ✚✣✱✒✑✕✜✍✜✢✑✙✔❇❚✽ ✩❂❀ ✣ ✮✦★✕●✦✚✒✑✕✖ ❃ ✦ ✠❯❚ ✤ ✮✏✌✹✴ ✘❄❃✑✻✛✥✌✒☛✍✑ ✓ ❃ ✥ ❚ ✤ ❚✑✥◆▼ ✪✖✭✣✳ ✍☛☞ ☞✞✏ ✳ ✏✧✔✐✏ ✯✮✶P❖ ✏❘◗✳✔ ✭ ✏ ✫ ✫ ✔✐✏ ✪✬✯❙✪✌❈ ✔❯❚ ✡ ◗✭✏❲❱ ✡ ✍ ✯❀❖ ✡✳⑤ ✔ ✡✣✭✣✯ ✍☛☞ ✴ ✍❂✔❯❚❡☞ ✡✣✯✮✶ ✔✙❚
✪✌❈ ✔ ✭ ✏ ✡ ◗ ❚✾✥ ✘ ✑✕✔✬✑❇✮ ✓ ★☛✠ ✓ ✑✕✪ ✎ ✓ ✖❍✌✸✷❳✿ ✢✝✿✒❙✮❅❁✌❂✔✛✖✛☛✍✖✬✚✒✖✲✳✗✮✰✖✛☛ ✎ ✌✹✮✰✜❯✴✭✑ ✘ ✑❇★☛✠✒✑ ✓ ★☛✠✒✑✂✑✙✌P❅❁✌ ✱❋✎ ✓ ✣☎✮✏✖✛☛✼●✦✚✒✑✩✑✙✖✩✑✕✌ ✕✗✚✒✖ ✎ ✣☎✮✏✖✛☛✼●✦✚✒✑✥❙
✹✼✻✾✽✝✽❂❚✽ ❁✓❀ ✣ ✮✦★✕●✦✚✒✑✕✖ ❃ ✦ ✠❯❚ ✤ ✮✏✌✹✴ ✘❄❃✑✹✛✦✌✒☛✍✑ ✓ ❃ ✥ ❚ ✤ ❚✾✥ ✳ ✑✣✤ ✓ ✑✕✔✛✚❂✜✢✖✬✔ ✎ ✌☎✖☛✠✒✑❍✔✛☛❙✤✕✑ ✎✏✱ ✖ ✓ ☛✍✑✕✔❇❚ ✆ ✮ ✮ ✮❨❳✕✭ ✍ ✯ ◗✦✍ ❊ ✔✐✏ ✪✬✯ ◗ ✪✖✯✫✆❩✯✣❈✼✪✖✭❩✳ ✍❂✔▼✏ ✪✬✯
❳ ❚ ✡✟✪✬✭ ❂ ❙ ☞✥✎ ✜P❚✧✩✦❱✒❙✭✌ ✷ ✏✥❙✑✹❂✻✝✽✝✻❂❙✥✪❂✪❯❚✞✢✌✴✪✩❂✥✏✢✗✴✦❱✒❚✽ ❱❂❀ ✣ ✮✦★✕●✦✚✒✑✕✖ ❃ ✦ ✠❯❚ ✤ ✮✏✌✹✴ ✔ ✤✕✪✽✮✰✌✝✷ ✎ ✤✘✔✓✷✭☛ ❃ ✼ ❚ ✤ ❚❬✥✧✕✩✌✹✮✏✜ ✒ ✔✬☛✍✔ ✎✏✱ ✴✭☛✢✛✥☛✍✖✳✮✏✜ ✖ ✓ ☛✢✑✙✔✺✤✘☛✍✖✡✠ ✥ ✮ ✓ ✷ ✎✞☞ ☛❄✮✏✌ ✴✭✑✕✪✽✑✕✌✹✴✭✑✙✌✹★ ✒ ❚ ✆ ✮ ✮ ✮
❳✕✭ ✍ ✯ ◗❵✍ ❊ ✔▼✏ ✪✬✯ ◗ ✪✖✯✫✆❩✯✣❈✼✪✬✭✣✳ ✍❂✔▼✏ ✪✖✯❙❳ ❚ ✡❭✪✬✭ ❂ ❙ ☞✥✎ ✜❁❚✧✩✝✿✒❙✑✹❂✻✝✻●✹✥❙✦✪✒✪❯❚ ❘★❘✜✚✦✥ ❘✝✿✦❱✒❚✽ ❘❂❀ ✣ ✮✦★✕●✦✚✒✑✕✖ ❃ ✦ ✠❯❚ ✤ ✮✰✌✽✴ ✔ ✤✕✪✹✮✏✌✝✷ ✎ ✤✘✔ ✷ ☛ ❃ ✼ ❚ ✤ ❚✦✥ ✗ ✾ ✫✒✯✕❊ ✔✐✏ ✪✖✯ ✍☛☞ ✮ ✱✣✫ ✍❂✔▼✏ ✪✬✯ ✗✩✭ ✏❘◗✌✏ ✯❪✶ ✏ ✯ ✔❯❚ ✡ ✗✩✯ ✍☛☞ ❂ ◗✌✏❘◗ ✪✌❈ ✗ ☞ ✶✝✪✖✭ ✏✧✔✙❚ ✳ ◗ ❚❩✥
✢ ✑❇★☛✠✒✌✒☛✼★✕✮✏✜ ✓ ✑✙✪ ✎ ✓ ✖❇❙●❅❁✌✒✔✛✖✬☛✍✖✛✚✒✖ ✳✩✮✰✖✬☛ ✎ ✌✹✮✏✜ ✴✭✑ ✘ ✑❇★☛✠✒✑ ✓ ★☛✠✒✑❈✑✕✌❄❅❁✌ ✱❋✎ ✓ ✣✸✮✰✖✛☛✼●✦✚✒✑✘✑✕✖✗✑✕✌ ✕✩✚✒✖ ✎ ✣✸✮✰✖✛☛✼●✦✚✒✑✥❙✕✹✼✻✾✻✥❖❂❚✽ ✿❂❀ ✣ ✮✦★✕●✦✚✒✑✕✖ ❃ ✦ ✠✒☛✍✜✢☛✍✪✒✪✽✑ ✤ ✮✏✌✹✴ ✘❄❃✑✹✛✦✌✒☛✍✑ ✓ ❃ ✥✸☛ ✓ ✑✕☛✍✜✢✜✍✑ ✤ ❚✟✥ ✢ ✓ ☛✍✑ ✪✹✮ ✓ ✖✛☛✍✖✛☛ ✎ ✌✒☛✍✌✝✛✿✪ ✓ ✎ ★✯✑✕✔✬✔ ✍ ✓ ☛✍✣✫☛✍✖✛☛✍✌✝✛ ✴✭☛✍✔✛✖ ✓ ☛✍✷✒✚✒✖✛☛ ✎ ✌✒✔❇❚✟❅❁✌✏✎ ✓ ✮✏✌✹★☛✠✒☛ ✖
❀ ✮✰✌❂✑✕✖✳✮✦★✕★☛✠✒☛ ❃ ✦ ❚ ✤ ❃ ✑❇✴✶☛✢✖ ✎ ✓ ✤ ❙ ✰ ✗ ✗ ❆ ❋ ❍✒❫ ❙ ✖ ✡✟❊ ✔ ✫✮✭ ✡ ▼ ✪ ✔ ✡ ◗ ✏ ✯❴✰✲✪✖✳❵✴❀✫ ✔ ✡❩✭ ✧ ❊ ✏ ✡❩✯❀❊✳✡ ❙ ☞✥✎ ✜P❚✏✢✧✏✣❁✽❙✭✪✒✪❯❚✑✏✁✚★❘❂✥✏✢✝✏✵✴❂❚✖✥❛✹✼✻✾✽✥◗❂❚✦ ✓ ✎ ★ ✑✕✑❇✴✭☛✍✌✝✛✦✔ ✎✏✱ ✖☛✠✒✑✲✏ ✏✕✖☛✠ ✽ ✎ ✜✍✜ ✎ ●✦✚✒☛✍✚✒✣ ✎ ✌ ✢ ✓ ✑✕✑✙✔✩☛✍✌ ✕✩✜✢✛✥✑✕✷ ✓ ✮❈✮✰✌✹✴ ✦ ✓ ✎ ✛ ✓ ✮✰✣❆✣✫☛✍✌✝✛✹❙☞✳ ☛❄★ ✑✏✎ ✓ ✮✰✌✹★ ✑✥❙✞✥❑✮ ✓ ★☛✠❑✹✁✚✛✿✪❘✒❚✽ ✿❂❀❝❜✗☛ ✓ ✔✳★☛✠✒✑✙✌ ✠ ✎✰✱ ✑ ✓ ❃ ✦ ❚ ✤ ❙ ✦ ✓ ✎ ✴✭☛✍✌✝✛✦✑ ✓ ❃ ✝ ❚ ✤ ❙✽✮✰✌✹✴ ✔ ✤✕✪✹✮✰✌✧✷ ✎ ✤✘✔✓✷✭☛ ❃ ✼ ❚ ✤ ❚✾✥ ✑✗☛✤✛✦☛✍✖✳✮✰✜✽✔✛✑❉✮ ✓ ★☛✠ ✖ ✓ ✑✕✑✕✔▼✮✣✛✭✮✰☛✍✌ ✓ ✑ ☞ ☛✍✔✛☛✍✖✛✑❉✴✙✍ ✢✓✠✒✑
☛✍✌✭✖✛✑ ✓ ✌✹✮✰✜☞✪✹✮✰✖☛✠☎✜✍✑✕✌✧✛✥✖✡✠✸✪✽✑ ✓ ✔✬✪✹✑❉★✯✖✛☛ ☞ ✑✦❚✛✧ ✆✯✗✩★✙✘✮✪✖✫✮✭✣✯ ✍☛☞ ✪✬✯❙✰✲✪✬✳✵✴✕✫ ✔▼✏ ✯❪✶ ❙✑✹❂✻✝✻✥❖❂❚✽ ✚❂❀ ✓ ✑✙✣✫✪✽✑✕✜ ❃ ✕❈❚ ✤ ✮✏✌✹✴ ❀ ☛ ☞ ❃ ✣ ❚ ✤ ❚✮✥ ❃ ✌❑✖✡✠❂✑✵★ ✎ ✣✫✪❂✜✢✑✥✱✶☛✍✖ ✒ ✎✰✱ ★✹✌✒☛✍✖✬✑■✔✬✑❇●✦✚✒✑✕✌✹★ ✑✕✔❇❚ ✆ ✮ ✮ ✮❞❳✕✭ ✍ ✯ ◗✦✍ ❊ ✔✐✏ ✪✬✯ ◗ ✪✬✯☎✆❩✯✣❈✼✪✖✭❩✳ ✍❂✔▼✏ ✪✬✯
❳ ❚ ✡✟✪✬✭ ❂ ❙ ☞✥✎ ✜P❚✏✢ ✢✒❙✭✌ ✷ ✏✥❙✑✹❂✻✥❘✥◗❂❙✥✪❂✪❯❚❀✿✦❱❂✥ ✿✧✏✥❚✽ ✏✵✴❂❀ ✓ ✎ ✚✹★☛✠✹✮ ✓ ✴ ❃ ✾ ❚ ✤ ❚✾✥ ★ ✱✹✮✥★ ✖■✮✰✌✽✴☎✮✏✔ ✒ ✣✫✪❂✖ ✎ ✖✬☛✼★✘✴✭☛✍✔✛✖ ✓ ☛✍✷✒✚✒✖✛☛ ✎ ✌✒✔✘☛✍✌☎✴✭☛✢✛✥☛✍✖✯✮✰✜❯✮✰✌✽✴❊✷✒☛✍✌✹✮ ✓ ✒ ✔✬✑❇✮ ✓ ★☛✠❑✖ ✓ ✑✕✑✕✔❇❚☎❡ ✗ ✆ ❡✩❢ ❳ ❚ ✡✟✪❜✟
✭ ✡ ✔✐✏ ❊ ✍☛☞ ✆✣✯❩❈✼✪✖✭✣✳ ✍❜✔✐✏ ❊ ◗④✍ ✯❀❖ ✗❏✴✝✴ ☞✞✏ ❊ ✍❂✔▼✏ ✪✬✯ ◗ ❙ ☞✥✎ ✜P❚✏✢✧✏✥❙✭✌ ✷ ❁✽❙✑✹✼✻✾✽✥❘✒❙✭✪❂✪❯❚✮❁✒✿ ✚❂✥✒❁ ✚✥❱❂❚✽ ✏ ✏✭❀ ✓ ✎ ✚✹★☛✠✹✮ ✓ ✴ ❃ ✾ ❚ ✤ ✮✰✌✹✴ ✔ ✤✕✪✹✮✏✌✝✷ ✎ ✤✘✔ ✷✭☛ ❃ ✼ ❚ ✤ ❚●✥ ✗ ❀☛✡❩✭ ✍ ✶■✡ ❆ ✭✟✪☞✟ ☞ ✡ ✍ ✯✕❖ ✖✸✏ ✳ ✏✧✔✐✏ ✯✮✶✡❣ ✏❘◗✳✔ ✭ ✏✤✫ ✫ ✔✐✏ ✪✖✯✡❈✼✪✬✭ ✍ ❆ ❚ ✭ ✍❂◗ ✡ ✧ ✏❲❱ ✡✏ ✯ ✔❯❚ ✡ ✖ ✡✣✳❵✴✒✡ ☞ ✟ ✘✙✏ ❀ ❆ ✍ ✭ ◗✌✏ ✯❪✶ ✗ ☞ ✶✬✪✬✭ ✏✧✔✙❚ ✳ ❚✕✥ ✘ ✑✕✔✬✑❇✮ ✓ ★✡✠ ✘ ✑✕✪ ✎ ✓ ✖✂✌●✷✜✏❵✿✛✿✪❘❂❙✑❅❁✌✒✔✛✖✬☛✍✖✛✚✒✖ ✳✩✮✏✖✛☛ ✎ ✌✹✮✏✜✿✴✭✑ ✘ ✑❇★☛✠✒✑ ✓ ★☛✠✒✑✸✑✕✌
❅❁✌ ✱❋✎ ✓ ✣✸✮✰✖✛☛✼●✦✚✒✑✘✑✕✖✗✑✕✌ ✕✩✚✒✖ ✎ ✣✸✮✰✖✛☛✼●✦✚✒✑✥❙✕✹✼✻✾✻✥❖❂❚✽ ✏✁✢❂❀✪✥❑✮✣✠✒✣ ✎ ✚✹✴ ❃ ✝✘✎ ✔✯✮✰✣ ✤ ❚✬✥ ✮ ❀✖✪ ☞ ✫ ✔▼✏ ✪✬✯❤✪✌❈ ❡ ✍ ✯❀❖✾✪✖✳ ✧ ✡ ✍ ✭❭❊ ❚ ❳✕✭ ✡✳✡ ◗ ❚✬✥ ✣✥✎ ✠❂✌✪✼ ☛✍✜✍✑ ✒ ❙ ✳✘✑❩✤❛✐ ✎ ✓ ✷ ❙✑✹✼✻✾✻✝❥❂❚✽ ✏✳✩❂❀ ✔ ✤✕✪✽✮✰✌✝✷ ✎ ✤✘✔✓✷✭☛ ❃ ✼ ❚ ✤ ❚✬✥ ✕ ✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✜✍☛❙✤✕✑❇✴❆✔✛✚✠❁❱✱✸✖ ✓ ✑✕✑✂✮✰✌✽✴❊☛✍✖✛✔ ❃ ✚✒✌ ✤ ✑✥✱✶✪✽✑❇★✯✖✬✑❇✴ ✷✹✑✪✠✽✮ ☞ ☛ ✎ ✓ ✔❇❚✕✧ ✆✯✗✩★✙✘✮✪✖✫✮✭✣✯ ✍☛☞ ✪✬✯❑✰✲✪✖✳✶✟
✴❀✫ ✔✐✏ ✯✮✶ ❙✛✹❂✻✝✻✥❖❂❚
✤✦❲✮❦
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✁ ✂☛✡✌☞ ✞✎✍✑✏✓✒✔✆✟✞✎✕ ✂✎ ✖✘✗ ✒✚✙✶✍✜✛✣✢✥✤✎✙✶✒ ✖ ✏✧✦ ✍✩★
✓✫✪✭✬ ❙ ❃★ ★ ✎ ✜✢✑✲✪ ✎ ✜ ✒ ✖✬✑❇★☛✠✒✌✒☛✼●✦✚✒✑
✎✒✑✙✷ ✓ ✚✹✮ ✓ ✒ ✿✒❙✑✏✁✚ ✚✯✮✽ ✔✛✚✒✣❆✣☎✮ ✓ ✒ ✷ ✒ ✝ ✔✬☛✍✑✕✌ ✖✎❜✩✚❂✑✕☛ ✝ ✤✘✮✰✌✝✛✓❀
✰ ✘■✽ ✜ ✗✞✚✲✱ ✜
✢✓✠❂✑✩✣☎✮✏☛✍✌▼☛✍✌ ✖✬✑ ✓ ✑✙✔✛✖ ☛✢✌❊✖☛✠✒☛✍✔ ✖✳✮✏✜✢✷✂☛✍✔ ✖☛✠✒✑■✮✏✔ ✒ ✣✫✪✒✖ ✎ ✖✬☛❄★ ✷✽✑✪✠✹✮ ☞ ☛ ✎ ✚ ✓ ✎✏✱ ✖✡✠✒✑✗✌✭✚✒✣❊✷✹✑ ✓ ✎✏✱ ✠✒✑❇✮✏✪✒✔ ✎✏✱ ✔✛☛✴✳✕✑
❁✫✮✰✔ ❁ ✟✶✵ ❚✓✷ ✎ ✓ ✔✛✪✽✑❇★✯☛✼✮✰✜✽✔✛✑❉●✥✚❂✑✕✌✹★✯✑✕✔ ✎✰✱ ❁ ❙✥✜✍☛✢✷✥✑ ◆ ✢ ✩✹✸ ✩ ✎ ✓ ◆ ✢ ✩ ✱ ✏ ✸ ✩ ❙✦✖✡✠✒✑ ✓ ✑✕✔✬✚✒✜✍✖ ☛✍✔ ✑❇✮✰✔✬☛✍✜ ✒ ✎ ✷❂✖✳✮✰☛✍✌✒✑❉✴
✷ ✒✗✓ ✑✕✔ ✎ ✜ ☞ ☛✍✌✝✛✩✜✍☛✍✌✒✑❇✮ ✓❯✓ ✑❉★✯✚ ✓✛✓ ✑✕✌✹★✯✑✙✔ ✎✏✱ ★ ✓ ✔✛✖ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ❚ ✪ ✌ ✎ ✓ ✴✭✑ ✓ ✖ ✎✘✎ ✷✒✖✳✮✏☛✍✌✂✮✡✛✦✑✕✌✒✑ ✓ ✮✰✜✒✮✰✔ ✒ ✣❆✪✒✖ ✎ ✖✛☛✼★ ✱✺✎ ✓ ✣❊✚❂✜❄✮❂❙
✤✿✑❈✌✒✑✕✑❇✴ ✖ ✎ ☛✢✌✭✖ ✓ ✎ ✴✭✚✹★✯✑❊✔ ✎ ✣❆✑ ✎ ✔✳★✯☛✍✜✍✜✼✮✰✖✛☛✍✌✝✛✫✴✶☛✤✛✦☛✍✖✳✮✰✜ ✔✬✚✒✣✫✔ ❃ ✴✭✑✕✪✽✑✕✌✹✴✶☛✢✌✧✛ ✎ ✌ ✖✡✠✒✑✫✴✶☛✤✛✦☛✍✖✛✔ ✎✏✱ ✖☛✠✒✑❊✷✒☛✍✌✹✮ ✓ ✒
✓ ✑✕✪ ✓ ✑✕✔✛✑✙✌ ✖✯✮✰✖✬☛ ✎ ✌ ✎✰✱ ❁ ✤ ✤✓✠ ✎ ✔✛✑❊✷✽✑✪✠✹✮ ☞ ☛ ✎ ✚ ✓ ✔✵★✙✮✰✌ ✎ ✌❂✜ ✒ ✷✽✑✲✛ ✓ ✮✰✔✛✪✽✑❇✴ ✷ ✒ ✖✡✠✒✑✕☛ ✓ ✔✬✚✒✣✫✣✸✮✰✖ ✎ ✓ ✒ ✱ ✚✒✌✹★✯✖✬☛ ✎ ✌✒✔
✤✓✠✒☛✼★✡✠✸✮ ✓ ✑▼✣ ✎ ✓ ✑✘✣☎✮✏✌✹✮✣✛✦✑❇✮✰✷❂✜✢✑✦❚
✺✱✂✼✻ ✝ ✚✏✎✾✽✩✝✿✱❁❀ ✗✣✗✞✝ ✤ ✱✞✝★✽
✕ ❃ ✣☎✮❃❂✄✖ ✤✭❄❆❅❈❇❊❉ ☛✍✔✠✮✏✌✂✮ ✓✬✓ ✮ ✒ ✤✘☛✍✖☛✠▼✑✕✜✍✑✕✣✫✑✙✌ ✖✬✔●❋✚✳✭❙✝✏✟❍ ✵ ❍ ❁ ❙❉✔✯✮✰✖✛☛✍✔ ✱ ✒ ☛✢✌✧✛✘✖✡✠✒✑ ❉✎❇❏■❑❄✿▲◆▼✔❖◗P❆❖✿■❘❖❁P✲❅❆❉❆❙❚❖❈❉✎❅❯❙❈■❲❱ ✍✓❋✚✳✧❍✾❋✫❳ ✳ ✔ ✲❩❨ ❙✵ ❍ ✢✿❬❯✮✿❬❈❭❪❭❈❭✚❬✣❁ ❚ ✪ ✖■★✙✮✰✌ ✷✹✑ ☞ ☛✍✑✣✤ ✑❇✴ ✮✰✔■✮✻✷✒☛✍✌✹✮ ✓ ✒ ✖ ✓ ✑✕✑✡✤✓✠✒✑ ✓ ✑❈✖✡✠✒✑ ☞ ✮✰✜✍✚✒✑ ✎✰✱ ✑❇✮✥★☛✠ ✑✕✜✍✑✕✣✫✑✕✌✭✖✘☛✍✔✩✌ ✎ ✖✩✔✬✣☎✮✏✜✢✜✍✑ ✓ ✖☛✠✹✮✰✌ ✖✡✠✹✮✏✖
✎✰✱ ☛✍✖✛✔✘★✡✠❂☛✢✜✼✴ ✓ ✑✕✌❯❚ ✕ ★☛✠✹✮ ✓ ✮✥★ ✖✛✑ ✓ ☛✢✔✬✖✛☛✼★❍✪ ✓ ✎ ✪✽✑ ✓ ✖ ✒ ✎✰✱ ✮✗✠✒✑❉✮✰✪❯❙●✤✓✠✒✑✕✌ ☞ ☛✢✑❩✤✿✑❇✴✸✮✏✔ ✮✲✷✒☛✍✌✹✮ ✓ ✒ ✖ ✓ ✑✕✑✥❙✽☛✍✔✿✖☛✠✹✮✰✖✩✮✏✖✿✜✍✑❇✮✏✔✛✖ ✎ ✌❂✑ ✎✰✱ ✖✡✠✒✑
✖✌✤ ✎ ✔✛✚✒✷✗✖P✖ ✓ ✑✕✑✕✔ ✎✰✱ ✖☛✠✒✑ ✓ ✎ ✎ ✖✿✌ ✎ ✴✶✑✩☛✍✔ ★ ✎ ✣✫✪❂✜✢✑✙✖✛✑ ❃ ☛❁❚ ✑✥❚✍❙✦☛✢✖ ★ ✎ ✌✭✖✳✮✏☛✍✌✒✔ ✢ ✩ ✱ ✏✘✑✙✜✢✑✙✣✫✑✕✌✭✖✛✔ ✱❋✎ ✓ ✔ ✎ ✣✫✑✘✌ ✎ ✌ ✖P✌❂✑✹✛ ✮✏✖✛☛ ☞ ✑✘☛✍✌✭✖✛✑✹✛✦✑ ✓ ❋ ✤ ❚
✕✩✌✽✴❊✖✡✠❂☛✢✔ ✪ ✓ ✎ ✪✽✑ ✓ ✖ ✒❆✓ ✑❇★✯✚ ✓ ✔✛☛ ☞ ✑✕✜ ✒ ✮✰✪✒✪✒✜✍☛✍✑✕✔ ✖ ✎ ✑❇✮✥★☛✠❆✌ ✎ ✴✭✑✥❚ ✾ ☛ ☞ ✑✙✌✫✮✗✠✒✑❉✮✰✪❴❫ ✶❴❵✏✱✎❛✚❜ ✳❊❝✲❁❑✮❁❞✹✴❊✮◗❞✸✮✥✴✒✴ ❜✴❡❢❜ ☞ ❝✩★ ❵✯❛❢❡ ✱◆❣ ❞✹★ ❡❢❜❤❵ ❞✐ ❵ ❞✵✠✿❝❇✮✰✪ ❛ ❙✸✤✜❝ ✠✹✮ ☞ ❝ ❡ ✠✿❝❦❥✚❝❊❧✼✮ ❡❢❜✴❵ ❞ ✐ ✽ ❫ ✶ ❀ ❍✠♠ ✽ ❫ ✶ ❀ ✧ ✐ ✽ ❫ ✚ ❀✒✧ ✐ ✽ ❫♦♥⑧❀✚❬❃ ✏❈♣
✱❘❵ ❥ ❛✚❵✹q ❝✩★ ❵✹❛✚❡ ✱❘❣ ❞✽★ ❡✚❜✴❵ ❞ ♠ ❙✮✤✓✠✿❝❊❥✚❝✟❫ ✚ ✮◗❞✽✴r❫ ♥ ✴s❝❊❞ ❵✯❡ ❝ ❡ ✠✿❝❦❧✴❝ ✱❘❡ ✮◗❞✹✴✼❥ ❜ ✛✳✠ ❡t❛❢❣ ✷ ✖✬✠✿❝❇✮✰✪ ❛✉❵✰✱✎❡ ✠✈❝✇❥ ❵s❵✯❡ ❞ ❵ ✴s❝ ❵✏✱ ❫ ✶ ✤ ❜❤❡ ✠❛✚❜ ✳❊❝ ❛ ✷ ✮❁❞✹✴ ✓ ❙s❥❢❝ ❛ ✪❆❝❇★ ❡❢❜ ☞ ❝❊❧ ✒ ❚ ✔s❜ ❞✹★❯❝❍✮ ❡ ❧✴❝❇✮ ❛❢❡①❵ ❞✿❝ ❵✰✱ ❫ ✚ ❵ ❥✜❫♦♥ ❜✴❛ ★ ❵✹q ✪✿❧✴❝ ❡ ❝✥❙ ❡ ✠✈❝☛❥✚❝②❧❄✮ ❡✚❜✴❵ ❞ ❃ ✏❈♣✿★✕✮❁❞✸✷✲❝✩✤✉❥ ❜✴❡❢❡ ❝❊❞ ❜ ❞ ❡✚❵
✮ q♦❵ ❥✚❝✘✪✿❥❢❝❇★ ❜✴❛ ❝ ✱❘❵ ❥ q ✮ ❛ ✱❘❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❛ ❚✎✷ ❵ ❥✭❋✼③ ✴❴④◗❞✲⑤ ◆❊⑥ ✶ ✸ ✶✿⑦ ◗☛④ ✛ ❜ ☞ ❝②❞♦❞ ❵ ❞ ✖✣❞✈❝✹✛❏④ ❡✚❜ ☞ ❝ ❛ ❝❈⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝✥❙⑩❶ ❷ ✼ ✲ ✪ ◆ ✳ ❍ ⑥ ✲ ✪ ◆ ✳✉❸❺❹ ✼ ✲ ✪✭✬❳✮ ✦⑧◗ ❸ ✼ ✲ ✪✳✬✠✮ ◆ ✳ ❬ ❜❲❻ ✴✧❍ ✵❽❼ ✢ ✩ ✦✙◗ ❬✼ ✲ ✪ ✦⑧◗ ❸ ✼ ✳s❬ ❜❲❻ ✢ ✩ ✦✙◗ ❍ ✵r❼ ✢ ✩ ❬✼ ✭ ❍ ✴✿❬❃ ✢✹♣
✤✓✠ ❜ ⑨☛✠❄✤①❝❽⑨②④◗❧✴❧ ❡ ✠✿❝ ❇✯❾✿❾✯❿✭■❑❿✣➀❈❅✟❄✲❅❈❇❊❉➁❙❯❅❈➂❪➃◗❙❢❙❚❅❯P✫➂❯❅ ✽ ✮✦❀✛❚✞✢✓✠✿❝❽④ ❛✚❛❢❵ ⑨ ❜ ④ ❡ ❝❪⑤ ✛✯❝❊❞✿❝②❥❚④ ❡❢❜ ❞✝✛ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ④◗❥❢❝✇❞ ❵✯❡✷☞ ❝❊❥ ✒ ❛✚❣ ✛ ✛✯❝ ❛❢❡✚❜ ☞ ❝❻❘❵ ❥ ❻❘❣ ❥ ❡ ✠✿❝❊❥ ❜ ❞ ☞ ❝ ❛❢❡✚❜ ✛❏④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ❚
✼ ❃ ✫ ♣ ❍ ❏✶✈⑦ ◗ ⑥ ✶✄✫ ✶ ❸ ✏✏ ✱ ✫ ❏✩ ⑦ ◗ ✼ ✲ ✪ ✦⑧◗✉➄ ✫ t ✮✯✮✯✮ ✲✳✪✭✬❳✮ ✱ ✫ t ✮✯✮✯✮ ✲✳✪❈➅ ❸ ❏✩ ⑦ ◗ ➄ ✫ ✲✳✪ ❸ ✫ ✲✳✪✳✬✠✮✚➅ ❏✲ ✪✳✬✠✮ P✄✳✣✪ ✲ ✪ ✼ ✳ ✫ ✳ ❬
✤✓✠✿❝❊❥❢❝ ✼ ❃ ✫ ♣ ❍❺➆ ✶✿⑦ ◗ ✼ ✶✄✫ ✶✎➇
✓ ❝ ❡ ❥ ✶ ⑤s❝❊❞ ❵✹❡ ❝ ❡ ✠✈❝ ❡✚❵✹❡ ④❁❧①❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵❁❻ ✤✉④ ✒ ❛➉❡✚❵ ❥✚❝❪④❁❥✚❥❚④❁❞✝✛✯❝ ❡ ✠✿❝ ❜ ❞ ❡ ❝✹✛✹❝❊❥ ❛ ◆ ✏✹❬ ✢✈❬❪❭✴❭✴❭✴❬ ❁ ✸ ❜ ❞ ❡✚❵ ④✵✠✿❝❪④❁➊ ➇ ✢✓✠✿❝❊❞ ❜✴❡✧❜✴❛❵✯➈ ☞s❜✴❵✯❣✿❛✜❡ ✠❆④ ❡ ❥ ✶♦❛ ④ ❡✚❜✴❛ ★❆❝ ❛☛❡ ✠✿❝ ▼➁➃◗➋✭■➌❿❲❉✲➋✴❿◆➂❊❇s■➌❿✭➀❊❅✜❄✲❅❈❇②❉➍❙❯❅❈➂❪➃◗❙❢❙❚❅❯P➎➂❚❅ ✍
❥ ✲ ✪ ◆ ✳ ❍ ⑩➏➏❶ ➏➏❷ ❦ ✢ ✩ ❸ ✵ ✱ ✏✢ ✩ ✦✙◗ ✱ ✏ q ❥ ✲ ✪✳✬✠✮ ✦✙◗ ❥ ✲ ✪✳✬✠✮ ◆ ✳ ❬ ❜❲❻ ✴➉❍ ✵❽❼ ✢ ✩ ✦✙◗ ❬❦ ✢ ✩ ❸ ✵ ✱ ✏✢ ✩ ✱ ✏ q ❥ ✲ ✪ ✦✙◗ ❥ ✳ ❬ ❜❲❻ ✢ ✩ ✦⑧◗ ❍ ✵❽❼ ✢ ✩ ❭✏❪✮✯➐
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁  ✟✞  ✡✠ ✂  ☛✆ ✝ ✠ ✟ ✞✌☞✎✍✑✏   ✄✒✁✦✝✆ ✓✄ ☞ ✄✆☎ ☞ ✟  ✕✔✖☞   ✟☛✡  
✢✓✠✿❝ ❛ ❝❈⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝ ◆ ❥ ✶ ✸ ✶✿⑦ ✲ ❍ ✏✯❬ ✢✿❬❯✮✿❬✳✿ ❬ ✢✶✴✿❬✳✿✶✴✿❬ ✢✄✏✵✴✿❬❭✿✜✚☎✄✈❬✚✮✯✮✆✄✌✴✿❬✹✏☛✚✜✢✌✴✶✴✿❬✟✿☞✚✜✢✗✴✌✴s❬❚➐✌✴✆✄■✿✛✿✗✴s❬ ✢✝✿❂❁❏➐✝✄✗✴✶✴✈❬
✢✝✏✁✚✝✄✖❁✠✿✗✴✗✴✈❬✘✏✫✴■✿✧✏ ✴■✿✗✴✌✴✶✴✿❬✳✿☞✢✗✴✌✴✝✏ ✚✜✢✌✴✗✴s❬❯➐✜✢☞✢✾✿☎✄✜✢☞✢✬❁✎✴✌✴s❬✎❁✠✿☛✿■✿✝✏✞✄✆✄✖❁✛✴✗✴✶✴✿❭✴❭❲❭❜✴❛ ❞ ❵✹❡t❜ ❞ ✔ ❧ ❵ ④◗❞✈❝☎✟ ❛t➈✲❵s❵ ✷ ➇ ✓ ❝ ❡ ✼ ✶ ❍ ❧ ❵ ✛ ❃ ❁✡✠ s ❥ ✶ ♣☞☛ ❡ ✠✈❝❊❞ ✼ ✶ ❛ ④ ❡✚❜✴❛✍✌ ❝ ❛✉❡ ✠✈❝☛④✯⑤✿⑤ ❜✴❡❢❜ ☞ ❝✓✠✿❝❪④❁➊♦❥✚❝❈⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝ ➇ ✼ ❝✉❥❢❝❪⑧ ❣✿❜ ❥✚❝ ❡ ✠✿❝❊❞❡✚❵✎✌ ❞✲⑤ ❡ ✠✿❝✑✏✯❝②❞✿❝❊❥❚④❁❧ ❛❢❵ ❧ ❣✿❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻ ❃ ✢✯♣ ➇
✓ ❝ ❡✉❣✿❛✒✌ ❥ ❛❢❡✓✌ ❂ ❛✚❵✹q ❝☛❞ ❵✯❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ➇
✾ ❁ ❜✴❛ ④r➊ ❵✹❛✚❜✴❡✚❜ ☞ ❝ ❜ ❞ ❡ ❝☞✏✯❝②❥✔☛✲④❁❞✲⑤✵❁ ❍ ❃✖✕ ✚ ✕ ✚✘✗ ◗❪❭✴❭✴❭ ✕ ✭ ♣ ✲ ☛✮✤✓✠✿❝❊❥❢❝✺✷ ❍✚✙ ❧ ❵ ✏ ✲ ❁✜✛ ④❁❞✲⑤ ✕ ✚ ❍✣✢ ➇✾ ❁✥✤ ❍ ❃ ✢ ✕ ✤ ✗ ◗❪❭✴❭✴❭ ✕ ✭ ♣ ✲ ❻◆❵ ❥✧✦ ❍★✢ ❭✴❭✴❭ ✷ ✖✓❁ ✭ ❍★✢ ➇✾ ★ ❃ ❁✫♣①⑤s❝②❞ ❵✯❡ ❝ ❛☛❡ ✠✿❝❦❞ ❣✈q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ✢ ✖❩⑤ ❜ ✏ ❜❤❡❢❛①❜ ❞ ❡ ✠✿❝ ➈✈❜ ❞❆④◗❥✪✩❴❥❢❝❊➊✿❥❢❝ ❛ ❝❊❞ ❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻ ❁ ➇
▲ ❝ ❻❘❵ ❥❢❝ ❛✚❵ ❧ ☞❏❜ ❞✫✏ ❃ ✢✯♣✬☛✸✤✜❝❦❞ ❵✯❡ ❝ ❡ ✠✲④ ❡✉❡ ✠✿❝❊❥❢❝ ❜✴❛ ④◗❞ ❵✹❡ ✠✿❝❊❥ ☞ ❝❊❥✪✩ ❛❢❜❤q ❜ ❧ ④❁❥ ❡ ✩❏➊❆❝ ❵◗❻ ❥✚❝❈⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝ ❛ ✽ ✢✦❀
✭ ✲ ✪ ◆ ✤ ❍✠♠ ✲ ✪ ◆ ✤ ❸❺❹ ✭ ✲ ✪✭✬❳✮ ❸ ✭ ✲ ✪✳✬✠✮ ◆ ✤ ❬ ❜❲❻ ✴➉❍✮✦r❍ ✢ ✩ ✗ ◗ ✖✭ ✲ ✪ ❸ ✭ ✤ ❬ ❜❲❻ ✢ ✩ ✗ ◗ ❍✯✦❽❍ ✢ ✩ ❬❃ ✮✹♣
✤✓✠ ❜ ⑨☛✠ ❵ ⑨②⑨ ❣ ❥ ❛ ④ ❛✉❡ ✠✿❝ ❛✚❵ ❧ ❣✿❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻✓❡ ✠✿❝ ❻❘❵ ❧❤❧ ❵ ✤ ❜ ❞✫✏✧❝❈⑧ ❣ ④ ❡✚❜✴❵ ❞✭ ✶ ❍❺♠ ✶ ❸ q ❜ ❞◗ P ✤ P ❳ ✶ ✔ ✲❩❨ ❃ ✭ ✤ ❸ ✭ ✶ ✗ ✤ ♣➎❬
✤✓✠✿❝❊❞ ❡ ✠✿❝ ❛ ❝❈⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝ ◆ ♠ ✶ ✸ ✶✿⑦ ✭ ❜✴❛✉❛✚❡ ❥ ❜ ⑨ ❡ ❧✰✩✘⑨ ❵ ❞❆⑨❊④ ☞ ❝☎☛✈❞✲④ q ❝❊❧✱✩ ♠ ✶✓◆ ✲✒✲ ✢ ♠ ✶✓◆ ◗ ❸ ♠ ✶ ❼ ✴ ❻❘❵ ❥☛④❁❧❤❧✳❁➍③ ✴ ➇
✘ ❝❈⑨❊④◗❧✴❧ ❡ ✠✲④ ❡✉❡ ✠✿❝ ➈ ④✯⑨✴✳✮✤ ④❁❥❚⑤✘⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝❊❞❆⑨❯❝ ❜✴❛ ⑤s❝ ✌ ❞✿❝❈⑤ ➈ ✩✶✵✸✷ ✶ ❍ ✷ ✶ ✲ ✷ ✶ ✗ ◗ ➇ ✓ ❝ ❡ ✐ ✶ ❍ ✵✸✷ ✶ ☛ ④❁❞✲⑤ ♠ ✶ ❍ ✵ ⑥ ✶ ☛ ❡ ✠✿❝❊❞✤✜❝ ❵✹➈✿❡ ④ ❜ ❞✔④ ❛ ❧ ❜ ✏✳✠ ❡ ❧✰✩❴⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝❊❞ ❡ ❥✚❝❪⑨ ❣ ❥✚❥✚❝②❞✲⑨❯❝✐ ✲ ✪ ◆ ✤ ❍✠♠ ✲ ✪ ◆ ✤ ❸ ❹ ✐ ✲ ✪✭✬✠✮ ◆ ✤ ✴➉❍✮✦ ❼ ✢ ✩ ✗ ◗ ❬✐ ✤ ✢ ✩ ✗ ◗ ❍✯✦ ❼ ✢ ✩ ❬❡✚❵ ✏✯❝ ❡ ✠✿❝❊❥❄✤ ❜✴❡ ✠ ✐ ✭ ❍ ✴ ➇ ★ ⑧ ❣✿❜ ☞ ④◗❧✴❝❊❞ ❡ ❧✱✩✥☛ ❡ ✠ ❜✴❛ ❥✚❝❈⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝ ⑨❊④◗❞ ➈ ❝➁❥✚❝ ✖✌✤✉❥ ❜✴❡❢❡ ❝❊❞ ④ ❛ ✐ ✶ ❍ ✐ ✶✺✹ ❍ ♠ ✶ ❸ ✐ ✶✺✹ ✬✠✮ ❍➆ ✭ P ✤ P ✚ ♠ ✶☎✻ ➇
✘✽✼✿✾❁❀ ✎ ✌❃❂ ✱ ❂ ✜❅❄✙✢❇❆ ✚ ❀ ✌ ✚
✢ ❵ ❛✚❵ ❧✰❈✹❝ ❡✪❉ ❝ ❉ ❝❪④❁➊✾❥✚❝❪⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝✑❝❯❂✿➊✿❧ ❜ ⑨ ❜❤❡ ❧✱✩✺☛ ✤①❝ ✌ ❥ ❛❢❡♦❵✹➈✿❛ ❝❊❥✴❈✯❝ ❡✪❉ ④ ❡ ✤ ❉ ❝②❞ ❁ ❍ ✢ ❄ ◆ ◗ ✲ ✢ ☛ ✤①❝ ❉ ④✞❈✯❝ ④ ❧ ❜ ❞✿❝❪④❁❥❥✚❝❈⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝✝❊❋✷ ✲ ❺❍● ✮ ✗ ◗ ❍ ⑥ ✲ ❺❍● ✮ ✗ ◗ ❸ ✢☎✷✞✲ ❺ ✗ ◗ ☛✾✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ⑨②④◗❞ ➈ ❝ ❛❢❵ ❧✱❈✯❝❈⑤r❝❪④ ❛❢❜ ❧✱✩ ➈ ✩ ❜✴❡ ❝②❥❚④ ❡❢❜✴❵ ❞ ➇ ✷✈❥ ❵✹q ❡✪❉✈❜❤❛ ☛✮✤①❝☛⑨②④◗❞ ✌ ❞✲⑤ ❡✪❉ ❝❛✚❵ ❧ ❣✿❡✚❜✴❵ ❞ ❻❘❵ ❥ ❡✴❉ ❝ ❛ ❝❪⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝ ❛ ◆ ✢ ❄ ✸ ☛ ◆ ✢ ❄ ❸ ✢ ❄ ✗ ◗ ✲ ✢ ✸ ☛✫❭❪❭❈❭ ➇ ▲ ❣✈❡☛❡✪❉✈❜❤❛ ➊✈❥ ❵ ⑨❯❝ ❛❢❛ ⑤ ❵ ❝ ❛ ❞ ❵✹❡ ❧❤❝❈④✯⑤ ❥✚❝❪④✹⑤ ❜ ❧✱✩ ❡✚❵ ④✎✏✹❝❊❞✿❝❊❥❯④◗❧❛✚❵ ❧ ❣✿❡✚❜✴❵ ❞ ➇❏■ ❝❊❞✲⑨❯❝☎☛✕✤✜❝ ➈ ❝☞✏ ❜ ❞ ✤ ❜✴❡✴❉ ④❁❞ ❵✯❡✴❉ ❝❊❥❏✤✉④✞✩ ➇❑▼▲✫◆❖◆✆✯ ✢✺P❘◗ ✪✬✭ ❁✘③ ✢✆❙❯❚ ✡ ❚ ✍❲❱ ✡ ❙ ❈✼✪✬✭ ✔✙❚ ✡ ◗ ✪ ☞ ✫ ✔✐✏ ✪✬✯❤✪✌❈ ❋ ★✭● ❙
✷ ✶ ❍ ❏◗ P ✤ P ✚ ➄✽❳ ❁✢ ✤ ✗ ◗✝❨ ✲ ❳ ❁✢ ✤✘❨ ✲ ✢ ➅ ⑥ ✲ ✻ ✗ ◗ ❸ ❏❩ P ✤ P ✚ ⑥ ✶ ✻ ❭❃ ❁s♣
✢ ❉ ❝ ❡ ✤ ❵✂❛❢❣✿q♦❛ ⑨ ❵ ❥❢❥✚❝ ❛ ➊ ❵ ❞✲⑤✘☛❦❥❢❝ ❛ ➊❆❝❪⑨ ❡❢❜ ❈✹❝❊❧✱✩✺☛ ❡✚❵✑❡✪❉ ❝ ⑨ ❵ ❞ ❡ ❥ ❜✴➈✿❣✿❡❢❜✴❵ ❞ ❵❁❻ ⑨ ❵✯q ➊✈❧❤❝ ❡ ❝ ❛❢❣✿➈ ✖ ❉ ❝❪④◗➊ ❛ ④❁❞✲⑤ ❞ ❵ ❞ ✖✚⑨ ❵✯q ➊✿❧✴❝ ❡ ❝❛✚❣✈➈ ✖ ❉ ❝❪④◗➊ ❛ ➇❬ ❜✴q♦❜ ❧➌④◗❥❢❧✱✩☎☛ ❡✪❉ ❝ ❛❢❵ ❧ ❣✿❡❢❜❤❵ ❞ ❻❘❵ ❥ ❡✴❉ ❝✧❥❢❝❪⑨ ❣ ❥❢❥✚❝❊❞✲⑨ ❝ ❃ ✮✯♣ ❜✴❛ ❝❯❂✿➊✿❥❢❝ ❛✚❛ ❝❪⑤ ➈ ✩ ❃ ✭ ❩ ❍ ✴✹♣✭ ✶ ❍ ❏❩ P ✤ P ✚ ➄❏❳ ❁✢ ✤ ✗ ◗ ❨ ✲ ❳ ❁✢ ✤ ❨ ✲ ✢ ➅ ♠ ✲ ✻ ❸ ❏❩ P ✤ P ✚ ♠ ✶☎✻ ❭❃ ➐✹♣
✕☛❞ ❜✴q♦q ❝❪⑤ ❜ ④ ❡ ❝☛⑨ ❵ ❞ ❛ ❝❪⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝ ❵◗❻ ✓ ❝ q q ④ ✢ ❜✴❛✉❡✪❉ ❝ ❻❘❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❜ ❞✫✏❑▼▲✫◆❖◆✆✯ ✢ P ✖ ✡ ✔✎⑥ ✶❪❭ ✴ ✍ ✯❀❖ ⑥ ✶ ❍ r ❃ ❁ ◗ ✗✘❫ ♣ ❈✼✪✬✭ ✟✢⑤✓✡✟❖❵❴❛❭ ✴ ❙ ✔❯❚ ✡✣✯ ✔✙❚ ✡ ◗ ✪ ☞ ✫ ✔✐✏ ✪✬✯ ✷ ✶❙✪✌❈ ❋✴❜ ●✡◗❵✍❜✔✐✏❘◗ ✟❻✡ ◗ ✷ ✶ ✡ ✝ ❁ ❙ ✍❂◗
❁ ✔ ✡✣✯❀❖ ◗ ✔ ✪ ✏ ✯ ✟ ✯ ✏✕✔✖❝ ❙ ❈❂✪✖✭ ◗ ✪✖✳❛✡✺❊✟✪✖✯ ◗ ✔ ✍ ✯ ✔ ✝ ✚ ★ ✪✬✭ ✡✟✪ ❱ ✡❩✭ ❙ ✔❯❚ ✡✺❊✟✪✖✯ ◗ ✔ ✍ ✯ ✔ ✝ ✏❲◗ ✶ ✏❞❱ ✡✣✯ ✫☞❝ ◗
✝ ❍ ❏✤ ⑦ ◗ ⑥ ✲ ✻ ✗ ◗✢ ✤ ❭❃ ✄✹♣ ◗ ✢ ❉ ❝ ❛ ❝❊❥ ❜ ❝ ❛ ➆ ✤ ⑦ ◗ ☎❢❡ ✻ ✬✠✮❣ ✻ ❜✴❛ ❝❪④ ❛❢❜ ❧✰✩ ❛ ❝❊❝②❞ ❡✚❵r➈ ❝r⑨ ❵ ❞✥❈✯❝②❥✪✏✯❝②❞ ❡ ➇
✤✝❤✫✐
  ✁ ☞✎✍ ✡ ✁✂✁ ✏ ✂ ✡✁✟ ✠ ✂ ✍ ✡ ✄ ✄☎✄
✢ ❉✿❜✴❛ ❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡✉❛ ④✞✩ ❛✟❡✪❉ ④ ❡ ✤ ❜❤❡✴❉✿❵✯❣✈❡ ❧ ❵✯❛❢❛✉❵◗❻ ✏✯❝②❞✿❝❊❥❚④❁❧ ❜❤❡ ✩✥☛✾✤①❝✧⑨❊④❁❞▼☛ ❣ ❞❆⑤s❝❊❥ ❡✴❉ ❝ ❉ ✩s➊ ❵✹❡✪❉ ❝ ❛ ❝ ❛✟❵◗❻ ✓ ❝ q♦q ④ ✢✫☛✿⑨ ❵ ❞ ❛❢❜ ⑤✝❝❊❥ ❵ ❞✿❧✱✩❡✪❉ ❝ ❛ ➊✲❝❈⑨ ❜ ④◗❧ ❛ ❝❪⑧ ❣ ❝②❞✲⑨❯❝ ◆ ✢ ❄ ✲ ✢ ✸ ❄ ☛✲④ ❛✜❻ ④◗❥✉④ ❛✉❡✴❉ ❝ ✌ ❥ ❛✚❡ ④ ❛ ✩ q ➊ ❡❢❵✯❡❢❜ ⑨ ❡ ❝❊❥ q ❜✴❛ ⑨ ❵ ❞✲⑨❯❝❊❥❢❞✿❝❪⑤ ➇✷ ❵ ❥✜❥✚❝❪⑨ ❣ ❥✚❥✚❝②❞✲⑨❯❝ ❃ ✮✹♣☞☛❆⑨ ❵ ❞ ❛❢❡ ④❁❞ ❡✌✝✟❜✴❛✉q♦❵ ⑤ ❜✂✌ ❝❈⑤ ❡✚❵❴➈ ❝ ✝ ❍❺➆ ✤ ⑦ ❩ ♠ ❣ ✻ s ✢ ✤ ☛ ❣ ❞✲⑤s❝②❥ ❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝✇⑨ ❵ ❞✲⑤ ❜✴❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ➇✆✽✼✞✝ ✚✂✟✡✠♦❀ ✚✱✘☛✟ ❆✌☞✎✍✇✻ ✟✑✏ ✎■✽
✓ ❝ ❡ ✷✓✒ ❍ ❧ ❵ ✏ ❃ ❁✡✠ s ❥ ✒✝♣✬☛ ❡✪❉ ❝②❞ ✷✓✒ ❛ ④ ❡❢❜✴❛ ✌ ❝ ❛ ❃ ✢✹♣ ✤ ❜❤❡✴❉ ⑥ ✒ ❍ ❧ ❵ ✏✔❁ ➇ ✓ ❝ q♦q ④ ✢❵✏ ❜ ❈✯❝ ❛✉❡✴❉ ❝ ✌ ❥ ❛❢❡ ✖ ❵ ❥❯⑤s❝❊❥❦❝ ❛✚❡❢❜✴q ④ ❡ ❝ ❵❁❻ ✷✓✒
✷ ✒ ✡ ❁ ❏✤ ⑦ ◗ ❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ✤ ✲ ✢ ♣✢ ✤ ❍ ❁ ✔✕ ✢ ❧ ❵ ✏ ✢ ❸ ❏✤ ⑦ ◗ ✢✢ ✤ ❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ✲ ✢✢ ✤ ♣✗✖✘ ❍ ✴✿❭ ✚✬❁❏➐✝✿✹➐✯➐✈❭❤❭✴❭ ❁✓❭
✓ ❝ ❡❋❴ ❍ ✢✓❧ ❵ ✏ ✢ ❸ ➆ ✤ ⑦ ◗ ✢ ✗ ✤ ❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ✲ ✢ ✗ ✤ ♣ ➈ ❝ ❡✪❉ ❝ ⑨ ❵ ❝✭❁✔⑨ ❜ ❝❊❞ ❡ ➇ ✰ ❛❢❜ ❞✫✏ ✓ ❝ q♦q ④ ✢ ☛✾✤①❝ ❵✯➈✿❡ ④ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝ q ④ ❜ ❞❽❥❢❝ ❛✚❣ ❧ ❡✜❵◗❻✎❡✴❉✿❜✴❛❡ ④❁❧✱✳ ➇❅❇❆✘▲✑❈❊❉✘▲✫◆ ✢✺P ❥ ✒ ✡ ✢ ❚ ❢ ✢✕✂✚✙ ❃ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁✫♣ ✓ ❃ ❁✫♣★❁ ✒ ◆✜✛ ❡ ⑦ ✗ ❫ ✒ ✗ ✒ ❃ ❁✣✢ ✵ ♣②❬❚ ❚ ✡✣✭✳✡ ❚ ❍ ❫ ✤ ⑦ ◗☎✤ ✢ ✲ ✢ ✗ ✤✦✥ ❍ ✴✈❭ ✢■✿■✿✾✿■✿✛✿ ❭✴❭ ❭ ❙
✙ ❃✏✎ ♣ ❍ ✢ ❣★✧✗✩✫✪ ✗✭✬ ✖✯✮ ✒❩ P ✤ P ✖ ✢ ✬ ❣★✩ ✬
✻ ✮✢ ❸ ◆ ✢ ✖ ✗ ✤ ✸ ❬✍ ✯✕❖
✓ ❃ ❁✫♣ ❍ ✒✤ ⑦ ◗ ❦ ✢ ✲ ✢ ✗ ✤ ✗ ◗✢ ✲ ✢ ✗ ✤ q ✬ ✒ ✔ ❣ ✻ ✮ ❭
✢ ❉ ❝ ❡ ✤ ❵r❻❘❣ ❞✲⑨ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛ ✙✌④◗❞✲⑤ ✓ ④◗❥❢❝ ❵✯❛ ⑨ ❜ ❧✴❧➌④ ❡❢❜ ❞✫✏ ❜ ❞ ❞✲④ ❡❢❣ ❥✚❝ ➇ ✼ ❝✇⑨❊④❁❞✘➊✿❥ ❵ ❈✹❝ ❡✴❉ ④ ❡ ☛ ❻❘❵ ❥ ④❁❧✴❧✳❁➁③ ✢ ☛
✢ ❍ ✓ ❃ ❁✫♣ ❍ ❝ ❂✝➊ ✔✕ ✲ ❏✤ ⑦ ◗ ✢ ✗ ✤ ❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ✲ ✢ ✗ ✤ ♣ ✖✘ ❍ ✢ ❭ ➐✹➐✯✮✹➐✖❁✝❁❆❭✴❭❤❭④◗❞❆⑤
✴ ❼ ✢ ✗✭✬ ❶ ❷✳❸ ❡ ✒ ✮ ◆ ⑩✗✰✑✱✓✲✳✒✵✴ ❼ ✙ ❃ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁✫♣✜❍ ✢✿❬
✤ ❉ ❝❊❥❢❝ ✝ ❩ ❍★✢ ✲ ✝ ◗✌s✓❧ ❵ ✏ ✢ ❍ ✲ ✴✈❭ ✢✯➐✯✮✹➐✜✢ ✢✿❭✴❭✴❭✖✤ ❜✴❡✪❉ ✝ ◗ ❍ ➆ ✤ ⑦ ◗ ❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ❸ ✢ ✗ ✤ ♣ ❍ ✴✈❭ ✿☎✄■✿✛✿✝✿✝✄✿❭✴❭✴❭ ➇
✢ ❵✧❻◆❣ ❥ ❡✴❉ ❝❊❥ ❜ ❞✥❈✯❝ ❛✚❡✚❜ ✏s④ ❡ ❝ ❡✴❉ ❝❦➊✿❥ ❵ ➊✲❝❊❥ ❡✚❜ ❝ ❛❦❵◗❻✓❡✪❉ ❝ ❡ ✤ ❵➉❻❘❣ ❞✲⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛✌✓ ④◗❞✲⑤✣✙✸☛✮✤✜❝ ❵✯➈✿❛ ❝❊❥✪❈✹❝ ❡✪❉ ④ ❡✌✓ ❜✴❛✉➈❆❵✯❣ ❞❆⑤s❝❪⑤ ❻❘❵ ❥ ④❁❧✴❧
❁ ➇ ✷ ❵ ❥✶✙✸☛s❧✴❝ ❡☛✷ ❃ ❁✫♣ ❍ ❧ ❵ ✏✸✙ ❃ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁✫♣☞☛ ❡✪❉ ❝❊❞✷ ❃ ❁✫♣ ❍✺✹ ❃ ❁✫♣ ✲ ◆ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁ ✸ ✲ ❏❩ P ✤ P ❶ ❷✳❸ ❡ ✒ ❧ ❵ ✏ ❣ ❃ ✢ ❸ ◆ ❁❄s ✢ ✤ ✸ ♣②❬❛✚❵➉❡✪❉ ④ ❡✭✷✼❵✯❛ ⑨ ❜ ❧✴❧➌④ ❡ ❝ ❛✓➈ ❝ ❡ ✤①❝❊❝②❞ r ❃ ❧ ❵ ✏✔❁✫♣t④❁❞✲⑤▲r ❃ ✢ ♣ ➇ ❬ ❜ ❞❆⑨❯❝ ❡✪❉ ❝ ✌ ❥ ❛❢❡t❡ ✤ ❵✇❡ ❝❊❥ q ❛t❵ ❞ ❡✪❉ ❝✉❥ ❜ ✏ ❉s❡ ✖ ❉ ④❁❞✲⑤ ❛❢❜ ⑤s❝☛④◗❥❢❝✧✦✪✳s❞ ❵ ✤✉❞✩★❇☛❵ ❞✈❧✰✩ ❡✪❉ ❝❴❧➌④ ❛❢❡✧❛✚❣✈q ❞✈❝❊❝❪⑤ ❛r❛ ➊❆❝❪⑨ ❜ ④◗❧ ❡ ❥❢❝❪④ ❡❢q ❝❊❞ ❡❢❛ ➇ ❬ ❝ ❡ ✂ ❃ ❁✫♣ ❍ ➆ ❩ P ✤ P ❶ ❷ ❸ ❡ ✒ ❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ❸ ◆ ❁❄s✜✢ ✤ ✸ ♣ ➇ ✢ ❉ ❝❊❞▼☛ ❻❘❵ ❥ ❖ ❞ ❵✯❡ ④❁❞❜ ❞ ❡ ❝☞✏✹❝❊❥✔☛●✤①❝ ❉ ④✞❈✹❝ ❡✴❉ ❝✧⑨ ❵ ❞✥❈✹❝❊❥✪✏✹❝❊❞ ❡ ✷ ❵✯❣ ❥ ❜ ❝②❥ ❛ ❝❊❥ ❜ ❝ ❛❧ ❵ ✏ ❃ ✢ ❸ ◆ ❖ ✸ ♣ ❍ ✢✓❧ ❵ ✏✱✢ ✲ ✢ ❸ ❏✩✼✻❑ ❩
⑦
❣ ✩✓✽ ❯ P
✢ ❋ ✂✚✾ ❃ ★✓❜ ❃ ✲ ❁✓❋ ✂✚✾❘♣ ✲ ★✓❜ ❃ ✲ ✢ ❋ ✂✚✾❘♣ ✲ ❧ ❵ ✏ ✢✯♣✫❭✷ ❵ ❥ ❖ ④◗❞ ❜ ❞ ❡ ❝✬✏✯❝❊❥✞☛ ❡✴❉ ❝ ❛ ❝❊❥ ❜ ❝ ❛ ⑨ ❵ ❞✺❈✹❝❊❥✪✏✹❝ ❛✧❡❢❵ ◗❣ ❧ ❵ ✏ ✢ ➇ ★✓❜ ❃✗✿ ♣ ❜✴❛✇❡✴❉ ❝❴❝❯❂✿➊ ❵ ❞✿❝❊❞ ❡❢❜ ④❁❧ ❜ ❞ ❡ ❝☞✏✹❥❚④◗❧ ➇ ✳ ❵ ✤ ❛✚❣✈q♦q♦❜ ❞✫✏❴④◗❧✴❧ ❛✚❣ ⑨ ❉❛ ❝②❥ ❜ ❝ ❛✉❻◆❵ ❥✒✦ ❍★✢ ❬ ✢✿❬❈❭❈❭❪❭✭❬ ✷✓☛✮✤✜❝ ❵✯➈✿❡ ④ ❜ ❞
✂ ❃ ❁✫♣ ❍ ❃ ✢ ❧ ❵ ✏ ✢ ✲ ✢ ♣ ✷ ✲ ❧ ❵ ✏ ✢✢ ❀ ❣ ❃ ❁✫♣ ❸ ❏✩✼✻❑ ❩ ★✓❜ ❃ ✲ ❁✍❋ ✂✚✾❘♣ ✲ ★✓❜ ❃ ✲ ✢ ❋ ✂✚✾◆♣ ✲ ❧ ❵ ✏ ✢✢ ❋ ✂✚✾ ❏◗ P ✤ P ✚
⑦
❣ ✩✓✽ ✒ ❯ ✔ ❣ ✻ ❬
✤✝❤✶✵
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁ ✄ ✞ ✄ ✠ ✂  ☛✆ ✝ ✠✁ ✟✞✌☞✎✍✑✏ ✄ ✄✒✁✄✂✆ ✓✄ ☞ ✄✆☎ ☞☎  ✁ ✔✖☞ ✁  ✝✆ ✄
✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ❜✴❛ ④ q ❝❊❥✚❝ ❡ ❥❯④◗❞ ❛ ❧➌④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻ ✂ ❃ ❁✫♣ ❜ ❞ ❡❢❵✔❡ ❥ ❜ ✏ ❵ ❞ ❵✯q ❝ ❡ ❥ ❜ ⑨ ❛❢❣✿q♦❛ ➇ ■ ❝❊❥✚❝ ❀ ❣ ❃ ❁✫♣❦⑤s❝❊❞ ❵✯❡ ❝ ❛✧❡✪❉ ❝r❝❯❂✿➊ ❵ ❞✿❝❊❞ ❡✧❵❁❻ ✢ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝➊✿❥ ❜❤q ❝✇⑤s❝❈⑨ ❵✯q ➊ ❵✹❛✚❜✴❡✚❜✴❵ ❞ ❵❁❻ ❁ ➇ ✐①❝ ❡☛❡✪❉ ❝ ❻◆❵ ❥ q❴❣ ❧ ④ ❛❢❡✚❜ ❧✴❧ ❛ ④✞✩ ❛✉❛✚❵✹q ❝ ❡✴❉✿❜ ❞✫✏ ④ ➈✲❵✹❣✿❡✉❡✪❉ ❝ ④✞❈✹❝❊❥❚④❲✏✯❝ ❵ ❥❯⑤s❝❊❥ ❵◗❻ ✂ ❃ ❁✫♣☞❊✢
❁
❏◗ P ❄ P ✒ ✂ ❃ ❆ ♣ ❍ ❃ ✢✓❧ ❵ ✏ ✢ ✲ ✢ ♣✝❧ ❵ ✏ ❣ ❁ ❸ r ❃ ✢ ♣ ❃ ❁✣✢ ✵ ♣❊❬
✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ⑨❊④◗❞ ➈ ❝ ❵✹➈✿❡ ④ ❜ ❞✿❝❪⑤ ➈ ✩ ❡✪❉ ❝ ❻◆❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❜ ❞✜✏ ✦ ★ ❥✪✏ ❵ ⑤ ❜ ⑨ ✖ ❡ ✩s➊❆❝ ★❴❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡ ➇❑▼▲✫◆❖◆✆✯ ✮ P❘◗ ✪✬✭ ✍ ✯ ❝ ✭ ✡ ✍☛☞ ❊✟✪✖✯ ✔✐✏ ✯✸✫✸✪✬✫ ◗ ❈❩✫✒✯✕❊ ✔✐✏ ✪✖✯ ✐ ❃ ❖ ♣ ✪✖✯ ✽ ✴✈❬ ✢ ❀ ❙ ❖■✡ ✟ ✯✑✡ ✭ ❃ ❆♦♣ ❍ ➆ ❩ P ✤ P ❶ ❷✳❸ ❡ ❄ ✐ ❃ ◆ ❆☎s✜✢ ✤ ✸ ♣ ✚✟✞ ✡❚ ✍❲❱ ✡ ✔✙❚ ✡ ✍❂◗☞❝ ✳✵✴ ✔ ✪ ✔▼✏ ❊ ❈✼✪✬✭✣✳✂✫ ☞✧✍✢
❁
❏◗ P ❄ P ✒ ✭ ❃ ❆♦♣ ❍ ❦ ✠ ◗❩ ✐ ❃ ❖ ♣☛✡ ❖ q ❧ ❵ ✏ ❣ ❁ ❸ r ❃ ✢ ♣ ❃ ❁✞✢ ✵ ♣②❭✪ ❞✱✤ ❵ ❥❚⑤ ❛ ☛ ❡✴❉ ❝❴❧✴❝ q♦q ④ ❛ ④✞✩ ❛❦❡✪❉ ④ ❡❦❡✪❉ ❝❴④✞❈✯❝②❥❚④✆✏✹❝ ❵ ❥❚⑤s❝②❥ ❵❁❻ ❡✴❉ ❝ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡❢❜✴❵ ❞ ✭ ❃ ❆♦♣ ❜✴❛ ④ ❛ ✩ q ➊ ❡✚❵✯❡❢❜ ⑨❊④◗❧✴❧✱✩❴❝❪⑧ ❣ ④◗❧ ❡❢❵ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁❡✚❜✴q ❝ ❛①❡✴❉ ❝ q ❝❪④❁❞ ❈✯④❁❧ ❣ ❝ ❵◗❻t❡✴❉ ❝ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡❢❜✴❵ ❞ ✐ ❵ ❞ ✽ ✴✿❬ ✢ ❀ ➇✹ ✼ ✝ ✚☎✟✌☞ ☞ ✽✎✍ ☞ ✍ ☞ ☞✑✏ ✽✒✍ ❆ ❀t✱✓✍ ❂✔✏✢✼➁✻ ✟✵✏✖✕ ✽✗ ❜ ❈✯❝②❞ ④✟❥❚④❁❞✲⑤ ❵✹q ➊❆❝❊❥ q❴❣✿❡ ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ✂ ✒ ❵◗❻✫❛✚❜ ✳❊❝✭❁✡☛✹❧❤❝ ❡✄✘ ✒ ⑤s❝❊❞ ❵✹❡ ❝ ❡✴❉ ❝✉❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ❝❯❂✲⑨ ❉ ④◗❞✫✏✹❝ ❛①❣✈❛ ❝❪⑤ ❡❢❵ ⑨ ❵ ❞ ❛✚❡ ❥ ❣ ⑨ ❡ ④ ❉ ❝❪④❁➊❻ ❥ ❵✯q ✂✎✒ ❣✿❛❢❜ ❞✜✏✔✷✩❧ ❵ ✩✝⑤✽✟ ❛ ④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ➇ ✢ ❉ ❝❊❞ ✾ ✘ ✒ ❛ ④ ❡❢❜❤❛✍✌ ❝ ❛❦❡✪❉ ❝ ❉ ❝❈④◗➊➁❥❢❝❪⑨ ❣ ❥❢❥✚❝❊❞✲⑨ ❝ ✤ ❜✴❡✪❉ ⑥ ✒ ❍ ❁ ✗ ◗ ➆ ◗ P ✤ P ✒ ✙ ❧ ❵ ✏ ❣ ✦✞✛ ❍
✷ ❸ ❃ ✷ ❸✚✙ ♣ s✢❁ ✲ ✙ ✚ ◆ ◗ s✢❁ ➇✜✛ ➊✿➊✿❧✱✩ ❜ ❞✫✏✣✢➎❝ q♦q ④ ✢ ☛ ✤①❝ ✏✹❝ ❡❴❡✪❉ ❝ ❻❘❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❜ ❞✫✏✘❥✚❝ ✌ ❞✈❝❪⑤✾❥❢❝ ❛✚❣ ❧ ❡❴❵❁❻ ❬ ➊✿❥ ❣ ✏✯❞ ❵ ❧ ❜ ✽ ✮✦❀✪☛ ✤ ❉✈❵⑨ ❵ ❞ ❛✚❜ ⑤s❝❊❥❢❝❪⑤ ❵ ❞✿❧✱✩ ❛ ➊❆❝❪⑨ ❜ ④◗❧ ❛ ❝❈⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝ ❛❦❵❁❻ ❁ ➇❅❇❆✘▲✑❈❊❉✘▲✫◆ ✙ P ❳ ❚ ✡ ✡✭⑤❭✴✒✡✟❊ ✔ ✡✟❖ ✯✸✫✮✳✥✤✳✡✣✭✵✪ ❈❙✡✭⑤✬❊ ❚ ✍ ✯✮✶✓✡ ◗ ✾ ✘ ✒ ✫ ◗ ✡✟❖ ✏ ✯ ◗ ☞ ✪ ❝ ❖❬❋ ◗❏❚ ✡ ✍ ✴P❊✟✪✖✯ ◗✳✔ ✭✣✫✸❊ ✔✐✏ ✪✬✯ ✍☛☞ ✶✬✪✬✭ ✏✧✔✙❚ ✳ ◗✦✍❂✔▼✏❲◗ ✟ ✡ ◗
✾ ✘ ✒✧✦ ✝ ❣ ❁ ✲ ✙ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁✜✛ ✲ ✹ ❃ ❁✫♣ ❸✜✙✩★ ◗ ❃ ❁✫♣ ❸✪★ ❣ ❃ ❁✫♣ ❸ r ❦ ❧ ❵ ✏✔❁❁ q ❃ ❁✣✢ ✵ ♣❊❬❚ ❚ ✡✣✭✳✡✞✝ ❣ ✦ ✲ ✙✉❸ ➆ ✤ ⑦ ◗ ✦ ❃ ✙ ✤ ✲ ✢ ♣ ✗ ◗ ✦✬✫✿❭ ✿✬❁✝❁✁✫✹✮✯✮✈❭❤❭✴❭ ❙ ★ ◗ ❃ ❁✫♣ ✪ ◗ ❊ ✏❴☞❍☞✎✍❂✔ ✡ ◗ ✤✳✡ ✔ ❚ ✡✳✡❩✯ r ❃ ❧ ❵ ✏✔❁✫♣ ✍ ✯✕❖ r ❃ ✢ ♣ ❙
★ ◗ ❃ ❁✫♣✭✦ ❏❩ P ✤ P ✚ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸✢ ❸ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸ ❬✍ ✯✕❖ ★ ❣ ❃ ❁✫♣✄✦✫r ❃ ✢ ♣ ✏❘◗ ✶ ✏❞❱ ✡✣✯✮✤ ❝
★ ❣ ❃ ❁✫♣✄✦ ✲ ✢ ✲ ❏✤ ⑦ ◗ ✦✙ ✤ ✲ ✢ ❸ ❏✤ ⑦ ◗ ✦ ❸✜✙✙ ✤ ❃ ✢ ❸ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸ ♣ ❸ ❏✤ ⑦ ◗✰✯ ❁✙ ✤✲✱ ✦ ✙ ✤ ✲ ✙ ✤ ❸ ✢❃ ✙ ✤ ✲ ✢ ♣ ❃ ✙ ✤ ◆ ◗ ✲ ✢ ♣ ❭✳✣✯ ✴ ✍ ✭ ✔▼✏ ❊✣✫ ☞✎✍ ✭ ❙❯❚ ✡ ❚✒✍✆❱ ✡ ✔❯❚ ✡ ✏ ✯❏✡✵✴❩✫ ✍☛☞❑✏✧✔▼✏ ✡ ◗ ◗❣ ❃ ✹ ❃ ❁✫♣ ✲ ❁❄s ✙ ✚ ♣✜❍ ★ ◗ ❃ ❁✫♣ ❍ ✝ t ✹ ❃ ❁✫♣ ❈✼✪✬✭ ✍☛☞❍☞ ❁ ❙ ◗ ✪ ✔❯❚✒✍❜✔
✝ ❣ ❁ ✲✮✶ ❸ r ❃ ✢ ♣ ❍ ✘ ✒ ❍ ✝ ❣ ❁ ✲✪✶ ❸ ❃ ✙ ✝ t ✲ ✢ ♣ ✹ ❃ ❁✫♣ ❸ r ❃ ✢ ♣②❬
❈✼✪✬✭ ✍✓☞❍☞ ❁ ❙❯❚ ❚ ✡✣✭✳✡✞✝ t ✦ ➆ ✤ ⑦ ◗ ❃ ✙ ✤ ❸ ✢ ♣ ✗ ◗ ✦✷✫✈❭ ✿✝✄✖❁✾❁✁✸✩✸✈❭✴❭❤❭ ✍ ✯❀❖ ✙ ✝ t ✲ ✢ ✦✬✫✿❭ ➐ ✙ ✿✩✸✩✸✹✸✿❭✴❭ ✚
▲✧✩✺✢✫❝ q♦q ④❦✮✜☛ ❡✪❉ ❝❽④✞❈✹❝❊❥❚④❲✏✯❝ ❵ ❥❯⑤s❝❊❥ ❵❁❻ ❡✴❉ ❝✧④◗❥ ❜❤❡✴❉✿q ❝ ❡✚❜ ⑨ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ★ ◗ ❃ ❁✫♣ ❜❤❛ ❃ ✢ ✲ ❧ ❵ ✏ ✙ ♣s❧ ❵ ✏ ❣ ❁ ❸ r ❃ ✢ ♣ ➇✷ ❵ ❥ ❡✪❉ ❝❅❈✯④❁❥ ❜ ④◗❞❆⑨❯❝☎☛✮✤✜❝ ❡ ④✆✳✹❝
⑥ ✒ ✦ ✢❁ ❏◗ P ✤ P ✒ ✙ ❧ ❵ ✏ ❣ ✦✞✛ ❣ ✲ ✔✕ ✢❁ ❏◗ P ✤ P ✒ ✙ ❧ ❵ ✏ ❣ ✦✔✛ ✖✘ ❣
✦ ✄ ✙ ✚❁ ✲ ✶ ❣❁ ✲ ✄❁ ✲ ❁ ✶ ❁ ✲ ❁❁ ❣ ✲ ❁ ✶❁ ❣ ❸ ✙ ✚ ◆ t❁ ❣ ✲ ✶ ❣❁ ❣ ❸ ✙ ✚ ◆ ❣ ✶❁ ❣ ✲ ❁ ✚ ◆ ◗❁ ❣ ❭✻✾❜✴❡✪❉ ❡✪❉ ❝ ❉ ❝❊❧✴➊ ❵◗❻✽✼ ④◗➊✿❧✴❝☎☛✮✤✜❝ ❵✯➈✿❡ ④ ❜ ❞ ❡✴❉ ❝ ❻❘❵ ❧❤❧ ❵ ✤ ❜ ❞✫✏❦❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡ ➇
✤✝❤☛✾
  ✁ ☞✎✍ ✆ ✁✂✁ ✏ ✁ ✆   ✠ ✂ ✍ ✆ ✄ ✄☎✄❅❇❆✘▲✑❈❊❉✘▲✫◆ ✮ P ❳ ❚ ✡ ❱❂✍ ✭ ✏✱✍ ✯❀❊✳✡✺✪ ❈ ✔❯❚ ✡ ✯●✫✒✳✥✤✳✡✣✭✂✪✌❈ ✡✳⑤✝❊ ❚ ✍ ✯❪✶✓✡ ◗✺◗❵✍❂✔▼✏❘◗ ✟❻✡ ◗ ✔❯❚ ✡ ✍✦◗☞❝ ✳✵✴ ✔ ✪ ✔▼✏ ❊✤✡✭⑤❭✴✕✭ ✡ ◗❭◗✌✏ ✪✬✯❣ ④◗❥ ❃ ✘ ✒ ♣✭✦ ✝✄✂ ❁ ❸ ★ t ❃ ❁✫♣ ❸✜★ ✂ ❃ ❁✫♣ ❸ r ❦ ❧ ❵ ✏ ❣ ❁❁ q ❃ ❁ ✢ ✵ ♣❊❬❚ ❚ ✡✣✭✳✡✞✝ ✂ ✦ ✙ ✲ ➆ ✤ ⑦ ◗ ✦ ❣ ❃ ✙ ✤ ✲ ✢ ♣ ❣ ✦ ✫✿❭ ✙ ✄ ✢ ✙ ✢ ✿✈❭❤❭✴❭ ❙ ★ t ❃ ❁✫♣ ✪ ◗ ❊ ✏❴☞❍☞✎✍❂✔ ✡ ◗ ✤ ✡ ✔ ❚ ✡✳✡✣✯ r ❃ ❧ ❵ ✏✔❁✫♣ ✍ ✯❀❖ r ❃ ✢ ♣✆☎
★ t ❃ ❁✫♣✭✦ ✲ ✙ ❏❩ P ✤ P ✚ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸✢ ❸ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸ ❸ ❁ ❏❩ P ✤ P ✚ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸❃ ✢ ❸ ◆ ❁❄s ✙ ✤ ✸ ♣ ❣ ❬✍ ✯✕❖ ★ ✂✛❃ ❁✫♣✄✦✫r ❃ ✢ ♣✝☎
★ ✂ ❃ ❁✫♣✭✦ ❏✤ ⑦ ◗ ✦ ❣ ✙ ✤❃ ✙ ✤ ✲ ✢ ♣ ❣ ❸ ❏✤ ⑦ ◗ ✯ ❁✙ ✤ ✱ ✙ ✤ ❃ ✦ ❣ ❸ ❁❲✦ ❸✜✙ ♣ ✲ ❁ ✤ ◆ ◗ ❃ ✙ ✦ ❸ ✢ ♣ ✲ ✙✟✞✠✞✡✞ ✿ ✤ ❃ ✦ ❣ ✲ ✙ ✦ ✲ ✢ ♣❃ ✙ ✤ ✲ ✢ ♣ ❣ ❃ ✙ ✤ ◆ ◗ ✲ ✢ ♣ ❣ ❭
✢ ❉ ❝✧④✞❈✯❝②❥❚④✆✏✹❝ ❵ ❥❚⑤✝❝❊❥ ❵❁❻ ★ t ❃ ❁✫♣ ❜❤❛ ❃ ✄✓❧ ❵ ✏ ✙ ✲ ❁❏♣s❧ ❵ ✏ ❣ ❁ ❸ r ❃ ✢ ♣ ➇✷ ❜ ❞✲④◗❧✴❧✱✩✺☛ ❻ ❥ ❵✯q ❡✪❉ ❝✘➊✿❥ ❵✯➈ ④ ➈✿❜ ❧ ❜❤❡ ✩ ✏✯❝②❞✿❝❊❥❚④ ❡✚❜ ❞✫✏ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻ ✘ ✒ ⑤✝❝❊❥ ❜ ❈✯❝❈⑤ ❜ ❞ ✽ ✢ ❀✪☛ ❜✴❡r❜❤❛ ❞ ❵✯❡✎❉ ④◗❥❯⑤ ❡✚❵ ❛✴❉✿❵ ✤ ❡✴❉ ④ ❡r❡✪❉ ❝⑤ ❜✴❛✚❡ ❥ ❜✴➈✿❣✿❡❢❜✴❵ ❞ ❵❁❻✄✘ ✒ ❜✴❛ ④ ❛ ✩ q ➊ ❡❢❵✯❡✚❜ ⑨❊④❁❧✴❧✰✩ ✗ ④ ❣✿❛❢❛✚❜ ④◗❞ ➇❅❇❆✘▲✑❈❊❉✘▲✫◆ ❁ P ✞ ✡ ❚ ✍❲❱ ✡
☛ ❥ ◆ ✘ ✒ ✲ ✝ ❣ ❁❢ ✝✄✂ ❁ ❼ ❖ ✸ ✦ ✢❢ ✙ ✂ ✠ P✗✌☞
⑦
✗ ✮❡ ☎ ❡ ✡ ⑥ ❸ r ❦ ❧ ❵ ✏✔❁❢ ❁ q ❃ ❁ ✢ ✵ ♣❊❬
✫✮✯ ✏ ❈✼✪✬✭✣✳ ☞ ❝ ❚ ✏✧✔✙❚ ✭ ✡ ◗ ✴ ✡✟❊ ✔❪✔ ✪ ❖ ✚
✗ ❂ ✘✎✍ ❂ ☞✑✼❇❆ ✏☛✕✛✚☎✜✽ ✢ ❀✑✏ ❵✯➈ ❝❊❥✪✳✯④ ❡ ❃✓✒ ➇ ✒ ➇ ♣ ➇ ✥ ✛ ❞ ④✞❈✯❝②❥❚④✆✏✹❝❽⑨❊④ ❛ ❝❽④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛✉❵◗❻ ✷✩❧ ❵ ✩✿⑤✘✟ ❛ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ❡✚❵ ⑨ ❵ ❞ ❛✚❡ ❥ ❣ ⑨ ❡❵❉ ❝❪④◗➊ ❛ ➇ ✳✣✯✣❈❂✪✖✭✣✳ ✍❜✔✐✏ ✪✖✯ ✍ ✯❀❖
✰✲✪✖✯ ✔ ✭✟✪ ☞ ☛✝❈ ❵ ❧ ➇ ✄ ✢ ☛✹❞ ✷ ✙ ☛✑✹✼✻✾✽✕✔❇☛s➊✿➊ ➇ ✢☎✢ ❁✖✥ ✢ ✮ ✢ ➇✽ ✙ ❀ ■ ④ q♦q ❝❊❥ ❛ ❧❤❝✬✩ ❃✗✖ ➇ ✼ ➇ ♣✩④◗❞✲⑤ ✗ ❥ ❜✴q♦q ❝ ❡❢❡ ❃ ✗ ➇ ✘ ➇ ♣ ➇ ✥ ✼ ④❈❂ ❜✴q ④❁❧ ❛❢❵ ❧ ❣✿❡✚❜✴❵ ❞ ❛✎❵❁❻✲❡✪❉ ❝✧✏✯❝❊❞✿❝②❥❚④◗❧ ❜ ✳❊❝❪⑤ ❛✚❣✈➈ ④✯⑤✿⑤ ❜❤❡❢❜ ❈✯❝ ❜ ❞✿❝❪⑧ ❣ ④❁❧ ❜❤❡ ✩ ➇✪ ❞ ■ ④◗❥❯⑤ ❜ ❞✫✏ ❃✘✒ ➇ ✷ ➇ ♣❦④◗❞✲⑤✱❜✟❝❊❞✲⑤✿④❁❧❤❧ ❃ ✏ ➇ ✗ ➇ ♣ ❃ ❝❪⑤ ❜✴❡✚❵ ❥ ❛ ♣☞☛ ✧ ✔ ✪❂❊ ❚ ✍❂◗✳✔✐✏ ❊✚✙❇✡✟✪✖✳❛✡ ✔ ✭ ❝ ☛✜✛ ❉ ④◗➊ ❡ ❝❊❥ ❁ ➇ ✥ ✖ ❵✝❉ ❞ ✻ ❜ ❧✴❝☞✩➁④❁❞✲⑤❬ ❵ ❞ ❛ ☛✑✹❂✻✣✢✕✔ ➇✽ ✮❜❀ ❬ ➊✿❥ ❣ ✏✯❞ ❵ ❧ ❜ ❃ ✘ ➇ ♣ ➇ ✥ ✘ ❝❈⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝❴❥❢❝❊❧➌④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛✜❵ ❞ ❉ ❝❪④❁➊ ❛ ➇ ✥ ✼ ④❁❞ ❣✿❛ ⑨❯❥ ❜ ➊ ❡ ☛☎✹✼✻✝✻●✹ ➇
✤✝❤✥✤

 ✂✁✚✏☎✄ ✞✎✍ ☞ ✏✝✆☛✁✟✞ ✒❊✏t✍✡✠☛✕✓✍✿✕☛✁☞✁❢✞✌✁✎✍✹✄✿✍✑✏❢✁✟✒ ✡ ✕✩✄✑✓✿✆✟✏❢✁✟✒
✔ ✦✖✕✘✗✚✙✜✛ ✙ ✗✣✢❢✦ ✤✩✙ ✛✪☞✤ ✘ ✪ ✛ ④❁❞✲⑤✚✛ ❵ ❧ ❣✿q❴➈✿❜ ④✦✥✉❞ ❜ ❈✹❝❊❥ ❛❢❜✴❡ ✩✛ ➊✿❥ ❜ ❧ ✙ ✄✫☛ ✢ ✸✩✸✹✮✽ ❛❢❣✿q♦q ④◗❥✴✩ ➈ ✩ ✼✘❜ ❥✚❝ ❜ ❧✴❧✴❝ ✘ ❝☞✏✯❞ ❜ ❝②❥✐❀
✰ ✘★✧✒✍ ❆ ✏✲✱ ✍
✢ ❉✈❜❤❛✓❡ ④◗❧✱✳❦➊✿❥✚❝ ❛ ❝❊❞ ❡✚❛✜❡✪❉ ❝✉⑤s❝❊❥ ❜ ❈✯④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❵❁❻ ④◗❞✪✩ ❃ ❧ ❵ ✏✓❧ ❵ ✏✬✫♦♣✩❧ ❵ ✤①❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞❆⑤ ❵ ❞ ❡✴❉ ❝①❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ❛❞✿❝❪⑨❯❝ ❛❢❛ ④❁❥✪✩ ❻❘❵ ❥ ✌ ❞✲⑤ ❜ ❞✫✏ ❵ ⑨❊⑨ ❣ ❥❢❥✚❝❊❞✲⑨ ❝ ❛✘❵◗❻ ④ ➊✲④ ❡❢❡ ❝❊❥❢❞ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ✙ ✽ ✢ ❭✴❭✭✫✤❀ ❜ ❞ ④ ❡ ❝❯❂ ❡❴❛❢❡ ❥ ❜ ❞✫✏✯✮ ✽ ✢ ❭✴❭ ✙ ✫ ❀ ❜ ❞➊✲④◗❥❯④◗❧✴❧✴❝❊❧ ❣✿❛❢❜ ❞✜✏✰✫ ⑨ ❵✯q ➊❆④◗❥ ❜✴❛❢❵ ❞ ❛t❜ ❞❴❝❪④✹⑨ ❉ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤ ➇ ✢ ❉ ❝☛➊✲④❁❥❚④◗❧✴❧✴❝❊❧✫⑨ ❵✯q ➊✿❧✴❝❯❂ ❜✴❡ ✩ ❵❁❻✎❡✪❉ ❝ ❛❢❡ ❥ ❜ ❞✫✏ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏➊✿❥ ❵✹➈ ❧✴❝ q ❣✿❛❢❜ ❞✜✏ ✷ ➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛✚❛❢❵ ❥ ❛❦❻❘❵ ❥✒✏✯❝②❞✿❝❊❥❚④❁❧●④❁❧❤➊ ❉ ④ ➈ ❝ ❡✚❛✜❻◆❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❛ ➇✺❇✼✪✱✒✏ ✍ ❆ ☞✌✲ ❀ ✱ ✍ ❂ ☞✑✏
▲ ❝ ❡✚❡ ❝❊❥✧④◗❞✲⑤ ➈ ❝ ❡✚❡ ❝❊❥❦➊✲④◗❥❯④◗❧✴❧✴❝❊❧✎④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✈q♦❛✡❉ ④✞❈✯❝ ➈ ❝❊❝❊❞ ⑤s❝ ❛❢❜ ✏✹❞✿❝❪⑤ ❻◆❵ ❥ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ✖ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏ ➇ ✛ ❧✴❧✓④◗❥✚❝ ❵ ❞ ✛ ✘ ✛ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼
✤ ❜✴❡✪❉ ❡✴❉ ❝✡✤①❝❈④✆✳✯❝ ❛✚❡➉❻❘❵ ❥ q ❵◗❻☛❛❢❜✴q❴❣ ❧ ❡ ④◗❞✈❝ ❵✯❣✿❛ ✤✉❥ ❜✴❡ ❝✘⑨ ❵ ❞✴✳ ❜ ⑨ ❡ ❥✚❝ ❛✚❵ ❧ ❣✿❡❢❜✴❵ ❞▼❊r④◗❧✴❧t➊✿❥ ❵ ⑨ ❝ ❛✚❛❢❵ ❥ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ✤✉❥ ❜❤❡ ❝ ❜ ❞ ❡✚❵✘❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝q ❝ q♦❵ ❥✴✩♦❧ ❵ ⑨❊④ ❡❢❜✴❵ ❞ q❴❣✿❛❢❡ ✤✉❥ ❜❤❡ ❝ ❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝❅❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❵◗❻ ✢ ➇ ✢ ❉ ❝ ➈ ❝ ❛✚❡ ✛ ✘ ✒ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q♦❛ ④❁❥✚❝ ❡✪❉✿❵✹❛ ❝ ❵✹➈✿❡ ④ ❜ ❞✈❝❪⑤❻ ❥ ❵✯q ❡✪❉ ❝ ✛ ✘ ✛ ✻ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q♦❛ ❻❘❵ ❥❴④✘❧ ❵ ✏s④◗❥ ❜❤❡✴❉✿q♦❜ ⑨➉❧ ❵✯❛✚❛r❵◗❻ ❝✭❁✔⑨ ❜ ❝❊❞✲⑨ ✩ ➇✶✵ ➊ ❡✚❜✴q ④❁❧①④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✈q♦❛✑❉ ④✞❈✯❝ ➈ ❝②❝❊❞✾⑤s❝ ❛✚❜ ✏✹❞✿❝❪⑤✘❊r ❃ ❧ ❵ ✏★✫♦♣ ❡✚❜✴q ❝ ❜ ❞ ✽ ✿✥☛ ✢ ✿❜❀ ④❁❞✲⑤❛r ❃ ❧ ❵ ✏●❧ ❵ ✏✷✫♦♣ ❡❢❜✴q ❝ ❜ ❞ ✽ ❁☛❀ ➇ ❃ ✛ ❞ ❵ ➊ ❡✚❜✴q ④◗❧❏④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ❜✴❛t❵ ❞✿❝❏✤ ❜✴❡✪❉ ✷ ⑥ ✦ r ❃✹✸ ♣ ✤ ❉ ❝❊❥❢❝ ⑥ ❜✴❛❡✪❉ ❝ ❡❢❜❤q ❝①④◗❞❆⑤ ✷➉❜❤❛✓❡✴❉ ❝①❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛❢❛✚❵ ❥ ❛✜❣✿❛ ❝❪⑤ ➇ ♣ ✘ ❝❈⑨❯❝❊❞ ❡ ❧✱✩✥☛ ❣ ❜✴❛✪❉ ✳ ❜ ❞ ✽ ✢ ✿✦❀✈⑤✝❝☞❈✯❝❊❧ ❵ ➊✲❝❪⑤❴④❁❞ ❵ ➊ ❡✚❜✴q ④❁❧■r ❃ ❧ ❵ ✏✻✺✼✫ ♣ ❡✚❜✴q ❝④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ➇ ✥✉❞✈❧ ❜ ✳✹❝ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝✇⑨❊④ ❛ ❝ ❵❁❻ ❡✴❉ ❝ ❵✹❡✪❉ ❝②❥①④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✈q♦❛✎❡✴❉✿❜✴❛t❡✚❜✴q ❝ ➈❆❵✯❣ ❞❆⑤❴⑤ ❵ ❝ ❛ ❞ ❵✯❡ ④✹⑨❊⑨ ❵✯❣ ❞ ❡ ❻❘❵ ❥ ❡✴❉ ❝☛➊✈❥✚❝❊➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛✚❛❢❜ ❞✫✏❵◗❻✧❡✴❉ ❝ ➊❆④ ❡✚❡ ❝❊❥✚❞ ❊ ❡✴❉ ❝ ➊✿❥✚❝❊➊✈❥ ❵ ⑨❯❝ ❛❢❛✚❜ ❞✫✏ ❡ ④✆✳✯❝ ❛ r ❃ ❶ ❷ ❸ ❡✾✽❶ ❷✳❸✒❶ ❷✳❸ ✽ ♣ ➇ ❣ ❜✴❛✴❉ ✳ ❜ ❞ ✟ ❛❴❛❢❣ ➊❆❝❊❥ ❻ ④ ❛❢❡ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❥❚④ ❜✴❛ ❝❪⑤ ❡✴❉ ❝ ⑧ ❣ ❝ ❛✚❡❢❜❤❵ ❞✤ ❉ ❝ ❡✴❉ ❝❊❥❦④◗❞ ❵ ➊ ❡❢❜✴q ④◗❧❆⑨ ❵ ❞ ❛❢❡ ④❁❞ ❡ ✖ ❡❢❜✴q ❝✇④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ❜✴❛ ➊ ❵✹❛✚❛❢❜❤➈ ❧❤❝ ➇✻ ❝ ❛✪❉✈❵ ✤ ❡✪❉ ④ ❡ ④ ✛ ✘ ✛ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼ ✤ ❜✴❡✪❉ ✫ ➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛✚❛✚❵ ❥ ❛ ❥✚❝❪⑧ ❣✿❜ ❥✚❝ ❛ ✩ ❃ ❧ ❵ ✏✓❧ ❵ ✏✷✫ ♣ ❡❢❜✴q ❝ ❡✚❵ ➊✲❝❊❥ ❻❘❵ ❥ q ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ q ④ ❡ ⑨ ❉✈❜ ❞✜✏ ➇
✢ ❉s❣✿❛ ☛ ❵✯❣ ❥❤r ❃ ❧ ❵ ✏✓❧ ❵ ✏✷✫ ♣ ❵ ➊ ❡❢❜✴q ④◗❧ ➊✲④◗❥❯④◗❧✴❧✴❝❊❧ ④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ⑨❊④❁❞✿❞ ❵✯❡❴➈ ❝ ❜✴q ➊✿❥ ❵ ❈✯❝❪⑤ ④◗❞✲⑤ ❣ ❜❤❛✴❉ ✳ ❜ ❞▼✟ ❛ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ⑨❯❥ ❣ ⑨ ❜ ④◗❧✴❧✱✩⑤s❝❊➊❆❝❊❞✲⑤ ❛❴❵ ❞ ④ ❛ ❧ ❵ ✤①❝②❥❽➊✿❥❢❝❊➊✿❥ ❵ ⑨ ❝ ❛✚❛❢❜ ❞✜✏ ➇✿✵ ❣ ❥r❥✚❝ ❛❢❣ ❧ ❡❽❜✴❛r❡✪❉ ❝ ✌ ❥ ❛❢❡ ❧ ❵ ✤✜❝❊❥ ➈✲❵✹❣ ❞✲⑤ ❻❘❵ ❥❽➊✲④❁❥❚④❁❧❤❧✴❝❊❧✜④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ❛☛❡✴❉ ④ ❡r❛✚❵ ❧✰❈✹❝❡✪❉ ❝ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏❴➊✿❥ ❵✹➈ ❧✴❝ q ➇ ✼✘❵ ❥❢❝❴➊✿❥✚❝❈⑨ ❜✴❛ ❝❊❧✱✩✥☛ ❡✴❉ ❝❽❝ ❂✈④✹⑨ ❡ ➊✲④❁❥❚④❁❧❤❧✴❝❊❧t⑨ ❵✹q ➊✿❧✴❝❯❂ ❜✴❡ ✩ ❵◗❻①❛❢❡ ❥ ❜ ❞✜✏ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏ ❻❘❵ ❥ ✏✹❝❊❞✿❝❊❥❯④◗❧④◗❧✴➊ ❉ ④ ➈ ❝ ❡✚❛✉❵ ❞ ❡✴❉ ❝ ✛ ✘ ✛ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼ ❜✴❛ ❊ ✒ ❃❁❀ ✽ ❂❄❃ ❸ ❧ ❵ ✏ ❧ ❵ ✏❆❅ ◗ ◆ ❂ ✔ ✽★❇ ✙ ✷ ♣ ➇✵ ❣ ❥ q♦❵ ⑤s❝❊❧ ❜✴❛✧❛❢❜✴q♦❜ ❧➌④◗❥ ❡❢❵ ❣ ④❁❧ ❜ ④❁❞ ❡ ✟ ❛ ➊❆④◗❥❚④❁❧✴❧❤❝②❧①⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❡ ❥❢❝❊❝ q♦❵ ⑤s❝❊❧ ✽ ✢ ✄✦❀ ➇ ✻ ❝♦④ ❛✚❛❢❣✿q ❝ ❡✴❉ ❝ ❵ ❞✿❧✱✩ ④✹⑨❊⑨❯❝ ❛❢❛❴❡✪❉ ❝④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❉ ④ ❛ ❡✚❵✧❡✴❉ ❝ ❜ ❞✿➊ ❣✈❡●❛❢❡ ❥ ❜ ❞✜✏ ❛✜❜❤❛ ➈ ✩r⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜❤❛❢❵ ❞ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ⑨ ❉ ❝❪⑨✴✳✡✤ ❉ ❝ ❡✴❉ ❝❊❥ ❡ ✤ ❵➉❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛ ④◗❥❢❝☛❝❪⑧ ❣ ④❁❧ ❵ ❥ ❞ ❵✯❡ ➇ ✢ ❉ ❝④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❜✴❛ ④❁❧❤❧ ❵ ✤✜❝❪⑤ ✷ ⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛t❜ ❞❴❝❪④✹⑨ ❉ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤✘☛✿④ ❻❘❡ ❝❊❥ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉❴❜✴❡ ⑨❊④◗❞ ➊✿❥ ❵ ⑨❯❝②❝❪⑤ ❡✚❵r❡✪❉ ❝✟❞✿❝❯❂ ❡ ❥ ❵✯❣ ❞❆⑤ ❵ ❥ ❡ ❝②❥ q♦❜ ❞✲④ ❡ ❝
✤ ❜✴❡✪❉ ❡✪❉ ❝♦④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ➇ ✻ ❝✎✏ ❜ ❈✯❝r④✘❧ ❵ ✤①❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞❆⑤ ❵ ❞ ❡✴❉ ❝ q♦❜ ❞ ❜✴q❴❣✿q ❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ❛ ❞✿❝❈⑨❯❝ ❛✚❛ ④◗❥✴✩ ❜ ❞ ❡✴❉ ❝✡✤ ❵ ❥ ❛❢❡ ⑨❊④ ❛ ❝ ➇✻ ❝ ❛✪❉✈❵ ✤✠④◗❧ ❛✚❵➉❡✪❉ ④ ❡t❵✯❣ ❥ ➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ❉✈❵ ❧➌⑤ ❛ ❝☞❈✯❝❊❞ ❜❲❻✎❡✪❉ ❝❦④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q✌❜✴❛ ④◗❧✴❧ ❵ ✤①❝❈⑤ ❡❢❵ ➊❆❝❊❥ ❻◆❵ ❥ q ❵ ❥❚⑤✝❝❊❥ ⑨ ❵✯q ➊❆④◗❥ ❜✴❛❢❵ ❞ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ⑨❊④❁❞❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡☛❜ ❞✘④ ☞ ✡ ◗❭◗ ✔❯❚✒✍ ✯ ☛ ✡ ✴✣✫ ✍☛☞ ❵ ❥ ✶✦✭✳✡ ✍❜✔ ✡✣✭ ✔✙❚ ✍ ✯ ④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛ ➇✛ ❛✟❡✪❉ ❝r❝❯❂✿❝❪⑨ ❣✈❡✚❜✴❵ ❞ ⑨❊④◗❞ ➈ ❝r➊✲④◗❥ ❡✚❜✴❡✚❜✴❵ ❞✿❝❪⑤ ❜ ❞ ❡✚❵ ⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞✘❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ❛✟❻❘❵ ❧✴❧ ❵ ✤✜❝❪⑤ ➈ ✩➁⑨ ❵✯q ➊ ❣✿❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞✔❥ ❵✯❣ ❞❆⑤ ❛ ☛ ❵✯❣ ❥☛❧ ❵ ✤①❝②❥➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ❜✴q♦q ❝❪⑤ ❜ ④ ❡ ❝❊❧✱✩ ❡ ❥❚④❁❞ ❛ ❧➌④ ❡ ❝ ❛✟❜ ❞ ❡❢❵ ④r❧ ❵ ✤✜❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ❻❘❵ ❥ ❡✴❉ ❝ ❡✚❜✴q ❝ ❵◗❻●❡✴❉ ❝✑✛ ✘ ✛ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼ ➇✪◆❻t❡✪❉ ❝➉➊✲④ ❡❢❡ ❝❊❥❢❞ ❜✴❛ ✏ ❜ ❈✹❝❊❞ ❜ ❞➁④✹⑤✥❈✯④◗❞✲⑨ ❝❽④◗❞✲⑤✘④❁❞✺✩ ➊✿❥✚❝②➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛❢❛✚❜ ❞✫✏ ❜✴❛✜❻ ❥❢❝❊❝☎☛ ❡✪❉ ❝❊❞ ❡✪❉✈❜❤❛ ❧ ❵ ✤①❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞✲⑤➁⑤ ❵ ❝ ❛ ❞ ❵✯❡✓❉✿❵ ❧➌⑤✘☛✲④ ❛❣ ❜✴❛✴❉ ✳ ❜ ❞ ✟ ❛ r ❃ ❧ ❵ ✏ ✺ ✫♦♣❦④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✈q ❛✴❉✿❵ ✤ ❛ ➇ ✢ ❉ ❝❽❧ ❵ ✤✜❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ④❁❧ ❛✚❵ ⑤ ❵ ❝ ❛ ❞ ❵✯❡❖❉✿❵ ❧➌⑤ ❻◆❵ ❥ ✛ ✘ ✛ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼ ❵ ❈✹❝❊❥✧④ ✌ ❂✿❝❪⑤④◗❧✴➊ ❉ ④ ➈ ❝ ❡❽❛❢❡ ❥ ❜ ❞✜✏ ❛ ➇ ❬ ❜✴q♦❜ ❧➌④◗❥❢❧✰✩✝☛ ✌ ❞✲⑤ ❜ ❞✫✏ ❡✪❉ ❝ q ④❈❂ ❜✴qr❣✿q ❜ ❞ ❡✴❉ ❝✘➊✲④◗❥❯④◗❧✴❧✴❝❊❧①⑤s❝❪⑨ ❜❤❛❢❜✴❵ ❞ ❡ ❥✚❝❊❝ q ❵ ⑤✝❝❊❧ ❉ ④ ❛✧❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝r❧ ❵ ✤①❝②❥➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ✽ ✢ ✄✦❀✪☛ ➈✿❣✈❡✜❻❘❵ ❥ ❛❢q ④◗❧✴❧ ❜ ❞ ❡ ❝✬✏✯❝❊❥ ❛☛❡✪❉ ❝ q ④❈❂ ❜✴q❴❣✿q ⑨❊④❁❞ ➈ ❝ ❻❘❵✹❣ ❞✲⑤ ❜ ❞➁⑨ ❵ ❞ ❛✚❡ ④◗❞ ❡✉❡✚❜✴q ❝ ❵ ❞✘④ ✛ ✘ ✛ ✻ ✖ ☛ ✘ ✛ ✼ ✽ ✿✦❀ ➇
❈✽✼ ✰ ✍ ☞✑❉ ✟ ❆ ✘ ☞ ❀ ✏★✲ ✍ ☞❇❆✜❊✽✏★✲ ❂ ✏✸✼ ✍❂✚✂✟✺✕ ✟ ❆✆❂ ☞✌✲ ☞ ✍ ✏✶✧✎✍ ❆✆❂ ✏✢✼ ✏ ✏❋✲ ✧✎✍ ❆✆❂ ✏✢✼❍● ✏☛✍◗✱❂✚ ❂✔✏✢✼✗ ❜ ❈✯❝②❞♦④ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ◗ ✽ ✢ ❭❤❭✭✫ ❀✍☛✾✤✜❝ ❛ ④✞✩ ❡✪❉ ④ ❡ ❋ ❜✴❛ ④ ✴ ✡❩✭ ✏ ✪❂❖ ☞ ✡✣✯❪✶ ✔✙❚ ❵❁❻ ◗ ❜❲❻ ◗ ✽ ✾ ❸ ❋✛❀ ✦ ◗ ✽ ✾✕❀ ❻❘❵ ❥✶✾✰✦ ✢ ❬❈❭❪❭❈❭❯❬■✫ ✲ ❋ ➇ ✻ ❝✇⑨❊④❁❧✴❧
❋ ✔✙❚ ✡❵✴✒✡✣✭ ✏ ✪✼❖ ☞ ✡✣✯✮✶ ✔✙❚ ❵◗❻ ◗ ❜❲❻①❜✴❡✉❜✴❛☛❡✴❉ ❝ q♦❜ ❞ ❜✴q ④◗❧❆➊✲❝②❥ ❜✴❵ ⑤✘❧✴❝❊❞✫✏ ❡✴❉➁❵◗❻ ◗ ➇ ✪ ❞ ❡✴❉✿❜✴❛☛❛ ❝❈⑨ ❡✚❜✴❵ ❞✱✤✜❝✧➊✿❥ ❵ ❈✹❝ ④r❧ ❵ ✤✜❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ❻❘❵ ❥
✢ ❁ ✢
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁ ✄ ✞ ✄ ✠ ✂  ☛✆ ✝ ✠✁ ✟✞✌☞✎✍✑✏ ✄ ✄✒✁✄✂✆ ✓✄ ☞ ✄✆☎ ☞☎  ✁ ✔✖☞ ✁  ✝✆ ✄❡✪❉ ❝✧➊✿❥ ❵✹➈ ❧✴❝ q☎❵◗❻▼✌ ❞✲⑤ ❜ ❞✫✏ ❡✪❉ ❝✧➊✲❝②❥ ❜✴❵ ⑤♦❧✴❝❊❞✜✏ ❡✪❉✘❵❁❻ ④ ❛❢❡ ❥ ❜ ❞✜✏ ◗ ✽ ✢ ❭❤❭✭✫ ❀ ❣✿❛✚❜ ❞✫✏ ✫ ⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜❤❛❢❵ ❞ ❛✜❜ ❞✘❝❪④✯⑨ ❉ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤ ➇ ✵ ❣ ❥✉❧ ❵ ✤①❝②❥➈❆❵✯❣ ❞✲⑤✘④❁❧ ❛❢❵ ❉✈❵ ❧➌⑤ ❛✜❻❘❵ ❥ ⑤s❝ ❡ ❝❊❥ q♦❜ ❞ ❜ ❞✫✏✂✤ ❉ ❝ ❡✪❉ ❝❊❥ ❛❢❣ ⑨ ❉ ④ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ❉ ④ ❛ ④✧➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤ ❵◗❻ ❧✴❝❊❞✫✏ ❡✪❉✘❛✚q ④◗❧✴❧✴❝❊❥ ❡✪❉ ④◗❞ ✽ ❣ ➇✻ ❝ ❛✪❉✿❵ ✤ ④ ❛✚❡ ❥❚④ ❡ ❝☞✏✝✩ ❻◆❵ ❥✇④❁❞➁④✯⑤✥❈✹❝❊❥ ❛ ④◗❥✪✩ ❡❢❵ ④◗❞ ❛ ✤①❝❊❥ ◗✂ ❧ ❵ ✏t❧ ❵ ✏❋✫ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤ ❛✟❵◗❻ ⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛ ④ ❻❘❡ ❝❊❥❵✤ ❉✿❜ ⑨ ❉✔❜✴❡✉❛❢❡✚❜ ❧✴❧ ❉ ④ ❛❡✪❉ ❝ ⑨ ❉✿❵✹❜ ⑨❯❝ ❵❁❻✘✌ ❂ ❜ ❞✜✏ ❡✴❉ ❝ ❜ ❞✿➊ ❣✈❡①❛❢❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ◗ ❜ ❞ ❡ ✤ ❵ ✤✉④✞✩ ❛ ❊ ❜ ❞ ❵ ❞✈❝ ❡✪❉ ❝✇❥❢❝ ❛✚❣ ❧ ❡❢❜ ❞✫✏ ❛❢❡ ❥ ❜ ❞✜✏ ❉ ④ ❛ ④➉➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤ ❵❁❻ ❧✴❝❊❞✫✏ ❡✪❉♦❛❢q ④❁❧❤❧✴❝❊❥❡✪❉ ④◗❞ ✽ ❣ ④❁❞✲⑤ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ❵✹❡✪❉ ❝②❥ ❜✴❡ ⑤ ❵ ❝ ❛ ❞ ❵✯❡❯❉ ④✞❈✯❝☛④◗❞✥✩ ❛❢❣ ⑨ ❉ ➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤ ➇ ✢ ❉✿❜✴❛t❜✴q ➊✿❧ ❜ ❝ ❛✎❡✪❉ ④ ❡ ④❁❞✺✩r④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ✤ ❉✈❜ ⑨ ❉❴❡ ❝❊❥ q ❜ ❞❆④ ❡ ❝ ❛❜ ❞➁❧✴❝ ❛✚❛ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤ ❛ ⑨❊④❁❞ ➈ ❝ ❻❘❵s❵ ❧✴❝❪⑤ ➇ ✛ ❧ ❛✚❵ ☛❆❧✴❝ ❡ ◗ ➈ ❝r④ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ❵◗❻ ❧✴❝❊❞✫✏ ❡✴❉ ✙ ✫ ✏✯❝❊❞✈❝❊❥❚④ ❡ ❝❪⑤ ➈ ✩ ❡✴❉✿❜✴❛ ④✹⑤✥❈✯❝❊❥ ❛ ④❁❥✪✩ ➇ ✛ ❛✚❛✚❣✈q ❝ ✤✜❝➊✿❥❢❝ ❛ ❝❊❞ ❡r❡✚❵ ❛✚❵✯q ❝ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏✘④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ➊✲④ ❡✚❡ ❝②❥✚❞ ◗ ✽ ✢ ❭✴❭✭✫✤❀①④◗❞✲⑤ ❡ ❝ ❂ ❡ ◗ ✽ ✙ ❭✴❭ ✙ ✫ ❀ ➇ ✢ ❉ ❝♦⑨ ❉✈❵✯❜ ⑨❯❝r❧❤❝ ❻❘❡❦❵ ➊❆❝❊❞ ④ ➈✲❵ ❈✹❝⑤s❝ ❡ ❝❊❥ q ❜ ❞✿❝ ❛❴❡✪❉ ❝ ❵ ⑨❊⑨ ❣ ❥✚❥❢❝❊❞✲⑨❯❝ ❵ ❥r❞ ❵✯❡❴❵❁❻ ✙ ❜ ❞✿✮ ➇ ✢ ❉s❣✿❛ ☛ ❡✪❉ ❝✘❧ ❵ ✤✜❝❊❥ ➈❆❵✯❣ ❞✲⑤ ❉✿❵ ❧➌⑤ ❛ ④◗❧ ❛✚❵➍❻❘❵ ❥❴④◗❞✥✩ ❛✚❡ ❥ ❜ ❞✫✏ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ➇✛ ❡☛❡✴❉ ❝ ➈ ❝☞✏ ❜ ❞✿❞ ❜ ❞✫✏ ❵◗❻ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤✡✾ ❡✪❉ ❝❴④✯⑤✥❈✹❝❊❥ ❛ ④◗❥✴✩ ✤ ❜ ❧✴❧ q ④ ❜ ❞ ❡ ④ ❜ ❞♦④❁❞ ❜ ❞ ❡ ❝☞✏✹❝❊❥✲❋ ❯ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ❜❤❛ ④❴➊ ❵✯❛❢❛✚❜✴➈ ❧✴❝✧➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤✘❧✴❝❊❞✫✏ ❡✪❉ ➇✪ ➇ ❝ ➇ ✤✜❝✧⑨❊④◗❞ ✌ ❂ ◗ ⑨ ❵ ❞ ❛❢❜✴❛✚❡ ❝②❞ ❡ ❧✱✩ ✤ ❜✴❡✴❉ ④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛☛❡✚❵ ➊✈❥✚❝☞❈ ❜✴❵✯❣✿❛ ⑨ ❵✯q ➊❆④◗❥ ❜✴❛❢❵ ❞ ❛✜❜ ❞ ❛❢❣ ⑨ ❉ ④☛✤ ④✞✩ ❡✪❉ ④ ❡ ❋ ❜✴❛ ④r➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤ ❧✴❝❊❞✫✏ ❡✴❉❵◗❻ ◗ ➇ ✷ ❵ ❥ ❛✚❣ ⑨ ❉ ❋ ❡✚❵r➈ ❝✧④r➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤ ❧❤❝②❞✫✏ ❡✴❉ ✤✜❝✇❞✈❝❊❝❪⑤ ❝❪④✯⑨ ❉ ❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝ ⑨ ❧ ④ ❛✚❛✉q ❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❡❢❵❴➈ ❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✚❵r❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ☛❡✪❉s❣✿❛✉❜❲❻ ✁✄✂ ✦ q♦❵ ⑤✙❋ ❡✪❉ ❝❊❞ ◗ ✽ ✁ ❀ ✦ ◗ ✽ ✦❜❀ ➇ ✻ ❝ ❛ ④✞✩ ❡✴❉ ④ ❡ ❋ ❯ ❈✼✪✖✭✟❊✳✡ ◗ ❡✴❉✿❜✴❛ ⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜❤❛❢❵ ❞ ➇
✢ ❉ ❝✉④✯⑤✥❈✹❝❊❥ ❛ ④◗❥✴✩ ④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛ ❡✪❉ ❝☛⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛✎❵❁❻ ❥ ❵✯❣ ❞❆⑤ ✾ ❜ ❞ ❛✚❣ ⑨ ❉ ④❵✤ ④✞✩ ❡✪❉ ④ ❡●❛❢❵✯q ❝✔❋ ❯ ◆ ◗ ❜✴❛ ④✟➊ ❵✹❛✚❛❢❜❤➈ ❧❤❝✜➊❆❝❊❥ ❜✴❵ ⑤r❧✴❝❊❞✫✏ ❡✴❉④◗❞❆⑤ ❻ ❝❩✤ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❛☛❵❁❻ ◗ ④◗❥❢❝ ✌ ❂✝❝❈⑤ ➇ ■ ❝②❞✲⑨❯❝☎☛ ❻ ❝❩✤ ⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛ ④❁❥✚❝ ❻❘❵ ❥❚⑨❯❝❪⑤ ➇ ✪✭❡❦q ④ ❜ ❞ ❡ ④ ❜ ❞ ❛✉❡✪❉ ❝ ❻◆❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❜ ❞✜✏ ❜ ❞✥❈✯④◗❥ ❜ ④❁❞ ❡✚❛
✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ❉✿❵ ❧➌⑤♦④ ❡✉❡✪❉ ❝ ➈ ❝☞✏ ❜ ❞✿❞ ❜ ❞✜✏ ❵◗❻ ❥ ❵✯❣ ❞❆⑤♦❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥✶✾✪❊❃ ✢ ♣✵❋ ❯ ❛ ④ ❡✚❜✴❛✍✌ ❝ ❛ ◗❣✆☎ ❯ ❍●❋ ❯ ❍ ☎ ❯ ④◗❞❆⑤ ❡✴❉ ❝✧❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻▼✌ ❂✝❝❈⑤ ❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛ ✷ ❯ ❛ ④ ❡✚❜✴❛✍✌ ❝ ❛ ✷ ❯ ❍ ☎ ❯ ➇❃ ✙ ♣ ✪◆❻ ◗ ✽ ✁ ❀ ✤✉④ ❛✒✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✴❉ ❝❊❞ ❻❘❵ ❥①❝✬❈✯❝❊❥✴✩ ✦ ✂✝✁ q♦❵ ⑤✙❋ ❯ ◗ ✽ ✦❜❀ ✤✉④ ❛✒✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✚❵r❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ➇❃ ✮✹♣ ✪◆❻ ④❴⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞✡✤ ④ ❛ ④◗❞ ❛ ✤①❝❊❥❢❝❪⑤➁④ ❛ ❝❪⑧ ❣ ④◗❧ ❡✴❉ ❝❊❞ ➈❆❵✯❡✴❉✔❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛ ⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥❢❝❪⑤✓✤①❝❊❥❢❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✚❵❴❡✴❉ ❝ ❛ ④ q ❝ ❈✯④❁❧ ❣ ❝ ➇❃ ❁s♣ ✪◆❻ ④❴⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞✡✤ ④ ❛ ④◗❞ ❛ ✤①❝❊❥❢❝❪⑤➁④ ❛✉❣ ❞✿❝❪⑧ ❣ ④❁❧✖☛ ❡✴❉ ❝❊❞❃ ④✹♣ ❜❤❡ ✤✉④ ❛✉➈ ❝ ❡ ✤①❝②❝❊❞ ⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝❊❞ ❡ ❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝ ❛❦q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ✞❃ ➈ ♣ ❜ ❻✓❡✪❉ ❝ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❛ ✤①❝②❥✚❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✴❉ ❝❊❞ ❡✪❉ ❝✬✩ ✤✜❝❊❥❢❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✚❵ ⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝②❞ ❡ ❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❛ ➇✤✉❵✹❡ ❝ ❡✴❉ ④ ❡❦❜ ❞✥❈✯④◗❥ ❜ ④❁❞ ❡❢❛ ❃ ✮✯♣❦④◗❞✲⑤ ❃ ❁s♣ ❜❤q ➊✿❧✱✩✔⑨ ❵ ❞ ❛✚❜✴❛❢❡ ❝❊❞✲⑨ ✩ ❵❁❻ ❡✴❉ ❝ ④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛ ✏ ❜ ❈✹❝❊❞ ❛❢❵♦❻ ④◗❥ ➇ ✖ ❵✯❜ ❞✿❝❪⑤ ✤ ❜✴❡✪❉ ❜ ❞✥❈✯④❁❥ ❜ ④◗❞ ❡ ❃ ✙ ♣☞☛❡✪❉ ❝☞✩ ❜✴q ➊✈❧✰✩ ❡✪❉ ④ ❡ ❋ ❯ ❜❤❛ ④r➊ ❵✯❛✚❛❢❜✴➈ ❧✴❝✇➊❆❝❊❥ ❜❤❵ ⑤ ❧✴❝❊❞✫✏ ❡✪❉ ❊ ✤✜❝ ✌ ❂➍④❁❧❤❧ ❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛ ❜ ❞ ❝❪④✯⑨ ❉➁❣ ❞ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❽⑨❯❧➌④ ❛✚❛✉q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ❡❢❵④r❞✿❝✣✤ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ☛s⑨ ❉✈❵❏❵✹❛✚❜ ❞✫✏ ❡✪❉ ❝ q ⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝②❞ ❡ ❻❘❵ ❥☛⑤ ❜ ✘✫❝❊❥❢❝❊❞ ❡ ❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❽⑨❯❧➌④ ❛❢❛ ❝ ❛ ➇✻ ❝ ❛✚❡ ④◗❥ ❡ ④ ❡ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤✥❞ ❣✿q❴➈ ❝②❥ ✢ ✤ ❜✴❡✪❉ ❋ ◗ ✦ ☎ ◗ ✦ ✢ ❊ ❜ ❞✥❈✯④◗❥ ❜ ④❁❞ ❡✚❛✑❉✿❵ ❧➌⑤ ❜ ❞ ❜✴❡✚❜ ④❁❧❤❧✱✩ ➇ ✤ ❵ ✤❅☛t④◗❧✴❧ q❴❣ ❧ ❡❢❜ ➊✈❧❤❝ ❛✇❵❁❻ ❋ ❯ ❜ ❞❡✪❉ ❝✔❥❯④◗❞✫✏✹❝ ◗❣✟☎ ❯ ◆ ◗ ❭❈❭❪❭ ☎ ❯ ◆ ◗ ④◗❥❢❝➍⑨②④◗❞✲⑤ ❜ ⑤✿④ ❡ ❝ ❛r❻◆❵ ❥ ❡✪❉ ❝ ❞✿❝✣✤ ❋ ❯ ◆ ◗ ➇ ✢ ❉ ❝✘➊✿❥ ❵s❵◗❻ ❥✚❝❊❧ ❜ ❝ ❛r❵ ❞ ❡✪❉ ❝✘❝❯❂ ❜✴❛✚❡ ❝❊❞✲⑨❯❝ ❵❁❻ ④✡✠✪✏ ❵❏❵ ⑤⑨❊④❁❞✲⑤ ❜ ⑤✿④ ❡ ❝☞☛❍❊
❑▼▲✫◆❖◆✍✌ ✢✺P ❳ ❚ ✡❩✭ ✡❛✡✭⑤ ✏❘◗✳✔✙◗✻✍ ❊ ✍ ✯❀❖ ✏ ❖ ✍❜✔ ✡❏❈❂✪✖✭ ❋ ❯ ◆ ◗ ✏ ✯ ✔✙❚ ✡ ✭ ✍ ✯✮✶✓✡ ◗❣ ☎ ❯ ◆ ◗ ❭❈❭❈❭ ☎ ❯ ◆ ◗ ✔❯❚✒✍❜✔ ❈❂✪✖✭❭❊✳✡ ◗ ✍❜✔ ✳ ✪ ◗✳✔ ✂ ✽✏✎✒✑ ❶ ❷✳❸ ✽✎ ✑ ● ✮❊✟✪✖✳❵✴ ✍ ✭ ✏❘◗ ✪✖✯ ◗✭✚
✠❻❉❄❈✙❈☛✡ P ✢ ❉ ❝➉❞ ❣✈q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ➊✿❥ ❜✴q ❝ q❴❣ ❧ ❡❢❜ ➊✿❧✴❝ ❛t❵◗❻ ❋ ❯ ❡✴❉ ④ ❡✉❛ ④ ❡✚❜✴❛❩❻ ✩ ◗❣ ☎ ❯ ◆ ◗ ❍●❋ ❯ ◆ ◗ ❍ ☎ ❯ ◆ ◗ ❜✴❛ ✏✯❥✚❝❈④ ❡ ❝②❥ ❡✪❉ ④◗❞ ✎✒✑ ● ✮✂ ✎✒✑ ❶ ❷ ❸ ✽ ➇✷✈❥ ❵✯q ✽ ✢ ➐✦❀✪☛ ❡✴❉ ❝☛❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ➊✿❥ ❜❤q ❝ ❛✜➈ ❝ ❡ ✤✜❝❊❝❊❞ ◗❣ ✸ ④❁❞✲⑤ ✸ ❜✴❛ ✏✯❥❢❝❪④ ❡ ❝❊❥ ❡✪❉ ④❁❞ ◗✂ ✒❶ ❷✳❸ ✒ ➇✄✛ ❧ ❛❢❵ ☛s❧✴❝ ❡✂✷ ❬ ✁ ③✔✓ ✽✩ ✑ ➈ ❝❦❥❢❝❊❧➌④ ❡✚❜ ❈✹❝❊❧✱✩➊✿❥ ❜❤q ❝☎☛✓④◗❞✲⑤ ✁ ❬ ✁ ➈ ❝ ❡ ✤ ❵ ⑤ ❜ ✘ ❝②❥✚❝❊❞ ❡r❜ ❞ ❡ ❝☞✏✯❝❊❥ ❛ ❊ ✢ ❍ ❋ ❼ ✁ ❍ ✫ ➇ ✢ ❉ ❝✔⑤ ❵✹❣✿➈ ❧✴❝✔⑨ ❵ ❞✲⑤ ❜✴❡❢❜❤❵ ❞ ✁✕✂ ❋ q♦❵ ⑤ ✷ ❋ ❯ ☛ ✁✕✂ ❋q♦❵ ⑤ ✁ ❋ ❯ ❜✴q ➊✿❧ ❜ ❝ ❛ ✁✄✂ ❋ q ❵ ⑤ ✷ ✁ ❋ ❯ ☛ ❉ ❝❊❞✲⑨❯❝ ✁ ✦ ❋✘☛✿④❽⑨ ❵ ❞ ❡ ❥❯④✯⑤ ❜ ⑨ ❡❢❜❤❵ ❞ ➇✡■ ❝❊❞✲⑨ ❝☎☛✲④r⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ◗ ✽ ✁ ❀ ✦ ◗ ✽ ❋✛❀ ❜✴❛t❻❘❵ ❥❚⑨❯❝❈⑤ ➈ ✩④ ❡✜q♦❵✹❛✚❡✓❵ ❞✈❝ ❵◗❻✚✷ ❋ ❯ ④❁❞✲⑤ ✁ ❋ ❯ ➇✄✛ ❛①❡✴❉ ❝ ❡❢❵✯❡ ④◗❧❆❞ ❣✈q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻ ⑨ ❵✯q ➊❆④◗❥ ❜✴❛❢❵ ❞ ❛✓❻◆❵ ❥❚⑨ ❝❪⑤ ➈ ✩♦④◗❧✴❧ ❡✴❉ ❝ ❛ ❝❽⑨❊④◗❞❆⑤ ❜ ⑤✿④ ❡ ❝ ❛①❜✴❛ ④ ❡tq ❵✯❛❢❡ ✫ ☛❡✪❉ ❝❊❥✚❝ ❜✴❛ ④❴⑨❊④❁❞✲⑤ ❜ ⑤✿④ ❡ ❝ ❡✪❉ ④ ❡✜❻❘❵ ❥❯⑨❯❝ ❛ ④ ❡✉q♦❵✯❛❢❡ ✂ ✽✏✎✒✑ ❶ ❷✳❸ ✽✎✒✑ ● ✮ ⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛ ➇✻ ❝①④❁❥✚❝✜❞ ❵ ✤✂❥❢❝❪④✯⑤✥✩ ❡✚❵ ➊✈❥ ❵ ❈✯❝ ❡✪❉ ④ ❡✓❡✪❉ ❝✉④✯⑤ ❈✯❝❊❥ ❛ ④◗❥✴✩❽⑨❊④❁❞ ④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❡✪❉ ❝☛⑨ ❵✯q ➊❆④◗❥ ❜✴❛❢❵ ❞ ❛✫❜ ❞r❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ✾ ❛✚❵❦❡✴❉ ④ ❡✓❡✪❉ ❝ ❜ ❞✥❈✯④◗❥ ❜ ④❁❞ ❡✚❛④◗❧ ❛❢❵✸❉✿❵ ❧➌⑤➁④ ❡☛❡✪❉ ❝ ➈ ❝☞✏ ❜ ❞✿❞ ❜ ❞✜✏ ❵◗❻ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ✾ ❸ ✢ ➇ ❬ ❜ ❞✲⑨❯❝ ❵✯❣ ❥✖✠✪✏ ❵s❵ ⑤✘⑨❊④❁❞✲⑤ ❜ ⑤✿④ ❡ ❝☞☛✵❋ ❯ ◆ ◗ ❜✴❛ ④ q❴❣ ❧ ❡✚❜ ➊✿❧✴❝ ❵◗❻ ❋ ❯ ☛ ❡✪❉ ❝❽❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝⑨❯❧➌④ ❛❢❛ ❝ ❛✜q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ❛ ➊✿❧ ❜✴❡ ✞ ❝❪④✯⑨ ❉ ⑨❯❧➌④ ❛✚❛ ❛ ➊✿❧ ❜✴❡✚❛t❜ ❞ ❡✚❵ ✩ ✑ ● ✮✩ ✑ ❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝ ⑨ ❧ ④ ❛✚❛ ❝ ❛①q ❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗ ➇ ✤✉❵✹❡ ❝ ❡✴❉ ④ ❡t❜❲❻✫❡ ✤ ❵➉❜ ❞❆⑤ ❜ ⑨❯❝ ❛ ④❁❥✚❝ ❜ ❞⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝❊❞ ❡ ❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝✧⑨❯❧➌④ ❛✚❛ ❝ ❛☛q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ☛ ❡✴❉ ❝❊❞ ❡✪❉ ❝✬✩♦④◗❥✚❝✧④❁❧ ❛❢❵✧❜ ❞✔⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝②❞ ❡ ❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝ ⑨ ❧ ④ ❛✚❛ ❝ ❛✉q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗ ✞ ❜❲❻✎❡ ✤ ❵❽❜ ❞✲⑤ ❜ ⑨❯❝ ❛④◗❥❢❝ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝✉❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❽⑨❯❧➌④ ❛✚❛✉q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗✔☛ ❡✴❉ ❝❊❞ ❡✴❉ ❝☞✩✘④◗❥✚❝✧④❁❧ ❛❢❵❽❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝✉❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❽⑨❯❧➌④ ❛❢❛✉q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ➇ ✷ ❵ ❥✜❝❪④✹⑨ ❉⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❻❘❵ ❥❚⑨❯❝❈⑤ ➈ ✩✙❋ ❯ ◆ ◗ ❜ ❞✥❈ ❵ ❧✱❈ ❜ ❞✜✏ ❡ ✤ ❵ ➊ ❵✹❛✚❜✴❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ❃ ✁ ❬✍✦❁♣ ❜ ❞ ❡✴❉ ❝ ❛ ④ q ❝①❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝❦⑨❯❧➌④ ❛❢❛①q ❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗✆☛ ❡✴❉ ❝☛④✯⑤ ❈✯❝❊❥ ❛ ④◗❥✴✩✌ ❂✿❝ ❛✉❡✴❉ ❝☛❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝✧⑨❯❧➌④ ❛✚❛✜q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗ ❡✚❵r❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝✉❞✿❝✣✤ ❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❃ ④r⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝❊❞ ❡✉❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❻❘❵ ❥①⑤ ❜ ✘✫❝❊❥❢❝❊❞ ❡ ❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝✧⑨❯❧➌④ ❛✚❛ ❝ ❛ ♣ ➇
✢ ❉ ❝❴④✯⑤✥❈✹❝❊❥ ❛ ④◗❥✴✩➍④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛ ⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛✉➈ ❝ ❡ ✤✜❝❊❝❊❞ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❛①➈ ④ ❛ ❝❈⑤ ❵ ❞ ❡✪❉ ❝✎❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❡✴❉ ❝☞✩ ④❁❥✚❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✚❵ ➇ ✛ ❧✴❧ ❵✯❡✴❉ ❝❊❥⑨ ❵✹q ➊✲④❁❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛①❜ ❞✥❈ ❵ ❧✱❈✯❝☛④ ❡ ❧✴❝❪④ ❛✚❡✉❵ ❞✿❝ ❣ ❞ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧✖❊ ✢ ❉ ❝☞✩✔④❁❥✚❝✧④◗❧❘✤✉④✞✩ ❛ ④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥✚❝❈⑤➁④ ❛✉❣ ❞✈❝❪⑧ ❣ ④◗❧ ➇✻ ❝ ❛✴❉✿❵ ✤ ❡✪❉ ④ ❡✉❡✪❉ ❝ ❜ ❞✥❈✯④◗❥ ❜ ④◗❞ ❡✚❛t❛❢❡✚❜ ❧✴❧ ❉✿❵ ❧➌⑤ ➇❃ ✢ ♣ ✢ ❉✿❜✴❛①❜✴❛ ⑨❯❧✴❝❪④❁❥ ➈ ✩ ❛✚❜✴q ➊✈❧❤❝ ❜ ❞✲⑤ ❣ ⑨ ❡✚❜✴❵ ❞➍⑨ ❵✯q ➊ ❣✿❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ➇
✤✬❦✘✗
  ✆ ✠✁  ✆   ✁ ✠ ✁✮✁✄✂ ✂ ✠✁  ✄ ✄   ✄✝✆❘✆ ✆ ✆ ✄ ☞  ✟✞ ✁ ✝ ✏ ✄ ☞✣✔✟✍✕✞ ✁ ✝❃ ✙ ♣ ✘ ❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝☛⑨❯❧➌④ ❛❢❛ ❝ ❛ ➊✿❥✚❝✬❈ ❜✴❵✹❣✿❛ ❧✱✩ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❛ ④ ❡✚❜✴❛✍✌ ❝❪⑤ ❃ ✙ ♣ ➇ ✢ ❉✿❜✴❛t❜✴❛tq ④ ❜ ❞ ❡ ④ ❜ ❞✈❝❪⑤ ➈ ✩ ❡✪❉ ❝ ❛ ➊✈❧ ❜✴❡❢❡✚❜ ❞✫✏❦➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛✚❛✉❜ ❞ ❡✚❵❦❛ ❝☞❈✹❝❊❥❚④❁❧❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝✔⑨❯❧➌④ ❛✚❛ ❝ ❛ ➇ ✛ ❞✥✩ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ✌ ❂✿❝❪⑤✂④ ❡✧❡✪❉✈❜❤❛ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ⑨❊④ ❣✈❛ ❝ ❛r❜✴❡✚❛ ❝❊❞ ❡❢❜ ❥❢❝♦❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝✘⑨❯❧➌④ ❛❢❛✧q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗ ❡✚❵✘➈ ❝✌ ❂✿❝❪⑤ ❡✚❵❴❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ➇❃ ✮✹♣ ✒ ⑧ ❣ ④◗❧✓④◗❞ ❛ ✤①❝❊❥ ❛☛❵❁❻ ➊✈❥✚❝☞❈ ❜✴❵✯❣✿❛ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤ ❛ ④◗❥✚❝➉❞ ❵✯❡ ④ ✘✫❝❪⑨ ❡ ❝❈⑤ ➇ ✒ ⑧ ❣ ④❁❧●④◗❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛❦❵◗❻t❡✴❉✿❜✴❛ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤➁④◗❥❢❝✧❝ ❜✴❡✪❉ ❝❊❥ ➈ ❝ ❡ ✤✜❝❊❝❊❞❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛ ✤ ❉✈❜ ⑨ ❉ ✤✜❝❊❥✚❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ➈ ❝ ❻❘❵ ❥❢❝ ❡❢❵✧❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝✓❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❵ ❥✜④◗❥✚❝✩✤ ❜✴❡✪❉✈❜ ❞ ❡✴❉ ❝ ❛ ④ q ❝✉❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝✧⑨❯❧➌④ ❛✚❛✜q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗④◗❞✲⑤ ❡✪❉ ❝✧❝②❞ ❡❢❜ ❥✚❝❦❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❽⑨❯❧➌④ ❛✚❛☛❜✴❛✧✌ ❂✿❝❪⑤ ❡❢❵❽❡✴❉ ❝ ❛ ④ q ❝❖❈✯④◗❧ ❣ ❝ ➇❃ ❁s♣ ❃ ④✹♣ ✥✉❞✿❝❪⑧ ❣ ④❁❧①④◗❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛✧❵❁❻ ➊✿❥❢❝☞❈ ❜❤❵✹❣✿❛ ❥ ❵✹❣ ❞✲⑤ ❛ ④❁❥✚❝ ➈ ❝ ❡ ✤①❝❊❝②❞ ⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝❊❞ ❡ ❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝♦⑨❯❧➌④ ❛✚❛ ❝ ❛✧q ❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗ ❛✚❜ ❞✲⑨❯❝❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝ ⑨ ❧ ④ ❛✚❛ ❝ ❛✧q♦❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ❛ ➊✈❧ ❜✴❡ ➇ ✥ ❞✿❝❪⑧ ❣ ④◗❧t④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛❦❵❁❻①❡✪❉✿❜✴❛ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤➁④◗❥❢❝ ➈ ❝ ❡ ✤✜❝❊❝❊❞✂⑤ ❜ ✘✫❝❊❥✚❝②❞ ❡ ❥❢❝ ❛✚❜ ⑤ ❣ ❝⑨❯❧➌④ ❛✚❛ ❝ ❛❦➈ ❝❈⑨❊④ ❣✿❛ ❝♦⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛ ✤ ❜❤❡✴❉✿❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ❛ ④ q ❝❦❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❴⑨❯❧➌④ ❛✚❛❦q ❵ ⑤ ❣ ❧ ❵ ❋ ❯ ◆ ◗ ④◗❥❢❝ ④❁❧❘✤ ④✞✩ ❛ ④◗❞ ❛ ✤✜❝❊❥✚❝❪⑤④ ❛ ❝❪⑧ ❣ ④❁❧ ➇❃ ➈ ♣ ✥✉❞✿❝❪⑧ ❣ ④❁❧✇④❁❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ❜ ❞✥❈ ❵ ❧✱❈✯❝ ❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ✤✜❝❊❥✚❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ➈ ❝ ❻❘❵ ❥❢❝ ❡✪❉✈❜❤❛ ❥ ❵✯❣ ❞❆⑤ ④❁❥✚❝ ⑨ ❵ ❞ ❛❢❜❤❛❢❡ ❝❊❞ ❡➈ ❝❪⑨②④ ❣✿❛ ❝ ✌ ❂✿❝❪⑤ ❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❛ ⑤ ❜ ⑨ ❡ ④ ❡ ❝ ❡✪❉ ❝r④◗❞ ❛ ✤①❝❊❥ ❛❦❡✚❵❴❡✪❉ ❝❽⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛ ➇ ✥ ❞✿❝❪⑧ ❣ ④❁❧●④◗❞ ❛ ✤✜❝❊❥ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉✘❜ ❞✥❈ ❵ ❧✱❈✯❝❛ ✩ q❴➈✲❵ ❧ ❛✉❡✪❉ ④ ❡ ④◗❥❢❝ ✌ ❂✝❝❈⑤ ④ ❡☛❡✪❉ ❝❽❝❊❞❆⑤ ❵❁❻ ❡✴❉✿❜✴❛ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤➁④◗❞❆⑤➁④ ❡ ❧❤❝❈④ ❛✚❡❦❵ ❞✿❝✺✤✉④ ❛❁✌ ❂✿❝❪⑤ ④ ❡☛❡✴❉✿❜✴❛ ❥ ❵✯❣ ❞✲⑤ ④◗❥❢❝⑨ ❵ ❞ ❛❢❜✴❛✚❡ ❝②❞ ❡✟❛✚❜ ❞✲⑨❯❝r④✧❞✿❝❩✤ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❜✴❛✜❣✿❛ ❝❈⑤ ❻❘❵ ❥✉❝❈④✯⑨ ❉ ❥✚❝ ❛❢❜ ⑤ ❣ ❝❽⑨❯❧➌④ ❛❢❛✒✌ ❂✿❝❪⑤ ➇❅❇❆✘▲✑❈❊❉✘▲✫◆ ✢✺P✄✂ ✯ ❝ ❊❭✪✬✳✵✴ ✍ ✭ ✏❘◗ ✪✖✯✠✟✵✤ ✍❂◗ ✡✟❖✓✴ ✍ ✭ ✍✓☞❍☞ ✡ ☞❻✍✓☞ ✶✝✪✖✭ ✏✧✔✙❚ ✳ ❈✼✪✬✭ ✟ ✯✕❖ ✏ ✯✮✶ ✔❯❚ ✡✂✴ ✡❩✭ ✏ ✪❂❖ ☞ ✡❩✯✮✶ ✔✙❚ ✪✌❈ ✍ ◗✳✔ ✭ ✏ ✯✮✶ ◗ ✽ ✢ ❭❤❭✭✫ ❀
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✰✲✪✖✳❵✴❀✫ ✔✐✏ ✯✮✶ ☛✫❈ ❵ ❧ ➇ ✄✜☛✛✹❂✻✣✢✣✢✜☛✯➊✈➊ ➇ ✮ ✙ ✮❂✥✝✮✹➐✩✫ ➇✽ ✢ ✮❂❀ ✢ ❜ ❃ ✼ ➇ ♣ ➇ ✥ ✖ ✪ ❚ ✡✣✭ ✤✟✪✖✫✮✯❀❖ ◗ ✪✖✯ ◗✳✔ ✭ ✏ ✯✮✶❜✟✎✳ ✍❂✔ ❊ ❚❳✏ ✯✮✶ ➇ ✥ ✢✓❝❪⑨ ❉ ❞ ❜ ⑨❊④◗❧ ✘ ❝❊➊ ❵ ❥ ❡ ❞ ✷ ✢ ✘ ✿✖❁ ✖✍✄✹✮☎✄✜☛ ✏✟❝❊➊❆④◗❥ ❡❢q ❝❊❞ ❡✩❵◗❻ ✛ ❵✹q ➊ ❣✿❡ ❝❊❥❬ ⑨ ❜ ❝❊❞❆⑨❯❝☎☛ ✛ ❵ ❥❢❞✿❝❊❧✴❧ ✥ ❞ ❜ ❈✯❝❊❥ ❛✚❜✴❡ ✩✺☛✕✹✼✻✾✽✕✔ ➇✽ ✢ ❁✓❀ ✢ ❜ ❃ ✼ ➇ ♣✉④❁❞✲⑤✓✐①❝ ❛✴❉ ④ ❃ ✐ ➇ ♣ ➇ ✥ ❬ ❡ ❥ ❜ ❞✫✏ ✖ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏❽⑨❊④❁❞✿❞ ❵✹❡✉➈ ❝❽⑤ ❵ ❞✿❝ ➈ ✩✘④ ❡ ✤ ❵ ✖ ❉ ❝❈④✯⑤ ❵ ❞✿❝ ✖ ✤✉④✞✩✔⑤s❝ ❡ ❝❊❥ q♦❜ ❞ ❜✴❛✚❡❢❜ ⑨ ✌ ❞ ❜❤❡ ❝④ ❣✈❡✚❵✯q ④ ❡❢❵ ❞ ➇ ✳✣✯✣❈❂✪✖✭✣✳ ✍❜✔✐✏ ✪✖✯ ❆ ✭❭✪❂❊✳✡ ◗✟◗✌✏ ✯✮✶ ✖ ✡ ✔✱✔ ✡✣✭ ◗ ☛✥❈ ❵ ❧ ➇ ✙✩✙ ☛✑✹❂✻✝✽✆✝✫☛✹➊✿➊ ➇ ✙ ✮ ✢ ✥ ✙ ✮✹➐ ➇✽ ✢ ➐❂❀ ✘ ❵✹❛✚❛ ❝❊❥ ❃ ✖ ➇ ▲ ➇ ♣❴④◗❞✲⑤ ❬ ⑨ ❉✿❵ ❝❊❞ ❻ ❝❊❧➌⑤ ❃ ✢ ➇ ♣ ➇ ✥ ✛ ➊✿➊✿❥ ❵ ❂ ❜❤q ④ ❡ ❝ ❻❘❵ ❥ q❴❣ ❧➌④ ❛❦❻❘❵ ❥ ❛❢❵✯q ❝ ❻◆❣ ❞✲⑨ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛❴❵◗❻ ➊✿❥ ❜✴q ❝♦❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❛ ➇✳ ☞❴☞✞✏ ✯❀✪ ✏❘◗ ✎✮✪✖✫✮✭✣✯ ✍✓☞ ✪✌❈✩★ ✍❜✔✙❚ ✡❩✳ ✍❜✔✐✏ ❊ ◗ ☛✜❈ ❵ ❧ ➇ ✄✫☛✑✹❂✻✄✝ ❥✜☛s➊✿➊ ➇ ✄✬❁✖✥ ✸✬❁ ➇✽ ✢ ✄❂❀ ❣ ④❁❧ ❜ ④❁❞ ❡ ❃ ✢ ➇ ✗ ➇ ♣ ➇ ✥ ☛ ④◗❥❚④❁❧✴❧❤❝②❧ ❜✴❛❢q✠❜ ❞❴⑨ ❵✯q ➊✲④◗❥ ❜❤❛❢❵ ❞ q♦❵ ⑤s❝②❧ ❛ ➇ ✧ ✳ ✂ ★ ✎✮✪✖✫✮✭✣✯ ✍✓☞ ✪✖✯ ✰✲✪✖✳❵✴❀✫ ✔▼✏ ✯✮✶ ☛❲❈ ❵ ❧ ➇ ❁❍☛✸✹❂✻✣✢✄✂✜☛❈➊✿➊ ➇ ✮✖❁✠✿❂✥✮✯➐✹➐ ➇✽ ✢ ✿❂❀ ❣ ❜✴❛✴❉ ✳ ❜ ❞ ❃ ✥ ➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ➊ ❡✚❜✴q ④◗❧✫➊✲④❁❥❚④◗❧✴❧✴❝❊❧✓➊✲④ ❡✚❡ ❝②❥✚❞ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏ ❜ ❞ ❛❢❡ ❥ ❜ ❞✜✏ ❛ ➇ ✳✣✯✣❈✼✪✬✭✣✳ ✍❜✔✐✏ ✪✖✯ ✍ ✯❀❖ ✰✲✪✖✯ ✔ ✭❭✪ ☞ ☛❇❈ ❵ ❧ ➇ ✄✝✿✜☛✛✹✼✻✾✽✄✂✜☛➊✿➊ ➇ ✸ ✢ ✥ ✢☎✢ ✮ ➇✽ ✢ ✿❂❀ ❣ ❜✴❛✴❉ ✳ ❜ ❞ ❃ ✥ ➇ ♣ ➇ ✥ ✏✟❝ ❡ ❝❊❥ q ❜ ❞ ❜❤❛❢❡✚❜ ⑨ ❛ ④ q ➊✿❧ ❜ ❞✫✏❇❊ ✛ ❞✿❝✣✤ ❡ ❝❪⑨ ❉ ❞ ❜ ⑧ ❣ ❝ ❻❘❵ ❥ ❻ ④ ❛❢❡ ➊❆④ ❡✚❡ ❝❊❥✚❞ q ④ ❡ ⑨ ❉✿❜ ❞✫✏ ➇ ✪ ❞❛✧ ❳ ❢ ✰ ✧ ❋ ✞ ✟ ☛❈ ❵ ❧ ➇ ✙✩✙ ☛s➊✈➊ ➇ ✢ ✿✹✫❂✥ ✢ ✿✩✸ ➇ ✥❛✹✼✻✾✻✑✏ ➇ ▲✜④◗❧ ❡✚❜✴q♦❵ ❥✚❝☎☛ ✼ ✏ ➇
✤✬❦✸❦
  ✁ ✒t✏t✍✑✏❩✄✿✆ ✡ ✞ ✍❍✞☛✞ ✓✫✏t✁ ✄✿✍✁ ✏★✁❢✞ ✞✟✞✠✍✄✂✞ ✍s✞✎✕☛✆ ☎✝✆✕✌✆☛✕☛✆✉✄✑✍ ✞ ✂✞ ☞ ✏✭✄✑✍
✟✡✠☞☛ ✢✌☛✎✍☞✍ ✙✑✏ ✦✓✒✕✔ ✤✩✙✗✖✪☞✤ ✘ ✪ ✛ ✘ ❵ ⑨❊⑧ ❣ ❝❊❞❆⑨ ❵✯❣ ❥ ❡✛ ➊✿❥ ❜ ❧ ✙ ✄✫☛ ✢ ✸✩✸✹✮✽ ❥ ❃❝ ❛✚❣✿q ❃❝✇➊❆④◗❥ ☛✡❉✿❜ ❧ ❜ ➊✿➊❆❝ ✖ ④✹⑨❊⑧ ❣ ❝ ❡ ❀
✺❍✼✪✱✒✏ ✍ ❆ ☞✌✲ ❀t✱✓✍ ❂ ☞☛✏✙✘ ✍ ✟✑✧ ❆✁✚✟✑✧★✟✑✏✿❀ ❀✜✛✏❤✚✂✏✿❀✄✍ ✧ ✲✢✚✟✮✘ ❂ ✍ ✧
✥✉❞✈❝✂➊✿❥ ❵✯➈ ❧ ❃❝ q ④ ❡✚❜ ⑧ ❣ ❝ ⑤s❝ ❛ ❥ ❃❝ ❛ ❝❪④ ❣ ❂✤✣④ ❉ ④ ❣✿❡✚❛ ⑤ ❃❝ ➈✈❜❤❡❢❛ ➊✈❥ ❵ ⑨ ❉ ❝ ❛ ⑤s❝✑❧ ④✑❞ ❵ ❥ q ❝ ✛ ✢ ✼ ❝ ❛✚❡ ❜ ❞ ❡ ❥ ❵ ⑤ ❣✈❜❤❡ ❝ ➇ ✢✫❝ ❛ ⑨ ❵✯q ✖➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡✚❛ ❥❯④◗➊ ❜ ⑤s❝ ❛ ⑧ ❣✿❜✫❛✚❵ ❞ ❡ ⑤ ❜ ❥✚❝❈⑨ ❡ ❝ q ❝❊❞ ❡ ❝❊❞➁⑨ ❵ ❞ ❡ ④✯⑨ ❡ ④✞❈✯❝❈⑨❦❧✴❝ ❛❢❣ ➊✿➊ ❵ ❥ ❡☛❵ ➊ ❡✚❜ ⑧ ❣ ❝✧⑤ ❣ ❥ ❃❝ ❛ ❝❪④ ❣ ➊✿❥ ❃❝ ❛ ❝❊❞ ❡ ❝②❞ ❡ ⑤s❝ ❛ ⑨②④◗➊✲④✹⑨ ❜✴❡ ❃❝ ❛⑤✘✟ ❜ ❞ ❡ ❃❝☞✏✹❥❚④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❧ ❜✴q ❜❤❡ ❃❝❊❝ ❛ ❊✥✣④ ❉ ④ ❣✿❡ ❝ ❛ ❈ ❜✴❡ ❝ ❛✚❛ ❝ ❛ ☛ ❻ ④ ❜❤➈ ❧❤❝ ❛ ⑨❊④◗➊❆④✯⑨ ❜✴❡ ❃❝ ❛ ⑤s❝ q ❃❝ q♦❵✹❜ ❥✚❝ ➇✖✛ ❣ ⑤✝❝ ❛✚❛❢❣✿❛ ⑤✝❝✔⑨❯❝ ❛ ⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡✚❛✧❡ ❥✦✣❝ ❛❥❚④❁➊ ❜ ⑤s❝ ❛❦❛ ❝ ❡ ❥ ❵✯❣ ❈✹❝❊❞ ❡ ❧❤❝ ❛ ⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡✚❛☛❵ ❥❚⑤ ❜ ❞✲④ ❜ ❥✚❝ ❛ ⑤s❝❽❧➌④ ❛❢❡ ④ ❡❢❜✴❵ ❞ ⑨ ❵ ❞✿❞✿❝❪⑨ ❡ ❃❝❊❝ ❊❍✏✹❥❚④❁❞✲⑤s❝ ❛ ⑨❊④❁➊✲④✯⑨ ❜✴❡ ❃❝ ❛ ⑤s❝ q ❃❝ q♦❵✹❜ ❥✚❝☛➊ ❵✯❣ ❥⑤s❝ ❛ ❈ ❜❤❡ ❝ ❛✚❛ ❝ ❛☛q ❵ ⑤ ❃❝❊❥ ❃❝②❝ ❛ ➇✥✉❞r➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡ ❝ ❛✚❡ ⑨ ❵ ❞ ❛❢❡✚❜✴❡✚❣ ❃❝☛⑤✽✟ ❣ ❞✧❞ ❵✯q❴➈ ❥✚❝❯❈✯④❁❥ ❜ ④ ➈ ❧✴❝①⑤✝❝ ⑨❯❝②❧❤❧ ❣ ❧✴❝ ❛ ⑤s❝ ❡ ④ ❜ ❧✴❧✴❝ ✌ ❂✝❝☛⑧ ❣✿❜s❛❢❵ ❞ ❡ ❧❤❝ ❛ ⑨ ❵✯q ➊ ❵✯❛ ④◗❞ ❡✚❛ ❃❝❊❧ ❃❝ q ❝②❞ ❡ ④ ❜ ❥✚❝ ❛⑤s❝ ❛ ⑤ ❵ ❞✈❞ ❃❝❊❝ ❛ ⑧ ❣✈❜ ⑨ ❜ ❥❚⑨ ❣ ❧✴❝❊❞ ❡✟❛✚❣ ❥✉❧✴❝❦❥ ❃❝ ❛ ❝❪④ ❣ ➇ ✢➎❝ ❛ ⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛✟❡ ❥ ❵✹❣ ❈✯❝②❞ ❡ ❧✴❝ ❣ ❥✉➊✿❧➌④✯⑨❯❝ ❛✚❣ ❥✇⑤s❝ ❛✉❛ ❧ ❵✯❡✚❛ ➇✛ ❣ ⑨ ❵✯❣ ❥ ❛ ⑤s❝ ❧ ④ ❥ ❃❝❈⑨❯❝❊➊ ❡❢❜❤❵ ❞✾⑤✘✟ ❣ ❞✂➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡ ⑤✿④◗❞ ❛r❣ ❞✿❝ ❛❢❡ ④ ❡❢❜✴❵ ❞▼☛✩❧✴❝✔⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡ ❥❚④❁➊ ❜ ⑤s❝♦➊✿❥ ❵ ⑨✧✣❝❪⑤s❝ ④ ❣✂❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻ ❝❊❥ ❡ ⑤s❝ ❛⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛ ⑤ ❣ ❥ ❃❝ ❛ ❝❪④ ❣ ❈✯❝❊❥ ❛☛❣ ❞ ➈✿❣ ✘✫❝❊❥☛❥❯④◗➊ ❜ ⑤s❝ ❃ ❻ ④ ❜❤➈ ❧❤❝❦⑨❊④◗➊❆④✯⑨ ❜✴❡ ❃❝❈♣ ➇ ✢➎❝✧⑨ ❵✯q ➊ ❵✹❛ ④◗❞ ❡ ❧✴❝❊❞ ❡✉❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻ ✣❝❊❥❢❝✧❧✴❝ ❛ ⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛ ⑤s❝ ❛✟➈✿❣ ✘✫❝❊❥ ❛❥❚④❁➊ ❜ ⑤s❝ ❛ ❈✯❝❊❥ ❛ ⑤✝❝ ❛❴➈✿❣ ✘✫❝❊❥ ❛ ❧✴❝❊❞ ❡❢❛ ❃ q ④ ❜✴❛ ✣④ ✏✹❥❚④◗❞❆⑤s❝✔⑨❊④❁➊✲④✯⑨ ❜❤❡ ❃❝❪♣ ➇ ✒ ❞✂➊ ❉ ④ ❛ ❝✘⑤✘✟ ❃❝ q♦❜✴❛✚❛❢❜✴❵ ❞▼☛✫❧✴❝❴➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛✚❛❢❣✿❛ ❝ ❛✚❡❴❜ ❞✥❈✯❝❊❥ ❛ ❝ ❊✩❧✴❝⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡ ❧✴❝❊❞ ❡ ⑤ ❃❝❊➊ ❵✯❛ ❝✔❧✴❝ ❛ ⑨ ❝❊❧✴❧ ❣ ❧❤❝ ❛ ⑤✿④❁❞ ❛ ❧❤❝ ❛❽➈✿❣ ✘ ❝❊❥ ❛ ❥❚④❁➊ ❜ ⑤s❝ ❛ ❝ ❡ ❧✴❝✘⑨ ❵✯q ➊ ❵✹❛ ④◗❞ ❡ ❥❯④◗➊ ❜ ⑤s❝✘④ ❛❢❛✚❣ ❥❢❝✔❧✴❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻ ❝❊❥ ❡ ⑤s❝ ❛➈✿❣ ✘✫❝❊❥ ❛ ④ ❣ ❥ ❃❝ ❛ ❝❪④ ❣ ❧ ❣✿❜✫q✩★❝ q ❝ ➇✢✎④ ❻ ④ ❜✴➈ ❧✴❝✔⑨❊④❁➊✲④✯⑨ ❜❤❡ ❃❝ ⑤s❝ ❛ ➈✿❣ ✘✫❝❊❥ ❛ ❥❚④❁➊ ❜ ⑤s❝ ❛ ❧ ❜ ❃❝❊❝✪✣④ ❧➌④ ❧✴❝❊❞ ❡ ❝ ❣ ❥✘⑤s❝ ❛ ⑨ ❵✯q ➊ ❵✹❛ ④◗❞ ❡❢❛ ✣④ ✏✹❥❚④◗❞❆⑤s❝ ⑨❊④❁➊✲④✯⑨ ❜✴❡ ❃❝ ⑨ ❵ ❞ ❛✚❡✚❜✴❡❢❣ ❝➁❧✴❝q ④ ❜ ❧❤❧ ❵ ❞ ⑨ ❥ ❜✴❡✚❜ ⑧ ❣ ❝✇⑤ ❣❴❛ ✩ ❛✚❡ ✣❝ q ❝✟❝ ❡ ❞ ❃❝❪⑨ ❝ ❛✚❛❢❜❤❡ ❝❽⑤s❝ ❛ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❝ ❛ ⑤s❝✇⑨ ❵ ❞ ❡ ❥ ★❵ ❧✴❝✇⑤s❝ ✳ ❣ ❂ ❵ ❥ ❜ ✏ ❜ ❞✲④ ❣ ❂ ➇ ✛✜❝ ❡ ❝❯❂✿➊ ❵✹❛ ❃❝✟❥ ❃❝ ❛❢❣✿q ❝ ❣ ❞❥❚④❁➊✿➊ ❵ ❥ ❡ ⑤✝❝✧❥✚❝❪⑨ ❉ ❝②❥❚⑨ ❉ ❝❴⑤s❝ ☛ ④ ❣ ❧ ✼✬✫❣ ❉ ❧✴❝ ❡✪❉ ④◗❧✴❝❊❥✉❝ ❡ ☛✡❉✈❜ ❧ ❜ ➊✿➊❆❝ ✖ ④✯⑨②⑧ ❣ ❝ ❡ ➇
❈✽✼✮✭✰✯ ✏ ✍ ✼ ☞❍❆✆❂ ✍❂✚ ● ✟ ✲ ✟ ✱ ☞ ✏ ✍ ❆✲✱☞ ✍ ✟ ✲ ✟✴✳t❀ ❀✢✎④➍➊✿❥ ❵✹➈ ❧ ❃❝ q ④ ❡✚❜ ⑧ ❣ ❝ ⑤✝❝ ❛ ❥ ❃❝ ❛ ❝❈④ ❣ ❂✵✣④ ❉ ④ ❣✈❡ ⑤ ❃❝ ➈✿❜✴❡r❜ ❞ ❡ ❥ ❵ ⑤ ❣✿❜✴❡ ❧➌④ ❞ ❵✹❣ ❈✯❝❪④ ❣✿❡ ❃❝ ❛✚❣✿❜ ❈✯④❁❞ ❡ ❝ ❊✫❧✴❝ ❛ ⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜❤❛ ⑤s❝♦➊✿❥ ❵ ➊✲④❲✏❏④ ❡✚❜✴❵ ❞❛✚❵ ❞ ❡✇❡ ❥ ❵ ➊ ❜✴q ➊ ❵ ❥ ❡ ④◗❞ ❡✚❛ ➊ ❵✯❣ ❥✇➊❆❝❊❥ q ❝ ❡❢❡ ❥✚❝r❧✴❝ ➈ ❧ ❵ ⑨❊④❲✏✯❝❽⑤✝❝ ❛❦❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ➊❆❝❊❞✲⑤✈④◗❞ ❡ ❧✖✟ ④❁❧❤❧✴❝❊❥✉❝ ❡ ❥❢❝ ❡✚❵✹❣ ❥✧⑤✘✟ ❣ ❞✿❝ ❛❢❜✴q ➊✿❧✴❝❦❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝⑤✘✟ ❃❝ q ❜❤❛❢❛✚❜✴❵ ❞ ➇ ✢❯✟ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ❝❦➊✿❥ ❵ ➊ ❵✯❛ ❃❝♦➊❆❝❊❥ q ❝ ❡ ✣④✘❧➌④ ❛✚❡ ④ ❡❢❜❤❵ ❞✂⑤s❝♦⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❞ ❣ ❝❊❥✷✣④ ❡ ❥❯④◗❞ ❛❢q ❝ ❡❢❡ ❥✚❝❴❝②❞ ❡ ❥✚❝✘⑤s❝ ❣ ❂ ❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝ ❛ ➇ ✢✫❝ ❛⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜❤❛ ⑤✝❝✧➊✿❥ ❵ ➊✲④✆✏s④ ❡❢❜❤❵ ❞➁⑤✘✟ ④◗❧✴❧✴❝❊❥✉❝ ❡ ❥❢❝ ❡✚❵✹❣ ❥ ❛❢❵ ❞ ❡☛❛❢❣ ➊✿➊ ❵✯❛ ❃❝ ❛❦❜ ⑤✝❝❊❞ ❡✚❜ ⑧ ❣ ❝ ❛ ❝②❞ ❡ ❥✚❝❴⑨ ❉ ④✯⑧ ❣ ❝✧➊❆④ ❜ ❥✚❝❽⑤✝❝ ❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ⑨ ❵✹q♦q ❝☛⑨✆✟ ❝ ❛✚❡❧✴❝✧⑨❊④ ❛✉❛❢❣ ❥☛❧✴❝ ❛ ④❁❥❚⑨ ❉✿❜✴❡ ❝❪⑨ ❡✚❣ ❥❢❝ ❛ ❝❊❞➁④◗❞✿❞✿❝❈④ ❣ ➇✛ ❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❝✉➊✿❥ ❵ ➊ ❵✯❛ ❃❝ ❊❃ ✢ ♣✘⑨ ❉ ④✯⑧ ❣ ❝ ❻❘❵✯❜✴❛ ⑧ ❣ ✟ ❣ ❞✈❝ ❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ④ ❣ ❞➁➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡ ✣④ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❝ ❡✚❡ ❥✚❝r❝❊❧✴❧❤❝➉❝❊❞✥❈ ❵✯❜ ❝ ❣ ❞✿❝❴⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ⑤✝❝❽❥❢❝❪⑧ ❣✸★❝ ❡ ❝✩✣④✼❧ ✟ ④✹⑤s❥✚❝ ❛✚❛ ❝⑤s❝❦❧ ④r⑤s❝ ❛❢❡✚❜ ❞✲④ ❡✚❜✴❵ ❞ ✞ ❧➌④❴⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝✇⑤s❝➉❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝❽⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❝❊❞ ❡ ❧➌④❽⑤ ❣ ❥ ❃❝❊❝➉➊✿❥ ❃❝☞❈ ❣ ❝r⑤s❝✧❧➌④ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜❤❛❢❛✚❜✴❵ ❞♦⑤ ❣ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ❝❊❞ ❡ ❥✚❝❛ ④❴➊✈❥✚❝ q ❜ ✣❝②❥✚❝r❝ ❡❦❛ ④♦⑤✝❝❊❥✚❞ ❜ ✣❝❊❥❢❝♦⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❃ ❞ ❵✯q❴➈ ❥✚❝✧⑤s❝❴⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛❦q❴❣ ❧ ❡✚❜ ➊✿❧ ❜ ❃❝☛➊✲④❁❥✇❧ ✟ ❜ ❞ ❡ ❝❊❥✴❈✯④◗❧✴❧✴❝ ❜ ❞ ❡ ❝❊❥ ✖❩⑨❯❝②❧❤❧ ❣ ❧➌④ ❜ ❥❢❝❪♣ ✞ ❝❊❞④ ❡✚❡ ❝❊❞✲⑤✿④❁❞ ❡ ❧❤❝❦❥❢❝ ❡✚❵✹❣ ❥☛⑤s❝✧❧➌④➉❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝✧❧✴❝❦➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ❥❢❝ ❛✚❡ ❝❽❝②❞ ➈✈❣ ✘ ❝②❥☛❧✴❝❊❞ ❡ ✞❃ ✙ ♣ ❧ ④ ❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛❢❵✯❣ ❥❯⑨❯❝ ❛ ❃❝❊➊❆④◗❥✚❝✘⑨ ❉ ④✯⑨ ❣ ❞✿❝♦⑤s❝ ❛ ❝ ❛ ❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝ ❛ ☛ ❛ ④◗❞ ❛ ❥❢❝☞✏❏④❁❥❚⑤ ⑤s❝r❧✴❝ ❣ ❥ ❛ ⑤s❝ ❛❢❡✚❜ ❞✲④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛ ☛✎⑤✘✟ ❣ ❞ ❜ ❞ ❡ ❝❊❥✪❈✯④❁❧❤❧✴❝⑤s❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤✝❝❽⑤ ❣ ❥ ❃❝❊❝❽④ ❣ q♦❵✹❜ ❞ ❛ ❃❝☞✏s④◗❧✴❝✇④ ❣✘❡ ❝ q ➊ ❛ ➊✈❥ ❃❝ ❛❢❣✿q ❃❝❽⑤✝❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜❤❛❢❛✚❜✴❵ ❞✘⑤s❝ ❛ ➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡✚❛ ④◗❞✿❞ ❵ ❞✲⑨ ❃❝ ✞❃ ✮✹♣✹✣④✇⑨ ❉ ④✹⑧ ❣ ❝✉❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝☛❥❢❝✕✺⑨ ❣ ❝✝☛✯❧➌④ ❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ⑤s❝ ❛✚❡✚❜ ❞✲④ ❡ ❥ ❜ ⑨ ❝✉❥✚❝❊❞✥❈ ❵✹❜ ❝✓❈✯❝❊❥ ❛ ❧➌④ ❛❢❵✯❣ ❥❯⑨❯❝ ❣ ❞✿❝☛⑨ ❝❊❧✴❧ ❣ ❧❤❝☛⑤✝❝✉❥ ❃❝❊➊ ❵ ❞ ❛ ❝☛⑨ ❵ ❞ ❡ ❝❊❞✲④◗❞ ❡❧ ④❖❈✯④❁❧❤❝ ❣ ❥t⑤✘✟ ❣ ❞♦⑨ ❵✯q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥①④◗➊✈➊✲❝❊❧ ❃❝☛⑨ ❵✹q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥①⑤✝❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜✴❛✚❛✚❜✴❵ ❞ ✞ ❝②❞ ❛✚❣✿❜✴❡ ❝☎☛ ❛ ④❁❞ ❛ ❥✚❝✬✏❏④◗❥❯⑤ ❛❢❣ ❥t❧➌④❦➊✿❥ ❵ ❈✯❝❊❞✲④❁❞✲⑨❯❝☛⑤s❝⑨❯❝ ❡✚❡ ❝☛❥❢❝❪⑧ ❣✸★❝ ❡ ❝✝☛s❧ ④ ❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞❴⑤s❝ ❛❢❡✚❜ ❞✲④ ❡✚❜✴❵ ❞♦④ ❣ ✏ q ❝❊❞ ❡ ❝ ❛✚❵ ❞♦⑨ ❵✯q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥✜⑤s❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✚q♦❜✴❛❢❛✚❜✴❵ ❞❽⑤✝❝☛❧➌④❦⑧ ❣ ④◗❞ ❡✚❜✴❡ ❃❝☛⑨ ❵ ❞ ❡ ❝❊❞ ❣ ❝⑤✿④◗❞ ❛ ❧➌④r⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝✧⑤s❝❦❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝ ✞❃ ❁s♣ ❧ ④ ⑤s❝ ❛❢❡✚❜ ❞✲④ ❡✚❜✴❵ ❞✾⑤ ❃❝❪⑨ ❥ ❃❝ q ❝❊❞ ❡ ❝ ❛❢❵ ❞✾⑨ ❵✯q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥✻✣④ ⑨ ❉ ④✹⑧ ❣ ❝ ❣ ❞ ❜✴❡ ❃❝➍⑤✝❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ❊✓❧❤❝➁⑨ ❵✹q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥♦⑤s❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✚q♦❜✴❛❢❛✚❜✴❵ ❞❛ ✟ ❜ ⑤s❝❊❞ ❡✚❜✂✌ ❝✼✣④r❧ ④➉❧ ❵ ❞✫✏ ❣ ❝ ❣ ❥☛⑤✽✟ ❣ ❞✿❝ ✌ ❧✴❝ ⑤✽✟ ④ ❡✚❡ ❝❊❞ ❡ ❝✑❈ ❜ ❥ ❡✚❣ ❝②❧❤❧✴❝ ✞
✢ ❁❏➐
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁ ✄ ✞ ✄ ✠ ✂  ☛✆ ✝ ✠✁ ✟✞✌☞✎✍✑✏ ✄ ✄✒✁✄✂✆ ✓✄ ☞ ✄✆☎ ☞☎  ✁ ✔✖☞ ✁  ✝✆ ✄❃ ➐✹♣ ❧ ④ ❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛✚❵✹❣ ❥❚⑨❯❝❦⑨ ❵✯q q ❝❊❞❆⑨❯❝✓❧ ④ ❡ ❥❯④◗❞ ❛❢q♦❜✴❛✚❛❢❜❤❵ ❞❽⑤s❝ ❛✚❵ ❞❽➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡ ❃ ⑨✆✟ ❝ ❛✚❡ ✖ ✣④ ✖❩⑤ ❜ ❥❢❝①❧✴❝✉⑤ ❃❝❊➊ ❜ ❧✴❝ ⑤✝❝ ❛ ❝ ❛①➈✈❣ ✘ ❝②❥ ❛ ❧✴❝❊❞ ❡✚❛ ♣✰✣④❧ ④✟⑤✿④ ❡ ❝ ⑤✽✟ ❃❝❈⑨ ❉ ❃❝❪④◗❞✲⑨ ❝☛⑨✆✟ ❝ ❛✚❡ ✖ ✣④ ✖❩⑤ ❜ ❥❢❝①❧➌④☛⑤✈④ ❡ ❝☛⑤✝❝①❥ ❃❝❪⑨❯❝❊➊ ❡❢❜✴❵ ❞♦⑤s❝✜❧➌④☛⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝✉⑤s❝①❥ ❃❝❊➊ ❵ ❞ ❛ ❝✉➊✿❧ ❣✿❛ ❧ ④❁❈✯④◗❧✴❝ ❣ ❥✓⑤ ❣ ⑨ ❵✯q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥⑤s❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜✴❛✚❛✚❜✴❵ ❞✔⑧ ❣ ✟ ❝❊❧✴❧✴❝✇⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❝❊❞ ❡ ➇✢✫❝❴➊❆④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ❥❢❝ ❛✚❡ ❝ ❛❢❡✚❵ ⑨✴✳ ❃❝♦⑤✈④◗❞ ❛ ❧➌④ q ❃❝ q ❵✯❜ ❥✚❝✧⑤s❝ q ④ ❛✚❛ ❝ ⑤✝❝❴❧ ④ ❛❢❵✯❣ ❥❯⑨❯❝ ❃ ⑨✆✟ ❝ ❛✚❡ ✖ ✣④ ✖❩⑤ ❜ ❥❢❝♦④ ❣ ❞ ❜ ❈✯❝❪④ ❣ ⑤ ❣ ⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡ ❧✴❝❊❞ ❡ ♣
✢ ❣✿❛ ⑧ ❣ ✟ ✣④♦❧➌④✘⑤✿④ ❡ ❝✔⑤✽✟ ❃❝❈⑨ ❉ ❃❝❪④◗❞✲⑨ ❝ ➇ ✣✛ ❧ ④ ⑤✿④ ❡ ❝♦⑤✘✟ ❃❝❪⑨ ❉ ❃❝❪④◗❞❆⑨❯❝☎☛✓❧✴❝♦⑨ ❵✯q ➊ ❵✹❛ ④❁❞ ❡ ❧✴❝❊❞ ❡ ➊✿❥ ❵ ⑨ ✣❝❈⑤s❝➁④ ❣ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✭❻ ❝❊❥ ❡ ⑤s❝ ❛ ⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛ ❈✹❝❊❥ ❛❧➌④ q ❃❝ q♦❵✹❜ ❥✚❝♦⑤ ❣ ⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④❁❞ ❡ ❥❚④❁➊ ❜ ⑤s❝ ➇ ✢✩④ ❻ ❥ ❃❝❪⑧ ❣ ❝❊❞❆⑨❯❝ ⑤✝❝➍⑨ ❝ ❡ ❥❯④◗❞ ❛❩❻ ❝❊❥ ❡ ❝❊❞ ❻ ④ ❜✴❡ ⑤ ❃❝ ❡ ❝❊❥ q ❜ ❞✈❝✔❧➌④ ⑤ ❣ ❥ ❃❝❊❝ ⑤s❝➁❧ ✟ ❜ ❞ ❡ ❝❊❥✴❈✯④◗❧✴❧✴❝❜ ❞ ❡ ❝❊❥ ✖❩⑨❯❝②❧❤❧ ❣ ❧➌④ ❜ ❥❢❝☎☛s⑧ ❣✈❜ ❝ ❛❢❡✉❛✚❣ ➊✈➊ ❵✹❛ ❃❝ ★❝ ❡ ❥❢❝ ❜ ⑤s❝❊❞ ❡✚❜ ⑧ ❣ ❝✉➊ ❵✯❣ ❥ ❡❢❵✯❣✿❡ ❝ ❛ ❧❤❝ ❛✉❛✚❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ⑤ ❣ ❥ ❃❝ ❛ ❝❪④ ❣ ➇ ✢✎④❵❈✯④◗❥ ❜ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❜ ❞ ❡ ❥ ❵ ⑤ ❣✿❜✴❡ ❝☛➊✲④❁❥❧✴❝ ❛ ➊✿❥ ❵✯➈ ❧ ✣❝ q ❝ ❛ ⑤✘✟ ④✯⑨❊⑨ ✣❝ ❛✉q❴❣ ❧ ❡✚❜ ➊✿❧✴❝☛④ ❣ ❞ ❜ ❈✹❝❪④ ❣ ⑤ ❣✘q ❃❝❪⑤ ❜✴❣✿q ➊ ❉ ✩ ❛✚❜ ⑧ ❣ ❝❦❝ ❛❢❡ ❞ ❃❝☞✏✹❧ ❜ ✏ ❃❝❊❝ ➇
✛ ❵✯q q ❝✩❧ ④ ❛❢❵✯❣ ❥❯⑨❯❝☛❞✿❝ ❛ ✟ ④ ➈✿❛✚❡❢❜ ❝②❞ ❡ ➊✲④ ❛ ⑤s❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✚q ❝ ❡✚❡ ❥❢❝✉➊✲❝②❞✲⑤✿④◗❞ ❡ ❧✴❝✉⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜ ⑤✘✟ ④✹⑨ ❉ ❝ q♦❜ ❞✿❝ q ❝❊❞ ❡ ⑤s❝✜❧➌④✟❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝☎☛s⑤✘✟ ④ ❣✿❡ ❥✚❝ ❛
❃❝❪⑨ ❉ ❃❝❪④❁❞✲⑨❯❝ ❛ ➊❆❝ ❣ ❈✯❝②❞ ❡ ❝❯❂✿➊ ❜ ❥✚❝❊❥✧❝②❞ ❡ ❥✚❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ☛✫⑤s❝ ❻ ④✲✺⑨ ❵ ❞✜✣④♦⑨❯❝♦⑧ ❣ ❝r❧➌④ ❛❢❡ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛❢❵✯❜✴❡ ⑤ ❃❝❯✢ ✣④ ❝❊❞ ➊ ❉ ④ ❛ ❝ ⑤s❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜❤❛❢❛✚❜✴❵ ❞➁⑤s❝➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡ ❧ ❵ ❥ ❛ ⑧ ❣ ✟ ❝❯❂✿➊ ❜ ❥✚❝✟❧ ④❦⑤s❝②❥✚❞ ❜ ✣❝❊❥❢❝ ⑤✈④ ❡ ❝☛⑤✽✟ ❃❝❈⑨ ❉ ❃❝❪④◗❞✲⑨ ❝ ➇ ✏❦④◗❞ ❛ ⑨ ❝✇⑨❊④ ❛ ❧✴❝☛⑤s❝❊❥❢❞ ❜ ❝❊❥✜➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ❥✚❝ ❛✚❡ ❝❦❝❊❞ q ❃❝ q♦❵✹❜ ❥✚❝①⑤s❝ q ④ ❛✚❛ ❝✜❝ ❡✏❏④❲✏✯❞✿❝ ❣ ❞✿❝ ✌ ❧❤❝✉⑤✘✟ ④ ❡❢❡ ❝❊❞ ❡ ❝ ➇ ✛✜❝✓✏✯❝②❞✿❥✚❝☛⑤s❝✉⑨ ❵ ❧❤❧ ❜✴❛✚❜✴❵ ❞✧❝❊❞ ❡ ❥❢❝☛⑤s❝ ❣ ❂❴➊ ❉ ④ ❛ ❝ ❛ ⑤✝❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜✴❛✚❛✚❜✴❵ ❞ ❛✚❜✴q❴❣ ❧ ❡ ④❁❞ ❃❝❊❝ ❛ ❞▼✟ ❝ ❛✚❡ ❛✚❣✿❛ ⑨❯❝❊➊ ❡❢❜❤➈ ❧❤❝⑤✘✟ ④✞❈ ❵✹❜ ❥☛❧ ❜ ❝ ❣ ⑧ ❣ ❝❴❧ ❵ ❥ ❛ ⑧ ❣ ❝♦④ ❣ q♦❵✹❜ ❞ ❛ ⑤s❝ ❣ ❂✥⑤s❝ ❛✚❡✚❜ ❞✲④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ⑤ ❜ ✘ ❃❝②❥✚❝❊❞ ❡ ❝ ❛❽❛❢❵ ❞ ❡ ⑨ ❵ ❞✲⑨❯❝❊❥❢❞ ❃❝❊❝ ❛ ➇ ✢✎④ ✌ ❧✴❝ ⑤✘✟ ④ ❡✚❡ ❝②❞ ❡ ❝♦⑨ ❜ ✖❩⑤✝❝ ❛✚❛❢❣✿❛⑤ ❃❝❪⑨ ❥ ❜✴❡ ❝✧❝ ❛✚❡ ④❁➊✿➊❆❝❊❧ ❃❝❊❝ ✟ ☞ ✡✺❖✛✡ ◗ ✪✖✭ ✔▼✏ ✡ ➇✢✎④ ✌ ❧❤❝✜⑤✘✟ ④ ❡✚❡ ❝❊❞ ❡ ❝①⑤ ❵ ❞ ❡✎❜ ❧ ❛ ✟ ④✆✏ ❜✴❡ ⑤✘✟ ❵ ➊ ❡✚❜✴q♦❜✴❛ ❝❊❥✲❧➌④✜❧ ❵ ❞✜✏ ❣ ❝ ❣ ❥✎❝ ❛❢❡ ❧➌④ q ❃❝ q ❵✯❜ ❥✚❝✓⑤ ❣ ⑨ ❵✹q ➊ ❵✯❛ ④◗❞ ❡ ❥❯④◗➊ ❜ ⑤s❝✜⑤s❝①❧➌④✉⑤s❝ ❛✚❡✚❜ ❞✲④ ❡✚❜✴❵ ❞ ☛④◗➊✈➊✲❝❊❧ ❃❝❊❝ ✟ ☞ ✡✵❖✑❋ ✡✣✯ ✔ ✭ ✁✡❜✡ ➇ ☛✩❵✯❣ ❥✓⑨ ❉ ④✯⑧ ❣ ❝✜➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ❧✴❝ ❛ ⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛ ④◗❥✚❥ ❜ ❈✯❝❊❞ ❡ ⑤✈④◗❞ ❛ ⑨❯❝ ❡✚❡ ❝ q ❃❝ q ❵✯❜ ❥✚❝✰✣④✉❧➌④ q✩★❝ q ❝ ❻ ❥ ❃❝❪⑧ ❣ ❝❊❞❆⑨❯❝☛⑧ ❣ ✟ ❝❊❧✴❧❤❝ ❛❝❊❞ ❛❢❵ ❞ ❡ ❝❯❂ ❡ ❥❚④ ❜✴❡ ❝ ❛ ❊✫⑨✆✟ ❝ ❛✚❡ ✖ ✣④ ✖❩⑤ ❜ ❥❢❝❴❧ ④❪❈ ❜✴❡ ❝ ❛❢❛ ❝✘⑤s❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✭❻ ❝②❥ ❡ ⑤ ❣ ⑨ ❵✯q ➊ ❵✯❛ ④◗❞ ❡ ❧✴❝❊❞ ❡ ➇ ✏ ❵ ❞✲⑨ ❛❢❜t❣ ❞ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ❝ ❛✚❡✧❣ ❞ ❜ ⑧ ❣ ❝❽❝❊❞➊ ❉ ④ ❛ ❝✧⑤s❝✧❥ ❃❝❪⑨❯❝❊➊ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ❝ ❛ ⑨ ❝❊❧✴❧ ❣ ❧❤❝ ❛ ❞▼✟ ❵ ⑨②⑨ ❣ ➊❆❝❊❥ ❵ ❞ ❡ ➊✲④ ❛ ⑤✝❝ q ④◗❞ ❜ ✣❝❊❥❢❝ ❛❢❜ ✏✹❞ ❜✂✌ ⑨❊④ ❡✚❜ ❈✯❝✟❧ ④ q ❃❝ q♦❵✯❜ ❥❢❝✉❥❚④◗➊ ❜ ⑤✝❝ ➇ ❬ ❜ ➊✿❧ ❣✿❛ ⑤s❝r⑤s❝ ❣ ❂➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡✚❛ ④◗❥❢❥ ❜ ❈✯❝❊❞ ❡ ☛✎❧✴❝ ❣ ❥ ❛ ⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝ ❛ ⑨ ❣✿q❴❣ ❧✴❝❊❥ ❵ ❞ ❡❦❣ ❞✿❝ ❻ ❥ ❃❝❪⑧ ❣ ❝❊❞❆⑨❯❝➁⑤✘✟ ④◗❥✚❥ ❜ ❈ ❃❝②❝✔⑤ ❵✹❣✿➈ ❧✴❝✔⑤s❝ ❧➌④ ❻ ❥ ❃❝❈⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨❯❝➁⑤✘✟ ❝❯❂ ❡ ❥❯④✯⑨ ❡❢❜✴❵ ❞ ❝ ❡❧➌④ ✌ ❧✴❝❽⑤✘✟ ④ ❡❢❡ ❝❊❞ ❡ ❝ ⑤✘✟ ❝❊❞ ❡ ❥ ❃❝❊❝ ❛ ✟ ④◗❧✴❧ ❵ ❞✜✏✯❝❊❥❯④❴⑤✘✟ ④ ❣✘q♦❵✹❜ ❞ ❛①❣ ❞ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ➇ ✛✑✟ ❝ ❛✚❡ ⑨❯❝✎✏✯❝❊❞✿❥❢❝ ⑤✝❝❽⑨ ❵ ❧✴❧ ❜✴❛✚❜✴❵ ❞✘❝❊❞ ✌ ❧✴❝❽⑤✘✟ ④◗❥❢❥ ❜ ❈ ❃❝❊❝ ❛ ⑧ ❣ ❝❧ ✟ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ❝☛⑨ ❉ ❝②❥❚⑨ ❉ ❝✷✣④ ❃❝☞❈ ❜✴❡ ❝②❥ ➇
✡❪⑤■✡✣✳❵✴ ☞ ✡ ◗ ☎ ❬ ❣ ➊✿➊ ❵✹❛✚❵ ❞ ❛ ⑧ ❣ ✟ ❣ ❞✿❝ ❛✚❵✹❣ ❥❚⑨ ❝ ❝❊❞✥❈ ❵✯❜ ❝ ❡✚❵✹❣✿❛♦❛ ❝ ❛ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡✚❛ ❈✯❝❊❥ ❛♦❣ ❞✈❝ ❛ ❝ ❣ ❧✴❝ ⑤✝❝ ❛✚❡❢❜ ❞❆④ ❡✚❜✴❵ ❞ ➇ ✢➎❝ ❛ ⑤ ❜ ✘ ❃❝❊❥❢❝❊❞ ❡✚❛⑨ ❵✹q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥ ❛ ⑤s❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✚q♦❜✴❛❢❛✚❜✴❵ ❞r❥✚❝✕✺⑨ ❣✿❛ ❞▼✟ ❝❊❞ ❡ ❥❢❝❊❞ ❡ ✢❊④ q ④ ❜❤❛ ❝❊❞♦⑨ ❵ ❧❤❧ ❜✴❛✚❜✴❵ ❞❽❝ ❡ ❧➌④ ✌ ❧✴❝☛⑤s❝ ❛❢❵ ❥ ❡❢❜ ❝☛❥✚❝ ❛✚❡ ❝ ❡✚❵✹❣ ✢ ❵✯❣ ❥ ❛ ❈ ❜ ⑤s❝ ➇ ❬ ❜❆❡✚❵✯❣✈❡ ❝ ❛❧✴❝ ❛☛❛❢❵✯❣ ❥❯⑨❯❝ ❛ ⑤✽✟ ❣ ❞✿❝ ❛✚❡ ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❈ ❜✴❛ ❝❊❞ ❡ ⑨❯❝ ❡❢❡ ❝ ❛❢❡ ④ ❡❢❜✴❵ ❞➁⑨ ❵✯q q ❝❦⑤s❝ ❛✚❡❢❜ ❞✲④ ❡ ④ ❜ ❥✚❝ ❣ ❞ ❜ ⑧ ❣ ❝☎☛ ❜ ❧✎❞ ✟ ✩➁④❴⑨ ❵ ❧✴❧ ❜✴❛❢❜❤❵ ❞♦❞ ❜✓❛❢❣ ❥☛❧✴❝ ❛❁✌ ❧✴❝ ❛ ⑤s❝❛✚❵ ❥ ❡❢❜ ❝❦❞ ❜✩❛✚❣ ❥✉❧➌④ ✌ ❧✴❝✧⑤✘✟ ❝❊❞ ❡ ❥ ❃❝②❝ ➇✆✽✼✮✭ ✟✑✧ ❊ ✍ ✟✴✧ ✲✁✯ ✏☛✍ ✍✓✟ ✏ ✍✓✟ ✲ ✟ ✭ ✏✄✂ ✏✥✍ ❂ ✱ ✟ ✘★✲ ✚✟ ❊✭✏✡❂ ✍ ❂ ☞✑✏ ✟ ✍ ✕ ❆ ☞ ✕ ❆✆❂ ✚✟ ✍ ✚✟✑✧✢✫❝ q ❵ ⑤ ✣❝❊❧✴❝ q ④ ❡✪❉ ❃❝ q ④ ❡❢❜ ⑧ ❣ ❝❽⑧ ❣✿❜ ⑨ ❵ ❞✥❈ ❜ ❝❊❞ ❡ ✣④✘❧ ✟ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✈q ❝❽⑤s❝✔⑨ ❵ ❞ ❡ ❥ ★❵ ❧✴❝♦⑤s❝✪✳ ❣ ❂✥⑨ ❜ ✖✚⑤s❝ ❛❢❛✚❣✿❛ ⑤ ❃❝❪⑨❯❥ ❜✴❡ ❝ ❛✚❡ ❧✴❝ q♦❵ ⑤✓✣❝❊❧✴❝⑤s❝ ❛✒✌ ❧❤❝ ❛ ⑤✘✟ ④ ❡✚❡ ❝❊❞ ❡ ❝✧⑤s❝ ✢✎④ ☛ ④◗❧ ❜ ⑨❯❝ ➇ ✥ ❞✿❝ ✌ ❧✴❝✇⑤s❝ ✢✎④ ☛ ④◗❧ ❜ ⑨❯❝❦❝ ❛✚❡✉❣ ❞✿❝ ✌ ❧✴❝✇⑨❯❧➌④ ❛❢❛✚❜ ⑧ ❣ ❝✧✷ ✪ ✷ ✵ ☛✲④✞❈✹❝❪⑨ ❣ ❞ ❛ ❝❊❥✪❈✹❝ ❣ ❥☛❝②❞✶✏ ❃❝❊❞ ❃❝❊❥❯④◗❧❣ ❞ ❜ ⑧ ❣ ❝☎☛✿⑤✈④◗❞ ❛ ❧ ④✹⑧ ❣ ❝❊❧✴❧✴❝☛❧✴❝ ❛ ⑨❯❧ ❜ ❝❊❞ ❡✚❛ ④❁❥✚❥ ❜ ❈✹❝❊❞ ❡✉❛ ❝❊❧ ❵ ❞ ❣ ❞✈❝✇❧ ❵✹❜ ➊✲④◗❥ ❡✚❜ ⑨ ❣ ❧ ❜ ✣❝❊❥✚❝✧④ ❣✔q ❵ ⑤ ✣❝❊❧✴❝ ❊❃ ✢ ♣✘⑨ ❉ ④✯⑧ ❣ ❝✧⑨❯❧ ❜ ❝❊❞ ❡ ④ ❣ ❞ ❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤✝❝ ❛ ❝❊❥✪❈ ❜ ⑨❯❝ ◗ ❝ ❡✉❣ ❞✿❝❽⑤✿④ ❡ ❝✧⑤s❝❦❥✚❝❊❞❆⑤s❝❊✳ ✖ ❈ ❵✹❣✿❛ ☛ ◗ ❝ ❛✚❡✟❣ ❞✿❝✑❈✯④◗❥ ❜ ④ ➈ ❧✴❝✇④❁❧ ❃❝❪④ ❡❢❵✯❜ ❥✚❝ ✞❃ ✙ ♣ ❧❤❝ ❛ ⑤✿④ ❡ ❝ ❛ ⑤s❝✘❥❢❝❊❞✲⑤s❝❊✳ ✖ ❈ ❵✯❣✿❛ ⑤s❝➁⑤s❝ ❣ ❂ ⑨ ❧ ❜ ❝❊❞ ❡❢❛❴❛✚❣ ⑨❊⑨ ❝ ❛✚❛❢❜ ❻◆❛✔❛❢❵ ❞ ❡❴❛ ❃❝②➊✲④◗❥ ❃❝❊❝ ❛ ➊✲④◗❥ ❣ ❞ ❧➌④❁➊ ❛ ⑤s❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤s❝ ⑤ ❣ ❥ ❃❝❊❝❛✚❣ ➊ ❃❝②❥ ❜ ❝ ❣ ❥❢❝ ❵✯❣ ❃❝☞✏s④◗❧✴❝✧④ ❣♦❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤s❝ ❛ ❝❊❥✴❈ ❜ ⑨❯❝r⑤ ❣ ➊✿❥✚❝ q ❜ ❝❊❥☛⑤s❝ ❛ ⑤s❝ ❣ ❂➁⑨❯❧ ❜ ❝②❞ ❡❢❛ ✞❃ ✮✹♣✘⑨ ❉ ④✯⑧ ❣ ❝✧⑨❯❧ ❜ ❝❊❞ ❡ ④◗❥✚❥ ❜ ❈✯❝✧⑤✿④◗❞ ❛ ❧ ④r⑧ ❣ ❝ ❣ ❝r④✞❈✯❝❪⑨ ❣ ❞✘❥✚❝ ❡ ④◗❥❯⑤ ❛ ➊ ❃❝❪⑨ ❜ ✌ ⑧ ❣ ❝✆☎ ☛✝☎ ❝ ❛❢❡☛❣ ❞✈❝ ❈✯④❁❥ ❜ ④ ➈ ❧❤❝❦④◗❧ ❃❝❪④ ❡✚❵✯❜ ❥❢❝ ➇
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☛ ✦ ☛✲ ✍ ◆ ◗ ✴✌☞ ➇✢✫❝❦➊ ❵✯❜ ❞ ❡ ❃ ❜✴❜✴❜ ♣ ❛ ❝❊❥❯④ ❣✿❡❢❜ ❧ ❜✴❛ ❃❝☛➊ ❵✯❣ ❥ ❣ ❞✿❝ q♦❵ ⑤ ❃❝❊❧ ❜✴❛ ④ ❡✚❜✴❵ ❞♦⑤✝❝✇❧ ✟ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❝☛⑤s❝✧⑨ ❵ ❞ ❡ ❥ ★❵ ❧✴❝✧⑤s❝ ✳ ❣ ❂ ➇✹ ✼ ✰ ✍ ✼ ☞❇❆✆❂ ✍✼✚ ● ✟ ✲ ✟ ✱ ☞✑✏ ✍ ❆✲✱☞ ✍ ✟ ✲ ✟✮✳t❀ ❀ ✟ ✍ ❊ ✍ ✟✑✧ ✲ ✟ ✭ ✏✄✂ ✏✥✍ ❂ ✱ ✟✢✫❝ ❛✒✌ ❧✴❝ ❛ ⑤s❝ ❛❢❵ ❥ ❡❢❜ ❝✇❝ ❡ ⑤✘✟ ❝❊❞ ❡ ❥ ❃❝❊❝✧➊❆❝ ❣ ❈✹❝❊❞ ❡ ★❝ ❡ ❥✚❝❅❈ ❣ ❝ ❛ ⑨ ❵✯q♦q ❝☛⑤s❝ ❛❁✌ ❧✴❝ ❛ ⑤s❝ ✢✎④ ☛ ④◗❧ ❜ ⑨❯❝ ➇✖✙✍ ✟ ☞ ✡✺❖✛✡ ◗ ✪✬✭ ✔✐✏ ✡ ☎ ❧❤❝ ❛☛❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤s❝ ❛ ❝❊❥✪❈ ❜ ⑨❯❝ ◗ ⑤✝❝ ❛ ➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡✚❛✉❛❢❵ ❞ ❡ ❧✴❝ ❣ ❥☛⑤ ❣ ❥ ❃❝②❝❽⑤s❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✚q♦❜✴❛❢❛✚❜✴❵ ❞ ➇ ✢➎❝ ❛ ➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡✚❛✟❵ ❞ ❡ ⑤s❝ ❛⑤✿④ ❡ ❝ ❛ ⑤s❝❦❥❢❝❊❞✲⑤s❝❊✳ ✖ ❈ ❵✯❣✿❛ ⑧ ❣✿❜✫❛❢❵ ❞ ❡ ❧✴❝ ❛ ⑤✈④ ❡ ❝ ❛ ⑤s❝☛❥❢❝ ❡✚❵✹❣ ❥✇⑤s❝ ❛ ❥✚❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝ ❛ ❊✿⑨ ❵✯q♦q ❝①❧✴❝ ❛ ❥✚❝❈⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝ ❛✟❛✚❵ ❞ ❡✉❛ ❃❝❊➊✲④❁❥ ❃❝❊❝ ❛ ⑤s❝❦➊✿❧ ❣✿❛ ⑤ ❣❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤s❝ ❛ ❝❊❥✴❈ ❜ ⑨❯❝ ◗ ❝ ❡ ⑧ ❣ ❝✧❧✴❝ ❛ ⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜✴❛ ⑤s❝❦➊✿❥ ❵ ➊✲④❲✏❏④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛❢❵ ❞ ❡☛❡❢❵✯❣✿❛✟❜ ⑤s❝❊❞ ❡✚❜ ⑧ ❣ ❝ ❛ ☛✿❧✴❝ ❛ ⑤✿④ ❡ ❝ ❛ ⑤s❝✧❥✚❝②❞✲⑤s❝❊✳ ✖ ❈ ❵✹❣✿❛❦❵✯➈ ❃❝ ❜❤❛❢❛ ❝❊❞ ❡④ ❣ q♦❵ ⑤✓✣❝❊❧✴❝✧⑤s❝✥✢✎④ ☛ ④❁❧ ❜ ⑨❯❝ ➇ ✢➎❝✧❥✚❝ ❡ ④◗❥❯⑤ ☎ ❝ ❛✚❡ ❃❝☞✏s④◗❧ ✣④❴❧➌④✿❈✯④◗❧✴❝ ❣ ❥☛⑤ ❣ ⑨ ❵✹q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥✇⑤✝❝ ❡ ❥❯④◗❞ ❛❢q♦❜✴❛✚❛❢❜❤❵ ❞➁❥✚❝ ✺⑨ ❣ ⑤✈④◗❞ ❛ ❧ ④ ⑨❯❝❊❧✴❧ ❣ ❧✴❝⑤s❝❦❥ ❃❝②➊ ❵ ❞ ❛ ❝ ➇☎✵ ❞➁④◗➊✿➊❆❝❊❧✴❧✴❝ ✞ ❧✴❝✧⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜ ⑤✽✟ ④ ❡✚❡ ❝❊❞ ❡ ❝❽⑤ ❣ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡ ⑤✿④❁❞ ❛ ❧➌④ ✌ ❧✴❝✧⑤s❝ ❛✚❵ ❥ ❡❢❜ ❝ ➇✖✙✍ ✟ ☞ ✡✓❖✑❋ ✡❩✯ ✔ ✭ ✁✡❜✡ ☎ ✢✫❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ⑤s❝ ❛ ❝❊❥✴❈ ❜ ⑨ ❝♦❝ ❛❢❡✧❡✚❵✹❣ ✢ ❵✯❣ ❥ ❛ ◗ q ④ ❜✴❛ ❧➌④✘⑤✿④ ❡ ❝ ⑤s❝❴❥❢❝❊❞✲⑤s❝②✳ ✖ ❈ ❵✯❣✿❛ ❝ ❛❢❡✧q ④ ❜ ❞ ❡ ❝❊❞✲④◗❞ ❡ ❧➌④✘⑤✿④ ❡ ❝⑤✘✟ ❃❝❪⑨ ❉ ❃❝❪④❁❞✲⑨❯❝☎☛✩⑨✆✟ ❝ ❛✚❡ ✖ ✣④ ✖❩⑤ ❜ ❥❢❝❽❧➌④❴⑤✿④ ❡ ❝❴⑤s❝❽❥❢❝ ❡✚❵✹❣ ❥✧⑤s❝✧❥❢❝❪⑧ ❣✸★❝ ❡ ❝❴➊✈❧ ❣✈❛ ❧➌④✸❈✯④❁❧❤❝ ❣ ❥☛⑤ ❣ ⑨ ❵✯q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥☛⑤s❝ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✚q ❜❤❛❢❛✚❜✴❵ ❞ ➇ ✢✫❝➉❥✚❝ ❡ ④◗❥❚⑤❝ ❛❢❡ ❧✴❝✧⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜ ✞ ❛✚❣✿➈✈❜ ⑤✿④◗❞ ❛ ❧➌④ ✌ ❧✴❝✧⑤s❝ ❛✚❵ ❥ ❡❢❜ ❝ ➇
✏❦④◗❞ ❛ ❧✴❝ q ❵ ⑤ ✣❝❊❧✴❝●⑧ ❣✿❜✹❛✚❣✿❜✴❡✎❵ ❞ ❛✚❣ ➊✿➊ ❵✯❛ ❝ ❣ ❞❽⑨❊④ ❛ ❧✴❝t➊ ❜ ❥✚❝✓❊❈❧✴❝ ❛ ⑤s❝ ❛❢❡✚❜ ❞✲④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛ ⑤s❝ ❛✓❛✚❵✹❣ ❥❚⑨❯❝ ❛ ❝ ❡ ❧✴❝ ❛✎❛❢❵✯❣ ❥❯⑨❯❝ ❛ ⑤s❝ ❛ ⑤s❝ ❛✚❡✚❜ ❞✲④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛❛✚❵ ❞ ❡ ⑨ ❵✹q ➊✿❧ ✣❝ ❡ ❝ q ❝❊❞ ❡✫❜ ❞✲⑤ ❃❝②➊✲❝❊❞❆⑤✿④◗❞ ❡ ❝ ❛ ❝ ❡ ❧✴❝ ❛✓❡ ❥❚④ ✌ ⑨ ❛✓❛✚❵ ❞ ❡✎❣ ❞ ❜❲❻❘❵ ❥ q ❃❝ q ❝❊❞ ❡ ⑤ ❜✴❛✚❡ ❥ ❜✴➈✿❣ ❃❝ ❛ ➇ ✪ ❧s❝ ❛✚❡✓❜ ❞ ❡✚❣✿❜✴❡❢❜ ❻ ⑧ ❣ ✟ ❣ ❞✿❝✜⑤s❝ ❛✚❡❢❜ ❞✲④ ❡❢❜❤❵ ❞❵✯❣ ❣ ❞✿❝ ❛✚❵✹❣ ❥❚⑨ ❝❽➊✿❧ ❣✿❛✟❻ ④✞❈ ❵ ❥ ❜❤❛ ❃❝❊❝r❞✿❝❽➊❆❝ ❣✿❡ ⑧ ❣ ✟ ④ q ❃❝❊❧ ❜✴❵ ❥✚❝②❥✉❧❤❝ ❛ ➊❆❝❊❥ ❻❘❵ ❥ q ④◗❞❆⑨❯❝ ❛ ⑤s❝r❧✖✟ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ❝✇⑨ ❵✯q♦q ❝☛❧ ✟ ❜ ❧❤❧ ❣✿❛❢❡ ❥❢❝❊❞ ❡ ⑤ ❃❝❯✢ ✣④❧✴❝ ❛ ❝❯❂✿❝ q ➊✿❧✴❝ ❛ ⑤ ❃❝❪⑨ ❥ ❜✴❡✚❛ ➊✿❧ ❣✿❛✒❉ ④ ❣✿❡ ➇ ✛✜❝ ❡❢❡ ❝ ❜ ❞✲⑤ ❃❝❊➊❆❝❊❞✲⑤✈④◗❞✲⑨❯❝✧⑤s❝ ❛✉❛✚❵✯❣ ❥❚⑨❯❝ ❛ ❝ ❡ ⑤s❝ ❛✚❡❢❜ ❞✲④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛ ❻ ④ ❜✴❡ ⑧ ❣ ❝❦❧✴❝ ❛ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡❢❛✉❛✚❣✿➈✈❜❤❛❢❛ ❝❊❞ ❡⑤✿④❁❞ ❛ ❧➌④ ✌ ❧✴❝✧⑤s❝ ❛✚❵ ❥ ❡❢❜ ❝r⑤s❝ ❛ ❥❢❝ ❡ ④❁❥❚⑤ ❛ ☎ ❜ ❞✲⑤ ❃❝❊➊✲❝②❞✲⑤✿④◗❞ ❡❢❛ ☛✿❝ ❡ ⑤✿④❁❞ ❛ ❧➌④ ✌ ❧✴❝✧⑤✘✟ ❝❊❞ ❡ ❥ ❃❝❊❝☎☛✫⑤s❝ ❛ ❥❢❝ ❡ ④❁❥❚⑤ ❛ ✞ ❜ ❞✲⑤ ❃❝❊➊✲❝②❞✲⑤✿④◗❞ ❡❢❛ ➇✤✉❵✹❣✿❛❦❻ ④ ❜✴❛✚❵ ❞ ❛ ❧ ✟ ❉ ✩s➊ ❵✯❡✪❉ ✣❝ ❛ ❝ ❛❢❜❤q ➊✿❧ ❜✂✌ ⑨❊④ ❡ ❥ ❜ ⑨❯❝❴⑤s❝❴➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡ ⑤✝❝♦⑤ ❣ ❥ ❃❝②❝ ❃❝☞✏s④◗❧✴❝✩✣④ ❣ ❞✿❝ ❣ ❞ ❜✴❡ ❃❝♦⑤✝❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ➇ ❬ ❵✯❜✴❡✎✍ ❧✴❝ ❡ ④ ❣ ❂⑤✘✟ ④◗❥❢❥ ❜ ❈ ❃❝❊❝✉⑤s❝ ❛ ➊✲④✹⑧ ❣ ❝ ❡✚❛ ➊✲④◗❥ ❣ ❞ ❜✴❡ ❃❝☛⑤s❝ ❡ ❝ q ➊ ❛ ➇ ✢➎❝ ❛ ⑨ ❵✹q ➊ ❡ ❝ ❣ ❥ ❛ ⑤✝❝ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✚q♦❜✴❛❢❛✚❜✴❵ ❞ ❛ ❝☛⑨ ❵✯q ➊ ❵ ❥ ❡ ❝❊❞ ❡ ⑨ ❵✹q♦q ❝t⑤s❝ ❛ ❧ ❵ ❞✫✏ ❣ ❝ ❣ ❥ ❛⑤s❝ ✌ ❧✴❝ ❛ ⑤✘✟ ④ ❡✚❡ ❝❊❞ ❡ ❝ ✼✑✏ ✏ ✏ ✢ ❝ ❡✉❵ ❞ ❡ ⑤ ❵ ❞❆⑨ ❣ ❞➍⑨ ❵✯q ➊ ❵ ❥ ❡ ❝ q ❝❊❞ ❡ ❝ ❂✝➊ ❵ ❞✈❝❊❞ ❡✚❜ ❝❊❧ ❊ ☛ ❥ ◆ ☎ ❭ ✸ ✸ ✡ ✍ ✒ ➇✒ ❞ ⑤✽✟ ④ ❣✿❡ ❥❢❝ ❛☛❡ ❝❊❥ q ❝ ❛ ☎ ❝ ❛❢❡✇❛❢❵✯❣✿❛ ✖✣❝ ❂✝➊ ❵ ❞✈❝❊❞ ❡✚❜ ❝❊❧ ❃ ✲ ❧ ❵ ✏ ✍ ♣ ❖ ➇ ✒ ❞ ⑨ ❵ ❞ ❛ ❃❝❪⑧ ❣ ❝❊❞✲⑨ ❝❴❧✖✟ ④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛ ❝❦⑤s❝ ❛✓✌ ❧❤❝ ❛ ⑤✘✟ ④ ❡❢❡ ❝❊❞ ❡ ❝❽⑤s❝ ✢✩④
☛ ④◗❧ ❜ ⑨❯❝✉⑤✿④◗❞ ❛ ❧❤❝✉⑨❊④ ❛ ◗ ➈✲❵ ❥✚❞ ❃❝✉➊❆④◗❥✓❧ ✟ ❣ ❞ ❜✴❡ ❃❝ ❃ ⑨❊④ ❛ ❃ ❜✴❜✴❜ ♣✚♣✩❞ ❵✯❣✈❛ ⑤ ❵ ❞✿❞✿❝ ✞ ❛✚❵✹❣✿❛ ✖✭❝❯❂✿➊ ❵ ❞✿❝❊❞ ❡✚❜ ❝❊❧ ✗ ❶ ❷✳❸✓✒❣ ❖ ❣ ➇ ✒ ❞ ❻ ④ ❜✴❡✎❣ ❞✿❝☛④◗❞✲④❁❧✱✩ ❛ ❝➊✿❧ ❣✿❛ ➊✿❥ ❃❝❪⑨ ❜✴❛ ❝➉➊✲❝ ❣✈❡ ❞ ❵✹❣✿❛ ⑤ ❵ ❞✈❞✿❝❊❥ ☛ ❥ ◆ ✞ ❭ ✸ ✸ ✡ ✍ ✒✑✲✳✒ ◆ ◗ ✴ ✔ ❣ ➇
✏❦④◗❞ ❛ ❧ ④ ✌ ❧✴❝✔⑤✘✟ ❝❊❞ ❡ ❥ ❃❝❊❝☎☛✓❧✴❝♦❥❢❝ ❡ ④❁❥❚⑤ ✞ ❃❝ ❡ ④❁❞ ❡❽q ④ ❜ ❞ ❡ ❝❊❞✲④❁❞ ❡☛❛✚❵✹❣✿❛ ✖✭❝❯❂✿➊ ❵ ❞✿❝❊❞ ❡❢❜ ❝②❧ ✗ ❶ ❷✳❸✓✒❣ ❖ ❣ ☛●④❁❧ ❵ ❥ ❛ ❧ ④ ⑨ ❉ ④◗❥✪✏✹❝ ❚ ⑤s❝♦❧➌④✌ ❧✴❝ ❃ ❝❯❂✿➊✿❥ ❜✴q ❃❝❊❝ ❝❊❞ ➊✲④✯⑧ ❣ ❝ ❡❢❛❴❛✚❡❢❵ ⑨✴✳ ❃❝ ❛ ♣❴❝ ❛❢❡♦❛✚❵✹❣✿❛ ✖✭❝❯❂✿➊ ❵ ❞✿❝❊❞ ❡❢❜ ❝②❧❤❧✴❝ ✗ ❶ ❷✳❸✓✒✔ ❖ t ➇ ✥✉❞✿❝➁④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛ ❝ ➊✿❧ ❣✿❛❴❛ ➊ ❃❝❈⑨ ❜✂✌ ⑧ ❣ ❝ ⑨ ❵ ❞✲⑤ ❣✿❜✴❡ ✣④
☛ ❥ ◆ ❚ ❭ ✸ ✸ ✡ ✍ ✒✵✲ ✒ ◆ ◗ ✴ ✲✳✒ ◆ ❣ ✴ ✔ ✔ ➇ ✤✉❵✹❡ ❝❊❥✧❧✴❝✎✏❏④ ❜ ❞ ④◗➊✈➊✿❥ ❃❝❪⑨ ❜ ④ ➈ ❧✴❝❽➊❆④◗❥✧❥❯④◗➊✿➊ ❵ ❥ ❡ ✣④ ✍ ✒ ⑧ ❣ ❝❴❧ ✟ ❵ ❞ ④ ❣ ❥❚④ ❜✴❡❦❛ ④❁❞ ❛ ⑨ ❵ ❞ ❡ ❥ ★❵ ❧✴❝ ⑤s❝✳ ❣ ❂ ➇ ✥✉❞✿❝✓❈✯④❁❥ ❜ ④◗❞ ❡ ❝☛⑤ ❃❝ ❡ ❝②❥ q♦❜ ❞ ❜✴❛❢❡ ❝✉❝❯❂ ❜✴❛✚❡ ❝✇⑤✿④❁❞ ❛ ❧➌④✹⑧ ❣ ❝❊❧✴❧❤❝ ❵ ❞❴❥❢❝❪⑨ ❵✹q♦q ❝②❞✲⑨❯❝ ❡✚❵✹❣✿❡ ❝✉❥❢❝❪⑧ ❣✶★❝ ❡ ❝ ⑤✓✣❝ ❛ ⑧ ❣ ❝✟❧✴❝☛⑤ ❃❝❊❧➌④ ❜ ✞ ⑤ ❃❝②➊✲④ ❛❢❛ ❝❣ ❞➁⑨❯❝❊❥ ❡ ④ ❜ ❞ ❛ ❝ ❣✿❜ ❧●⑨ ❵ ❞ ❛✚❡ ④◗❞ ❡ ➇ ✏❦④◗❞ ❛ ⑨❯❝r⑨❊④ ❛✉❵ ❞➍④❁➊✿➊✿❧ ❜ ⑧ ❣ ❝☛❧➌④➉➊✿❥ ❵ ➊✿❥ ❜ ❃❝ ❡ ❃❝✧❞ ❣✿q ❃❝❊❥ ❵ ⑤✝❝ ❣ ❂➍⑤✝❝ ❛✓✌ ❧✴❝ ❛ ⑤✝❝ ✢✩④ ☛ ④◗❧ ❜ ⑨❯❝ ➇
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✗ ❂ ✘✎✍ ❂ ☞✑✼❇❆ ✏☛✕✛✚☎✜✽ ✢ ❀❽✷❆④✞✩ ❵ ❧✴❧✴❝ ❃ ✗ ➇ ♣✬☛✯✷✩❧ ④❩✢ ❵ ❧✴❝ ❡ ❃ ☛ ➇ ♣☞☛✯④❁❞✲⑤ ■ ❵◗❻ ❥ ❜ ❃ ✼ ➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ❞♦④ ❻◆❣ ❞✲⑨ ❡❢❜❤❵ ❞✲④◗❧s❝❪⑧ ❣ ④ ❡✚❜✴❵ ❞❴④◗❥ ❜✴❛✚❜ ❞✫✏ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝☛④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛✓❵◗❻ ④☛➊✈❥ ❵✯❡❢❵ ⑨ ❵ ❧❻❘❵ ❥ ④ q❴❣ ❧ ❡❢❜ ④✹⑨❊⑨❯❝ ❛❢❛①➈ ❥ ❵ ④✹⑤✿⑨❊④ ❛✚❡ ⑨ ❉ ④❁❞✿❞✿❝❊❧ ➇ ✂ ❖ ❱☛✍ ✯❀❊✳✡ ◗▲✏ ✯ ✂ ✴✝✴ ☞✞✏ ✡✟❖ ❆ ✭✟✪✩✤ ✍ ✤ ✏❍☞✞✏✕✔✖❝ ☛✥❈ ❵ ❧ ➇ ✢ ✿✫☛✑✹❂✻✝✽✄✝✜☛✯➊✈➊ ➇ ❁✾❁ ✢ ✥✮❁✒✿ ✙ ➇✽ ✙ ❀❽✷❆④✞✩ ❵ ❧✴❧✴❝ ❃ ✗ ➇ ♣☞☛✯✷✩❧➌④✣✢ ❵ ❧✴❝ ❡ ❃ ☛ ➇ ♣☞☛ ■ ❵◗❻ ❥ ❜ ❃ ✼ ➇ ♣✬☛❃④❁❞✲⑤ ✖ ④✯⑨②⑧ ❣ ❝ ❡ ❃ ☛ ➇ ♣ ➇ ✥ ✛ ❞✲④❁❧✰✩ ❛❢❜❤❛✩❵◗❻ ④ ❛❢❡ ④✯⑨✴✳❽④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ❻❘❵ ❥✩❥❚④❁❞✲⑤ ❵✯q ④✹⑨❊⑨❯❝ ❛❢❛⑨ ❵✹q♦q❴❣ ❞ ❜ ⑨❊④ ❡❢❜✴❵ ❞ ➇ ✳☛✡☞✡☞✡ ❳✕✭ ✍ ✯ ◗❵✍ ❊ ✔▼✏ ✪✖✯ ◗ ✪✖✯✥✳✣✯✣❈❂✪✖✭✣✳ ✍❜✔✐✏ ✪✖✯❑❳ ❚ ✡❭✪✬✭ ❝ ☛✝❈ ❵ ❧ ➇ ✪ ✢ ✖✚✮ ✢ ☛✯❞●✷ ✙ ☛ ✼ ④◗❥❯⑨ ❉ ✹✼✻✾✽✄✂✫☛✹➊✿➊ ➇ ✙ ❁✾❁✖✥ ✙ ➐✖❁ ➇ ✥❬ ➊❆❝❪⑨ ❜ ④◗❧ ✪✭❛❢❛✚❣ ❝ ❵ ❞ ✘ ④❁❞✲⑤ ❵✯q ✛ ⑨❊⑨❯❝ ❛✚❛ ✛ ❵✯q q❴❣ ❞ ❜ ⑨②④ ❡✚❜✴❵ ❞▼☛ ✖ ➇ ✼ ④ ❛✚❛ ❝☞✩ ❃ ❝❪⑤ ❜❤❡❢❵ ❥❯♣ ➇✽ ✮❜❀ ✢ ❵ ❞✫✏ ❵ ❃ ✗ ➇ ♣ ❃ ❝❪⑤ ❜❤❡❢❵ ❥❯♣ ➇ ✥ ★ ✫ ☞ ✔▼✏ ✟✘✗ ◗ ✡✣✭❏✰✲✪✬✳✺✳✂✫✮✯ ✏ ❊ ✍❜✔✐✏ ✪✬✯ ✧ ❝❂◗✳✔ ✡❩✳ ◗ ➇ ✥ ❬ ➊✿❥ ❜ ❞✜✏✯❝❊❥ ✖ ❣ ❝②❥✚❧➌④✆✏❇☛ ✰ ✳ ✧ ★ ✰✲✪✬✫✒✭ ◗ ✡ ◗ ✍ ✯❀❖ ✖ ✡✟❊ ✔ ✫✮✭ ✡
▼ ✪ ✔ ✡ ◗ ☛✥❈ ❵ ❧ ➇ ✙ ✄✹➐✫☛✑✹❂✻✝✽✸✹ ➇✽ ❁☛❀ ✢ ❛ ✩ ➈ ④❲✳ ❵ ❈ ❃ ▲ ➇ ♣✎④❁❞✲⑤ ✼✘❜ ✳ ❉ ④ ❜ ❧ ❵ ❈ ❃ ❣ ➇ ♣ ➇ ✥❽✷✈❥✚❝❊❝ ❛ ✩s❞✲⑨ ❉ ❥ ❵ ❞ ❵✯❣✿❛ ➊✲④✯⑨✴✳✹❝ ❡ ④✹⑨❊⑨❯❝ ❛❢❛t❜ ❞ ④ ➈ ❥ ❵ ④✹⑤✿⑨❊④ ❛✚❡ ⑨ ❉ ④❁❞✿❞✿❝❊❧✮✤ ❜✴❡✪❉✟❻ ❝②❝❪⑤ ➈ ④✹⑨✪✳ ➇
❆ ✭✟✪✩✤ ☞ ✡❩✳ ◗ ✪✌❈ ✳❩✯✣❈✼✪✖✭❩✳ ✍❂✔▼✏ ✪✬✯❙❳✕✭ ✍ ✯ ◗ ✳ ✏❘◗✟◗✌✏ ✪✬✯ ☛☎❈ ❵ ❧ ➇ ✢ ❁❇☛✑✹✼✻ ✢✝✽✫☛✹➊✿➊ ➇ ✙ ➐✩✸✦✥ ✙ ✿✹✫ ➇✽ ➐❜❀ ✢ ❛ ✩ ➈ ④❲✳ ❵ ❈ ❃ ▲ ➇ ♣✜④◗❞✲⑤ ❣ ❈✯❝❪⑤✝❝❊❞ ❛ ✳✯④✞✩s④ ❃ ✤ ➇ ♣ ➇ ✥ ✘ ④◗❞✲⑤ ❵✯q q❴❣ ❧ ❡❢❜ ➊✿❧✴❝①④✯⑨❊⑨ ❝ ❛✚❛✉❛❢❡ ④✯⑨✴✳♦④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q♦❛ ➇ ❆ ✭❭✪✹✤ ☞ ✡✣✳ ◗ ✪✌❈ ✳✣✯✣❈✼✪✬✭✣✳ ✍ ✟✔✐✏ ✪✖✯❑❳✕✭ ✍ ✯ ◗ ✳ ✏❘◗✟◗✌✏ ✪✬✯ ☛✥❈ ❵ ❧ ➇ ✢ ✄✫☛✕✹✼✻ ✢✝✽✫☛s➊✈➊ ➇ ✙ ✮✹✫❂✥ ✙ ❁❏✮ ➇
✢ ❁✁✸

 ✘✍✑✒t✏ ✞ ✏☞✓✂✁ ✆☛✞✎✏ ✍☎✄ ✕✓✁✟✞  ✝✆①✞✩✍✿✕☛✒t✞✂✞ ✕☛✍❏✞   ✁✟✕ ✁✞✄✟✍✻✏☞✍ ✏✓✒✟  ✆ ✓☎✁☞✏ ✞✡✠ ✍✯ ✡✁☞✒t✏ ✍✑✏✭✄✿✆ ✡✖ ✙ ✛ ✏☞☛✙ ✔ ✦ ✤ ✔ ☛✙
✥✉❞ ❜ ❈✹❝❊❥ ❛❢❜❤❡ ❃❝❽⑤s❝ ✛✉④◗❝②❞✼ ④❁❥❚⑨ ❉ ✙✩✙ ☛ ✢ ✸✹✸✯✮✽ ❛❢❣✿q♦q ④❈❥✪✩ ➈ ✩ ☛ ❉✿❜ ❧ ❜ ➊✿➊❆❝✧✷✩❧ ④❩✢ ❵ ❧✴❝ ❡ ❀
✰ ✘★✧✒✍ ❆ ✏✲✱ ✍
✢ ❉✈❜❤❛ ➊✿❥❢❝ ❛ ❝②❞ ❡ ④ ❡❢❜❤❵ ❞♦➊✿❥ ❵ ➊ ❵✯❛ ❝ ❛ ④ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻ ❝❊❥✜➊✿❥ ❜ ❞❆⑨ ❜ ➊✿❧✴❝ ❻ ❥ ❵✯q✌❡✪❉ ❝❦⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣✿❵✹❣✿❛✓❡✚❵✧❡✴❉ ❝☛⑤ ❜✴❛ ⑨❯❥❢❝ ❡ ❝ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝⑨ ❵ ❞ ❡ ❝ ❂ ❡✜❵◗❻✓❡✪❉ ❝✧④✞❈✹❝❊❥❚④❲✏✯❝✇⑨②④ ❛ ❝✧④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛t❵❁❻●❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨ ❧ ❜ ⑤s❝❈④◗❞✍✌✏✎✒✑ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✈q ➇ ▲❯✩ ❡✴❉✿❜✴❛ ➊✈❥ ❜ ❞✲⑨ ❜ ➊✿❧✴❝☎☛ ❜✴❡✜❜❤❛➊ ❵✹❛✚❛✚❜✴➈ ❧✴❝ ❡❢❵♦❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻ ❝❊❥✧④ ⑨❯❝❊❞ ❡ ❥❯④◗❧t❧ ❜✴q♦❜✴❡✜❡✪❉ ❝ ❵ ❥✚❝ q ❵ ❞ ❡✴❉ ❝❴⑤s❝❊❞ ❵✹q♦❜ ❞✲④ ❡❢❵ ❥ ❛✉❵◗❻ ⑨ ❵ ❞✥❈✹❝❊❥✪✏✹❝❊❞ ❡✚❛ ④ ❛✚❛✚❵ ⑨ ❜ ④ ❡ ❝❪⑤
✤ ❜❤❡✴❉ ⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❚④✹⑨ ❡✚❜✴❵ ❞❽❝❯❂✿➊✲④❁❞ ❛✚❜✴❵ ❞ ❛t❵◗❻ ❥✚❝❈④◗❧✿❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❛✓❡❢❵ ❥❚④ ❡✚❜✴❵ ❞✲④❁❧ ❻ ❥❚④✹⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ❞❆④ ❡✚❣ ❥❚④◗❧✴❧✱✩❽④ ❛✚❛✚❵ ⑨ ❜ ④ ❡ ❝❪⑤❡✚❵♦❡✴❉ ❝ ✒ ❣ ⑨❯❧ ❜ ⑤s❝❪④❁❞✓✌✏✎✒✑✂④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ➇ ✢ ❉ ❝❊❥❢❝❴❥✚❝ ❛❢❣ ❧ ❡✚❛ ④❁❞➁❝ ❛❢❡✚❜✴q ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻✜❛✚q ④❁❧✴❧✎④◗❞✲⑤✘❧➌④❁❥✪✏✯❝r⑤s❝☞❈ ❜ ④ ❡✚❜✴❵ ❞➊✿❥ ❵✹➈ ④ ➈✿❜ ❧ ❜✴❡✚❜ ❝ ❛✜❻❘❵ ❥ ❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨ ❧ ❜ ⑤s❝❈④◗❞ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ➇ ✒ ❥✪✏ ❵ ⑤ ❜ ⑨ ❡✴❉ ❝ ❵ ❥✴✩✘➊✲❝❊❥ q♦❜✴❡✚❛✟❡✚❵ ➊✿❧➌④✯⑨❯❝ ❡✴❉ ❝ ❛ ❝❴❥✚❝ ❛❢❣ ❧ ❡✚❛❦❜ ❞④ ✤ ❜ ⑤s❝❊❥✉➊❆❝❊❥ ❛ ➊❆❝❪⑨ ❡✚❜ ❈✹❝ ➇
✗ ❂ ✘ ✍ ❂ ☞✑✼❇❆ ✏☛✕☎✚ ❂ ✱ ✏✥✍ ✲ ✏☛✍✓✏
✢ ❉ ❝ ❉✿❜✴❛✚❡✚❵ ❥✪✩ ❵❁❻●❡✪❉ ❝✇④◗❞❆④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛①❵❁❻✎❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨❯❧ ❜ ⑤✝❝❪④◗❞✘④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q✌❡✚❜ ❧✴❧ ④ ➈✲❵✹❣✿❡ ✢ ✸■✿✹✫✧④◗➊✈➊✲❝❪④❁❥ ❛✜❜ ❞ ❜✟❞ ❣✿❡✪❉ ✟ ❛✜➈✲❵s❵ ✳✕✔ ✧ ✡❩✳ ✏ ✯✸✫✛✟
✳❛✡✣✭ ✏ ❊ ✍✓☞ ✂ ☞ ✶✝✪✖✭ ✏✕✔❯❚ ✳ ◗✗✖✤✽ ✿✦❀ ➇
✢ ❉ ❝P✤ ❵ ❥ ❛✚❡ ⑨❊④ ❛ ❝ ❵❁❻ ❡✴❉ ❝ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ❵ ❞ ❻ ❥❚④✯⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ❂ ✘ ✤ ❜❤❡✴❉ ✷ ❬ ✁ ➈❆❵✯❣ ❞❆⑤s❝❪⑤ ➈ ✩✚✙ ❜❤❛ ④ ➈✲❵✹❣✿❡ ❧ ❵ ✏✜✛✢✙ ❃ ✤ ❜❤❡✴❉ ✐ ✦❃ ✢ ❸ ❢ ➐✯♣❭s ✙ ♣✉④❁❞✲⑤ ❜✴❛ ❥❢❝❊❧➌④ ❡ ❝❈⑤ ❡✚❵ ✷ ❜❤➈❆❵ ❞❆④✯⑨❊⑨ ❜ ❞ ❣✿q❴➈ ❝②❥ ❛ ☛✿④ ❛ ⑤ ❜✴❛ ⑨ ❵ ❈✹❝❊❥✚❝❈⑤ ➈ ✩✺✢✎④ q ❃❝ ❜ ❞ ✢ ✿✬❁❏➐ ➇
✢ ❉ ❝✧④✞❈✯❝②❥❚④✆✏✹❝✧⑨❊④ ❛ ❝ ❜✴❛ ④ ❛ ✩ q ➊ ❡✚❵✹❡✚❜ ⑨ ❡✚❵ ✢ ✙ ❧ ❵ ✏ ✙
✂ ❣ ❧ ❵ ✏✣✙✘❬④ ❛ ✤✉④ ❛ ⑤ ❜✴❛ ⑨ ❵ ❈✹❝❊❥✚❝❪⑤ ❜ ❞✲⑤s❝❊➊❆❝❊❞✲⑤✝❝❊❞ ❡ ❧✱✩ ➈ ✩ ✏ ❜ ❂ ❵ ❞ ✽ ✮✦❀①④❁❞✲⑤ ■ ❝ ❜ ❧ ➈ ❥ ❵ ❞✿❞ ✽ ❁❜❀t❞✿❝❪④◗❥ ✢ ✸✝✿✩✫ ➇ ✛ ❛ ✩ q ➊ ❡✚❵✯❡❢❜ ⑨☛❥❢❝ ✌ ❞✿❝ q ❝❊❞ ❡✚❛❦❵❁❻①❡✪❉ ❝④✞❈✯❝②❥❚④✆✏✹❝✧⑨❊④ ❛ ❝ ❻❘❵ ❥ q❴❣ ❧➌④ ❉ ④✞❈✯❝ ➈ ❝❊❝❊❞ ✏ ❜ ❈✹❝❊❞ ➈ ✩ ☛✎❵ ❥ ❡ ❝❊❥✇④❁❞✲⑤ ❜✟❞ ❣✿❡✪❉ ☛ ❛ ❝②❝ ✽ ✿❜❀ ➇✻ ❉✿❜ ❧✴❝ ■ ❝ ❜ ❧ ➈ ❥ ❵ ❞✿❞▼✟ ❛ ④◗➊✿➊✿❥ ❵ ④✹⑨ ❉➉❜❤❛ ❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ✥ ❡✪❉ ❝ ❵ ❥❢❝ ❡✚❜ ⑨✆☛✣✏ ❜ ❂ ❵ ❞▼✟ ❛ ➊✿❥ ❵s❵◗❻✿❜✴❛✎➈ ④ ❛ ❝❪⑤ ❵ ❞❦➊✿❥ ❵ ➊❆❝❊❥ ❡❢❜ ❝ ❛t❵◗❻ ⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❯④✯⑨ ❡❢❜❤❵ ❞❝❯❂✿➊✲④❁❞ ❛✚❜✴❵ ❞ ❛✉❵◗❻ ❥❢❝❪④◗❧✩❞ ❣✿q❴➈ ❝②❥ ❛ ➇ ✪✭❡✓❉ ④✹⑤ ➈ ❝❊❝❊❞ ⑨ ❵ ❞✼✢❯❝❪⑨ ❡✚❣ ❥❢❝❪⑤ ➈ ✩ ✗ ④ ❣✥✤r❡✪❉ ④ ❡✉❡✪❉ ❝✡✦ ❡✴❉✔❜✴❡ ❝❊❥❚④ ❡ ❝ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❯④✯⑨ ❡❢❜❤❵ ❞❝❯❂✿➊✲④❁❞ ❛✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻ ④☛❥❯④◗❞✲⑤ ❵✯q ❣ ❞ ❜❲❻❘❵ ❥ q ❖★✧ ✽ ✫✿❬ ✢ ❀ ❉ ④ ❛ ④☛⑤ ❜✴❛✚❡ ❥ ❜✴➈✿❣✿❡❢❜✴❵ ❞ ❡✪❉ ④ ❡●❡ ❝❊❞✲⑤ ❛ ❡✚❵❦❡✪❉ ❝ ❛❢❵ ✥✿⑨❊④◗❧✴❧✴❝❪⑤ ✗ ④ ❣✥✤ ❧➌④❂✤❑✤ ❜❤❡✴❉ ⑤✝❝❊❞ ❛✚❜✴❡ ✩✢❧ ❵ ✏ ✙ ✢✢ ❸ ❖ ❭✛ ❛ ✗ ④ ❣✥✤✎❉✿❜✴q♦❛ ❝❊❧ ❻✎❛ ④ ❜ ⑤✘❊✟✔ ❳ ✍ ✳ ❊❭✪✬✳✵✴ ☞✞✏ ❊ ✍❂✔✪✩ ✡ ❱☛✍ ❖✬✫✮✯ ✔ ✫ ✔ ✯✸✫ ☞❍☞✧✍✂◗ ✴✒✡ ◗✩◗ ✫❂✴ ✡❩✭ ✡ ◗✟◗ ✡ ❱❜✏ ❖■✡ ✍❜✔ ✫✮✭ ✖ ➇✗ ④ ❣✥✤ ✟ ❛ ➊✿❥ ❵✹➈ ❧✴❝ q ✤ ④ ❛t❵ ❞✈❧✰✩ ❛✚❵ ❧✱❈✯❝❪⑤ ➈ ✩ ☛ ④ ❣ ❧ ✢ ❃❝☞❈✥✩ ❜ ❞ ✢ ✸ ✙ ✸✫☛✖✤ ❜✴❡✪❉❴❛❢❣ ⑨❊⑨❯❝ ❛✚❛✚❜ ❈✹❝✇❥❢❝ ✌ ❞✿❝ q ❝❊❞ ❡✚❛✜❜ ❞ ❡ ❥ ❵ ⑤ ❣ ⑨❯❝❪⑤ ➈ ✩✡❜ ❣ ✳ q♦❜ ❞④◗❞❆⑤ ✻✾❜ ❥ ❛❢❜ ❞✫✏❤✤ ❉✈❵ ⑨ ❉ ④❁❥❚④✯⑨ ❡ ❝❊❥ ❜ ✳②❝❪⑤ ❡✪❉ ❝ ❛ ➊✲❝②❝❪⑤ ❵◗❻ ⑨ ❵ ❞✥❈✹❝❊❥✪✏✹❝❊❞✲⑨❯❝ ❃ ④ ❛ ④ ⑤s❝❪⑨❊④✞✩ ❜ ❞✫✏ ❝❯❂✿➊ ❵ ❞✿❝❊❞ ❡✚❜ ④❁❧ ♣✬☛①④❁❞✲⑤ ❝☞❈✹❝❊❞ ❡✚❣ ④❁❧✴❧✰✩ ➈ ✩
▲✜④ ➈ ❝❊❞✫✳ ❵ ✤ ❉✿❵ ✏s④✞❈✯❝❴④◗❞ ❝❯❂✲④✯⑨ ❡❦❛ ➊❆❝❪⑨ ❡ ❥❚④❁❧ ⑤s❝❈⑨ ❵✯q ➊ ❵✹❛✚❜✴❡✚❜✴❵ ❞ ✽ ✢ ❀ ❵◗❻①❡✴❉ ❝♦⑤ ❜✴❛✚❡ ❥ ❜✴➈✿❣✿❡❢❜❤❵ ❞ ❵◗❻✉❡✪❉ ❝✫✦ ❡✴❉ ❜✴❡ ❝❊❥❯④ ❡ ❝❴④ ❛ ④❁❞ ❜ ❞ ✌ ❞ ❜❤❡ ❝❛✚❣✈q ❵❁❻ ⑤s❝❪⑨ ❥✚❝❪④ ❛✚❜ ❞✫✏♦❝ ❂✝➊ ❵ ❞✈❝❊❞ ❡✚❜ ④◗❧ ❛ ➇
✢ ❉ ❝❴❝❯❂ ❜✴❛✚❡ ❝❊❞✲⑨❯❝ ❵◗❻ ④ ❧ ❜✴q ❜❤❡ ⑤ ❜❤❛❢❡ ❥ ❜❤➈✈❣✿❡✚❜✴❵ ❞ ⑨❊④❁❞ ➈ ❝♦⑨ ❵ ❞✿❞✿❝❪⑨ ❡ ❝❪⑤ ❡✚❵ ❝❊❥✴✏ ❵ ⑤ ❜ ⑨ ❡✪❉ ❝ ❵ ❥✪✩ ④ ❛ ✤✉④ ❛ ❞ ❵✯❡ ❝❪⑤ ④ ❻❘❡ ❝②❥✺❜ ❉✿❜ ❞✲⑨ ❉✿❜ ❞▼✟ ❛
✤ ❵ ❥✪✳ ✽ ✄✦❀ ④❁❞✲⑤✘➊✲④❁❥ ❡✟❵◗❻t❡✪❉ ❝ ❡ ④❁❧✱✳ ❻❘❵ ❧❤❧ ❵ ✤✜❝❪⑤ ❡✴❉✿❜✴❛☛❡✴❉ ❥✚❝❪④✹⑤ ➇ ✪ ❞ ❡✴❉✿❜✴❛ ⑨ ❵ ❞ ❡ ❝❯❂ ❡ ☛ ✗ ④ ❣✥✤ ✟ ❛ ❧➌④❂✤ ❜❤❛ ❞ ❵✯❡✴❉✿❜ ❞✫✏ ➈✿❣✿❡✟❡✪❉ ❝ ❜ ❞✥❈✯④◗❥ ❜ ④❁❞ ❡q ❝❈④ ❛✚❣ ❥✚❝✧④ ❛❢❛✚❵ ⑨ ❜ ④ ❡ ❝❪⑤✓✤ ❜❤❡✴❉✘❡✪❉ ❝✧⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❯④✯⑨ ❡❢❜❤❵ ❞ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻❘❵ ❥ q ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❊
✮ ❃ ❖ ♣✄✦ ✢❖ ✲ ✬ ✢✭✏✮ ❭✢ ➐ ✢
 ✁   ✂✁☎✄✝✆✂✁ ✄ ✞ ✄ ✠ ✂  ☛✆✁  ✠✁ ✟✞✌☞✎✍✑✏ ✄ ✄✒✁✄✂✄✂✓✄ ☞ ✄✆☎ ☞☎  ✁ ✔✖☞ ✁  ✝✆ ✄✪ ❞ ④❁❞ ❵✯❡✴❉ ❝❊❥✧⑤ ❜ ❥✚❝❪⑨ ❡✚❜✴❵ ❞▼☛ ❜❤❡❖❉ ④✯⑤ ➈ ❝❊❝②❞ ➊✿❥ ❵ ❈✯❝❪⑤ ➈ ✩ ☛✡❉✿❜ ❧ ❜ ➊✈➊✆☎ ✢ ✫✞✝ ❣✿❛✚❜ ❞✫✏ ➊✿❥ ❵✹➈ ④ ➈✈❜ ❧ ❜✴❛✚❡❢❜ ⑨ q ❝ ❡✪❉✈❵ ⑤ ❛☛❡✪❉ ④ ❡❦❡✪❉ ❝r❧ ❵ ✏s④◗❥ ❜✴❡✴❉✿q❵◗❻t❡✴❉ ❝ ⑤✝❝❊❞ ❵✯q ❜ ❞✲④ ❡❢❵ ❥ ❵◗❻ ④❴❥❯④◗❞✲⑤ ❵✹q ✭ ✧ ☎ ✫✈❬ ✢ ✝ ❻❘❵ ❧✴❧ ❵ ✤ ❛ ④ ✗ ④ ❣✿❛✚❛❢❜ ④❁❞✘❧ ④❂✤ ❜ ❞ ❡✪❉ ❝✧❧ ❜❤q ❜✴❡ ➇ ✏ ❜ ❂ ❵ ❞➁④◗❞✲⑤ ✏❦④ ❣ ⑤ ❃❝ q ④✆✳✯❝ ❣✿❛ ❝❵◗❻✎❡✴❉✿❜✴❛ ❥✚❝ ❛❢❣ ❧ ❡①➈ ✩ ❡ ❥❚④◗❞ ❛✭❻ ❝❊❥❢❥ ❜ ❞✫✏❴➊✿❥ ❵ ➊❆❝❊❥ ❡❢❜ ❝ ❛✉❵◗❻✓❡✪❉ ❝✧⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❞ ❣✈❵✯❣✿❛✜q♦❵ ⑤s❝❊❧ ❵◗❻ ⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❚④✹⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛①❡❢❵❽❡✴❉ ❝✧⑤ ❜✴❛ ⑨❯❥❢❝ ❡ ❝ q♦❵ ⑤s❝②❧❵◗❻ ❥❚④ ❡✚❜✴❵ ❞✲④❁❧ ❻ ❥❚④✹⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛✉❡✪❉ ④ ❡✉❣ ❞✲⑤s❝②❥✚❧ ❜ ❝ ❛✉❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨❯❧ ❜ ⑤s❝❪④❁❞➍④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ➇
✏❦④ ❣ ⑤ ❃❝✟☎ ✙ ☛ ✛ ❉ ④◗➊ ➇ ✢ ✝✲❝ ❛✚❡ ④ ➈ ❧ ❜✴❛✪❉ ❝ ❛t❜ ❞ ❡✴❉✿❜✴❛ ⑨ ❵ ❞ ❡ ❝❯❂ ❡t❡ ✤ ❵ ❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡✚❛ ❊ ❵ ❞✿❝ ❡✴❉ ④ ❡✓❜ ❞✲⑤ ❜ ⑨❊④ ❡ ❝ ❛ ❡✪❉ ④ ❡●❡✴❉ ❝✉➊✿❥ ❵✯➈ ④ ➈✿❜ ❧ ❜✴❡ ✩ ❵◗❻ ✠ ❛✚q ④◗❧✴❧⑤s❝☞❈ ❜ ④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛ ☛ ❜✴❛ ❧➌④◗❥✴✏✯❝✉❝❊❞ ❵✯❣ ✏ ❉✄✠❘❡✴❉✿❜✴❛ ❥❢❝ ❛ ❝ q❴➈ ❧✴❝ ❛ ④➉➊✲④❁❥ ❡✚❜ ④❁❧✿❧ ❜❤q ❜✴❡ ⑤s❝❊❞ ❛✚❜✴❡ ✩♦❝ ❛❢❡✚❜✴q ④ ❡ ❝ ❻❘❵ ❥ ❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨ ❧ ❜ ⑤s❝❈④◗❞✔④❁❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ♣☞☛◗④◗❞ ✖❵✯❡✴❉ ❝❊❥✉⑤ ❣ ④❁❧ ❵ ❞✿❝ ❡✴❉ ④ ❡ ❡✪❉ ❝✉➊✿❥ ❵✯➈ ④ ➈✿❜ ❧ ❜❤❡ ✩ ❵◗❻ ✠✚❧➌④◗❥✴✏✯❝✉⑤s❝☞❈ ❜ ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ☛ ❜✴❛t❛✚q ④◗❧✴❧ ➇ ✏✇④ ❣ ⑤ ❃❝☎✟ ❛t❡✴❉ ❝ ❛❢❜❤❛ ④◗❧ ❛❢❵ ⑨ ❵ ❞ ❡ ④ ❜ ❞ ❛ ⑨ ❵ ❥❢❥✚❝ ❛ ➊ ❵ ❞✲⑤ ❜ ❞✫✏❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡✚❛✜❻◆❵ ❥ ❡✴❉ ❝✑❈✯④◗❥ ❜ ④❁❞ ❡✓❵❁❻✎❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨ ❧ ❜ ⑤s❝❈④◗❞♦④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ➈ ④ ❛ ❝❪⑤ ❵ ❞ ❡✪❉ ❝✧⑨❯❝❊❞ ❡ ❝❊❥✚❝❪⑤ ⑧ ❣✈❵✯❡✚❜ ❝❊❞ ❡ ✥❏❥✚❝ q ④ ❜ ❞✲⑤✝❝❊❥ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✭❻◆❵ ❥ q ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ➇
✘ ❝❈⑨❯❝❊❞ ❡ ❧✱✩✥☛ ❡✪❉ ❝ ❛ ❝✉❥✚❝ ❛✚❣ ❧ ❡✚❛✡❉ ④✞❈✹❝ ➈ ❝❊❝❊❞ q ④✯⑤s❝ q ❵ ❥✚❝ ➊✿❥✚❝❪⑨ ❜❤❛ ❝ ➈ ✩ ■ ❝❊❞ ❛ ❧❤❝✬✩✡☎ ➐✞✝✸✤ ❉✿❵ ❝ ❛✚❡ ④ ➈ ❧ ❜✴❛✪❉ ❝❪⑤❽④✟⑨❯❝❊❞ ❡ ❥❯④◗❧✿❧ ❜✴q♦❜✴❡❆❡✪❉ ❝ ❵ ❥✚❝ q❻❘❵ ❥ ❡✴❉ ❝❦❞ ❣✈q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻✎❛❢❡ ❝❊➊ ❛☛❵◗❻✓❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨❯❧ ❜ ⑤✝❝❪④◗❞✘④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q ➇▼■ ❝②❞ ❛ ❧✴❝☞✩✘✟ ❛ ④◗➊✿➊✈❥ ❵ ④✹⑨ ❉ ⑤s❝❊➊❆❝❊❞✲⑤ ❛☛❵ ❞ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡✚❜✴❵ ❞✲④❁❧✫➊✿❥ ❵ ➊✲❝②❥ ❡✚❜ ❝ ❛✟❵◗❻④◗❞ ❵ ➊✲❝❊❥❯④ ❡❢❵ ❥☞☛ ✝ ☛✿⑨❯❧ ❵✹❛ ❝❊❧✱✩✔④ ❛✚❛❢❵ ⑨ ❜ ④ ❡ ❝❪⑤✓✤ ❜✴❡✪❉ ⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❚④✹⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ❊
☛ ✝ ☎ ✷✌✝ ✠ ✿ ♣✭✦ ☞✍✒✏✎✒✑ ✢✠ ✸ ❸ ✿ ♣ ✝ ✷ ✠ ✢✸ ❸ ✿ ♣②❭
✢ ❉ ❝ ❻❘❣ ❞✲⑨ ❡❢❜✴❵ ❞✲④❁❧①④◗❞✲④❁❧✱✩ ❛❢❜✴❛ ④◗➊✿➊✈❥ ❵ ④✹⑨ ❉ ❡✚❵ ❡✪❉ ❝ ❛ ❝✘➊✿❥ ❵✹➈ ❧✴❝ q♦❛❦❜✴❡✚❛ ❝❊❧ ❻☛❡ ④✆✳✹❝ ❛r❜❤❡❢❛ ❥ ❵s❵✯❡✚❛➉❜ ❞ ❝❈④◗❥✚❧ ❜ ❝❊❥✂✤ ❵ ❥✪✳ ❛✧❵❁❻ ✻✾❜ ❥ ❛✚❜ ❞✫✏✓☎ ✢ ✙ ✝✪☛
▲✜④ ➈ ❝❊❞✫✳ ❵ ☎ ✢ ✝●④◗❞✲⑤ ✼ ④✞✩✹❝❊❥✔☎✖✕✥☛ ✸✗✝ ➇
✢ ❉ ❝ ❡ ❝❪⑨ ❉ ❞ ❜ ⑧ ❣ ❝ ❛✧❵◗❻①❡✴❉ ❝ ❡ ④❁❧✱✳✔➊✈❥ ❵ ❈✯❝ ❣✿❛ ❝ ❻❘❣ ❧ ❻◆❵ ❥ ❡✴❉ ❝♦④✞❈✯❝②❥❚④✆✏✹❝❽⑨❊④ ❛ ❝♦④◗❞❆④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛☛❵❁❻ ④ ❧ ④ ❡✚❡❢❜ ⑨ ❝❽❥❢❝❪⑤ ❣ ⑨ ❡❢❜✴❵ ❞ ④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✪❉✿q☎❜ ❞⑤ ❜✴q ❝②❞ ❛✚❜✴❵ ❞ ✙ ④❁❧ ❛✚❵ ⑤ ❣ ❝ ❡❢❵ ✗ ④ ❣✿❛✚❛ ☛ ❛ ❝❊❝✘☎ ✙ ☛ ✛ ❉ ④❁➊ ➇ ✙ ✝●④❁❞✲⑤✙☎ ✢☎✢ ✝ ➇
✗ ❂ ✘✎✍ ❂ ☞✛✚❇❆ ✏☛✕✛✚☎✜
☎ ✢ ✝❝▲✜④ ➈ ❝❊❞✫✳ ❵✜✠ ❜ ➇ ✪ ➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ❞❴④✉➊✿❥ ❵✯➈ ❧✴❝ q ❵❁❻ ✗ ④ ❣✿❛✚❛ ➇ ✧ ✪ ❱✗✢✤✣✦✥ ★ ✧ ✥✙❚✩✣ ✳✪✧ ✥✫✢ ❊✦✧✭✬✝❣ ✪ ✕✮✬✯✧✾❖ ❝ ☛✝❈ ❵ ❧ ➇ ✢ ✸✫☛◗❞ ✷ ✢ ☛✸✹✼✻ ✢✝✽✜☛❊➊✿➊ ➇ ✢ ✮☎✄❂✥ ✢ ❁ ✫ ➇
☎ ✙ ✝ ✏❦④ ❣ ⑤ ❃❝ ✠ ■ ❝❊❥✪❈ ❃❝❪♣ ➇ ✥ ❣ ✣ ◗ ❈✣✭✦✧✝❊ ✥✫✢ ✪✬✯ ◗ ❊✟✪✖✯ ✥✰✢ ✯✸✫ ✣ ◗✲✱✧✙✬✳✧P✭ ✁✣ ❖✖✫✸❊ ✥✫✢ ✪✖✯❛❖ ✣ ◗ ✭ ✁✣ ◗✞✣ ✧✬✫■⑤ ☎ ✧✖✯✴✧✮✬ ❝❂◗✵✣✄✣ ✯ ✳ ✪ ❝✶✣ ✯●✯ ✣ ➇ ✥ ☛✡❉ ✏❡✪❉ ❝ ❛✚❜✴❛ ☛☎✥ ❞ ❜ ❈✯❝❊❥ ❛✚❜✴❡ ❃❝✧⑤s❝✑✛✉④❁❝❊❞▼☛✑✹❂✻✝✻✄☎ ➇
☎ ✮✷✝ ✏ ❜ ❂ ❵ ❞ ✠ ✖ ➇ ✏ ➇ ♣ ➇ ✥ ✢ ❉ ❝❽❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵❁❻①❛✚❡ ❝❊➊ ❛✧❜ ❞ ❡✴❉ ❝ ✒ ❣ ⑨ ❧ ❜ ⑤s❝❈④◗❞ ④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ➇ ✎✮✪✬✫✒✭❩✯✛✧✮✬ ✪✌❈ ▼ ✫✮✳ ✤ ✣ ✭ ❳ ❚✸✣ ✪✬✭ ❝ ☛❇❈ ❵ ❧ ➇ ✙ ☛
✹✼✻ ✢✑✏✜☛s➊✿➊ ➇ ❁ ✢ ❁✖✥✮❁ ✙✩✙ ➇
☎ ❁✭✝ ■ ❝ ❜ ❧ ➈ ❥ ❵ ❞✿❞ ✠ ■➉➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ❞ ❡✴❉ ❝✔④✞❈✹❝❊❥❚④❲✏✯❝♦❧✴❝❊❞✜✏ ❡✪❉ ❵❁❻ ④ ⑨ ❧ ④ ❛✚❛r❵◗❻ ⑨ ❵ ❞ ❡❢❜ ❞ ❣ ❝❈⑤ ❻ ❥❯④✯⑨ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛ ➇ ✪ ❞ ✢ ❣ ❥❯④◗❞ ✠✘☛ ④ ❣ ❧➌♣ ✠ ❝❈⑤ ❜✴❡✚❵ ❥❯♣☞☛
▼ ✫✮✳✥✤ ✣ ✭ ❳ ❚✸✣ ✪✖✭ ❝ ✧✖✯❀❖ ✂ ✯✛✧✭✬ ❝❂◗✹✢❘◗ ➇ ➊✿➊ ➇ ✕✝✿✦✥ ✸☎✄ ➇ ✥ ✤ ❝❩✤❛✐ ❵ ❥✪✳✘☛✑✹✼✻✆✝ ✻ ➇
☎ ➐✷✝ ■ ❝②❞ ❛ ❧✴❝☞✩ ✠ ✏ ❵✹❣ ✏❏♣ ➇ ✥ ✢ ❉ ❝❦❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻✓❛✚❡ ❝❊➊ ❛☛❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ✒ ❣ ⑨❯❧ ❜ ⑤s❝❪④◗❞➁④❁❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q ☛●✹✼✻✝✻✆☎ ➇
☎ ✄✷✝❝❜ ❉✿❜ ❞✲⑨ ❉✿❜ ❞ ✠ ✛❽➇ ✪ ➇ ♣ ➇ ✥ ✰✲✪✬✯ ✥✫✢ ✯✸✫ ✣ ❖ ◗ ✭✺✧✾❊ ✥✰✢ ✪✖✯ ◗ ➇ ✥✚✥ ❞ ❜ ❈✯❝❊❥ ❛✚❜✴❡ ✩ ❵❁❻ ✛ ❉✈❜ ⑨②④✆✏ ❵✚☛ ❥✚❝ ❛✚❛ ☛ ✛ ❉✿❜ ⑨❊④❲✏ ❵ ☛☎✹✼✻✆✝✕✔ ➇✖✛ ❡ ❥❚④❁❞ ❛ ❧➌④ ❡✚❜✴❵ ❞❵◗❻t❡✴❉ ❝ ✘ ❣✿❛❢❜ ④❁❞ ❵ ❥ ❜ ✏ ❜ ❞✲④❁❧✲➊ ❣✈➈ ❧ ❜❤❛✴❉ ❝❪⑤ ❜ ❞❑✹ ✸✯✮✹➐ ➇
☎ ✿✷✝❝❜✟❞ ❣✿❡✪❉✙✠ ✏ ❵ ❞✲④◗❧➌⑤ ✒ ➇ ♣ ➇ ✥ ❳ ❚✩✣ ✂ ✭ ✥ ✪ ❈✂✰✲✪✖✳❵✴❀✫ ✥✻✣ ✭ ❆ ✭❭✪ ✶✦✭✦✧✖✳✂✳ ✢ ✯❪✶ ➇ ✥ ✛ ⑤✿⑤ ❜✴❛❢❵ ❞ ✖ ✻ ❝ ❛ ❧✴❝☞✩✥☛✕✹✼✻✝✽●✹☎☛ ✙ ❞✲⑤r❝❈⑤ ❜✴❡✚❜✴❵ ❞▼☛✝❈ ❵ ❧ ➇ ✙ ❊❬ ❝ q ❜ ❞ ❣✈q ❝❊❥ ❜ ⑨②④◗❧ ✛ ❧✰✏ ❵ ❥ ❜❤❡✴❉✿q♦❛ ➇
☎✖✕✷✝ ✼ ④✞✩✹❝❊❥ ✠ ✏ ➇ ♣✇④❁❞✲⑤ ✘ ❵ ❝❊➊ ❛❢❡✚❵ ❥ ✘ ✠ ✗ ➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ❞ ❡✴❉ ❝❴❥✚❝❊❧➌④❃❂✈④ ❡✚❜✴❵ ❞ ❡✚❜✴q ❝ ❵❁❻ ✗ ④ ❣✿❛✚❛ ✟ ❛ ⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❚④✹⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ q ④❁➊ ➇ ✪ ➇ ✢ ❉ ❝■ ❜ ❧ ➈ ❝❊❥ ❡✉❛ ➊✲④✯⑨❯❝r④◗➊✿➊✿❥ ❵ ④✹⑨ ❉ ➇ ✎✮✪✖✫✮✭✣✯✛✧✭✬ ✪ ❈ ✧ ✥ ✧ ✥✫✢❘◗✦✥✰✢ ❊✦✧✮✬ ❆ ❚✥❝❂◗✹✢ ❊ ◗ ☛✜❈ ❵ ❧ ➇ ❁✒✿✜☛s❞ ✷ ✢ ✥ ✙ ☛ ✛ ➊✿❥ ❜ ❧ ✹❂✻✝✽✣✢✜☛✯➊✈➊ ➇ ✢ ❁✁✸❂✥ ✢ ✿ ✢ ➇
☎ ✸✷✝ ✼ ④✞✩✹❝❊❥ ✠ ✏ ➇ ♣✉④◗❞✲⑤ ✘ ❵ ❝❊➊ ❛✚❡❢❵ ❥ ✘ ✠ ✗ ➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ❞ ❡✪❉ ❝❽❥❢❝❊❧➌④❈❂✲④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❡✚❜✴q ❝ ❵◗❻ ✗ ④ ❣✿❛❢❛ ✟ ❛ ⑨ ❵ ❞ ❡✚❜ ❞ ❣ ❝❪⑤ ❻ ❥❚④✯⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ q ④◗➊ ➇ ✪❢✪ ➇ ✢ ❉ ❝
▲✜④◗❞✲④✹⑨ ❉ ❛ ➊✲④✹⑨❯❝ ④◗➊✈➊✿❥ ❵ ④✯⑨ ❉✼✠❘❡ ❥❯④◗❞ ❛❩❻ ❝❊❥ ❵ ➊❆❝❊❥❯④ ❡✚❵ ❥♦④◗➊✿➊✈❥ ❵ ④✹⑨ ❉ ♣ ➇ ✎✒✪✬✫✮✭✣✯✛✧✮✬✩✪✌❈ ✧ ✥ ✧ ✥✫✢❘◗✦✥✰✢ ❊✦✧✮✬ ❆ ❚✥❝❂◗✹✢ ❊ ◗ ☛✒❈ ❵ ❧ ➇ ➐✩✫ ☛ ❞✸✷ ✢ ✥ ✙ ☛
✖ ④❁❞ ❣ ④◗❥✴✩❤✹✼✻✾✽✝✽✜☛s➊✿➊ ➇ ✮✯✮ ✢ ✥✿✮✖❁✝❁ ➇
☎ ✢ ✫✷✝ ☛✡❉✿❜ ❧ ❜ ➊✿➊ ✠✔✻ ➇ ♣ ➇ ✥ ✒ ❜ ❞ ✳②❝❊❞ ❡ ❥❚④❁❧✴❝❊❥ ✗ ❥✚❝❊❞✿✳❩✤①❝❊❥ ❡✚❛ ④ ❡ ✳ q ❜❤❡ ✛ ❞✮✤✜❝❊❞✲⑤ ❣ ❞✜✏✯❝❊❞✂④ ❣s❻ ⑤ ❜ ❝ ✌ ④ ❉ ❧✴❝❊❞ ❡✪❉ ❝ ❵ ❥ ❜ ❝ ➇✾✽ ✣✞✢✳✥❯◗ ❊ ❚ ✭ ✢ ❈ ✥ ❈❀✿✫✮✭✞ ✧ ❚ ✭ ◗ ❊ ❚✩✣✞✢ ✯✸✬ ✢ ❊ ❚ ✕ ✣✞✢✳✥✙◗✦✥❯❚✸✣ ✪✬✭ ✢✤✣ ☛✥❈ ❵ ❧ ➇ ✕✜☛✑✹✼✻✆✝✣✢✫☛✹➊✿➊ ➇ ✢ ✸✹➐❂✥ ✙ ✫✯✮ ➇
☎ ✢☎✢ ✝✟❁①④❁❧❤❧ ❃❝❊❝ ✠ ▲ ❥ ❜ ✏ ❜❤❡❢❡ ❝❪♣➉④◗❞✲⑤ ✷✩❧ ④❩✢ ❵ ❧✴❝ ❡❂✠✓☛✡❉✿❜ ❧ ❜ ➊✿➊❆❝❪♣ ➇ ✥ ✗ ④ ❣✈❛✚❛ ✟❆❥❢❝❪⑤ ❣ ⑨ ❡❢❜✴❵ ❞✂④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❊ ✛ ❞✂④✞❈✹❝❊❥❚④❲✏✯❝❴⑨❊④ ❛ ❝♦④◗❞✲④❁❧✱✩ ❛❢❜✴❛ ➇ ✪ ❞
❆ ✭✟✪✼❊ ✣✦✣ ❖ ✢ ✯✮✶ ◗ ✪ ❈ ✥❯❚✸✣   ❜ ◗✦✥ ✧ ❝ ✳❵✴✸✪ ◗✹✢ ✫✮✳❨✪✬✯ ◗ ✪✬✫✒✯✕❖✶✧ ✥✰✢ ✪✬✯ ◗ ✪ ❈✵✰✲✪✬✳✵✴✕✫ ✥✻✣ ✭ ✧ ❊ ✢✤✣ ✯❀❊ ✣ ➇ ➊✈➊ ➇ ✕✯✮✩✫✦✥✩✕✹✮✩✸ ➇ ✥ ✪ ✒ ✒ ✒ ✛ ❵✹q ➊ ❣✿❡ ❝❊❥❬ ❵ ⑨ ❜ ❝ ❡ ✩ ☛ ❥✚❝ ❛❢❛ ☛ ✵ ⑨ ❡❢❵✯➈ ❝❊❥✺✹❂✻✝✻ ✏ ➇
☎ ✢ ✙ ✝ ✻✾❜ ❥ ❛❢❜ ❞✫✏ ✠ ✒ ➇ ♣ ➇ ✥ ✵ ❞ ❡✴❉ ❝ ❡✪❉ ❝ ❵ ❥✚❝ q ❵◗❻ ✗ ④ ❣✈❛✚❛ ✖✎❜ ❣✿❛✚q ❜ ❞ ✖ ✢ ❃❝☞❈✥✩ ④❁❞✲⑤✂④ ✷✩❥ ❵✹➈ ❝❊❞ ❜❤❣✈❛ ✖ ❡ ✩❏➊❆❝ ❡✪❉ ❝ ❵ ❥✚❝ q ❻❘❵ ❥ ❻◆❣ ❞✲⑨ ❡❢❜❤❵ ❞❛ ➊❆④✯⑨❯❝ ❛ ➇ ✂ ❊ ✥ ✧ ✂ ✭ ✢✳✥✙❚ ✳ ✣✦✥✰✢ ❊✦✧ ☛✝❈ ❵ ❧ ➇ ✙ ❁❍☛✑✹✼✻ ✢✕✔❇☛s➊✿➊ ➇ ➐✩✫✾✿❂✥✿➐ ✙ ✕ ➇
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✴✩✧✬✭ ✥✫✢ ✥✫✢ ✪✬✯ ☛ ❻❘❵ ❥ ❛✚❵ ❧✱❈ ❜ ❞✫✏ ❡✴❉ ❝✇⑤ ✩❏❞❆④ q♦❜ ⑨t⑨ ❧ ❵✹❛ ❝ ❛❢❡✍✌ ➊✲④ ❜ ❥t➊✈❥ ❵✯➈ ❧❤❝ q ➇ ✥ ❛✚❜ ❞✫✏ ❡✪❉✿❜✴❛ ⑤✈④ ❡ ④ ❛❢❡ ❥ ❣ ⑨ ❡✚❣ ❥❢❝ ❡✪❉ ❝☛⑨❯❧ ❵✹❛ ❝ ❛❢❡➊✲④ ❜ ❥ ❵❁❻ ④ ❛ ❝ ❡✧❵❁❻ ✸ ➊ ❵✹❜ ❞ ❡❢❛❦❜ ❞ ✦ ✌ ⑤ ❜❤q ❝❊❞ ❛❢❜❤❵ ❞✲④◗❧ ❛ ➊✲④✯⑨ ❝☎☛ ❻❘❵ ❥ ④❁❞✥✩ ✌ ❂✝❝❈⑤ ✦✘☛✫⑨❊④❁❞ ➈ ❝ ❻❘❵✹❣ ❞✲⑤ ❜ ❞ ⑨ ❵ ❞ ❛✚❡ ④◗❞ ❡❡✚❜✴q ❝ ➇ ✢ ❉ ❝♦⑤✿④ ❡ ④ ❛✚❡ ❥ ❣ ⑨ ❡✚❣ ❥❢❝ ❛❢❣ ➊✿➊ ❵ ❥ ❡✚❛r❜ ❞ ❛ ❝❊❥ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛r❜ ❞ ❡✚❵ ④◗❞✲⑤ ⑤✝❝❊❧✴❝ ❡✚❜✴❵ ❞ ❛❦❻ ❥ ❵✹q ❡✴❉ ❝ ❛ ❝ ❡❽❜ ❞ ❝❯❂✿➊✲❝❈⑨ ❡ ❝❪⑤
✎ ✠ ❧ ❵ ✏ ✸ ♣ ❡❢❜✴q ❝❴④◗❞✲⑤ ❥❢❝❪⑧ ❣✿❜ ❥✚❝ ❛ ❝❯❂✿➊✲❝❈⑨ ❡ ❝❪⑤ ✎ ✠ ✸ ♣ ❛ ➊❆④✯⑨❯❝ ✠ ④ ❛✚❛❢❣✿q♦❜ ❞✫✏ ❡✪❉ ❝ ❣ ➊ ⑤✈④ ❡ ❝ ❛ ④❁❥✚❝✔⑨ ❉✿❵✹❛ ❝❊❞ ➈ ✩ ④❁❞④✯⑤✥❈✹❝❊❥ ❛ ④◗❥✪✩✓✤ ❉✿❵ ⑤ ❵ ❝ ❛ ❞ ❵✹❡ ✳s❞ ❵ ✤ ❡✪❉ ❝✧❥❚④❁❞✲⑤ ❵✯q ⑨ ❉✈❵✯❜ ⑨❯❝ ❛✟q ④✯⑤✝❝ ➈ ✩ ❡✪❉ ❝r⑤✿④ ❡ ④ ❛❢❡ ❥ ❣ ⑨ ❡✚❣ ❥❢❝❪♣ ➇✪◆❻✎❡✚❜✴q ❝✜➊✲❝②❥ q♦❜✴❡❢❛ ✤✜❝✵✤ ❜ ❧✴❧✲④❁❧ ❛❢❵ ⑤ ❜✴❛ ⑨ ❣✿❛✚❛ ④❦❞✿❝✣✤ ❥❚④◗❞❆⑤ ❵✯q ❜ ✳②❝❪⑤ ❜ ❞✲⑨ ❥✚❝ q ❝❊❞ ❡ ④◗❧✫④◗❧✱✏ ❵ ❥ ❜✴❡✴❉✿q ❻❘❵ ❥ ❡✪❉ ❝✇⑨❯❧ ❵✯❛ ❝ ❛✚❡✏✌➊✲④ ❜ ❥✜➊✿❥ ❵✹➈ ❧✴❝ q ❡✴❉ ④ ❡✜❣✿❛ ❝ ❛❦❵ ❞✿❧✱✩ ✵ ✠ ✢ ♣✜❝❯❂✿➊✲❝❪⑨ ❡ ❝❪⑤ ❡✚❜✴q ❝✉➊❆❝❊❥ ❜ ❞ ❛ ❝❊❥ ❡✚❜✴❵ ❞ ✏ ⑤s❝❊❧✴❝ ❡❢❜❤❵ ❞ ➇
✢ ❉ ❝✧④ ➈❆❵ ❈✯❝ ❜✴❛ ✢ ❵✹❜ ❞ ❡ ✤ ❵ ❥✪✳✓✤ ❜✴❡✪❉ ✤ ❜✴❡✴❉✑✠ ④✣✢❯❝❊❝✬❈ ✠ ④ q ④❁❞▼☛✣✛ ❉ ❥ ❜❤❛❢❡✚❜ ④◗❞ ❬ ⑨ ❉ ✤ ④❁❥✚✳❽④❁❞✲⑤ ✼✘❜ ⑨ ❉✿❜ ❝❊❧ ❬ q♦❜ ⑤ ➇
✢ ➐✯✮
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☎ ✢ ☛ ✒①✙✝✆✾✙ ☛ ✖✟✞✡✠ ✦ ✒
▲ ❥❚④❁❞✲⑤s❝ ❜✴❛ ✥ ❞ ❜ ❈✯❝❊❥ ❛✚❜✴❡ ✩
✵ ⑨ ❡✚❵✹➈ ❝②❥ ➐✜☛ ✢ ✸✹✸ ✙
☎ ❛✚❣✿q q ④❁❥✪✩ ➈ ✩ ☛ ④ ❣ ❧ ✌ ❜✴q♦q ❝②❥ q ④◗❞✈❞✌✝
✰ ✘★✧✒✍ ❆ ✏✲✱ ✍✪ ❞ ❡✪❉✿❜✴❛✓❡ ④❁❧✰✳ ✛❽➇ ✻ ❝ ❜✴❡ ✳ q ④◗❞❦➊✿❥ ❵ ❈ ❜ ⑤✝❝ ❛ ④ ❛✚❣✈q♦q ④❁❥✪✩ ❵◗❻✲❡✴❉ ❝✜➊✲④ ❛❢❡ ✤ ❵ ❥✴✳✧⑤ ❵ ❞✿❝✉④ ❡ ▲t❥❯④◗❞✲⑤✝❝ ❜✴❛●❜ ❞ q ❜ ⑨❯❥ ❵ ✌④◗❞✲④❁❧✰✩ ❛❢❜❤❛ ☛◗④◗❞✲⑤ ❵✯❣✿❡ ❧ ❜ ❞✈❝ ❛✓❛✚❵✯q ❝t❞✿❝✣✤ ❥❢❝ ❛ ❝❪④❁❥❚⑨ ❉ ⑤ ❜ ❥❢❝❪⑨ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ④◗❥✚❝ ❡✴❉ ❝ ❛✚❣✿➈ ✢❯❝❈⑨ ❡①❵❁❻ ❉ ❝❊❥①⑤ ❜✴❛✚❛ ❝❊❥ ❡ ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ➇
☛✓❉ ❝ ❵ ❈✹❝❊❥❚④❁❧❤❧✜✏ ❵ ④❁❧ ❜✴❛t❡❢❵ ⑤✝❝☞❈✯❝❊❧ ❵ ➊❴➊✿❥ ❵ ✏✯❥❚④ q q ④◗❞ ❜ ➊ ❣ ❧➌④ ❡✚❜✴❵ ❞❽④◗❞✲⑤❴④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛t❡❢❵s❵ ❧ ❛ ✤ ❉✿❜ ⑨ ❉ ❉ ❝②❧❤➊✘④ ❣✿❛ ❝❊❥ ❜ ❞❡ ❥❚④❁❞ ❛✭❻◆❵ ❥ q ❜ ❞✫✏☛➊✲④❁❥❚④❁❧❤❧✴❝❊❧✈➊✿❥ ❵ ✏✯❥❚④ q♦❛✓❛✚❵ ④ ❛t❡❢❵ ❥✚❝❊❞❆⑤s❝❊❥ ❡✪❉ ❝ q q♦❵ ❥❢❝①❝✌☞✔⑨ ❜ ❝❊❞ ❡t❻❘❵ ❥t❝❯❂✿❝❪⑨ ❣✈❡✚❜✴❵ ❞ ❜ ❞♦④✑❈✯④❁❥ ❜ ❝ ❡ ✩❵◗❻ ➊✲④◗❥❯④◗❧✴❧✴❝❊❧ q ④✯⑨ ❉✿❜ ❞✿❝ ❛ ➇✌✵ ❞✿❝ ❵◗❻✲❡✴❉ ❝ ❵ ❥ ❜ ✏ ❜ ❞✲④◗❧s⑨ ❵ ❞ ❡ ❥ ❜✴➈✿❣✿❡❢❜❤❵ ❞ ❛✎❵❁❻✿❡✪❉✿❜✴❛ ✤ ❵ ❥✪✳ ❜✴❛✎❜ ❞ ❡✪❉ ❝ ❣✿❛ ④✆✏✯❝ ❵◗❻✿❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❜ ⑨➊✿❥ ❵ ⑨❯❝ ❛❢❛✚❜ ❞✫✏➁④◗❞❆⑤➁⑨ ❵ ❞ ❛✚❡ ❥❯④ ❜ ❞ ❡ ❧ ❵ ✏ ❜ ⑨☛➊✈❥ ❵ ✏✹❥❚④ q♦q♦❜ ❞✫✏ ❡✚❵ ④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛ ❝r④◗❞✲⑤ q ④◗❞ ❜ ➊ ❣ ❧ ④ ❡ ❝✟➊✲④◗❥❯④◗❧✴❧✴❝❊❧✎➊✿❥ ❵ ✏✹❥❚④ q ❛❻❘❵ ❥✓➊✲④❁❥❚④◗❧✴❧✴❝❊❧✲⑨ ❵✯q ➊ ❣✿❡ ❝❊❥ ❛ ➇ ✪ ❞ ❡✴❉ ❝ ❡ ④◗❧✱✳ ✛r➇ ✻ ❝ ❜✴❡ ✳ q ④◗❞r➊✿❥ ❵ ❈ ❜ ⑤s❝ ❛ ❊ ✢ ➇ ④✧⑤s❝ ❛ ⑨❯❥ ❜ ➊ ❡❢❜❤❵ ❞ ❵❁❻✎q♦❜ ⑨❯❥ ❵ ✌ ④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛④◗➊✿➊✿❧ ❜ ⑨❊④ ➈ ❧✴❝ ❡❢❵❦❛ ❝❪⑧ ❣ ❝❊❞ ❡❢❜ ④❁❧✿➊✿❥ ❵ ✏✯❥❯④ q ❛ ☛ ✙ ➇ q ❜ ⑨❯❥ ❵ ✌ ④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛ ④◗➊✈➊✿❥ ❵ ④✯⑨ ❉✧❻◆❵ ❥ ❬ ✪☎✼ ✏ ➊✿❥ ❵ ✏✯❥❯④ q ❛ ☛❪✮ ➇ q ❜ ⑨❯❥ ❵ ✌④◗❞✲④❁❧✰✩ ❛❢❜❤❛ ④◗➊✿➊✿❥ ❵ ④✹⑨ ❉✼❻❘❵ ❥ ✼✘✪☎✼ ✏❺➊✿❥ ❵ ✏✯❥❯④ q ❛ ☛✾❁ ➇ ④ ❣✿❡❢❵✯q ④ ❡✚❜ ⑨ ❡ ❥❚④❁❞ ❛✭❻◆❵ ❥ q ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛ ⑨ ❉ ❝ q ❝ ❻❘❵ ❥ ❡ ❥❯④◗❞ ❛ ❧➌④ ❡✚❜ ❞✫✏❬ ✪☎✼ ✏❺➊✿❥ ❵ ✏✯❥❯④ q ❛①❡❢❵✧✼✘✪☎✼ ✏❺➊✿❥ ❵ ✏✯❥❯④ q ❛ ☛✝✏ ❣✿❜ ⑤s❝❪⑤ ➈ ✩ q ❜ ⑨❯❥ ❵ ✌ ④❁❞✲④◗❧✱✩ ❛✚❜✴❛ ➇✺❇✼✪✱✒✏ ✍ ❆ ☞✌✲ ❀ ✱ ✍ ❂ ☞✑✏
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✗✪✺ ✪✠✻ ✕✒✰❃✢❈✦✡✦ ❄✣✳✱✫❈✦✴✫✣✮✴✼✽✮✰✡✦✭✰✡✮ ❄✾✮✕✼✣✦✭✿✡★✁✼✽✮❀❡✪❉ ❝ ❡✚❜✴q ❝ ✌❘❻◆❵ ❥ q❴❣ ❧❤④✎✏✯❝②❞✿❝❊❥❚④ ❡✚❵ ❥♦④ ❛ ✳ ❛➉❻❘❵ ❥ ❡✪❉ ❝ ➊✿❥ ❵✹➈ ④ ➈✿❜ ❧ ❜✴❡ ✩ ❡✪❉ ④ ❡ ✻ ✕✒✰❃✢❈✦✡✦ ❄ ➈ ❝❪⑨ ❵✹q ❝ ❛r❡ ❥ ❣ ❝✔④❁❞✲⑤ ❡✪❉ ❝ ❞ ❣✿q❴➈ ❝②❥ ❵◗❻☛❡❢❜❤q ❝ ❛❡✪❉ ❝ ✲✁✳ ✗✁✵✲✱ ❧ ❵s❵ ➊ ❜✴❛ ❝ ❂✝❝❈⑨ ❣✿❡ ❝❈⑤✘☛ ❡✪❉ ❝ ❣✈❛ ❝❊❥❽④❁❞ ❛✒✛ ❝❊❥✧❥❢❝ ❛ ➊❆❝❪⑨ ❡❢❜ ❈✯❝❊❧✱✩ ✷ ④❁❞✲⑤ ✸ ➇ ☛✓❉ ❝❊❞ ❡✪❉ ❝ ❛ ✩ ❛❢❡ ❝ q ❵✯❣✈❡ ➊ ❣✿❡❢❛✧❡✪❉ ❝ ❻❘❵ ❧✴❧ ❵✪✛✉❜ ❞✫✏❡✚❜✴q ❝ ✌❘❻◆❵ ❥ q❴❣ ❧❤④✫☛ ✛✉❜✴❡✪❉✘❡✴❉ ❝ ❉ ❝❊❧✴➊ ❵◗❻❂❁ ✌✔❃❅❄✝▲ ❊❆❈❇✪❉ ✫✕❊ ✁ ❋ ✦ ✸ ✠ ⑥✒❋ ❏ ✺✑✽★● ●✟❏ ❸ ⑥✵✽★●✟✴✟✴❍● ✘ ❸ ⑥ ✽ ✶✯✽ ✾ ❸ ✠✳✷ ❸✜✙ ♣ ⑥✵✸ ✴✟✴✜✺✒✼ ✒ ❸ ✠ ✷ ❸ ✢ ♣ ⑥✵✸✹✿✘✿ ❸ ⑥❏■ ● ✒ ✿ ❸ ⑥✵✴✜✶✯✷✜✴ ✑ ❸ ⑥❏● ✘ ✶✯✸ ✽ ♣ ❸✜✙ ⑥✵✸✹✴ ✴✜✺✒✼ ✒✲❭❑ ✣ ✥ ✣✦▲✦▼✜✢◆✥✸✢❖✥✭P ✬❘◗❙◗✠❚ ✢❖✥✫❱ ✧ ▲✹✢ ✧ ✥✌✥ ✧✦❯ ✪ ❞ ❛✚❵✹q ❝❽⑨②④ ❛ ❝ ❛ ☛ ❡✪❉ ❝r❞ ❣✿q❴➈ ❝②❥ ❵◗❻✜❡✚❜✴q ❝ ❛ ❧ ❵s❵ ➊ ❛ ④◗❥❢❝❽➊❆❝❊❥ ❻❘❵ ❥ q ❝❪⑤➁⑨②④◗❞ ➈ ❝❴⑤s❝ ❡ ❝❊❥ q ❜ ❞✈❝❪⑤④ ❣✈❡✚❵✯q ④ ❡❢❜ ⑨②④◗❧✴❧✱✩ ➇ ☛✓❉✈❜❤❛r❜✴❛ ⑤ ❵ ❞✿❝ ➈ ✩ ❡✪❉ ❝❲❱ ✥✸✢✳✥ ✣☞☛❏❳✭✢ ❨ ✣✦▲✦✣✦✥✙❩✺✣ ✣ ✴❭❬✸✧ ✥✰✢ ◗ ✥ ✧ P✶✣✦✥✛✣❭▲ ✧ ✥ ◗ ▲ ➇ ☛✓❉ ❝ ❜ ⑤s❝❪④ ❜✴❛❽❡❢❵ ➊✿❥ ❵ ⑤ ❣ ⑨❯❝➁④ ❛ ❝ ❡❴❵◗❻✌ ❞ ❜✴❡ ❝ ✌ ⑤ ❜✎✍ ❝❊❥❢❝❊❞✲⑨❯❝r❝❪⑧ ❣ ④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛✜❻❘❵ ❥ ❡✴❉ ❝✑❈✯④◗❥ ❜ ④ ➈ ❧✴❝ ❛✜❡✪❉ ④ ❡ ④◗❥✚❝ ❵❁❻ ❜ ❞ ❡ ❝②❥✚❝ ❛❢❡☛❜ ❞✔④❵✏ ❜ ❈✯❝②❞✔❧ ❵s❵ ➊ ➇ ☛✓❉ ❝②❞▼☛ ❣✿❛❢❜ ❞✫✏ ❡✴❉ ❝ ❡ ❝❊❥ q ❜ ❞❆④ ❡✚❜✴❵ ❞⑨ ❵ ❞✲⑤ ❜✴❡✚❜✴❵ ❞ ❵◗❻✿❡✪❉ ❝✜❧ ❵s❵ ➊ ❡❢❵ ✏✯❝ ❡✪❉ ❝❊❥ ✛✉❜✴❡✪❉➉❜ ❞ ❜❤❡❢❜ ④◗❧✯⑨ ❵ ❞✲⑤ ❜✴❡✚❜✴❵ ❞ ❛ ➊✿❥ ❵ ❈ ❜ ⑤s❝❈⑤ ➈ ✩ ❡✴❉ ❝✜➊✿❥ ❵ ✏✯❥❚④ q ❵ ❥ ❡✪❉ ❝ ❣✿❛ ❝②❥✔☛ ❵ ❞✿❝ ❣✈❛ ❝ ❛ ④ ❛ ✩ q❴➈❆❵ ❧ ❜ ⑨④◗❧✱✏✹❝ ➈ ❥❚④ ❛ ✩ ❛❢❡ ❝ q ❧ ❜ ✳✯❝ ❁ ✌✔❃❅❄✝▲➁❡✚❵❴❛❢❵ ❧✱❈✯❝ ❡✪❉ ❝ ⑤ ❜✎✍ ❝❊❥❢❝❊❞✲⑨❯❝r❝❪⑧ ❣ ④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛ ➇ ✛ ❵ ❞ ❛❢❜ ⑤✝❝❊❥ ❻❘❵ ❥✉❝ ❂✈④ q ➊✿❧✴❝ ❡✴❉ ❝✧❧ ❵s❵ ➊
✗✯✦✡✔✜✮❪✰✡✦ ✧❫✮✲✴✳ ✗✁✵✲✱ ✪✭✗✯✮✭✰✭✷ ❇ ✳❴✸❵✭❵✭❵✰✡✦✭✿✡★✲✗❛✮ ✗ ✦✲✗✯✮✲✬❜✮❀
☛✓❉ ❝ ✌ ❞ ❜✴❡ ❝ ✌ ⑤ ❜✎✍ ❝❊❥❢❝❊❞✲⑨❯❝r❝❪⑧ ❣ ④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛ ✏✹❝❊❞✿❝❊❥❯④ ❡✚❵ ❥ ❵✹❣✿❡ ➊ ❣✈❡✚❛✉❡✪❉ ❝ ❛✚❵ ❧ ❣✈❡✚❜✴❵ ❞
✗ ✪❏✫✭✫✚✳✝✦ ✔ ✮ ✬ ★❝✫✭✫ ✙❪✰✫✪❏✫✭✫✚✳ ✦❞✿ ★ ✔ ✮❡✿ ★ ✬ ★❝✫✭✫❣❢❤✿ ★ ✬✛✓❉ ❝❊❥❢❝ ✿✯✿ ❜❤❛➉❡✪❉ ❝✘❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵◗❻✇❡❢❜✴q ❝ ❛❦❡✪❉ ❝✔❧ ❵s❵ ➊ ❉ ④ ❛❽➈ ❝❊❝❊❞ ❝❯❂✿❝❪⑨ ❣✈❡ ❝❪⑤ ✠ ✫➁④ ❡r❡✪❉ ❝ ➈ ❝☞✏ ❜ ❞✿❞ ❜ ❞✫✏s♣ ➇ ☛✓❉✿❜✴❛ ❥✚❝ ❛❢❣ ❧ ❡ ✏ ❜ ❈✯❝ ❛✧❡✪❉ ❝❞ ❣✿q❴➈ ❝❊❥ ❵❁❻●❜✴❡ ❝②❥❚④ ❡❢❜✴❵ ❞ ❛✉❵❁❻ ❡✴❉ ❝❦❧ ❵❏❵ ➊▼❊ ✙ ✦ ✐ ✸ ✲❴❥ ❋ ❸✜✙✴❦❥ ❦ ❧ ❭❑ ✣ ✥ ✣✦▲✦▼✜✢◆✥✸✢❖✥✭P ❱ ✧✮✬♠❬ ✣ ✧♥◗ ✢✾✥✫✢◆▼ ✣ ☛✪❱ ✧ ▲✹✢ ✧✩✤✞✬ ✣ ✧✦❯ ✵ ❞✲⑨ ❝ ❡✴❉ ❝ ❡❢❜✴q ❝ ✌◆❻❘❵ ❥ q❴❣ ❧➌④ ❵◗❻ ④✓✏ ❜ ❈✹❝❊❞✧➊✿❥ ❵ ✏✯❥❯④ q ❉ ④ ❛✎➈ ❝❊❝❊❞♦⑤s❝②❥ ❜ ❈✯❝❪⑤✽☛ ❡✚❵❦❵✯➈✈❡ ④ ❜ ❞④◗❞ ❝ ❛✚❡❢❜❤q ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❵❁❻①❡✪❉ ❝ ❡✚❜✴q ❝✧⑨ ❵✹q ➊✿❧✴❝❯❂ ❜✴❡ ✩ ❻❘❵ ❥❦④r➊✲④◗❥ ❡✚❜ ⑨ ❣ ❧➌④❁❥ q ④✹⑨ ❉✿❜ ❞✿❝☎☛ ❵ ❞✿❝ ❉ ④ ❛☛❡❢❵ ⑤s❝ ❡ ❝❊❥ q ❜ ❞✿❝ ❡✪❉ ❝❽❞ ❣✿q ❝❊❥ ❜ ⑨❖❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❛✟❵◗❻❡✪❉ ❝ ❡✚❜✴q ❝ ✌ ❈✯④❁❥ ❜ ④ ➈ ❧❤❝ ❛ ✠ ⑥✵✸✹✿✘✿ ❬ ⑥ ✽ ✶✯✽ ✾ ❬❪❭❈❭❪❭✭♣✜⑨ ❵ ❥❢❥✚❝ ❛ ➊ ❵ ❞✲⑤ ❜ ❞✫✏ ❡✚❵r❡✪❉✿❜✴❛tq ④✯⑨ ❉✿❜ ❞✿❝ ➇✝♦ ❵ ❥ ❡✴❉✿❜✴❛ ④ ❜✴q ☛ ❡✴❉ ❝ ✌ ❥ ❛❢❡①q ❝ ❡✪❉✿❵ ⑤ ❡✴❉ ④ ❡ ⑨ ❵✯q ❝ ❛❡✚❵❴q ❜ ❞✲⑤ ❜✴❛①❡❢❵ ❝❯❂✿❝❪⑨ ❣✿❡ ❝✫✙ ❡✚❜✴q ❝ ❛ ④❁❞♦❝❊❧✴❝ q ❝❊❞ ❡ ④❁❥✪✩ ❜ ❞ ❛✚❡ ❥ ❣ ⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ◗♣❚ ☛ ❻❘❵ ❥✉❝❯❂✲④ q ➊✿❧✴❝ ❜ ❞➁④ ✢ ◗ ▲ ❧ ❵s❵ ➊▼☛ ❡✚❵❴q ❝❪④ ❛❢❣ ❥✚❝ ❡✴❉ ❝ ❡✚❜✴q ❝❣✿❛ ❝❪⑤ ✮❅☛✿④◗❞❆⑤ ❡❢❵❴❣✿❛ ❝ ❡✴❉ ❝❽④◗➊✈➊✿❥ ❵ ❂ ❜✴q ④ ❡✚❜✴❵ ❞ ⑥ ● ❂☎q ✮✙ ❭✛ q ❵ ❥❢❝✇④✯⑨②⑨ ❣ ❥❚④ ❡ ❝ q ❝ ❡✴❉✿❵ ⑤ ❉ ④ ❛☛➈ ❝❊❝❊❞ ➊✿❥ ❵ ➊ ❵✹❛ ❝❪⑤ ➈ ✩ ☛ ➇❍■ ❜ ⑨✴✳✹❝☞✩ ➇ ☛✓❉ ❝ ❜ ⑤s❝❪④ ❜✴❛✉❡✚❵❴❣✿❛ ❝❽④ ❛ ❝ ❡☛❵❁❻ ✤ ✣❭✥r❩♣✣✌▼ ✧ ▲ ✕ ➊✈❥ ❵ ✏✹❥❚④ q♦❛✙ ✑ ❬❈❭❪❭❈❭✲❬ ✙ ✽ ➇☛✵ ❞✿❝ ✌ ❥ ❛❢❡ ❥ ❣ ❞ ❛ ④❁❧✴❧✲➊✿❥ ❵ ✏✹❥❚④ q ❛t❵ ❞ ❡✪❉ ❝ q ④✯⑨ ❉✿❜ ❞✿❝ ✛✉❜✴❡✪❉ ⑨ ❵✹❣ ❞ ❡ ❝❊❥ ❛✉❻❘❵ ❥①❝❈④✯⑨ ❉ ❝❊❧✴❝ q ❝❊❞ ❡ ④◗❥✪✩ ❜ ❞ ❛✚❡ ❥ ❣ ⑨ ❡✚❜✴❵ ❞ ➇★✵ ❞✿❝❡✪❉s❣✿❛➉❵✯➈✿❡ ④ ❜ ❞ ❛ ④ ❛ ❝ ❡r❵◗❻ ❈✯❝❪⑨ ❡✚❵ ❥ ❛ ❦ ✑ ❬❪❭❈❭❈❭✲❬ ❦ ✽ ➇ ✒ ④✯⑨ ❉ ❈✯❝❪⑨ ❡❢❵ ❥ ❦ ✤ ⑨ ❵ ❞ ❡ ④ ❜ ❞ ❛❦❡✪❉ ❝✸❈✯④❁❧ ❣ ❝ ❛✧❵◗❻✉❡✪❉ ❝❴❝❊❧✴❝ q ❝❊❞ ❡ ④◗❥✪✩ ❜ ❞ ❛✚❡ ❥ ❣ ⑨ ❡❢❜❤❵ ❞⑨ ❵✹❣ ❞ ❡ ❝❊❥ ❛☛❻◆❵ ❥ ❡✪❉ ❝ ➈ ❝②❞✲⑨ ❉✿q ④❁❥✪✳ ✙ ✤ ➇✷✵ ❞✿❝➉❥ ❣ ❞ ❛✟❵ ❞✲⑨ ❝ q♦❵ ❥✚❝❦❝☞❈✯❝②❥✪✩ ➈ ❝②❞✲⑨ ❉✿q ④❁❥✪✳✘☛ ➈✿❣✿❡✟❡✪❉✿❜✴❛✉❡✚❜✴q ❝ ✛✉❜✴❡✪❉✿❵✹❣✿❡✉❡✪❉ ❝❽⑨ ❵✯❣ ❞ ❡ ❝❊❥ ❛ ☛④◗❞❆⑤ ❵ ❞✿❝ q ❝❪④ ❛✚❣ ❥❢❝ ❛✉❡✪❉ ❝ ❡❢❜✴q ❝ ⑥ ✤ ❵◗❻t❡✪❉ ❝✇➊✈❥ ❵ ✏✹❥❚④ q ✙ ✤ ➇ ☛✓❉ ❝❊❞ ❵ ❞✈❝ ❛ ❝ ❡✚❛✟❡✪❉ ❝ ❻❘❵ ❧✴❧ ❵✪✛✉❜ ❞✫✏ ❛ ✩ ❛✚❡ ❝ q ❵◗❻ ❝❪⑧ ❣ ④ ❡❢❜❤❵ ❞ ❛
✠ ⑥✟❋ ●✻■✵● ❏ ❬ ⑥ ✸✹✿✘✿ ❬ ⑥ ✽ ✶✯✽ ✾ ❬❈❭❪❭❈❭✭♣ ✞✦❦ ✤ ✦ ⑥ ✤ ✠ ✢ ❸ts ✤ ♣❊❬ ✢ ❍✮✦r❍ ✫ ❬④◗❞❆⑤ ❵ ❞✿❝✧④◗➊✿➊✈❥ ❵ ❂ ❜✴q ④ ❡ ❝ ❛t❡✴❉ ❝ ❡✚❜✴q ❝ ✌ ❈✯④❁❥ ❜ ④ ➈ ❧❤❝ ❛●➈ ✩ ❡✪❉ ❝❦❞ ❣✿q ❝②❥ ❜ ⑨❖❈✯④◗❧ ❣ ❝ ❛✜❡✪❉ ④ ❡✉q♦❜ ❞ ❜✴q❴❜✈✉ ❝ ❡✪❉ ❝ ❛❢❣✿q✽
✍
✑①✇ s ✤ ✇ ❭②❄❃✫✐
    ✆✌✄ ✄✦☞ ✡   ✓ ✆ ✎✏✟ ✡ ✄ ✡✌☞✂✁ ✆   ✆✁✞✈✞ ✆ ✞ ✁   ✡     ✆ ✓✡✄☎✄ ✁ ✟ ✂ ✆ ✂ ✁ ✁✝✆ ✟ ✘   ✡✟✞ ✂☎✄✝✆✁✞✂✁ ✄♣✟ ✄
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  ✆ ✟✄✁ ✘ ✍ ✞✈✞✤✆✭✄  
❙✵✩★✙✛✧ ✣ ✩✪✙✤✬✯✚ ✙✤✦✺✧❯❚ ✣☎▲ ✙✤✦ ✧ ✫✟✚❂❙✵✧✪✙✤✬✢✚❅✬✲❵✂❵❝✬✯✫✟✩P❙✻✬✢✚ ▲ ✙✤✧★✙✛✬✯✚✟✦❫★✁ ✬❚ ✣✽✸ ✩✪✦★✧✽✧ ✛ ✬✒❑✲✩ ✣ ✦✪✙ ✰ ✙ ✜ ❑✸✩✐✧★✬✍✧❑❚✭✬✢✦ ✣ ✬✸❵✂✧❑❚ ✣✍✘ ✩ ✣ ❙ ✣▼▲ ✙✤✚✯✺❯✧❯❚ ✣ ✬✯✩ ✣✳✰ ★
 ✬❚ ✣ ✧❯❚✟✙✤✩ ▲ ✬✢✚ ✣❖✜ ✬☞✬❃❬✼✦ ✜ ✙ ❬ ✣ ✧❑❚ ✣ ✦ ✣ ❙✻✬✢✚ ▲ ✬✢✚ ✣ ✛ ✙✤✧❑❚❯❑ ✜ ✙✤✦★✧✱✬✲❵ ✘ ❑✲✙✤✩✪✦ ✴ ✪ ✏ ❩ ❛ ✭ ✴ ✪ ✏ ❩ ❥ ✭ ✴ ✪ ✜ ❩ ✻ ✭ ✴ ✪ ❪ ❩ ✻ ✭ ✴ ✪ ✻ ✠ ❩ ❛ ✭ ✴ ✪ ❛❇✻ ❩ ✏ ✭❑✲✚ ▲ ❵✏✬✢✩ ✰ ✫ ✜ ❑ ✣
☎ ✜❞❊ ❉ ✳❋❊ ☎ ❉✲● ❊  ✏❍ ❩✄✂ ✮ ❩ ✝ ✜❞❊ ❉ ✝ ❉✲● ❊  ✏❍ ❩✄✂ ✮ ❩✪✟✫✟✧✠❚ ✣ ✩ ✣  ✌❍ ❩☎✂ ✮ ✙✤✦✺❑ ✘ ✬✯✙✛✚✼✧✱✬✯✚ ❑✸✚ ✣✳✜✤✜ ✙ ✘ ✧✪✙❊❙✽❙✵✫✟✩ ❲✢✣ ✳ ❉✫● ❊   ☛ ✮ ★ ❫ ✜✤✜ ❙✵✫✟✩ ❲✯✣ ✦ ✪✟✫✟✧✱✬✯✚ ✣  ❝✚❂❑ ✰✍✣✶✜✝✆ ✳ ✡✲● ❄ ✴ ✛ ❚✟✬✢✦ ✣❖✣▼❤ ✫✖❑✲✧★✙✤✬✢✚✒✙✤✦✂ ❄ ✜ ❍ ❱ ❨ ✻ ✲ ❍ ❄ ❨ ✲ ✠ ❍ ❨ ✜ ✣✢✮ ❑✲✩ ✣ ✺✯✙ ❲✯✣ ✚✫✪ ✆ ✧❑❚ ✣ ✙✛✩✺❙✶❑✲✚✟✬✯✚✟✙❊❙✳❑ ✜ ❵❝✬✢✩ ✰ ✬✲❵ ✻ ✣ ✙ ✣ ✩★✦✪✧✪✩✵❑✲✦★✦❫★ ♦ ✬✢✩ ✣✵✹ ❑ ✰✙✘✟✜✤✣ ✴ ✧❯❚ ✣ ❙✵✫✟✩ ❲✯✣✦✳ ✡✲● ❱ ✙✤✦▲✼✣✿✸ ✚ ✣▼▲ ✪ ✆ ✧❑❚ ✣❃✣▼❤ ✫✖❑✸✧✪✙✤✬✢✚ ✂ ❄ ✜ ❍ ❱ ✆ ✲ ✏❃✶ ❍ ❨ ✻ ❥ ✲☛✲ ❛ ★✡✗✥✚❯✧❯❚ ✣❖✣ ✚ ▲ ✧❑❚ ✣ ❵❝✬✢✫✭✩✪✧❑❚❯❙✵✬✯✚ ▲ ✙✤✧✪✙✤✬✯✚❯✫✟✦ ✣ ✦ ❑ ✜✤✜ ✘ ❑✲✙✤✩✪✦❚✬✲❵✂✙✤✚✼✧ ✣ ✺ ✣ ✩✪✦❑✲✚ ▲ ❵✏✬✢✩ ✰ ✫ ✜ ❑ ✣
☎ ✜ ❊❈❉ ✳❋❊ ☎ ❘ ❩ ✝ ✜❞❊❅❉ ✝ ❘ ❩✛ ❚ ✣ ✩ ✣   ☎ ❘ ❩✼✝ ❘ ✮❚✜ ✙ ✣ ✦✽✙✤✚ ❑ ✸ ✚✭✙✛✧ ✣ ✦ ✣ ✧ ❆ ❉✲● ❊   ☛ ✮ ★ ✟ ✬ ✛ ✣✦❲✢✣ ✩✽✧❯❚ ✣ ✘ ✩✪✬✼✬✲❵ ▲ ✬ ✣ ✦✽✚✟✬✢✧❚❵❝✫✭✩✪✚✟✙✤✦❑❚❄❑ ✛ ❑ ✆ ✧✪✬❯❙✵✬ ✰✫✘ ✫✟✧ ✣ ❆ ❉✲● ❊   ☛ ✮❵❝✬✯✩✱✙✛✧✡✙✤✦✬✪✖❑✲✦ ✣▼▲ ✬✢✚ ♦ ❑ ✜ ✧✪✙✤✚✯✺❈✐ ✦ ✧❑❚ ✣ ✬✯✩ ✣✳✰ ✛ ❚✭✙❡❙❯❚✷✙✛✦✱✙✤✚ ✣✟✞ ✣ ❙✻✧✪✙ ❲✢✣ ★♦ ✬✢✩✡✧❑❚ ✣ ✩●❑✲✧★✙✤✬✢✚✖❑ ✜ ✚✼✫ ✰ ✪ ✣ ✩ ✸✖✣✳✜❊▲ ☛ ✜ ✰ ✬✯✚ ✣ ❬✼✚✟✬ ✛ ✦✡✧ ✛ ✣ ✚✼✧ ✆☎✣✵✹ ❙ ✣✦✘ ✧★✙✛✬✯✚✖❑ ✜ ✧✪✩★✙✛✚✭✬ ✰ ✙❊❑ ✜ ✦ ✛ ❚✟✙❊❙❯❚ ❑✲✩ ✣ ✩ ✣▼▲ ✫❂❙✵✙ ✪ ✜✤✣ ✪✭✫✟✧ ▲ ✬✚✟✬✯✧✱✦●❑✲✧★✙✤✦✥❵ ✆ ❑✸✚ ✆ ✬✢✚ ✣ ✬✸❵✾✧❑❚ ✣ ✸ ✩✪✦★✧✱✧❑❚✟✩ ✣✳✣ ❙✵✬✢✚ ▲ ✙✛✧★✙✤✬✢✚✟✦❪★✂❫ ✰ ✬✢✚❇✺❖✧❑❚✟✬✯✦ ✣ ✙✤✦✱✧❯❚ ✣ ✘ ✬ ✜✝✆ ✚✟✬ ✰ ✙❊❑ ✜
✮
✚ ❨ ❥ ✮ ❱ ✆✷✻ ✜   ✮ ❱ ❨ ✮ ✆❋✻▼✮   ✮ ✝ ✆ ✮ ❱ ❨ ✮ ❄ ❨ ✮ ❨ ✻▼✮ ❭
❃❚✚ ✣✽✰ ❑ ✆❃✣✵✹✯✘✖✣ ❙✵✧✺✧❯❚✖❑✲✧✡❵❝✬✯✩ ✣ ❑✢❙❯❚❯❑ ✜ ✺ ✣ ✪✟✩●❑✸✙❊❙ ✸✖✣✳✜❊▲ ☛ ✧❯❚ ✣ ✩ ✣ ✙✤✦✐✬✯✚ ✜✠✆ ❑ ✸ ✚✟✙✤✧ ✣ ✚☞✫ ✰ ✪ ✣ ✩✡✬✲❵ ✣✵✹ ❙ ✣ ✘ ✧✪✙✤✬✢✚✭✦❫★✡ ✬❚❂❑✲✧✱❙✵✬✢✚ ✧✻✣ ❙✵✧✪✫✭✩ ✣✙✤✦ ❲✢✣ ✩ ✆❯▲ ✙☞☛ ❙✵✫ ✜ ✧✐✧★✬ ✘ ✩✪✬ ❲✯✣ ❩ ✙✤✧✱✦★✫✌☛ ❙ ✣ ✦❚✧✪✬☎✧❑❚✭✙✛✚❇❬✍✬✲❵ ♦ ✣ ✩ ✰ ❑✲✧✡✧❑❚ ✣ ✬✢✩ ✣✶✰ ✙✤✚ ✛ ❚✟✙❊❙❯❚ ✧❯❚ ✣ ✩ ✣ ✙✤✦✱✬✢✚ ✜✝✆ ✬✯✚ ✣ ✦✪✙ ✰✫✘✭✜✛✣ ❙✵✫✟✩ ❲✢✣ ❑✸✚ ▲✬✢✚ ✣ ✘ ❑✲✩●❑ ✰✍✣ ✧ ✣ ✩❫★ ✟ ✣ ✩ ✣ ✧❑❚ ✣ ❙✵✫✟✩ ❲✢✣ ✦❖❑✸✩ ✣ ❙✵✬ ✰✙✘✟✜ ✙❊❙✳❑✲✧ ✣▼▲ ❑✸✚ ▲ ✧❯❚ ✣ ✩ ✣ ❑✲✩ ✣ ✦ ✣✦❲✯✣ ✩●❑ ✜❩✘ ❑✸✩●❑ ✰✷✣ ✧ ✣ ✩✪✦❫★✗✏❵✟✧❑❚ ✣ ❙✵✬✢✚ ✧✻✣ ❙✵✧✪✫✭✩ ✣ ✙✛✦✿✩✪✙ ✺☛❚✼✧❣✧❯❚ ✣ ✩ ✣ ✣✵✹ ✙✛✦★✧✪✦✂❙✵✬✯✚✟✦✪✧✵❑✲✚✼✧ ✣ ✓   ☛ ✮ ✦✪✫❂❙❑❚❭✧❑❚✖❑✸✧✾❑✡✩ ✣❆▲ ✫✖❙✵✙ ✪ ✜✤✣ ✧★✩✪✙✤✚✟✬ ✰ ✙❊❑ ✜ ✮ ✧ ❨ ☎ ✮ ☞ ❨✧✝ ✦✵❑✲✧★✙✛✦ ✸✖✣ ✦✧❑❚ ✣✬✸ ✩★✦✪✧✱❙✵✬✢✚ ▲ ✙✛✧★✙✤✬✢✚  ❝✙✤✧ ❚✖❑✲✦✡❑ ✘ ✩★✬ ✘❂✣ ✩ ❵ ❑✢❙✵✧★✬✢✩✡✬✲❵ ▲✼✣ ✺✯✩ ✣✳✣✽✜✤✣ ✦✪✦✱✧❯❚✖❑✲✚☎✬✯✩ ✣❆❤ ✫❂❑ ✜ ✧✪✬ ❛✯✮ ✬✯✩✂✧❑❚ ✣ ❙✵✬✢✚ ▲ ✙✤✧✪✙✤✬✢✚ ❑ ✓ ✟ ✣ ✓   ☛ ✮ ★ ♦ ✬✯✩
☛ ✜ ✰ ✙✛✧✡✚ ✣✳✣❆▲ ✦✌✣ ✓   ☛ ✮ ✕ ✻❫✏ ❑✲✦✱✦❯❚✟✬ ✛ ✦✱✧❑❚ ✣❭✣✵✹ ❑ ✰✫✘✭✜✛✣
✮
✓ ✡ ❨ ✻✎✣ ❥ ✮ ❨ ✶ ✲ ✜   ✮✾❱ ✆❨✮ ❄ ❨ ✮ ❨ ✻▼✮   ✮ ✓ ✸ ❨ ✮ ✓ ❱ ✆❞❛❆✮ ✓✢✓ ✆ P✎P✎P●❨ ❪❆✮❅❄ ❨ ✠ ✏❆✮ ❨ ✶ ✲ ✮ ❭❫✺✦✺❑✸✚✟✬✢✧❯❚ ✣ ✩✺❙✵✬✯✚✟✦ ✣❆❤ ✫ ✣ ✚✖❙ ✣ ✬✸❵✾✧❯❚ ✣ ❙✵✬✢✚ ✧✻✣ ❙✵✧✪✫✭✩ ✣ ✧❯❚ ✣ ✩ ✣❭✣✵✹ ✙✛✦★✧✪✦✺❙✵✬✯✚✟✦✪✧✵❑✲✚✼✧✕✣ ❄   ☛ ✮ ✦✪✫✖❙❯❚✒✧❑❚❂❑✲✧ ✣✦❲✢✣ ✩ ✆✾✘ ✬ ✜✝✆ ✚✟✬ ✰ ✙❊❑ ✜ ❚✖❑✸✦ ❑✸✚✙✤✩✪✩ ✣▼▲ ✫✖❙✵✙ ✪ ✜✤✣ ❵ ❑✯❙✵✧✪✬✯✩ ✛ ✙✤✧❑❚❄❑✲✧ ✰ ✬✢✦✪✧ ✣ ❄   ☛ ✮ ✚✟✬✯✚ ✉ ✣ ✩★✬ ❙✵✬ ✣ ☛ ❙✵✙ ✣ ✚✼✧✪✦❪★ ❱ ✩ ✣✳✰ ❑✸✚ ❑✸✦✪✦ ✣ ✩✪✧✪✦❃✧❑❚ ✣ ❙✵✬✯✚✟✦✪✧✵❑✲✚✼✧ ❚✖❑✸✦ ❲ ❑ ✜ ✫ ✣ ✺✯✩ ✣ ❑✸✧ ✣ ✩✧❑❚❂❑✲✚✒✬✢✩ ✣▼❤ ✫✖❑ ✜ ✧✪✬✓✜❇★ ✼ ✬✢✩ ✣ ✬ ❲✢✣ ✩✒❵ ❚❂❑✲✫ ▲✼✣ ✩P❑✲✚ ▲ ❨✟❙❯❚✟✙✤✚ ✉ ✣✶✜ ✺✼❑ ❲✢✣ ❑✲✚ ✣✵✹✯✘✟✜ ✙❊❙✵✙✤✧ ✣✵✹ ❑ ✰✫✘✟✜✤✣ ✬✸❵✾✧❯❚✟✙✤✦❫★
❉❋❊✌●✢❙✌❊✌❍✎✍ ■❑❏✚❚❜✩ ✎
❑ ✻✼◆ ❵✡✬ ✘❇✘✖✣ ✩★✦ ✰ ✙✛✧❯❚   ✛ ★ ✮ ❑✸✚ ▲ ✛ ❑ ❲✢✣ ✚ ✘ ✬✢✩★✧   ✚ ★ ✮ ★✑✏ ✯ ✬ ✜✝✆ ✚✟✬ ✰ ✙❊❑ ✜ ✦ ✛ ❚✟✬✯✦ ✣ ✘ ✬ ✛ ✣ ✩✪✦❄❑✲✩ ✣ ✦ ✘ ❑✲✩★✦ ✣ ★ ❲ ❩ ★ ✘❞❲ ▲✲✣ ★ ✣✭▼ ✜ ★ ✣✤❩✼✘ ✴❲ ✬ ✜ ★ ❥ ✚✺✗✪✗★✗ ✴ ✚ ❫ ✻ ✴ ❯✴❲❇❲✢❯❃★
❑❜❛✩◆ ❨✟❙❯❚✟✙✤✚ ✉ ✣✶✜   ❫✍★ ✮ ★✒✏ ❬ ✜✫✮✳✜✠❩ ★ ✜✠❳ ★✒◗✠❚ ✣ ❩ ✧ ◗ ✥ ❚❅◗ ✮ ◗ ✥ ◗ ▼✵✣✭✘✴✮ ✧ ★✒✏❞❫✺✚✭✚ ❫❚✩❑✪❂✬✢✩ ✴ ❯❁❲✒✓❇❳❇★
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✎ ❧✫❆
  ✍☞☎✂✁✆✁✄✁✆☎ ✂ ✁✼✝   ☛✝✁✟✞ ✂ ✠✼✝✄✁✡✠ ✂☞☛✍✌✏✎✟✑✓✒ ☎✂✁❣✍✕✔❫☎ ✂ ✍✫☛ ☛ ✁
-0.70 -0.69 -0.68 -0.67 -0.66
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
✠☛✡✌☞☛✍✏✎✒✑✗✖❚✔✙✘✶❡❇✲✴✜ ✵ ✚❂✱ ✚✸✤ ✚ ❀✳✜✿✘❋❡ ✮✼❡❑✜✗✚✥✤✜✛✴❡❑❃❘✚ ✮ ✚✥✤P✑✳✚☞✖✧❡❑❃ ✮✼❡❑❃✶✵❁❡❇✮✒✖❭✵✛✜✞✘ ❆ ❀✏✎ ✲✴✚❈❡✂✢P✲ ✵❁❡❑✱✩✜❁✮✒✖❭✵✛✜✞✘
❣✩✘ ✬❂✲✤✣✹❢❈❡❑✱✕✚✢✜ ✵ ✱✕✺✦✥★✧ ✚ ❈
-0.69117 -0.69107 -0.69097 -0.69087 -0.69077
0.3304
0.3305
0.3306
0.3307
0.3308
✠☛✡✌☞☛✍✏✎✒✑✪✩❚✔✙✘✶❡❇✲✴✜✶✵✛✚✢✱ ✚✥✤ ✚ ❈ ❭❖✘✩✵ ✮☛✵ ✮ ❡❑✱✩✘ ✬✥❃❘✺✶❡✴❪✄❡❑✱ ✜❭✚✥✤✏✬ ✮✼❡❇✲✴✜✶✵✛✚✢✱ ✚✥✤✬✫✿✵ ✺❂✰✕❃✫❡ ✐ ✮❩✘✕✚ ✖ ✵ ✱✕✺ ✮✶✚✶❪✎❡
✚✥✤ ✜✿✘❋❡❛✘✕✚✥✘❁❡❇✮ ✲✴✚✢✱✩✜❁✬▼✵✛✱❋❡❀❢P✵ ✱ ✚ ❈
✎ ❧ ✎
  ✁✄✂ ✁✆☎✎✍✞✝✟✝✡✠☞☛✥ 
  ✣ ❡ ❍☛✫ ❚✂✁ ✪ ❏ ✪ ❊ ❍☛★❱❍✪✩ ✪ ❵ ❊ ✍ ■❑❏✩❚ ❵✭❍✪✩ ★✄ ✶✹❃ ✾ ❃✏❄❭❂❇❈✺✵✼✻✆☎ ✽✹✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶❏✳✜✵❭r ✽ ✸✞❀■✵✼✳✞✝✠✟ ❫☛✡ ✼ ✡❳❃❖❋☞❂☞✟ ✽✍✌ ✵●❄✆✶❙❋✏✎✑✡ ✯ ✵ ✵✷✶✹✸✞✶✩✵❑✸✞❀■✸☛☎❙✸✞❀❱r ✵✼❀✮✻✲✸✫❋✧❃✟✶✔❋☞✵ ✽ ✝✹❂✟✸✒☎✹❀✮✸❊❈✺❃✟✳✮❃✟✵✼✶✔✵✷✶✔❄❵❑❀q❄✓✟ ✢ ✢ ✼ ✯ ✡ ✄ ✶●r❱❄✼❈ ✾✓✔☞✾✖✕ ✸✞✳■✸❪❈✺✵✷✻✗☎ ✽✹✾ ❄ ✾ ❃▲✵✷✶✹✳❁❈✞❄✆✶✘✝❙✸✙☎❙✸✞❀ r✡✵✼❀■✻●✸✫❋✍❃▲✶✔❄♠❀✮✸✫❄❭✳✮✵✷✶❉❄✚✝✹❂✟✸ ✾ ❃✟✻✲✸❁✵✼✶✔❄ ✵❑✵✼❀ ✌ ✳ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶ ✔☞✽ ✳✮❃✟✶✜✛ ✾✖✕ ✸✳q❄❭✻●✸❖❄✆❂☞✛✼✵✷❀✮❃ ✾✖✕ ✻✲✳✜❄✆✳✽❃❖❋☞❂☞✟ ✽✢✌ ✵ ❄❭✶❉❋ ✯ ✵☞✵✷✶✹✸✞✶ ✽ ✳✮✸❊❋✣✡✻▼❃☞✛ ✽ ❀■✸✥✤ ✵❁❄✆✳P❈✺✵✷✻✗☎ ✽✹✾ ✸✫❋✲❃✟✶✏✦ ✼✣✧✩★✵✓ r✡❀■✵✼✻ ❄✒❂✏❄❭❀✖✛✼✸✴✳✮✸ ✾ ✵✆r❆❀q❄✆✶❙❋☞✵✼✻✪☎❉✵✷❂☞✟ ✶❏✵✼✻●❃✏❄❭❂✬✫✞  ❇ ❧ ✠ P ✵❭r✜❋☞✸✢✛✼❀■✸✞✸✗✤✍✭✮✡✻▼❃☞✛ ✽ ❀■✸✞✳ ❛❊◗✹❘ ✵✜✸✞❀■✸✑☎✹❀■✸✢☎❉❄❭❀✮✸✫❋✲❋☞❃ ✞ ✸✞❀■✸✞✶ ✾ ❂☞✟✠✡✟❫✯☎❏❀✮✵✰✛✷❀q❄❭✻   ❃✟✶ ❵ ❧ ✵❁❄✆✳ ✵❁❀✮❃ ✾✮✾ ✸✞✶ ✾✖✕ ❄ ✾ ❈ ✕ ✸✫❈ ✌ ✸❊❋✣✵ ✕ ✸ ✾✱✕ ✸✞❀P❄✲✛✼❃☞✳✷✸✞✶ ✂ ✵❁❃ ✾✱✕✹ ✂ ✹✵✴ ✤❖❃▲✳❁❃✟✶ ★ ✡ ✄ ✾ ❃▲✳❁✸❊❄✆✳✮❃✟❂☞✟❛✳ ✕ ✵✷✵❁✶ ✾✱✕ ❄ ✾✫✫✫✫✫
✶✣✷✸✹
✥ ❘✜✺
✹✓✻ ✹ ✫✫✫✫✫ ✼ ✝ ✜
✻❨❄❊❜✖ ✽✤ ❝ ✹ ✤✿✾ ✻ ✹ ❧✤❁❀ ✹ ✻ ✹ ❄ ❝✵ ✕ ✸✞❀■✸ ✾✖✕ ✸ ✺ ✹ ❄✆❀■✸ ❄❭✶✠✟ ✣✹❝ ✤P❈✺✵☞✸☎☛❨❈❩❃▲✸✿✶ ✾ ✳❂✡   ✕ ✸✒☎✹❀■✵✰✛✼❀✺❄✆✻✬✵❁❄✆✳ ✾ ✵ ✾ ✸✞✳ ✾ ❄✆❂✟❂❙✳✮✸ ✾ ✳P✵✆r ✣✜✔ ✤❖❈✺✵☞✸☎☛❨❈✺❃✟✸✞✶ ✾ ✳ ✺ ✓ ❝✓❃❂❃✓❃✹❝ ✺ ✓ ❄ ❘ ✾ ✵❛✳✮✸✞✸✵ ✕ ✸ ✾✱✕ ✸✞❀ ✾✱✕ ✸✢✟♣❈❩✵ ✽ ❂✏❋❄✝❉✸ ✾✖✕ ✸✒❃✟✶✹❃ ✾ ❃✏❄✆❂▼✳✮✸✢✛✷✻●✸✞✶ ✾ ✵✆r✰❈✺✵☞✸☎☛❨❈❩❃▲✸✿✶ ✾ ✵✆r✰❄❅☎❉✵✷✵❑✸✞❀❖✳✮✸✞❀■❃✟✸✞✳☛✫ ✵❁❃ ✾✱✕ ✣✜✔ ✤❪❈❩✵ ✸✟☛❨❈✺❃✟✸✞✶ ✾ ✳ ✔ r✡✵✷❀✒✵ ✕ ❃✏❈ ✕✫✞  ✻ ❧■✜✤✣ ✡   ✕ ✸✒☎❏❀✮✵✹❈✺✸✫❋ ✽ ❀✮✸ ✵✰❄❭✳ ✾ ✵ ✽ ✳✮✸❪❄❆✝✹❃✟✶❉❄❭❀✖✟ ✾ ❀✮✸✞✸   ✵❁❃ ✾✖✕ ✶✹✵✹❋☞✸✞✳ ✺ ✓ ❝ ✺ ❄ ❝✓❃✓❃❂❃❱❧❑✾ ✵❛❈ ✕ ✸✫❈ ✌ ❀✮✸✫❈ ✽ ❀✮✳■❃❇✳✷✸✞❂☞✟✂✵ ✕ ✸ ✾✖✕ ✸✞❀✫✫✫✫✫✫ ✤❈✾
✳✸
◗ ✥ ✓ ✺ ◗
✻
◗ ✫✫✫✫✫✫ ❂ ✹
✻ ✹ ✳ ✶ ✓ ✝
❄ ✾ ❄❭✶✠✟❛✳ ✾ ❄✵✛✼✸✰✡ ✄ r ✾✱✕ ❃✟✳✰❈✺✵✷✶❉❋☞❃ ✾ ❃✟✵✷✶●❃✟✳❁✳q❄ ✾ ❃✟✳❊❉ ✸❊❋ ✔✹✾✱✕ ✸✞✶
✻
❃✟✳❁✶✹✵ ✾ ❄ ✽ ✸✿❀✮✵●✵❭r ❄❭✶❋✟●☎❙✵✷✵❑✸✞❀❁✳✮✸✞❀■❃✟✸✞✳✒✵❁❃ ✾✖✕✝✣✩✔ ✤✴❈✺✵☞✸☎☛❨❈✺❃✟✸✞✶ ✾ ✳ ✵❁❃ ✾✱✕❃✟✶✹❃ ✾ ❃✏❄✆❂❆❈✺✵☞✸☎☛❨❈✺❃✟✸✞✶ ✾ ✳ ✺ ✓ ❝✓❃❂❃✓❃❉❝ ✺ ✳ ✔ ❄✆✶❉❋ ✾✖✕ ✸❛✳ ✽ ✝ ✾ ❀✮✸✞✸✲✵✆r ✾✖✕ ❄ ✾ ✶❏✵❍❋❍✸●❋☞✵☞✸✞✳◆✶✹✵ ✾✙✕ ❄✓✳✼✸ ✾ ✵✘✝❉✸❛✸❩❜✬☎❏❂▲✵✷❀✮✸✫❋❍✡ ✄ r ❄❭❂✟❂ ✾✱✕ ✸❛❂✟✸✫❄✓✳✼✸✿✳✵✆r❑✵ ✽ ❀ ✾ ❀■✸✞✸●❄✆❀■✸ ❋❍❃▲✳✺❈✞❄✆❀✺❋☞✸✫❋❄✝✠✟ ✾✖✕ ❃✟✳✞☎✹❀■✵❍❈❩✸✫❋ ✽ ❀■✸ ✔ ✵❑✸ ✕ ❄✓✳✼✸❛❄❛❀■❃❇✛✷✵ ✽ ❀■✵ ✽ ✳✲☎✹❀✮✵☞✵❭r ✾✱✕ ❄ ✾ ✻ ✿✠ ★ ✡ ✄ ✶✹✳ ✾ ✸✫❄✼❋ ✔ ✾✖✕ ✸●☎✹❀■✵✰✛✷❀q❄✆✻❄✆✳■✳ ✽ ✻✲✸✫❋ ✾✖✕ ❄ ✾ ✻ ✠ ★ ✡
  ✕ ✸✞✳■✸◆❈✺✵✼✻✆☎ ✽✹✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶❏✳✎✵✜✸✿❀✮✸✞☎❉✸✿❀❱r✡✵✷❀✮✻●✸❊❋❛❃✟✶❨❋☞✵ ✽ ✝✹❂✟✸✑☎❏❀✮✸✫❈✺❃✟✳■❃▲✵✷✶ ✔ ❄✆✶❙❋❛✵✼✶❏✸ ❈✿❄✆✶✗☎❏❀✮✵✚✳✼✸ ✾✖✕ ❄ ✾✜✾✱✕ ✸✢✟✧❄✆❀✮✸◆❈✺❂✟✵✷✳✮✸ ✾ ✵❛❀✮✸✫❄❭❂✟❃ ✾ ✟✠✡✻▼❃☞✛ ✽ ❀■✸✞✳ ❛❊◗✹❘ ✵❑✸✞❀✮✸❆☎✹❀✮✵✹❋ ✽ ❈❩✸✫❋✘✝✠✟ ✾ ✸✞✳ ✾ ❃▲✶✩✛❛✸✢✳✼✸✞❀✱✟✘☎❉✵✷❃▲✶ ✾ ❃✟✶ ❄ ❛✵✣☛✣✵✣ P ❛✵✣✵✣☛✣ ✛✼❀■❃✏❋✣✡✏❃✴✶✹✸❪❈✞❄❭✶❨✳■✸✞✸❖r✡❀✺❄✼❈ ✾ ❄✆❂❇❄✵☎✜☎❉✸❊❄✆❀q❄❭✶❉❈✺✸◆✵✷✶
✾✖✕ ✸✞✳✮✸✞❉■✛ ✽ ❀■✸✞✳❂✡   ✕ ✸❖✳✮✻❨❄❭❂✟❂ ✕ ✵✼❂✟✸✞✳❁❃✟✶✂✻❇❃☞✛ ✽ ❀✮✸ ❛ ❄✆❀✮✸❖✶✹✵ ✾ ❋ ✽ ✸ ✾ ✵ ✾ ✸✫❈ ✕ ✶✹❃✏❈✞❄❭❂ ❃▲✻✆☎❉✸✿❀❱r✡✸✫❈ ✾ ❃✟✵✼✶✹✳ ✔☞✾✖✕ ✸✍✟●❀✮✸❊❄✆❂✟❂☞✟❛✸✺❜✹❃▲✳ ✾ ✡ ✻❇❃☞✛ ✽ ❀✮✸ ❘❃✟✳✰❄❭✶❛✸✞✶✹❂✏❄✆❀✱✛✼✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✵❭r ❄◆✳■✸✫❈ ✾ ❃▲✵✷✶●✵❭r ✻▼❃☞✛ ✽ ❀■✸ ❛ ✳ ✕ ✵✷✵❁❃✟✶✜✛◆✳ ✽ ❈ ✕ ❄ ✕ ✵✼❂✟✸✰✡   ✕ ❃✟✳❁☎✹❀✮✵✚✳✷✸✞✳ ✾✱✕ ❄ ✾ ★ ❃✟✳❑✶✹✵ ✾ ✳✮❃✟✻✗☎❏❂❇✟✒❈✺✵✼✶✹✶❏✸✫❈ ✾ ✸❊❋✣✡
❉❋❊✌●✢❙✌❊✌❍✎✍ ■❑❏✚❚ ❵❑❏
❑ ✤ ◆ ✎❑❄✆❀✮✶❏✳✮❂✟✸✢✟   ✼ ✡ ❧ ✡ ◗▼▲✣◆ ✘P❖ ★ ✘✴✮❘◗✑❙■❆✴✜ ◆ ◗ ❍✂❚ ✜ ◆ ✜ ✡ ◗ ❫❖❈✞❄✼❋❍✸✞✻●❃✏❈ ✯ ❀✮✸✞✳■✳ ✔ ❯❁❲✒✓✖✓✜✡
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✗❆✶❯✳✼✸✞❀ ✾✮✽ ❋☞✸ ☎ ✕✱✘✸✿✶✹✵✼✻ ✻✸✞✶✹✸✞✳❞❋☞✸❑❀q❄❭✻●❃ ❉ ❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶✏  ❈■r ✡❭❃▲✶❍r✡❀q❄ ❧✢✔❊✽ ✶❛❋☞✸✞✳✮✳■❃✟✶☛☎❙✸ ✽✹✾ ❈❩✵✼✶ ✾ ✸✞✶❏❃▲❀❞❋☞✸✿✳✜❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸✞✳✭✴ ✽ ❃ ✶❏✸ ☎❙✵✼✳■✳ ✻✸✫❋☞✸✿✶ ✾ ☎❉❄❭✳❋☞✸❖✳✮✵✷✻●✻✲✸ ✾✛✻❄✒❂✏✐ ✽ ✶❏✸❬❋☞✸❖❂✟✸ ✽ ❀■✳❁✸✺❜ ✾ ❀ ✘✸✿✻●❃ ✾✯✘✸✞✳ ✔ ❋☞✸ ✾ ✸✞❂✟❂✟✸✞✳P❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸✞✳ ✘✸ ✾ ❄✆✶ ✾ ❄✆❂✟✵✷❀✮✳❑❀✮✸✢☎✹❂✟❃ ✘✸✞✸✞✳❁✳ ✽ ❀P✸✿❂▲❂✟✸✞✳ ✢ ✻◆✺✸✞✻●✸✿✳❂✡ ✗❆✶✔❈✺✵✷✶✹✳ ✘✸❈✴ ✽ ✸✞✶❉❈✺✸ ✔
✽ ✶✔❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✔❋ ✐ ✸✞✶☞r ❄❭✶ ✾ ✸✞✳ ✾P✽ ✶❏✸✙☎❙❄✆❃✟❀✮✸   ✮✔❝✿❥❬❧✍✔✄✮ ❈✺✵✷✻●✻●✸P❈❩❃ ✢ ❋☞✸✞✳■✳ ✽ ✳✴✻❨❄❭❃▲✳ ✶✹✵✼✶ ✾ ❀✮❃☞✳☞❃✏❄✆❂ ✔❏❥ ✽ ✶●✳✮✵ ✽ ✳ ✢ ✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸◆❋☞✸ ✮ ❘ ✾ ✸✞❂✴ ✽ ✸❖❂✟✸✞✳P❯ ✢ ❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸✞✳P❋❍✸ ✮ ❘ ❖ ❥ ❄❭❃✟✸✞✶ ✾❁✽ ✶✹✸✞✳✼❄✆❂✟✸✞✶❉❈❩✸ ✘✸✢✛ ❄❭❂✟✸ ✻❄✘✤❖✸ ✾✓✔ ✳✮❃☞❱ ✠ ✮ ❘ ❖ ❥ ✸ ✾✛❲ ❋ ✘✸✞✳✮❃☞✛✷✶✹✸❖❂✏✐ ✽ ✶❏❃✷✴ ✽ ✸❯✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸ ✾ ✸✞❂✟❂✟✸✴ ✽ ✸P❱ ✠ ❲P✔ ❄✆❂✟✵✼❀■✳❳❍ ✠ ❥ ✵ ✻✽ ❍✒✸✞✳ ✾ ❂✏❄✝❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸P❋ ✘✸✽❉ ✶❏❃▲✸✞☎❉❄❭❀❳◗ ❲ ❙✏❨❩❱ ❝ ❍❭❬❋✡✻❥ ✸✞✳ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✳❁❋☞✸ ❥  ✡❀■✸✞✳✖☎ ✡❏❂✟✸✞✳✰❈❩✵✼✻✗☎❙✵✼✳✺❄✆✶ ✾ ✸✿✳❈✺✵✷✶✹✶✹✸✺❜✹✸✞✳❛❋☞✸ ✮ ✓ ❖ ❥●✔ ❋☞✸ ✮ ❄ ❖ ✮ ✓ ❧ ✳■✵✼✶ ✾ ❄✚☎✩☎❉✸✞❂ ✘✸✞✳♠✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾ ✳❬❋ ✽ ❋❍✸✞✳✮✳■❃▲✶   ❀✮✸✞✳✱☎ ✡❞❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸✿✳ ✔ r ❄✷❈✺✸✞✳ ❧ ✡✢❵❑✵✷✻●✻✲✸❬✸❩❜❍✸✿✻✗☎✹❂✟✸✞✳ ✔✶✹✵ ✾ ✵✼✶❏✳❳✴ ✽ ✐ ❃✟❂✹✸✺❜✹❃✟✳ ✾ ✸ ❋❍✸ ✽ ❜❨❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✹✳❖❄✆✳✮✳■✵✹❈✺❃ ✘✸✞✳P❄ ✽ ❈✺✵✷✻✗☎✹❂✟✸✺❜✹✸ ☎❙✵✼✳■✳ ✘✸✫❋✹❄❭✶ ✾❁✽ ✶✹✸❖✳✮✸ ✽ ❂▲✸ r ❄✼❈❩✸❬✸ ✾✜✽ ✶❏✸❬✳■✸ ✽ ❂✟✸❬❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸   ❋☞✵✷✶❉❈❖❋☞✸ ✽ ❜❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳✜❋❍❃▲✳ ✾ ❃✟✶❉❈ ✾ ✸✞✳ ❧ ✡✶❥ ✸ ✽ ❀❞✳ ✽ ☎✩☎❉✵✷❀ ✾ ✸✞✳ ✾ ❂✏❄❖✳✖☎ ✕✙✻✸✞❀✮✸✰✡✚❵❑✸✿❂ ✽ ❃❪✴ ✽ ❃❉✶❏✸ ☎❉✵✷✳✮✳ ✻✸❊❋☞✸✝✴ ✽ ✐ ✽ ✶❪✳■✸ ✽ ❂ ✳✮✵✷✻●✻✲✸ ✾ ✸✞✳ ✾ ❄✵☎✜☎❙✸✞❂ ✘✸❁❂▲✸P❋❍✸✞✳✮✳■❃▲✶
✽ ✶✹❃☞✳✷✸✞❀✮✳■✸✞❂ ✔ ✸ ✾ ✸✞✳ ✾ ✶✹✵ ✾✯✘✸■❫☛✡✰ ✽ ☎✩☎❉✵✷✳✮✵✼✶❏✳P❈ ✕ ✵✼❃✟✳✮❃✟✳ ✽ ✶✗☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ☎❙❄✆❀❁❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸❖✸ ✾❁✽ ✶✆☎❉❄✆❀ r ❄✼❈❩✸❬❋ ✽ ❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶   ✮✔❝✿❥❬❧✢✔ ❄✵☎✜☎❙✸✞❂ ✘✸✞✳❁❂✟✸ ✽ ❀❁❈✺✸✞✶ ✾ ❀■✸ ✔ ❋☞✸❖✳■✵✼❀ ✾ ✸✝✴ ✽ ✸ ✔ ✳✮❃
✽ ✶✹✸●✤ ✢ ❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸ ❲ ☎❙✵✼✳■✳ ✻✸✫❋☞✸ ✽ ✶✹✸✵❯ ✢ ❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸❴❱❨❋❏❄✆✶✹✳❁✳■✵✼✶✘✝❉✵✷❀q❋❵◗ ❲ ✴ ✽ ❃ ✶✹✸❖✳■✵✼❃ ✾ ☎❉❄✆✳P❋❏❄✆✶✹✳ ❥☛✔ ❂✟✸✑☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ❈ ✕ ✵✼❃✟✳✮❃ ✳■✵✼❃ ✾ ❱ ✔ ☎❙✵✼❃✟✶ ✾❋☞✸ ☎✹❂✟❃✏❄✚✛✷✸✰❋❍✸P❂✌✐ ❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸✰✡✯✰❍✵✼❃ ✾ ✸❜❛   ✎ ❄ ❝ ✰ ✓ ❧ ✲   ✫ ❝ ◗✮✫ ❧❆✽ ✶ ✕ ✵✷✻ ✘✸✞✵✷✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃✟✳■✻❛✸❞❀✮✸✞❂✏❄ ✾ ❃ r ✔ ✫ ✽ ✶✹✸❑r ❄✷❈✺✸❬❋ ✽ ❋❍✸✞✳✮✳■❃▲✶ ✔ ✎ ❄ ❂✏❄✲✝❉✵ ✽ ❂✟✸✽ ✶✹❃ ✾✯✘✸◆✸ ✾ ✰ ✓ ❂✏❄✒✳✖☎ ✕✼✻✸✞❀✮✸ ✽ ✶✹❃ ✾✯✘✸❪❋☞✸❞❝ ❄ ✡✤❃✴✶ ☎❉✸ ✽❏✾ ✳ ✽ ☎✜☎❉✵✷✳✮✸✞❀♠✳q❄✆✶❏✳✑☎❙✸✞❀ ✾ ✸ ❋☞✸❆✛ ✘✸✞✶ ✘✸✿❀q❄✆❂✟❃ ✾✯✘✸❡✴ ✽ ✸ ✸✗✶✖✐ ✸✞✳ ✾ ☎❉❄❭✳❬❈✺✵✷✶✹✳ ✾ ❄✆✶ ✾ ✸♠✳ ✽ ❀❂✟✸✞✳P❃✟✶ ✾ ✸✿❀✖✳✼❄✆❂✟❂✟✸✞✳❁❋☞✸✵✰ ✓ ✡❅❥ ✸◆❈✺✸✞✶ ✾ ❀■✸ ❋☞✸❯✫♣❋ ✘✸ ✾ ✸✞❀■✻●❃✟✶✹✸✞☎❉❄✆❀✾✸ ✽ ✶ ☎❙✵✼❃✟✶ ✾❁✽ ✶✹❃✸✴ ✽ ✸✝❢❖❋☞✸◆❂✌✐ ❃✟✶ ✾✯✘✸✞❀✮❃✟✸ ✽ ❀P❋☞✸☛✎ ❄ ✡✜❣❇✵ ✽ ❀ ✽ ✶✔❈✺✸✞✶ ✾ ❀✮✸❋ ✐ ❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸✴✵ ✽ ✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾ ✺ ❋☞✸❴◗✮✫ ✔ ✸ ✳ ✓   ✺ ❧ ✸✞✳ ✾❁✽ ✶❛✸✞✶✹✳✮✸✿✻●✝✹❂✟✸ ❉ ✶✹❃❇❋❍✵✼✶ ✾ ❂✟✸P✶✹✵✷✻●✝✹❀✮✸P❋ ✐ ✘✸✿❂ ✘✸✿✻●✸✞✶ ✾ ✳ ✸✞✳ ✾✷✘✸✢✛☞❄✆❂ ✻❄◆❂✏❄✞✳✼❄❭❂✟✸✞✶❉❈✺✸✧❍   ✺ ❧❋☞✸ ✺ ❋✹❄✆✶❏✳☛✫ ✔ ❈✴✐ ✸✞✳ ✾ ✢ ✻❄ ✢ ❋☞❃✟❀✮✸❨❄ ✽ ✶❏✵✼✻●✝✹❀■✸ ❋☞✸✧❈✺✵✼✻✆☎❉✵✷✳q❄❭✶ ✾ ✸✞✳◆❈✺✵✼✶❏✶✹✸✺❜✹✸✞✳●❋☞✸✗✫ ❲   ★ ❖   ✮ ✓ ❲ ★✤❧■❧✢✔ ☎❉✵ ✽ ❀ ✽ ✶ ✳✷✵✼❃✟✳✮❃✟✶❉❄✵✛✼✸✳ ✽ ☛●✳q❄✆✻✲✻●✸✞✶ ✾ ☎❙✸ ✾ ❃ ✾ ★ ❋☞✸ ✺ ✔☞✾ ✸✞❂✪✴ ✽ ✸ ★ ❲✶✮ ❘ ❁ ❨ ✺ ❬✠✡ ✛ ✸✞☎✹❂ ✽ ✳ ✔ ❂✟✸✞✳ ☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ✳P❋☞✸✝✰ ✓ ✸✞✶✠✳✼✵✚✟ ✘✸✞✳ ☎❉❄❭❀✒✸✔✳ ✽ ❀❁❂✟✸✞✳P✳■✵✼✻●✻✲✸ ✾ ✳❄✆❂ ✾ ✸✞❀✮✶✹✸✿✶ ✾ ❄✓✳✼✸✫❈ ❂▲✸✿✳✙☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ✳P❋❍✸✵✰ ✓ ✸✞✶✠✳✼✵✚✟ ✘✸✞✳P✳ ✽ ❀❖❂✟✸ ❈❩✸✞✶ ✾ ❀✮✸●❋ ✐ ✽ ✶✹✸❪❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸ ✔ ❈❩✵✼✻●✻✲✸❁✵✼✶✔✳✩✐ ✸✞✶✔❀✮✸✿✶❉❋♣❈❩✵✼✻✗☎ ✾ ✸◆❄✆❃✟✳ ✘✸✿✻●✸✞✶ ✾ ☎❉❄❭❀❋☞✸✞✳✴❀q❄❭❃▲✳■✵✼✶✹✶❏✸✞✻●✸✞✶ ✾ ✳ ✾ ✵✰☎❙✵✼❂✟✵✰✛✷❃✷✴ ✽ ✸✿✳ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ❄❭❃▲❀■✸✞✳❂✡
✤✹❤ ❘
  ✁✄✂✁  ☎✄✂✞✝✟✝✡✠☞☛✆☎
❵❑✵✼✶❏✳✮❃✏❋ ✘✸✞❀■✵✼✶✹✳❞✻✧❄✆❃✟✶ ✾ ✸✞✶❙❄✆✶ ✾❇✽ ✶❏✸ ✾ ❀✮❃✏❄❭✶✜✛ ✽ ❂✏❄ ✾ ❃✟✵✼✶❛❋☞✸❁❂✏❄✲✝❉✵ ✽ ❂✟✸❫✎ ❄ ☎❉❄❭❀❞❂✟✸ ☎❉✵✷❃✟✶ ✾ ❢❑✸ ✾ ❂▲✸✿✳❈☎❉✵✷❃✟✶ ✾ ✳✜❋☞✸✛✰ ✓ ❋ ✽ ✳ ✾ ✸❬❋ ✘✸✽❉❙✶✹❃✟✳ ✔ ❋☞✸✳✮✵✷❀ ✾ ✸✵✴ ✽ ✸✙✎ ❄ ❄✆❃✟✶✹✳■❃ ✾ ❀■❃ ❄❭✶✜✛ ✽ ❂ ✘✸✿✸P✳✮✵✷❃ ✾ ✕ ✵✼✻ ✘✸✞✵✼✻✲✵✼❀✖☎ ✕ ✸ ✻❄ ✽ ✶✘☎❙✵✼❂☞✟✠✛✼✵✼✶❏✸P❀ ✘✸✍✛ ✽ ❂✟❃✟✸✞❀❁✻ ✽ ✶✹❃❙❋☞✸❖✳q❄ ✾ ❀■❃✏❄✆✶✜✛ ✽ ❂✏❄ ✾ ❃✟✵✷✶ ✽ ✳ ✽ ✸✿❂▲❂✟✸✞☎❉❄❭❀✳✮✵✷✶ ❈❩✸✞✶ ✾ ❀✮✸P✡✖❥ ✸✒✳✮✵ ✽ ✳ ✢ ❈✺✵✼✻✆☎✹❂✟✸✺❜✹✸ ✫❫❋☞✸ ✮ ✳✮✸ ✾ ❀■✵ ✽ ✳✷✸ ❄❭❃✟✶✹✳✮❃▼✻ ✽ ✶✹❃ ❋ ✐ ✽ ✶✹✸◆✶✹✵ ✽ ✳✼✸✞❂✟❂✟✸◆✳ ✾ ❀ ✽ ❈ ✾✮✽ ❀■✸❨❋☞✸✒❈✺✵✼✻✆☎✹❂✟✸✺❜✹✸❪❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀✮✸ ✔❃✟✻❨❄✵✛✼✸ ☎❙❄✆❀✧✸✒❋☞✸❞❂✏❄ ✾ ❀■❃ ❄❭✶✜✛ ✽ ❂ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶❖❋☞✸ ✎ ❄ ✔ ✴ ✽ ❃✼✸✞✳ ✾ ❀ ✘✸✢✛ ✽ ❂✟❃ ✻✸✿❀✮✸❞✻✧❄✆❃✟✳❉✶❏✵✼✶❖✳✮❃✟✻✗☎❏❂▲❃✏❈✺❃✏❄❭❂▲✸ ✸✿✶✒✛ ✘✸✞✶ ✘✸✞❀q❄❭❂ ✔ ✳✼✵✷❃▲❀☞❫ ☎❉❄❭❀ ✸✺❜✹✸✞✻✗☎❏❂▲✸P✡ ❃✴✶❄✚☎✩☎❉✸✞❂✟❂✟✸ ✾ ❀✮❃✏❄✆✶✜✛✷❂✟✸ ❋ ✽ ❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✓  ✮✔❝✞❥❖❧ ✽ ✶✹✸ ❛ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✜❋☞✸✜❈✺✸ ✾✮✾ ✸❑✶✹✵ ✽ ✳✼✸✞❂✟❂✟✸❞✳ ✾ ❀ ✽ ❈ ✾✮✽ ❀■✸✰✡❀❥▼❄❁✳ ✽ ❀❱r ❄✷❈✺✸✜❋☞✸   ✮✔❝✿❥❬❧✜✘✸ ✾ ❄✆✶ ✾ ✳ ✽ ☎✜☎❙✵✼✳ ✘✸✞✸✵✼❀■❃✟✸✞✶ ✾✯✘✸✞✸❁☎❉❄✆❀ ❂✌✐ ❃✟✶ ✾ ✸✞❀■✻ ✘✸✫❋☞❃✏❄❭❃▲❀■✸ ❋ ✐ ✽ ✶❖✻✲✵❍❋ ✻✸✞❂✟✸ ❋❍❃ ✞✜✘✸✞❀■✸✞✶ ✾ ❃✏❄✚✝✹❂✟✸✜❋❍✸✜❈✺✸ ✾■✾ ✸❑✳ ✽ ❀ r ❄✼❈✺✸❑✻ ✽ ✶✹❃✆❋ ✐ ✽ ✶✹✸ ✵✼❀✮❃✟✸✞✶ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✷✶ ✔ ❈ ✕ ❄✯✴ ✽ ✸ ✾ ❀■❃ ❄❭✶✜✛✼❂✟✸☎❙✵✼✳✮✳ ✻✸✫❋☞✸ ✽ ✶✹✸P✵✷❀✮❃✟✸✞✶ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶❛❃✟✶❉❋ ✽ ❃ ✾ ✸✰✡✌✚❁✶ ✾ ❀✮❃✏❄✆✶✩✛✼❂✟✸P✳■✸✞❀q❄✒❋☞❃ ✾ ☎❙✵✼✳■❃ ✾ ❃ r❇✳✮❃ ❂✌✐ ✵✼❀✺❋☞❀✮✸P❋☞✸❖✳■✸✞✳✛❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳ r✡❀✮✵✷✶ ✾ ❃ ✻✸✞❀✮✸✞✳ ✔ ❂ ✽ ✸✞✳❁❋✹❄✆✶✹✳❑❂✟✸✳✮✸✿✶✹✳✰❋❍❃▲❀■✸✫❈ ✾✓✔ ✸✞✳ ✾ ❈✺✸✞✶ ✾ ❀✮✸❬❋❍✸❑r ❄✼❈✺✸ ◗ ✳✮✵✷✻●✻●✸ ✾ ◗ ❈✺✸✞✶ ✾ ❀■✸❬❋ ✐ ❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸ ❩ ❃✟❂✹✳✮✸✞❀✺❄◆❋☞❃ ✾ ✶ ✘✸✢✛☞❄ ✾ ❃ r❇❋✹❄✆✶❏✳ ❂✟✸P❈✞❄❭✳✜❈✺✵✷✶ ✾ ❀q❄❭❃▲❀■✸✰✡❀❥ ✸✞✳ ✾ ❀■❃✏❄✆✶✜✛✷❂▲✸✿✳☎❙✵✼✳✮❃ ✾ ❃❅r ✳❬✸ ✾ ✶ ✘✸✍✛ ❄ ✾ ❃ r✡✳◆❄✆❂ ✾ ✸✞❀■✶✹✸✞✶ ✾ ❄✆❂✟✵✼❀■✳ ❄ ✽✹✾ ✵ ✽ ❀❪❋☞✸✿✳ ❈✺✸✿✶ ✾ ❀✮✸✞✳●❋❍✸✒r ❄✼❈✺✸✿✳◆✸ ✾ ❋ ✐ ❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸✞✳ ✔ ✸ ✾ ❄ ✽❏✾ ✵ ✽ ❀ ❋❍✸✞✳❪✳■✵✼✻✲✻●✸ ✾ ✳ ✔ ❂✟✵✼❀✮✳✶✴ ✽ ✸❈ ✕ ❄✯✴ ✽ ✸ r ❄✼❈✺✸✒❋ ✽ ❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶❫❄ ✘✸ ✾✯✘✸❪❄✆❃✟✶✹✳■❃ ❋☞❃☞✳☞❃✟✳ ✘✸✞✸✰✡❳■ ✵ ✾ ✵✷✶✹✳P✴ ✽ ✐ ✽ ✶ ✾ ❀✮❃✏❄✆✶✜✛✷❂✟✸◆✸✞✳ ✾ ✸✞✶ ✾ ❃ ✻✸✞❀■✸✞✻●✸✞✶ ✾ ❋ ✘✸ ✾ ✸✿❀✮✻●❃✟✶ ✘✸❆☎❉❄✆❀✴✳✮✵✼✶✗✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾r✡❀■✵✼✶ ✾ ❃ ✻✸✞❀■✸ ✔ ✳✮✵✷✶ ❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸✴r✡❀✮✵✷✶ ✾ ❃ ✻✸✞❀✮✸❖✸ ✾ ✳■✵✼✶●✳■❃☞✛✼✶✹✸✰✡ ✛ ✘✸✞✳■✵✼❀■✻❨❄✆❃✟✳❑✶✹✵ ✽ ✳✜✳ ✽ ☎✜☎❙✵✼✳✮✸✿❀✮✵✼✶❏✳P✳q❄ ✽ r ✸❩❜❏❈❩✸✢☎ ✾ ❃✟✵✷✶ ✴ ✽ ✐ ✽ ✶✧❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✔✸✞✳ ✾ ✻ ✽ ✶✹❃❋ ✐ ✽ ✶✹✸❛✵✷❀✮❃✟✸✞✶ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶❑✡ ❥ ✵✼❀✮✳✶✴ ✽ ✸❨❈✺✸✿❂ ❄ ✶✹✸●✳■✵ ✽ ❂ ✻✸✢✳✷✸●☎❉❄✆✳❛❋ ✐ ❄✆✻●✝✹❃☞✛ ✽ ✘ ✝✟✾✯✘✸ ✔❙✽ ✶❦❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✎  ✮✔❝✞❥◆❧ ✳✮✸✿❀q❄✗✶✹✵ ✾✯✘✸●✳✮❃✟✻✆☎✹❂✟✸✞✻●✸✞✶ ✾❲✮ ✔ ✸ ✾❂✌✐ ✸✞✶✹✳✮✸✿✻●✝✹❂✟✸P❋☞✸❖✳✮✸✞✳ ✾ ❀✮❃✏❄❭✶✜✛✼❂✟✸✞✳ ❏   ✮ ❧   ❀✮✸✞✳✱☎ ✡ ❏ ✶   ✮✔❧✢✔✩❏ ✳   ✮✔❧ ☎❙✵ ✽ ❀✜❂✟✸✞✳ ✾ ❀✮❃✏❄✆✶✜✛✷❂✟✸✞✳ ☎❉✵✷✳✮❃ ✾ ❃ r✡✳❑✸ ✾ ✶ ✘✸✍✛ ❄ ✾ ❃ r✡✳ ❧ ✡✚❵❑✸ ✾ ✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸❏   ✮✔❧ ✸✞✳ ✾✴✾ ✵ ✽ ❋ ✵ ✽ ❀■✳❁✶✹✵✼✶ ✢ ✳☞❃✏❋☞✸✰✡
✚❁✶✧✻✲✵✼❀✖☎ ✕ ❃✟✳✮✻●✸✒✸ ❛✖  ✮✔❝✞❥❬❧ ✲   ✮✟✞❱❝✞❥✠✞✏❧ ✸✞✶ ✾ ❀✮✸❛❋☞✸ ✽ ❜♣❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✹✳❖❋ ✐ ✸✞✶☞r ❄❭✶ ✾ ✳✌  ✮✔❝✞❥❬❧ ✸ ✾   ✮✟✞ ❝✿❥✠✞✟❧ ✸✞✳ ✾P✽ ✶✹✸✒❄✚☎✜☎✹❂✟❃✏❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀■✸❁✳ ✽ ❀ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃❇✳✷✸✝✴ ✽ ❃❉✸✞✳ ✾ ✳✮❃✟✻ ✽ ❂ ✾ ❄❭✶ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾❇✽ ✶✲❀✮✸✢✳✢✺✸ ✾ ✸✞✻●✸✞✶ ✾ ❀✺❄✆✻●❃ ❉ ✘✸ ✔✆✾ ✸✞❂✟❂✟✸P✴ ✽ ✸✾✸   ❥❬❧ ❙ ❥✡✞❊✔ ✸   ✮ ❘ ❖ ❥❖❧ ❙ ✮✟✞❘ ❖ ❥☛✞❭✔✸   ✮ ✓ ❖ ✮ ❘ ❧ ❙ ✮✟✞✓ ❖ ✮✟✞❘ ✸ ✾ ✸   ✮ ❄ ❖ ✮ ✓ ❧ ❙ ✮✟✞❄ ❖ ✮✟✞✓ ✡ ❃P✶❫✻✲✵✼✶ ✾ ❀■✸ ❄❭❂✟✵✼❀✮✳◆❄❭❃▲✳ ✘✸✞✻●✸✿✶ ✾ ✴ ✽ ✸❛❂✌✐ ❃✟✻❨❄✚✛✷✸◆❋ ✐ ✽ ✶✹✸❛❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸❛✸✞✳ ✾✽ ✶✹✸✧❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸●❋☞✸●✻◆✺✸✞✻●✸✒❋☞❃✟✻●✸✞✶✹✳■❃✟✵✼✶ ✔ ✸ ✾ ✴ ✽ ✐ ❃▲❂ ✸✺❜✹❃▲✳ ✾ ✸ ✔ ❋❏❄✆✶✹✳❪❈ ✕ ❄✲✴ ✽ ✸❨❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸ ✔ ❄ ✽ ☎❏❂ ✽ ✳ ✽ ✶ ☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ❋☞✸✗✝❏❀q❄✆✶❙❈ ✕ ✸✞✻●✸✞✶ ✾ ✵ ✽❋☞✸✧❀q❄❭✻●❃ ❉ ❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶❑✡✖❥ ✸✞✳✧❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✹✳●✸ ✾ ❂▲✸ ✽ ❀✮✳✲✻●✵✼❀✱☎ ✕ ❃✟✳✮✻✲✸✞✳  ✡❀■✸✞✳✖☎ ✡❑❂✟✸✞✳●❋☞✸✿✳✮✳✮❃✟✶✹✳✲✵✼❀■❃▲✸✿✶ ✾✯✘✸✞✳●✸ ✾ ❂▲✸✿✳❛✻●✵✼❀✱☎ ✕ ❃✟✳✮✻✲✸✞✳◆❀■✸✞✳✖☎❙✸✫❈ ✾ ❄✆✶ ✾❂✌✐ ✵✼❀✮❃✟✸✞✶ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✷✶ ❧ r ✵✼❀✮✻✲✸✞✶ ✾✜✽ ✶✹✸❪❈✞❄ ✾✯✘✸✢✛✷✵✼❀✮❃✟✸☛☞   ❀✮✸✞✳✱☎ ✡✌☞ ✶ ❧ ❋❏❄✆✶✹✳❁❂✏❄✯✴ ✽ ✸✿❂▲❂✟✸❖❂✟✸◆❋☞✸✞✳✮✳■❃✟✶ ✽ ✶✹❃☞✳✼✸✿❀✮✳✮✸✿❂ ❫ ✸✞✳ ✾P✽ ✶✧✵P✝ ❋ ✸ ✾P✾ ✸✞❀✮✻✲❃✟✶❉❄✆❂❊✡❵❑✸✫❈✺❃ ✻✲✵ ✾ ❃❇✳✷✸❁❂✏❄ ✾ ✸✞❀■✻●❃✟✶✹✵✷❂▲✵P✛✼❃✟✸ ✽✹✾ ❃✟❂▲❃✟✳ ✘✸✞✸✑☎❉❄❭❀ ✤ ❀✮✵ ✾✱✕ ✸✞✶❉❋❍❃▲✸❊❈ ✌ ❋☞✸❬❈✿❄✆❀ ✾ ✸✞✳✑☎❙✵ ✽ ❀✜❂✟✸✞✳❁❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✹✳ ✔ ❂✟✸P❀ ✘✸✿✳✮✸✫❄ ✽ ❀■✵ ✽✹✾ ❃✟✸✞❀P❈✺✵✼❀■❀✮✸✞✳✱☎❉✵✷✶ ✢❋✹❄❭✶ ✾ ❄ ✽ ✤ ✢ ✳❏✴ ✽ ✸✞❂✟✸ ✾■✾ ✸ ✔ ✸ ✾ ❂▲✸✿✳❬❀ ✘✸✢✛✼❃✟✵✷✶✹✳◆❄ ✽ ❜♣❈✺✵✷✻✗☎❙✵✼✳q❄❭✶ ✾ ✸✞✳◆❈✺✵✷✶✹✶✹✸✺❜✹✸✞✳❪❋❍✸❪✳■✵✼✶♣❈✺✵✷✻✗☎✹❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ❄❭❃▲❀■✸ ✔ ✴ ✽ ❃❆✳■✵✼✶ ✾ ✳■❃▲✻✆☎✹❂✟✸✞✻●✸✿✶ ✾❈✺✵✷✶✹✶✹✸✺❜✹✸✞✳❖❋☞✵✼✶❉❈ ✽ ✶✹❃ r✡✵✼❀■✻●❃✟✳q❄✵✝✹❂✟✸✞✳❆✳✮❃✟✻✗☎❏❂▲✸✿✻●✸✞✶ ✾ ✡✄ ❂❖✸✺❜✹❃✟✳ ✾ ✸ ✽ ✶✹✸ ❈✿❄✆❀q❄✷❈ ✾✯✘✸✿❀✮❃✟✳q❄ ✾ ❃✟✵✼✶ ❋☞✸✞✳♣❈❩❂ ❄❭✳✮✳■✸✞✳♣❋ ✐ ❃✟✳✮✵✷✻●✵✼❀✱☎ ✕ ❃✟✸❨❋❍✸❦❋☞✸✞✳✮✳■❃✟✶✹✳✘☎❉❄✆❀✧❂✌✐ ❃▲✶ ✾ ✸✞❀✮✻ ✘✸✫❋☞❃✏❄✆❃✟❀✮✸✔❋ ✽ ✛✼❀■✵ ✽ ☎❙✸❫❈✞❄✆❀ ✾ ✵ ✢✛✼❀✺❄✚☎ ✕ ❃✷✴ ✽ ✸ ❵ ❄ ✔ ❋ ✘✸ ❉ ✶✹❃ ☎❙❄✆❀❁❂✏❄❯☎✹❀ ✘✸✿✳✮✸✞✶ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶✎✍✑✏ ❘ ❝ ✏ ✓ ❝ ✏ ❄ ❩ ✏ ❄❍ ❙  ✒✏ ❘ ✏ ❄ ❧ ❄ ❙ ✤ ❝q✱ ❙ ❯ ❝ ✤ ❝ ❛✔✓ ✡❃❥ ✸✒✛✷❀✮✵ ✽ ☎❉✸✒❈✞❄✆❀ ✾ ✵✰✛✷❀q❄✵☎ ✕ ❃✸✴ ✽ ✸✵✼❀■❃✟✸✞✶ ✾✯✘✸❅❵ ✶❄ ✸✞✳ ✾ ✳✮✵✼✶✗✳✮✵ ✽ ✳ ✢ ✛✼❀✮✵ ✽ ☎❙✸◆✸✞✶✜✛✷✸✞✶❉❋☞❀ ✘✸✒☎❉❄✆❀✖✕ ❘ ❙✗✏ ❄ ✏ ✓ ✔ ✕ ✓ ❙✘✏ ❘ ✏ ❄ ✸ ✾ ✕ ❄ ❙✙✏ ✓ ✏ ❘ ✡✚❵✧✐ ✸✞✳ ✾ ❄ ✽ ✳✮✳✮❃▼❂✟✸❬✳■✵ ✽ ✳ ✢ ✛✷❀✮✵ ✽ ☎❉✸❋☞✸ ❵
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❋☞✵✼✶ ✾ ❂✟✸✞✳ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✳❖✳✮✵✷✶ ✾ ❀✮✸✢☎❏❀ ✘✸✞✳■✸✞✶ ✾✯✘✸✞✳●☎❉❄❭❀❖❂▲✸✿✳◆✻●✵ ✾ ✳❬❋❍✸❛❂▲✵✷✶✜✛ ✽ ✸ ✽ ❀✞☎❉❄✆❃✟❀■✸❪✳ ✽ ❀◆❂✟✸✞✳❖❂✟✸ ✾✮✾ ❀✮✸✞✳✚✏ ❘ ✔ ✏ ✓ ✸ ✾ ✏ ❄ ✡ ✄ ❂ ✸✞✳ ✾❋☞✵✷✶❉❈❪❋ ✐ ❃✟✶❉❋❍❃ ❈❩✸ ❛✜✔ ✸ ✾❖✽ ✶✔✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸❛❋☞✸◆❀✮✸✿❂ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶❏✳❬❋☞✸❛❋ ✘✸✽❉ ✶❏❃ ✾ ❃✟✵✼✶✔✸✞✳ ✾ ❋☞✵✼✶✹✶ ✘✸☛☎❉❄❭❀P❂✟✸✞✳ ✘✸✹✴ ✽ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶✹✳✛✕ ❄ ✓ ❙✜✕ ❄ ✕ ✓ ✕ ❘ ❙ ✤P✡✁❥ ✸✛✼❀■✵ ✽ ☎❙✸ ❵ ❄ ❄✚✛✷❃ ✾ ✳ ✽ ❀ ❏   ✮ ❧✍✔✯✮ ✽ ✶✔❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶ ✔ ❈✺✵✷✻●✻●✸❑✳ ✽ ❃ ✾ ✡❅❥ ✸✙✛ ✘✸✞✶ ✘✸✞❀✺❄ ✾ ✸ ✽ ❀✢✏ ❘ ✘✸✫❈ ✕ ❄❭✶✜✛✼✸✒❋☞✸ ✽ ❜ ✾ ❀■❃✏❄✆✶✜✛✷❂▲✸✿✳P❋☞✵✼✶ ✾ ❂▲✸✿✳❬❈✯✺✵ ✾✯✘✸✞✳❋☞✸ ✾ ✟✠☎❙✸●❈✺✸✞✶ ✾ ❀■✸❨❋☞✸✍r ❄✼❈✺✸ ◗ ❈✺✸✞✶ ✾ ❀✮✸❨❋ ✐ ❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸❛✳✮✵✷✶ ✾ ❃ ❋❍✸✞✶ ✾ ❃✸✴ ✽ ✸✞✳✁  ❀✮✸✞✳✱☎ ✡✣✏ ✓ ✸ ✾ ❈✲✺✵ ✾✯✘✸✿✳ ❈✺✸✿✶ ✾ ❀✮✸✧❋☞✸✒r ❄✼❈❩✸ ◗ ✳■✵✼✻●✻✲✸ ✾ ❃✏❋☞✸✿✶ ✾ ❃✸✴ ✽ ✸✞✳ ✔✏
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✸ ✾ ❈✯✺✵ ✾✯✘✸✞✳P❈❩✸✞✶ ✾ ❀✮✸✒❋ ✐ ❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸ ◗ ✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾ ❃✏❋☞✸✞✶ ✾ ❃✷✴ ✽ ✸✿✳ ❧ ✡✶❥ ✸✞✳ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✳❁❋☞✸ ❵ ❄ ❖ ❵ ✶❄ ❋ ✘✸ ❉ ✶✹❃✟✳✮✳■✸✞✶ ✾ ❋☞✵✷✶❉❈P❋☞✸✿✳ ✝✹❃ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃▲✵✷✶✹✳❑✸✞✶ ✾ ❀✮✸❏ ✶   ✮ ❧ ✸ ✾❘❏☛✤   ✮✔❧✍✔ ✸ ✾ ❂✟✸✑✛✷❀✮✵ ✽ ☎❉✸✴✵✼❀✮❃✟✸✞✶ ✾✯✘✸✒❵ ✶❄ ❄✚✛✼❃ ✾ ✳ ✽ ❀❁❈ ✕ ❄✼❈ ✽ ✶✧❋☞✸P❈✺✸✞✳P❋❍✸ ✽ ❜●✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸✞✳✓✡ ❣❆❄✆❀ ✳ ✽ ❃ ✾ ✸ ✔ ❂▲✸ ✛ ✘✸✞✶ ✘✸✞❀✺❄ ✾ ✸ ✽ ❀✖✕ ❄❄✚✛✷❃ ✾ ✳ ✽ ❀ ❏ ✶   ✮ ❧ ❈❩✵✼✻●✻✲✸✜❂✏❄❖❀■✵ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✷✶●✸✞✶✲✳✮✸✞✶✹✳❖❋☞❃✟❀✮✸✫❈ ✾ ❄ ✽✹✾ ✵ ✽ ❀P❋ ✽ ❈❩✸✞✶ ✾ ❀✮✸◆❋ ✐ ✽ ✶✲✻●✵✹❋ ✻✸✞❂✟✸ ✢ ☎❙✵✼❂☞✟✠✛✼✵✼✶❏✸✜❀ ✘✸✢✛ ✽ ❂✟❃✟✸✞❀P❋ ✐ ✽ ✶❏✸❁r ❄✷❈✺✸
 ✡❀■✸✞✳✖☎❑✡✥✕ ✓ ❄ ✽✹✾ ✵ ✽ ❀P❋ ✽ ❈✺✸✞✶ ✾ ❀■✸ ❋ ✐ ✽ ✶✹✸❬❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸ ✔ ✕ ❘ ❄ ✽✹✾ ✵ ✽ ❀P❋ ✐ ✽ ✶●✳✮✵✷✻●✻✲✸ ✾q❧✍✔ ✸ ✾ ❵ ✶❄ ❄✵✛✼❃ ✾ ✳ ✽ ❀❁❂✟✸✞✳ ✾ ❀✮❃✏❄✆✶✜✛✷❂✟✸✞✳❁✶ ✘✸✢✛☞❄ ✾ ❃ r✡✳❁☎❉❄❭❀❁❂▲✸✿✳❀✮✵ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶✹✳✴✸✞✶♥✳✮✸✞✶✹✳❖❃✟✶✠✳✼✸✞❀■✳✮✸✰✡❋❥▼❄●❈✺✵✷✶✹✶✹✸✺❜✹❃ ✾✯✘✸❛❋☞✸ ✮ ✓ ❃✟✻✗☎✹❂✟❃✸✴ ✽ ✸P❂✏❄ ✾ ❀✺❄✆✶✹✳■❃ ✾ ❃☞✳☞❃ ✾✯✘✸❪❋☞✸◆❂✌✐ ❄✼❈ ✾ ❃✟✵✼✶✔❋☞✸❁❵ ❄ ✳ ✽ ❀ ❏   ✮✔❧  ✡❀■✸✞✳✖☎ ✡ ❋☞✸❵ ✶
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✳ ✽ ❀ ❏✠✦   ✮✔❧✮❧ ✡✖❥❇❄❅✝✹❃ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃✟✵✼✶♣❋☞✸ ❏   ✮✔❧ ❃✟✶❉❋ ✽ ❃ ✾ ✸✒☎❉❄✆❀✢✏ ✠ ❵ ❄ ✸✞✳ ✾❖✽ ✶♣✻✲✵✼❀✱☎ ✕ ❃✟✳✮✻✲✸❬❋☞✸✚✏ ✢ ❈❩✵✼✶ ❋ ✽ ✛ ❄✆❃✟✳■✵✼✶ ❛■☎❉✵ ✽ ❀ ✾ ✵ ✽❏✾✾ ❀■❃✏❄✆✶✜✛✷❂▲✸ ❏ ✸ ✾✚✧ ✠ ❵ ❄ ✔ ✵✼✶❦❄★✏   ✧✌❏P❧ ❙  ✒✩ ✧❏❧ ✏   ❏P❧ ✡✂❫ ✽ ✶❫❃✟✳✮✵✷✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃✟✳■✻●✸❅❵ ❄ ✢ ✘✸✹✴ ✽ ❃☞✳✼❄✆❀■❃✏❄✆✶ ✾ ☎✹❀ ✻✸✞✳ ✔ ❂✌✐ ✸✿✶✹✳✮✸✞✻●✝❏❂▲✸ ❏   ✮✔❧✻ ✽ ✶✹❃❙❋☞✸❖✳✮✵✼✶✧❄✼❈ ✾ ❃✟✵✼✶●✸✿✳ ✾ ❃✟✶❉❋ ✘✸✢☎❙✸✞✶❉❋❏❄✆✶ ✾ ❋ ✽ ❈ ✕ ✵✼❃ ❜❨❋☞✸✿✳ ☎❉✵✷❃▲✶ ✾ ✳ ✢ ❈✺✸✞✶ ✾ ❀■✸✞✳❂✡❣❵❑✸ ✾✮✾ ✸❪❄✼❈ ✾ ❃✟✵✼✶❛✸✞✳ ✾ ❋ ✘✸✫❈✺❀■❃ ✾ ✸❪❋✹❄❭✶✹✳✜❂✏❄✲❉■✛ ✽ ❀■✸✥✤ ✔ ✵ ✻✽✏ ❍   ❏P❧ ❙ ❏✖✞❍ ✔ ✕ ❍   ❏P❧ ❙ ❏ ❍ ✔✹✱ ❙ ❯ ❝ ✤ ❝ ❛✩✔ ✸ ✾ ✵ ✻✽ ❍❛❋ ✘✸✿✶✹✵ ✾ ✸❬❂✟✸◆❈✺✸✞✶ ✾ ❀✮✸❪❋ ✐ ✽ ✶❏✸Pr❱❄✼❈✺✸ ✔ P ❈✺✸✿❂ ✽ ❃ ❋ ✐ ✽ ✶✹✸❖❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸◆✸ ✾✡✪♠✽ ✶✧✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾ ✡❫✑☎✩☎❉✸✞❂✟✵✷✶✹✳✖✫♣❂✏❄✒❈✞❄ ✾✯✘✸✢✛✼✵✷❀✮❃✟✸◆❋☞✸✞✳✒❵ ✶❄ ✢ ✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸✞✳ ❉ ✶✹❃✟✳ ✾ ❀✺❄✆✶✹✳■❃ ✾ ❃ r✡✳❁❄✓✳✼✸✫❈❖❈✺✵✷✻●✻●✸❑✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃▲✳■✻●✸✞✳ ❂▲✸✿✳P❄✚☎✜☎✹❂✟❃✏❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶✹✳ ✘✸✹✴ ✽ ❃☞✳ ✢❄✆❀■❃✏❄✆✶ ✾ ✸✞✳✓✡ ✚❁✶ ✻●✵✼❀✱☎ ✕ ❃✟✳✮✻✲✸ ✸ ❛ ✮ ✲ ✮✬✞ ❋☞✸❫❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶✹✳✔❃✟✶❉❋ ✽ ❃ ✾●✽ ✶✹✸❫❄✚☎✩☎✹❂✟❃ ❈✿❄ ✾ ❃✟✵✷✶ ❏  ✶✸ ❧ ❛ ❏   ✮✔❧ ✲ ❏   ✮✟✞✡❧   ❀✮✸✞✳✱☎ ✡❏✠✦  ✶✸ ❧ ❛ ❏✠✦   ✮ ❧ ✲ ❏✠✦   ✮✟✞✡❧ ❂▲✵✷❀✮✳✶✴ ✽ ✸ ✸✧❈✺✵✼✶❏✳✮✸✞❀✱✳✼✸❖❂✌✐ ✵✷❀✮❃✟✸✞✶ ✾ ❄ ✾ ❃✟✵✼✶ ❧✢✔ ☎❉❄❭❀❞✸✺❜✹✸✞✻✆☎✹❂✟✸ ✳ ❃✏❄❖❂✏❄❖❈✞❄❭❀q❄✼❈ ✾✯✘✸✞❀■❃▲✳✺❄ ✾ ❃▲✵✷✶❨❋ ✐ ✽ ✶ ✾ ❀■❃ ❄❭✶✜✛✼❂✟✸❏ ☎❉❄❭❀❁❂✟✸ ✾ ❀■❃☞☎✹❂✟✸ ✾  ✏❍ ❝❏❲✷❝✮✭✺❧✍✔ ❍✒✳✮✵✼✶✲✳✮✵✷✻●✻●✸ ✾❂✔✯❲ ✳■✵✼✶✧❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸◆✸ ✾✠✭ ✳■✵✼✶✧✳✮❃☞✛✷✶✹✸ ✔ ❂✌✐ ❃▲✻✧❄✚✛✷✸✜❋☞✸ ❏ ☎❙❄✆❀ ❏   ✸ ❧ ✸✞✳ ✾ ❄✆❂✟✵✼❀■✳✜❂✟✸ ✾ ❀■❃ ❄❭✶✜✛✼❂✟✸
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✳ ✽ ❀ ❵ ✶❄ ✽ ✝ ✸ ✾ ✳ ✽ ❀ ❛ ❖  ▲❵ ✶❄ ✽ ✝ ❧ ✡✟❵❑✵✼✶✹✳ ✾ ❀ ✽ ❃▲✳■✵✼✶✹✳ ✽ ✶ ❛ ✢ ❈✺✵✷✻✗☎✹❂✟✸✺❜✹✸ ✮ ❈✺✵✼✻✲✻●✸◆✳ ✽ ❃ ✾ ✡☞✰☞✵✼❃ ✾ ✮✟✞ ❙❞❝✦❡❣❢✲❤ ✫ ❡ ❂✟✸❛ ✢ ❈✺✵✷✻✗☎✹❂✟✸✺❜✹✸◆❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀✮✸ ✽ ✶✹❃✟✵✼✶♣❋❍❃▲✳ ❋ ✵✼❃✟✶ ✾ ✸✒❋☞✸ ❛ ✢ ❈❩✵✼✻✗☎❏❂▲✸❩❜❍✸✿✳✙✫ ❡ ✕ ✵✼✻ ✘✸✞✵✼✻✲✵✼❀✱☎ ✕ ✸✞✳P❄ ✽ ❛ ✢ ❈✺✵✼✻✆☎✹❂✟✸✺❜✹✸❖✳ ✾ ❄❭✶❉❋✹❄❭❀q❋❥✐ ❄ ❋☞✸❞❝❀❦✢✡✻❫ ❈ ✕ ❄✲✴ ✽ ✸❛✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾ ❋☞✸✗✫ ❡ ❄❭✳✮✳✮✵✹❈✺❃✟✵✷✶✹✳ ✽ ✶ ✛ ✘✸✞✶ ✘✸✿❀q❄ ✾ ✸ ✽ ❀ ✕ ❍ ❋☞✸❛✳✮✵✷❀ ✾ ✸❵✴ ✽ ✸●❋☞✸ ✽ ❜❫✳✮✵✷✻●✻✲✸ ✾ ✳❖❋☞❃✟✳ ✾ ❃✟✶❉❈ ✾ ✳❪❈✺✵✷❀✮❀■✸✞✳✖☎❙✵✼✶❉❋❍✸✞✶ ✾◆✻❄❋☞✸ ✽ ❜ ✛ ✘✸✞✶ ✘✸✞❀✺❄ ✾ ✸ ✽ ❀✮✳◆❋☞❃✟✳ ✾ ❃✟✶❉❈ ✾ ✳❂✡ ✛ ✸◆✻◆✺✸✞✻✲✸ ✔ ❄ ✽ ❈✯✺✵ ✾✯✘✸❪❋☞✸☛✫ ❡ ❋ ✐ ✸✺❜ ✾ ❀ ✘✸✞✻✲❃ ✾✯✘✸✞✳P❄✆✳■✳✮✵✹❈✺❃ ✘✸✞✸✞✳ ✻❄ ✕ ❍ ✸ ✾❡✻❄ ✕ ◗ ✵✷✶✔❄✆✳✮✳■✵✹❈✺❃✟✸◆❂✌✐ ✘✸✿❂ ✘✸✿✻●✸✞✶ ✾✏ ✹ ✔❉✦ ✿❙ ✱ ✔❉✦ ✿❙♠❧ ✔ ✝❏❃▲✸✿✶ ❋ ✘✸✽❉ ✶✹❃✂☎ ✽ ❃✟✳✶✴ ✽ ✸ ✱ ✿❙♥❧✜✡❅❥ ✸✞✳P✵✷❀✖✝✹❃ ✾ ✸✿✳❬❋☞✸ ❛ ✶ ✳■✵ ✽ ✳✴❂✌✐ ❄✷❈ ✾ ❃✟✵✷✶❨❋☞✸✞✳✛✕ ❍ ✳✮✵✷✶ ✾ ✸✿✶✏✝✹❃ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃✟✵✼✶✔❄✓✳✼✸✫❈ ❂▲✸✿✳✵✼❀✱✝✹❃ ✾ ✸✞✳P❋❍✸ ❛ ✤ ✳■✵ ✽ ✳❖❈✺✸✞✳✴✻◆✺✸✞✻✲✸✞✳ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✳ ☎❉❄❭❀❁❂ ❄✒❈✺✵✷❀✮❀✮✸✿✳✖☎❙✵✼✶❉❋✹❄❭✶❉❈✺✸❵❛
❨✄✕✌♦❍ ❢ ✝ ✹✲♣ ✠rq ❬ ✰✲ ❨✄✕✌♦❍ ✏ ✹ ❢ ✝ ✹✲♣ ✠✷q ❬ ❙ ❨✄✕✌♦❍ ✏✫s✸❢ ✝ ✹✲♣ ✠✞q ❬ ❝
✵ ✻✽ ❨ ✱✮❝✺✦ ❝ ❑ ❬✛❙ ❨❇❯ ❝ ✤ ❝ ❛ ❬ ❝ ❢ ✠ ❵ ✶❄ ❝❈✺✵✷✻●✻●✸❁✵✷✶●❂✟✸◆❈✺✵✼✶❏✳ ✾ ❄ ✾ ✸❪❄✓✳✷✸✫❈✴❂✌✐ ❄❭❃✏❋☞✸❬❋☞✸✿✳P❃✏❋☞✸✞✶ ✾ ❃ ✾✯✘✸✞✳✝❛
✕ ❍ ✏✌t❴❙ ✏❲t✺✕ ✤ ✓❍ ❝❞✱ ✿❙♠❧ ❝ ✸ ✾ ✕ ❘ ✏ ✓ ❙ ✏ ❄ ❝ ✕ ✓ ✏ ❄ ❙ ✏ ❘ ❝ ✕ ❄ ✏ ❘ ❙✘✏ ✓ ❃❥◗✐ ✸✞✳✱☎❉❄✼❈❩✸ ✮ ✸✞✳ ✾ ❂✟✸P✴ ✽ ✵ ✾ ❃✟✸✞✶ ✾❁✾ ✵✰☎❙✵✼❂✟✵P✛✼❃✸✴ ✽ ✸P❋☞✸ ✮✟✞ ✔ ✵P✝ ✾ ✸✿✶ ✽ ✸✞✶✧❃✏❋☞✸✞✶ ✾ ❃ ❉ ❄✆✶ ✾ ❋ ✐ ✽ ✶✹✸✞☎❉❄✆❀ ✾ ❋☞✸ ✽ ❜✧✳✮✵✼✻✲✻●✸ ✾ ✳◗❍✒✸ ✾ ❍ ✞ ❋☞✸ ✮✬✞❊✔❂✟✵✼❀■✳❏✴ ✽ ✐ ❃✟❂▲✳❑✳✮✵✷✶ ✾ ❄✆✳✮✳■✵✹❈✺❃ ✘✸✞✳ ✾ ✵ ✽ ✳P❋☞✸ ✽ ❜ ✻❄ ✽ ✶✔✻◆✺✸✿✻●✸ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✕ ❍ ✔ ✸ ✾ ✴ ✽ ✸❪❋❍✸✙☎❏❂ ✽ ✳ ✔ ✳■❃ ❍ ✠ ✫ ❡ ✔ ❍ ✞ ✠ ✫ ❡✴✉ ✔ ❄✆❂✟✵✼❀■✳❁❂✟✸✞✳❁✵✼❀✱✝✹❃ ✾ ✸✞✳❋☞✸❀✈✗✸ ✾ ✈ ✞ ✳✮✵ ✽ ✳✠✕ ❍ ✳✮✵✷✶ ✾ ✵ ✽ ✘✸✢✛ ❄❭❂▲✸✿✳ ✔ ✵ ✽ ❄✆✳■✳✮✵✹❈✺❃ ✘✸✞✸✞✳✞☎❉❄❭❀P❂✏❄❛❈✺✵✷❀✮❀✮✸✿✳✖☎❙✵✼✶❉❋✹❄❭✶❉❈✺✸●✝✹❃ ❋ ✸❊❈ ✾ ❃☞✳✼✸ ❋ ✽ ✳ ✾ ✸❛❋ ✘✸✽❉❙✶✹❃✟✸ ❩ ✸ ✾ ❋ ✐ ❄ ✽❏✾ ❀✮✸❆☎❉❄✆❀ ✾❋☞✸ ✽ ❜ ❈✯✺✵ ✾✯✘✸✞✳ ❲ ❁ ✫ ❡ ✔ ❲ ✞✡❁ ✫ ❡✴✉ ✾ ✸✞❂✟✳✛✴ ✽ ✸ ✾ ✵ ✽ ✳❁❋☞✸ ✽ ❜✧✳✮✵✼❃✟✸✞✶ ✾ ❄❭✳✮✳✮✵✹❈✺❃ ✘✸✞✳ ✻❄ ✏ ❍ ✔ ✸ ✾ ✴ ✽ ✸✹✈✍r✡✵✼❀■✻●✸P❄✓✳✼✸❊❈❵✈ ✞ ✽ ✶✹✸✢✏ ❍ ✢ ✵✼❀✖✝❏❃ ✾ ✸✰✡✚❵❑✸✞✳❈✺✵✷✶❉❋☞❃ ✾ ❃✟✵✼✶❏✳✜❃✟✻✗☎❏❂▲❃✸✴ ✽ ✸✞✶ ✾✓✔ ✳☞❃ ❄ ❂ ❄✒❈✺✵✷❀✮❀✮✸✿✳✖☎❙✵✼✶❉❋✹❄❭✶❉❈✺✸❛❈✺❃ ✢ ❋❍✸✞✳✮✳ ✽ ✳ ✔ ✴ ✽ ✸P❂✟✸✞✳❁✸❩❜ ✾ ❀ ✘✸✞✻✲❃ ✾✯✘✸✞✳P❋☞✸ ❲ ✸ ✾✛❲ ✞ ✳■✵✼✶ ✾ ❃✏❋☞✸✞✶ ✾ ❃ ❉ ✘✸✞✸✿✳P❋✹❄✆✶✹✳ ✮ ✔✵✼✶✧❃✟✻✗☎❙✵✼✳■✸P❄✆❂✟✵✼❀■✳✛✴ ✽ ✸ ❲ ✸ ✾P❲ ✞ ❂✟✸✴✳✮✵✼❃✟✸✞✶ ✾ ✳☞❃✏❄ ✽ ✶ ✕ ✵✼✻ ✘✸✿✵✼✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃▲✳■✻❛✸❁✸✞✶ ✾ ❀■✸ ❲ ✸ ✾✛❲ ✞ ✴ ✽ ❃ ❀■✸✞✳✖☎❙✸✫❈ ✾ ✸●❈✺✸✞✳P❃✏❋☞✸✿✶ ✾ ❃ ❉ ❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶✹✳✓✡
❃✴✶ ✳ ✘✸✞❀■❃ ❉❙✸ ✴ ✽ ✸ ✮ ❄❭❃✟✶✹✳✮❃❁❋ ✘✸✽❉ ✶❏❃✜✸✞✳ ✾ ✶❉❄ ✾■✽ ❀✮✸✿❂▲❂✟✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ✻ ✽ ✶✹❃❞❋ ✐ ✽ ✶❏✸●✳ ✾ ❀ ✽ ❈ ✾✮✽ ❀■✸♣❋☞✸ ❛ ✢ ❈❩✵✼✻✗☎❏❂▲✸❩❜❍✸❛❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀■✸●❋☞✵✼✶ ✾ ❂▲✸✿✳❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳✲✳✮✵✼✶ ✾ ❂▲✸✿✳❛❃▲✻✧❄✚✛✷✸✞✳ ❋❍✸♣❈✺✸✞❂✟❂✟✸✞✳✔❋☞✸ ✮✟✞ ✳■✵ ✽ ✳✲❂✏❄ ☎✹❀✮✵ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃✟✵✷✶✤❈✞❄✆✶❏✵✼✶✹❃✸✴ ✽ ✸♣❋☞✸ ✮✬✞ ✳ ✽ ❀ ✮ ✡ ❣❆❄❭❀❨❈✺✵✷✶✹✳ ✾ ❀ ✽ ❈ ✾ ❃✟✵✼✶ ✔ ❂✟✸❈✺✵✷✻✗☎✹❂✟✸✺❜✹✸ ✮ ✸✞✳ ✾ ❀ ✘✸✢✛ ✽ ❂✟❃▲✸✿❀✰❈✞❄❭❀ ✮✟✞ ❂✌✐ ✸✞✳ ✾ ✸ ✾ ❂✟✸✞✳✜❃✏❋☞✸✿✶ ✾ ❃ ❉ ❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶✹✳✜❋❍✸✞✳❳❯ ✢ ❈❩✸✞❂✟❂ ✽ ❂▲✸✿✳✜✸ ✾ ❋☞✸✞✳✒✤ ✢ ❈❩✸✞❂✟❂ ✽ ❂▲✸✿✳❞✸✞✶ ✾ ❀■✸❬✸✿❂▲❂✟✸✞✳❑❀✮✸✿✳✖☎❙✸✫❈ ✾ ✸✿✶ ✾❂✟✸ ✽ ❀■✳ ✾ ✟✠☎❙✸✞✳ ✏ ❍ ✵ ✽ ✕❏t✜✡ ✛ ✸❁✻◆✺✸✞✻✲✸ ✔ ❈ ✕ ❄✯✴ ✽ ✸❴❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸P❋☞✸ ✮ ❄✵☎✜☎❉❄✆❀ ✾ ❃✟✸✞✶ ✾ ❄ ✽ ✝❉✵✷❀q❋●❋ ✐ ❄ ✽ ✻●✵✷❃▲✶❏✳ ✽ ✶✹✸ ❛ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸ ✔ ✸ ✾ ❈ ✕ ❄✯✴ ✽ ✸✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸◆❄ ✽ ✝❉✵✷❀q❋✔❋☞✸◆❋☞✸ ✽ ❜ ❛ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳❁✸✺❜❉❄✼❈ ✾ ✸✞✻●✸✿✶ ✾ ☎ ✽ ❃✟✳❏✴ ✽ ✸✢✏ ❄❍ ❙ ✤ ✔ ❈✺✸✿✳ ❛ ✢ ❈❩✸✞❂✟❂ ✽ ❂▲✸✿✳ ☎❉✸ ✽ ✳✼✸✞✶ ✾ ❋ ✐ ❄❭❃✟❂▲❂✟✸ ✽ ❀✮✳P✺✸ ✾ ❀■✸ ✘✸✢✛ ❄❭❂✟✸✞✳❂✡❥◗✐ ✸✞✳✱☎❉❄✼❈❩✸ ✮ ✸✞✳ ✾ ❈✺✵✷✻✗☎❉❄✷❈ ✾❂✔ ❂✏❄♠❀✮✸✞❂✏❄ ✾ ❃✟✵✼✶✧❋ ✐ ❃ ❋❍✸✞✶ ✾ ❃ ❉ ❈✞❄ ✾ ❃✟✵✼✶ ✘✸ ✾ ❄❭✶ ✾ r ✸✞❀✮✻ ✘✸✞✸✰✡ ✄ ❂❇✸✿✳ ✾ ❈❩✵✼✶✹✶✹✸❩❜❍✸ ✔ ❂✌✐ ❄✼❈ ✾ ❃▲✵✷✶❨❋☞✸ ❵ ❄ ✳ ✽ ❀ ❛ ✘✸ ✾ ❄❭✶ ✾
✎ ❧❊✇
  ✁✄✂✁  ☎✄✂✞✝✟✝✡✠☞☛✆☎
✾ ❀✺❄✆✶✹✳■❃ ✾ ❃☞✳✼✸✰✡ ❥ ✸✿✳ ❛ ✢ ❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸✞✳✒❋☞✸ ✮ ✳■✵✼✶ ✾ ❋ ✐ ❄ ✽✹✾ ❀■✸●☎❉❄✆❀ ✾ ✸✿✶ ✝✹❃ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃✟✵✼✶❦❄✓✳✷✸✫❈ ❛ ✔ ✸ ✾ ❋❍✵✼✶❉❈✍✻ ✽ ✶✹❃✟✸✞✳◆❋ ✐ ✽ ✶✹✸ ❵ ❄ ✢ ❄✷❈ ✾ ❃✟✵✷✶ ✡✙✰☞❃✽ ✶✹✸✆☎❉❄✆❃✟❀■✸❨❋☞✸ ❛ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳☛✫ ✓ ✸ ✾ ✫ ❄ r ✵✼❀✮✻✲✸ ✽ ✶✹✸✬✏ ❍ ✢ ✵✼❀✱✝✹❃ ✾ ✸ ✔ ❂✟✸✞✳❛❋☞✸ ✽ ❜ ✤ ✢ ❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸✞✳✒❋☞✸ ✾ ✟❋☎❙✸✬✏ t ❋☞✸✞✳❯✝❙✵✼❀q❋❍✳ ❋☞✸✘✫ ✓ ✸ ✾ ✫ ❄✵✼✶ ✾ ✸✞✶❦❈✺✵✷✻●✻ ✽ ✶✔❋✹❄❭✶✹✳◆❂✟✸ ✽ ❀✞✝❙✵✼❀✺❋ ✽ ✶✹✸✿❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸ ✘✸ ✾ ❃✸✴ ✽ ✸ ✾✯✘✸✞✸ ✕ ✹ ✔ ❨ ✱✮❝ ❧ ❝q✦ ❬❡❙ ❨❩❯ ❝ ✤ ❝ ❛ ❬✒☎ ✽ ❃✟✳❏✴ ✽ ✸✚✕✁ ✹  ❊✫ ✓ ❧ ❙✳✏ t   ✫ ❄ ❧✢✔ ✸✞✶✳✼✸✿❀ ✾✮✽ ❋☞✸◆❂✌✐ ❃✏❋☞✸✞✶ ✾ ❃ ✾✯✘✸✢✕✂ ✹ ❙ ✏ t ✏ ❍ ✔ ✭ ❙ ✲❯✤✰✡❋❥ ✸✿✳ ✏ ❍ ✢ ✵✼❀✱✝✹❃ ✾ ✸✞✳❖✻●✵✷✶ ✾ ❀✮✸✿✶ ✾ ✴ ✽ ✸♠❂✏✐ ✸✞✳✱☎❉❄✼❈❩✸ ✮ ✸✿✳ ✾❖✽ ✶✹✸❯☎✹✳✮✸ ✽ ❋☞✵ ✢ ✳✼❄✆❀■❃ ✘✸ ✾✯✘✸ ✔ ✸ ✾ ❂✏❄❀✮✸✿✻❨❄✆❀✶✴ ✽ ✸☛☎❏❀ ✘✸✫❈ ✘✸❊❋☞✸✞✶ ✾ ✸✲✻●✵✼✶ ✾ ❀✮✸❡✴ ✽ ✐ ❃✟❂▼✸✞✳ ✾ ✸✿✶♥r ❄✆❃ ✾P✽ ✶✹✸❪✳ ✽ ❀❱r❱❄✼❈✺✸ ✾ ✵✰☎❙✵✼❂✟✵P✛✼❃✸✴ ✽ ✸ ✔ ☎ ✽ ❃✟✳❏✴ ✽ ✸✒❂▲✸✿✳ ❛ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳◆❈✺✵✼✶ ✾ ✸✞✶❉❄✆✶ ✾❖✽ ✶✹✸❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸◆❋☞✸ ✾ ✟✠☎❉✸✢✕ ✹ ❋✹❄✆✶❏✳❁❂▲✸ ✽ ❀✑✝❙✵✼❀✺❋❛r ✵✼❀✮✻✲✸✞✶ ✾✜✽ ✶✹✸◆✳ ✽ ❃ ✾ ✸☛✫ ✔ ✏ ❍ ✫ ✔ ✏❲t✺✏ ❍ ✫ ✔ ✏ ❍ ✏❲t ✏ ❍ ✫ ✔ ✏✌t✺✏ ❍ ✏❲t✺✏ ❍ ✫ ❝❂❃✓❃❂❃✽✔ ❋☞✸ ✽ ❜ ✘✸✞❂ ✘✸✞✻●✸✞✶ ✾ ✳❈✺✵✷✶✹✳ ✘✸✫❈ ✽✹✾ ❃ r✡✳❖❄✓✟ ❄✆✶ ✾❑✽ ✶✹✸●✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸◆❋☞✸ ✾ ✟✠☎❉✸✶✏ ❍ ✵ ✽ ✏✌t✒✸✞✶✔❈✺✵✷✻●✻ ✽ ✶ ✔ ✕ ✹ ✘✸ ✾ ❄❭✶ ✾ ❂✏❄■❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸◆❈✺✵✼✻✲✻ ✽ ✶✹✸ ✻❄ ✾ ✵ ✽ ✳❁❂▲✸✿✳ ✝❉✵✷❀q❋☞✳❋☞✸◆❈✺✸✞✳✒✤ ✢ ❈❩✸✞❂✟❂ ✽ ❂▲✸✿✳❂✡✚❵❑✸ ✾■✾ ✸◆✳ ✽ ❀❱r ❄✷❈✺✸❖✸✞✳ ✾ ✳✺❄✆✶✹✳ ✝❙✵✼❀✺❋ ✔ ☎❉❄❭❀❁❂ ❄ ❀✮✸✞✻✧❄✆❀❏✴ ✽ ✸✞☎✹❀ ✘✸✫❈ ✘✸✫❋❍✸✞✶ ✾ ✸✒✳ ✽ ❀❁❂✟✸✞✳✞✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳✛✴ ✽ ❃■✝❉✵✷❀q❋☞✸✞✶ ✾ ❋☞✸ ✽ ❜❛ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳✓✡
✛ ✸❖✻◆✺✸✞✻✲✸ ✔ ✳ ✽ ☎✜☎❙✵✼✳■✵✼✶✹✳❖❋☞✵✼✶✹✶ ✘✸✞✳❬❋☞✸✿✳ ✕ ✵✼✻ ✘✸✿✵✼✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃❅✳✮✻❛✸✿✳☎✄ ❡ ❛✻✐ ❄ ✲ ✫ ❡ ✔ ✈ ✠ ❛ ✔ ❈❩✸ ✴ ✽ ❃ ✸✞✳ ✾ ❂▲❃✏❈✺❃ ✾ ✸✑☎ ✽ ❃✟✳✶✴ ✽ ✸ ✮ ✸✞✳ ✾❀ ✘✸✍✛ ✽ ❂✟❃✟✸✞❀❂✡☛❃✴✶❨✳ ✽ ☎✜☎❙✵✼✳■✸❪❈✺✸✞✳ ✕ ✵✼✻ ✘✸✞✵✼✻✲✵✼❀✖☎ ✕ ❃✟✳✮✻❛✸✞✳✜❋❍✸ ✽ ❜ ✻❄✒❋☞✸ ✽ ❜✗❈❩✵✼✻✗☎❙❄ ✾ ❃☞✝✹❂✟✸✞✳✘❛
✄ ✤ ✓❡ ✹ ✫ ❡ ❲ ✫ ❡✴✉ ❙✆✄ ✤ ✓❡ ✉ ✹ ✫ ❡ ❲ ✫ ❡❏✉ ❝ ✈ ❝ ✈ ✞ ✠ ❛❄❃
❥❇❄✒❀■✸✞❂✏❄ ✾ ❃▲✵✷✶✔❋✹❄✆✶✹✳ ✮ ✔ ❋ ✘✸✽❉❙✶✹❃✟✸✒☎❉❄✆❀ ✺✞✝ ✲ ✳✮✳■❃ ✺ ✠ ✫ ❡ ✔☛✲ ✠ ✫ ✞❡❏✉ ✔ ✈ ❝ ✈ ✞ ✠ ❵ ✶❄ ✵ ✽ ✈ ❝ ✈ ✞ ✠ ❵ ❄ ❖ ❵ ✶❄ ✔ ✸ ✾✽✲ ❙✟✄ ❡ ✉ ❍✠✄ ✤ ✓❡   ✺ ❧✢✔❋ ✘✸✽❉❙✶✹❃ ✾✜✽ ✶✲✸✞✳✖☎❙❄✼❈✺✸✝✴ ✽ ✵ ✾ ❃✟✸✞✶ ✾ ✮ ✽ ✝ ✴ ✽ ❃❙✶✖✐ ✸✞✳ ✾ ❄ ✽✹✾ ❀✮✸✝✴ ✽ ✸P❂✏❄❖✳✱☎ ✕✙✻✸✞❀■✸☛✡ ❄ ☎❙❄✆❀❑✸✺❜❉❄✆✻●✸✿✶●❋☞✸✞✳✠✏ ❍ ✢ ✵✷❀✖✝✹❃ ✾ ✸✞✳❁✸ ✾ ❋☞✸✞✳ ✳✼✵✷❃✟✳✮❃✟✶❉❄✚✛✷✸✞✳❋☞✸✞✳✞☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ✳❖❋☞✸ ✮ ✽ ✝ ✡✔❵❑✸✫❈✺❃❆r ❄❭❃ ✾ ❋☞✸ ✮ ✽ ✶✔❀✮✸✍✳ ✺✸ ✾ ✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ❋❍✸☞✡ ❄ ❀q❄❭✻●❃ ❉ ✘✸◆❄ ✽ ✢ ❋☞✸✞✳■✳ ✽ ✳✒❋☞✸ ✾ ❀■✵✼❃✟✳✞☎❉✵✷❃✟✶ ✾ ✳❬❄ ✽ ☎✹❂ ✽ ✳ ✔ ❋☞✵✷✶ ✾ ❂✟✸❂✟❃✟✸ ✽ ❋☞✸✑✝❏❀q❄✆✶❙❈ ✕ ✸✞✻●✸✞✶ ✾ ✸✿✳ ✾ ❃▲✶❙❈✺❂ ✽ ✳✜❋✹❄❭✶✹✳ ✮ ❘ ✔ ❂✟✸✛❯ ✢ ✳❏✴ ✽ ✸✿❂▲✸ ✾✮✾ ✸❖❋☞✸ ✮ ☎❙✵ ✽ ❀✜✳✺❄❖✳ ✾ ❀ ✽ ❈ ✾■✽ ❀✮✸✒❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀✮✸❑✵✼❀■❃❇✛✷❃✟✶✹✸✞❂✟❂✟✸✰✡❀❥❇❄ ✳ ✽ ❀ r ❄✼❈✺✸
✮ ✸✿✳ ✾ ❋❍✵✼✶❉❈✴✵✼❀■❃✟✸✞✶ ✾ ❄✚✝❏❂▲✸P✡
❃✴✶❛❀✮✸✫❈❩✵✼✶✹✳ ✾ ❃ ✾✮✽ ✸ ✽ ✶●❋☞✸✞✳■✳✮❃✟✶❨❄❭✳✮✳■✵❍❈❩❃ ✘✸ ✻❄ ✮ ☎❉❄❭❀❞❂✟✸✞✳✜❋ ✘✸ ❉ ✶✹❃ ✾ ❃✟✵✼✶❏✳ ✳ ✽ ❃☞✳✼❄✆✶ ✾ ✸✿✳✛❛ ✽ ✶✹✸ r ❄✼❈❩✸❁✸✞✳ ✾ ❂✏❄✴❀ ✘✸ ✽ ✶✹❃✟✵✼✶●❋☞✸✿✳ ❛ ✢ ❈✺✸✿❂▲❂ ✽ ❂✟✸✞✳❞❋☞✸
✮ ❄✓✟ ❄❭✶ ✾❞✽ ✶✹✸✝❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸P❋☞✸ ✾ ✟❋☎❙✸☛✕ ❄ ❉✹❜ ✘✸✞✸◆❋✹❄✆✶✹✳❑❂✟✸ ✽ ❀ r✡✸✞❀■✻●✸ ✾■✽ ❀✮✸ ✔☞✽ ✶✹✸❬❄❭❀✹✺✸ ✾ ✸❬✸✿✳ ✾ ❂✏❄❖❀ ✘✸ ✽ ✶✹❃✟✵✼✶✧❋☞✸✞✳✠❯ ✢ ✸ ✾ ✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳✰❄✓✟☞❄✆✶ ✾❋✹❄❭✶✹✳◆❂✟✸ ✽ ❀✴r✡✸✞❀■✻●✸ ✾■✽ ❀✮✸ ✽ ✶✹✸✿❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸❪❋☞✸ ✾ ✟✠☎❙✸✚✕ ✓ ❉✹❜ ✘✸✞✸ ✔ ✳q❄ ✽ r❁✳✺✐ ❃✟❂ ✶✔✐ ✸❩❜❍❃✟✳ ✾ ✸✿✴ ✽ ✐ ✽ ✶✹✸✒✳✮✸ ✽ ❂▲✸ ✾ ✸✞❂✟❂✟✸✘✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸ ✔ ❄ ✽ ✴ ✽ ✸✞❂❑❈✞❄✆✳❂✌✐ ❄✆❀✹✺✸ ✾ ✸◆✸✞✳ ✾ ❋ ✘✸✽❉❙✶✹❃✟✸ ❈✺✵✷✻●✻✲✸ ✘✸ ✾ ❄✆✶ ✾ ❈✺✸ ✾✮✾ ✸✏✤ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸❪❄ ✽ ✛✼✻●✸✿✶ ✾✯✘✸✞✸❪❋☞✸♠❂ ❄❘❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞❉✹❜ ✘✸✞✸ ❩ ✸✿✶✠❉ ✶♥❂▲✸✿✳P❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳◆❋ ✽ ❋❍✸✞✳✮✳■❃▲✶✳✮✵✷✶ ✾ ❂▲✸✿✳✛❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳P❋☞✸ ✾ ✟✠☎❉✸✢✕ ❘ ✔ ☎❏❂ ✽ ✳❁❂▲✸✿✳✛❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳P❋☞✸ ✾ ✟✠☎❉✸✢✕ ✓ ✸ ✾ ❋☞✸✞✳✼❄❭❂▲✸✿✶❉❈✺✸●✤◆❈✺✵✼✻✲✻●✸P❈✺❃ ✢ ❋☞✸✞✳■✳ ✽ ✳✓✡ ❃✴✶✔❋ ✘✸✽❉❙✶✹❃ ✾ ✝✹❃✟✸✞✶✸✞✶ ✾ ✸✿✶❉❋ ✽ ❥ ❈✺✵✷✻●✻●✸ ✘✸ ✾ ❄✆✶ ✾ ❂✌✐ ✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸❪❋☞✸✞✳■❯ ✢ ❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✟✸✞✳◆❋☞✸ ✾ ✟✠☎❉✸ ✕ ❘ ✡❋❥ ✸●❈❩✵ ✽ ☎✹❂✟✸   ✮✔❝✿❥ ❧✍✔❳✮ ✻ ✽ ✶✹❃ ❋❍✸●❈✺✸ ✾✮✾ ✸❛✶✹✵ ✽ ✳✼✸✞❂✟❂✟✸✳ ✾ ❀ ✽ ❈ ✾✮✽ ❀■✸ ❋☞✸◆❈✺✵✷✻✗☎✹❂✟✸✺❜✹✸❖❈✺✸✞❂✟❂ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀✮✸ ✔ ✸✿✳ ✾ ❄❭❂✟✵✼❀✮✳ ✽ ✶ ❋❍✸✞✳✮✳■❃▲✶✔❋ ✐ ✸✞✶❍r ❄✆✶ ✾ ✡❥ ✸✲✳ ✾ ❄✚✝✹❃✟❂✟❃✟✳q❄ ✾ ✸ ✽ ❀❪❋ ✽❦✾ ❀■❃✏❄✆✶✜✛✷❂▲✸●❋ ✽ ❋☞✸✞✳✮✳■❃✟✶ ❄❭✳✮✳■✵❍❈❩❃ ✘✸ ✻❄✧❂✏❄✔❈✺❂✏❄✆✳■✳✮✸ ✻❄✏✛☞❄ ✽ ❈ ✕ ✸ ✝ ❋☞✸ ❛ ✸✞✳ ✾●✘✸✢✳☞❃✏❋☞✸✞✻●✻✲✸✞✶ ✾ ✝ ✔ ❂✟✵✼❀✮✳✶✴ ✽ ✸
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✎ ❧✶❧
  ✁✄✂✁  ☎✄✂✞✝✟✝✡✠☞☛✆☎
❃✩◆ ✵ ✽ ❑ ✤✁  ✔☞✾✱✕ ✻ ❃✩✔✢❑ ✄✱✄ ✡✂  ◆ ✡✔✰ ✽ ❃☞✳✼❄✆✶ ✾ ❄✆❂✟✵✼❀■✳❁❂✟✸✙☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ❈✺❂✏❄✆✳■✳✮❃✸✴ ✽ ✸ ✔ ❂ ❄ r✡✵✷✶❉❈ ✾ ❃✟✵✷✶ ✫ ✔ ❃✏❋☞✸✞✶ ✾ ❃ ❉ ✸✸✞✸ ✻❄✒✳■✵✼✶✏✛✷❀q❄✚☎ ✕ ✸ ✔ ✸✿✳ ✾P✽ ✶✹✸◆✳✮✵ ✽ ✳ ✢✳✼❄✆❀■❃ ✸✸ ✾❀✸✸❖❋ ✽ ☎✹❀✮✵✹❋ ✽ ❃ ✾ ✽ P ✱ ✓ ● ✣ ❧✢✔ ❃✟✳✮✵✼✻✲✵✼❀✱☎ ✕ ✸ ✻❄✯✽ ☎ ✽ ❃✟✳❏✴ ✽ ✸✞✫✲✸✞✳ ✾ ☎❉❄✆❀ ✾ ✵ ✽✹✾ ❋ ✸✸✽❉ ✶✹❃✟✸P✸ ✾ ✝✹❃✟❀ ✸✸✢✛ ✽ ❂✟❃ ✻✸✞❀■✸✰✡ ✗ ❂▲❂✟✸❁✸✞✳ ✾ ❋☞✵✼✶❙❈❑❂▲❃✟✳■✳✮✸ ✔❈✺✵✷✻✗☎✹❂ ✻✸ ✾ ✸ ✔ ✸ ✾ ❋☞✸◆✻◆✺✸✞✻●✸❁✛✼✸✿✶✹❀✮✸☛✄✿✴ ✽ ✸ ✽ ✡
❄ ✵✼✶❏✳✮❃✏❋ ✸✸✞❀■✵✼✶✹✳✧❄✆❂✟✵✼❀■✳❛❂✏✐ ❄✷❈ ✾ ❃✟✵✼✶ ❋ ✽ ✛✼❀■✵ ✽ ☎❙✸❉❂ ✵ ✳ ✽✹✾ ● ✣☞✽ ✼ ❧✢✔ ❈✺✵✼✻✲✻●✸✧❋ ✸✸✽❉ ✶✹❃✟✸✧✸✞✶ ❑ ✤ ✱✠✔✿❄❁✕ ✡ ✚ ✄✖✄ ✔ ❑ ✭ ◆✖✔ ❄✼❈ ✾ ❃▲✵✷✶ ✴ ✽ ❃❈✺✵✷✶✹✳✮✸✞❀✱✳✼✸❛❂✟✸❛❋☞✸✢✛✼❀ ✸✸❛✸ ✾ ❂✟✸❯✛✼✸✞✶✹❀■✸✰✡✙❣❆❄✆❀❖❂✟✸✒❀ ✸✸✞✳ ✽ ❂ ✾ ❄ ✾ ❋ ✐ ❄✆❂☞✛ ✻✸✢✝❏❀✮✸✒✻●✸✞✶ ✾ ❃✟✵✷✶✹✶ ✸✸✞☎✹❂ ✽ ✳ ✕ ❄ ✽❏✾❂✔ ❂✌✐ ✵✼❀✱✝✹❃ ✾ ✸❪❋☞✸●✫❫✸✿✳ ✾ ❉ ✶❏❃▲✸✒✻●✵✹❋ ✽ ❂▲✵
✣ ✢ ❃✟✳■✵✼✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃▲✸P✡❅❥ ✸✲✛✼✸✞✶❏❀✮✸ ✸✸ ✾ ❄❭✶ ✾ ❈✺✵✷✶✹✳ ✾ ❄✆✶ ✾ ✳✮✵ ✽ ✳❁❂✌✐ ❄✼❈ ✾ ❃▲✵✷✶ ❋❍✸ ❂ ✔ ❋ ✐ ❄✵☎✹❀ ✻✸✞✳❑❂✏❄◆❀■✸✞✻❨❄❭❀❏✴ ✽ ✸P❈✺❃ ✢ ❋☞✸✞✳■✳ ✽ ✳ ✔ ❈✺✸ ✾ ✸✿✶✹✳✮✸✞✻●✝❏❂▲✸ r✡✵✼❀■✻●✸
✽ ✶✲✳✮✵ ✽ ✳ ✢ ✸✞✶✹✳✮✸✿✻●✝✹❂✟✸ ❉ ✶✹❃ ❋☞✸☎✄✝✆✗● ✣ ❧✢✔ ✄✝✆✗● ✦❏❧ ❋ ✸✸✿✳✮❃☞✛✼✶❉❄❭✶ ✾ ❂✌✐ ✸✞✳✖☎❙❄✼❈✺✸❖❋☞✸✞✳❁✻●✵✹❋ ✽ ❂▲✸✿✳ ❋❍✸✞✳P❈✺✵ ✽ ❀✖✝❙✸✞✳❬❄❭❂❇✛ ✸✸✢✝✹❀■❃✷✴ ✽ ✸✿✳✰❋ ✸✸ ❉ ✶✹❃✟✸✞✳❑✳ ✽ ❀
✦✣✔ ❈❩✵✼✻✗☎❏❂ ✻✸ ✾ ✸✞✳❖✸ ✾ ❂✟❃✟✳✮✳✮✸✿✳❪❋☞✸●✛✼✸✿✶✹❀✮✸✫✄■✡✖❥ ✸●❈✞❄❭✳ ✄ ✵ ❯●✸✿✳ ✾◆✾ ❀✮❃☞✳☞❃ ❄❭❂❊✡✆✗ ✾ ❂✟✵✷❀✮✳❏✴ ✽ ✸✞✄ ✵ ✤ ✔ ❂✟✸✞✳❪❋❍✸ ✽ ❜❫❀✮✸✞✻✧❄✆❀❏✴ ✽ ✸✿✳❬✳ ✽ ❃☞✳✼❄✆✶ ✾ ✸✿✳❃✟✻✗☎✹❂✟❃✸✴ ✽ ✸✞✶ ✾ ❂✏❄●✳✼❄❭❂▲❃✏❋☞❃ ✾❀✸✸❪❋☞✸✞✳❪❈❩✵✼✶❉❈✺❂ ✽ ✳■❃✟✵✼✶✹✳◆❋ ✽ ❀✺❄✆❃✟✳✮✵✷✶✹✶✹✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ❈✺❃ ✢ ❋☞✸✞✳✮✳■✵ ✽ ✳ ✔ ✸ ✞ ✸✫❈ ✾✮✽❅✸✸✆☎❉✵ ✽ ❀☛✄ ✧ ❃ ❛ ❄ ❧ ❂✟✸❛❈✺✵✼❀✱☎✹✳ ✣ ✔ ✳☞❃✏❄❂✌✐ ❃▲✶✠✳✼❄❭❀✮❃✏❄✆✶ ✾ ✻✲✵✹❋ ✽ ❂✏❄✆❃✟❀✮✸❨❧ ✔ ☎❉❄✆❀✺❄✆✻ ✸✸ ✾ ❀✮❃✟✳■✸P❂✟✸✞✳❁❈✺❂✏❄✆✳✮✳■✸✞✳P❋☞✸❖❈✺✵ ✽ ❀✱✝❉✸✿✳P✸✞❂✟❂✟❃☞☎ ✾ ❃✸✴ ✽ ✸✞✳ ✔ ❄✒☎❙✵ ✽ ❀✰❈✺✵✷✻✗☎❉❄✷❈ ✾ ❃ ❉ ✸✸❅✱ ✓ ● ✣ ❧✍✔ ❋ ✸✸✽❉ ✶❏❃ ✳ ✽ ❀ q✸ ✾ ✝ ❧ ❂✏❄❛❈✺✵ ✽ ❀✖✝❙✸✒☎❉❄❭❀q❄❭✻ ✸✸ ✾ ❀ ✸✸✞✸✞☎❉❄❭❀☎❧❪✸✞✳ ✾ ❋ ✸✸✽❉ ✶❏❃▲✸❖✳ ✽ ❀ ✼ ✳✮✳✮❃❅❧ ✠ ✼ ❑✂✞✲◆ ✡❋ ✐ ❄✚☎✹❀ ✻✸✞✳✜❂✟✸✞✳ ❀ ✸✸✞✳ ✽ ❂ ✾ ❄ ✾ ✳P❋☞✸P❂✏❄ ✾✱✕❅✸✸✞✵✷❀✮❃✟✸❬❋☞✸✿✳❁✻●✵✹❋ ✽ ❂✟✸✞✳ ✔ ✶✹✵ ✾ ❄✆✻✲✻●✸✞✶ ✾ ❈❩✸ ✽ ❜❨❋☞✸ ✥ ✽ ✻❛r ✵✼❀q❋ ❑ ✤✹❯ ✔ ✤ ❃✲◆ ✔ ❃✟❂✹✸✺❜✹❃✟✳ ✾ ✸ ✽ ✶❛✳q❈ ✕❅✸✸✞✻✧❄❋☞✸◆✻✲✵✹❋ ✽ ❂✟✸✞✛✼❀✮✵✷✳✮✳■❃▲✸✿❀ ✥ ✆ ✔ ✄ ✧ ❃✜✔ ✴ ✽ ❄✆✳■❃ ✢ ☎✹❀■✵ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃ r✜✳ ✽ ❀ q ✔ ✸ ✾ ❋☞✵✼✶❙❈◆❋☞✸ ✾ ✟✠☎❙✸✒❉ ✶❏❃ ✳ ✽ ❀ q ✡✯❣❆❄✆❀◆❋ ✸✸✽❉❙✶✹❃ ✾ ❃✟✵✼✶✔❋☞✸✞✳❖✳✺❈ ✕❅✸✸✞✻❨❄❭✳❋☞✸✴✻●✵✹❋ ✽ ❂✟✸✞✳✂✛✼❀■✵✼✳■✳✮❃✟✸✞❀✮✳ ✔ ❂✌✐ ✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸✟✄ ✆ ● ✦❏❧✢✔ ☎❉✵ ✽ ❀ ✦ ❄✆❂☞✛ ✸✸✍✝✹❀✮❃✸✴ ✽ ✸✞✻✲✸✞✶ ✾ ❈❩❂▲✵✷✳ ✔ ✸✞✳ ✾ ✸✿✶✗✝✹❃ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃✟✵✼✶●❄✓✳✷✸✫❈ ✥ ✆ ● ✦❏❧✢✔ ❂✏✐ ✸✞✶❏✳✮✸✞✻●✝✹❂✟✸❋☞✸✞✳❁☎❙✵✼❃✟✶ ✾ ✳✜❋☞✸ ✥ ✆ ✻❄✲✳✼❄❭❂▲✸ ✽ ❀✮✳✜❋❏❄✆✶✹✳ ✦✣✔ ✸✸✢✛☞❄✆❂■☎❉❄✆❀❑❋ ✸✸✽❉ ✶✹❃ ✾ ❃▲✵✷✶ ✻❄ ✟ ✵✼✻ ● ✰✠☎❙✸✫❈ ● ✦✹❧✞❝ ✥ ✆ ❧ ✡❃❥◗✐ ✵✼❀✱✝✹❃ ✾ ✸❑✳✮✵ ✽ ✳❁❂ ❋☞✸✞✫ ✸✸ ✾ ❄✆✶ ✾ ❉❙✶✹❃✟✸ ✻❄
✣ ✢ ❃✟✳■✵✼✻●✵✷❀✖☎ ✕ ❃▲✳■✻●✸ ☎✹❀ ✻✸✞✳ ✔ ❂✏❄✞✝❏❃ ❋ ✸✫❈ ✾ ❃✟✵✷✶●❈✺❃ ✢ ❋☞✸✿✳✮✳ ✽ ✳✰❄❭✳✮✳✮✵✹❈✺❃✟✸❖❋☞✵✼✶❉❈ ✻❄✒✫ ✽ ✶❛✳✮✵ ✽ ✳ ✢ ✸✞✶✹✳■✸✞✻●✝✹❂✟✸ ❉❙✶✹❃ ❋❍✸ ✥✠✆✴● ✣ ❧ ✡☛✡✴❀❁☎❉❄✆❀❞❂✏❄✲☎✹❀■✵✰☎ ✡✤✰✡✂ ✩✡ ❤ ✔★❄❁✕ ✡✢❯ ❑ ❤ ◆✖✔ ✥✠✆✴● ✣ ❧ ✸✿✳ ✾ ❃✟✳✮✵✼✻✲✵✼❀✱☎ ✕ ✸ ✻❄ ✟ ✵✼✻ ✓ ● ❢✜❝ ✥☞✆ ● ✌ ❧✢✔ ✵ ✻✽❫❢ ✵ ✰✠☎❙✸✫❈ ● ✣ ❧ ✸ ✾ ✥✠✆ ●
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